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T abel/en 1 Seite I 
Bemerkungen ' Seite VI 
Abkurzungen und Zelchen Seite X 
Bilanz-Schema und Obers/cht uber die Pradukte : 
. Siehe Jahrbuch Energie 1966, Seite XV 
TElL I - WICHTIGSTE, KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
I 
UNO ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Seite Tab. Seite Tab. 
Wichtlgste energlewlrtschaftliche Ken~iiffern 15 Frankrelch 
16 Ita lien 
5 Gemelnschaft 
17 Niederlande 
6 Deutschland (B.R.) 
18 Belglen 
7 Frankrelch 
I 19 Luxemburg 
8 ltalien 'I ! I 




11 Luxemburg I! 




12 Gemelnschaft und Mitgliedsliinder 30 Niederlande 
13 Gemeinschaft 32 Belglen 
14 Deutschland (B.R.) 34 Luxemburg 
'I ! I 
, I 
i I 
TElL II - ZAHL~N AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
I; 
I i I: 
KAPITEL : STEINKOHLE Forderung nach Kohlengruppen 
Bllanz:en 45 1 Gruppe I (Anthraz:it~ 
2 Gruppe II (Magerko le) 
37 Gemeinschaft 46 1 Gruppe Ill (Esskohle) 
Deutschland (B.R.) 2 Gruppe IV (1/2 • 3/4 Fettkohle) 
38 Frankrelch 47 1 Gruppe V (Fettkohle) 
I tali en 2 Gruppe VI (Gasflammkohle) 
39 Niederlande 48 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Belgien I i Luxemburg ,. 
i! Anhang 
Forderung 
48 Deutschland (B.R.) - Amtliche Zahlen 
41 F<Srderung lnsgesamt 49 Felerschlchten wegen Absatz:mangel, lm Durch· 
42 Mittlere Forderung, fordertiiglich schnitt ausgefallene Fordertage. 2 Forderausfall wegen Absatzmangel. 
43 Lelstung Je Mann und Schlcht unter Tage 
Bestonde bel den 'zechen 
Forderung nach Qualltoten 
I I 51 Gesamtbestiinde I' 
44 Normalqualitiit (Forderkohle, Stucke, Nii~sl!, Fein-
kohle) · , 52 1 Haldenbestiinde insgesamt 

























































Beziige aus der Gemelnschaft 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus Frankrelch 
Beziige aus den Nlederlanden 
Beziige aus Belgien 
Elnfuhr aus dritten Landern 
Elnfuhr aus den U.S.A. 
Elnfuhr aus GroBbrltannlen 
Elnfuhr aus Polen 
Etnfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Elnfuhr aus anderen dritten Landern 
Bestande bel den lmporteuren 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dritte Lander 
Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lleferungen nach Frankreich 
Lleferungen nach ltallen 
Lleferungen In die Niederlande 
Lleferungen nach Belglen 
Lleferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in die Schweiz 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausluhr In andere dritte Lander 
lnlandslleferungen 
lnlandische Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen 
Verbrauch zur Umwandlung In Zechenkraftwerken 
Lleferungen zur Umwandlu.ng an offentliche 
Elektrizitotswerke 
Lleferungen zur Umwandlung an Brlkettfabriken 
Lieferungen zur Umwandlung an Gaswerke 
Lleferungen zur Umwandlung an Koket-eien 
Lleferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
Lleferungen an die iibrige lndustrie lnsgesamt 
Lleferungen an die Glas-, Keramlk· und Baustoff. 
lndustrle 
Lleferungen an die Chemische lndustrle 
Lleferu11gen an die Papierindustrle 
Lleferungen an die Elsenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnver-
braucher 
Deputate 
Lleferungen an die iibrlgen Verbraucher 
Bestande bel den lndustrlellen Verbrauchern 
1 lnsgesamt 




6 Elsenschaffende lndustrle 
7 Eisenbahnen 






Bestandsveranderungen bel den Zechen 
Bestandsveranderungen bel den lmporteuren 
Bestandsveronderungen bei den lndustriellen Ver-
brauchern 










Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
(Lander und Revlere) 
1 Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Unter· 
tagearbeiter , 
2 Durchschnittllche Bruttostundenlohne der Ober•] 
tagearbeiter , ' 
3 Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Unter- 1 
und Obertagearbeiter 1 
Stelnkohlenpreise 
1 Preise fiir Gemeinschaftskohle In $/t 
2 Preise fiir Gemeinschaftskohle, Index, 1953 = 100 
1 Preise amerlkanischer Kohle In S/t 
2 Prelse amerikanischer Kohle, Index, 1953 = 100 
Umlage der E.G.K.S. auf die Stelnkohlen-
erzeugnlsse 















Herstellung und Bestande 
1 Herstellung 


















Beziige aus der Gemelnschaft 
Einfuhr aus drltten Landern 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Bezilge aus den Niederlanden 
Lleferungen an die Gerneinschaft 
Ausfuhr In dritte Lander 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankrelch 
Lleferungen nach ltallen 
Lleferungen In die Niederlande 
Lieferungen nach Belglen 
lnlandslleferungen 
lnlondische Verfilgbarkeit · 
Lieferungen an die iibrige lndustrie lnsgesamt 
Lieferungen an die. Eisenbahnen 



































Stelnkohlenkoks und -schwelkoks 
Erzeugung und Bestonde 
Erzeugung von Stelnkohlenkoks 
Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks , 
Bestande an Steinkohlenkoks bel den Kok~relen 
Bestande von Steinkohlenschwelkoks b~ den 
Schwelerelen : 1 
I 
Austausch 
1 Beziige aus der Gemelnschaft .. 
2 Einfuhr aus dritten Landern ; I 


























Beziige a us -den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr In Dritte Lander 
Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankrelch 
Lleferungen nach ltalien 
Lleferungen in die Niederlande 
Lleferungen nach Belgien 
Lleferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr In die Schweiz 
lnlandslleferungen 
lntandische Verfiigbarkeit 




Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die iibrige lndustrie insgesamt 
Lleferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoff-
industrle 
Lleferungen an die chemische lndustrie 
Lieferungen an die unabhangigen GieBereien 
Lieferungen an die Elsenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinver-
braucher 
Deputate 



















Selbstverbrauch der Gaswerke 


























Gesamtbestande bel den Zechen 
lnlandische Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen und Brikettfabriken 
Lleferungen zur Umwandlung an offentliche und 
Zechenkraftwerke . 
Lieferungen an die iibrigen Verbraucher insgesamt 
Altere Braunkohle 
Forderung 
Gesamtbestande bel den Zechen 
Einfuhr 
lnlandische Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen 
Lieferungen zur Umwandlung an offentliche und 
Zechenkraftwerke 
Lleferungen an die iibrlgen Verbraucher insgesamt 












Herstellung, Austausch, Bestonde 
1 Herstellung 
2 Beziige aus der Gemelnschaft 
3 Einfuhr aus dritten Landern 
4 Lleferungen an die Gemeinschaft 
5 · Ausfuhr in dritte Lander . 












Selbstverbrauch der Braunkohlenbrlkettfabriken 
Lieferungen an offentliche ElektrizitCiuwerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
Lieferungen an die iibrige lndustrie 
Lleferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnver-
braucher 
KAPITEL : GAS 
Bilanzen 
103 1 Gemeinschaft 
2 Deutschland (B.R.) 
104 1 Frankrelch 
2 ltalien 




106 1 Erzeugung lnsgesamt 
2 Naturgaserzeugung 
3 Erzeugung der Gaswerke 
4 Erzeugung der lndustriekokerelen 
lnlandslleferungen 
107 1 Brutto-lnlandsverbrauch 
2 Gasabgabe durch die Naturgasbetrlebe 
3 Gasabgabe durch die Gaswerke 
4 Gasabgabe durch die lndustrlekokerelen 
KAPITEL : MINERALOL UNO MINERALOLPRODUKTE 
Bllanzen 
109 Gemelnschaft 







116 1 F8rderung von .Roh81 
2 Einfuhren von Rohol 
3 Roholverarbeitung In den Raffinerieil 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerlen 
IV 
Seite Tab. 
Erzeugung der Rafflnerlen 
117 1 Energetische Produkte 
2 Nicht-energetische Produkte 
3 Fliissiggas I I 4 Raffinerlegas I 
118 1 Flugbenzln, und Flug- Turblnenkrafutqff 
2 Motorenbenzin i 
3 Leuchtpetroleum (Kerosln) ; 




120 1 Spezialbenzln, Testbenzlne 
2 Schmierstoffe 
3 Bitumen 
4 Einsatzprodukte fiir petrochemische Weiterver~ 
arbeitung 
lnlandslieferungen 
121 1 Fliisslggas 
2 Motorenbenzin 
3 Flugbenzin und Flugturbinenkraftstoff 




123 1 Leuchtpetroleum (Kerosin) 
2 Spezlal- und Testbenzlne 
3 Schmierstoffe 
4 Bitumen 
































Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger i 
I 
Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft I 
Nettoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekroft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus ErdwCirme 




































BezUge aus der Gemelnschaft 
Lleferungen In die Gemelnschaft 
Elnfuhr aus dritten Landern 
Ausfuhr In drltte Lander 
Bezilge Deutschlands (B.R.) 
Bezilge Frankreichs 
Bezilge ltallens · 
Bezilge der Nlederlande 
Bezilge Belglens 
Bezilge Luxemburgs 
Elnfuhr der Gemeinschaft aus den wlchtlgsten 
dritten Landern 
Elnfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wlchtlgsten 
dritten Landern 
Elnfuhr Frankrelchs aus den wlchtlgsten drltten 
Landern · 
Elnfuhr ltallens aus den wlchtlgsten drltten 
Landern 
Ausfuhr der Gemelnschaft In die wlchtlgsten 
drltten Lander IJ 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) In die wlc~ gsten 
dritten Lander 1 I 
Ausfuhr Frankrelchs In die wlchtlgsten dtltten 






Filr den lntandlschen Markt verfilgbare Energle 



















Koeffizlent der Erzeugungsm6gllchkelt 
Spelcherfilllungsgrad 
Energleverbrauch der Pumpspelcherwerke 
146 Auftellung der gesamten Nettoelektrlzltlits· 
erzeugung nach elngesetzten Energletrligern 
AN HANG 











Filr die Entellung der zusammengefaBten Energle-
bllanz benutzte Koefflzlenten zur Umrechnung 
der spezlfischen Mengenelnhelten In Tonnen 
Stelnkohlenelnhelten 
Grupplerung der In den elnz:elnen Revleren der 
Gemelnschaft anfallenden Kohlensorten 
Definition der Kohlensorten 
Verglelch der Benennungen der Erd61produkte In 
den elnzelnen Landern der Gemelnschaft 
Vergleichbare Dantellung der In den Mltglleds· 
staaten der EWG gebrauchlichen Elntellung der 
Bohr-Kategorlen 
FLUSSBILD 1965 
Stelnkohle: siehe Bulletin 2/1966 
Braunkohle: siehe Bulletin 3/1966 
Energle (Aile Energietriger): slehe Bulletin 4/1966 
Elektrlzltit: siehe Bulletin 5/1966 
Mlneral61: siehe Bulletin 6/1966 
Gas: In diesem Bulletin 
v 
BEMERKUNGEN 
Das Bulletin ,Energlestatistik" 1st In zwei Teile gegliedert, von denen der erste die vierteljorhllchen Angaben zur .,Zusammen• 
gefassten Energiebilanz" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedslonder, der zweite fur )eden Energietrager eine Vierteljahresbilani 
und die wesentlichen verfugbaren Monatsreihen llefern. 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwartigen Grenzen des Mutteriandes; in den Angaben Uber Deutschland (B.R.) ist 
seit dem 1. Januar 1963- und soweit moglich ouch fur die Zeit vorher- West-Berlin eingeschlossen. 
- Die Summe der monatlichen und vierteljahrlichen Zahlen entsprlcht unter Umstanden nicht genau den Jahresangaben, und zwar aus 
folgenden Grunden : Abrundung der Zahlen; nur bei den jahresangaben vorgenommene Berichtigungen; Schotzungen des SAEG bel 
elnigen monatlichen und vierteljiihrlichen Angaben, die nur auf jahresbqsis verfugbar sind. · 
- Die Angaben der jewells Iemen Zeitabschnitte sind vorloufig und konnen Anderungen unterliegen. 
BEMERKUNGEN · ZU DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ UNO DEN BILANZEI\I NACH ENERGIETRAGERN 
Die Bilanzen sind auf Grund eines vom SAEG aufgestl!llten und in der Gemeinschaft wie in den einzelnen Londern einheitllch ange• 
wandten Schemas von grundsotzlichen Bestimmungen und Definitionen erstellt, die ein zusammenhongendes Ganzes bilden. Deshalb konnen 
die jahresbilanzen von denen abweichen, die von anderen national en oder Gemeinschaftsorganen aufgestellt wurden; die Vierteljahres-bilanzen 
werden bls jetzt nur vom SAEG veroffentllcht. 
- Die ,Zusammengefasste Energiebllanz, der Gemeinschaft wie ouch die Bilanzen der einzelnen Liinder sind in Tonncn Steinkohleneinheiten 
(SKE) ausgedruckt, wobei die Steinkohleneinheit einen unteren Heizwert von 7 000 KalorienfGramm hat. Die Koeffizienten zur Umrechnung 
der spezifischen Mengeneinheiten jedes Energietragers in SKE sind als Anlage im jahrbuch Energie 1966 angegeben. 
- Die ,Bllanzen nach Energietriigern, sind in der spezifischen Einheit jedes Energietriigers (Tonne, Terakalorie, GWh) ausgedruckt; nur 
die Braunkohlenbllanz 1st jnfoige der Heterogenitiit der einzeinen Braunkohlequalitiiten unmittelbar in SKE ausgedruckt. 
- Das vom SAEG angewandte Schema und die Listc der in der ,Zusammengefassten Bllanz" enthaltenen Energietriigcr erscheinen im Johr· 
buch Energie 1966. Die Definitionen und dcr in jedcr Zelle der Bllanzen erfasste Bereich sind folgende: 
Zelle : (1) Erzeugung. Die Erzeugung bezicht sich auf die geforderten odcr erzeugten Brennstoffmengen, ermitteit nach Eliminierung 
der darin enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z.B. wird die Steinkohlenerzeugung nach Eliminierung dcr Berge und der sonstigen 
unverwertbaren Stoffe und nach der Wiische, die Erdgaserzeugung nach Reinigung von schwefelhaltigen Stoffen usw. aufgesteilt). 
Die Erzeugung umfasst immer die vom Erzeugcr unmittelbar im Produktionsprozess verwendeten Mengen (so wird die Erzcugung 
von elektrischer Energle an den Abgangsklemmen der Maschinensatze der Kraftwerke gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauch~ 
der Hilfsantriebe sowie des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke). · 
Zelle: (1) BezUge aus der Gemeinschaft; (3) Einfuhr aus Dritten Londern; (6) Lleferungen an die Gemelnschaft; (7) Ausfuhr 
In brltte Londer. Die Angaben zu diesen Zeilen sowie die Angaben in den monatlichen Tabellen Stammen aus unmitteibaren 
Meldungen der Erzeuger und lmporteure; sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehorden aufgestellt 
und in der Aussenhandelsstatlstik veroffentlicht werden. 
Zelle: (5) Bestandsveronderungen bel den Erzeugen und lmporteuren. Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren' Meidungen 
der Erzeuger und lmporteurc. Bel der Steinkohle sind ouch die hauptsiichlich von den elektrischen Wiirmekraftwerken verwendeten 
Wiedergewinnungsprodukte (Schlamm, roter Schiefer, Haldenschutt) eingeschlossen. Die Zahlenangaben fiir Erdol stellen die Differenz 
zwischen denim Inland verfugbarcn Mengen und dem Roholdurchsatz der Raffinerien dar. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahmen; 
das Zeichen - bedeutet Bestandszunahmen. · 
Zelle : (8) Bunker. An Hochseeschiffe oiler Flaggen gelieferte Mengen. 
Zelle: (4) Aufkommen und (9) lnlondische VerfUgbarkelt. Die Angaben zu dem ,Aufkommen, stellen die Summe der Zeilen (1) + (2) + 
(3) dar, diejenigen zu den ,lnlondischen Verfugbarkeiten, die algebraische Summe der Zeilen (4) + (+ 5)- (6)- (7)- (8). Bei der 
Gemeinschaft ist die Zelle (2) "Bezuge aus der Gemeinschaft" nicht in dem "Aufkommen" einbegriffen. Die Zelle (6) '"Lieferungen an die 
Gemeinschaft" ist nicht in der Zelle "lnliindische Verfugbarkeiten" enthalten, wohl aber die statistische Differenz zwischen den Zeilen 
(2) und (6). 
Zelle : (10) Bestandsveronderungen bel den lndustrlellen Verbrauchern. Diese Zelle umfasst bel den Betrieben fur Energieumwandlung, 
den lndustriebetrieben und den Eisenbahnen die Bestandsveronderungen oiler Energietriiger ausser Rohoi und Erdolerzeugnisscn, fUr 
die keine lnformationen vorliegen. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme; das Zeichen- bedeutet Bestandszunahme. 
Zelle : (11) Austausch von Gas zwischen Gaserzeugern. Diese Zelle erscheint lediglich in der Gasbllanz und in der energetischer Bilanz 
Mineralolprodukte. In der Zusammengefassten Energiebllanz verschwindet sie durch Konsolldierung. 
I 
VI 
Zelle: (12) Brutto·lnlandsverbrauch. Oiese Angaben werden ermittelt durch ZufLigung der Bestandsveriinderungen bei den industriellen 
Verbrauchern (10) zu den inlandischen Verfiigbarkeiter (9). 
Bei der Zusammengefassten Bilanz erscheint in den Zeilen (4), (9), (12) die Angabe "von Primarenergie und Aquivalenten". Dies bedeutet, 
dass die Angaben bei der Zeile Erzeugung nur die Rohe*ergie (1a) und bei den iibrigen Zeilen die Primarenergie und die abgeleitete Energie 
umfassen. 
Zeile : (13) Umwandlungen. Diese Angaben stellen die ~engen aller zur Gewinnung von energetischen oder nichtenergetischen Derivaten 
umgewandelten Energieformen dar, Dazu gehoren insbesondere die von den Kraftwerken der Eigenerzeuger verwendeten Energie· 
troger (Zechenkraftwerke, Kraftwerke der Eisenschaffenden lndustrie und anderer lndustrien, Kraftwerke der Eisenbahnen). Die der 
Umwandlung durch die Eigenerzeuger entsprechenden Mengen sind natiirlich von den Angaben iiber den Endverbrauch dieser Sektoren 
abgezogen. 
Zelle : (1 b) Abgeleitete Energleerz:eugung. Diese Zeile erscheint nur. in der Zusammengefassten Bilanz und weist darin die Erzeugung 
von energetischen Produkten durch Umwandlung a us. Die Differenz zwischen Zeile 13 und Zeile 1 b stellt die Erzeugung nichtener-
getlscher Produkte dar. 
Zelle: (14) Verbrauch von Energletrogern fur nicht energ'etlsche Zwecke. Diese Zelle enschelnt nur in den Mineralolbilanzen; sle 
bezieht sich auf energetische Mineralolprodukte die •. B. als Einsatzprodukte fiir die petrochemische Weiterverarbeitung Verwendung 
linden. j I 
Zelle: (15) Netto·lnlandsverbrauch. In den Bilanzen d ~ einzelnen Energietrager wurde der Netto-lnlandsverbrauch ermittelt durch Sub-
traktion der Zeilen (13) und (14) von der Zeile (12). In der Zusammengefassten Energiebilanz wurde hingegen der Netto-lnlandsverbrauch 
durch Subtraktion der Zeilen (13) und (14) von der Summe der Zeilen (12 und 1 b) berechnet. 
Zelle: (16) Netzverluste. Diese Zeile betrifft nur die Gas~ijanz und die Elektrizitatsbiianz und umfasst die Energieveriuste bei Obertragung und 
Verteilung. · ' , 
Zelle : (17) Verbrauch des Sektors Energle. Die in dieser Zelle vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energietrogern dar, die 
von Erzeugern und Umwandlungsbetrieben fiir den Betrieb ihrer Anlagen verwendet werden. 
Zelle: (18) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mit Ausnahme der umgewandeiten Mengen, des Verbrauchs 
des Sektors Energie sowie der Netzveriuste. 
Zelle : (19) Statistische Differenz: : Fehler und Auslassungen. 
i' 
Die Bilanzen umfassen ausserdem : 
1. Eine Aufgliederung der Zeile "Umwandlung" noch den elnzelnen Umwandlungsarten. 
(131) ·In den Elektrlzitotswerken oiler Art (der Offentlichen Versorgung, der Zechen und der sonstlgen Elgenerzeuger) umgewandelte Mengen 
fiir die Erzeugung elektrlscher Energie und die von kommerzialisiertem Dampf (letztere nur durch offentliche Wormekraftwerke). 
(131) • Fiir die Erzeugung von Stelnkohlenbriketts und Braunkohlenbriketts umgewandelte Mengen. 
I' 
(133) • Fiir die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokerei~~s umgewandelte Mengen. 
(134) • Fiir die Erzeugung von Gichtgas umgewandelte Meflgen. Da die Erzeugung von Gichtgas "unerlosslich" fiir die Erzeugung von Roh· 
elsen 1st, wlrd die Umwandlung von Koks In Gichtgas auf Grund der Nettoproduktion von Gichtgas berechnet; die auf diese Weise 
ermittelten Mengen werden natiirlich von dem Endvrrbrauchs de Sektors Elsenschaffende lndustrle abgezogen. 
(135) • In den Erdolrafflnerlen umgewandelte Mengen. 
2. Eiue Aufgliederung der Zelle "Endverbrauch" in fo/gende $ektoren : 
(181) • Sektor Elsenschaffende lndustrle. Zum Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende lndustrie zohlen weder die von den Kraftwerken 
der Elsenschaffenden lndustrie In elektrische Energie umgewandelten Mengen (enthalten In der Zeile "Umwandlung in Elektrizitots-
werken" (131), noch das Aquivalent der Gaserzeugung in Hochofen, einbegriffen in der Zeile "Umwandlung in den Hochofen" (134). 
(f81) • Sektor Obrlge lndustrie. Der Endverbrauch umfasst weder die von den Kraftwerken der Elgenerzeuger in elektrische Energle, noch 
· die von den zur chemischen lndustrie gehorenden ~nlagen in Gas umgewandelten Mengen. Fiir gewisse Produkte ist dieser Sektor 
aufgegliedert worden In verschledene lndustrlezweige nach der Systematik der Zwelge des produzierenden Gewerbes in den Euro-
poischen Gemelnschaften (NICE). · 
(1'sl) • Sektor Verkehr. lm Endverbrauch des Sektors Verkehr sind die von den Kraftwerken der Elsenbahnen in elektrische Energie umge· 
wandelten Mengen nicht enthalten. Er umfasst dagegen die Beforderung auf dem Schlenenweg, auf dem Luftweg, auf der Strasse, die 
Binnenschlffahrt und die Kiistenschiffahrt, aber nlcht den Verbrauch der Hochseeschiffahrt, der In der Zeil.e "Bunker" (8) erschelnt. 
(184) • Sektor Haushalte, Handel, Gewerbe, Landwirlschaft. In Ermangelung von Angaben iiber die Bestandsveranderung stellen die 
Angaben zu diesem Sektor die Lieferungen an Haushalte (einschllesslich Deputate fiir das Personal der Erzeuger), Kollektivhaushalte 
(Krankenhauser, Schulen usw.), Handwerk, Handelund Landwirtschaft dar. lm Faile der elektrischen Energle 1st darin ouch der Ver· 
brauch fiir die offentliche Beleuchtung einbegriffen. , . 
(189) • Nlcht elngeordneter Endverbrauch. Die in dieser Zelle erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an West· 
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- Deutschland (B.R.), Bilanz Zelle (Sa,) : Auf Lager "Notgemeinschaft" ausgelagerte Mengen. 
- Deutschland (B.R.) "Kieinzechen" : Kleine Betriebe an der Ruhr, Niedersachsen, im Saarland und in Bayern.' 
- Frankrelch "petites mines" : Nicht nationalisierte Zechen. 
- Tabellen in SKE, Deutschland (B.R.), Frankreich', ltalien und Belgien : Schotzung des S.A.E.G. 
- ltalien "Leistung" : nur Sulcis. 
- Kohlengruppen : Siehe Anhang Ill des Jahrbuches "Energiestatistik" 1966 
- Haldenbestonde : Gesamtbestonde abziiglich der Bestonde in Tiirmen, Waschen, Wagen und Kohnen. 
- Deutschland (B.R.) :In den monatlichen Zahlen fiir 1964 und 1965 sind die Direkteinfuhren der in Deutschland stationierten 
amerikanischen Truppen nicht enthalten. 
- Deutschland (B.R.) : Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher und Lieferungen (Ausfuhren) an andere 
Lander der Gemeinschaft - 1964 : In den monatlichen Zahlen der Lieferungen (Ausfuhren) von Deutschland (B.R.) r.ach 
anderen Londern der Gemeinschaft sind die Lieferungen des Einzelhandels nicht enthalten; diese Lieferungen erscheinen. 
insoweit es die Monatsangaben des Jahres 1964 betrifft, in der Tabelle "Haushalte, Handel und Kleinverbraucher". 
- Gemelnschaft : Die Steinkohlenbestonde bel den industriellen Verbrauchern enthalten die nicht gesondert angegebcnen 
Bestonde von ltalien, den Niederlanden und von Luxemburg. 
- Die Steinkohlenbestonde bel den industriellen Verbrauchern enthalten geringe Mengen Steinkohlenbriketts. 
- Bestandsbewegung : Einschliesslich Haldenplus und Haldenminus. 
Deutschland (B.R.) : Einschliesslich der Bestandsbewegung im Zwischenlager Mannheim. 
- Die Zahl der angelegten Arbeiter iiber Tage entholt die Arbeiter der Hilfsbetriebe. 
- Deutschland (B.R.), Frankreich und ltalien : Ohnc Arbeiter und Angcstellte der Kleinzechen. 
- Die angegebenen Lohne sind die im direkten Zusammenhang mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehcnden 
Bruttolohne. 
- Deutschland (B.R.) : Einschliesslich "Bergmannspromie". 
- Frankreich : Ohne Vergiitung fiir die Ruhetage und die Arbeitsverkiirzung. 
- ltalien: Ab 1. August 1966 fallt das Personal des Reviers Sulcis unter den Kollektivvertrag der Elektrizitiitserzeugung und -vertei lung. 
I 
- Niederlande : Ohne die vorgesehene spoter auszuzahlende Treuepromie. I 
- Die Listenpreise sind Preise je Tonne ab Zeche. Steuern sind in den Preisen nicht enthalte.n. 
- Vierteljohrliche Durchschnittspreise fiir kurzfristig abgeschlossene Vertrage und Einzelreisen. 
Preis elf : Preis fob Hampton-Roads + Durchschnitt aus Hochst- und Mindestfrachten. 
Kapltel Stelnkohlenbrlketts 
- Bilanz Zeile (10) : Ohne geringe Mengen Steinkohlenbriketts, welche J,Jnter Steinkohlen ausgewiesen sind. 
- Bilanz Zeilc (131) : Ohne geringe Mengen Steinkohlenbriketts, welche in Zeile (19) "Stat. Differenz" enthalten sind. 
Kapltel Koks j 
- Bilanz Zeile (13) und (133) : Die in Kokereien und Gaswerken umgewandelten Mengen enthalten den Wiedereinsatz vo~ 
Koksgrus und den Verbrauch zur Erzeugung von Generatorgas. • 
- Bilanz Zelle (13), (134) und (181): Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der Eisenschaffenden lndustrie 
wurde beriicksichtigt, indem der in Tonnen Koks umgerechnete kalorische Gegenwert der Gichtgaserzeugung vom Ver• 
brauch der Eisenschaffenden lndustrie abgezogen und getrennt als Umwandlung ausgewiesen wurdc. · 1 
i 




- Die Angaben iiber Gas sind in Terakaloricn (10' kcal) unter Any."endung des oberen Heizwertes ausgedriickt. ' 
- Unter dem Begriff "Gasindustrie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefasst, die sowohl durch Destillatio1 
fester Brennstoffe als ouch durch Kracken fliissiger Brennstoffe Gas erzeugen. 
- Der Beg riff "lndustriekokereien" wurde fiir aile Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. 
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~+pltel Mineralol und Mlneralolprodukte 
f\ln der Forderung von Rohollst die Gewinnung von Naturbenzin und anderen fliisslgen Kohlenwasserstoffen nlcht enthalten. 
-t11n der Roholelnfuhr sind die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) sowle die Einfuhren zur Verarbeitung ftir auslandische i Rechnung und vortibergehende Einfuhren einbegriffen. · 
lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerlen ist die Verarbeitung von Halbfabrlkaten (feedstocks) und die Verarbeitung fiir aus· 
1 
.landlsche Rechnung elnbegriffen. 
- Die Erzeugung von Fertigprodukten enthalt nicht die Eigenverbrauchsmengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an 
Mineralolprodukten aus anderen Quellen. 
l i 
- Belgien : In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin sind Turbinenkraftstoffe auf Benzinbasis einge· 
schlossen, wahrend in der Erzeugung und der Ablieferung von Petroleum (Kerosln) Turbinenkraftstoffe auf Petroleum-
basis mitenthalten sind. 
- Niederlande : In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinenkraftstoffen 1st Flugbenzin einbegriffen: die 
I ronatsangaben der Erzeugung von Motorenbenzin enthalten mit die Erzeugung von Testbenzin . 
......J Niederlande : In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht· und mittelfliissigen Heizolen 1st Dieselkraftstoff 
I fingeschlossen. 
_\ ~talien : Die Ablieferung von schwerem Heizol schliesst diejenlge von Ieicht· und mittelfltissigen Heizolen mit ein. 
I 
Kclpltel Elektrlz:ltat · 
- Die Bruttoerzeugung 1st die an den Abgangsklemmen der Maschinensatze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und 
1 ~nthalt folgiich den Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in gegebenenfalls vorhandenen Kraftwerkstransfor· 
rnatoren. 
Die Nettoerzeugung 1st die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abztiglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe 
und der Verluste in den Transformatoren. · 
- In Anbetracht der recht willktirlichen und von einem Land zum anderen abweichenden Trennung zwischen Betrieben der 
''offentlichen Versorgung" und "Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diese belden Kategorien nur fiir die gesamte 
Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Landern tiblichen Auftellung angegeben. 
- Da die Bruttowerte fiir die Erzeugung aus Erdwarme und ftir die Erzeugung aus Wasserkraft den Nettowerten sehr nahe 
kommen (etwa 1 % Unterschied) sind nur die Nettowerte angegeben. · · 
- Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwartig noch sehr gering, ausserdem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht 
(IOsreichend bekannt;•sie sind daher weggelassen worden. 
- Die Erzeugung aus Wasserkraft umfasst auch die aus Pumpspeicherwasser erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeits· 
Cll!fwands der Pumpspeicherwerke. 
- Als· Austausch gilt die "physikalisch" tiber die Grenzen fliessende elektrische Energie (einschliesslich des Austausches tiber 
Mlttelspannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer Nahe der Grenzen). Dieser Austausch umfasst 
somit auch die Durchleitung von Energie. 
- Die Daten tiber den Austausch zwischen zwei Mitgliedslandern der Gemeinschaft basieren lediglich auf den Einfuhren; 
das meldende Land 1st dabei fett gedruckt. 
- Der "Brutto-lnlandsverbrauch" umfasst dit~ gesamte elektrische Energie, die lm Inland verbraucht wlrd, glelchvlel zu 
weichem ZY/eck. Er 1st somit gleich der Bruttogesamterzeugung zuztiglich des Nettoaustauschsaldos. 
- Die "fiir den inlandischen Markt verftigbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsanlagen 
verbrauchte elektrische Energie. Die Obertragungs· und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlossen. Diese verfiig· 
bare Energie 1st somit gleich dem Brutto-lnlandsverbrauch abziiglich des Energleverbrauches der Hilfsantriebe und der 
Pll!llpspeicherwerke. 
- Dhi Mengen ungewandelter Brennstoffe und ihr Warme-Aquivalent stellen den allein auf die Erzeugung elektrischer 
· E"~rgle entfallenden Verbrauch dar; nicht eingeschlossen sind somit die auf die Warmeabgabe (Dampf und Warmwasser) 
entfallenden Mengen. 
- Ole Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen in Warmeeinheiten erfolgte unter Zugrundelegung der von den 
Stromversorgungsunternehmen angewandten nationalen Umrechnungsfaktoren. Bel der Ermittlung des Warme-Aquf· 
vqlents 1st bel Jedem Brennstoff der untere Heizwert zugrunde gelegt worden. 
- Ole Erzeugung elektrischer Energie 1st nach der Art der erfassten Brennstoffe gegliedert. So ist die Erzeugung gemischter 
Kraftwerke auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteilt. 
- Die Kategorie "Steinkohle" umfasst ausser der Steinkohle aile Nebenprodukte der Steinkohlenforderung, wie Schlamm· 
kohle und Haldenschutt. 
- Die Kategorie "Mineralolprodukte" umfasst den Verbrauch an Heizol, Diesei-Kraftstoff sowle an Raffinerlegas und 
Flilssiggas. 
- In der Kategorle "Erzeugte Gase" sind Gichtgas und Kokereigas zusammengefasst. . 
- Der "Mittlere spezifische Warmeverbrauch" der herkommlichen Warmekraftwerke ist der Quotient aus dem unter Zu-
grundelegung des unteren Heizwerts errechneten Warme·Aquivalent aller verbrauchten Brennstoffe und der Gesamt· 
er:z:eugung dieser Kraftwerke. 
- Bel der Umrechnung des Warme-Aqulvalents In Gramm SKE sind 7 000 kcalfkg zugrunde gelegt worden. 
- 01~ Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts 1st die grosste Menge 
elek~rische Arbeit, die sie aus den natiirlichen Zufliissen wahrend dieses Zeitabschnitts erzeugen oder speichern konnte, 
wo~ei vorausgesetzt wird, dass aile ihre Einrichtungen dauernd In betriebsfahigem Zustand sind, die natilrlichen Zuflilsse 
maximal ausgentiut werden und aile erzeugbare Energie verbraucht wird . 
.- Del' "Koeffizlent der Erzeugungsmoglichkeit" eines Wasserkraftwerks fiir einen bestimmten Zeitraum 1st der Quotient 
aus Jefner Erzeugungsmoglichkeit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeugungsmoglichkeit, bezogen 
auf en Bruchtell des Kalenderjahres, der diesem Zeitraum entspricht. 
Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fiir die grosstmogliche Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene 
Ausbauzustand 1st derjenige, der am 1. januar des laufenden Jahres besteht. 
Der ''Speicherfiillungsgrad" am Monatsende 1st das Verhaltnis des Energievorrats der Jahresspeicher am Ende des In 
Betracht gezogenen Monats zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
- Der "gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" 1st die Energiemenge, die ohne aile natilrlichen Zufliisse im Kopfkraft· 
werk und bel allen Unterliegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nuubaren Wasserinhalts der Speicher 
erzeupt werden konnte. . 
- Der 'Arbeitsaufwand der Pumpspelcherwerke" 1st die von den Pumpmotoren fUr das Heben des Wassers In die Speicher 





ABK0RZUNGEN UNO ZEICHEN 
0 
Kein Nachweis vorhanden 
Nichts 


















Gigawattstunde = 10' kWh 






Terakalorie = 109 kcal 
Unterer Heizwert 
Ho Oberer Helzwert 
$ Amerlkanlscher Dollar 
fob 
elf 
free on board 
cost, Insurance, freight 
1, 2, 3, 4 Die Vierteljahre sind mit arablschen Ziffern 
bezeichnet 
I, 11 .••• , XII Die Monate sind mit romischen Ziffern bezelchnet 
MD Monatsdurchschnitt 
VD Vierteljahresdurchschnltt 
JE bz:w. ME Jahresende bzw. Monatsende 
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PARTIE I - PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
ET BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
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Bilan global de l'energie 
Communaute et Pays 
Communaute 

















Pays- I! as 
Belgique 
Luxembourg 
PARTIE II - STATISTIQUES PAR SOURCE D'ENERGIE 



















Production moyenne par jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 
Production par qualites 
Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, 
fines) 









1 Groupe I (anthracites) 
2 Groupe II (malgres) 
1 Groupe ill (1/4 a 1/2 gras) 
2 Groupe IV (1/2 a 3/4 gras) 
1 Groupe V ~ras) 
2 Groupe VI flambants gras) 
Groupe VII (fiambants sees) 
Annexe 
Allemagne (R.F.)- Production- Donnees natlonale 
Chomage par manque de debouches, 
moyen de jours non ouvres 
nombre 
2 Tonnage non produit par manque de debouches 
Stocks aux mines 
Stocks totaux 
1 Stocks a terre, toutes sortes 
2 Stocks a terre, bas prodults 
Page Tab I. Page Tabl. 
Echanges Mines de houllle 
53 1 R~ceptlons en provenance de Ia Communaut~ 64 Nombre d'ouvriers du fond lnscrlts dans les nrl.nes 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 R~ceptlons en provenance d'AIIemagne (R.F.) 65 Ouvrlers et employb lnscrlts dans les mines par 
4 R~ceptlons en provenance de France Pays et par bassins charbonnlers 
54 1 R~ceptlons en provenance des Pays-Bas 69 Salalres directs horalres moyens des ouvriers du 
2 R~ceptlons en provenance de Beltque fond dans les mines 
3 Importations en provenance des tats-Unls 2 Salalres directs horalres moyens des ouvrlers du 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne jour dans les mines 
3 Salalres directs horalres moyens des ouvrlers du 
55 1 Importations en provenance de Pologne fond et du jour dans les mines 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres Pays tiers 
4 Stocks chez les lmportateurs 
Prix du charbon 
56 1 Llvraisons a Ia Communaut~ 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livralsons a I'AIIemagne (R.F.) 70 1 Prix du charbon communautalre en S Ia tonne 
4 Livraisons a Ia France 2 Prix du charbon communautalre, indices 1953 = 100 
5 Livraisons a l'ltalie 
6 Livralsons aux Pays-Bas 7f 1 Prix du charbon am~rlcaln en S Ia tonne 
2 Prix du charbon am~rlcaln, Indices 1953 = 100 
57 1 Llvralsons a Ia Belgique 
2 Llvralsons au Luxembourg 72 Pr~lbement de Ia C.E.C.A. sur les prodults 
3 Exportations vers Ia Suisse charbonnlers 
4 Exportations vers Ia Scandinavie 
5 Exportations vers I'Autrlche 
6 Exportations vers les autres Pays tiers 
CHAPITRE : AGGLOMERES DE HOUILLE 
Llvralsons lnterleures 
58 1 Dlsponlbilit~s lnt~rleures Bilans 
2 Consommation propre des mines de houllle 
3 Consommatlon pour transformation des centrales 
~lectriques mlnleres 73 Communaut~ 
4 Llvraisons pour transformation aU X centrales Allemagne (R.F.) 
~lectrlques publlques France 
59 Llvralsons pour transformation aux fabrlques 74 Ita lie 
d'agglom~res Parcs-Bas 
2 lfvraisons pour transformation aux us)nes a gaz Be glque 
3 Llvralsons ~our transformation aux cokerles Luxembourg 
4 Llvraisons l'industrie sld~rurgique 
60 1 Livraisons a !'ensemble des "autres Industries" 
2 Livralsons aux industries du verre, de Ia c~ramique Production et stocks 
et des mat~rlaux de construction 
3 Llvralsons a l'industrle chimique 
4 Livralsons a l'industrle du papler 75 1 Productions 
2 Stocks 
6f 1 Llvralsons aux chemins de fer 
2 Llvralsons aux foyers domestlques, au commerce, 
a l'artlsanat 
3 Llvralsons au personnel Echanges 
4 Llvralsons aux consommateurs non class~s 
76 1 R~ceptlons en provenance de Ia Communaute 
Stocks chez les consommateurs lndustrlels 2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 R~ceptlons en provenance d' Allema,ne (R.F.) 
4 R~ceptions en provenance des Pays- as 
62 1 Total 
2 Centrales ~lectrlques publlques 77 1 Llvralsons a Ia Communaut~ 
3 Fabrlques d'agglom~res 2 Exportations vers les Pays tiers 
4 Uslnes a gaz 3 Llvralsons a I'AIIemagne (R.F.) 
5 Cokerles 4 Llvralsons a Ia France 
6 lndustrle sld~rurglque 5 Llvralsons a l'ltalle 
7 Chemins de fer 6 Llvralsons aux Pays-Bas 
8 Autres Industries 7 Llvralsons a Ia Belgique 
Variation des stocks 
Llvralsons lnterleures 
63 1 Variations des stocks totaux aux mines (y comprls 
bonl et mall) 78 1 Dlsponlbllit~s lnt~rleures 
2 Variations des stocks chez les importateurs 2 Llvralsons'a !'ensemble des "autres Industries" 
3 Variations des stocks chez les consommateurs 3 Llvraisons aux chemins de fer 
industrlels 4 Llvralsons aux foyers domestlques 

























Coke de four et semi-coke de houille 
Production et stocks 
1 Production de coke de four 
2 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokerles 
4 Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
1 R~ceptions en provenance de Ia Communaut~ 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 R~ceptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 


























R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
R~ceptions en provenance de Belgique 
Livraisons a Ia Communaut~ 
Exportations vers Ia Pays tiers 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livralsons a Ia Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers Ia Scandinovie 
Exportations vers I'Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Llvraisons lnterleures 
Oisponibilit~s int~rieures 
Consommation propre des cokeries 
Livralsons a l'industrie sid~rurgique 
Livraisons a !'ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux industries du verre, de Ia c~ramique 
et des mat~riaux de construction · 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies lnd~pendantes 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce 
et a l'artisanat 
Livraisons au personnel 















Coke de gaz 
Production 




Consommation propre des usines a gaz 


























Stocks aux mines 
Disponibilit~s int~rieures 
Consommation propre des mines et des fabriques 
de briquettes 
Livraisons pour Ia transformation aux centrales 
electriques publiques et minieres 
Livraisons a !'ensemble des autres consommateurs 
Lignite ancien 
Production 
Stocks aux mines 
Importations 
Oisponibilites interieures 
Consommation propre des mines 
Livraisons pour transformation aux centrales 
electriques publiques et minieres 
Livraisons a !'ensemble des autres consommateurs 

















Production, echanges, stocks 
Production. 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Livraisons a Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les consommateurs industriels 
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Livraisons aux centrales electriques publiques 
Livraisons a l'industrie siderurgique 
Livraisons aux "autres industries" 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce 
et a l'artisanat 























Production totale de gaz 
Production de gaz nature! 
Production de l'industrie gaziere 
Production des cokeries industrielles 
Livraisons lnterieures 
Consommation interieure brute 
Gaz distribue par les exploitations de gaz nature! 
Gaz distribue par l'industrie gaziere 
Gaz distribue par les cokeries industrielles 






















Production de petrole brut 
Importations de petrole brut 
Petrole brut traite dans les raffineries 
Production de produits finis dans les raffineries 
Page Tab I. 
Production dans les raffineries 
117 1 Produits energetiques 
2 Produits non energetiques 
3 Gaz de petrole liquefie 
4 Gaz de raffineries 
118 1 Essence d'aviation et carbun\acteur 
2 Essence moteur 
3 Petrole lampant (Kerosene) 
119 1 Gasoil et fuel-oil (total) 
2 Gasoil 
3 Fuel-oil fluide 
4 Fuel-oil residue! 
120 1 White spirit et essences speciales 
2 Lubrifiant 
3 Bitumes 
4 Bases pour petrochimie 
Livraisons interieures 
121 1 Gaz de petrole liquefie 
2 Essence moteur 
3 Essence d'aviation et carbureacteur 
122 1 Gasoil et fuel-oil (total) 
2 Gasoil 
3 Fuel-oil fluide 
4 Fuel-oil residue! 
123 1 Petrole lampant 
2 -White spirit et essences speciales 
3 Lubrifiants 
4 Bitumes 
CHAPITRE : ENERGIE ELECTRIQUE 
Bilans 
125 Communaute 







132 1 Production totale brute 
2 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
133 1 Production thermique classique brute 
2 Production thermique classique nette 
3 Production nucleaire nette 
4 Production geothermlque nette 





























R~ceptions en provenance de Ia Communaut~ 
Ll-fraisons vers Ia Communaut~ 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
R~ceptions de I'AIIemagne (R.F.) 
R~ceptlons de Ia France 
R~ceptions de l'ltalie 
R~ceptions des Pays-Bas 
R~ceptions de Ia Belgique 
R~ceptions du Luxembourg 
Importations de Ia Communaut~ en provenance. 
des principaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance 
des principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des prin-
cipaux Pays tiers 
Exportations de Ia Communaut~ vers les princi-
paux Pays tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers les princi-
paux Pays tiers 
Exporta~ions de Ia France vers les principaux 
Pays tiers 
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Coefficient de productibilit~ 
Coefficient de remplissage des r~servoirs 
Energie absorb~e par les centrales de pompage 
146 Repartition de Ia production totale nette 
ANNEXE 
d'electricite selon les sources d'energie 
utili sees 











Taux de conversion utilis~s pour exprimer dans le 
Bilan global les unit~s sp~cifiques de chaque 
source en tonne d'~quivalent houille (tee.) 
Groupement des cat~gories de houille dans les 
bassins de Ia Communaut~ 
D~finition des sortes de houille 
Comparaison des d~nominations des produits 
p~troliers dans les diff~rents pays de Ia Commu-
naut~ 
Comparaison des schemas des d~finitions relatives 
aux cat~gories de forage, dans les Pays de Ia 
Communaut~ 
FLOW SHEET 1965 
Houllle: voir bulletin 2/1966 
Lignite: voir bulletin 3/1966 
Energie (toutes sources): voir bulletin 4/1966 
Energie electrique: voir bulletin 5/1966 
Petrole: voir bulletin 6/1966 
Gaz: dans ce bulletin 
v 
OBSERVATIONS 
Le Bulletin : "Statistiques de I'Energle" comporte deux parties : Ia premiere fournit les donnees trimestrielles du "Bilan global de 
I'Energie" de Ia Communaute et de chaque pays membre; Ia deuxieme fournit pour chaque source d'energie le bilan trimestrlel et les 
principales series mensuelles disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
- Le territoire de chaque Pays est defini parses frontieres metropolitaines actuelles; les donnees relatives a Ia R.F. d'AIIemagne inclucnt 
toujours Berlin Ouest a partir du 1" janvier 1964, et autant que possible pour les periodes anterieures. 
- La somme des chiffres mensuels et trimestriels peut ne pas correspondre exactement aux donnees annuelles pour les raisons suivantes · 
arrondissement des chiffres; revisions apportees aux seules donnees annuelles; estimations de I'O.S.C.E. relatives a certaines donnees 
mensuelles et trimestrielles qui ne sont disponibles que sur une base annuelle. 
- Les donnees des dernieres periodes sont provisoires et susceptibles de modifications. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
Les bilans sont etablis sur Ia base d'un schema, de conventions, et de definitions, qui constituent un ensemble coherent, etabli par 
I'O.S.C.E. et applique de maniere uniforme a Ia Communaute aussi bien qu'a chacun des Pays. De ce fait, les bilans annuels peuvent differer 
de ceux etablis par d'autres organismes nationaux au communautaires; les bilans trimestriels sont, jusqu'a present, uniquement publies par 
I'O.S.C.E. 
- Le ''Bilan global de I'Energie" de Ia Communaute, ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimes en tonnes d'equivalent 
charbon (tee); !'equivalent charbon est detini comme ayant un pouvoir calorifique inferieur (P.C.I.) de 7 000 calories par gramme. Les 
coefficients de conversion en tee des unites specifiques de chaque source sont indiques en annexe dans I'Annuaire Energie 1966. 
- Les "Bilans par Source d'energie" sont exprimes dans l'unite specifique de chaque source (tonne, teracalorie, GWh); seul le bdan du 
lignite est exprime directement en tee par suite de l'heterogeneite des qualites de lignite. · 
- Le schema de bilan adopte par I'O.S.C.E. et Ia liste des sources d'energie incluses dans le "Bilan global" figurent dans I'Annuaire Energie 
1966. La definition et Ia portee de chacune des lignes des bilans sont les suivantes : 
Ligne : (1) Production. La production se refere aux quantites de combustibles extraites ou produites, evaluees apres elimination des 
matieres inertes contenues (par exemple, Ia production de houille est etablie apres elimination des terrils, des autres matii~res inertes 
et apres lavage; Ia production de gaz naturel est evaluee apres epuration des matieres sulfureuses, etc.). La production comprend 
toujours les quantites utilisees directement par le producteur dans le processus de production (ainsi Ia production d'energie electrique 
est mesuree a Ia sortie des groupes des centrales, c'est-a-dire sans deduction de Ia consommation des services auxiliaires de Ia cen-
trale et sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage). 
Llgne: (2) Receptions en provenance de Ia Communaute; (3) Importations en provenance des Pays tiers; (6) Livraisons a Ia 
Communaute; (7) Exportations vers les Pays tiers. Les donnees relatives a ces lignes ainsi que les donnees reprises dans les 
tableaux mensuels, proviennent de declarations directes des producteurs et des importateurs; elles different done, en general, des 
donnees etablies par les services douaniers et publiees dans les Statistiques du Commerce Exterleur. 
Llgne : (5) Variations des stocks chez les producteurs et les importateurs. Ces donnees proviennent des declarations directes des 
producteurs et des importateurs. Pour Ia houille, elles incluent egalement les produits de recuperation (schistes de lavoirs, schistes 
rouges, terrils) utilises principalement par les centrales electriques thermiques. Le signe + indique les reprises aux stocks, c'est-a-dire 
une diminution des stocks; le signe - designe les mises aux stocks, c'est-a-dire une augmentation des stocks. 
Llgne : (8) Sautes. Quantites livrees aux navlres de haute mer, quel que soit leur pavilion. 
Llgnes: (4) Ressources et (9) Dlsponibllltes lnterleures. Les donnees relatives aux "Ressources"representent Ia somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibilites interieures" refresentent Ia somme algebrique des I ignes (4) + ( +5)- (6)- (7)- (8) 
Pour Ia Communaute, les "Ressources" n'incluent pas Ia ligne (2 "Receptions en provenance de Ia Communaute", tandis que Ia ligne "Dispo-
nibilites interieures" n'inclut pas Ia ligne (6) "Livraisons ~ Ia Communaute", mais contient par contre, Ia difference statistique entre les 
lignes (2) et (6). · 
Llgne : (10) Variations des stocks chez les consommateurs lndustriels. Cette ligne couvre les variations de stocks appartenant aux 
entreprises de transformation de sources d'energie, aux entreprises industrielles et aux chemins de fer, relatives a toutes les sources 
d'energie autres que le petrole brut et les produits petroliers, les informations n'etant pas disponibles pour ces produits. Le signe + 
indique les reprises aux stocks; le signe- deslgne les mises aux stocks. 
Ligne : (11) Echanges de gaz entre producteurs de gaz. Cette ligne n'apparait que dans le bilan du gaz et dans le bilan des produits 
petroliers energetiques. Elle disparait par consolidation dans le Bilan global de l'energie . 
VI 
Ligne: (12) Consommation interieure brute. Les donnees sont obtenues en ajoutant aux Disponibilites interieures (9) les variations de stocks 
ch& les consommateurs industriels (10). 
Dans le bilan global, les !ignes (4), (9), (12) comportent !'indication: "de sources primaires et equivalentes". Ceci signifie que les donnees 
couvrent pour Ia ligne production, les sources primaires seulement (1a) et pour les autres !ignes, les sources primaires et les sources deri-
vees. 
Llgne : (13) Transformations. Les donnees representent les quantites de toute matiere energetique transformees pour obtenir des derives 
energetiques ou non. Elles incluent en particulier les sources d'energie utilisees par les centrales electriques des autoproducteurs (cen-
trales electriques minieres, centrales de Ia siderurgie et d'autres industries, centrales des chemins de fer). Les quantites correspondent 
a Ia transformation par les autoproducteurs sont evidemment deduites des donnees relatives a Ia consommation finale de ces secteurs. 
Llgne : (1b) Production de prodults derives energetiques. Cette ligne n'apparait que dans le bilan global. Elle y introduit Ia production 
de sources-derivees energetiques resultant des transformations. L'ecart entre Ia ligne 13 et Ia ligne 1 b represente Ia production de 
produits derives non-energetiques. 
Ligne : (14) Consommation de sources energetlques pour usages non-energetlques. Cette ligne n'apparait que dans les bilans du gaz, 
du petrole et des produits petroliers energetiquesr elle indique les quantites de ces produits utilisees comme matieres de base dans 
Ia petrochimie. 
Llgne : (15) Consommation interieure nette. Dans les bilans par source d'energie, Ia consommation interieure nette est obtenue en 
retranchant de Ia ligne (12) les !ignes (13) et (14). Dans le bilon global de l'energie, Ia consommotion interieure nette est obtenue en 
retranchant de Ia somme des !ignes (12) et (1b) les lignes (13) et (14). 
Ligne : (16) Pertes sur les reseaux. Cette ligne n'interesse que le bilan du gaz et le bilan de l'energie electrique, elle englobe les pertes 
dues au transport eta Ia distribution de ces produits. 
Ligne : (17) Consommatlon du secteur Energie. Les donnees reprises dons cette ligne representent Ia consommation de sources d'energie, 
utilisees par les producteurs et les transformateurs, pour le fonctionnement de leurs installations. 
Ligne : (18) Consommation finale. Les donnees couvrent Ia consommation de taus les secteurs, exception faite des quontites transformees, 
de Ia consommation du secteur Energie, et des pertes sur les reseoux. 
Ligne : (19) Ecarts statistlques : erreurs et omissions. 
Les bilans comportent en outre : 
1° La repartition de Ia ligne "Transformations" se/on /es divers types de transformations. 
(131) • Quantites transformees dans les centroles electriques de tout type (publiques, minieres et des outres autoproducteurs) pour Ia pro-
duction d'energie electrique et de vapeur commercialisee (cette derniere par les seules centrales thermiques publiques). 
(132) • Quantites transformees pour Ia production d'agglomeres de houille et de briquettes de lignite. 
(133) • Quantites tronsformees pour Ia production de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokeries. 
(134) • Quantites transformees pour Ia production de gaz de hauts fourneaux. La production de gaz de hauts fourneaux etant une production 
"fatale" dans le processus de fabrication de Ia fonte, Ia transformation de coke en goz de hauts fourneaux est evaluee sur Ia base 
de Ia production nette de gaz de houts fourneaux; les quontites oinsi evaluees sont evidemment retranchees de Ia consom,mation 
finale du secteur Siderurgie. 
(1 35) • Quantites transformees dans les raffineries de petrol e. 
2° La repartition de Ia ligne "Consommatlon finale" dans /es secteurs sulvants : 
(181) • Secteur Slderurgle. La consommotion finale du secteur Siderurgie ne comprend pas les quantites transformees en energie electrique 
par les centrales electriques de Ia siderurgie incluses dans Ia ligne "Transformations dans les centrales electriques (131)" ni !'equi-
valent de Ia production de gaz dans les hauts fourneaux, indus dans Ia ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)". 
'182) • Secteur Autres Industries. La consommotion finale ne comprend pas les quantites transformees en energie electrique par les centrales 
electriques des outo-producteurs de ce secteur, ni les quontites transformees en gaz par des installations integrees a l'industrie chimique. 
Pour certains produits, ce secteur a ete ventile en groupes definis selon Ia Nomenclature industrielle des Communoutes Europeennes 
(NICE). . 
(.83) • Secteur Transports. La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas les quantites transformees en energie electrique 
par les centrales appartenont aux chemins de fer. Elle couvre les transports par chemins de fer, par air, par route, Ia navigation inte-
rieure et le cabotage; elle ne comprend pas Ia consommatlon des transports maritimes de haute mer, qui figure a Ia ligne (8) "Soutes". 
(184) • Secteur Foyers domestlques, commerce, artlsanat, agriculture. En I' absence de donnees sur les variations de stocks, les donnees 
relatives a ce secteur representent en fait non Ia consommation mais les llvralsons aux foyers domestiques (y compris les attributions 
au personnel des producteurs), oux collectivites (hopitaux, ecoles, etc.), a l'artisanat, au commerce et a !'agriculture. Pour l'energie 
electrique, elles incluent de plus Ia consommotion pour l'eclairage public. · 
(189) • Consommatlon finale non classee. Les donnees qui figurent a cette ligne representent les livraisons de I'Aiiemagne (R.F.) aux 
forces armees olliees et, avant 1964, les livroisons de I'AIIemagne (R.F.) a Berlin-Ouest. 
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73 et 74 
73 et 74 
Chapitre Houille 
- Allemagne (R.F.), Bilan ligne (S a 2) :Variations des stocks "Notgemcinschaft" :Stocks de houille non distribues pres des 
centres de consommation. 
- Allemagne(R.F.) "Kieinzechen" : Petites exploitations de Ruhr, Basse-Saxe, Sarre et Baviere. 
- France "petites mines" : mines exceptces du regime de nationalisation. 
- Tableaux en tonnes equivalent charbon, Allemagne (R.F.), France, Italic et Belgique :estimations de'I'O.S.C.E. 
- Italic "rendement" : Sulcis seulement. 
- Categories de houille :voir annexe Ill de I'Annuaire "Statistiques de I'Energie". 
- Stocks a terre :stocks sur le carreau des mines = stocks totaux a I' exclusion des quantites dans les tours, les lavoirs. les 
wagons et les bateaux. 
- Allemagne (R.F.) :dans les chiffrcs mensuels des annees 1964 et 196S ne soot pas comprises les Importations destinees 
aux troupes americaines stationnees en Allemagne. 
- Allemagne (R.F.) Livraisons aux foyers domestiques, commerce et artisanat, et livraisons (exportations) aux outres pays 
de Ia Communaute - 1964 : dans les chiffres mensuels des livraisons de I'Allemagne (R.F.) aux autres pays de Ia Com-
munaute ne sont pas comprises les livraisons (exportations) du commerce de detail; ces livraisons figurent, pour ce qui est 
des donnees mensuelles de l'annee 1964, dans le tableau "foyers domestiques, commerce et artisanot". 
- Communaute : les stocks de houille chez les consommateurs industriels comprennent les stocks de l'ltalie, des Pays-Bas 
et du Luxembourg qui ne sont pas indiques separement. 
- Les stocks de houille chez les consommateurs industriels. incluent de foibles quantites d'agglomen!s de houille. 
- Variations des stocks : rectifications pour boni et mali comprises. Allemagne (R.F.) : Variations de stocks dc;ns I' entre pot 
de Mannheim comprises. 
- L'effectif des ouvriers inscrits au jour comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
- Allemagne (R.F.), France, Italic. Non compris les ouvriers et les employes des petites mines. 
- Les donnees couvrent le solaire brut directement lie au travail effectif des ouvriers et des apprentis. 
- Allemagne (R.F.) : Y compris Ia "prime de mineur". 
- ltalie: A partir du 1" aout 19661e personnel du Sulcis est regi par Ia convention collective "industrie electrique''. 
- France : N<?n compris Ia remuneration pour. jours de repos compensatoires et Ia reduction de Ia duree du travail. 
\ 
- Pays-Bas :Non compris Ia prime de fidelite, dont le paiement est differe. 
- Les prix de bareme du charbon communautaire s'entendent Ia tonne sur wagon depart mine, a !'exclusion de toute taxe. 
- Prix trimestriels moycns donnes a titre indicatif pour contrats a court t~rme et voyages isoles. 
Prix cif = prix fob Hampton Roads + moycnne entre frets maxima et minima. 
Chapitre Agglomeres 
- Bilan ligne (10) : Non compris de foibles quantites d'agglomeres de houille reprises avec Ia houille. 
- Bilan ligne (131): Non compris de foibles quantites d'agglomeres de houille reprises dans Ia ligne (19) "Erreurs et omissions". 
Chapitre Coke 
801 - Bilan I ignes (13) et (133) : Les quantitcs transformees dans les cokeries et les usines a gaz comprennent le coke reenfou rne 
'82 et le coke transforme pour Ia production de gaz de gazogene dans les cokeries. 
80/ - Bilan lignes (13), (134) et (181): La production de gaz hauts fourneaux dans les entreprises du secteur sideru•gie est consi-' 
82 deree comme une transformation de coke en gaz de hauts fourneaux, !'equivalent en coke de cette production de gaz d 
hauts fourneaux est comptabilise comme une transformation et est retranche de Ia consommation du secteur siderurgi 




- Les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories (10') Kilocalories sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de 
chaque type de gaz. 
- L'expression "industrie gaziere" couvre les usines a gaz et les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de 
combustibles solides et traitement de produits petroliers liquides. · 
- L'expression "cokeries industrielles" couvre toutes les coke~ies a !'exception des cokeries gazieres. 
- Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia productior mais comprennent Ia consommation propre des produc-
















- La production de petrole brut ne comprend pas Ia production d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
- Les chiffres des importations de petrole brut incluent les importations de produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les impor-
tations pour traitement a fa~on et les importations temporaires. 
- Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des produits semi-finis et le traitement a fa~on . 
.- La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consommation propre des raffineries, ni les produits 
p1hroliers provenant d'autres sources que le petrole brut. 
- Belgique : Ia production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent celles de carbureacteur type essence, tandis 
que Ia production et les livraisons de petrole la"'pant incluent celles de carbureacteur type petrole. 
- Pays-Bas : Ia production et les livraisons de carbureacteur comprennent celles d'cssence d'aviation; les donnees mensuelles 
de production d'essence moteur incluent Ia production de white-spirit. 
- Pays-Bas : Ia production ct Ia livraison de fuel-oil lluide comprennent celles de gazfdiesel-oil. 
- Italic : les livraisons de fuel-oil residue( comprenncnt celles de fuel-oil fluide. 
Chapltre Energie electrique 
- La production brute s'entend mesuree a Ia sortie des groupes des centrales et comprend par consequent Ia consommation 
des services auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
- La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-a-dire deduction faite de Ia consommation des services 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs. 
- Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays a l'autre entre "services publics" et "autoproducteurs", Ia 
ventilation entre ces deux categories n'est fournie, a titre indicatif, que pour Ia production totale nette, scion Ia repartition 
usuellement adoptee par chaque pays. 
- Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production hydraulique etant tres voisines des valeurs nettes 
(environ 1 % d"ecart), seules ces dernieres ont ete citees. 
La production nucleaire etant actuellement tres foible, les chiffres bruts, qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont 
pas mentionnes. 
La production hydraulique comprend l'energic produite a partir de l'eau pompee sans deduction de l'energie absorbee 
par les centrales de pompage. 
Est consideree comme echanges, l'energie electrique traversant "physiquement" les frontieres (y compris les echanges 
effectues par des !ignes a moyenne tension assurant des alimentations locales au voisinage immediat des frontieres). Ces 
echanges incluent done l'energie de transit. 
- Les donnees relatives aux echanges entre deux pays membres de Ia Communaute ne sont fournies que sur Ia base des impor-
tations, le pays declarant figurant en caracteres grcs. 
La "consommation interieure brute" groupe toute f'energie electrique consommee a l'interieur des pays, quelle que soit 
!'utilisation. Elle est egale a Ia valeur de Ia production brute totale augmentee du solde net des echanges. 
Le "disponible pour le marche interieur" groupe toute l'energie electrique consommee dans les pays en dehors des instal-
lations de production. Les pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est ainsi egal a Ia consom-
mation interieure brute diminuee de l'energie absorbee par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
Les quantites transformees et leur equivalent calorifique se rapportent a Ia seule transformation en vue d'une production 
d'energie electrique :en est done exclue Ia part transformee pour fournitures de chaleur (vapeur et eau chaude). 
- Les quantites de combustibles transformees sont converties en calories, en utilisant les taux de conversion nationaux retenus 
par les entreprises d'energie electrique. L'equivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir calorifique inferieur 
de chaque combustible. 
- La production d'energie est ventilee en correspondence de Ia nature des combustibles inventories. La production des cen-
trales mixtes est ainsi repartie par type de combustibles consommes. 
La categorie "houille" comprend, outre Ia houille, tousles produits d'extraction houillere, tels que les schlamms et les terri Is. 
La categorie "produits petroliers" englobe les consommations de fuel-oil, gasoil et diesel-oil ainsi que celles de gaz de raffi-
neries et de gaz liquefies. 
La categoric "gaz manufactures" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries. 
La "consommation specifique moyenne" des centrales thermiques classiques est le quotient de ('equivalent calorifique sur 
PCI de tous les combustibles consommes par Ia production totale de ces centrales. 
La conversion de I' equivalent calorifique en grammes d'equivalent charbon est effectuee sur Ia base de 7 000 keel/kg. 
La productibilite d'un equipement pendant une periode determinee est Ia quantite maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en 
etat de marche, les apports naturels utilises au maximum et toute l'energie productible consommee. 
Le "coefficient de productibilite" d'un equipement hydraulique pendant une periode determinee est le rapport entre Ia 
productibilite de cet equipement relative a Ia periode consideree et sa productibilite moyenne relative a Ia fraction de 
l'annee calendaire constituee par cette meme periode. 
- La productibilite moyenne est determinee sur le plus grand nombre d'annees possible. L'equlpement considere est celui 
existent au 1 er janvier de l'annee en cours. 
- Le "coefficient de rel'llplissage des reservoirs" en fin de mois est le rapport entre Ia reserve en energie des reservoirs saison-
niers a Ia fin du mois considere, et leur capacite totale en energie. 
- La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantite d'energie qui serait produite, en !'absence d'apports naturels, 
dans Ia centrale de tete et dans toutes les usines situees a I' oval de celle-ci, par Ia vidange complete de Ia reserve ou de Ia 
capacite utile en eau des reservoirs. 
L'energie absorbee par les centrales de pompage est l'energie electrique consommee par les groupes moto-pompes pour 
!'elevation de l'eau dans les reservoirs en vue de production d'energie. 
IX 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Donn~e non disponible kcal Kilocalorie 
N~ant Teal Teracalorie = 10' kcal 
0 Chiffre inf~rieur a Ia moiti~ de l'unit~ employ~e PCI Pouvolr calorifique inf~rieur 
g Gramme PCS Pouvolr calorifique sup~rieur 
kg Kllogramme s Dollar am~ricaln 
t Tonne m~trlque fob free on board 
t=t Tonne pour Tonne elf cost, insurance, freight 
tee Tonne ~quivalent charbon (7 000 cal PClfg) 1,2, 3,4 Les trimestres dont indiqu~s en chiffres ~robes 
m Metre 
I, II ... , XII Les mois sont indiqu~s en chiffres romains 
km Kilometre 
Mm Moyenne mensuelle 
m' Metre cube 
Mt Moyenne trimestrielle 
kWh Kilowattheure 
• Voir notes en bas de page 
GWh Gigawattheure = 106 kWh 
* 
Voir observations 
TWh Terawattheure = 10' kWh 
r Valeur rectifi~e par rapp_ort a celle cit~e dons 
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PARTE II - STATISTICHE PER FONTI Dl ENERGIA 



















Produzione media per giorno lavorato 
Rendimento medio per operaio all'interno e per 
turno 
Produzlone per qualltc1 
Qualitci mercantile (tout venant, grigliato, pezza. 
tura, fini) 




















Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
G ru ppo Ill (1/4 a 1/2 g rassi) 
Gruppo (1/l a 3/4 grassl) 
Gruppo V (9rassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo VII (secco a lunga fiamma) 
Append lee 
Germania (R.F.f· Produzione ·Dati nazionali 
Turni non lavorati per mancanza di sbocchi, 
media dei giorni non lavorati 
Quantitci non prodotte per mancanza di sbocchi 
_ Stocks presso le mlnlere 
Stocks totali 
Stocks totali sui piazzale delle miniere 
Stocks sui piazzale delle miniere : qualitci mercantile 


































































Arrlvl della Comunitci 
lmportazioni dai Paesl terzi 
Arrivi della Germanic (R.F.) 
Arrlvl della Francia 
Arrivi dai Paesl Bassi 
Arrivi dol Belgio 
lmportazioni dagli Stati Unlti 
lmportazioni della Gran·Bretagna 
lmportazioni della Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazioni dagli altri Paesi terzi 
Stocks presso gli importatori 
Forniture alia Comunita 
Esportazionl verso I Paesi terzi 
Forniture alia Germania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture al Paesl Bassi 
Fornlture al Belglo 
Forniture al Lussemburgo 
Esportazioni verso Ia Svizzera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso !'Austria 
Esportazioni verso gli altri Paesi terzl 
Fornlture al consumo lnterno 
Disponibilitci interne 
Consumo intorno delle mlniere dl carbon fossile 
Consumo per trasformazione aile centrali elettriche 
delle miniere di carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile centra II elettriche 
pubbliche 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di 
agglomerati 
Forniture per trasformazione aile officine da gas 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industrie 
Fornlture all'industrla vetraria, della ceramica, 
del materiali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'lndustria cartarla 
Forniture aile ferrovle 
Forniture per consuml domestic!, commerclo, artl· 
glanato 
Consegne al personale 
Forniture agli altrl consumatorl 
Stocks _presso I consumatorl lndustrlall 
Totale 
Presso le centrali elettrlche pubbliche 
Presso le fabbrlche di agglomeratl 
Presso le officine da gas 
.Presso le cokerie 
Presso !'industria slderurgica 
Presso le ferrovie 
Presso le altre lndustrle 
Varlaz:lonl degll stocks, 
Varlazlonl degli stocks totali sui plaz:zale delle 
mlniere 
Varlazioni degti stocks presso gli importatori 
Varlazioni degli stocks presso i consumatori 
Industria II 









Mlnlere dl carbon fosslle 
Lavoratorl iscritti all'interno 
I 
Operai ed impiegati lscrittl nelle miniere di cdrbon 
fossile per Paesi e per bacini carbonlferi ~ 
1 Sal a rio diretto ora rio medio degli operai all'in~erno 
2 Salariodirettoorario mediodegli operai all'es~erno 
3 Solorio diretto ora rio medio degli operai all'interno 
e all'esterno · 1 




Prez:zi del carbone della Comunitci InS per tonnel· 
lata 
2 Prez:zi del carbone della Comunita, indicl, 
1953 = 100 
1 Prezzi del carbone americana in S per tonnellata 
2 Prezzi del carbone americana, indicl, 1953 = 100 
Prellevo della C.E.C.A. sui prodottl carbo-
niferl 
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Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalla 
Forniture al Paesl Bassi 
Forniture al Belglo 
Fornlture al consumo lnterno 
Disponibilitci Interne 
Forniture aile altre industrle 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestlci, commercio, arti· 
gianato 
Consegne al personale 
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Coke da cokerla e semi-coke dl carbon fosslle 
Produzlone e stocks 




Produzione di semi-coke di carbon fossile 
Stocks di coke da cokerla presso le cokerie 
Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerl.e 
Scambi 
1 Arrivi dalla Comunitla 
2 lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dalla Francia 
1 Arrivl dai Paesl Bassi 
2 Arrivi dal Belgio 
3 Forniture alia Comunitci 
4 Esportazloni verso i Paesl terzl 
1 Forniture alia 'Germanla (R.F.) 
2 Forniture alia Francia 
3 Forniture all'ltalia 
4 Forniture al Paesi Bassi 
5 Forniture al Belglo 
1 · Forniture al Lussemburgo 
2 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
3 Esportazioni verso I' Austria · 
4 Esportazionl verso Ia Svizzera 
Fornlture al consumo lnterno 
1 Dlsponibilitla interne 
2 Consumo lnterno delle cokerie 
3 Forniture all'industria slderur~lca 
4 Forniture aile "altre industrie 
Forniture all'industria vetrarla, della ceramica', 
del materiali da costruzione 
2 Fornlture all'industria chimica 
3 Forniture aile fonderie indipendenti 
4 Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestic!, commercio, artl· 
2 
gianato 
Consegne al personale 
Stocks dl coke da cokeria presso I consumatori 
lndustrlall 
1 Totale 
2 Presso !'industria siderurgica 
3 Presso le altre industrie 
















Consumo interno delle officine da gas 













2 Stocks presso le miniere 
3 Disponibilitci interne 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche di 
mattonelle di lignite 
5 Forniture per trasformazione aile centrali elet· 
triche pubbllche e minerarie 









Stocks presso le mlnlere 
Oisponibilitci interne 
Consumo interno delle mlnlere 
Forniture per trasformazlone aile centrali elet-
triche pubbllche e minerarie 
Forniture agll altrl consumatorl 

















Produzlone, scambl e stocks 
Produzione 
Arrivi dalla Comul)itci 
lmportazioni dal P"aesi terzi 
Forniture alia Comunitci 
Esportazloni verso I Paesl terzl 










Fornlture al consumo lnterno 
Disponibilita interne 
Consumo interne delle fabbriche di derivati di 
lignite 
, Forniture aile centrali elettriche pu~bliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile "altre industrie" 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestic!, commercia, arti· 
gianato 























Produzione totale di gas 
Produzione netta di gas naturale 
Produzione dell'industria del gas 
Produzione delle cokerie industriali 
Forniture al consumo lnterno 
Consume interne lordo 
Gas naturale distribuito dai produttori 
Gas distribuito dall'industria del gas 
Gas distribuito dalle cokerie industrial! 






















Produzione di petrolia greggio 
lmportazioni di petrolia greggio 
Petrolia greggio trattato nelle raffinerie 





































Produzlone In raffineria 
Prodotti energetici 
Prodotti non energetici 
Gas di petrolia liquefatti 
Gas incondensabili 
Benzina avio e carboturbo 
Benzina auto 
Petrolia 
Gasolio e olio combustibile (totale) 
Gasolio 
Olio combustibile distillate 
Olio combustibile denso 
Benzina solvente e acquaragia minerale 
Lubrificanti 
Bitumi 
Materia prima per !'industria petrochimica 
Fornlture al consumo lnterno 
Gas di petrolia liquefatti 
Benzina auto 
Benzina avio e carboturbo 
Gasolio e olio combustibile (totale) 
Gasolio 
Olio combustibile distillate 
Olio combustibile denso 
Petrolio 
Benzina solvente e acquaragia minerale 
Lubrificanti 
Bitume 




























Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netta della distribuzione pubblica 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionalc, lorda 
Produzione termo'elettrica tradizionale, netta 
Produzione elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
































Arrlvi dalla Comunita 
Forniture alia Comunita 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso I Paesi terzl 
Arrivi in Germanic (R.F.) 
Arrlvl in Francia 
Arrivi in Italic 
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terzi 
lmportazioni della Germanic (R.F.) dai princlpali 
Paesi terzi 
lmportazioni della Francia dal princlpali Paesl terzi 
lmportazionl dell'ltalia dai principali Paesl terzi 
Esportazionl della Comunita verso I princlpali 
Paesl terzl 
Esportazlonl della Germanic (R.F.) verso I principali 
Paesi terzl 
Esportazioni della Francia verso I principali Pctesi 
terzl 
Esportazioni dell'ltalia verso I princlpali Paesi l:erzi 
Consumo lnterno ' 
Consumo interno fordo 
Disponibile per II mercato interno 
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f46 1 Coefficiente di producibilita 
2 Coefficiente di riempimento del serbatoi 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
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FLOW SHEET 1965 
Carbon fosslle: vedere bollettino 2/1966 
Lignite: vedere bollettino 3/1966 
Energla (tutte le fonti): vedere bollettino 4/1966 
Energla elettrlca: vedere bollettino S/1966 
Petrollo: vedere bollettlno 6/1966 
Gas: in questo bollettino 
v 
OSSERVAZIONJ 
II Bollettino "Statistiche deii'Energia" comprende due parti :nella prima figurano I dati trlmestrali del "Bilancio globale deii'Energia" 
della Comunitci e di ognl singolo Paese membro, nella seconda II bllancio trlmestrale e le prlncipali serle mensili disponiblli par ciascuna 
fonte di energia. 
OSSERVAZIONI GENERAL! 
- II territorio di ognl Paese e delimitate dalle sue attuali frontiere metropolitane; dol 1° gennaio 1964 (e, quando e posslblle anche per I 
period! antecedent!) I dati riguardanti Ia R.F. di Germanic lncludono anche Berlino Ovest. 
- La somma delle cifre mensili e trimestrali puo non corrispondere esattamente ai dati annuall a causa arrotondamento delle cifre, 
revisione dei soil dati annuali; stime deii'ISCE: concernenti taluni dati mensili e trimestrali che non sonodisponibili che su base annuole. 
- I dati degli ultimi periodi sono provvisori e suscettiblli dl modificazionl. 
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER f:'ONTI 
I bilancl sono stabilitl sulla base ~~ uno schema, di convenzioni e di definizioni che costituiscono un insleme coerente stabilito doii'ISCE 
e applicate in manlera uniforme sia per Ia Comunita che per ciascuno del paesi. Per tale ragione I bilancl annuali possono differire do quelli 
elaborati do altri organism! nazionali o comunitari; i bilancl trimestrali sono finora inediti. 
- II "Bilando globale deil'energia" della Comunitci cosl come I bilancl-dei singoli Paesi membrl sono espressi in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equivalente carbone e considerate avente un potere calorifico inferiore (PCI) di 7 000 calorie per gramme. I coefficlenti 
di conversione. in tee delle unita specifiche di ciascuna fonte sono indicati in appendice nell'annuario Energia 1966. 
- I bilanci per fonte d' "energia" sono espressi neil'unitci specifica di clascuna fonte (tonnellata, teracaloria, GWh); soltanto il bilancio della 
lignite e espresso direttamente in tee in considerazione dell'eterogeneitci delle varie qualitci di lignite. 
- Lo schema di bilancio adottato daii'ISCE e l'elenco delle fonti di energia incluse nel "Bilancio globale" figurano nell'annuario Energia 1966. 
Riportiamo qui di seguito le definizioni e il campo considerate do ciascuna riga del bilanci : 
Riga : (1) Produz:ione. La produzione si riferisce ai quantitativi di combustibili estratti o prodotti, valutata dopo eliminazione delle materie 
inerti contenute (ad es. Ia produzione di carbon fossile e calcolata dopo eliminazione delle sterile e delle altre materie inerti e dope 
illavagglo; Ia produzione di gas naturale e valutata dopo depurazione delle materie solforose, ecc.). La produzione comprende sempre 
le quantita utilizzate direttamente dol produttore nel processo di produzione (per esempio Ia produzione di energia elettrica e calcolata 
all'uscita dai gruppi delle centrali, ossia senza deduzione del consume del servizi ausiliari della centrale e senza deduzione dell'energia 
assorblta dalle centrali di pompaggio). 
Riga: (2) Arrivi (lmportazloni) in provenienza dalla Comunita; (l) lmportazlonl in provenlenza dol Paesi terzi; (6) Forniture 
(esportazioni) alia Comunitci; (7) Esportazionl verso i Paes1 terzl. I dati relativi a tali righe e i dati contenuti neile tabelle 
mensili sono ripresi do dichiarazioni dirette dei produttori e degll importatori; essi differiscono quindi, in genere, dai dati stobiliti dol 
servizi doganali e pubblicati nelle Statistiche del commercio estero. · 
Riga: (5) Varlazlonl degll stocks presso I produttorl e gli lmportatorl. Tali dati provengono da dichiarazioni dirette del produttori e degli 
importatori. Quelli relativi al carbon fossile includono anche i prodotti di recupero (scisti di lavaggio, scisti rossi, sterile) utilizzati principal-
mente nelle centrali elettriche termiche. II segno + indica i prelevamenti dagli stocks (ossia le diminuzioni delle scorte); il segno --
indica le messe In stock (ossia gli aumenti delle scorte). 
Riga : (8) Bunkeraggt. Quantitci consegnate al navigilo d'alto mare, di ogni bandiera. 
Riga : (4) Risorse; (9) Disponibilita Interne. I dati relativi aile "Risorse" rappresentano Ia somma delle righe (1) + (2) ± (3). Quelli relativl 
aile "Disponibilitci Interne" rappresentano Ia somma algebrica delle righe (4) + (± 5)- (6)- (7)- (8). Per Ia Comunita le ''Risorse'' 
non lncludono Ia riga (2) "Arrivi in provenienza dalla Comunita" e Ia riga "Disponibilitci interne" esclude Ia riga (6) "Forniture alia 
Comunitci" ma include Ia differenza statistica fro le rlghe (2) e (6). 
Riga: (tO) Varlazloni degll stocks presso i consumatorl lndustriall. Tale riga concerne le variazioni di stock, presso le imprese di trasforma-
zione di fonti di energia, le imprese industriali e le ferrovie, di tutte le fonti di energia ad esclusione del petrolio e dei prodotti petroliferi. 
peri quali le informazioni non sono disponibili. II segno + indica i prelevamenti dagli stocks; il segno- indica le messe In stock. 
Riga : (11) Scambl dl gas fro produttorl di gas. Tale riga figura soltanto net bllanclo del gas e net bilanclo del prodotti petroliferi ener-
getic!. Essa sparisce per consolidamento nei bilancio globale dell'energia. 
Riga: (12) Consumo interno lordo. I dati sono ottenuti aumentando le "Disponibilita interne" (9) delle variazioni di stock presso i consumatori 
~~r~~~~~~~~~~bale le righe (4), (9) e (12) portano l'indicazione "di fonti primarie ed equivalent!". Ci6 significa che i dati includono, per 
Ia riga produzione, soltanto le fonti primarie (1a) e perle altre righe le fonti primarie e le-fonti derivate. 
VI 
Riga: (fl) Trasformazionl. I dati rappresentano le quantita di ogni fonte di energia trasformata per ottenere prodotti derivati, energetici o 
non energetici. Essi includono in particolare le fonti di energia utilizzate nelle centrali elettriche degli autoproduttori (centrali elettriche 
delle miniere, centrali della siderurgia e di altre industrie, centrali delle ferrovie). Le quantita corrispondenti alia trasformazione da parte 
degli autoproduttori sono evidentemente dedotte dai dati relativi al consumo finale di questi settori. 
Riga: (I b) Produzlone dl prodottl energetic! derlvatl. Tale riga figura solo nel bilancio globale. Essa vi introduce Ia produzione di fonti ener-
getiche derivate dalla trasformazione di altre fontl di energla. Lo scarto tra Ia riga (13) e Ia riga (1 b) rappresenta Ia produzione di prodotti non 
energetici derivati dalla trasformazione di fonti di energia. 
Riga: (14) Consumo dl fonti energetiche per impleghl non energetic!. Tale riga figura solo nei bilanci del gas, del petrolia e dei prodotti 
petroliferi energetici. Essa indica le quanti tit di tali prodotti utilizzate come materia prima per !'industria della petrolchimica. 
Riga: (15) Consumo lnterno netto. Nei bllancl per fonti il consumo interno netto e ottenuto deducendo dollo riga (12) "Consumo interno", 
le righe (13) e (14). Nel bllonclo globale dell'energlo, il consume interne netto e ottenuto deducendo dolla somma delle rlghe (12) e 
(1 b) le rig he (13) e (14). 
Riga : {f6) Perdlte sulle retl. Tale riga flgura solo nel bilancio del gas e nel bllancio dell'energla elettrlca. Comprende le perdite dovute 
ol trasporto e alia distrlbuzlone dl tali prodottl. 
Riga : {f7) Consumo del settore energla. I dati rlpresl In questa riga rappresentano II consume dl fonti dl energla utlllzzate dol produttorl 
e dol trasformatorl per II funzlonamento del loro lmpiantl. : 
Riga : {f8) Consumo finale. I dati concernono II consumo dl t!lnll settori, escludendo le quantito trasformate, II consume del settore Energla 
e le perdite sulle retl. 
Riga : (f9) Scartl statlstlcl : errorl e omission!. 
I bilanci comportano lnoltre : 
1° Ia ripartizione delta riga ''Trasformazlonl" secondo I dlversl tlpl dl trasformazionl. 
(flf) • Quantito trasformate nelle centrall elettriche di ognl tlpo .(pubbliche, delle mlnlere e degll altrl autoproduttorl) per Ia produzione 
di energla elettrica e di vapore commerclallzzato (quest'ultima dalle sole centrall termlche pubbliche). 
{fn) • Quantito trasformate per Ia produzlone di agglomeratl di carbon fosslle e di mattonelle di lignite. 
(fll) • Quantito trasformate per Ia produzlone dl coke, dl gt:IS.dl offltlna e dl gas dl cokerla. 
(134) • Quantito trasformat~ per Ia produzlone di g<\s di altifornl. Dato che Ia produzlone di gas dl altiforni e una produzlone "fatale" 
nel processo dl fabbricazlone della ghlsa, Ia trasformazlone dl coke In gas di altlfornl e valutata sulla base della rroduzione netta dl 
gas dl altlfornl; le quantito dl coke trasformate In gas dl oltifornl sono evidentemente sottratte dol consumo finale de settore Slderurgla. 
(135) • Quantito trasformate nelle rafflnerle dl petrollo. 
2° la ripart/zlone della riga "Consumo finale" ne/ seguentl settorl : 
(f8f). Settore Siderurgla. II consume del settore Siderurgla non comprende le quantitO trasformate in energla elettrlca dalle centrali 
elettrlche della slderurgla lncluse nelle rig he "Trasformazloni nelle central! elettrlche" (131) ne l'equivalente della .produzione dl gas 
negll altifornl, lncluso nella riga "Trasformazionl negli altifornl" (134). 
(182) - Settore Altre industrie. II consumo finale non comprende le quantita trasformate in energia elettrica nelle centrali elettriche degli 
autoproduttori di tale settore, ne le quantita trasformate in gas nelle installazioni integrate all'industria chi mica. 
Per alcuni prodotti II settore "Aitre industrie" e stato suddiviso in gruppi d'industrie, secondo Ia Nomenclatura industriale delle Comunita 
Europee (NICE). 
(183) • Settore trasportl. II consumo finale del settore trasportl non Include le quantita trasformate In energia elettrlca nelle centrall appar-
tenentl aile ferrovle. Esso comprende I trasportl per ferrovia, per arlo, su strada, Ia navlgazlone lnterna e II cabotagglo, ed esclude 
il consume del trasporti marittlml di alto mare rlpreso alia riga "Bunkeraggl" (8). 
(184)- Settore consumi domestic!, commercio, artlglanato, agrlcoltura. In mancanza di dati sulle variazioni degli stocks i dati relativr 
a tale settore non rappresentano il consumo rna le consegne per I consuml domesticl (comprese·re assegnazioni al personale del pro-
duttori) aile collet.tlvito (ospedall, scuole, ecc.), all'artlgianato, al commercio e all'agricoltura. Per l'energia elettrica essi includono 
anche II consume per l'lllumlnazione pubbllca. 
(189). Consumo finale non classlficato. I dati che figurano In questa riga roppresentano le consegne della Germanla aile forze armate 
alleate e prima del1964 le consegne della Germanla (R.F.) a Berllno ovest. 
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Capltolo Carbon Fossil e 
- Germania (R.F.), Bilancio riga (S) a (2) : Variazioni degli stocks "Notgemeinschaft" :Stock di carbon fossile non distribuitl presso 
i centri di consumo. 
- Germanic (R.F.) "Kieinzechen" piccole miniere della Ruhr, Bossa Sassonia, Sarre e Baviera. 
- Francia "petites mines" miniere non nazionalizzate. 
- Tabelle in tonnellate di equivalente di carbone, Germanic (R.F.), Francia, Italic e Belgio : stime deii'I.S.C.E. 
- Italic "rendimento" : solamente Sulcis. 
- Categorie di carbon fossile : vedi Appendice Ill deii'Annuario "Statistiche deii'Energia". 
- Stocks sui piazzale delle miniere = stocks totali escluse le quantita nelle torri, negli impianti di lavaggio, nei vagoni e nelle 
chiatte. 
- Germanic (R.F.) : nel dati mensili degli anni 1964 e 1~65 sono escluse le importazioni destinate aile truppe americane di 
stanza in germanic (R.F.) 
- Germanic (R.F.) : Forniture per consumi domestici, commercia e artlgianato, e forniture (esportazioni) ai paesi della 
Comunita -1964 : nei dati mensili delle forniture della Germanic (R.F.) ai paesi della Comunita non sono incluse le 
forniture (esportazioni) del commerclo al dettaglio; queste forniture figurano, per i dati mensili dell' anno 1964, nella 
tabella "consumi domestlci, commercia e artigianato". 
- Comunid. : gli stocks di carbon fossile presso I consumatori industrial' includono anche gli stocks dell'ltalia, del Paesi Bassi e del 
Lussemburgo che non sono indicati separatamente. 
- Gil stock di carbon fossil.e presso i consumatori 'industriali. includono anche piccole quantita di agglomerati di carbon 
fossile. 
- Varlazioni degli stocks : comprese le rettifiche per eventuali variazioni in piu e in meno. Germania (R.F.) incluse 1e variazior.i 
degli stocks nei depositi di Mannheim. 
- L'effettivo degli operai iscritti "all'esterno" comprende anche gli operai addetti ai servizi ausiliari. 
- Germanic (R.F.), Francia, ltalia, non compresi gli operai delle piccole miniere. 
- I dati si riferiscqno al salario lordo relativo al lavoro effettivo degli operai e degli apprendisti. 
- Germania'(R.F.) inclusa I' "indenni~a minatorc". 
- .Francia : esclusa Ia remunerazione per recupero di giorni di riposo e per riduzione dell'orario di lavoro. 
- ltalia: con decorrenza 1• agosto.1966 il personale e stato inquadrato nel contratto collettivo degli elettrici. 
- Paesi Bassi : esclusa l"irrdennita di fedelta" il cui pagamento e differito. 
- I prezzi di listino del carbone comunitario si intendono per tonnellata su vagone franco partenzci miniera, tasse esc! use. 
- Prezzi trimestrali medi per contratti a breve termine e per singolo viaggio. 
Prezzo cif = prezzo fob Hampton Roads + media tra i noli minimi e masslmi. 
Capltolo Agglomeratl dl Carbon Fosslle 
- Bilancio :riga (10) : esclusi piccoli quantitativi di agglomerati di carbon fossile conteggiati. con il carbon fossile. 
- Bilanclo :riga (131) esclusi piccoli quantitativi di agglomeratl di carbon fossile conteggiatl alia riga (19) "Differenze Sta· 
tistiche". 
Capltolo Coke 
80/ - Bilanclo : righe (13) e (133) : i quantitativi trasformati nelle cokerle e nelle officine da gas lncludono il coke rinfornato 
82 e il coke trasformato per Ia produzione dl gas di gasogeno nelle cokerie. 
80/ - Bilancio: righe (13), (134) e (181): La produz!one di gas di alti fornl nelle imprese del settore "siderurgla" e considerate 
8l una trasformazione di coke in gas di alti forni; l'equivalente in coke di tale produzione e contabilizzato come una tras· 
formazione e, pertanto, viene dedotto dol consumo del settore "siderurgia". 
84 - Germanic (R.F.) : inclusa Ia produzione di coke per elettrodi: 
Capltolo Gaz: 
104 
- I dati rclativi ai gas sono espressi in Teracalorie (109 kilocalorie) secondo il Potere Calorifico Superiore di ogni tipo di gas. 
- L'espressione "industrie del gas" designa le officine da gas e lc cokerle da gas che producono gas mediante distillazione 
di combustibili solidi e trattamento di prodotti petroliferi liquidi. 
- L'espressione "cokeric industrial!" designa tutte le categorie oltre che quelle da gas. 
- I dati relativi alia produzione di gas escludono le perdite di produzione ma includono i quantitativi utilizzati da produttorl 






119 e 1n 
122 








- La produzione di petrolia greggio non comprende Ia produzlone di gasolina naturale e di altri idrocarburi naturali. 
- I dati relativi aile importazioni di petrolia greggio includono le importazioni di prodotti semi lavorati (feedstocks), le impor-
tazioni per conto terzi e le importazioni in temporanea. Tall dati differiscono pertanto da quelli pubblicati nelle statistiche 
del Commercio estero. 
- I dati relativi al petrolio greggio trattato in raffineria includono anche i prodotti semilavorati trattati e i quantitativi 
trattati per conto terzi. . 
- La produzione di prodotti petroliferi di rrijneria non comprende Ia produzione di combustibili di raffineria nl! Ia produ-
zione di prodotti petroliferi derivati da alt • fonti che il petrolia gregglo. 
. ' 
- Belgio : Ia produzione e le forniture per i'J :consumo interno di benzina avio includono anche quelle di carboturbo tipo 
benzin a; Ia produzione e le forniture per II consumo interno di petrolia. includono quelle di carboturbo tipo petrolia. 
- Paesi Bassi : Ia produzione e le forniture per il consumo interno di carboturbo comprendono quelle di benzina-avio; i dati 
mensili della produzione di benzina auto comprendono Ia produzione di "white spirit". 
- Paesi Bassi : Ia produzione e le forniture per il consumo interno di gasolio includono anche quelle di olio combustibile 
distillate. 
- ltalia : le forniture per il consumo interno di olio combustibile denso includono anche quelle di olio combustibile distillate. 
Capitolo Energla Elettrlca 
- Per produzione lorda sf intende Ia produzione di energia elettrica misurata ai morsetti del generatori elettrici dell'impianto 
e comprendente quindi Ia produzione assorbita dai servizi auslliari e le perdite nei trasformatori delle centrali. 
- Per produzione netta si ,intende Ia produzione di energia elettrica misurata all'uscita dell'impianto, cio~ quella risultante 
dalla differenza tra Ia produzione lorda dell'impianto e Ia produzione assorbita dai .servizi ausiliari e dalle perdite neL 
trasformatori. , . : .: 
- Data Ia distinzione, niolto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in "servizi pubblici" e in "alltoproduttori", Ia riparti-' 
zione tra queste due categorie ~ fornita, a titolo indicativo, soltanto per Ia produzione tota:le netta, secondo Ia ripartizione• 
normalmente adottata dai singoli Paesi. 
- Dato che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della produzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente 
ai valori netti (scarto dell'1 % circa), sono stati citati soltanto questi ultiml. 
- La produzione elettronucleare ~ attualmente molto basso; non sono stati pertanto menzionati i valori Iordi che, d'altra 
parte, non sono ancora ben noti. 
- La produzione idroelettrica comprende l'cnergia prodotta dall'acqua pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal 
pompaggi.o. 
- Per scambio di energia elettrica sf intende l'energia elettrica che attraversa "materialmente" I .:onf: .. i (i 1clusi gli scambi 
efiettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negli 
scambi e inclusa l'energia di transite. 
- I dati relativi agli scambi tra due Paesi membri della Comunita sono forniti unicamente sulla base delle importazionl. II Paese 
che ha fatto Ia dichiarazione e indicato in grassetto. 
- II "consumo interno lordo" e costituito dall'energia elettrica complessivamente consumata nell'interr l dei I aesi, prescin· 
dendo dall'uso cui e destinata. Esso e pari al valore della produzione complessiva lorda aumentata del saldo degli scambi. 
- Per "disponibile per il mercato interno" si intende l'energia elettrica complessivamente consumata nei Paesi all'esterno 
degli impianti di produzione. Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distribuzione. L'energia eiettrica disponibile 
~ uguale al consumo interno lordo dimlnulto dell'energia assorbita dai servizl auslliari e dai gruppi di pompaggio. 
- I quantitativi trasformati e il foro equivalence calorifico si riferiscono soltanto alia trasformazione destinata ad una pro· 
duzione di energia elettrica : non e pertanto compresa Ia parte trasformata per forniture di colore (vapore e aequo calda). 
- I quantitativi di combustibili trasformati sono convertitl in calorie, utilizzando i tassi di conversione nazionali applicati dalle 
imprese di energia elettrica. L'equivalenza calorifica e valutata sulla base·del potere calorifico inferiore determinate per 
ogni combustibile. 
- La produzione di energia elettrica e ripartita in conformita della natura del combustibili inventariati. La produzione delle 
centrali miste e pertanto ripartita per tipo di combustibile consumato. 
- La categoria "carbone" comprende, oltre II carbone, tutti I prodotti delle miniere di carbone, come le fanghiglie e le scorie. 
- La categoria "prodotti petroliferi" comprende I consuml di olio combustibile, di gasolio, di gas incondensabili e di gas di 
petrolia liquefatti. 
- La categoria "gas manifatturati" comprende i gas di alti forni e I gas di cokerie. 
- II "consumo specifico medio" delle centrali termoelettriche tradizionali e il valore del rapporto tra l'equivalente calorifico 
sui PCI di tutti I combustibili consumati e Ia produzione totale di queste centrali. 
- La conversione dell'equivalente calorifico in grammi di equivalente carbone viene effettuata sulla base di 7 000 kcalfkg. 
- La producibilita di un impianto idroelettrico durante un intervallo di tempo e Ia quantita massima di energia elettrica che 
l'insieme degli apporti d'acqua rilevati durante l'intervallo di tempo considerate permetterebbe di produrre o di invasare 
nel caso in cui tutti gli impianti fossero continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utilinati fossero massimi e tutta 
l'energia producibile venisse consumata. 
- II "coefficlente di producibilita" di un impiohto idroelettrico durante un intervallo di tempo determinate ~ II rapporto tra 
Ia producibilita dell'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua producibilita media corrispondente alia 
frazione dell'anno civile che costituisce detto intervallo. 
- La producibilita media viene calcolata conslderando il maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello 
esistente al 1 • gennaio dell'anno in corso. 
- II "coefficiente di invaso dei serbatoi" alia fine del mese e il rapporto tra Ia riserva in energia elettrica del serbatoi stag ion ali 
alia fine del mese considerate e Ia foro capacita totale in energia elettrica. 
- La riserva o Ia capacita totale in energia e ICI quantita di energia elettrica che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in 
tutti gli impianti idroelettrlci situati a valle di questa centrale mediante lo svaso completo della riserva o della capacita 
utile in aequo del serbatoi; svaso che si suppone avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
- L'energia assorbita dal pompaggio e l'energia elettrica consumata dai gruppi moto-pompe per II sollevamento dell'acqua 
nei serbatol allo scopo di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. 
IX 
ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
Dato non disponibile kcal Chilocaloria 
II fenomeno non esiste Teal Teracaloria = 10' kcal 
0 Cifra inferiore alia meta dell'unita indicata PCI Potere calorifico inferiore 
g Grammo 
PCS Potere calorifico superiore 
kg Chilogrammo 
Dollaro americano s 
t Tonnellata metrica 
Tonnellata per tonnellata 
fob free on board 
t=t 
tee Tonnellata equivalente di carbon fossile cif cost, insurance, freight 
(7 000 cal PCI/g) 
f, 2, 3,4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
m Metro 
I, II ••• , XII I mesi sono indicati in cifre romane 
km Chilometro 
m' Metro cubo 
Mm Media mensile 
kWh Chilowattora Mt Media trimestrale 
GWh Gigawattora = 10' kWh * Vedere note 
TWh Terawattora = 10' kWh 
* 
Vedere osservazioni 

















Afkortingen en tekens 




Zle jaarboek Energie 1966, bladz. XV 
DEEL I - BIJZONDERSTE BASISGEGEVENS VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
Bladz. Tabel 
Bljzonderste basisgegevens van de energle· 15 Frankrijk 
hulshouding 
16 ltalie 
Gemeenschap 17 Nederland 
Duitsland (B.R.) 18 Belgie 
Frankrijk 1.9 Luxemburg 
Ita lie 
Globale energiebalans ( onderverdeeld 
Nederland produkten) 
Belgie 21) Gemeenschap 




Gemeenschap en Ianden 30 Nederland 
Gemeenschap 32 Belgie 
Duitsland (B.R.) 34 Luxemburg 
DEEL II - STATISTIEKEN PER ENERGIEBRON 
naar 



















Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en. per dienst ondergronds 
Produktle naar kwalitelten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, 
fijnkool) . 











Groep I (Antraciet) 
Groep II (magere kolen) 
Groep Ill (1/4 • 1/2 vette kolen) 
Groep IV (1/2 • 3/4 vette kolen) 
Groep V (vette kolen) 
Groep VI (gaskolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Bijlage 
48 Duitsland (B.R.) • Produktie • Nationale gegevens 
49 1 
2 
Verzuimdiensten wegens gebrek aan afzet, gemid· 
deld aantal uitgevallen werkdagen 
Produktieverlies wegens gebrek aan afzet 
Voorraden blj de mijnen 
51 Totale voorraden 
52 1 
2 
Voorraden op grond, aile soorten 




































































Aanvoer ult de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer ult Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer ult Groot-Brittannie 
lnvoer ult Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer ult andere Derde Ianden 
Voorraden bij de lmporteurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leveringen aan Frankrijk 
Leveringen aan ltalie 
Leverlngen aan Nederland 
Leveringen aan Belgie 
Leveringen aan Luxemburg 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Binnenlandse leverlngen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik der steenkolenmijnen 
Verbruik voor omvorming in de elektrische cen· 
troles bij de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elek· 
trische centrales 
Leveringen voor omvormlng aan briketfabrleken 
Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrleken 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leverlngen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas·, keramische· en bouw-
materialenindustrie 
Leveringen aan de chemische industrle 
Leverlngen aan de papierindustrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en klelnindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de overige verbruikers 
Voorraden blj de lndustrUHe verbrulkers 
Totaal 








Voorraadveranderingen bij de mijnen (overschot· 
ten en tekorten inbegrepen) 
Voorraadveranderingen bij de importeurs 
Voorraadveranderingen bij de lndustriiHe ver-
brulkers 









Effectleve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effectleve sterkte van arbeiders en beambten naar 
Ianden en naar steenkolenbekkens 
Gemlddelde direkte lonen per uur van de onder-
grondse arbelders 
2 Gemlddelde dlrekte lonen per uur van de boven· 
grondse arbelders 
3 Gemlddelde dlrekte lonen per uur van de onder· 
2 
en bovengrondse arbeiders 
Steenkolenprljzen 
Prijzen voor steenkolen uit de Gemeenschap 
in S/t 
Prijzen voor steenkolen uit de Gemeenschap, 
index, 1953 = 100 
1 Prijzen van amerikaanse kolen In S/t 
2 Prijzen van amerikaanse kolen, index, 1953 = 100 
E.G.K.S. : Hefting op de kolenprodukten 





































Aanvoer ult de Gemeenschap 
lnvoer ult Derde Ianden 
Aanvoer uit Dultsland (B.R.) 
Aanvoer uit Nederland 
Leverlngen aan de Gemeenschap 
Ultvoer naar Derde Ianden 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leverlngen aan Frankrljk 
Leverlngen aan ltalie 
Leverlngen aan Nederland 
Leverlngen aan Belgie 
Blnnenlandse leverlngen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Leveringen aan de overige lndustrie (totaal) 
Leverlngen aan de spoorwegen 
Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnindustrie 
Leveringen aan personeel 
Blad1. Tabel 


























Produktie en voorraden 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokes· 
fabrieken 
Voorraden van steenkoolhplfcokes bij de cokes· 
fabrieken 
U itwissel i ngen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit Derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 





















Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leveringen aan Frankrijk 
Leveringen aan ltalie 
Leveringen aan Nederland 
Leveringen aan Belgie 
Leveringen aan Luxemburg 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Binnenlandse leveringen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie 
Leveringen aan de glas·, keramische· en 
materialenindustrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Leveringen aan de spoorwegen 
bouw· 
1 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
2 Leveringen aan personeel 
Voorraden van cokesovencokes blj de Indus· 
striele verbruikers 
1 Totaal 
2 :g:er· en staalindustrie 











Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale invoer 
Totale uitvoer 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik van de gasfabrieken 


























'Voorruden bij de mijnen 
Netto beschikbare hoeveelhede·n 
Eigen verbruik van de mijnen en de briketprodu· 
centen . 
Leveringen voor omzetting aan openbare elek· 
trische centrales en aan de centrales bij de 
mijnen 
Leveringen aan aile andere verbruikers 
Oudere bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
lnvoer 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigen verbruik van de mijnen 
Leveringen voor omzetting aan openbare elek· 
trische centrales en aan de centrales bij de 
mijnen 


















Produktie, uitwissellngen, voorraden 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 











Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik 
Leveringen aan openbare elektrische centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
HOOFDSTUK: GAS 
Balansen 
103 1 Gemeenschap 
2 Duitsland (B.R.) 
104 1 Frankrijk 
2 Ita lie 




106 1 Totale gasproduktie 
2 Aardgasproduktie 
3 Produktie van de gasfabrieken 
4 Produktie van de industrie-cokesfabrieken 
Binnenlandse gasleveringen 
107 1 Bruto binnenlands verbruik 
2 Aardgas door de producenten geleverd 
3 Gas geleverd door de gasfabrieken 
4 Gas geleverd door de industrle-cokesfabrieken 






















Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Bl<1dz. Tabel 
Produktie der raffinaderijen 
117 1 Energetische produkten 
2 Niet-energetische produkten 
3 Vloeibaar petroleumgas 
4 Raffinaderijgas 
118 1 Luchtvaartbenzine en jet fuels 
2 Motorbenzine 
3 Petroleum (Kerosine) 
119 1 Gas-dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas-dieselolie 
3 Gewone gasolie 
4 Stookolie 
120 1 Min. terpentijn en speciale benzines 
2 Smeerolien en vetten 
3 Bitumen 
4 Petrochemische feedstocks 
Binnenlandse leveringen 
121 1 Vloeibaar gas 
2 Motorbenzine 
3 Luchtvaartbenzine en jet fuels 
122 1 Gas-dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas-dieselolie 
3 Gewone gasolie 
4 Stookolie 
123 1 Petroleum (Kerosine) 
2 Min. terpentijn en speciale benzines 
3 Smeerolien en vetten 
4 Bitumen 




























Totale bruto produktie 
Totale netto produktie 
Netto produktie van de openbare bedrijven 
Netto produktie van de zelfproducenten 
Bruto conventione,le thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 






























Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Aanvoer in Duitsland (B.R.) 
Aanvoer In Frankrijk 
Aanvoer in ltalie 
Aanvoer In Nederland 
Aanvocr in Belgie 
Aanvoer in Luxemburg 
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0 P.M E R K I N G E N 
De publlkatle "Energlestatlstlek" bestaat ult twee delen; het eerste gedeelte verschaft de kwartaalgegevens van' de "Giobale energle· 
batons" van de Gemeenschap en van ledere lid-stoat; het tweede gedeelte geeft voor ledere energlebron de kwartaalbalans en de voor· 
naamste beschlkbare maandreeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
- Het grondgebled van ledere lid-stoat wordt bepaald door de· huldlge grenzen van het moederland; de gegevens voor Duitsland gelden 
met lngang van 1 Januarl 1964 steeds met lnbegrlp van West-Berlijn, terwijl dit voor de voorafgaande periodes zoveel mogelijk het geval 
Is. 
- Het ken zljn, dot de som van de maand· resp. kwartaalcijfers niet altijd nauwkeurlg overeenstemt met de jaargegevens en wei om de vol-
gende redenen : het afronden van de cijfers; hlerzleningen welke aileen in de jaargegevens zijn aangebracht; ramingen van het BSEG mtt 
betrekklng tot bepaalde maand- resp. kwartaalgegevens welke slechts op jaarbasis beschlkbaar zljn. 
- De gegevens welke betrekklng hebben op de meest recente periodes zijn van voorlopige car~; hierin kunnen nog wljzigingen worden 
aangebracht. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE· BALANSEN PER ENERGIEBRON 
De balansen zijn opgesteld op basis van een schema, conventies en deflnlties, welke een samenhangend geheel vormen, en welke zijn 
opgesteld door het BSEG en op unlforme wijze zijn toegepast op de Gemeenschap in hoar geheel en op iedere lid-stoat afzonderlijk. Dienten-
gevolge kunnen de jaarbalansen afwijken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten zijn opgesteld; kwartaalbalansen 
zijn tot op heden nog noolt ·verschenen. 
- De "Giobale energiebalans" van de Gemeenschap Is, evenals de balansen van iedere lid-stoat, uitgedrukt in tonnen steenkolen eenheden 
(ske); de steenkolen eenheid is gedefinieerd met een kalorische onderwaarde van 7 000 calorieen/gram. De omrekeningscoefflcienten van 
de specifilike eenheden van iedere energiebron In ske zijn In bijlage van het jaarbock Energie 1966 opgenomen. 
- De "balansen per energiebron" zijn uitgedn:kt in de specifieke eenheid van iedere energiebron (ton, Teal, GWh); aileen de bruinkool-
balans is dadelijk In t ske uitgedrukt in verband met de zeer uiteenlopende bruinkoolkwaliteiten. 
- Het door het BSEG aangehouden schema voor de balansen en de lijst van de in de "'Giobale balans" opgenomen energiebronnen zijn 
vermeld In het Jaarboek Energie 1966. De definities van het door iedere regel van de balansen bestreken terrein volgen onderstaand : 
Regel : (1) Produktle. De cijfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbruikbare stoffen (b.v. de steenkoolproduktie wordt vastgesteld na aftrek van de slakkcn en andere onbruikbare stoffen en 
na het wassen; de produktie van aardgas wordt gewaardeerd no zuivering. van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produktie bevat 
altijd de rechtstreeks door de producent In het produktleproces gebruikte hoeveelheden (de produktle van elektrische energle wordt 
gemeten can de uitgangen van de centrales, d.w.z. zonder aftrek dus van het eigenverbruik en zonder aftrek van de door de pomp-
centrales verbrulkte energie). · 
Regel: (l) Aanvoer ult de gemeenschap; (3) lnvoer ult derde Ianden; (6) Lev~rlngen aan de gemeenschap; (7) Uitvoer naar 
derde Ianden. Deze gegevens zljn, evenals de gegevens van de maandtabellen, ontleend can rechtstreekse opgaven van producenten 
en lmporteurs; In het algemeen zullen zij dus afwijkingen vertonen t.o.v. de door de douanedlensten opgestelde en in de Statistieken 
van de buitenlandse handel gepubllceerde gegevens. 
Regel : (5) WIJ:z:lglngen In de voorraden blj producenten en lmporteurs. Ook deze gegevens zijn ontleend can rechtstreekse opgaven 
van producenten en lmporteurs. Voor steenkool omvatten zij eveneens de teruggewonnen produkten (wasserijschiefers, rode schiefers, 
terril) welke voornamelijk door de thermo-elektrische centrales worden gebruikt. Het + teken wil zeggen voorraadsafname; het- teken 
wil zeggen voorraadstoename. 
Regel : (8) Bunker. Aan zeeschepen, onverschillig hun nationalitelt, geleverde hoeveelheden. 
Regel : (4) Bruto beschlkbare hoeveelheden en (9) Netto beschikbare hoeveelheden. De gegevens met betrekklng tot de "bruto 
besc'hlkbare hoeveelheden" geven de som weer van de regels (1) + (2) + (3). De gegevens met betrekking tot de "netto beschikbare 
hoeveelheden" vormen de rekenl<undige ultkomst van de regels (4) + (± S) - (6) - (7) - (8). Voor de Gemeenscha~ omvatten de 
gegevens van de re~el "bruto beschlkbare hoeveelheden" niet de "Aanvoer uit de Gemeenschap" (Regel 2), terwijl de' netto besch•k-
bare hoeveelheden' nlet de "Leverlngen can de Gemeenschap" (Regel 6) omvatten, maar daarentegen wei het statistlsche verschil 
tussen de regels (2) en (6). 
Regel : (10) Voorraadveranderlngen blj de lndustrlele verbrulkers. Deze cijfers hebben betrekklng op de voorraadveranderlngen van 
aile energlebronnen, behalve aardolie en aardolieprodukten (waarvan deze gegevens nlet beschlkbaar zljn) bij ondernemingen, die 
energlebronnen omvormen, bij industriele ondernemingen en bij de spoorwegen. Bij deze produkten wil het + teken zeggen voorraad-
afname; het- teken wll zeggen voorraadstoename. 
Regel : (U) Ultwlssellngen van gas tussen de gasproducenten. Deze regel komt aileen in de gasbalans en In de balans van de energetische 
aardolieprodukten voor. Zij verdwijnt door consolidatie In de "Giobale energiebalans". 
VI 
Regel: (12) Bruto inlands verbruik. De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderingen bij de industriele verbruikers (Rege110) 
toe te voegen aan de "Netto beschikbare hoeveelheden" (Regel 9). 
In de "Giobale bal_ans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming "primaire en gelijkwaardige energiebronnen". Dit betekent dat de 
gegevens voor de regel "Produktie" (1a) uitsluitend betrekking hel:iben op de primaire energiebronnen en voor de andere regels op de 
primaire en afgeleide energiebronnen. 
Regel : (fl) Omzetting. Deze cijfers geven de hoeveelheden van aile soorten energie weer, welke worden verwerkt voor het verkrljgen van 
energetische of niet-energetische derivaten. In het bijzonder omvatten zij de energie, we ike wordt verbruikt door de elektrische centrales 
van de zelfopwekkers (elektrische centroles bij de mljnen, elektrische centrales bij de ijzer- en stoolindustrie en andere industrlen, 
spoorwegcentroles). De hoeveelheden welke overeenstemmen met de omzetting door de zelfopwekkers worden notuurlijk ofgetrokken 
von de gegevens met betrekking tot het eindverbruik van deze sectoren. 
Regel : (1b) Produktle van energetische derivaten. Deze regel komt aileen In de globole energiebalons voor en heeft betrekking op de 
produktie van energetische derivoten afkomstig von de omzetting von energie. Het verschil tussen regel (11) en regel (1 b) geeft de 
produktle van niet-energetische derivaten, verkregen uit de omvorming van energie, weer. 
Regel : (14) Verbruik van energiebronnen voor nlet-energetisch verbrulk. Deze r.egel komt slechts in de gosbalons en in de balons voor 
aordolie en energetische oordolieprodukten voor; zij geeft de hoeveelheden weer, die in de petrochemie a is grondstof worden gebruikt. 
Regel: (15) Netto binnenlands verbruik. In de balansen per energiedrager wordt het netto binnenlands verbruik verkregen door van de 
regef (12) de regels (13) en (14) af te trekken. In de globale energiebalans wordt het netto verbruik verkregen door van de som der regels (12) 
en (1b) van de regels (13) en (14) afte trekken. 
Regel : (16) Verliezen op het verdelingsnet. Deze regel is aileen van belong voor de gosbolans en de bolans van de elektrische energie; 
zij omvat de verliezen bij het transport en de distributie van deze produkten. 
Regel : (17) Verbruik van de sector energie. De op deze regel vermelde gegevens geven het energieverbruik von de producenten en omzet· 
tingsindustrieen voor het functioneren von hun instolloties weer. 
Regel : (18) Eindverbruik. Deze cijfers geven het verbruik weer van aile sectoren, met uitzondering van de omgezette hoeveelheden en het 
eigen verbruik van de energiesector, alsmede von de verliezen op het net. 
Regel : (19) Statistische afwijkingen. Vergissingen en weglatingen. 
In de bolansen worden voorts gegeven : 
1° lndeling van de regel "Omzetting" volgens de verschi/lende soorten van omzettlng. 
(131) ·In de elektrische centroles von iedere soort (openbare centroles, centrales bij de mijnen en andere zelfopwekkers) omgezette hoeveel-
heden voor de produktie van elektrische energle en voor de produktie von stoomenergie (deze laatste aileen voor de openbare ther· 
mische centrales). 
(132) • Voor de produktle van steenkool- en bruinkoolbrlketten omgezette hoeveelheden. 
(133) • Voor de produktle van cokes, fobrieks· en cokesovengas omgezette hoeveelheden. 
(134) • Voor de produktie van hoogovengas omgezette hoeveelheden. Aangezien hoogovengas vrijkomt bij het fabricogeproces von rawijzer, 
. wordt de omvorming van cokes in hoogovengos gewaardeerd op basis von de nettoproduktie von hoogovengas; de oldus verkregen 
hoeveelheden worden dan tevens afgetrokken van het eindverbruik van de sector ijzer- en staolindustrie. 
(135) • In de aardolieraffinaderijen omgezette hoeveelheden. 
2° lndeling van de regel "Eindverbrulk" over de volgende sectoren : 
(181) • Sector IJz:er· en staallndustrie. Het eindverbruik von de sector ijzer· en staalindustrie omvat noch de door de elektrische centrales 
van de ijzer- en stoalindustrie in eiektrische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) "Omzetting in de 
elektrische centrales "), noch de tegenwaorde van de gosproduktie in de hoogovens (vermeld op regel (134) " Omzetting in de 
hoogovens "). 
(181) ·Sector Overlge lndustriei!n. Het eindverbrulk omvot noch de door de elektrische centrales van de zelfopwekkers in deze sector 
in elektrische energie omgezette hoeveelheden, noch de door de met de chemische industrie verbonden installaties in gas omgevormde 
hoeveelheden. · 
Voor bepoalde produkten is deze sector onderverdeeld naar industriegroepen (zie bijloge). 
(183) ·Sector Vervoer. Het elndverbruik van de sector Vervoer omvat niet de door de spoorwegcentroles in elektrische energie omgevormde 
hoeveelheden. De cijfers hebben betrekking op het spoorweg·, Iucht· en wegvervoer, de binnenvoort en de kustvaort, moor omvotten 
nlet het verbrulk van de zeescheepvoort dot is vermeld op regel (8). "Bunker". 
(184) • Sector Gezinshulshoudingen, handel, ambacht, landbouw, enz. Ten gevolge von het ontbreken van gegevens betreffende de 
voorroadveranderingen geven de cijfers met betrekking tot deze sector in feite de leveringen aan de huisbrandsector (met lnbegrip 
van de bijdrogen oon het personeel von de ondernemlngen), a on de collectieve huishoudingen (ziekenhuit:en, scholen, enz.), aon ombacht, 
handel en londbouw weer. Wot de elektrische energie betreft, geven ze eveneens de "openbore verlichting" weer. 
(189) • Nlet ingedeeld eindverbruik. De cijfers von deze regel geven de leveringen van de B.R. Duitslond oon de geollieerde troepen en 
de leveringen van de B.R. Duitslond oon West-Berlijn (die vanof 1964 zijn ingedeeld noor sector van eindverbruik) weer. 
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- Duitsland (S.R.), Salons regel (Sa 2) : Voorraadveranderingen "Notgemeinschaft" : Steenkolenvoorraden blj de verbruiks-
centra. 
- Dultsland (S.R.) "Kieinzechen" : Kleine steenkolenmijnen In het Ruhrgebied, Nedersaksen, Saarland en Seleren. 
- Frankrljk "petites mines" : nlet genatlonallseerde mljnen. 
- Tabel In tonnen steenkooleenheden, Duitsland (S.R.), Frankrijk, ltalle en Selgie : raming van het SSEG. 
- ltalle prestatie : aileen Sulcls. 
- Kolengrootten : Zle bljlage Ill va.n het jaarboek "Energlestatlstiek". 
- Voorraden op grond : Voorraden op de opslagplaatsen van de mijnen = totale voorraad met uitzondering van de hoeveel-
heden In torens, wasserijen, wagons en schepen. 
- Dultsland (S.R.) :in de maandgegevens voor 1964 en 1965 zljn de importen bestemd voor de in Duitsland gestationeerde 
Amerikaanse troepen niet inbegrepen. . 
- Duitsland (S.R.) : leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrle en leveringen (uitvoer) aan andere Ianden van de 
Gemeenschap- 1964 : in de maondgegevens von Dultsland (S.R.) betreffende de leverlngen (uitvoer) von Duitslond (S.R.) 
aan andere Ianden van de Gemeenschop zijn de leveringen (uitvoer) aon de kleinhandel nlet begrepen; deze leveringen 
komen, voor wot de moandgegevens van het jaar 1964 betreft, voor in de tabel "Huisbrond, handel en kleinindustrie". 
- Gemeenschap : de voorraod steenkolen blj de lndustriele verbrulkers bevat de voorraden van ltalle, Nederland en Luxem-
burg; voor deze Ianden zljn geen afzonderlijke cijfers aangegeven. 
- In de steenkolenvoorraad blj de- industrlele verbruikers zijn geringe hoeveelheden steenkoolbriketten lnbegrepen. 
- Voorraodveranderingen : met inbegrip van herschattingsverschillen. Duitsland (S.R.) : voorraadveranderlngen In de opslag-
plaats van Mannheim lnbegrepen. 
- Het aantal arbelders bovengronds omvat ook de arbelders van de hulpbedrijven. 
- Duitsland (S.R.}, Frankrljk en ltalie : arbeiders en beamten der klelne mljnen niet inbegrepen. 
- De oangegeven lonen zljn bruto lonen, die rechtstreeks voorvloeien ult de door arbelders en leerlingen geleverde prestaties. 
- Duitsland (S.R.) : mljnwerkerspremle Jnbegrepen. 
\ 
- Frankrijk : bezoldiglng voor compenserende rustdagen en voor verkorting van arbeidsduur niet lnbegrepen. 
- Nederland : gereserveerde aanblljfpremle niet inbegrepen. 
- ltalie: vanaf 1 Augustus 1966 valt het personeel van Sulcis onder de collectieve arbeidsovereenkomst "Eiectriciteitsbedrijven". 
- De lijstprijzen van de kolen zljn aongegeven per ton • of mljn en zonder belasting. 
- lndicatleve gemlddelde kwartaalgegevens voor contracten op korte termijn en spot-vrachten. 
cif-prijs = fob-prijs Hampton Roads + gemiddelde van maximale en minimale vrachtkosten. 
Hoofdstuk Steenkolenbrlketten 
- Salons regel (10) : gerlnge voorraadveranderingen van steenkolenbrlketten blj de industriele verbruikers niet Jnbegrepen. 
- Salons regel (131) : geringe hoeveelheden steenkolenbrlketten opgenomen In regel (19) - Statistische afwijkingen. 
Hoofdstuk Cokes 
- Salans regels (13) en (133) de In de cokes- en gasfabrleken omgezette hoeveelheden omvatten ook de weer ingezette cokes 
en de c-okes bestemd voor de produktie van generatorgas. 
- Salons regels (13), (134) en (181): de produktie van hoogovenga,s In de ondernemingen van de ijzer- en staalindustrie 
wordt als een omzettlng van cokes in hoogovengas beschouwd; de tegenwaarde wordt a is omzetting In rekening gebracht 
en afgetrokken van het verbrulk van de ijzer- en staallndustrle. 
- Duitsland (S.R.) : de produktle van electrodencokes is opgenomen In de produktle van cokesovencokes 
Hoofdstuk Gas 
- De gegevens over ~as zijn ultgedrukt In terakalorleen (10') kilokolorleen bovenwaarde. 
- Onder het begrlp ' Gaslndustrie" zijn opgenomen gosfabrieken en gascokesfabrieken, die 9!JS produceren zowel door distil-
latle van vaste brandstoffen als door kraken van vloeibare brandstoffen. 
- Onder het begrlp "lndustrle-cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrleken ultgezonderd de gascokesfabrleken. 
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Hoofdstuk Aardolle en aardolleprodukten 
De produktie van natuurbenzine en andere natuurlljke vloeibare koolwaterstoffen, is niet In de ruwe aardolieproduktie begre· 
pen. 
- De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de 
lmporten voor verderverwerking en voorlopige importen. 
- De ruwe aardolie verwerkt In de raffinaderljen bevat de verwerking van halffabrikaten en deze voor verderverwerklng. 
- Het eigenverbrulk der raffinaderljen en de winning van aardolieprodukten uit andere bronnen Is niet in de produktie van 
eindprodukten begrepen. 
- Belgie : de produktie en leveringen van luchtvaartbcnzine bevatten deze der jet fuels (type benzine), terwijl de produktie 
en de leverlngen van kerosine deze van Jet fuel (type petroleum) bevatten. 
- Nederland : de produktie en leveringen van jet fuels bevatten deze der luchtvaartbenzlne. 
- De maandgegevens van motorbenzineprodukt'lln 'bevatten de produkten van white spirit. 
- Nederland : de produktie en de leveringen van Iichte stookolie bevatten gas-dieselolie. 
- ltalie : De leveringen van residuele stookolie ~evatten deze van Iichte stookoiie. 
Hoofdstuk Elektrlcitelt 
- Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de cen-
trales; zij omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transformatoren-verliezen van de centrales. 
- Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het ver· 
bruik van de neveninstailaties en van de transformatorenverliezen. 
- Aangezien de verdeling over "openbare bedrijven" en "zelfproducenten" vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, 
wordt de verdellng over deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale nettoproduktie volgens 
de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
- Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydraulische produktle zeer weinig verschilt van de 
nettowaarde (ongeveer 1 %), is aileen de nettowaarde opgegeven. 
- Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is, werden de brutowaarden, die trouwens nog nlet voldoende 
bekend zijn, niet opgegeven. 
- De hydraulische produktie omvat de energle geproduceerd uit het opgepompte water, waarbij de door de pompcentrales 
verbruikte energie nlet Is afgetrokken. 
- Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische energie die .,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip 
van d.e uitwisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke elektrici· 
teitsvoorziening in de onmiddelijke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie in doorvoer 
begrepen. 
- De cijfers betreffende de uitwissellngen tussen twee Ianden van de gemeenschap zijn gebaseerd op de invoer ; hetland dot 
de cijfers heeft medegedeeld, is vet gedrukt. 
- Het "binnenlands bruto verbruik" omvat aile elektrische energie die In de verschillende Ianden in de vorm van elektriciteit 
is verbruikt, ongeacht het doel waarvoor zij is aangewend. Dit verbruik is dus gelijk aan de totale bruto produktie vermeer· 
derd met het netto saldo van de uitwisselingen. 
- De rubriek "beschlkbaar voor de binnenlandse markt" omvat aile elektrische energie, die in de verschiilende Ianden buiten 
de produktieinstallatles is verbruikt. De transport ·en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschik· 
bare hoeveelheid is dus gelijk aan het blnnenlands bruto verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en 
pompcentrales. 
- De omgezette hoeveelheden en hun thermlsch equivalent hebben uitsluitend betrekking op de omzetting met het oog 
op de produktle van elektrische energle. Hieronder volt dus niet de hoeveelheid, die wordt omgezet voor het leveren van 
warmte (stoom en heet water). 
- De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend In calorieen, met behulp van de nationale omrekeningscoeffi-
cienten, die door de elektrlciteitsbedrijven worden gebezigd. Het thermisch equivalent Is berekend op basis van de calo-
rlsche onderwaarde van elke brandstof. 
- De produktie van elektrische energie wordt ingedeeld overeenkomstig de aard van de opgenomen brandstoffen. De pro-
duktie van gemengde centrales wordt aldus ingedeeld naar het type verbruikte brandstof. 
- De categorie "steenkolen" omvat behalve de steenkool aile produkten van de kolenmijnen, zoals het silk en de terril· 
schleffers. 
- De categorie "petroleumprodukten" omvat het verbruik van stookolie, gasolie en dieselolie alsmede het verbruik van 
rafflnaderljgas en vloeibare retroleumgassen. 
- De categorle "gemaakt gas' omvat hoogoven· en cokesovengas. 
- Het "gemiddelde specifiek warmteverbruik" van de conventionele thermische centrales is het quotient van de thermlsche 
waarde van aile verbruikte brandstoffen (ond. w.) en de totale produktie van deze centrales. 
- De omrekening van de thermische waarde in grammen steenkoolequivalent is verricht op basis van 7 000 kcal/kg. 
- De "produktlecapaciteit" van een hydro-elektrlsche centrale over een gegeven perlode Is de maxi male hoeveelheid energie, 
die door middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen in de veronder-
steiling, dot aile lnstailaties permanent In bedrijf blijven, dot de natuurlijke toevoer maximaal wordt geexploiteerd en 
dot aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
- De "coefficient van de produktiecapacitelt" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is het quotient 
van de produktie-capaciteit van deze centrale in de gegeven periode en de gemlddelde produktiecapaciteit over het met 
deze perlode overeenkomende deel van het kalenderjaar. 
- De gemlddelde produktiecapaclteit wordt berekend over het grootst mogelljke aantal jaren. De in aanmerking genomen 
uitrusting is die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
- De "hydraullciteltsin'l:lex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand is de verhouding tussen de energiereserve van 
de seizoen-spaarbekkens aan het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
- De "reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie die, zonder de natuurlijke toevoer, In de eerste 
centrale en aile stroomafwaaru hlervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door de waterreserve of 
de brulkbare watervoorraad In de spaarbekkens geheel te ledlgen. · 
- De "door de pompcentrales verbrulkte energie" is de elektrlsche energie die wordt gebruikt door de motorpompaggre· 











Geen gegevens beschikbaar 
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Gigawattuur = 106 kWh 
Terawattuur = 10' kWh 
Kalorle 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = .10' kcal 
HufPCI Kalorische onderwaarde 
Ho/PCS Kalorlsche bovenwaarde 
S Amerikaanse dollar 
fob free on board 
elf cost, insurance, freight 
1, l, 3, 4 De kwartalen zijn aangegeven 'in arabische cijfers 
I, JL., XII De maanden zijn aangegeven in romeinse cijfers 
MD/Mm Maandgemiddelde 
VD/Mt Kwartaalgemiddelde 
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Coke Oven Coke and Coal Seml-Cokd 
Production and Stocks 
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Conventional thermal production -gross 
Conventional thermal production - net 
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equivalent in the overall energy balance sheet 
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basins 
Definition of coal types 
Comparison of nomenclature of petroleum 
products in the different Community countri~ 
Comparative schema of definitions for drilling 
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FLOW SHEET 1965 
Coal: see 2/1966 bulletin 
Lignite: see 3/1966 bulletin 
Energy (all sources): see 4/1966 bulletin 
Electric Energy: see 5/1966 bulletin 
Petroleum: see 6/1966 bulletin 
Gas: in the present bulletin 
v 
REMARKS 
The bulletin "Energy Statistics" is divided into two parts, the first giving quarterly data on the "Overall energy balance-sheet" of 
the Community and of each member country, and the second listing the quarterly balance sheets and the main monthly statistics ayailable 
for each source of energy. ' 
GENERAL REMARKS 
- The territory of each country is defined by Its present metropolitaln frontiers; the data for Germany (F.R.) always Include West Berlin 
as of 1 January 1964, and as much as possible before that date. 
- The sum total of the monthly and quarterly figures may not correspond precisely to the annual figures owing to their being rounded off 
and on account of amendments carried out to the annual figures only, and also because of estimates by the SOEC relating to certain 
monthly and quarterly figures which are available on an annual basis only. 
- Thll figures for the most recent periods are provisional and are subject to modification. 
REMARKS ON THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET AND THE BALANCE-SHEET BY SOURCES OF ENERGY 
The balance-sheets ore drawn up on the basis of a framework of basic conventions and definitions which constitutes a coherent whole, 
established by the SOEC and applied uniformly to the Community and to each member country. For this reason the annual balance-sheets 
may differ from those drawn up by other national or Community bodies. Quarterly balance-sheets have not been published before. 
- The "Overall Energy Balance-Sheet" of the Community, and those for each member country, are expressed In tons of coal equivalent 
(tee), the coal equivalent being defined as having a net calorific value of 7 000 calories per gram. The coefficients for converting specific 
units of each source Into tee are given as annex in the Energy Yearbook 1966. 
- The "Balance-sheets by source of energy" are expressed In the specific unit of each source (ton, teracalorie, GWh); only the brown coal 
balance-sheet Is expressed directly In tee owing to the variations In the different grades of brown coal. 
- The framework of the balance-sheet used by the SOEC and the list of sources of energy included In the "Overall Balance-Sheet" are given 
In the Energy Yearbook 1966. The definitions and the field covered by each line of the balance-sheet are as follows : 
Line : (1) Production. Production refers to the quantities of fuels extracted or produced, calculated after removal of inert matter contained 
In them (e.g., coal output Is calculated after removal of waste and other inert matter and after washing, natural gas output is calculated 
after removal of sulphurous matter, etc.). Production always Includes the quantities used directly by the producer in the production 
process (the electricity production Is therefore measured at the output terminals of power station sets, i.e. without deduction of the 
amount taken by station auxiliaries or of the energy absorbed by pumping). 
Line: (2) Supplies from the Community; (3) Imports from Non-Member Countries; (6) Deliveries to the Community; (7) Exports 
to Non-Member Countries. The data concerning these lines, together with those given in the monthly tables, are based on direct 
declaration submitted by producers and lmporteurs; they are therefore different from the data supplied by the customs services and 
published in the Foreign Trade Statistics. 
Line : (5) Changes In Producers' and Importers' Stocks. These figures are based on direct declaration submitted by producers and 
lmporteurs. In the case of coal, they also include recovery products (slate, red slate, waste) used mainly by electric power stations. The 
figures for crude oil represent the difference between the Internal resources and the quantities of petroleum processed in refineries. 
Line : (8) Bunkers. Quantities delivered to 5ea-going ships of all flags. 
Line: (4) Resources, and (9) Internal Availabilities. The figures relating to Resources represent the sum of lines (1) + (2) + (3). Tliose 
for "Internal Availabilities" represent the algebraic sum of lines (4) + (± 5)- (6)- (7)- (8). In the case of the Community "Resources" 
do not include line (2) "Supplies from the Community". The line "Internal Availabilities ' does not include line (6) "Deliveries to the 
Community", but Includes the statistical difference between lines (2) and (6). 
Line : (10) Changes In Industrial Consumers' Stocks. This line covers the variations of stocks belonging to energy-producing enterprises, 
Industrial firms and railway authorities; included are stocks of all of energy apart from oil and petroleum products, for which no data 
are available. • 
Line: (11) Transfers of Gas between Gas-Producers. This line only appears in the balance-sheets of gas and petroleum products used 
for energy purposes. In the overall energy balance-sheet, it disappears through consolidation. 
VI 
I i 
Line: {12) Gross Internal Consumption. The figures areiJbtained by deducting the variations in stocks at industrial consumers (10) from the 
Inland Availabilities (9). ~I 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) co ~ain the note "primary and equivalent sources". This means that the figures in the 
production line contain primary sources only (1a) and ·"the other lines primary and secondary sources together. 
• I 
Line : (13) Quantities transformed. These figures represent the quantities of all sources of energy transformed to obtain secondary energy 
or non-energy products. They include, In particular, the sources of energy used by power stations of self-producers (pit-head power 
stations and those operated by Iron and steel works and other industries, and railways power stations). The quantities transformed 
by self-producers are obviously deducted from the flg_ures relating to the final consumption of these sectors. 
Line : (1b) Production of Secondary Energy Products •. This line only appears in the overall balance-sheet. it contains the production of 
secondary sources of energy obtained by transforll)ation. The difference between line (13) and line (1 b) represents the production of 
non-energy products. ' ; . 
j; 
Line : (14) Consumption of energy products for non' energetic uses. This line only appears in the petroleum balance-sheets; this line 
refers to such energetical petroleum products which .. i.e. are used for petrochemical purposes . 
. I 
Line: (15) Net Inland consumption. In the balance-sheeis1 of the different energy products the net inland consumption has been calculated by 
subtraction of the lines (13 and 14) from line (12); in
1
the overall energy balance sheets the net inland consumption has been calculated by 
subtraction of the lines (13 and 14) from lines (12 an~: 1 b). 
I • 
Line : (16) Losses In Distribution Networks. This li~~ only figures In the gas and electricity balance-sheets and contains all losses due 
to transportation and distribution. I i 
Line : (17) Consumption of the Energy Sector. The fi~~res listed on this line represent the consumption of sources of energy used by pro-
ducers and transformers for operating their install!l*ions. 
Line : (18) Final Consumption. The figures cover consumption in all sectors, with the exception of the quantities transformed, the consumption 
of the energy sector and losses in distribution netwdrks. 
; I 
Line: (19) Statistical Scatter : errors and omissions; I 








1• Breakdown of the line "Quantities transformed" by trJ>e of transformation. 
(131). Quantities transformed in all types of electric power stations (public, pit-head and other self-producers' power stations) for the pro-
duction of electric power and commercial steam ('he latter by public thermal stations alone). 
(132) • Quantities transformed for the production of coal bnd lignite briquettes. 
(133) • Quantities transformed for the production of coki!; gas-work gas and coke-oven gas. 
• I 
(134) • Quantities transformed for the production of bl~st-furnace gas. Since the production of blast-furnace gas is "inevitably" associated 
with the production of pig-iron, the conversion of cpke into blast-furnace gas is assessed on the basis of the net output of blast-furnace 
gas; the quantities thus evaluated are of course, deducted from the final consumption of the iron and steel industry sector. 
(135) • Quantities transformed in oil refineries. I ! . ' 
i! 
2• A breakdown of the /me "Final consump-c•on" into the following sectors: 
(181) • Iron and Steel Industries Sector. The final consumption of the iron and steel industries sector does not include the quantities trans-
formed into electric energy by electric power stations of iron and steelworks (included in the line "Quantities Transformed In Electric 
Power Stations (131 )", nor the equivalent of gas production in blast-furnaces, which Is Incorporated in the line "Quantities Transformed 
in blast-furnaces" (134). ; 
(182). Other Industries' Sector. Final consumption doeS not include the.quantities transformed into electric energy by self producers' power 
stations, nor the quantities transformed Into gas j>y installations linked up with the chemical industry. For certain products this sector 
has been ventilated by different industries accord1rig to the nomenclature of industries of the European Communities (NICE). 
I: (183) • Transportation Sector. The final consumption Pt the Transportation Sector does not include the quantities transformed into electric 
energy by power stations operated by the railwdys. It covers transportation by rail, air, road and inland and coastal waterways, but 
does not i~clude the consumption of sea-going shi~s. which is listed in line (8) "Bunker" regardless of their flag. 
(184) • Sector of Domestic Uses, Commerce, Handicraft, Agriculture. In the absence of statistics on stock variations, the figures relating 
to this sector actually represent" not consumption qf but deliveries to households (including free allocations to the employ<!es of producers) 
communities (hospitals, schools, etc.), handicrafts, .commerce and agriculture. In the case of electric energy, they also include the con-
sumption for public lighting. 
(f89). Unclassified Final Consumption. The figures in this line represent deliveries from Germany (F.R.) to West Berlin (which as from 


















53 and 54 














- Germany (F.R.) Balance sheet line (Sa2) :Stock changes "Notgemeinschaft" :stock in consumption centres, not ye~ distributed. 
- Germany (F.R.) "Kieinzechen" : Small collieries of the Ruhr, Lower Saxony, Saarland and Bavaria. 
i 
- France "Petites mines" : Collieries excluded from nationalization. 
.t 
- Tables In tons of coal equivalent, Germany (F.R.), France, Italy and Belgium : estimated by S.O.E.C . 
- Italy "Output per manshift" : Sulcls. 
- Coal categories :see annex Ill of Yearbook "Energy statistics". 
- Pithead stocks : stocks at mines less the quantities In towers, washing plants, railway wagons, dumps and barges. 
- Germany (F.R.) : Imported coal for the American troops stationed In Germany are not Included In the m.onthly figures. 
- Germany (F.R.) : Deliveries to household, commerce, handicraft sector and exports to the Community -1964 : In the 
monthly figures of the german exports to the other Community countries the exports of the retailing trade are not 
included; as for the monthly figures of the year 1964, these deliveries are shown in the table "households, commerce, 
handicraft sector". 
- Community : The stocks of coal held by Industrial consumers include the stocks In Italy, Netherlands and Luxembourg 
that are not given separately. 
- The stocks of coal held by consumers include small quantities of patent fuel. 
- Sto'k changes : including rectifications for surpluses and shortages. 
Germany (F.R.) : Including stock changes in the Mannhelm coal depot. 
- The number of workers at the face includes workers employed in auxiliary sections. 
- Germany (F.R.) France, Italy : not including workers employed in small collieries. 
- The figures cover the gross salary directly linked to the work actually carried out by workers and apprentices. 
- Germany (F.R.) : Including the miners' bonus paid to colliery workers. 
- France : not includi~g pay for comgensatory rest-days and the reduction in working hours. 
- Italy : Since August 1st 1966 the personnel of Sulcis has come under the collective-agreement for the "electricity industry". 
- Netherlands : not including the loyalty bonus, payment of which Is deferred. 
- The list prices of coal are given per metric ton on wagon ex mine exlcuding taxes. 
- The prices of american coal are approximative quarterly averages for short term and spot contracts. 
Cif price = price fob Hampton Roads + average of maximum and minimum freight. 
Chapter Patent Fuel 
73 and 74 - Balance-sheet, line (10) :small quantities of patent fuel included under coal. 









- Balance-sheet, lines (13), (133) : coke transformed In coke ovens and gasworks covers the re-used coke and the coke used 
for the production of generator gas. 
- Balance-sheet, lines (13), (134), (181): the production of blast furnace gas in the enterprises of the sector "Iron and Steel 
Industry" Is considered as a transformation of coke into blast furnace gas. The coke equivalent of this production Is Included 
under transformation and deducted from the consumption of the Iron and steel industry. 
- Germany (F.R.) : production figures include electrode coke. 
Chapter Gas 
- The figures for gas are given in teracalories (10' kilocalories) based on the gross calorific value of each type of gas. 
- The term "gas industry" covers gasworks and gas coking plants which produce gas by the distillation of solid fuels and the 
processing of liquid petroleum products. 
- The term "industrial coking plants" covers all coke ovens with the exception of gas coking-plants. 
- The production figures do not Include production losses but cover the own consumption of producers and also distribution 
losses. 
Page 
Chapter Petroleum and Petroleum 
- The output figures for crude oil do not i(lclude natural gasoline and other natural liquid hydrocarbons. 
- Crude oil importation figures include imports of intermediates (feedstocks) as well as Imports for jobbing processing and 
temporary imports. 
- The crude oil processed in the refinerle$ Includes the processing of intermediates and jobbing refining. 
- The figures for the output of final products produced by refineries do not include the refineries, own consumption nor 
petroleum products obtained from any ~ther than crude oil. 
114 
118, 111 - Belgium :aviation gasoline production and delivery figures include those for gasoline-type jet fuel, whereas Kerosene 











- Netherlands : production and delivery ~igures of jet fuel Include ~hose for aviation gasoline. 
:! 
- Netherlands :the production and deliV!!fies of domestic heating and light fuel oil include the figures for gas/diesel oil. 
i i 
- Italy : Deliveries of heavy fuel oil inclu~d those of domestic heating and light fuel oil. 
i I 
! I 
Chapter Electric Energy I I 
- Gross production is taken to mean th~ ~ncrgy measured at the output terminals of power station sets and thus includes 
the amount taken by station auxiliaries and losses i.n station transformers if these exist. 
- Net production Is measured at the oytlet of the power stations i.e., after deduction of the amount taken by station 
auxiliaries and losses in station transfot')'lers. 
- Since the distinction between "public ~~rvices" and "self-producers" is fairly arbitrary and varies from one country to 
another, the breakdown Into these tw~ categories In only given -for information purposes -for net total production, 
in accordance with the system usually employed by each country. 
- Since the gross geothermal and hydro-,lectrlc production are very close to the net values.(about 1 %scatter) only the 
latter are given. I 1 
- Since the production of nuclear power, is very limited at the moment, the gross figures, which are not very reliable, are 
not given. 1 I · 
- The hydro-electric production includes epergy produced from pumped water, the energy absorbed by pumping not being 
subtracted. ! i . 
- The term "exchanges" is taken to mea,n. electric energy which "physically" crosses frontiers (including exchanges affected 
by medium-tension for local supplies In the immediate vicinity of frontiers). These exchanges thus include transit energy. 
-The figures for exchanges between two Community countries are only supplied on the basis of imports; the country which 
submitted the returns appearing In he~vy type. · 
- "Gross internal consumption" comprises all electrical energy consumed within the countries, however used. It Is equal 
to the value of the gross total production plus the net balance on exchanges. 
- The electric energy "available for Internal Consumption" covers all the electricity consumed in the country concerned 
outside generating Installations. Transpprtation and distribution losses are therefore Included. This amount is thus equal 
to the gross internal consumption less f~e energy absorbed by station auxiliaires and pumping stations. 
- The quantities transformed and their: ~eat equivalent relate only to transformation for the production of electrical 
energy; thus quantities transformed fof ~upplies of steam (vapour and hot water) are left out of account here. 
- The quantities of fuel transformed are Cdnverted into calories by using the national conversion rates adopted by electricity 
enterprises. The heat equivalence is cv~(uated on the basis of the net calorific value of each fuel. · 
- Electricity production Is broken down oc±ording to the type of fuel analyzed. Mixed-type power stations' production Is thus 
broken down by types of fuel consumed.' . 
- The "Coal" category includes all coal by-products, such as slurry and waste. 
- The "Petroleum products" category comprises the consumption of fuel-oil, gas oil and diesel oil as well as that of refinery 
gas and liquefied gases. ! i 
- The "manufactured gases" c<itego7, comprises blast-furnace gas and coking-plant gas. 
- The "average specific consumption ' by conventional thermal power stations is the quotient of the heat equivalent based 
on the net calorific value of all fuels consumed and the total production of these power stations. 
- Conversion of the heat equivalent Into coal equivalent is effected on the basis of 7 000 kcalfkg. 
I 
- The producibility of a hydro-electric Installation at a given period is the maximum amount of electric energy which it could 
produce or store with the natural flow sQpplied to it during that period, assuming that all the Installations are permanently 
In full running order, the natural flow IS: used to the full and all the producible energy Is consumed. 
- The "produclbility factor" of a hydro-el.ctric Installation for a given period is the result obtained by dividing the produci· 
billty of this installation with reference to the period under consideration by its average producibility refferred to the fraction 
of the calendar year made up by this pe)-iod. 
- The mean producibility is determined over the largest possible number of years. The equipment taken into account is that 
in existance on 1 January of the current year. 
- The "reservoir-fulness factor" at the ~~d of the month is thl! result obtained by dividing the electricity reserves of the 
seasonal reservoirs at the end of the mdnth concerned by their total electricity capacity. 
The electricity reserve or the total electricity capacity is the quantity of electric energy which would be produced, in the 
absence of natural flow, in the head power station and all stations downstream thereof, by the complete drawing-off of its 
useful water reserve or the useful water capacity of the reservoirs. 
- The "energy absorbed by pumping" is the electric energy consumed by motor pump sets in raising water to reservoirs in 
order to produce electric energy. · 
IX 
ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 
no data available kcal kilocalorie 
nil Teal teracalorie = 10' Kcal 
0 figures Jess than half the unit used PCI net calorific value 
g gram 
PCS gross calorific value 
kg kilogram 
$ US Dollar 
t metric ton 
ton for ton fob free on board t=t 
tee ton coal equivalent (7 000 cal PCifg) elf cost, Insurance, freight 
m metre 1,2,3,4 quarters are given in Arabic letters 
km kilometre I, II ... , XII months are given In Roman letters 
m' cubic metre Mm monthly average 
kWh kilowatt hour 
• see footnotes 
GWh gigawatt hour = 1()6 kWh 
* 
see remarks 
TWh terawatt hour= 10' kW~ 
r corrected figure replacing that quoted in 1966 
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I. - WICHllGSTE jq:NNZIFF~RN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
. '; .: 
UNO ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
I.-:- PRINCIP~UX IN~ICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
ET BI~AN GloBAL DE L'ENERGIE 
I.- PRINCJPALIINOICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
' I • 
I.- BELANGRIJKSTE ~ISGEGE~ENS VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN; t;LOBALB ENERGIEBALANS 
I.- PRINCIPAL I~DICATQP.S OF THE ENERGY SITUATION 
j ! 
AND OVSRALL ENERGY BALANCE SHEETS 





































2 3 4 
1961 
GLOBALI! INI!RGIIBALANS 
i G 'IEII"IC~IOI& uN.a.UTil 
HERKU FT DES ''GESAMTAUFKOMMENS" 





' aux stocksl I 
~ __J Bestandsabnahme _J 
von PrimOrenergie llqulvalenten de sources primoires et ~quivolentes 
::;,; --~-!-.. ~O.~.r.~~!. ~~i":"'_(ll~~ 
i i 
VERWENDUNG DES "GESAMTAUFKOMMENS" 
2 3 
1962 
EM IS DES "RESSOURCES TOTALES" 
2 3 4 
196] 
2 3 4 
1964 
2 3 4 
1965 
2 3 4 
1966 
BILANCIO GLOBALI DELL'ENIRGIA 
1 
ZUSAMMI!NGEFASSTE .ENERGIEBILANZ JILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTd 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
PRIMARENERGIEERZEUGUNG 
PRODUCTION DES SOURCES PRIMAIRES 
Mlotec __________ -r------------r-----------,------------,------------~--------4-~ 










EINFUHR AUS DRITTEN LANDERN 




olilll ____ li=± 


























OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
4 2 3 4 
1966 






ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE INDICATEURS ENERGY ECONOMICS 
KENNZIFFERN d L'tCONOMIE DE L'tNERGIE INDICATORS 
~E MEINSCHAFT/COMMUNAUTJ!i 
1963: I 1964 I 1965 I 1966 1961 = 100 I I 11 4 I Annh I I I I I Annh I I I I I Annh I I I 1 1 3 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 
Enerele I 
Production de sources primclires ~1CI) • 98 101 100 07 101 lOS 104 96 106 103 104 101 96 104 101 103 99 92 lmportGtions nettes \1+3)-(6+ ) • • 120 118 111 36 114 143 133 136 148 140 155 153 153 169 IS8 178 161 157 ConsommGtlon Inter eure brute (12) • 114 105 105 15 110 117 108 108 112 114 111 114 113 117 tl9 125 117 
TrGnsformGtions (13) • • . . • • • 108 102 105 16 108 111 113 119 130 111 129 123 126 140 119 137 118 dont : TrGnsf. de sources primGires • 108 103 107 17 109 110 113 119 119 110 ,18 123 126 139 119 137 129 ConsommGtion int6rleure nette (15) 117 105 104 16 110 117 106 105 112 112 111 111 110 126 117 114 113 ConsommGtion finGie (18) ... 117 101 103 19 110 119 105 101 114 ttl 121 107 108 132 117 125 111 
E nerele "ectrlque 
122 89 104 TrGnsf. dGns les centr. thermlques . 88 15 124 100 114 133 tl8 128 106 105 130 tl7 114 107 
Prod. energie ilectr. therm. ciGsslque 122 89 91 19 lOS 130 104 119 141 113 137 112 
'" 
140 11S 134 115 121 
Prod. eneraie ilectr. hydrGulique • 91 134 127 16 tl7 95 123 85 94 99 102 132 1l4 114 110 131 143 119 
Coefficient de productibilit6 ... 0,91 1,19 1,21 1 18 I,U 0,84 1,02 0,75 0,89 0,89 0,92 1,03 1,14 1.19 1,07 1,14 1,09 0.99 
lndustrle "Ensemble" (A + B + C) 
ConsommGtion d'eneraie 103 105 101 13 10S 110 tiO 105 119 Itt 114 115 109 122 liS 120 120 Production • . • • . • 100 106 101 14 105 111 113 106 120 ttl 115 117 111 126 117 121 125 117 
Secteur "Enerele" (A) 
113 101 lOS 115 103 120 ConsommGtion d'eneraie 100 13 106 120 111 109 107 119 ttl 122 108 Production • . • • • • 106 101 101 14 106 117 110 108 123 11S 124 116 114 130 111 130 120 118 
Secteur "Siderur,le" (B) I 
ConsommGtion d enerale 100 101 96 t04 100 110 ttl 106 119 tl1 115 115 109 117 tl4 115 115 109 Production • • • . . • 101 103 97 'OS 101 108 108 104 116 109 119 119 112 121 118 119 119 114 
Secteur "Autres Industries" (C) I 
ConsommGtion d"inercie . • . • 101 108 103 17 107 109 113 105 118 ttl 112 117 109 125 tl6 120 125 116 
Production • • • • . • 99 106 102 15 lOS 109 113 105 119 111 112 117 110 125 116 120 125 116 
Secteur "Transports'' 
ConsomlnGtion d"ineraie 95 110 118 10 108 105 117 124 118 tl6 107 121 130 122 110 114 129 
Secteur "Foyers domestlques" 
ConsommGtion d'inercie •.. 148 89 99 29 116 138 89 88 134 ttl 139 87 97 148 118 139 101 
Ecarts a Ia temperature moyenne (1) EF F N IN TF F ·c N F N N F N N F N c F 
(') E.F.: exceptlonnellement froid; T.F.: tr6s froid; F.: froid; N i ~ normGI; C. : chGud; T.C. : trb chGud. 
I 





..L_ ~ 120 


























1 2 3 4 1 2 3 4 
KEN GET ALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDINO 
I 
II 




1 I I 
1963 




























1962 = 100 
Energle 
Produktion von Prlmlirenergle (1 u) 
Netto-Einfuhren (2+3)~6+7) •• 
BruttO.Inlundsverbruuch 12) •••• 
Umwundlung (13) • • • . . • • • • 
duvon : Umwundl. von Primarenergle 
Netto-lnlundsverbruuch (15) 
Endverbruuch (18) • • • • • • • • 
Elektrlache Energle 
Umwundl. in Wiirme-Kruftwerken •• 
HerkiSmml. th. Prod. v, elektr. Energie 
Elektrlzitlitserz. uus Wusserkruft • • 
Koeffizlent der ErzeugungsmiSglichkeit 
lnduatrle "lnageaamt'' (A + 8 + C) 
Verbruuch von Energle • • • • • • • 
Produktion • • • • • 
Sektor "Energle" (A) 
Verbruuch von Energle 
Prod u ktion • • • . • 
Sektor "Eiaenschoff. lndustrle (B) 
Verbruuch von Energie . • . • • • 
Produktion • • • • . . • • • 
Sektor "0brlge lndustrle" (C) 
Verbruuch von Energie • • • • 
Produktion . . • • • 
Sektor "Verkehr" 
Verbruuch von E!'ergie 
Sektor "Houahalte" 
Verbrauch von Energie . . 
Prelse Helzung, Beleuchtung ') 
Abw. v. Temperatur-Mittelwert (1) • 

























DE L'~CONOHIE DE L'~NERGIE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1963 I 196-4 
I 3 I .. I Juhr I 1 I 2 I 3 I .. 
100 106 102 106 100 100 106 
151 1-41 135 156 169 179 169 
105 111 108 110 107 108 117 
104 112 106 114 110 116 123 
104 112 106 115 111 117 124 
104 112 108 110 105 106 116 
104 113 108 111 106 105 118 
97 118 108 122 102 111 125 
100 122 110 126 107 117 1'33 
112 91 99 74 114 92 106 
1,02 0,99 0,94 0,71 0,97 0,81 1,16 
102 109 103 103 104 106 115 
104 112 104 106 111 113 122 
98 109 104 112 97 100 114 
105 115 108 117 110 114 124 
97 98 95 104 107 111 112 
98 99 96 107 110 115 116 
106 114 105 99 106 107 116 
105 112 104 105 111 112 123 
112 107 106 102 1H 120 U6 
100 120 116 128 103 94 123 
102 105 103 105 103 103 105 
-0"7 -o•-t -1•4 -1·1 +0"7 +0°3 -0"7 
I 1965 I Juhr I 1 I 2 I 3 I .. 
103 103 97 97 99 
168 19-4 207 207 215 
1tf 112 113 112 119 
116 118 117 118 126 
U7 117 118 118 126 
109 113 110 109 118 
110 113 107 109 124 
us 124 106 106 131 
'121 133 114 112 140 
97 101 145 HO 105 
0,91 0,98 1,20 1,25 1,11 
107 109 108 108 1H 
113 116 118 118 127 
106 115 106 103 111 
116 121 116 116 127 
108 1H 108 109 106 
112 117 112 112 109 
107 105 110 109 118 
113 115 119 119 129 
113 105 115 123 118 
111 123 101 103 HO 
104 106 104 106 108 
-o•1 -o·a -D-9 -1·1 -D-2 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
I I 1~66 
I I I ' I Juhr 1 ~ 3 
3 99 98 92 
206 231 l 4 140 
U4 115 1 2 
110 122 1 0 
110 122 1 0 
111 116 1 0 
113 114 109 I 
I 
117 125 107 107 
115 136 115 116 
113 ·125 1~1; 151 1,13 1,17 1,27 
I 
uo 110 108 
110 120 111 119 
103 109 119 
110 126 118 117 
110 109 109 110 
113 111 111 110 
111 108 111 108 
110 120 1P 120 
I 
115 113 1~2 121 
i 
116 122 103 
106 108 1~6 107 
-0·9 +D-1 +~·8 -1·1 
(') lebenshultungskosten : Kupitel Heizung und Beleuchtung. 
( 1) Temperutur-Mittelwert (1881-1930), Essen-MUiheim: Juhre: 9"7; 1. Viertj: 3°4; l. Vlertj: 12"9; 3. Viertj: 16°5; 4. Vierti: 6"2. 








































-....... ~ r-.... ~.60 
196-4 1965 I 6oo. I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
KENGETALLEN INDICATOR! 






1962 = 100 
Energle 
Production de sources prlmcllresfla) • 
Importations nettes (2+3)-(6+ .• 
Consommation lnterleure brute ( 2) • 
Transformations (13) • . . . . , • • 
clone : Transf. de sources primal res • • 
Consommatlon lnt6rleure nette (15) • 
Consommation finale (18) •••••• 
Energle "•ctrlque 
Transf. dans les centr. thermlques • • 
Prod. energle electr. therm. ciCISslque 
Prod. energie electr. hyclraulique . 
Coefficient de productlbllid . • • • 
lnduatrle "Enaemble" (A + B +C) 
Consommation d'energoe • • • . . 
Production . o • • . . 
lecteur ".Energle" (A) 
Consommation d'energie 
Production . • • • • ; 
Secteur "Sid6rur11le" (B) 
Consommation d energie 
Production • . . . o • 
Secteur "Autrea lnduatrlea" (C) 
Consommation d'enorgie 




~ INDICATEURS D L'~CONOHII DE L'dNERGIE FRANCE 
1963: [ f 196-f 1965 
.f I Annh 
79 106 98 10 
110 12-f 113 50 
1H 110 103 19 
106 1~ 106 !20 106 103 108 21 
117 109 101 19 
99 88 8-f JO. 
i 
121 71 71 ,10 
tn 11 n 115 
96 H3 126 121 











































93 130 87 1H 150 
95 136 91 117 15-f 
f21 95 132 73 88 
1,15 0,79 1.~ 0,67 0,7-f 
106 111 118 99 tn 
105 116 118 96 119 
105 119 106 106 127 
103 122 110 97 126 
104 11S 117 96 120 
102 112 116 96 120 
101 118 tn 98 121 
105 116 119 96 118 








105 110 91 
H1 H2 139 
126 113 106 
135 118 121 
13-f 118 1n 
118 112 10-f 








no 135 91 97 110 
12.5 H3 97 103 119 
97 101 H5 122 H9 
0,12 0,8-t 1 ,03 1 ,08 1,39 
114 120 119 102 127 
112 115 117 98 125 
115 127 110 106 127 
114 129 116 105 132 
112. 116 1H 9-f 1H 
111 116 115 95 115 
115 120 12-f 103 133 
112. 113 118 98 126 











113 112 90 






108 99 as 101 
115 107 90 110 
129 161 164 117 
1,07 1o23 1,18 0.95 
117 125 125 
114 124 127 105 
111 125 110 
12.1 133 119 109 
110 111 109 92 
110 113 112 94 
120 130 136 111 
114 124 130 105 
11, 111 129 
Secteur "Foyera domeatiques" 
Consommation d'enorgie o . . 
Prix clu chauffoge, ecloiroge (') 148 88 95 136 117 150 78 75 H9 1U 152 73 8-f 156 116 145 70 1~ 1~ 1~ 10-f 1~ 1M 10-f 10-f 10-f 10-f 10-f 10-f 10-f 106 .1H 106 106 1~ 
Ecarts ll Ia temp6rature moyenne (') -3"7-oos.:....oot+o•• -to:z -0"7+0"6+o•a-oo• +001o-o•5-o•J-200+1•1 -o•4 +0·6+0·6-0·I 
('l CoOt de Ia vlo : Chopltre chouffogo ot eclolroge. , ! (' Tomp6roture moyenne (1881-1930), Porls-Monuourla: Anne. 1°-f: 1•• Tr. s•-t: 2• Tr. 1.f03: 3• Tr. 18°-f; -t• Tr. 7"5. 
1~•100 --------------r-------------~~--~----------~~--------------~--------------~--------------+410 tee 





180-t--------------r-------------,_-rr----------+------------_, __________ ~,__~T--~~----------r--1404-------------~----------~#'--------~"~~~~~~f'~~~-L--/~--~~/~----~ 




'i 100-t------------~~~~~~----~---r~1 +·-----------+--------------,_ ________________ ~------------oo~-"'~--~~~~--~------~~~~------~--------~--------~--------L--15,64 I 
1~-T--------------r-------------~-H-----------r-------------,--------------~-------------r--
1 a Productl~n. de sources prlmalres 
1.97 ~ /"_--~ " 100-t----~~--~--r-----~~~~;--H-r~~~---+------~--~_,------~--~--+-----~r-----
196v 1962 " / 1963" 
~ / ~ ~ I "\ 
1964,/ 19651 
2 3 4 12 3 4"'·· 2 3 
196\ 
4 I 4 1 2 \ 4 1 2 3 4 1 2 3 
KENGETALLEN 






1961 = 100 
Energia 
Produzione di fontl f:'imcuie J1 o~ 
lmportGzioni netto 2+3)-{ + ) 
Consumo interno lordo (12) .• 
TrGSformGZionl (13) • • • • • 
di cui : TrGSf. di fontl primGrie 
Consumo lnterno netto (~ 5) • • 
Cunsumo finale (18) ••••• 
Energia elettrico 
TrCISf. Centr. termoelettriche 
Prod. energiCI elettr. termicCI tr~ilzio~. : 
Prod. energiCI ldroelettrlcCI • • • 
Coefflclente di producibilitCI • . • 
lnduotria "Jnoieme" (A + B + C) 
Consumo d'energiCI . . . • • • • 
Produzlone ••••• 
Settore "Energla" (A) 
Consumo d'energiCI • • 
Produzione .••.. 
Settore "Siderurgia" (B) 
Consumo d'energia ... 
Produzione • • . . . • 
Settore "Altre induotrie" (C) 
Consumo d'energiCI •.•••• 
Produzione . • . • 
S etto re ''Traapo rti" 
Consumo d'energiCI • 
Settore "Conoumi domeotici" 
Consumo d'energia . . . . . . 
Costa del riscGid. e lllumin. (') • 
Scarti alia temperatura media (1) 

























DE L'~CONOMIE DE L'~NERGIE 
IT ALIA 
1963 I 1964 I I 3 I 4 I Anno I 1 I 1 I 3 I 4 I Anno I 1 
112 113 109 108 108 103 113 108 115 
113 128 t16 129 118 129 132 117 144 
112 123 114 121 111 118 131 no 131 
110 122 113 134 123 135 H5 134 155 
113 122 113 131 124 133 H2 133 155 
111 125 t14 121 108 115 133 ' t19 131 
115 124 113 125 102 1H 129 t18 131 
68 1t1 97 H4 97 H2 158 136 H6 
68 112 97 H7 101 H6 164 140 154 
131 118 t17 99 116 91 94 100 101 
1,21 1,26 1,17 1,07 1,04 0,79 0,99 0,95 0.99 
107 119 t11 119 116 111 122 t17 122 
105 116 109 113 110 102 112 109 111 
107 120 t11 129 129 H3 152 138 155 
107 117 t10 122 120 117 128 111 135 
101 106 105 109 101 101 120 108 126 
102 107 106 103 96 96 1H 102 '123 
110 122 t14 120 117 108 118 t16 117 
105 116 109 112 110 101 110 108 106 
128 119 114 116 125 139 128 117 116 
119 139 t1l H5 61 111 154 t18 167 
104 106 104 108 108 110 110 108 112 
-0"1 0 -0"7 -1•o +0°9 -o•J -G"l 0 -0·5 
( 1) Casto deiiCI vitCI : CC1pltolo riscGidGmento e llluminGzione. 
(') TemperGturCI mediCI (1881-1930), ltaliCI del Nord: Anno 13°3; 1° Tr.: 5"4; 1" Tr.: 17"1; 3° Tr.: 2100; 4° Tr.: 8"9. 
1965 
I 1 I 3 I 4 
108 109 108 
133 140 154 
116 133 141 
145 156 176 
145 158 174 
113 129 138 
107 128 144 
124 117 174 
127 121 181 
112 119 105 
0,91 1.15 1,03 
127 124 137 
115 111 123 
140 150 162 
126 130 145 
139 135 152 
137 133 149 
122 117 130 
111 106 118 
128 144 129 
54 132 176 
112 111 111 





I I Anno 1 I ·1 I 3 
I 
110 112 1!3 110 143 161 1 1 109 
130• 142 133 
158' 179 165 
158 178 166 
118 140 127 
118 HO 119 
140 167 137 153 
146 175 142 160 
110 104 119 109 
1,01 1,02 0,96 0,96 
118 137 143 
115 122 1l8 126 
151 162 (55 157 
134 149 141 145 
138 137 143 146 
135 137 143 146 
121 133 142 138 
110 118 125 122 
118 125 141 
133 163 55 
111 112 112 112 











12+3}{6 +7) lmportatlonl nette 




-. / \ 
r ~ ~ .........,. \ 
\ 
15,11 
120~--------------+--------------r-------------+--------------~------------+--------------+--h Produzlone dl fontl prlmarle 
100-t----~~~~~~~=----=~~~~----t---~~----i---~~-----r----~~-
1961 1964 1965 1966 
234 234 234 234 234 2 3 
KENGETALLEN INDICA TORI 







1961 = 100 
Energle 
Prod. v. prlme~lre en~ledragen (Ia) . 
Netto lnvoer ~1+3) 6+7l ...... 
Brutto binnen ands verbrul (12) ..• 
Omzottlng 8 3) . . . . . • • . • . . 
waarvan : mzecting v. prim. energiedr. 
Netto binnenlands verbrulk (15) . 
Eindverbruik (18) •..••.. 
Elektrlache Energle 
Omzecclng In cherm. cencrales • . 
Prod. elekcr. conv. cherm. energle 
lnduatrle "Totool" (A + 8 + C) 
Energleverbruik. • • . . . . . . 
Produktie ..•••. 
Sector "Energle" (A) 
Energleverbruik . • . 
Produktie ..•... 
Sector "IJzer• en otaallnduot." (B) 
Energleverbruik . . . . . . . . . 
Produktie .••...•.•.• 
Sector "Overi~e lndustrle" (C) 





Energleverbruik . . . • . . . . • • 
Prlls van verwarmlng en verlichting (') 
Afwljk. v. d, gomlddelde temper.(') 























L'~CONOMIE DE L'~NERGIE 
NEDERLAND 
1963 : I 196-f 
I i I I I I 3 ... )CICir 1 2 3 .. 
I 
97 ·~~ " 101 98 99 107 106 us 157 119 126 1<45 101 119 11f 133 110 111 130 
98 11<4 IOJ 118 111 111 11<4 
97 112 101 117 110 109 110 
100 120 11f 126 101 100 122 
96 126 IU 13.f 101 9.f 132 
97 119 107 118 105 103 129 
98 123 109 125 109 107 137 
105 116 107 111 112 109 122 
10<4 115 105 108 112 109 125 
98 :112 IO.f 118 107 108 111 
96 '112 IOJ 116 106 105 119 
; 
107 113 109 127 126 116 135 
111 118 IIJ 129 127 118 137 
' 108 118 109 10<4 111 108 12-f 
105 115 105 106 113 110 126 
123 116 11J 110 123 131 125 
79 138 117 162 85 71 139 
103 106 103 107 105 106 107 
-o•t -007 -1°6 -o•6 +007 -o•.c -0"8 
I 






















(') Levensonderhoud : Hoofdscuk verwarmlntt en verlichtlng ' : 
(') Gemiddeldo temperacuur (1881·1930), De Bile: Jaar: 9°.f; 1~· Kw : 2"9; 2• Kw : 12°1; 3• Kw : 1600; .f• Kw :6°3 
1965 
I 2 I 3 I .. 
1oo 105 119 
HI m 1<46 120 1<42 
117 117 133 
11<4 115 128 
111 109 133 
108 101 1<48 
113 11<4 137 
119 118 1<48 
119 116 131 
119 118 136 
107 106 119 
111 112 133 
136 128 13<4 
1<46 138 1.f.f 
121 119 138 
120 118 137 
133 H3 139 
89 77 160 
107 108 109 




I )1111r I 1 I 2 I 3 
108 117 10<4 100 
l.f.f 119 H<t H8 
130 152 125 
12J 13<4 121 
119 130 117 
120 H<f 113 
11J 156 113 
11J 131 119 
130 H9 133 133 
111 125 126 122 
llJ 126 130 126 
Ill 122 108 105 
119 131 116 117 
13l 136 136 139 
1.fl H3 H3 H6 
124 12<4 132 127 
122 12<4 132 127 
132 118 H2 152 
193 90 120 
108 110 108 108 
-o•6 +D-4 +0•6 -t·O 
























- 1961 ...... 
1 2 3 4 1 2 3 4 
KEN GET ALLEN 

















2 3 4 
I 
1\ 
l!\ /" ~ / \...--
\/ ...._, 
6,77 
~_/ ~ ..._.. / 
-196<4 1966 
3,88 






1961 ... 100 
Energle 
Production de sources prlmAires ~1 A) • 
ImportAtions nettes (2+3)-(6+ J . · 
ConsommAtion int6roture brute ( 2) . 
TrAnsformAtions (13) . • . • . . • 
dont : TrAnsf. de sources primAl res • 
ConsommAtion lnt6rleure nette (15) 
ConsommAtion finAle (1 B) • • • . • 
Energle 6Jectrlque 
TrAnsf. dAns les centr. thermlques • 
Prod. 6nergle 41ectr. therm. ciCISslque 
lnduatrie "Enoemble" \A + B + C) 
ConsommAtion d'6nerg e • . • • • 
Production • • • • • • • • . • • 
Secteur "Energle" (A) 
ConsommAtion d'6nergle 
Production ...... 
Secteur "Sid6rur~le" (B) 
ConsommAtion d hergle 
Production , • • • . • 
Secteur "Aut rea lnduatrlea" (C) 
ConsommAtion d''"ergle • • • • 
Production • • • • • , 
Secteur "Traneport•" 
ConsommAtion d'6nergie 
Secteur "Foyera domeatlquea" 
ConsommAtion d'hergle • . • 
Prix du chAuffAge, 6ciAirAge (') 
Ecarta a Ia temp6rature moyenne (') 
I 























DE L'~CONOMIE DE L'~NERGIE 
BELGIQUEJBELGII! 
1963 I 1964 I 
3 I .. I Annh I 1 I 1 I 3 I .. I Annh I 
88 107 100 10.f 101 87 102 99 
131 126 131 157 1H 136 157 146 
101 120 109 110 10.f 101 117 108 
116 125 119 123 116 122 H1 115 
118 126 111 122 115 122 HO 115 
98 109 108 109 102 98 117 107 
95 116 108 1H 101 95 121 108 
96 116 106 118 110 108 128 116 
98 118 109 120 112 111 132 119 
101 110 103 111 112 108 121 113 
106 117 108 113 116 111 123 116 
101 113 108 111 10.f 10.f 123 111 
94 113 106 112 108 100 118 109 
101 109 104 117 119 113 126 119 
99 108 103 113 116 110 123 116 
100 109 100 107 112 107 117 110 
109 119 109 113 118 113 124 117 
106 100 101 101 1H 117 105 109 
85 129 116 121 82 72 127 101 
103 105 103 106 105 106 108 107 
+0°1 +0°1 -o•8 -0"7 +1"7 +1°1 -o•s +O•.f 
( ) CoOt de lA vie • ChApotro chAuffAgl et 6ciAirAge 
( 1) Temp6rAture moyenne (1881-1930), Uccle: Annh: 9°4;.1w Tr : 3°8; 2• Tr : 12°0; 3• .Tr : 15"7; 4• Tr : 6"1 
1962 •100 I 
15 Consommatlon lnt,rleure neue 
1965 
1 I 1 I 3 I 
99 97 83 
16-4 161 152 
115 113 100 
130 135 128 
130 137 129. 
1H 111 98 
120 110 100 
123 112 104 
129 118 111 
116 116 109 
116 118 111 
106 103 96 
113 108 97 
121 118 110 
122 120 111 
116 121 114 
116 120 113 
102 117 122 
128 95 81 
109 107 108 
























I 1966 I Annh I 1 I 2 I 3 
9-4 91 1,~ 73 162 180 153 
111 119 109 
U.f 139 130 
U.f 139 130 
110 119 106 
11-4 120 104 
116 126 115 110 
123 136 114 118 
116 118 119 
118 120 121 114 
104 107 102 
108 111 102 94 
118 122 120 108 
119 122 120 108 
110 121 125 118 
119 121 125 118 
116 99 119 
108 126 76 
109 109 108 108 
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80-+----~-----+-------~-----r-------------r------------~------------~----~---------r--1961 1961 1963 
2 3 4 2 3 4 2 3 4 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
10 
1964 
2 3 4 2 3 4 
196il_ 





ENERGIEWIRTSCHAnLICHE INDICATEURS ENERGY ECONOMICS 
KENNZJFFERN I L'4CONOMJE DE L'li!NERGIE INDICATORS 
LUXEMBOURG 
196~ i 1964 1965 1966 
'' 1P62 a tOO 
I I I 
IAnnh I 
I I I 1 l 3 .. 1 l 3 .. I Annh I 1 I l I 3 I .. I Ann6e I 1 I l I 3 
Energle 
lmportGtions nettU r.+3)-(6+n • 104 100 102 107 toJ 108 1tt us tt7 m 117 Consomme~tlon lnt6r eure brute ( l) 106 100 103 108 104 110 111 1H us 113 tt7 Transforme~tlons (13) . . . • . • • 91 94 98 99 95 104 109 1tt 109 t08 114 dont : Transf. de sourcu prlmalres . 98 t08 88 127 tOS 118 88 108 88 tOO 69 Consommation lnt6rleure nette (15) 10S 99 102 10S t03 108 110 111 116 111 1H Consommatlon finale (18) . . • , . 110 103 106 111 t07 tt6 116 tt6 114 111 tt7 
I 
Energle "•ctrlque ' 
Trans. dans les centr. thermlques • 96 89 ;: 9S 93 98 9S 98 97 97 97 Prod, 6nergle 61ectr. therm. classlque 98 91 96 96 100 97 101 101 tOO 99 Prod. 6nergle 61ectr. hydraulique • 276 #f 466, 604 447 618 70S 807 796 732 819 
lnduatrle "Enaemble" I 
Consommation d'6nergle 99 103 101: 102 tOt 106 us ttO 112 11t ttl Production · , , . . • . 97 t04 102 102 tOt t06 us 110 ttl t11 111 
' Secteur "Sid6rur,le" i 
Consommatlon d 6nergle 103 108 106 107 t06 1H tlS 119 122 tlO 117 Production • • • . • • 97 102 100 101 100 108 118 ttl 11S 1U us 
Secteur "Tranaports" 
Consommotlon d'6nergle 100 102 us 104 t06 94 104 108 102 t02 98 
Ecarta 6 Ia temp6rature moyenne (') 
-4°6 -o•a -0"9 -t•o -tOf -t'3 +004 -0°5 -t'1 -0°6 -o•a 



















109 109 tt6 1U 116 108 105 
tt1 uo tt6 113 116 110 
1ts t08 106 t11 97 100 
49 39 39 49 69 20 
107 108 tt4 111 113 107 
ttl 116 1lS ttl 124 tt8 
94 93 94 94 91 92 93 
96 98 100 98 92 93 94 
102S 764 713 au 607 924 totS 
113 104 107 t09 102 102 
116 108 1tt t11 107 tt1 105 
110 1tt 116 116 112 113 107 
tt8 109 113 114 110 111 105 
108 125 127 111 100 127 




1961 1961 1963 1964 1965 1966 
70 
1 2 3 4 ·1 2 
KENGETALLEN 
















1 Produktlon :von Prlmlrenercle 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE~SHEET 
Production of primary eneriY 
1 Netto-Einfuhr (+) oder Netto-Ausfuhi" (-) • 
3 Brutto-lnland1verbrauch von Prlmlrenercle und 
Aqulvalenten 
4 lmportabhlnclckelt der Enerclevenorcunc •• 
Gemeln· 




1 - Production de 1ource1 prlmalre• 
1955 311,8 184,6 66,3 19,5 13 6, 28,8 
1956 319,1 190,1 66,3 20,8 13,7 28,2 
1957 319,9 188,8 67,6 n.1 13,8 27,6 
1958 313,6 187,6 71,7 24,2 14,5 25,6 
1959 315,4 180,8 72,5 26,0 14,9 21,2 
1960 315,0 184,1 75,9 28,1 15,7 21,1 
1961 3ll,O 185,8 72,6 27,3 16,1 20,2 
1962 320,2 186,4 71,9 26,6 15,5 19,8 
1963 314,8 189,9 70,7 29,0 15,4 19,8 
1964 318,3 192,0 27,6 28,5 15,7 19,5 
1965 314,3 184,4 75,2 29,3 16,8 18,6 
1963 1 78,3 48,4 14,2 6,6 3,9 5,2 
2 81,1 46,0 19,0 7)3 3,8 5,0 
3 79,7 46,4 17,7 7,5 3,8 4,3 
4 85,7 49,2 19,8 7,6 3,9 5,3 
1964 1 84,3 49,2 18,8 7,1 4,0 5,2 
2 81,8 46,8 20,0 7,2 3,8 5,0 
3 76,7 46,6 15,2 6,8 3,8 4,3 
4 84,5 49,4 18,4 7,4 4,2 5,1 
1965 1 83,4 47,8 18,9 7,7 4,2 4,9 
2 80,9 45,3 19,8 7,2 3,9 4,8 
3 76,9 45,1 16,4 7,3 4,1 4,1 
4 83,0 46,2 20,2 7,2 4,7 4,8 
1966 1 81,3 45,4 20,4 7,5 4,6 4,5 
2 79,3 43,5 20,0 7,5 4,0 4,2 
3 73,7 42,8 16,1 7,3 3,9 3,6 
4 
3 - Con1ommatlon lnt6rleure brute 
de 1ource1 d'6nercle prlmalre• et 6qulvalente1 
1955 394,9 181,3 105,7 44,8 25,7 
1956 413,8 192,1 115,6 50,0 28,4 
1957 431,1 194,3 118,2 52,1 28,0 
1958 421,6 188,1 116,8 53,6 27,5 
1959 430,5 191,7 116,5 56,9 28,7 
1960 471,1 210,7 123,8 65,7 32,2 
1961 485,9 213,5 127,9 71,2 33,6 
19t2 526,9 n9,2 136,1 80,9 37,5 19 3 579,7 247,8 151,6 91,9 41,4 
1964 600,0 253,5 157,1 96,8 45,3 
1965 626,1. 261,1 162,5 105,3 48,7 
1963 1 150,6 65,4 38,7 n,7 11,3 
2 137,8 58,2 37,3 21,3 9,5 
3 137,9 60,2 35,0 n.5 9,4 
4 151,8 63,5 40,4 24,9 11,1 
1964 1 154,1 63,1 42,2 24,4 12,4 
2 142,7 61,5 37,3 n,3 10,3 
3 141,4 62,0 35,1 23,7 10,5 
4 160,6 67,0 42,5 26,3 12,1 
1965 1 159,5 64,3 43,0 26,6 13,0 
2 150,2 64,5 38,6 23,5 11,2 
3 149,1 64,0 36,2 26,8 11,2 
4 167,6 68,2 44,9 28,5 13,3 
1966 1 164,8 65,8 43,4 28,6 14,2 
2 153,9 64,3 39,2 26,8 11,7 
3 
4 
• Einfuhren minus Ausfuhren 
u Definiert durch du Verhaltnis : 
Netto-Einfuhr minus Bunker In % 
Brutto-lnlandsverbr. an Primarenercie und Aquiv, 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
1 Produktle van prlmalre enercle 
1 Netto-lmport (+)of Netto-export (-) • 
3 Bruto-blnnenlands verbrulk van prlmalre en equlva• 
lente enercle bronnen 



























1 Net-Import• (+); Net-exportl (-) • , 
3 Gro11-lnland con1umption of primary ei'leriY and 
equlvalentl . · 























































Gemeln• ID h ' ' 
1chaft I euuc • Neder- Bel~ique Luxem· I Commu· land France I tali a naut6 (B.R.) land Be cil! bourc 
i 




1,2 + 39,7 + 27,6 + 15,4 + 2,7 + 4,1 1955 
+119,1 + 6,5 + 51,2 + 30,9 + 19,0 + 6,8 + 4,3 1956 
+133,8 + 13,2 + 55,8 + 33,0 + 18,4 + 8,9 + 4,5 1957 
+131,7 + 15,9 + 52,7 + 31,6 + 16,2 + 11,1 + 4,2 1958 
+131,3 + 14,0 + 51,0 + 33,9 + 16,3 + 12,6 + 4,4 1959 
+155,4 + n,9 + 53,5 + 42,4 + 19,9 + 12,0 + 4,8 1960 
+179,2 + 30,7 + 58,3 + 50,0 + 21,7 + 13,8 + 4,8 1961 
+115,8 + 43,5 + 62,6 + 60,4 + 27,1 + 17,3 + 4,9 1962 
+167,6 + 58,6 + 79,8 + 70,1 + 31,3 + n,8 + 5,1 1963 
+301,7 + 73,0 + 85,3 + 76,6 + 37,0 + 25,3 + 5,6 1964 
+340,4 + 89,6 + 92,2 + 86,2 + 38,9 + 28,1 + 5,6 1965 
+ 64,6 + 13,1 + 18,8 + 17,2 + 8,5 + 5,8 + 1,3 1 1963 
+ 63,6 + 13,4 + 19,5 + 16,6 + 7,2 + 5,8 + 1,2 2 
+ 65,1 + 16,2 + 17,7 + 17,1 + 7,2 + 5,6 + 1,3 3 
+ 73,3 + 15,2 + 23,6 + 19,4 + 8,4 + 5,5 + 1,3 4 
+ 77,2 + 17,0 + 22,1 + 19,5 + 10,6 + 6,8 + 1,3 1 1964 
+ 71,9 + 18,3 + 20,5 + 17,8 + 8,0 + 5,8 + 1,4 2 
+ 73,6 + 19,4 + 18,9 + 19,4 + 8,5 + 5,9 + 1,4 3 
+ 80,0 + 18,3 + 23,8 + 19,9 + 9,8 + 6,8 + 1,5 4 
+ 83,8 + 21,1 + 22,1 + 21,7 + 10,4 + 7,1 + 1,4 1 1965 
+ 82,8 + n,5 + n,3 + 20,1 + 9,6 + 6,9 + 1,4 2 
+ 81,4 + 22,6 + 21,8 + 21,1 + 9,0 + 6,6 + 1,4 3 
+ 91,4 + 23,4 + 25,9 + 23,3 + 9,9 + 7,4 + 1,4 4 
+ 96,2 + 25,1 + 25,5 + 24,3 + 12,1 + 7,8 + 1,4 1 1966 
+ 86,9 + 24,4 + 21,2 + n,8 + 9,7 + 7,5 + 1,3 2 
+ 91,1 + 26,3 + 23,8 + 24,2 + 10,0 + 6,6 + 1,3 3; 
4 
4 - Decr6 de d6pendance 6nerc6tlque •• 
19,6 
-
2,0 35,2 57,6 47,5 5,4 100.0 1955 
25,1 1,8 41,8 58,0 54,2 16,5 100,0 1956 
18,5 5,4 45,2 60,1 54,6 23,5 100,0 1957 
28,4 7,1 42,8 53,5 48,0 32,9 100,0 1958 
27,9 5,9 41,7 53,4 48,1 35,9 100,0 1959 
29,8 9,3 41,3 57,5 50,9 32,2 100,0 1960 
33,1 12,7 43,5 62,5 50,0 35,2 100,0 1961 
l7,1 17,2 43,9 67,4 58,1 40,1 100,0 1962 
42,6 n.1 50,8 69,1 62,6 49,3 100,0 1963 
46,4 27,0 52,3 71,0 68,0 54,7 100.0 1964 
50,0 32,4 55,0 73,1 65,1 58,6 100,0 1965 
39,6 18,7 46,8 69,2 62,8 47,8 100,0 1 1963 
41,5 21,3 50,4 70,4 62,1 52,0 100,0 2 
43,4 25,2 48,5 68,0 62,8 53,1 100,0 3 
44,7 n,5 56,4 71,1 63,1 46,7 100,0 4 
46,3 25,2 50,5 72,5 73,4 58,5 100,0 1 1964 
46,3 28,0 53,1 71,3 63,1 52,0 100,0 2 
47,3 29,3 51,9 72,6 67,6 53,6 100,0 3 
45,8 25,5 53,9 68,1 66,9 54,0 100,0 4 
48,7 31,1 49,8 73,7 67,7 57,7 100,0 1 1965 
50,7 33,0 55,9 75,7 69,6 56,9 100,0 2 
50,7 33,4 58,3 70,1 63,4 61,5 100,0 3 
50,1 32,1 55,9 73,0 60,2 57,9 100,0 4 
53,8 35,9 56,9 75,9 71,1 61,4 100,0 1 1966 
51,7 35,8 52,3 75,4 67,5 64,8 100,0 2 
3 
4 
• Importations moins exportations 
•• Oefini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes en % 
Cons. inter. brute de sources primaires It equivalentes 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Produltlone dl fonti prlmarle dl enercla 
1 lmportaltionl nette (+) o Esportazlonl nette (-) • 
3 Consumo lnterno lordo dl fontl prlmarle ed equi-
valent( 
4 Grado dl dlpendenza enercetlca •• 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Mio tee 196-f 1965 
1a Production de sources prim. 318,3 314,3 
2 R~cept. en prov. Communaut~ 
sources primaires 
produits d~riv~s . • . • • • 
3 Importations en prov. Pays tiers 
sources primaires 
produits d~riv~s . 
4 Ressources * 
sources primaires 













5 Var. stocks (prod. et imp.) **. - 6,2 - 11,8 
sources primaires . • . . - 5,8 - 10,4 
produits d~riv~s • . • • • - 0,4 - 1,4 
6 Livraisons l Ia Communaut~ 
sources primaires . . • . 
produits d~riv~s • . . • • 
7 Exportations vers Pays tiers 
sources primaires 








9 Dlsponibllitb intirleures * 600,1 615,6 
10 Var. stocks (consomm. in· 
dustr.) •• . . . • • • - 0,-4 + 0,5 
sources primaires • • • • • - 0,2 + 0,2 
produits d~rivb ••••.• - 0,1 + 0,2 




· praduits d~riv~s • 
1 b Product. ~nerg~t. d~rlvie • 
cl partir de sources primaires. 
cl partir de produits d~riv~s 
14 Consomm. non ~nerg~tique 
sources primaires . . • • 
produits d~riv~s . . • • • 
15 Consomm.Jnt~rieure nette 
sources primaires 
produits d~riv~s . • • 
16 Pertes sur les r~seaux . 
17 Consommation du sect. Energie 

































19 Ecarts statistiques . • • • • + 5,8 + 6,2 
Transformations dana les : 
131 centrales electriques. • • . 
132 fabriques d'agglom. et briq .. 
133 usines l gaz et cokeries • 
134 hauts fourneaux. • • • • • 
135 raffineries • • • . • • • • 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Siderurgie 
182 sect. Autres industries 
183 sect. Transports. • . • • • 
184 sect. Foyersdomestiques,etc. 
189 non classee • • . • • • • • 






































196-f 1965 1966 
2 3 2 3 2 3 
82,7 76,7 84,5 83,4 80,9 76,9 83,0 82,3 79,1 73,7 
(13,~ (32,9) (13,~ (13,8} (13,9} (1-4,2} (1-4,8) (15,0) (14,6} (17,~ (4,1 (24,0) (4,1 (3,7 (3,8 (4,2 (4,4) (4,0) (4,2 (4, 




























































7,1 ~' 10,4 2,1-1,5-0,5 + -4,8 - 1,1 + 5,0- 0,7 + 0,2- 0,3 + 1,7 - -4,1 -· 6,-4 - 1,5 + 0,2 - 6,3 - 3,8 - 2,2 1,6 - 3,3 - 6,6 - 1,3 + 0,9 - 5,1 - 3,6 - 1,1 0,1 - 0,7 + 0,2 - 0,2 - 0,7 - 1,1 - 0,2 - 1,1 
' (13,~ (4, 
(9,4 
(13,1) (12,8} (4,2) (3,9 
(8,9) (8,9 
(13,9} (13,8} (13,8} (1-4,2} (1-4,8) (14,8) (1-4,7} (15,0} (4,1 (3,6 (3,7 (4,2 (4,4) (3,9) (4,3 (4,4 
(9,7 (10,1 (10,0 (9,9 (10,4) (10,9) (10,3 (10,6 
10,1 10,9 10,2 10,9 10,6 11,2 13,2 1-4,5 13,0 
~ u u ~ ~ u u u ~ 
12,3 15,-4 
9,4 10,1 9,6 10,2 10,1 10,6 12,5 13,8 12,6 
0,4 0,5 
11,8 14,9 
5,9 5,8 6,3 6,-4 6,2 6,7 6,8 7,-4 7,5 7,2 7,5 
1~ 1U 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ j 0,6 - 1,3 - 0,5 + 0,7 + 2,1 - 0,-4 - 1,7 + 0,4 + 0,1 - 1,3 
+I' o_,6 1.2 - o,3 + o,7 + 1,9 - o,3 - 1,1 + o,4 + o.2 - 1,1 
-- 0,1 - + 0,2 - - + 0,1 -- 0,2 
I 
1



































































































































































































































•• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
13 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
1 000 t SKE 196-l 1965 
1a Produktion von Prlmir· 
energie • . . . . 192 055 184 420 
2+3 Elnfuhr lnsgesamt. 109 512 1n 330 
Primiirenerrie • • • 82 971 93 527 
Abreleitete fnerrie 26 541 28803 
4 Aufkommen* ••. 301 568 306 750 
Primiirenerrle • • • 275 026 277 947 
Abreleitete fnerrie 26 541 28 803 
5 Bestandsverlnderungen (Er-










Abreleitete fnerrle + 791 - 1 788 
6+7 Ausfuhr lnsgesamt. 36 501 32 780 
Prlmiirenerrie • • • 14 548 13 639 
Abreleitete fnerrie . 21 953 19 141 
a Bunker ••••••• Hl4 5 020 
Primiirenerrie • -· • 18 14 
Abreleitete fnerrie 4 606 5006 
9 lnlindlsche VerfUgbarkelt 254 619 259 720 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.)** 
-
1 098 + 1 397 
Prlmiirenerrie • • • • • • 
-
1 028 + 1268 
Abreleitete fnerrfe • • • • 
-
70 + 129 
12 Brutto-lnlandsverbrauch* 253 520 161118 
13 Umwandlung • • • • 231 3H 239241 
Primiirenerrie • • • 215 065 222 163 
Abreleitete fnerrie 16 269 17 078 
1b Erzeugung von abgelelte-
ten energetlschen Pro-
dukten •.•••••• 220 440 227 644 
aus Primiirenerrie • • • 202 636 208 372 
aus Abreleitete fnerrle • 17 804 19 272 
H Nichtenergetlscher Var-
brauch (Prlmiirenerrie) • 177 174 
15 Netto-lnlandsverbrauch • 242 449 149 345 
Prlmiirenerrle • • • • • 36 696 34099 
Abreleitete fnerrle • • 205 753 215 245 
16 Verluste lm Varteilernetz <4066 3 930 
17 Verbr. des Sektors Enercie • 29 457 30 301 
1a Endverbrauch • • • 208 974 215 418 





Umwandlung In : 
131 Elektrlzitluwerken • .. 57 a1a 58 588 
132 Brlkettfabriken • • • • • 16 854 13 949 
133 Gaswerken und Kokereien 65 685 64-497 
134 Hochl:ifen •••••••• 8H3 7 559 
135 Raffinerlen ..••••• 82834 94M7 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Elsensch. Industria 28 871 29 335 
182 Sektor Obrige Industria • 69 836 72098 
183 Sektor Verkehr • • • • 30499 31 099 
184 Sektor Haushalt u.s.w.. • 77113 80 379 
189 Verschiedenes ..... 2654 2 505 
• Prlmlrenercla und ,ll.qulvalente. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
14 




I I I 3 4 1 2 3 
174 aoo 46 5a2 49 404 477a6 45 307 45 069 
2a 236 27 930 29 303 29 932 30 a29 
22 311 21 478 21902 23 367 23 790 
5925 6 452 7 401 6 565 7039 
74 818 77334 77 089 75140 75 899 
68 893 70882 69 688 68 675 68 859 
s 925 6 452 7 401 6 565 7039 
-2H9 + 673 -5 315 -2331 -1174 
-2211 + 553 -4649 -2649 - 714 
+ 62 + 120 - 666 + 317 - 459 
a 797 960l a186 7 42a a29l 
3340 3 611 3049 3048 3675 
s 457 s 992 s 137 4 380 4 618 
1162 1 228 1140 1185 1178 
4 4 4 4 3 
1158 1 224 1 136 1 181 1175 












136 + 171 - 15 - 25 
62 010 66 951 64 342 64 548 6l989 
57784 61 453 58874 58 325 58 948 
53 772 57 014 54 302 54 457 54 790 
4 012 4439 4572 3867 4158 
U6700 54 698 58 67l 56 892 55 Ol9 55 454 
50 252 53833 51860 50655 50 750 




58 a89 64125 62 359 61168 60 448 
8692 10 458 9038 8 316 8 078 
so 197 53667 53 320 52852 52 370 
1 026 1239 1 027 771 963 
6942 7 888 aoo5 7 358 7172 
49 67l 56 214 Sl750 so 925 51 716 
+ 1248 -1216 
-
<423 + 2112 + 596 
13 955 15 735 15 695 13225 13175 
4-430 .. 033 2496 3 569 4092 
16 139 17 023 16 673 16 000 15 728 
2137 2 091 2111 1 873 1 859 
21123 22 571 21 899 23 657 14094 
8110 1 a18 7 061 775l 8 309 
608 629 621 750 sri 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1966 
I I I II 4 1 2 3 4 I 
46256' 45 45a 43 494 42 752 
32 266 32 6a3 32 371 34 970 
24468 25 297 25 465 26 422 
7 797 7 386 6 906 8 547 
785U 78141 75 a66 77723 
70 724 70 755 68 959 69 175 
7 797 7 386 6 906 8 547 
-
<l09 -3784 -1524 -2991 
+ 570 -2796 -1532 -2151 
-
979 ...... 987 + 8- 840 
8869 7604 7 986 a 660 
3865 3 474 3 960 4150 
5004 4130 4026 4 510 
1 515 1 468 1 401 1 397 
3 3 3 3 
1 512 1465 1 398 1 394 
67727 65 28l 64 954 6467l 
+ 511 + 519 - 637 





68ll9 65 ao2 64l16 
63 095 61 084 59 75a 42764 
58 614 56478 55 441 
4 481 4605 4316 
60 276 59l04 56 220 55 940 
55124 54237 51 379 51276 
s 152 5067 4 841 4664 
35 48 45 
65 l84 6l97l 607l2 
8666 8230 7 269 
56 717 55 743 53462 
1167 1 09<4 785 
7767 8 316 7H9 
59169 54 248 52 007 
-2720 + 314 + 791 
16 <494 15 848 13 358 13 224 
3 793 2291 3-420 
16 096 15 413 H823 
1 716 1 673 1 687 
24996 25 858 26 469 
7 976 76ll 825l 
560 514 428 
** ( +) Bestandsabcane: (-) Bestandszucanc. 




ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ II AN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BA\.ANCE·SHEET 
FRANCE 
1964 1965 1966 
1 000 tee 1964 1965: 1966 
I I I I I I I I i 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ! ! 
·I I 
Ia Production de sources II . I 
prlmalres ••••• 71571 75214 76,00 15244 18 456 18 876 19 815 16 373 20154 20 371 20028 16 Ill 
2+3 Importations totales 97 328 107 865 I nota 26 992 25 243 25 423 26 600 30 592 30073 25 508 28967 
sources primal res 83853 95969 
I 
19 355 23627 21 774 22 642 24137 27 414 26 377 22699 24 712 
produits d~riv~s 13 474 11895 2663 3 365 3469 2 781 2 463 3177 3696 2808 4 254 
4 Ressources• • • 169 900 183 079 
I 
37263 45 447 44119 45239 42974 50747 so 445 45 536 45 088 
sources primaires 156 425 171183 34599 42 082 40 650 42457 40 511 47 569 46 749 42 727 40834 
produits d~riv~s • 13 474 11895 2 663 3 365 3 469 2 781 2 463 3177 3696 2808 4 254 






625 + 236 
produits d~riv~s • • • 
-




48 + 29 + 29 - 27 + 86 - 35 - 33 - 107 
6+7 Exportations totales. 12023 IS 694 3 092 3 t9t 2 886 3 t6t 4836 4 ato 4540 4166 4994 :I 
sources primaires • • 980 904 i 259 239 174 199 229 302 181 173 172 produits d~riv~s • • • 11 043 14 790 
II 
2833 2952 2 712 2 962 4607 4508 4359 3993 4822 
8 Soutes (produits d~riv~s) 3105 2904 746 855 733 693 n7 749 800 746 m 
9 Disponlbllitis lntirleures• 156 540 t63 023 34 675 42 008 42634 3929t 36 4t8 44 678 43 792 39 963 39 452 
to Var.stocks (consomm. ind.)** + 579 - 566 + 447 + 534 + 287 - 685 - 202 + 34 - 412 - 750 + 192 
sources primaires + 663 - 658 + 559 + 469 + 265 - 703 - 181 - 39 - 408 - 750 + 192 produits d~riv~s • • • • • 
-
84 + 92 - 112 + 65 + 22 + 18 - 21 + 73 - 4 - -
12 Consommatlon lntirleure 
brute• .•••• 157 119 162 457 3s tn 42 542 429lt 38 606 36lt6 44 7tl 43 380 39lt3 39 644 
13 Transformations. . 129 805 137 598 30869 36 720 35 934 31 446 32 309 37 897 36 118 32633 
sources primaires 116 354 124 532 
r I 27 712 32 673 32 180 28 320 29 426 34 605 33021 29 924 produits d~riv& • 13 452 13055 3157 4 047 3 754 3125 2 883 3 292 3097 2709 
1b Product. berg6t. dirlvie tll9tl 130 466 133 too 28 718 35 506 34 754 29266 30 082 36 361 34298 30 445 32352 
cl partir de sources prima ires 109 202 117 683 II 25 545 31 361 31 070 26 213 27 253 33144 31 237 27 776 29 513 
cl partir de produits d~riv~s • 13 710 12 783 I 3173 4145 3684 3053 2829 3 217 3 061 2 669 2839 I 
14 Consomm. non energetique 801 973 190 220 256 217 230 269 247 234 
sources primaires • • • • 619 733 144 
-
196 157 170 209 183 170 
produiu d~riv~s . • . . • 182 240 46 220 60 60 60 60 64 64 
t5 Consommation lnterleure 
nette ••••••• t49 467 154 361 32 780 4t t08 4t 484 36lt0 33 760 42 906 4t 312 36 790 
sources prlmaires 41523 41848 8 529 10 295 10 209 10 768 9 372 11502 11 475 10 953 
produits d~riv~s • • • • • 107 944 112 513 24252 30813 31 275 25 442 24 387 31 404 29837 25 836 
16 Pertes sur les reseaux • . . 3108 2973 652 838 791 715 644 821 784 742 
17 Consomm. du sect. Enercie • 14 037 14306 3 254 3 892 3 861 3 350 3 231 3 861 3 811 3 361 
18 Consommatlon finale 129 347 132900 I 26 882 36 442 36 313 29 706 28 330 38 659 36 787 30891 
I 
19 Ecaru statlstiques . . . + 2 975 + 4183 I + 1 992 - 64 + 516 +2437 + 1 533 - 436 - 71 + 1794 I 
Transformations dans les: ' I 
centrales electriques . . 22089 19879 i 5 231 6 849 6184 4 211 4440 5 043 4539 3 930 4737 131 I 132 fabriques d'agglom. et briq. 6289 5 530 1 323 1 630 1 261 1277 1 332 1 660 1 153 1 259 
133 usines a gaz et cokeries 18 899 18 247 4404 4 949 5 004 4521 4149 45n 4 759 4 463 
134 hauu fourneaux .... 6 343 6188 1477 1 747 1 612 1 673 1 373 1 530 1 473 1 401 
135 raffineries •• 0 •••• 76196 87743 18 434 21 546 21 873 19 762 21 015 25 092 24194 21 580 23n9 
Consommation finale du: 
181 sect. Siderurcie • • • • • 16 840 16 611 . 
182 sect. Autres industries 46 591 48 421 i 59oS 5 347 H9l 5 761 6119 5 639 5 23l 183 sect. Transporu 21 715 22456 
1 r 
6 110 
184 sect. Foyers domest., etc. 44 201 45 411 
I II II 
• Sources prlmaires et 6qulvalentes. •• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks' 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE,·SHEET 
IT ALIA 
196-4 1965 1966 i I 1 000 tee 196-4 1965 1966 
I I I I I I I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
:I 
1a Produzionefontl primarie 28 461 29268 30 300 6797 7 ...... 7 645 7167 7280 7174 7 482 7 546 7332 
2+3 lmportazioni totall 92193 111 452 23 127 23 932 27260 26 476 27 055 30 662 31 700 29 747 non fonti primorie • • 89080 108 034 22 502 22 830 26 516 25 773 26 270 29475 30 892 29 020 31142 
prodotti derivoti • 3 113 3 418 625 1102 743 703 785 1186 807 726 879 
4 Rlsorse• 120 65l 140 720 29 914 31 376 l4 906 33 644 34336 37 836 39183 37294 39 354 
fonti primarie . • 117 540 137 302 29 299 30 274 34162 32 940 33 551 36 649 38 375 36 567 38 474 
prodotti derivoti • 3 113 3418 625 1102 743 703 785 1186 807 726 879 






175 + 548 - 507 -1 390 + 852 + 380 - 589 - 844 + 433 fonti primarie • • • 
- 6- 847 - 108 + 594 - 437 -1355 + 669 + 276 - 528 - 763 + 462 prodotti derivoti • • ... 
-








35 + 183 + 104 - 61 - 81 - 29 
6+7 Esportazlonl totali 
(prodotti derivoti) 15 607 25248 3 712 4 041 5 530 6 36-4 5 946 7 406 7 375 6927 7 795 
8 Bunkeraggi • • . • 7 911 9 238 2 216 t 978 2140 2 296 23-43 2 457 2 573 2 621 2 914 fonti primorie • • 5 4 1 2 1 1 1 1 1 
- -prodotti derivoti . 7906 9 234 2 215 1 976 2139 2 295 2 342 2 456 2 572 2 621 2 914 
9 Disponlbllita interne* • 96 697 105 567 23621 25 905 26 728 23592 26 898 28 353 28 644 26 901 29 078 




96 + 389 - 197 - 91 - 103 + 130 - 37 - 96 fonti primorie . • . • • • + 107 - 270 - 102 + 372 - 184 - 77 - 143 + 125 - 33 - 92 prodotti derivoti • . • • • 
-
1 + 18 + 6 + 17 - 13 - 14 + 40 + 5- 4- 4 
12 Consumo lnterno lordo*. 96 803 105 315 23715 26294 26 531 23 sot 26 795 28 483 28 607 26 805 21 348 
13 Trasformuioni • • . . . . 101 535 120 129 25 549 27 544 29 503 27 485 29 603 33 536 33 954 31 285 
do fonti primorie .... 91 631 108 976 23000 24606 26 681 24995 27 243 30055 30834 28 786 
do prodotti derivoti ... 9 903 11152 2548 2 938 2822 2489 2 360 3480 3 119 2 498 
1b Produzione energetica 
derlvata ...... 95 708 112546 126200 23715 26 619 27 990 25 598 27 498 31 458 ll 058 18 886 31 957 
fonti primorie . . . . • 85 450 101 584 21134 23630 25177 23127 25154 27 997 28 966 26 430 29 136 
prodotti derivoti . . . • 10 258 10962 2 581 2 989 2 813 2 471 2344 3 461 3092 2 456 2 821 
H Consumo non energetico. 1 943 2 202 502 515 543 526 546 585 559 533 585 fonti primorie • . • • . 1837 2 086 474 0 514 497 517 555 523 497 550 
prodotti derivati • • • . 106 115 27 515 28 28 28 30 35 35 35 
15 Consumo lnterno netto. 89 033 95 530 21 390 24 854 24 474 21 088 24144 25 818 26151 ll872 fonti primorie • • 24 167 24 670 5 613 6 633 6 222 5 921 6 231 6 288 6 324 6 327 
prodotti derivoti . 64866 70859 15 778 18 221 18 252 15166 17 912 19 530 19 828 17 544 
16 Perdite sulle reti . 2966 2 927 710 788 734 695 706 791 784 751 778 
17 Consumo del settore Enercia 5 829 6 578 t 491 1 608 1 678 1 513 1 627 1 758 1 751 1 680 1 701 
18 Consumo finale • • . 77977 84 491 18 949 21 407 21 673 17 748 21 231 ll867 23173 19 674 
19 Oifferenze statistische . + 2 261 + 1 531 + 240 + 1 051 + 388 + 1131 + 578 
-
598 + 442 + 1 766 
Trasformazlonl nelle: 
131 centrali elettriche . . . 10 979 11 369 2877 3103 2 934 2 521 2 370 3 542 3 373 1797 3 081 132 fabbriche di agglomerati 72 70 19 21 11 4 22 33 19 11 133 officina da gas e cokerie 6 924 8 201 1 708 1 848 1 887 2 081 2058 2174 2167 2131 134 alti forni ••.•••• 840 1 286 215 251 292 329 336 329 307 300 135 raffinerie ...... 82 720 99 201 20 729 22 221 24378 22549 24816 27 457 28086 25944 29 076 
Consumo finale del: 
181 sett. Siderurgia • • • .. 6926 9178 
182 sett. Altre industria • .. 34 239 35 545 
4 011 4 526 183 sett. Trasporti • • • .. 15 737 16 457 4 319 3 952 3 708 4107 46ll 4152 4 811 
184 sett. Consumi domest., ecc. 21 075 23 309 
• · Fonti prlmarie e equivalenti. ** ( +) prelevamenti dacli stocks: (-) messe in stock. 
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'ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILAN'Z ILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
NEDERLAND 
196-4 1965 1966 
1 000 t SKE 196-4 1965 19 
I I I I I I I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1a Produktie v. prim. enerele 15 716 16 818 I Jo 3 825 4160 4207 3 880 4 091 4 650 4 553 4 024 3 879 
2+3 lnvoer, totaal ... 59 805 62383 13 937 154ll 16 169 15214 14 809 16 189 18 481 IS 565 16 239 
primaire energie • . 46538 48 338 , I 11 282 11 345 11849 12 122 11 712 12 653 13 422 12 144 13 062 
secundaire energie • 13 268 14 044 i 2656 4077 4 319 3092 3096 3 536 5058 3420 3177 
I 
4 Bruto beschlkbare hoe- I 
veelheden* 755ll 79211 17 762 19 582 20 376 19 095 18 900 20 840 23 034 19 590 20 119 
primaire energie . • 0 0 62 254 65167 15106 15 505 16 056 16 002 15 804 17 304 17 975 16 169 16 942 
secundaire energie . 0 0 13 268 14 044 2 656 4077 4 319 3092 3 096 3 536 5058 3 420 3177 
5 Wijzigingen voorraden 
(prod. + imp.)** • 
-
1 016 + 69 1- 106 - 242 - 155 - ...... 3 - 85 + 753 - 413 - 417 - 5 Primaire energie . • 
-
868 + 105 - 18 - 270 - 100 - 406 - 112 + 725 - 340 - 326 + 89 






89 + 28 - 54 - 36 + 27 + 27 - 73 - 90 - 94 
6+7 Ultvoer, totaal .• ll830 23 513 5 383 5 639 5 774 5 659 5 790 6286 6384 5 826 6250 
primaire energie • . 2 035 2 255 480 507 458 635 553 607 474 455 417 
secundaire energie • 20 795 21 257 4 903 5132 5 316 5023 5 237 5 679 5 910 5 370 5 833 
8 Zeescheepvaart (secundaire 
energie) •.....•• 6 232 7168 1 547 1 666 1 611 1 796 1 831 1 929 1 996 1 797 1720 
9 Netto beschlkbare hoe-
veelheden* • 0 0 0 • 45 ......... 48 599 10 725 12 0).4 12833 II 197 II 193 13 378 14239 II 549 12 143 
10 Wijzigingen voorraden i i 
(industr. verbruik)** 
-
103 + 62 I - 231 + 97 + 124 + 20 + 27 - 109 - 8 + 145 primaire energie • • 
-
72 + 71 - 217 + 73 + 91 + 34 + 45 - 99 + 15 + 170 






14 + 24 + 33 - 14 - 18 - 10 - 23 - 25 
12 Bruto blnnenlands ver· 
brulk* ••... 45 J.4t 48 66t tO 494 t2 13t 12957 II 217 11 no 13 269 14 231 II 694 
13 Omzettine ••... 56994 61 563 
I 
13 969 14 335 15 416 14721 1-4737 16 683 t6m 15 128 
primaire energie • . 52 939 56 615 12 991 13 091 14 159 13 574 13 660 15 219 15 442 13 944 
secundaire energie . 4055 4948 977 1 243 1 257 1 146 1 076 1 464 1 335 1184 
II 
1b Produktie van omeezette II 
enereetische produkten so 925 54 962 58 000 t2U9 t2800 tl68t tl232 12994 ts 054 ts 12t tl20t 14 2).4 
uit primaire energie 46875 50032 I! 11 251 11 540 12 422 12 095 11 915 13 599 13 765 11 947 13 038 
uit secundaire energie. • • 4050 4 930 I I 978 1 260 1 259 1 137 1 079 1 455 1 356 1 254 1196 
II 
I 
Netto blnnenlands 15 ver- i brulk •••...•• 39273 42059 8 755 10 597 tun 9 727 9477 II 640 12575 9 861 
primaire energie . . • . 6340 6356 1 400 1 709 1 399 1 393 1 499 2 064 ' 1681 1570 
secundaire energie • • . 32 933 35 703 7 355 8 888 9822 8 333 7977 9 576 .10 893 8 290 
16 Veri. op het verdelingsnet 6-42 771 145 186 203 178 166 222 253 202 
17 Verbruik van de sect. Energie 4 745 4943 1168 1 200 1 254 1190 1177 1 317 1 359 1206 1173 
18 Elndverbrulk . . . . 33 537 35 759 6 836 9 580 9 787 7 8t6 7 439 to 7t3 It 336 8180 
19 Statistische afwijkingen + 348 + 585 + 606 - 369 - 23 + 542 + 693 - 613 - 374 + 271 
Omzettlneln: 
131 elektrische centrales 8 427 9 059 1 914 2 389 2 373 2067 2078 2 537 2 509 2 235 2 249 
132 briketfabrieken • • . . 1 334 1 377 307 317 258 3 ...... 405 370 272 360 
133 gas- en cokesfabrieken . 5 964 5 946 1 ...... 5 1 573 1 616 1 470 1 393 1 466 1 425 1 314 
134 hoogovens ...... 529 551 128 137 153 142 136 120 100 84 
135 raffinaderijen . . . . . 40739 ...... 630 10174 9 918 11 016 10 697 10124 12190 12 471 11 135 12 183 
Elndverbruik in de: 
181 sect. l)zer- en staalindustr. 2 520 2 700 
182 sect. Overige industrie. 9 671 10 549 
HSS 1 483 1 596 t 315 183 sect. Vervoer • • • . . . 5 461 5 866 1 402 1 231 1 554 1 582 
184 sect. Huisbrand, enz. 0 • 15 885 16 , ...... 
• Primaire en soortgelijke enercie. ** (+) voorraadsafname; (-) voorraadstoename 
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196-4 1965 1966 I 
1 000 tee 196-4 1965 1966 
I I I I I I I 3 .. 1 2 3 .. 1 2 3 .. 
1a Production de sources 
prlmalres ••••• 19 515 18 553 16 400 -4311 5 060 .. 896 .. 771 .. 10-4 .. 781 .. -467 -417-4 3609 
1+3 Importations totales l-41 .... 36 9-45 79-40 9116 9078 9337 9 080 9....S 9m 9 515 8879 
sources prlmoires 26 243 29445 6 431 7 351 6 710 7 579 7 509 7 645 7 326 7 357 7 354 
produits d~rives 8 001 7499 1 509 1 764 2 367 1 757 1 570 1803 2446 2158 1524 
.. Ressources• ••• 53759 55-498 11151 1-4176 13975 1-4109 1318-4 1-4n9 1-4 l-40 13690 11-488 
sources prlmolres 45 758 47 998 10 743 12 411 11607 12 351 11614 12 426 11 794 11 531 10 964 
produits derives • 8 001 7 499 1509 1 764 2 367 1 757 1570 1803 2446 2158 1 524 














421 + 200 
sources primoires • • 1- 706 - 683 + 68 + 90 - 307 - 158 - 203 - 14 - 189 - 374 + 251 produits derives • • • 
-
73 + 82 
-
+ 59 + 13 + 9 + 31 + 29 - 13 - 47 - 51 
6+7 Exportations totales. 8 980 8 859 2 060 2331 2006 2369 l-498 1985 1 986 2 036 22-45 
sources primoires • • 2 161 1 801 472 578 454 532 433 382 297 240 283 
produits derives • • • 6 819 7058 1588 1 753 .1 552 1837 2065 1603 1689 1 796 1962 
8 Soutes (produits derives) 2587 2 901 638 708 663 758 n1 757 758 68-4 7H 
9 Dlsponlbllltislntirleures• -41 -413 -43135 96n 1128-4 11 011 10 831 9792 11 SOl 11191 10 5-47 9n9 




5 + 1 + 4 + 5- 24+ 13 + 31 - 1 
12 Consommatlon lntirleure 
brute• .... -41 507 -43 001 9 667 11157 11 080 10 91-4 9 581 114n 11 399 10 481 
13 Transformations. • 40856 -43 518 9 938 11 -457 10 600 10 986 10 39-4 11 5-43 11 2 .... 10 5-46 
sources primoires 35 381 38043 8666 9911 9 231 9 671 9107 10 032 9836 9 218 
produits derives • 5 475 5475 1 271 1546 1 369 1 315 1 287 1 510 1407 1328 
1b Product. inerget. derlvee 3868-4 41 606 41500 9310 10 973 10148 10 399 9 966 11 091 10 899 10 011 10110 
a partir de sources prima ires 33 223 36198 8 041 9 436 8 783 9 090 8 682 9 641 9482 8687 8 931 
a partir de produits derives • 5 461 5408 1 269 1 537 1 365 1 309 1 284 1450 1 417 1 325 1 289 
14 Consomm. non energet. (produits derives) .... 170 171 -43 -41 -42 -42 -42 -42 -42 -41 -42 
15 Consommatlon lntirleure 
nette ••••••• 39165 -40 918 8 996 10 730 1058-4 10194 9110 10 916 11 011 9 811 
sources prlmoires • • • • 7 595 7 268 1 721 1 984 1657 2 059 1668 1883 1 530 1 621 
prod~Jits derives • • • • • 31 570 33649 7 274 8 746 8 926 8234 7 441 9042 9 481 8190 
16 Pertes sur les reseaux • • • 523 5-43 118 1""" H9 12-4 120 H8 153 139 
17 Consomm. du sect. Enercle • -43-45 -4293 1 026 1 205 1 096 1 058 991 11-47 1 101 1 05-4 
18 Consommatlon finale l-4 031 36118 7 490 9 583 9 539 8 69-4 7 991 10 019 9 541 8138 
19 Ecarts statistiques. • • + 266 
-
136 + 362 - 201 - 200 + -416 + 5- 389 + 2H + 379 
Transformations dans lest 
131 centrales electrlques • • 8 071 8067 1 87-4 2 231 2H3 1 953 1 810 2166 2202 2 005 1 921 1n fabrlques d'agglom. et brlq. 1 -411 1 019 230 327 275 2-46 203 295 2n 228 133 uslnes l cu et cokerles 9 812 9 736 2 .... 7 2 539 2507 2-4H 2 308 1506 23-45 2 324 
13-4 hauu fourneaux • • • 2-460 2 37-4 596 65-4 592 586 581 617 5n 558 
135 raffineries ...... 19102 n3n -4790 5706 5 083 5 787 5-492 5 958 5 852 5-431 6 066 
Consommatlon finale du1 
181 sect. Slderurcla • • • • • 6 6-42 6 667 
181 sect. Autres Industries • 9 963 10 919 
1176 1 029 1185 998 12o6 183 sect. Transports • • • • "'"'n -4697 1 065 1 238 1 268 18-4 sect. Foyers domest., etc. 13 005 1393-4 
• Sources primal res et equlvalentes. ** ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ liLAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
LUXEMBOURG 
196-4 1965 1966 
1 000 tee 1964 1965 966 
I I I I 
--
I I I 3 "' 1 2 3 4 1 2 3 "' 
1a Production de sources ! 
primaires • • . . • 15 41 41 1 6 n 11 9 7 n 10 6 
'I 
2+3 Importations totales 5 947 5 963 ! i 1528 1 543 1 535 1474 1433 1 516 1 500 1 454 1415 
sources primaires 147 114 ~ i 34 37 25 32 28 28 22 26 13 
produits d~rivu 5 800 5849 :; 1 494 1 506 1 510 1442 1405 1488 1 478 1 428 1412 
; ! 
4 R essou rces * • . 5 961 6 005 I 1 530 1 549 1 549 1 486 1 441 1 514 1513 1 464 1 431 
sources prima/res 162 155 
I 
35 43 38 43 37 35 35 36 19 
produits d~riv~s • 5 800 5 849 1 494 1 506 1 510 1 442 1405 1488 1 478 1 428 1412 
6 + 7 Exportations to tales 
(Produits d~riv~s). • • .. 393 411 111 101 99 t17 94 90 71 116 130 
i 
9 Dlsponlbllit~slnt~rieures• 5 569 5 594 1 418 1 447 1 450 1 359 1 347 1433 1 418 1 348 1 301 
sources primaires • • • , 162 155 35 43 38 43 37 35 35 36 19 
produits d~riv~s • - • • • 5 407 5439 1 383 1 404 1411 1 315 1 310 1 397 1 392 1 312 1 281· 
10 Var.stocks**(consomm.lnd.) + H + 10 
-
19 + s- 16 + 1 + 9e- 4 + 2 + 7 
sources primaires + 6 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 - - + 2 + 1 
produits d~riv~s . . . . • + 8 - - 20 + 3- 17 - + 9- 4 - + 6 
12 Consommatlon lnt~rleure 
brute* .•••• 5 583 5 583 i 1 399 1451 1434 1 360 1 356 1 419 1 430 1 355 sources prima/res 168 157 36 45 39 44 37 35 37 37 
produits d~riv~s 5 415 5425 1 363 1407 1 394 1 315 1 319 1 393 1 392 1 318 
i 13 Transformations. . 3104 3171 799 783 851 821 775 758 697 715 
sources primaires 41 20 11 9 7 5 4 4 7 2 
produits d~riv~s • 3063 3 151 788 774 808 816 771 754 690 713 
1b Product. ~nerg~t. d~rivie un 3 049 ["' 759 751 781 779 750 735 661 679 681 cl partir de sources primaires 39 26 - - 4 4 7 8 3 3 5 cl partir de produits d~riv~s • 2 933 3 023 759 752 778 775 743 727 659 676 676 15 Consommatlon lnt~rieure 
nette ••••••• 5 451 5 461 1 359 1 411 1 401 1 318 1331 1 406 1394 1318 
sources primaires • • 127 137 25 36 32 39 33 31 30 35 
produits d~riv~s • • . 5 325 5 323 I 1 334 1 385 1 368 1 278 1 299 1 374 1 364 1 283 16 Pertes sur les r&eaux • 29 26 7 8 6 6 6 7 7 7 i 
17 Consomm. du sect. Enercle 751 784 I I 183 176 ll5 205 177 176 160 146 
I 
18 Consommatlon finale 4655 4631 i 1149 I 1137 1155 1100 1 141 1130 1211 1167 
19 Ecaru statistiques • • • + 17 + 17 I + 20 - + 14 + 5 + 6- 8 + 4- 3 
Transformations dansles: 
131 centrales electrlques • 1197 1196 319 304 297 330 285 282 261 313 334 
133 uslnes l cu et cokeries 41 20 11 9 7 5 4 4 7 2 
134 hauu fourneaux • . • 1 866 1 955 469 470 511 486 486 472 429 400 
Consommatlon finale du: 
I 181 sect. Siderurgie - • • • • 3 716 3 605 
182 sect. Autres industries • 200 228 I! Sl 49 48 183 sect. Transports • • • • 197 213 I I 47 52 60 61 61 61 
184 sect. Foyers domest. etc. 541 575 I 
I 
I 
* Sources prlmalres et equlvalentes. ** { +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. 





1 000 tee 1964 1965 
1a : Production de sources prlmalres 
Total. • 328 33-4 324 326 
01 Houille 22263-4 212 89-4 
02 Lignite .• 33 136 30 705 
03 Gaz natural • 19 077 20872 ()f Petrole brut • • • • . • • 22103 22132 
06 Energie electrique primaire 31 384 37722 





I I I 3 -4 1 2 
314 900 76 761 84 530 83-425 80 954 
199 500 51 622 57-413 56 519 53 345 
29 000 8 301 8 528 7 516 7122 
2-4 500 431-4 5 307 5 709 -4 751 
21 -400 5 739 5 7-47 5 518 5 519 








OVERALL ENERGY BALANCE.;sHEET 
BY PRODUCTS 
1966 I 
-4 1 I 2 I 3 li 
I 1a : Production of primary sources 
83 023 82 347 79 279 73 702 ! 
53 575 53 216 50 509 -46 582 
8 428 7 215 7 027 7249 
5 816 6 400 5 401 5 238 
5 539 5 270 5 342 5 376 
9 66-4 10 243 10 998 9 255 
-4 
2 : R~ceptions en provenance de Ia Communaut~ 
(pour memoire) 2 : Imports from the Community (pro memoria) 
Total. • • • • • • 53 952 56 986 
sources primoires 16 875 16 434 
produits d~riv~s 37 077 40 551 
01 Houille 16 571 16 266 
02 Lignite • : : : : 55 39 
03 Gaz nature! • • • 39 ()f Petrole brut 249 90 
11 Agtlomeres de ·h~ulll~ 1 528 1199 
12 Co e ••••..•• 10 206 9 836 
21 Briquettes de liinite, etc •• 783 583 
30 Gaz manufactur s • • • . 178 15-4 
50 Prod. petroliers energetiques 22 787 27118 
96 Energie electrique • • .. 1 59-4 1 660 
3 : Importations en provenance de Pays tiers 
Total. . • • • . • 345 078 389 95-4 
sources primoires 311 957 358 995 
produits d~riv~s 33 120 30 958 
01 Houille •••• 
02 Lignite ••••• 
03 Gaz nature! • • • 
()f P•hrole brut • • • • n ~~t~~e~e~ ~e .h~ui!le. • • 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gaz manufactures • • • . • 
50 Prod. petroliers energetiques 



















4 : Ressources prlmalres et ~qulvalentes 
Total. • • • • • • • 673 412 714 280 
Houille et equivalents • • 
Lignite et equivalents • • 
Gaz nature! • • • • • • • 
Petrole brut et equivalents 











12 812 13884 13 859 
3928 4 117 3 752 
8 884 9 767 10107 
3 914 -4103 3 732 
14 14 9 
11 
315 330 192 
2-4-41 2 736 2 498 
203 180 101 
35 52 55 
5-423 6 055 6 861 
-467 415 399 
83 975 91 050 94 731 
77 986 82 550 85 026 
5989 8 499 9 705 
77-46 7 598 6973 
132 135 119 
20 
70109 7-4 817 77 913 
3 4 3 
58 -46 -45 
855 836 -478 
2 
-4257 6 728 8425 
158 886 750 
160 736 175 579 178 156 
59-429 65 061 63 542 
9 288 9-499 8113 
4 374 5 307 5 730 
80 1()f 87293 91 857 
7 540 8-420 8 912 
13 958 14 269 14 804 15 000 14 640 17150 
3892 4 291 4408 4 040 4 298 4 527 
10 066 9977 10 395 10 959 10 341 12 623 
3 878 -427-4 -4383 -4018 -4277 -4 509 
9 9 11 10 9 9 
5 8 14 12 12 9 
312 3-40 352 227 310 353 
2 451 2 392 2-49-4 2 397 2131 1925 
126 165 190 128 120 152 
34 27 36 36 -43 1 985 
6 702 6 622 6 932 7 796 7268 7 723 
4-40 -430 390 37-4 -467 -484 
3 : Imports from non-Community countries 
93 901 95 539 105 872 109 212 99522 105 354 
87 624 89 157 97 277 99 297 92 414 98 181 
6 276 6382 8 595 9914 7107 7 172 
7008 7 319 7 763 6 698 6 293 6 35-4 
105 113 129 126 126 138 
6-4 68 101 156 169 55 
80-4-47 81 657 89283 92 317 85 825 91634 
17 3 1 
28 23 29 34 26 35 
690 79-4 842 -468 579 6-42 
1 1 1 
-4-471 -4096 6 703 8 319 4926 -4 731 
1 085 1-466 1 001 1 089 1 575 1 762 
4 : Total availability of primary energy and equivalents 
174 856 172 468 188 896 191 559 178 801 179 056 
60382 56 8()f 61 385 59 951 56 828 52 972 
7 917 8 5-45 9 399 7809 7732 8029 
-4 815 -4 663 5 918 6 556 5 571 5 294 
90-438 91 308 101 526 105 908 96 09-4 101 742 
11 301 11 1-46 10 666 11 332 12 574 11 017 
5 : Variation des stocks chez les producteurs et importateurs 5 : Variations of stocks at the producers and Importers 

















( + reprises aux stocks;- mises aux stocks) 
Total. • • • • • • 6289 -11 896 
sources primaires 5 808 - 10 444 
produits d~riv~s 481 - 1 451 
Houille •••• 
Lignite ••••• 
Gaz nature! • • • 
Petrole brut . • • • • 
~~t·:~e~e~ ~e .h~ui!l~ • • 
Briquettes de lignite, etc •• 
















6 1 Llvraisons aux pays de Ia Communaut6 (pour memoire) 
Total. .••••• 54 060 56 832 
sources primaires 16 880 16 173 
produits d~riv~s 37 180 40659 
Houille 16 821 16 072 
Lignite • : : : : : 59 61 
Gaz nature! . . • • • 
-
40 
Agglomeres de houille 1 537 1 205 
Coke •...•..••• 10 395 10 022 
Briquettes de lignite, etc •• 771 580 
Gaz manufactures . • • • • 173 150 
Prod. petroliers energetiques 22 787 27118 




-1112 + 1 735 -4138 -6 407 -1 570 + 230 -6 317 -3 867 -2 233 
783 + 1 622 -3 390 -6 692 - 1 325 + 963 -5 132 -3 622 -1110 
328 + 113 - 748 + 284 + 245 - 732 - 1 184 - 2-4-4 - 1 122 
319 + 78--4251 -3393- 32-4 + 11 --4071 -3001 -2168 
+ 3 - 9 - 16 - 84 - 28 - 5 - -49 - 78 - 39 
-468 + 1 553 + 
5-4- 6 + 
187 + 183 -
9- 12-
78-52-
68 - 85 - 85 - 85 - 78 - 12-4 - 91 
9-45 - 3 130 - 888 + 1 ()f2 - 933 - -418 + 1188 
-4+ 14+ 8-32-27- 6+ 3 
671 + 238- 272- 698 -1065 - 2-46 -1OM 
72 + -45 + 34 + 7 - 78 + 36 - 50 
9 - 13 - 15 - 10 - 13 - 28 - 10 
6 1 Exports to the Community 
(pro memoria) 
12 857 139-4-4 13 831 13877 14226 14 891 14 876 14 726 15 069 
3 938 4 190 3666 3 785 4428 
8 919 9 754 10 165 10 091 9 977 
3 923 -4175 3 6-41 3 765 -4226 
15 15 14 15 14 
- -
11 5 8 
315 326 189 323 347 
2 516 2 780 2 566 2 491 2-415 
203 178 99 128 165 
10 18 66 27 19 
5 423 6 055 6 861 6 702 6 622 
452 397 383 418 408 
4 471 39-46 
10 420 10 930 




2 549 2 392 
186 120 
35 67 
6 932 7 796 
372 333 
4 341 4 452 
10 384 10 616 












ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'tiNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE·SHEET 
NACH ERZEUGNISSEN PAR PRODUITS BY PRODUCTS 
EMEINSCHAFT/COMM U NAUTili 
I 1964 1965 1966 I, 
1 000 tee 1964 1965 ~966 
I I I I I I I I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ! 
7 : Exportations vers les Pays tiers 7 : Exports to non-Community countries 
Total ••.••.. 41173 49 675 10198 10 963 10 651 11133 13131 14 557 13 088 11331 11687 
sources primaires • 2 844 2 426 613 745 469 629 641 684 480 478 570 
produits derives 39429 47 249 9 685 10 218 10 182 10 604 12 590 13 872 12 608 11845 22 117 
01 Houille •••... 2 806 211n 608 729 452 450 618 661 412 483 565 
02 Lignite •...•. 21 33 5 6 9 8 8 8 8 4 5 
04 Petrole brut 17 111 
-
10 8 171 15 15 
- - -11 ~~~~:~e~~ ~e :h~ui!l~ . • 70 70 19 26 14 8 24 22 15 17 18 12 3 948 3 410 986 1 109 897 762 886 863 585 605 807 
21 Briquettes de lignite, etc •• 274 244 77 78 39 50 74 80 35 37 67 
30 Gu manufactures • • • • • 13 8 25 33 3 2 1 1 
-
- -50 Prod. petroliers energetiques 33156 41 484 8142 8 230 8 574 9 367 11184 12 362 11 572 10 949 21 025 
96 Energle electrique • • • . . 1 968 2 031 436 743 654 412 421 543 399 236 199 
8 : Soutes 8: Bunker 
Total .•••• 14 459 27ll3 6 310 6 436 6189 6 719 6 801 7 409 7 598 7151 7 519 
sources primaires . 26 19 6 6 5 5 4 4 4 3 3 
produits derives 24 433 27 214 6 304 6 430 6 284 6724 6 798 7 405 7 594 7 248 7 516 
01 Houille .••.•.. 26 19 6 6 5 5 4 4 4 3 3 
11 Agglomeres de houllle • • . 10 6 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
50 Prod. petroliers energetiques 24 423 27208 6 301 6428 6 283 6 723 6 796 7 403 7 593 7 247 7 516 
9 : Dlsponlbllites lnterleures de sources prima, r s et equlvalentes 9 : Inland availabilities of primary sources and equivalents 
Total. .•....• 600 181 615 618 II 141971 159 855 157105 150 566 ISO 904 167 071 164 679 ISS 164 148 698 I I 
Houille et equivalents .•. 241 257 226 995 i I 57 086 63 281 57257 56 069 54 691 59 001 53 776 52 334 50 390 
Lignite et equivalents • • 36 668 33 561 'I 9200 9 394 7 974 7 811 8 464 9 311 7 638 7 638 7 859 'I 
Gaz nature! • • . . . • • 19 077 20 802 
I' 
4 374 5 307 5 662 4730 4 578 5 831 6 481 5 441 5 198 
Petrole brut et equivalents 270 221 304 196 :! 65 192 74178 77 936 71 045 72 423 81788 85 808 77 478 74 389 Energie electrique . . . . 33 059 40012 I 7 119 7 695 8 273 10 910 10 747 10 141 10 974 12 365 10 859 
i' I I 
I 
10 : Variations de stocks chez les consommate ' lndustrlels 10 : Variations of stocks at the Industrial consumers 
( + reprises aux stocks; - mises aux stocks) ( + decrease of stocks; - increase of stocks) 
Total. 0 0 0 ••• 408 + 509 1:: 554 + 771 + 1161 - 408 -1743 + 481 + 171 - t 396 sources primaires • 237 + 286 386 + 798 + 1962 - 388 -1704 + 406 + 217 -1187 produits derives 171 + 223 168 - 26 + 200 - 20 - 39 + 76 - 45 - 209 
01 Houille .. .. . . 242 + 270 415 + 198 + 1 945 - 380 -1 686 + 381 + 217 -1181 02 Lignite •• .. + 5 + 16 + 29 + 17 - 8- 18 + 24 6 12 Coke ..• 174 + 213 178 - 17+ 202 - 38 - 41 + 83 - 45 - 219 11 Briquettes d~ liin.lt~, ~t~. : + 3 + 10 + 10 - 9- 1 + 17 + 1 - 6 -+ 9 
I 
11 : Consommation lnterleure brute de source irlmalres 11 : Gross-Inland consumption of primary sources 
et equivalents i and equivalents 
Total. • • . . . • • • . . 599 874 616 138 ! i 141416 160 617 159 168 150 157 149 161 167 555 164 851 153 867 
Houille et equivalents. 240 841 227 478 I 56 493 64 062 59 404 55 651 52 964 59 466 53 948 50 934 
Lignite et equivalents • • 36 676 33 588 I 9238 9 385 7 990 7 810 8 441 9 328 7 638 7 641 Gaz nature! • • • • • . • 19 077 20802 ! 4314 5 307 5 662 4730 4578 5 831 6 481 5 447 Petrole brut et equivalents 270 221 304196 65 192 74178 77 936 71 045 72 423 81788 85 088 77 478 
Energie electrique . . . . 33 059 40072 7 119 1 7 695 8273 10 910 10 747 10141 10 914 12 365 
13 : Transformation• 13 : Transformations 
Total ....•.• 563618 605 21l 138 907 151191 151 146 143 786 146 770 163 514 159 876 150 067 
sources primaires • 511 411 550 351 126 153 137 304 136 562 131 025 134 232 148 531 145 620 137 316 
produits derives 52 217 54862 12 754 14 988 14 584 12 761 12 538 14 983 14 255 12 751 
01 Houille ... 176 599 171 112 42 394 46 833 44813 41 551 40 330 44418 42060 39 411 
02 Lignite ... 30 234 27989 7 671 7 687 6 760 6 411 7 081 7 737 6 324 6 541 
03 Gaz nature! . 2 801 2 662 787 719 728 598 666 670 759 790 
04 Petrole brut 101m 348 588 I 75 301 82005 84 261 81465 86154 95 706 96 477 90 574 
12 Coke ••.••..... 21 732 21136 I 5 311 5 768 5 677 5 358 4989 5 117 4 915 4 593 
21 Briquettes de liinite, etc. • 314 262 ! 78 81 71 66 59 66 59 56 30 Gaz manufactur s . . . . . 5 723 5 816 1 431 1 491 1 423 1 452 1 544 1 397 1 336 1 571 
50 Prod. petroliers energetiques 23 179 26 301 I 5 598 7 327 7136 5 488 5 607 8 069 7 692 6 093 96 Energie electrique • . • • • 1 269 1 346 
' 
336 322 276 396 339 334 253 438 434 
GI,OBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE 






BILAN GLOBAL DE L'tNERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE..SHE!!T 
BY PRODUCTS 
196-f 1965 1966 
1 000 tee 196-4 1965 1966 
1b :Production de sources d6rlvhs 6ner16tlques 
Total. . . • . • • • • • • 531 6-41 570 275 590 000 
d partir de sources prlmaires 477 425 513 773 
d partir de produits d~rlv~s . 54 216 56 502 
11 ~~t~:~e~e~ ~e .h~ul!l~ : : : 14 989 12 870 11 300 12 79 876 78 965 70000 
21 Briquettes de lignite, etc. • • 11 SH 9-493 8 .oJOO 
31 Gaz de l'industrie gaziere . . 31U 3 005 3 000 
32 Gaz de cokeries lndustrlelles. 19 807 19711 16 700 
33 Gaz de hauu fourneaux 20181 19 967 18100 
-41 Combustibles de raffinerie: : 17 490 19 825 nooo 
so Prod. petroliers energetiques 256 362 298193 329 500 
60 Energie electrique derlvee •• 106 362 106 203 108 800 
71 Chaleur ......... 1 918 2 031 2200 
14 : Consommatlon pour emplols non 6nerg6tlques 
Total ••••••. l 091 3 521 
sources primaires • 2 634 2 994 
produits d~riv~s 458 527 
03 Gaz nature! • . . • 2-456 2 819 
04 Petrole brut 1n 174 
so Prod. petrolie,.; e'n~rietiq~e; -458 527 
15 : Consommation lnt6rleure nette 
Total. ..••.• 56-4 838 5876n 
sources primaires . 114 028 114 3811 
produits d~riv~s 450 810 473 296 
01 Houille ..... 68 662; 61 151' 
02 Lignite ••... .!! 3 261, 3 010: 
03 Gaz naturel . . . ~·to 5n~ 12 068; 
04 Petrole brut ~ 200~ 428 
11 ~~t':~e~e~ ~e :h~ui!l~ . • '14 787i 12 804' 12 -· 54169; 53 154, 
21 Briquettes de lignite, etc •• 14 401, 11 821 
30 Gaz manufactures . • . • 42 5441 42 5761 41 Combustibles de raffinerie .• 17 490 19 825! 
so Prod. petroliers energetiques 198 732! U3 876 
71 Chaleur •••..•••• 1 918, 2 031 
96 Enercie t!lectrlque • • • • • 138152 144 929 
16 : Pertes sur les r6seaux 
Total. .••.. 11334 11171 
03 Gaz nature! • . • 189 269 
30 Gaz manufactures 1 021 858 
96 Energle t!lectrlque 1012-4 10 045 
17 1 Consommatlon du 1ecteur "Ener1le" 
Total .. 59 16-4 61 208 
01 Houllle •....•. 5 578 5-417 
02 Llcnite ..••••. 801 561 
03 Gaz nature! • • • • • 781 770 
11 ~~t~~e~e~ ~e .h~ui!l~ • • 86 71 12 1435 1141 
21 Briquettes de lifnite, etc •. 62 5-4 
30 Gaz manufactur s • • . . 17 357 17 432 
41 Combustibles de raffinerie .• 17-490 19 825 
so Prod. petroliers t!nercetiques 46 42 
96 Energie electrlque • • • • • 15 528 15 892 
18 : Consommatlon finale 
Total .• 488SU 509 421 
01 Houllle. 62 988 54 952 
02 Lignite •. 2 319 2257 
03 Gaz nature! 9 552 11 037 
04 Pchrole brut 200 428 
11 ~~t':~e~e~ ~· :h~ui!l~ . . 14699 12 725 12 52844 52130 
21 Briquettes de lifnlte, etc •. 14308 11 783 
30 Gaz manufactur s . . . . . 239U 24192 
so Prod. petroliers energetiques 193 271 218 892 
71 Chaleur .•••..... 1 918 2 031 




3 I .oJ 1 I 2 
129 410 145 lU' 144 249 134 315 
116 223 129 800i 129 318 121 186 
13 207 ) 15 522 14 931 13 129 
3 460 3 637 2 473 3 328 
19 489 20 627 :2o 344 19 681 
2 939 2 812 1 915 2 256 
5U 923 1 092 558 
.oJ 831 5209 5 097 -4825 
5011 5 306 5 276 5 071 
.oJ 366 .oJ 813 -4910 .oJ 736 
62 874 71108 73 501 69 568 
25 653 30 308 28956 23 883 
285 580 684 408 
no an 842 879 
654 708 710 747 
116 114 131 131. 
619 662 710 65-4 
36 46 92 
116 114 131 131 
132 169 152 834 151 526 139 807 
25 628 29 979 28 561 28 498 
106 541 122 855 122 965 111 308 
15 617j 18 248 j16 006 14 6861 
788 960' .3 862 710: ·2-454~ 3180~ 134n 2n8i 
. 43( 571 . il107 107' 
3 388) 3 611~ r468: 33n' 
12 810 13 918 13 278; 13 749; r640j 3 469 2 212 2 889 
9 736~ 11 210 il_tt 460~ 10 299: 
.oJ 366J .oJ 813 .oJ 910 .oJ 736; 
46 607, 55107 59 159l 51 713' 
32~~- 580 684~ 408' 37 681 36 953, 3-439( 
2658 3202 2 913 2492 
39 49 70 57 
210 304 271 19-4 
2410 2 8-49 2 571 2 240 
14OM 15969 161n 14 677 
1 230 1 523 1 611 1 261 
158 319 169 140 
116 150 195 168 
17 28 21 18 
194 354 423 193 
17 19 10 8 
-4260 .oJ 561 .oJ 631 4391 
4 366 .oJ 813 4 910 -4736 
11 11 10 10 
3 696 .oJ 189 .oJ 139 3 749 
110 979 134 463 132 219 115 991 
14206 16 335 14174 13 138 
495 709 645 S-43 
2 299 2 981 3 151 2 546 
so so 107 107 
3 382 3 580 2 441 3 303 
12 633 13 544 12 865 13 586 
3 613 3 445 2176 2 891 
5 193 6 26-4 6 652 5 683 
42 558 56 332 59 080 45 378 
285 580 684 408 
26 264 30 6-43 30 242 28 407 
I 3 I .oJ 1 I 2 I 3 I' I 
1 b : Production of derlvated products 
136 747 154 978 152 343 139 ...... 145 387 ! 
123 764 139 516 137 691 126 224 131 902 
12 983 15 462 14 652 13 220 13 485 
3471 3 601 2 394 3120 2807 
19139 19 803 19 465 18 733 17 860 
2 669 2 650 1 970 2 256 2 536 
440 916 929 no 69-4 
.oJ 745 s 052 4691 4340 -4044 
-4800 .oJ 820 4 554 4 436 .oJ 133 
4929 5 249 5 501 5 046 5 -406 i 
71561 82 562 84000 76U7 822841 23 692 29 671 28 073 24096 25 288 
302 649 763 -418 331 
14 1 Non ener1etlcal consumption 
865 934 899 856 
734 801 756 713 
131 132 142 142 
688 765 707 668 
45 35 48 45 
131 132 142 142 
15 : Net-Inland consumption 
138 273 158 081 156 419 142386 
26 884 30436 29 271 27 778 
111 388 127 646 127 147 114 608 
13 866' 16 5931 13 623' 12'690 
610' 825' ;;.~· 952 ~ 1513 2'.621' 3 246' · 43U 3"446 
ito7; 107, J;~:lt28 -~ ,128 
3'446 B70 2'360 3 086 
12 951 13)182) 1289-4 13 032 
3 366 3 351. 2274 2788 
9 524 11 287 10086 9 041 
-4929 5 249 5 501 5 046 
52 447 60 542 64 717 56170 
302 6-49 763 418 
34100 39 478 38 794 36 02-4 
16 : Distribution losses 
1608 3159 3077 2629 
55 85 105 85 
175 216 254 193 
2 376 2 857 2 717 2 350 
17 1 Consumption by the "EneriY" sector 
14379 16 028 16 501 14 600 
1127 1414 1 530 1 212 
tn 130 -438 123 
158 247 276 nt 
14 19 28 15 
157 368 397 166 
15 19 9 7 
4096 4 312 .oJ 213 -4025 
4 929 5 249 5 501 5 046 
11 11 11 11 
3746 .oJ 256 .oJ 095 3 771 
18 : Final consumption 
117 851 143661 136310 125 903 
12 568 15 069 12128 11 630 
-455 621 478 382 
2199 2 907 3 934 3133 
107 107 128 128 
3 429 3550 2 331 3 075 
12 827 12 852 12 536 12 894 
3 352 3 361 2 278 2 779 
s 318 6 858 5 608 4832 
-49 116 65 320 64142 50966 
302 649 763 433 
27 976 32 364 31 981 35 648 
.oJ 
BILANCIO GLOBALE 
. PER PRODQTTI 
I 
IOILAN GLOOAL DE L'~NERGIE ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
NACH ERZEUGNISSEN PAR PRODUITS BY PRODUCTS 
i ~EMEINSCHAFTJCOMMUNAUT~ 
I 
I 1964 II 





131 :Transformations dans les centrales ll§'ectri,' es 
Total. . . . . . . . . . . 108 580 108 159 
01 Houille 56 9n 54 449 
02 Lignite . . 18 701 18 500 
03 Gu naturel 2 801 2 662 
04 Petrole brut 186 43 
12 Coke . • • • . . . . . . 120 94 
21 Briquettes de lignite, etc. . 314 262 
30 Gu manufactures . . • . . 5 723 5 816 












50 Prod. petroliers energetiques 22 490 24 987 l 
133 : Transformations dans les usines l caz et I cokeries 
i I Total. . 107 315 106 650 1 1 
01 Houille 105 195 104 207 , ! 
12 Coke . • • • . . • • • • • 1 431 1129 I f 
50 Prod. petroliers energetiques 689 1 314 11 
181 : Consommation finale du secteur "Sidll§rurJl .. 
Total. . • • • • . . . . . 65 515 68 098 I 
01 Houille 1 802 1 670 I 
02 Lignite • . 54 11 I' 03 Gu naturel . . • . • 1 447 1 594 
1
. 
a ~~t~:~~~~'~ ~e .h~ui.lle. • • 29 4~l 29 4~~ 
21 Briquettes de lignite, etc. • 200 161 I i 
30 Gaz manufactures . • • • . 10 670 11 194 ,
1
1, I 
50 Prod. petroliers energetiques 8 649 9 988 












182 : Consommation finale du secteur "Autres i11~ustries 
Total •.. 
01 1-!ou!lle ••.••. 
02 L•gmte .•••.•• 
03 Gaz nature! • • • • • 
04 Petrole brut • • • • a ~t~~e.re~ ~e .h~ui!l~ • . 
21 Briquettes de lignite, etc •• 
30 Gaz manufactures • . • • • 
50 Prod. petroliers energ&tlques 
71 Chaleur •••.•...• 



























183 1 Consommation finale du secteur "Transpo a" 
Total •. 78 031 80 801 ' ! ! 
01 Houille 8099 6 007 I! i I 
02 Lignite •. 9 5 I 
03 Gaz nature! • • • • • 217 188 ! 
11 Agglomerb de houille 340 257 
12 Coke .••••••.•. 276 258 
21 Briquettes de lignite, etc. • • 97 83 
50 Prod. petroliers energetlques 63n9 68 697 






















































184 : Consommatlon finale du secteur "Foyers I mestlques, etc," 
Total. 
01 Houille 
02 Lignite •. 
03 Gaz naturel . 
11 ~~r:~e~e~ ~e :h~ui~~~ . 12 
21 Briquettes de lignite, etc .. 
30 Gaz manufactures 
50 Prod. petroliers en~ri&iiq~e; 
71 Chaleur 





























6 347 70« 
83 85 
3 250 3479 
3 360 3413 
2 961 2 761 
191 389 
7 507 10 073 
1965 1966 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 
131 : Transformation by electrical power stations 
29 627 24 308 24160 30 065 28 731 24 640 25 548 
15 519 12 360 11 769 14 801 14 331 11 747 12032 
4 845 4155 4 413 5 087 4 692 4284 4 389 
728 598 666 670 759 790 819 
10 10 11 11 14 14 14 
29 20 15 33 30 13 17 
71 66 59 66 59 56 63 
1 423 1 452 1 5« 1 397 1 336 1 571 1 510 
6 726 5 251 53« 7 666 7259 5 727 6269 
276 396 339 334 253 438 435 

























181 : Final consumption by the "Iron and Steel " 'sector 
510 352 393 415 384 387 
3 1 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 
7 409 7 395 7 287 7 405 7 282 7134 
49 35 35 39 34 31 
3 497 3 461 3 370 3 635 3 521 3 521 
182 : Final consumption by the "Other industries" sector 
5 55S 5 142 4292 5 «3 4602 4 307 
565 461 376 528 399 315 
26 26 28 28 25 22 
2 015 1 984 1 907 1 971 1 758 2070 
533 462 436 «1 410 343 
229 137 100 217 257 145 
14966 15 115 15 013 16 311 15 686 15 8« 
183: Final consumption by the "Transport" sector 
18 024 20 296 21 900 20 606 19229 21 741 
1 710 1 481 1 333 1 482 1 453 1148 
2 1 1 1 2 1 
46 47 46 47 47 47 47 
« 87 82 « 35 74 
74 54 62 70 65 43 
15 16 29 21 19 10 
14790 17 355 19 033 17 541 16236 19164 20740 
1.341 1 253 1 311 1 398 1 371 1 253 1 306 
184 : Final consumption by the "Domestic, etc." sector 
5 900 5640 6119 7 283 5 299 5422 
64 75 71 79 62 59 
2366 3 183 3 314 3 474 2 266 2972 
3 261 3940 3 «1 3 310 3 324 3 596 
1 570 2 370 28« 2850 1 808 2 388 
454 271 201 131 506 288 







BILAN GLOBAL DE L'tNERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1 000 t SKE 1964 
---




03 Naturgas • 
04 Rohol ..... . 
OS Primire Elektrizitlt 




01 Steinkohle. . . . . 
02 Braunkohle . . . • 
03 Naturgas . . . . . 
04 Rohol ..... . 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks ..•.•••.. 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas ...•. 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 














































4 : Aufkommen an Prlmirenergle und Aqulvalenten 
lnsgesamt . . . . . . . • 301 568 306 750 
Steinkohle und A~uivalente • 
Braunkohle und Aquivalente. 
Naturgas ...... . 
Rohol und Aquivalente . 
Elektrizitit . . . . • . 
6 + 7 : Ausfuhr lnsgesamt 
lnsgesamt .... 
Primarenergie • . 
Abge/eitete Energie 
01 Steinkohle. . . . . 
02 Braunkohle . • . . 
11 Sceinkohlenbriketts 
12 Koks ••..•.•.. 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas • . . . . 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 
96 Elektrizitllt . . . . . . . . 
8: Bunker 
lnsgesamt • I 
01 Stelnkohle .. : : : : : : : 




































s 010 I 
14 
5 006 
11 1 Brutto·lnlandsverbrauch am Prlmirenergle 
und Aqulvalenten 
lnsgesamt ....... . 
Steinkohle und A<julvalente . 
Braunkohle und Aquivalente. 
Naturgas ...... . 
Rohol und Aquivalente . 
Elektrizitlit . . . . . 
13 : Umwandlung 
lnsgesamt .•.. 




03 Naturgas . 
04 Rohol .. 
12 Koks .•...•... 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
30 Hergestellte Gas . . . . . . 
SO Energetische Mineraloi-Prod. 



























































































































3 I 4 1 I 2 I 3 I 
Ia: Production de sources prlmalres 


























































































4 : Ressources prlmalres et o§qulvalentes 
4 




























































































































































6 + 7 : Exportations totales 
7 604 7 986 8 660 
3474 3960 4150 



























8 : Soutes 
• 39: I 
1 394 
12 : Consommatlon lnto§rieure brute de sources prlmalres 































58 325 . 58 948 


















































































Z USAMMENGEFASSTE ENERGIEBI .. ~NZ 
NACH ERZEUGNISSEN : i 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
l1 DEUTSCHLAND (B R) .. 
! 196-4 
I 
1 000 t SKE II 19~ 1965 1966 
;. 3 
1b : Erzeugung von abgeleiteten ergetischen Produkten 
lnsgesamt ••..•. 
ml aus Primarenergie .. 202 6 aus abgeleiteter Energie 17 8 11 Steinkohlenbriketts s s 
12 Koks •.••...... -48 2 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 11 
31 Gas der Gasindustrie • • . 1 9 
32 Gas der lndustriekokereien 11 7 
33 Hochofengas ...... 814 
41 Raffinerie-Brennstoffe sst 
so Energetlsche Mineraloi-Pr~d.' 70 0 ~ 60 Sekundlre Elektrizitlt . . • 56 2f 71 Wirme .......... 1 s ' 
15 : Netto-lnlandsverbrauch II 
lnsgesamt • . . • 242 449 
Primiirenergie . . 36 696 
Abgeleitete Energie 205 75~ 
01 Steinkohle ..... 
02 Braunkohle • . . • 
03 Naturgas • • . • . 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks •.•....... 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas • • . . 
41 Raffinerie-Brennstoffe . . • 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 












lnsgesamt 208 9! 
96 Elektrizitlt . . . . . 
18: Endverbrauch 
01 Steinkohle. . . . . 24 59~ 
02 Braunkohle . . . . 1 6
6
7 
03 Naturgas . . . . . $ 
11 Steinkohlenbriketts. S 461 
12 Koks . • . . . . . . . . 28 4$1 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 13 440 
30 Hergestelltes Gas . . . . • 12 1 Jl 
sO Energetische Mineralol-Prod. 73 1 g 
71 Wirme. . . . . . . . . . 1 5 
















215 245 I 
I 







































































181 : Endverbrauch des Sekton ' 
lnsgesamt . . . . . . . • 28 at senschaffende lndustrle" 29 335 
12 Koks • . . . . . . . . . • 12 8~ 
Andere feste Brennstoffe • • 8$ 
50 Energetische Mineralol-Prod. 3 6~ 
93 Gas . . . . . . . • . . . 611 






182 : Endverbrauch des Sektors " brlge lndustrle" 
lnsgesamt . . • . . . . • 69 83, 72 098 
I I 
Steinkohleu. feste St.-Derivate 16 16:1 14 538 
Braunkohle und -derivate • • 3 7$5 3 288 
Rohal+ En erg. Mineraloi-Prod. 20 SfO 23497 
93 Gas . . . . . . . . . . . 3 7 9 3 716 
Elektrizitlt + Wirme . . . 25 6. ~ 27 057 
183 : Endverbrauch des Sektors ''Verkehr" 
lnsgesamt . . • • . . . • 30 "'r1 31 099 





























































1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
1b : Production de sources dirivies inergHiques 
56 891 55 039 55 454 60 276 59 304 56220 ss 940 1 
51 860 50655 50 750 55 124 54 237 51 379 51 276 
5032 4 384 4 704 5 152 5 067 4 841 4 664 
599 1 347 1 4-45 1179 684 1 203 1 172 
12197 11 780 11 650 11 826 11 567 10 988 10 524 
1 908 2 249 2 662 2 641 1 963 2 248 2 528 
508 358 275 513 537 459 419 
3 080 2 817 2 773 2 917 2 875 2468 2 227 
2 159 1 898 1 888 1 759 1673 1 687 1 573 
1 667 1 718 1 705 1572 1 781 1 665 1 708 
19 001 19 530 19 931 21 275 22-405 22 249 22506 
15 223 13 020 12 898 16 07-4 15 242 12 978 13 070 
S-48 319 224 517 574 272 211 
15 : Consommation intirieure nette 
62359 61 168 60 448 65 384 63 973 60 732 
9038 8 316 8 078 8 666 8 230 7 269 
53 320 52852 52 370 56 717 55 743 53 462 
6 916 s 947 5 845 6746 5 657 4 978 
653 538 48-4 636 776 362 
389 267 266 187 472 367 
573 1 390 1 477 1 157 670 1 245 
6 881 7732 6 971 6 530 6 565 7 070 
2 091 2 752 3 186 3 136 2136 2 659 
5 916 5 351 4 969 5 798 5 118 4 481 
1 667 1 718 1 705 1 572 1 781 1 665 
20 716 20189 20 031 21 951 23 517 22 220 
5-48 319 224 517 574 272 
16 006 14 961 15 286 17149 16 703 15 410 
18: Consommation finale 
53 750 so 925 51 716 59 169 54248 52 007 
5 802 4846 4 932 5 713 4 701 4186 
466 390 3-40 470 324 241 
306 192 194 91 377 286 
571 1 387 1 472 1152 668 1 247 
6 663 7 678 6 942 6 321 6 330 7 043 
2 753 3 172 3 147 2139 2 650 
304-4 2 702 3 478 2 727 2 2191 18133 19 4-45 24565 22 930 21 235 
319 224 517 574 272 






181 : Consommatlon finale du secteur "Sidirurgie" 
3176 3 216 3 210 3 021 2 858 2 905 
276 111 165 166 88 86 
1 421 1 343 1 397 1 415 1 -407 1 369 
182 : Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 
4 085 3 460 3 258 3734 3 218 3 201 
94-4 784 708 8-40 678 530 
6 703 6 521 6 662 7 1741 688l 6 659 
183 : Consommatlon finale du secteur "Transports" 
7 061 7 752 8 309 7 976 7622 8252 8172 
1 103 966 888 963 1 017 761 
5 465 6 313 6 899 6 459 6 OS4 7009 
492 472 520 552 520 481 515 
Feste Brennstoffe. . • • . . S 38! 3 921 
96 Elektrizitit . . • • . • . • 1 9! 2 039 
184 : Endverbrauch des Sektors 'fl aushalte, usw." 184 1 Consommatlon finale du secteur "Foyers domestlques, etc." 
lnsgesamt .......• 
Steinkohle u. feste St.-Derivate 
Braunkohle und -derivate . • 
so Energetische Mineraloi-Prod •. 
71 Wlrme •• 
93 Gas 










19 484 5 289 5 099 
9206 2 828 2 601 
30476 14l 1 054 305 
3 297 
3417 16 860 4239 
3 862 5 470 5 329 4 822 
1 -487 2295 2727 2 694 
362 210 148 341 














1 000 tee 196-4 
1a : Production de sources prlmalres 
Total. . 
01 Houille ... 
02 Lignite •.. 
03 Gaz nature! • 
04 Petrole brut • • • . . • • 
06 Energie electrique primaire . 







Total. . . . • • • 97 328 
sources primoires . 83 853 
produits d~riv~s 13 474 
01 Houille .•.•.. 
03 Gaz nature! . • . . 
04 Petrole brut . • . . n ~~t':~e.re~ ~e .h~ui!le. • . 
21 Briquettes de licnite, etc, • 
30 Gaz manufactures • • • . • 
50 Prod. petroliers energetlques 





























4 : Ressources prlmalres et equlvalentes 
Total. . . • . • • • 169 900 183 079 
Houille et equivalents. • • 
Lignite et equivalents • • 
Gaz nature! • . • • . . • 
Petrole brut et equivalents 
Energle 61ectrique • . . . 






Total. . . . . . . 11023 
sources primaires . 980 
produits d~riv~s 11 043 
01 Houille •...... 
02 Lignite ...... . 
11 Agglomeres de houille 
12 Coke •••••••• 
30 Gaz manufactures • • • . . 
50 Prod. petroliers energetiques 
96 Energie 61ectrique 
8: Soutes 
Total (Produits d~riv~s) • . • I 



































































































































OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1966 
4 1 I 2 I 3 I 
1a 1 Produktlon von Prlmlrenerele 

































1 + 3 1 Elnfuhr lnseesamt 
30 073 15 508 18 967 
26 377 22 699 24 712 





























4 : Aufkommen en Prlmirenergle und Aqulvalenten 


















































































































6 + 7 : Ausfuhr lnsgesamt 
4 S40 4 166' 4 970 
181 173 172 


























11 : Consommatlon lnterleure brute de sources primalres 
et 6qulvalentes 
11 1 Brutto-lnlandsverbrauch an Prlmirenergie 
und Aqulvalenten 









Houille et equivalents 
lignite et equivalents 
Gaz nature! . . • . . . . 
Petrole brut et equivalents 
Energie 61ectrlque . • . • 
13 : Transformations 
Total. •..••. 
sources primaires • 
produits d~riv~s · 
Houille •.. 
Lignite ... 




Prod. petroliers en~rietiq~e; 















































































































































































BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
I 1 000 tee 1964 1965 1966 
I I 
I 
1 b : Production de sources d~rlvl!es l!n~rs~tiques 
Total ••••.••••.. 
c! partir de sources primaires 
c! partir de produits d~riv~s. 
g ~~{~~e~e~ ~e .h~ui!l~ : : : 
31 Gu de !'Industria guillre . • 
32 Gu de cokeries industrielles. 
33 Gu de hauts fourneaux . . 
41 Combustibles de raffineries . 
50 Prod. petroliers energetiques 
60 Energie l!lectrique derivl!e .. 













15 : Consommatlon lnt~rieure nette 
Total. . • • • • • 149 467 
sources prima ires 39 7 50 
produits d~riv~s 109 717 
01 Houille .•••.. 
01 Lignite ...•.. 
03 Gu nature! . • • • . g ~r:~e~l!~ ~· .h~ui~'e. . . 
21 Briquettes de lignite etc •• 
30 Gu manufacturl!s • • . • 
41 Combustibles de raffinerie • 
50 Prod. petroliers energetiques 
71 Chaleur .••••..•• 
96 Energie electrique • • . . . 







































Total. • 119 347 131900 
01 Houllle . . • . • • . 23 326 20 821 
01 lignite • • • • . • • 631 579 
03 Gu nature! . . . . . 2 62-4 3 260 g ~~t·:~e~e~ ~· .h~ui!'~ • . ,n~ 1 ~ ~ 
21 Briquettes de lignite, etc. • 370 273 
30 Gu manufactures • • • • • 5 820 S 346 
50 Prod. petroliers l!nergl!tiques 48 793 55 300 
71 Chaleur • • • . . . . . . 1 OS 109 , 
,Ill 700 
i I s ooo 
I 12 900 





96 Energie electrlque • • • • . 28 829 29 at a I 
181 1 Consommatlon finale du secteur "Sid~r~tsle" 
Total. . • • • • • • • . . 16 840 16 611 ! 
1 12 Coke .........•• 
Autres combustibles solides . 
1
50 Prod. petrollers energ6tiques 
93 Gu •••••••.•••• 
1







1 OS-4 I 
1 937 II 
2644 



























































1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I 































































































































15 : Netto·lnlandsverbrauch 
42 906 41 312 36 790 
11502 11475 10953 





























































































































1 933 1 729 1 93a 1 988 1 839 
25-4 2.o!5 277 321 301 
a3s 704 an a1~ 835 
'· 
182 1 Consommatlon finale du secteur '.'Autr,.; Industries" 181 1 Endverbrauch des Sekton "0brlse Industria" 
I 
Total. • • • • • . • • • • 46 591 48 411 II 
Houille et derives solides • . 
1 Lignite et derives • • • . . 
Petrole et prodults p6troliers 
1
'93 Gu .••••••••••. 










! 3 073 
16 071 
183 : Consommatlon finale du secteur "Tran•Jiorts" 
Total. • • . • • . • • • • 21 715 22 456 
Combustibles solides • • • 
50 Prod. petroliers energetiques 
93 Gu .•••••..•••. 


















2 7os 2 159 2 n3 2 .oi04 2 .oi09 
1~ 104 1~ 1~ 1~ 
-4 096 3 721 .o! 310 -4 191 .o! 33-4 
183 : Endverbrauch des Sekton "Verkehr" 

































184 1 Consommation finale du secteur "Foyers' domestlques, etc." 184 1 Endverbrauch des Sektora "Haushalte, usw." 
Total. .. . . 
Houille et derives solides . 
Lignite et derives • . . . • 
so Prod. petroliers energetiques 
71 Chaleur •••• 
~3 Gu ••• .. 
16 Energle el~ct~iqu~ : : 
GILOBALE ENERGIEBALANS 
l'oiAAR PRODUKTEN 
44 201 45 411 1 i 
19 33-4 17 331 ! 3956 
.ol32 I 340 101 
13 -416 115 9~ 76 H 
26H ,2a34 
8 319 i a 876 I 682 
4892 .ol352 3 959 .ol01.ol 
107 66 59 93 
2-4 25 16 H 
2 527 2 S6-4 1 86l 1 821 
4 997 3 79a 
120 73 
25 19 










1 000 tee 196-4 1965 
1a : Produzione di fonti prlmari~ 
Totale 0 0 0 0 28 461 19168 
01 Carbon fossile o 357 2-40 
02 Lignite o o o o 412 387 
03 Gas naturale 9 161 9 300 
0-4 Petrolio greggi~ · : 0 o o 0 3 817 3 160 
06 Energia elettrica primaria 0 14 713 16179 
1 + 3 : lmportazlonl totali 
Totale o o o o o 91193 111 452 
(onti primarie 89 080 108 034 
prodotti derivati 3 113 3418 
01 Carbon fossile o o o o o o o 9 902 10 620 
0-4 Petrolio greggio o o o o o o 79178 9741-4 
11 Agglomerati di carbon fossile 163 114 
12 Coke o o o o o o o o o o o 354 295 
21 Mattonelle di lignite o o o o 216 132 
so Prodotti petroliferi energetici 1 792 2 461 
96 Energia elettrica o o o o o o 588 -415 
4 : Risorse primarie e equivalenti 
Totale o o o o o o o o o o 110 65l 140 720 
Carbon fossile e equivalenti o 10n6 11 269 
Lignite e equivalenti o o o o 628 519 
Gas naturale ••••• 0 • 9161 9 300 
Petrolio greggio e equivalenti 84786 103 035 
Energia elettrica o o o o o o 15 301 16 595 
6 + 7 : Esportazlonl totali 
Totale (prodotti derivati) o o u 607 15248 
12 Coke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 125 
so Prodotti petroliferi energetici 15 255 2-4 817 
96 Energia elettrica o 253 305 
8 : Bunkeraui 
Totale o o o o o o o o o 01 
7 91: I , 23: I 01 Carbon fossile o o o o o o o 
so Prodotti petroliferi energetic! 7906 9 234 
12 : Consumo lnterno lordo dl fonti primarle 
ed equivalent! 
Totale o o 0 o o o o o o o 
Carbon fossile e equivalenti o 
Lignite e equivalenti 0 o o o 
Gas naturale o o o 0 0 0 0 
Petrolio greggio e equivalenti 
Energia elettrica o o 0 o 
13 : Trasformazioni 
Totale o o o o o 
(onti primarie 
prodotti derivati 
01 Carbone fossile 
02 Lignite o o o o 
03 Gas naturale o 
0-4 Petrolio greggio 
12 Coke o o o o o o 
30 Gas manifatturato 
50 Prodotti petroliferi ~n~rieticoi 




96 803 105 315 
10 230 11 200 
627 51-4 
9 161 9228 
61 736 68082 
15 0-49 16 289 
101 535 110 119 
91 631 108 976 
9 903 11 152 
7 419 8 527 
409 382 
898 823 
82 906 99 2« 
8-40 1 286 
374 6-45 
8 519 9 033 
171 187 





I I I 3 ... 1 2 
30 300 6 797 7 «4 7 645 7 167 
250 90 83 63 78 
450 131 107 90 97 
10 500 2 099 2 610 2 630 2095 
2 500 1 on 1 111 1 005 800 
16 600 3 -401 3 532 3 857 4 095 
13127 23 932 17 260 26 476 
22 502 22 830 26 516 25 773 
625 1102 743 703 
2 679 2 191 2sn 2 530 
19 823 20 639 23 939 23 243 
-42 38 10 22 
96 99 45 32 
45 73 24 25 
337 711 554 509 
105 181 109 114 
29 924 31 376 34 906 33 644 
2907 2 411 2 695 2 662 
176 180 114 122 
2 099 2 610 2 630 2095 
21 237 22 461 25 499 24 553 
3 505 3713 3 966 4 210 
3 711 4 041 5 530 6 364 
26 25 19 25 
3 598 3 950 5428 6 271 
88 66 83 67 
221~ I 
1215 







OVERALL ENERGY BALANCE·SHEET 
BY PRODUCTS 
1966 
... 1 I 2 I 3 I ... 
1a : Production de sources prlmaires 
7 280 7174 7 481 7 546 7 331 
5-4 ...... 79 61 58 
105 95 10-4 121 129 
2098 2-476 2 803 2 459 2 502 
684 669 627 634 630 
4 337 3 889 3868 4 269 -4010 
1 + 3 : Importations totales 
17 055 30 662 31 700 19 747 32022 
26 270 29475 30892 29 020 31142 
785 1186 807 726 879 
2 691 2 823 2 782 2 766 3 009 
23 579 26 652 28110 26 254 28133 
28 53 19 19 91 
89 131 57 65 91 
32 50 32 27 32 
521 875 586 529 527 
113 n 113 85 137 
4 1 Ressources prlmalres et 6qulvalentes 
34 336 37 836 39 183 37294 39 354 
2 862 3 501 2 937 2 911 3 249 
137 HS 136 148 161 
2 098 2 476 2803 2-459 2 502 
24786 28196 29 324 27-418 29 292 
4-451 3 966 3 981 ... 355 4148 
6 + 7 : Exportations totales 
5 946 7 406 7 375 6927 7795 
36 ...... 32 33 42 
5 812 7 30-4 731-4 6 851 7702 












1l 1 Consommatlon lnt6rleure brute de sources 
23 715 16194 16 531 13 501 
2 685 2 751 2-43-f 2 552 
178 180 113 121 
2 099 2 610 2 617 2 075 
15 H7 17106 17 483 1-4608 
3 417 3 6-47 3 883 -4142 
15 549 27 54-4 19 503 17-485 
23000 24 606 26 681 24 995 
2 548 2 938 2822 2 489 
1 793 1 968 1 958 2135 
137 101 89 96 
291 273 246 205 
2on9 22264 24 388 2l 559 
215 251 292 329 
84 119 157 169 
2205 2521 2H3 1 935 
...... 46 29 56 
16 795 l8 483 
2 923 3 286 
137 1-42 
2 078 2-455 
17 301 18 690 
... 353 3 909 
19 603 33 536 
27 243 30055 
2 360 3480 






1 838 2 916 
45 56 
prlmalres et 6qulvalentes 
18 607 16 805 
2808 2 760 
1H 1-48 
2 783 24-40 
18 928 171-4-4 
3 952 -4312 

























ZU SAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
1 000 tee 1964 1965 
1b : Produzlone dl (ontl derivate enercetiche 
Totale . • . . . . . . . . 95 708 111 546 
da (onti primarie . . . • • 85 450 101 460 
da prodotti derivati • • . . 10 258 11 086 
g ~~t~:~e~a~i ~~. c~r~o~ f~s~il~ 
31 Gas dell'industria del gas . 
32 Gas di cokeria . . . . . . 
33 Gas di alti forni . . . . . 
41 Combustibile di raffineria . . 
50 Prodotti petroliferi energetici 
60 Energia elettrica derivata • . 




01 Carbon fossile . 
02 lignite .... 
03 Gas naturale . 
04 Petrolio 1reccio 
11 Acclomerati .• 
11 Coke ....•.. 
21 Mattonelle di lignite 
30 Gas manifatturato . . . • 
41 Combustibile di raffineria . 0 
50 Prodotti petroliferi energetici 
96 Energia elettrica . . . . 
18 : Consumo finale 
Totale .... 
01 Carbon fossile . 
02 Lignite .•.. 
03 Gas naturale . 
04 Petrolio greccio . . . . . . 
11 Acclomerati di carbon fossile 
11 Coke •••.....•.. 
21 Mattonelle di lignite • . . . 
30 Gas manifatturato . 0 • • • 
50 Prodotti petroliferi energetici 

































































181 : Consumo del settore "Siderurcla" 
Totale . • . • . . . . 6 916 9 178 
i 12 Coke .........•. 
Altri combustibili solidi . . 
'ISO Prodotti petroliferi energetici 
93 Gas •.•.....•.. 











181 : Consumo del settore "Aitre lndustrle" 
Totale . • . . . • . • • • 34139 35 545 
Carbon fossile e derivati solidi 
Lignite e derivati • . . • . 
Petrollo e prodotti petroliferi 
93 Gas ••.••...... 










183 : Consumo del settore "Trasporti" 
Totale . . . • . . . . • • 15 737 16 457 
Combustibili solidi • . . . . 
50 Prodotti petroliferi energetic! 
93 Gas •.••......• 









BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE·SHEET 































































































2 I 3 I "' 1 I 2 I 3 I 
1 b : Production de sources d~rlvl!es ~nerc~tiques 
25 598 17 <498 31 458 31 058 28 8861 31 957 
23 127 25 154 27 997 28 966 26 430 29 136 











































































15 : Consommation lnt~rleure nette 
15 818; 16 151 13 871 
6 288 6 3241 6 327 































18 : Consommation finale 





























































































































181 : Consommation du secteur "Autres Industries" 
350 367 H3 273 327 
3 05S 3 197 3282 3 131 32<1<1 
183 : Consommation du secteur "Transports"' 

























184 : Consumo del settore "Usl domestic!, ecc." 184 : Consommation du secteur "Foyers domestiques, etc." 
Totale. 
Carbon fossile e derivati solidi 
Lignite e derivati . . . . . 
50 Prodotti petroliferi energetici 
93 Gas •....•..•.. 









































1 000 t SKE 196-4 1965 
1 a : Produktie van prlmalre enerrle 
Total. •. 
01 Steenkool • 
03 Aardcas ..• 
0-4 Ruwe aardolie . 




01 Steenkool . . . . . 
02 Bruinkool . • . . • 
0-4 Ruwe aardolie . . . 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes •..... 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakt cas • . . . • . 
50 Enercetische aardolie-prod. 


































Totaal . . • • • . • . . 75 511 79 211 
Steenkool en equivalenten . 
Bruinkool en equivalenten • 
Aardcas ........• 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Elektriciteit . • . • . • • 




01 Steenkool • • • . . 
03 Aardgas •...•. 
0-4 Ruwe aardolie . . • 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes •.••.. 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakt cas . . . • . . 
50 Energetische aardolie-prod. 
96 Elektriciteit • . • • . . 
8 : Zeescheepvaart 
Totaal (secundoire energie) .• I 





































11 : Bruto blnnenlands verbrulk van primalre 
en relljkwaardlre enerriebronnen 
Totaal . . • . • . . . • 45 341 
Steenkool en equivalenten . 
Bruinkool en equivalenten . 
Aardcas .•.••.••. 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Elektriciteit 




01 Steenkool . • • 
02 Bruinkool . • . 
03 Aardgas ... 
0-4 Ruwe aardolie . 
12 Cokes .... 
30 Gemaakt gas . . . . . . 



































BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 






























































































.. 1 I 2 I 3 I 




























2 + 3 :Importations totales 
18 481 15 565 16 139 
13 422 12 144 13 062 


























4 : Renources prlmalres et ~qulvalentes 
.. 



































































































, 611 I , 796l 





















































6 384 5 826 6 250 
474 455 417 


























8 : Soutes 
, 710 I 
1 720 
11 : Consommation lnt~rleure brute de sources prlmalres 
et ~quivalentes 













































3707 3159 2961 
28 2-4 25 
689 864 660 





































BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
. ! 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
I 000 t SKE 1964 1965 1966 
1 b : Produkt1e van omJezette enerJet•sche produkten 
Totaal . . . . . . . 50 915 54 962 58 000 
uit primaire energie . 46 875 SO 032 
uit secundaire energie 4 050 4 930 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes ....•. 
21 Bruinkoolbriketten • . . 
31 Gas van de gasindustrie . . . 
32 Gas van de industrie-cokesfab. 
33 Hoogovengas • • . . • . 
41 Raffinaderijbrandstoffen . . 
50 Energetische aardolie-prod •• 
60 Secundaire elektrlciteit • . • 











15 : Netto blnnenlands verbrulk 
Totaal . 39 273 
primaire energie . 6 189 
secundaire energie 33 084 
01 Steen kool • 
02 Bruinkool . 
03 Aardcas ...• 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes ....• 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakt gas . • . . 
41 Raffinaderijbrandstoffen . 
50 Eneraetische aardolie-prod. 
71 Warmte ....•••• 
96 Elektriciteit 
18 : Eindverbruik 
Totaal 
01 Steenkool . . . . . 
03 Aardgas ..•.. 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes ..... 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakt gas . . . . . . 
50 Enercetische aardolie-prod. 




























































































































































































::::· • : : : : : : : : 2 ::: 2 :;; 20~···~·1~ Andere vaste brandstoffen o 54 11 
Energetische aardolie-prod. 1 011 1 149 
Gas o . o • o o •• o . 270 298 
Elektriciteit o 0 • • 0 • 346 369 
I 
1965 1966 
2 I 3 I " 1 I 2 I 3 I 
1 b : Production de sources d6rlv6es 6ner16tlques 
13 232 12 994 15 054 15 121 13 201 14 234 
12 095 11 915 13 599 13 765 11 947 13 038 

































































3731 3 660 
13 
1 655 
362 265 352 ln 
1 081 1 052 974 940 
9 7 7 7 
58 55 2 16 
351 313 312 288 
120 100 90 93 
732 147 667 730 
9 742 9 925 8 462 9 525 
2 551 2 546 2 266 2 269 
46 109 67 42 
15 : Consommation lnt6rleure nette 
11 640 12 575 9861 
2064 1 681 1 570 
9 576 10 893 8 290 
1425 879 963 
2 3 1 
636 799 605 
142 118 121 
402 363 317 
26 21 24 
559 568 548 
732 147 667 
5 119 6#4 "304 
46 109 67 
2 548 2520 2 240 
18 : Consommatlon finale 
10 713 11 336 8180 
1 222 806 n5 
455 514 433 
136 106 117 
405 362 320 
26 21 24 
480 483 395 
5 842 6 795 4215 
46 109 67 
2099 2 078 1 833 
181 : Consommation finale du aecteur "Sid6rurJie" 
m 221 213 193 213 
2 1 3 
89 86 98 101 10l 
" 
182 1 Eindverbrulk van de sector "Overl&e lnduatrle" i I 182 : Consommatlon finale du secteur "Autres Industries"' Totaal .....•• o o . 9 671 10 549 I 
I 
I Steenkool en vastest. deriv •. I Aardolie en aardolie-prod. . 
193 Gas o ...... o o o o 









183 : Eindverbruik van de sector "Vervoer" 
Totaal o o o o o o . 0 0 5 461 5 866 
Vaste brandstoffen . o o o 
50 Energetische aardolie-prodo 







184 : Elndverbruik van de sector "Huisbrand, enz." 
Totaal •• 0. 
Steenkool en vastest. deriv •• 
Bruinkool en derivaten 






15 885 16 644 
5 628 "649 
125 112 
5 814 6 948 
80 87 
986 1 281 
3 251 3 565 











173 117 n 88 124 n 62 
820 783 769 759 865 838 868 
18l : Consommatlon finale du secteur "Transports" 
1 402 1231 1 483 1596 1 554 1 315 1 582 
10 9 10 8 9 6 4 
1 310 1 152 1 409 1 525 1 475 1 236 1 515 
72 70 63 62 69 72 63 
184 1 Consommation finale du aecteur "Foyera domestiques, etc." 
1 309 1 058 1 013 1 161 
27 24 31 29 
27 33 14 9 
996 983 750 750 
1 416 998 
26 21 
30 72 









1 000 tee 196-4 1965 
ta : Production de sources prlmalres 
Total. .. t9 5t5 t8 553 
01 Houille .. 19 37-4 18 361 
03 Gaz naturel . . . . . . . . 78 91 
06 Energie electrique primaire . 63 99 
1 + 3 : Importations totales 
Total •...•.. 34144 36 945 
sources primaires • 26 243 29 445 
produits d~riv~s 8 001 7 499 
01 Houille ..•.•. 6 967 6 833 
0-4 Petrole brut 19 276 22 612 
11 Acclomerh de houill~ 233 330 
12 Coke ......•... 620 629 
21 Briquettes de lignite, etc •• 52 5-4 
30 Gaz manufactures . . . . . 4 4 
50 Prod. petroliers energetiques 6 954 6 323 
96 Energie electrique . • • . . 137 158 
4 : Ressources prlmalres et equlvalentes 
Total .....••. 53 759 55 498 
Houille et equivalents 27198 26157 
Lignite et equivalents 52 5-4 
Gaz nature! . . . . . • . 78 91 
Petrole brut et equivalents 26 230 28 936 
Energie electrique • . . . 200 258 
6 + 7 : Exportations totales 
Total. ...... 8 980 8 859 
sources primaires . 2 161 1 801 
produits d~riv~s 6 819 7 058 
01 Houille ....... 2161 1 801 
11 Acclomeres de houille 417 129 
12 Coke ........ 7H 918 
30 Gaz manufactures 31 31 
50 Prod. petroliers en~riet.iq~e; 5 387 5812 
96 Energie electrique 270 166 
8: Soutes 
Total ••.. 1587 190t 
sources primaires • 3 1 
produits d~riv~s 2 584 2 900 
01 Houille •...... 3 1 
11 Agglomeres de houille . • . 10 6 
50 Prod. petroliers energetiques 2 57-4 2 894 
I 
i 





I I I 3 ... 1 2 
t6 -400 ... 3t1 5 060 ... 896 4 77t 
16 200 ... 287 5 019 ... 8-43 -4721 
100 19 2-4 2-4 20 
100 6 17 28 29 
7 940 9tt6 9 078 9 337 
6 431 7 351 6 710 7 579 
1 509 1 764 2 367 1 757 
1 731 1 763 1 510 1 635 
-4700 5 588 5 200 59« 
-47 67 71 91 
116 181 139 131 
12 12 13 H 
1 1 1 1 
1 29-4 1 -477 2116 1 -487 
39 26 26 33 
t1151 t4 t76 13 975 t4 t09 
6 182 7 031 6 564 6 579 
12 12 13 H 
19 2-4 24 20 
5 995 7 066 7 317 7 -431 
-45 42 55 62 
1060 133t 1006 1369 
472 578 454 532 
1 588 1 753 1 552 1 837 
-471 578 454 532 
48 49 20 37 
200 231 213 227 
6 10 H 7 
1 25t 1 -401 1 261 1 525 
83 62 43 39 
638 708 663 758 
1 
637 708 663 758 
1 
2 2 1 1 



































OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1966 
... 1 I 2 I 3 11-.. 
ta : Produktle van prlmalre enerele 
... 78t ... -467 ... t74 3 609 
... 73-4 ... -408 -4129 3 573 
26 22 17 15 
19 36 27 20 
1 + 3 : lnvoer, totaal 
9 448 9 771 9 5t5 8 879 
7 645 7 326 7 357 7 354 
1 803 2446 2158 1 524 
1 917 1 532 1 693 1 -433 
5 728 5 79-4 566-4 5 92t 
93 95 102 70 
199 H9 138 109 
13 10 13 1t 
1 6 7 
1 -450 2144 1 86-4 1 286 
46 -45 34 39 
4 : Bruto beschlkbare hoeveelhcde11 
t4 219 t4140 13 690 t1488 
6 9« 6 186 6 069 5 193 
13 10 13 11 
26 22 17 15 
7178 7 939 7 528 7208 
66 82 6t 59 
6 + 7 : Uitvoer, totaal 
t 985 t 986 1036 1245 
382 297 240 283 
1603 1 689 1 796 1 962 
382 297 2-40 283 
35 19 26 22 
i 216 186 211 177 
5 2 1 1 
1 301 1 -429 1 510 1 715 
I 45 52 -47 45 
8 : Zeescheepvaari 
757 758 684 714 ' 
757 758 684 714 
2 1 1 
755 757 683 714 
11 : Consommatlon interleure brute de sources prlmalres 11 : Bruto blnnenlands verbrulk van prlmalre en 
eelljkwaardlge energlebronnen et equlvalentes 
Total. ....... 
Houille et equivalents 
Lignite et equivalents 
Gaz nature! . . . . . • . 
Petrole brut et equivalents 
Energie electrique • . . . 
13 : Transformations 
Total. •••.•. 
sources primaires • 
produits d~riv~s 
01 Houille ..••• 
03 Gaz nature! • . . 
0-4 Petrole brut 
12 Coke ...•.. 
30 Gaz manufactures 






4t 507 43 oot 9 667 11 157 
23 351 22 825 5-475 6 166 
52 5-4 12 12 
78 91 19 24 
18 095 19 938 -4198 5 075 
70 92 38 20 
40 856 43 5t8 9 938 11 457 
35 381 38043 8666 9911 
5 475 5475 1 271 1 546 
16 269 15 711 3 87-4 ... 203 
10 10 2 2 
19102 22322 ... 790 5 706 
2 506 2-40-4 606 666 
767 687 187 203 
2 202 2 38-4 -478 677 
11 080 to 914 9 58t 
5 75-4 5 875 5 193 
13 H 13 
2-4 20 19 
5 276 4990 4318 
11 22 36 
to 600 10 986 10 394 
9 231 9 671 9 107 
1 369 1 315 1 287 
41-45 3882 3613 
3 2 2 
5 083 5 787 5 492 
602 596 583 
155 176 186 
612 5-43 518 
114n 1t 399 
6 008 5 527 
13 10 
26 22 
5 352 5 810 
21 29 
11 543 t1144 
10 032 9 836 
1 510 1 407 
4 071 3 981 
3 3 
























BILAN GLOBAL DE L'iNERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
BELGIQUE/BELGI~ 
19~ I; 1965 1966 
f 000 tee 19~ 1965 1966 
I 111 I I I I I I 3 .of 2 3 .of 1 2 3 .of '' 
! I 
1b :Production de sources dl!irlvl!iesl!iner11!itlques I! 
'' 
1b 1 Produktle van om1ezette ener1etlsche produkten 
Total .•••••••.•• 38 684 .off 606 41500 9 310 10 973 1 lo 148 10 399 9966 11 091 10 899 10 011 10110 
d partir de sources primaires 33 223 36198 8 041 9 436 '8 783 9 090 8 682 9 641 9 482 8 687 8 931 
d partir de produlcs d~riv~s. 5 461 5408 1 269 1 537 11 365 1 309 1 284 1 450 1417 1 325 f 289 
11 ~t':~~~4~ ~~ .h~ui!l~ : : : 1433 1 07.of 1 000 233 333 I 264 214 302 278 242 175 1 294 12 7 398 73H 7000 1 817 1944 I' 875 1 832 1 784 1 842 1 811 1 768 1 670 31 Gu de l'industrie guiere • • 26 69 60 7 7 24 10 9 25 24 16 12 
32 Gu de cokeries lndustrielles 1 886 1 870 1 750 .of 50 518 I 439 469 445 516 461 443 -432 33 Gu de hauts foumeaux H60 2386 2250 596 646 592 586 581 627 5n 558 529 
-41 Combustibles de raffinerl~: 859 1 003 1100 216 257 228 260 2-47 267 263 244 273 
so Prod. p!troliers 4nerj~tiques 16 581 19 814 20900 .of 114 5032 -4586 5 053 -4870 5 303 5 285 .ofn-4 5206 
60 Energie 41ectrique ~rlv6e. 7 862 7 86.of 8250 1 835 2187 i 2057 1 878 1 771 2157 2150 1 964 1 870 
71 Chaleur ••••••••• 179 191 200 -42 -49 I 51 -45 44 50 S.of 53 52 15 : Consommatlon lntl!irleure nette 15 1 Netto blnnenlands verbrulk 
I' 
Total. ••••.• 39 t65 .ofO 918 8 996 10 730' j to 584 tO 194 9110 10 926 11 011 9 811 
sources prlmaires • 7 533 7 268 1 706 1963 I 1657 2059 1668 1883 1530 1621 
praduics d~riv~s 31632 33649 7 289 8 767 ! 8 926 8 234 7 441 9042 9 481 8190 
01 Houille •••••• 7 463 7160 1 698 1 9-45 1 629 2029 1 6-43 1 861 1491 1 592 
03 Gu nature! ••••• 6 8 2 1 1 3 3 2 1 
11 Agglom6r6s de houille 1 181 1 296 219 H7 3-49 3H 250 363 3-49 312 
12 Coke .••••••••• -4790 4689 1 133 1 290 1 211 1137 1105 1 232 1 212 1092 
21 Briquettes de lignite, etc. • 52 5-4 12 12 13 14 13 13 10 13 
30 Gu manufactur6s • • • • -4082 .of 181 931 1150 1 065 1 043 9-40 1 131 1 on 9-45 
-41 Combustibles de raffineries • 859 1 003 216 257 228 260 2-47 267 263 244 
50 Prod. p~troliers 4nerc6tiques 12 760 H376 29-45 3 511 3 966 3 529 3 055 3 825 -4375 3 579 
71 Chaleur ••••••••• 179 191 -42 -49 51 -45 44 so S.of 53 
96 Energie 61ectrique • . • • • 7792 7 956 1 797 2167 2 069 1900 1 807 2178 2180 1 977 
t8 : Consommation finale 18 1 Elndverbrulk 
Total. ••••••• 34031 36118 7 490 9 583 9 539 8 694 7 991 10 019 9 541 8138 
01 Houille ••••••• 7 260 6 628 1 675 1 801 1 525 1 8.ofO 1 529 17H 1 360 1 529 
11 ~t~~~4~~ ~e ~~ui!le. • • 1155 1 265 215 338 3-41 32-4 2-45 355 H1 310 12 -4768 .. 65-4 1 133 1 279 1 201 1130 1 095 1227 1 201 1 091 
21 Briquettes de lignite, etc. • 51 5-4 12 11 13 H 13 13 10 13 
30 Gu manufacturu • • • • • 2 001 2 231 
""""' 
569 555 577 506 619 581 5-47 
50 Prod. p!croliers 4nerg4tiques 12 512 14897 2 570 3 820 -4215 3 270 3130 -4281 -4248 3 097 
71 Chaleur ••••••••• 179 191 -42 .of9 51 -45 44 50 5-4 67 
96 Energie e!ectrlque • • • • • 6104 6 296 1 399 1 716 1 636 1 -49-4 1428 1 737 1 746 1 582 
181 1 Consommatlon finale du secteur "Sidl!irur1le" 
:I 
! I 18t 1 Elndverbrulk van de sector "IJzer- en staallndustrle" 
Total ••••••••••• 6 641 6 667 
12 Coke ••••••.•••• 3 787 3644 909 
Aut res combustibles solides. 7 7 1 
so Prod. p!troliers 4nerc4tiques 608 6-43 
93 Gu .••......••• 1 110 1 2-47 
96 Enercie 61ectrique • • • • • 1130 1126 267 
t811 Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 
Total ••••••••••• 9963 to 919 
Houille et d4rlvu solides • • 2183 1 877 537 
Petrole et produits p6trollers -4297 5-426 
93 Gu .•......•... 356 369 746 Electrlclt6 et chaleur • • • • 3127 3 2-45 
183 : Consommatlon finale du aecteur "Transportl" 
Total .•••••••••• 4411 4 697 1 176 
Combustibles solides • • • • 337 131 70 
50 Prod. p~troliers 4nerg6tiques 3 818 -4208 1 O.of4 
96 Enercie 41ectrlque • • • • • 267 257 62 
184 1 Consommatlon finale du aecteur "Foyen domestlques, etc." 
Total. 
Houille ~t de~i;b s~Jide~ : : 
Lignite et derlvu • • • • • 
50 Prod, pecroliers 4nerc4tiques 
71 Chaleur •••• 
93 Gu ...•.• ... 
96 Enercle 4Jectrique • • ... 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
t3 005 13934 
1SOS 6869 6788 
51 5-4 11 
3 789 .of 618 28 120 126 
535 6H 

























911 909 863 959 968 887 
2 1 1 1 2 2 
293 280 259 293 297 280 
t81 1 Elndverbrulk van de aector "Overl1e Industria" 
46.of 55-4 348 511 -409 396 
820 7tl 757 875 871 857 
ta:J 1 Elndverbrulk van de •ector "Vervoer" 
1 019 I t85 t 138 1168 998 1106 
76 52 48 56 52 28 
886 ton 1129 1 H3 879 1118 
67 60 60 68 67 60 
t84 : Elndverbrulk van de aector "Hulsbrand, enz." 
1 61~ 11n 1 609 
13 H 13 
3~ 29 29 














1 000 tee 196-4 1965 
Ia : Production de sources prlmalres 
Total 06 (Enerc. elect.) •• I 151 41 1 
2 + 3 : Importations totales 
Total. ...... s 947 s 963 
sources primaires . . 147 114 
produits d~riv~s .. 5 800 5 849 
01 Houille ....... H7 1H 
11 ~!t':~e:e~ ~e .h~ui.lle. . . 8 5 12 3 963 3 812 
21 Briquettes de licnite, etc •. 105 80 
30 Gu manufactures . . . . • 8 
50 Prod. petroliers enercetiques 990 1 169 
96 Enercie electrique • • . . . 727 781 
6 + 7 : Exportations totales 
Total (produits dirivis) • • ·1 
39: I 4:1 50 Prod. petroliers enercetiques 
96 Enercie electrique • . . . . 388 411 





I I I 3 4 1 2 
411 I I 61 Ul 11! 
I 528 1543 I 535 I 474 
34 37 25 32 
H94 1 506 1 510 1 442 
H 37 25 32 
2 2 1 I 
1 024 1019 985 955 
26 26 18 19 
1 2 
243 265 320 245 

















OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1966 
4 1 I 2 : I 3 I 4 
I 
Ia: Produlctlon von Primlrenerrle 
71 Ul to 1 61 
l + 3: Elnfuhr insre•amt 
1516 1500 1 454 1 4251 28 22 26 •J 
1488 1 478 1 428 1 4' 2 
28 22 ll> • 3 
1 I t 
932 919 88) 8:4 
24 22 18 : 19 
8 10 I 7 
338 343 285 . 314 
192 184 22~ l 246 
6 + 7 : Ausfuhr lruresamt 
:I :I t16 i ~~~I 116[ 90 71 130 
12 : Consommatlon lnterleure brute de sources prlmalres 12 : Brutto-lnlandsverbrauch an Prlmirenercle 
und A.qulyalenten et equlvalentes 
Total •.•...•• 5 58l 5 583 
Houille et equivalenu 4140 3 921 
Licnite et equivalenu . . 105 80 
Petrole brut et equivalenu 985 1 169 
Enercie electrique . . • . 353 411 
U : Transformations 
Total. ...... 3104 3171 
sources primaires . 41 20 
Produits diriv~s 3063 3 151 
01 Houille ...... 41 20 
12 Coke: ....... 1 883 1984 
33 Gu de hauu fourneaux 592 573 
50 Prod. petroliers enercetiques 80 69 
96 Enercie electrique . . . . . 508 525 
1 b : Production de sources dl!rlvl!es l!nerretiques 
Total ......•.... 2 972 3 049 2 900 
a partir de sources primaires 39 26 
a partir de produits d~riv~s. 2933 3 023 
12 Coke .......... 27 15 10 
31 Gu de l'industrie cui~re . 13 12 16 
33 Gu de hauu fourneaux 1 866 1 955 1 800 
60 Enercie electrique . . . : 1 066 1 067 1100 
15 : Consommation lntl!rleure nette 
Total. .....• 5452 5461 
sources primaires . 127 137 
produits d~riv~s 5 325 5 323 
01 Houille ....... 112 96 
11 Aulomeres de houille 8 5 
12 Coke ........ 2115 1 831 
21 Briquettes de licnite . 105 80 
30 Gu manufactures . . . • . 1 295 1 394 
50 Prod. petroliers enercetiques 905 1100 
96 Enercie electrique . . . . • 912 954 
18 : Consommation finale 
Total. .•..... 4 655 4 632 
01 Houille ....... 113 95 
11 Aulomeres de houille 8 5 
12 Coke ........ 2108 1 827 
21 Briquettes de licnite • 105 80 
30 Gu manufactures . . . . . 595 654 
50 Prod. petroliers enercetiques 887 1 083 
96 Enercie electrique . • . . • 840 885 
181 : Consomination finale du secteur "Sidl!rurrle" 
Total. 
12 Coke. .......... 
Autres combustibles solides . 
50 Prod. petroliers enercetiques 
93 Gu .......••••. 










I l99 I 452 


















I 359 I 421 
25 36 



















14l4 I 360 I 356 I 429 1 430 1 l55 I 
995 989 9n 957 938 
9271 18 19 19 24 22 18 
320 245 16-4 338 343 285 
100 105 96 109 125 123 
U : Urnwandlunr 
815 1 8l1 n5 758 697 715 
7 5 4 4 7 2 
808 816 771 754 690 713 
7 5 4 4 7 2 
520 492 490 482 439 404 
H3 145 H7 138 137 144 
20 16 14 19 22 16 
125 163 120 115 92 149 
1 b : Erzeurunr von abrelelteter Energle 
782 n9 750 735 662 U9 681 
4 4 7 8 3 3 5 
778 775 743 727 659 676 616 
4 3 4 3 4 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 
511 486 486 472 429 400 386 
264 287 257 257 226 272 290 
15 : Netto-Jnlandsverbrauch 
1 401 1 318 1 332 1 406 1394 I l18 
32 39 33 31 30 35 
1 368 1 278 1 299 1 374 1 364 1 283 
19 28 24 24 17 25 
1 1 1 1 1 1 
452 466 462 449 470 488 
18 19 19 24 22 18 
370 344 342 337 303 270 
300 229 250 319 321 269 
239 229 233 251 258 245 
18 : Endverbrauch 
1155 1100 I 141 I 230 I 221 1 U7 
19 28 24 24 17 25 
1 1 1 1 I 1 
452 465 462 448 469 487 
18 19 19 24 22 18 
156 149 174 171 152 ll4 
286 224 244 328 317 273 
222 213 216 233 242 228 
181 : Verbrauch des Sektora .,Eisenschaffende lndustrie" 
439 452 45l 
3 4 3 









II.- ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
II.- STATISTIQUES PAR SOURCE D'ENERGIE 
II.- STATISTICHE PER FONTI Dl ENERGIA 
II.- GETALLEN UIT DE ENERGIEHUISHOUDING 








Naturgas - Gaz naturel - Gas naturale - Natuurlijk gas - Natural gas 
Orugas - Gaz d'uslnes - Gas dl officlne - Fabrleksgas- Gas from gas-works 
Kokerelgas - Gaz de cokerles - Gas dl cokerle - Cokesovengas - Coke-oven gas 
Gichtgas - Gaz de hauts-fourneaux - Gas di alti forni - Hoogovengas - Blast furnace gas 
Fliisslg- und Raffineriegas- G.P.L. et gaz de raffinerles- G.P.L. e gas dl raffinerie- Vloeibaar en raffinaderijgas- LPG and refinery gas 







1965 FLOW SHEET 
Gas (elnachl. Raffinerle- und FIUaalau) 
Gaz (y comprla G.P.L et p.z de raffinerlea) 
Gas (lncL G.P.L e pa dl raffinerle) 
Gas (Incl. vloelbaar en raffinaderljpa) 

























/ /' 1n- Umwandlung In Brlk~ 
~ I'/ 
\ / ~ / 
- -1D a - Umwandlung In Goswerken 

























~- ............ ~ 
l - Importations 
l\ 
"" ~~ _L~ 
. I 
1Jl ~ Transform. dans les fabrlques d'agglom6r~ \
~ v r-h. r--~ 
v v \ ~ 
" ! : 





1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 































2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
1961 1962 196] 1964 1965 1966 
STEENKOLEN CARBON FOSSILE 
36 
STEINKHOHLENBILANZ : BILAN HOUILLE COAL BALl,,,, CE-SHEET 
I 196-4 1965 1966 t 000 t 196-4 1965 1966 I I I I I I I I 3 4 1 2 3 "' 1 2 3 "' 
GEM~!NSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production • . • • . . • . . 235 007 224 249 210 ISS : 54 413 60 616 59 535 56 135 52 035 56 442 56 081 53 240 49 032 51 802 
2 Rfcept. en prov. Communautf. 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources . • • . . . . 
5 Var. stocks (prod. et imp.)* 
Sa var. stocks (producteurs)* • 
Sb recuperation . . . • . . 
Sc var. stocks (importateurs)* 
6 Livraisons l Ia Communautf . 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes •......•• 
9 Disponibilitis lntirieures 
(16 571) (16 266) 
31 051 29 063 
266 058 253 311 
-3 511 -6 932 
-6 098 -9 349 
+ 2 792 + 2 201 
- 205 + 216 
(16 821) (16 on) 
2 806 2182 
26 19 
259 465 244 367 
10 Var. stocks (consomm. industr.)* - 242 + 270 
12 Consomm. lntirieure brute. 
13 Transformations • . . . . . • 
15 Consomm. lntirieure nette. 
17 Consommation du sect. Energie. 
18 Consommation finale • . . • 
19 Ecaru statistiques . . . . . 
Transformations dans les: 
131 centrales flectriques 
1 n fabriques d'agglom. et briq. 
133a usines leu . . . . . . 
133b cokeries . . . • . . . . 
Consommation finale du: 
181 sect. Sidfrurgie . . . . 
182 sect. Autres industries 
183 sect. Transporu ..... . 
184 sect. Foyers domestiques, etc •. 
189 non clam!e . • . . • . . . 
1 Forderun1 •••• 0 • 0 0 
2 Bezuge aus der Gemeinschaft. 
3 Einfuhr a us dritten Lindern. 
4 Aufkommen ....... 
5 Bestandsverlnd. (Erz. u. Imp.)*. 
5a1 8estandsveriind. (Produzenten)* 
Sal 8estandsveriind.(Lag. "Notgem") 
5b Wiedergewinnung . . . . . . 
5c 8estandsveriind. (lmporteure)*. 
6 Lieferungen a.d. Gemeinschaft. 
7 Ausfuhr in dritte Linder . • 
8 Bunker • • • 0 • 0 •••• 
9 lnlindische Verfii1barkeit. 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.)* . 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 
13 Umwandlung . . . . . . . 
15 N etto-lnlandsverbrauch 
17 Verbrauch des Sektors Energie. 
18 Endverbrauch. . . . . . . . . 
19 Statistische Differenz • 0 ••• 
Umwandlun1in: 
131 Elektrizitiuwerken ••• 0 
132 Brikettfabriken . 
133a Gaswerken 
133b Kokerelen . : : : : : : 
Endverbrauch lm: 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 
182 Sektor Obrige lndustrie . 
183 Sektor Verkehr .... 
184 Sektor Hausbrand u.s.w .. 
189 Verschi~dene ...... 
259 223 144 640 
188 331 181 581 
70 892 63. 059 
7726 7516 
62 988 54 952 

















































































' ( +) reprises aux stocks; (-)mises aux stocks. 
>TEENKOOLBALANS 
: (3 914) (4103) (3 732) (3 878) (4271) (4 383) (-4 018) (42n) (-4509) ! 7 746 7 598 6 973 7 008 .7 319 7 763 6 698 6 293 6 35-4 
. i 62 159 68 114 66 508 63 243 59 354 64 lOS 62 779 59 533 55 386 
. !f. 150 + 568 -4 028 -3 231 + 36 + 291 - .. 015 -2 911 -1 968 
1-8285 +- 421- 65 -4879 -3684- 461- 325 -4360 -3239 -2396 I+ + 708 + 711 + 672 + 504 + 540 + 485 + 438 + 418 + 460 r 137 _ 78 + 179 _ 51 _ 43 + 131 _ 93 _ 90 _ 32 394 
131 581 
-3000 
: (3 923) (4175) (3 6-41) (3 765) (4 226) (4439) (3 919) (4 310) (4420) 
, 608 n9 452 450 618 661 <tn -483 565 
I 6 6 5 5 "' 4 "' 3 3 
61 685 67 975 62 114 59 670 58 816 63 775 58 387 56 103 52 939 
l 
.;.... -415 + 798 + 1945- 380 -1686 + 382 + 217 -1181 - 50 
i 61 170 
: -45 192 

















68 773 64 059 59 290 57 130 64 157 58 604 54 922 
50 159 47 961 -43 942 42 601 47 on 44 511 -41 631 
18 614 16 098 IS 348 14 529 17 080 14 093 13 291 
2 037 2 2-41 1 748 1 561 1 966 2 124 1 656 
16 335 H 17-4 13 138 12 568 15 069 12 128 11 630 
































































; I)EUTSCHLAND (B.R.) 
; 35 608 38 017 37 524 34 799 34 029 34 us 34 970 32 995 
i 273 282 255 233 237 250 210 156 I 
i 1 786 2116 1 444 1 799 2 099 2239 1 -423 1 602 
i 
I 37 667 40 415 39 223 36 831 36 365 37124 36 603 34753 
t 282 - 19-4 -3 796 -2 309 - 526 + 346 -2-415 -1 653 544 
-
316 -3888 -2456 
-











- - - - - -




+ 575 + 244 + 160 + 131 + 139 + 161 + 117 + 120 + 136 + 169 + 150 
+ 18 - 38 - 39 + 8 0 + 11 - 14 + 22 - 2 
2 802 2 985 2 684 2 687 3 155 3 287 306-4 3 532 3 651 
522 609 352 350 509 565 -400 -418 488 
.. .. .. .. 3 3 3 3 3 




90 + 1 707 + 2n -1220 + 488 + 56-4 - -446 - 68 
' 33 351 36 533 34 094 31 758 30 952 34103 31185 28 701 17 817 
! 26 16l 17 993 26 879 25 -431 24 588 26 99-4 25 219 23 258 
I 
I 7188 8 540 7195 6 327 6 364 7109 6066 5 443 1 339 1 600 1 703 1 353 1 211 1 -478 1 636 1 313 i 5 705 6 905 5 988 .. 998 5 083 5 921 -4701 -4186 
+ 144 + 35 - 310 + 128 + 221 - 82 - 271 - 56 I 
8 716 10 069 9 982 8 336 7 628 10 026 9 -431 7 435 
1 50-4 1 231 588 1 320 1 -430 1 152 666 1 171 
1 523 1 9-40 1 85-4 1 -425 1 121 1 536 1 219 1 065 
'H-420 H.753 H-475 H350 14 -409 HlBO 13 903 13 587 
156 163 22-4 75 126 12-4 so 51 
2-490 3 355 2 932 2 370 2 204 2 66-4 2 265 2 012 
1 257 1 288 1 038 918 822 900 952 72-4 
I• 1 H2 1 585 1 112 960 1 H9 1 579 1 044 1 033 460 5H -496 523 -431 446 390 366 
• (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 





1 000 t 
1 Production . . • • . . . . . 
2 Recept. en prov. Communaute . 
3 Importations en prov, Pays tiers. 
4 Ressources ....... 
5 Var. stocks (prod. et impr. 
Sa var. stocks (producteurs •. 
Sb r~cup~ration ...... 
Sc var. stocks (importateurs)•. 
6 Livraisons i Ia Communaute. 
7 Exportations vers Pays tiers. 
8 Soutes .........• 
9 Dlsponlbilitis lntt!rleures 
10 Var. stocks (consomm. industr.)• 
12 Consomm. lntt!rleure brute. 
13 Transformations •••••• 0 
15 Consomm. lntt!rleure nette. 
17 Consommation du sect. Energie. 
18 Consommation finale • . . . 
19 Ecaru statistiques •• 0 0. 
Transformation• dan• le1: 
131 centrales "ectriques. . . • 
132 fabriques d'acclom. et briq •. 
133a usines i cu ...•.•• 
133b cokeries .•••..... 
Con1ommation finale du: 
181 sect. Siderurcie . . . . . • 
181 sect. Autres industries • . 
183 sect. Transporu. . . . . • • 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
1 Produzlone • • • 
2 Arrivi dalla Comuniti . • . 
3 lmportuioni dai Paesi terzi. 
.oJ Rl1one ...•••••• 
5 Var. stocks (Prod. e Imp.)*. 
Sa var. stocks (produttori)•. • 
Sb recuperazione • . . . . . 
Sc var. stacks (importatari)* • 
6 forniture alia Comuniti . • 
7 Esportuioni verso Paesi terzi 
8 Bunkeracci • . . 
9 Dl1ponlbllitl Interne . • • 
BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
196-4 1965 1966 
5] 019 51 348 50 337 
7 665 6 968 
58-44 5 013 
66 538 63 319 
+ 1 030 
-
810 
+ 422 -I 374 l-2962 + 609 + 551 
-




66 607 61 660 
+ 663 - 658 
67170 61 001 
43 029 39 060 
14141 11 941 
997 968 
13 326 20 811 
-
81 + 153 
18 339 16 110 
6 289 5 530 
82 28 
18 319 17 392 
1 057 10-46 
91-43 8 267 
2 058 1 5-44 
11 068 9 96-4 
471 389 418 
502 406 
9 400 10 21-4 



































I .. 1 I 
FRANCE 
13911 13 671 
1 8-41 17-45 
1 387 1 -403 
17 141 16 819 
+ 681 + -40 
















































2 09-4 2 501 

















































































































































































































- 6 + 54 - 6 + 9 + 25 - 29 + 53 + 34 - 4 - 3 - 12 + 7 + 2 
- 112 + 98 - -40 + 5 + 44 + 9 - 3 + 48 + 4 + 66 + -40 
5 4 1 2 1 1 1 







10 Var. stocks (consumat. industr.)* + 107 - 270 
- 102 + 372 - 18-4 - n - H3 + 12s - 33 - 92 - 2s 
12 Consumo lnterno lordo . 
13 Trasformuioni ... 
15 Consumo lnterno netto 
17 Consumo del settore Enercia . 
18 Consumo finale ....••• 
19 Differenze statistiche • • 
Truformazlonl nelle: 
131 centrali elettriche . . 
132 fabbriche di acclomerati 
133a officine da cas . • . 
133b cokerie . . • • . . 
Consumo finale del: 
181 sett. Siderurgia ..• 
181 sett. Altre industrie • 
183 sett. Trasporti ....•.• 
184 sett. Consumi domestici ecc .. 






2 778 2192 





































































































































• ( +) prelevamenti dacli stocks; messe in stocks 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
STEINKOHLENBILANZ J!JLAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
1 000 t 
1 Produktle 
2 Aanvoer uit d~ G~m~e.ns~h~p· 
3 lnvoer uit derde Landen . . . 
.. Bruto beschlkb. hoeveelh. . 
5 Wijz. voorraden (prod. en imp.)* 
Sa wijz. voorroden (producentenr. 
Sc wijz. voorroden (importeurs •. 
6 Levero,gen aan de Gemeenschap. 
7 Uitvoer naar derde Ianden . . . 
9 Netto beschlkbare hoeveelh. 
10 Wijz, in de voorr. (ind. verbr.)*. 
12 Bruto blnnenlands verbrulk. 
13 Omzettinc •.••..••• · 
15 Netto blnnenlands verbrulk. 
17 Verbruik van de sector Enercie 
18 Eindverbruik . • • . • 




132 briketfabrieken . . • 
133a casfabrieken . . • . 
133b cokesfabrieken • . . 
Elndverbruik In de: 
181 sect. IJzer- en staalindustrie • 
182 sect. Overice industrie 
183 sect. Vervoer . . . 
18o4 sect. Huisbrand enz. ... 
1 Production . . . . . . . • • 
2 !Ucept. en prov. Communaute • 
3 Importations en prov. Pays tiers . 
4 Ressources . . . • . . . 
5 Var stocks {prod et imp.)* • 
Sa vor. stocks (producteurs)• . 
5b r~cup~rotion • . • . . • 
5c vor. stocks (importoteurs)• 
6 Livraisons lla Communaute 
7 Exportations vers Pays toers 
8 Soutes ......... . 
9 Dlsponlbllltes lnterleures 
'I 
! 119~ 19~ 1965 1966 
I ·3, I .. 1 I. 
! I NEDERLAND 
f 11 8o49 11 739 10 319 r 3058 3 019 3 478 3 712 91 835 752 5 151 3 SH 43 12-48 994 

























+ 20 + 45 + 19 - 21 + H + 
1 961 1 912 -468 -481 4H 
57 92 12 16 25 
17 916 16 717 4'305 4 512 4 071 
-
72 + 71 - 217 + 73 + 91 + 
. I 
17M4 16 788 4 088 4 585 4162 
12 414 12190 Fla72 3212 3 186 
5 430 4 598 11:216 1 373 976 517 539 '131 150 H1 
4 915 3 923 .1 072 1132 842 
-
2 + 136 + j i 13 + 91 - 7 + 
I I 
5-435 5 121 11'195 1 385 1 384 
1 289 1 347 I :m 307 251 107 92 I 21 16 40 
5 583 5 630 t; 361 1 504 1 511 
I I 
54 11 
' : 61 
0 7 
...... 313 . 60 132 91 
34 34 . 6 9 8 
4383 3 565 1 000 991 736 
'i(ELGIQUE/BELGII! 
2~ Wo 1: ~;~ 17 501 i 1 ~!: ~ ~n 5 m 
3 197 2 739 i i 783 752 631 
28 271 26 619 .• -4-45 7 282 6 729 
+ 325 + 256 +11160 + 182 -
- 1 006 - 926 - 6U -1 153 103 -
+ 1 458 + 1 102 + 1 100 +! . 302 + 337 + 
- 127 + 80 + i 11 - 52 + 
1 889 1 610 ' I 427 508 
272 191 I 45 70 ) 1 I 1 0 











































































































































































































81 + 1 + 
381 - 275 + 




0 - 0 




























10 Var. stocks (consomm. industr.)• + 87 - 127 
12 Consomm.lnterleure brute ,· 26 519 24 946 
+ , so - 28 + 65 + 88 - ts7 - 93 + n - 64 - 20 
' 182 6 858 6 308 6 438 5 716 6 486 5 981 5 840 5 253 
13 Transformations . • . . . . • 18 706 17 721 
15 Consomm. lnterleure nette 7 813 7 226 
17 Consommation du sect, Enercie . 
18 Consommation finale . . . . 
19 Ecarts statistiques • • . . . 
Transformations dans les: 
131 centrales "ect,riques. . . • 
132 fabriques d'acclom. et briq, . 
133b cokeries • . . . . . • • 
Consommation finale du: 
182 sect. Autres industries • 
183 sect. Transporu ....••• 
18o4 sect. Foyers domestiques, etc. 
286 264 
7 260 6 628 
+ 267 + 335 
7 529 7~3 
1 411 1 019 
9 766 9 679 
1466 1138 
30-4 206 
5 490 5 284 
2 Recept. en prov. Communaute • H3 112 
3 Importations en prov. Pays tiers 4 2 
4 Ressources • . · · · • · · } 147 114 9 Disponibllltes lnterleures . 
10 Var. stocks (consomm. industr.)• + 6 + 2 
12 Consomm, lnterleure brute. 153 116 
13 Transformations(133a-usines l caz) 41 
15 Consomm, lnterleure nette. 112 
18 Consommation finale 113 
19 Ecaru statistiques • • . . • - • 1 + 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sid6rurcie . • . H 
182 sect. Autres industries 22 
183 sect, Transports. . . . • . . 3 









4 425 .. 812 .. 694 .. 369 .. 056 .. 602 .. 492 .. 203 
I 757 1 046 1 614 2 069 1 660 1 88o4 1 490 1 637 
' ~ 54 
I 675 
~ n ~ ~ ~ 12 ~ 
1 801 1 525 1 840 1 529 1 734 1 360 1 529 




























33 36 25 31 
1 1 0 1 
3o4 37 25 32 
+· 1 + 2 + 1 + 1 






































































28 22 26 
28 22 26 
0 + 2 + 1 



























• ( +) Voorraadsafname; (-) Voorraadstoename, • ( +) reproses aux stocks; (-) moses aux stocks, 

















1,4----~--------------~--------------_,--------------~----------~~~-----------------­o N D J F M AM J J A 50 N D J F M AM J J A 50 N D J F M AM J J A 50 N D J F M AM J J A 50 N D J FM AM J J A 50 N D 
1962 196] 1964 1965 1966 
G Streik in Frankreich -- Greve en France 
STI!ENKOLEN CARBON FOSSILE 
STEINKOHLE 
1 F6rderunc lntretamt erfaBt In Tanne = Tanne 





1 Tatal production, ton per ton 
2 Total production, tee 
COAL 
Ge· Deuttchland (B.R.) II 
:':~~~; 1---":'~--~~--:---":'~--"":'"--t-t +-j·l--~~---.--"":'"--... ---lltalla N~:~~{" 
France Belglque/Belgil 
c.:=· Total : Ruhr Aachen ~d~~.e:~ Saar z~~~e(,J Total Nord· lor· Centre· Petite~ 




1]5 009 148 353 122 804 
224 249 140 987 116 074 
210 155 131 581 107 888 
65 I 20 172 
II 18 782 
Ill 20 580 
IV 19 158 
v 18 514 
VI 18 55) 
VII 17 287 
VIII 16 l17 
IX 18 431 
X 18 718 
XI 18 736 
XII 18 981 
66 I 18 857 
II 17 681 
Ill 19 54] 
IV 17 647 
v 17 516 
VI 18 064 
VII 15 151 
VIII 16 107 
IX 17 664 
X 16 795 
XI 17 646 
XII 17 372 
12 739 10 525 
II 773 9 672 













II 596 9 445 
II 389 9 326 
II 636 9 619 
II 685 9 597 
II 048 9 082 























222 63] 143 086 117 565 
112 895 135 545 110 904 
199 318 126 504 102 909 
65 I 19 143 
II 17 818 
Ill 19 533 
IV 18 166 
v 17 140 
VI 17 606 
VII 16 437 
VIII IS 514 
IX 17 501 
X 17 773 
XI 17 781 
XII 18 007 
66 I 17 891 
II 16 785 
Ill 18 546 
IV 16 745 
v 16 615 
VI 17 141 
VII 14 509 
VIII IS lOS 
IX 16 749 
X 15 819 
XI 16 728 



























































































































































I - Produ~~on totale evaluee tonne pour tonne 
14 657 so* n o29 26 567 15 628 10 786 49 
H 197 3Bf 51 348 25 489 15 547 10 208 103 





























4 665 2 336 1 381 
4 304 2 040 1 337 
4 701 2 327 1 373 
4 565 2 2H 1 348 
4 472 2 223 1 353 
4 465 2 162 1 399 
3 532 1 865 985 
2 817 1 466 837 
4 296 2 036 1 370 
4 458 2 207 1 387 
4 597 2 292 1 447 
4 479 2 268 1 330 
4 530 2 212 1 462 
4 208 2 087 1 303 
4 602 2 250 1 485 
4 349 2 157 
4 312 2 172 
4 446 2 165 
3 028 1 568 
3 228 1 820 
4 393 2 182 
4 325 2 207 
4 517 2 284 


































. 2 - PIJ.Ioduc_;ion totale eval'!ee en tee 
48 336 















































































































357 11 480 
241 11 446 































































































































































































I Totale produktle rerekend ton = ,ton 
l Totale produktie omgerekend In SKE 
Produzlone totale valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzlone total• valutata In tee 
-41 
STEINKOHI!E 
t Hlttlere F6rderung, f6rdertllgllch, erfaBt In Tonne 
=Tonne 
2 Hlttlere Fllrderung, fllrdertllgllch, umgerechnet auf 
SKE 
Ge- Deutochlond (B.R.) 
meln· 
ochaft 
Com. I A h I Nieder· I 5 I Klein· mu. Total Ruhr ac en sachs n aar ze:en 
naut' 
HOUILLE COAL 
Average output per working day, ton per ton 
2 Average output per working day, tee 
tooo 
France Belglque/Belgll 
Neder-ltalla land Cam· 
T <•II Nonl·l '"" ICoou• Petites Totai Sud 0 P.d.C. raine Midi mines pine Zuiden Kempen 
* * 
1 - Production moyenne par Jour ouvrli, livalulie tonne pour tonne 
63 879,9 560,4 -468,2 31,2 8,9 50,7 186,5 95,0 53,3 39,0 0,3 2,3 45,9 82,6 38,7 43,9 63 
64 881,3 558,8 -470,7 30,8 8,9 49,4 190,4 93,6 57,8 40,1 0,2 2,1 46,7 83,2 39,6 43,7 64 
65 851,2 535,6 -449,0 31,3 8,6 -47,6 187,1 91,-4 58,0 38,6 0,2 1,7 46,5 80,6 39,6 41,0 65 
65 I 911,1 574,7 -483,2 33,3 9,5 -49,8 197,8 97,3 60,2 -40,1 0,2 1,9 50,0 85,4 -41,8 -43,9 I 65 
II 90-4,2 571.1 -480,0 32,8 9,1 50,9 195,7 9-4,2 58,1 -41,8 0.2. 1,9 50,0 86,2 -41,9 H,O II 
Ill 881,0 558,3 -467,7 32,0 8,6 50,6 190,2 93,0 57,2 -40,8 0,2 1,7 46,3 83,7 39,6 43,7 Ill 
IV 864,1 540.8 -453,8 30,-4 7,7 -49,0 192,3 9-4,8 58,6 39,9 0,2 2,3 46,3 82,0 39,3 42,9 IV 
v 859,1 532,0 H6,9 31,5 7,9 -47,0 195,2 96,7 58,9 39,5 0,2 2,3 46,4 81,2 39,0 42,3 v 
VI 832,2 514,1 -429,6 30,1 8,1 -46,8 192,0 9-4,0 58,3 38,5 0,2 2,3 43,6 83,9 38,8 41,-4 VI 
VII 813,8 510,7 -427,3 30,8 8,0 -45,8 167,6 81,2 55,1 37,7 0,2 1,8 44,1 76,9 36,-4 38,3 VI VIII 769,7 492,8' 41-4,3 27,9 8,-4 -43,5 152,2 71,-4 5-4,2 3-4,2 0,2 1,6 42,2 71,0 36,5 3-4,8 VIII 
IX 817,8 510,2 -426,8 30,4 9,2 -45,1 184,1 88,9 57,1 36,7 0,2 1,0 45,3 76,6 37,6 39,1 IX 
X 8-48,5 536,1 4-49,1 32,3 9,-4 -47,2 187,8 92,1 57,9 37,5 0,2 0,7 46,0 79,5 39,-4 40,-4 X 
XI 868,5 548,2 -459,2 33,0 9,2 -48,4 193,5 95,5 60,3 37,7 0,2 1.3 48,7 82,3 42,1 40,7 XI 
XII 857,6 541,9 454,6 31,9 8,7 47,7 188,1 95,4 57,8 36,5 0.2 2,3 47,6 82,3 42,8 40,4 XII 
66 I 867,9 546,7 457,2 32,5 8,2 -48,8 189,8 92,2 60,9 36,3 0,2 1,9 48,9 80,6 -42,2 -41,3 I 66 
II 864,8 544,7 455,2 31,-4 8,0 50,1 190,6 95,0 59,2 37,0 0,2 2,1 46,2 81,2 42,3 39,3 II 
Ill 859,6 539,2 447,7 31,5 7,-4 52,6 188,3 92,3 59,4 36,4 0,2 2,1 49,5 80,5 42,5 38,5 Ill 
IV 843,8 530,5 444.2 31 .2 7.2 47,9 190,1 94,2 59,0 34,6 0.2 1.4 43.5 78.3 40,4 38.5 IV 
v 818,7 520,5 436,9 29,5 7.6 46,5 189,1 94,4 57,7 34,5 0,1 2.1 41.2 75.6 39.0 36,6 v 
VI 809,3 504.1 421,4 29,0 6.9 46,9 188,7 93.4 59,4 35.7 0,2 1. 7 40,7 74,1 37.2 37.3 VI 
VII 762,1 494,4 412.5 28,5 7,4 46,5 160.1 77.3 54,3 34.4 0.2 1.2 36.8 69.6 33.7 34.2 VII 
VIII 740,7 472,7 396,4 26,0 7,6 42.9 !65,8 75.2 56.9 33.5 0,2 1.4 37 .o 63,8 32.3 32.1 VIII 
IX 791,8 503,4 425,0 27.5 8.2 43,0 179.5 87.3 56,8 35.2 0.2 1.4 37.7 69.6 32.0 36.6 IX 
X 790,8 496.5 414.4 28.9 8.8 44,8 183.6 91,9 57.6 36,0 0.2 1. 7 38.0 71.0 33,9 )7 .2 X 
XI 811,0 518,7 432.3 30.8 9,4 46,5 191,0 95.2 59.3 37.5 0.2 1.7 39.4 71.2 34.1 )7. 5 XI 
XII 818,0 519,5 432,9 31,0 8,9 46,9 187.1 92.3 58,6 36.1 0,2 1.6 38,4 71.5 35,0 )6.7 XII 
1 - Production moyenne par Jour ouvrli, 'valu'e en tee 
* 63 835,3 541,3 449,1 29,8 8,6 64 835,0 539,0 450,6 19,6 8,7 
65 808,5 514,9 429,1 30,2 8,-4 
65 I 856,6 552,5 462,0 32,0 9.3 
II 852,2 549.1 -458,2 31,4 8.9 
Ill 818,7 536,7 -446,0 30,8 8,2 
IV 811,1 519,9 -435,1 29,4 7,3 
v 806,4 511,5 -426,8 30,3 7,7 
VI 786,2 494,3 411,6 29,0 7,9 
VII 754,4 491,0 409,4 29,8 7,9 
VIII 715,9 473,8 397,1 26,9 8,2 
IX 769,7 490,5 408,7 29,3 9,0 
X 801,1 515,4 428,7 30,9 9,2 
XI 81l,2 527,0 437,4 32,0 9,0 
XII 811,8 521,0 431,9 30,7 8,5 
66 I 813,9 525,6 -435,1 31,-4 8,0 
II 810,6 523.7 433,6 30,3 7,9 
Ill 816,1 518,4 -427,3 30,6 7,3 
IV 801,1 510.0 424.4 29,9 7.1 
v 786,] 500,4 418.2 28.4 7.5 
VI 768,9 485.4 403.0 28.0 6,8 
VII 714,6 475.8 395.0 27.8 7.2 
VIII 703,1 454.5 379,6 25,1 7.5 
IX 751,6 484,0 400.1 26.7 8.0 
X 750,3 477.3 395,7 27,7 8,6 
XI 780,0 498.7 413.1 29.9 9.2 
XII 777,3 499,4 412,6 29,6 8.7 
STEENKOLEN 
1 Gemlddelde produktle per gewerkte dag, gerekend 
ton ca ton 
2 Gemlddelde produktle per gewerkte dag, omgerekend 
In SKE 


























* 7t6 1,7 44,8 63 1,6 45,2 75,7 64 
1,1 45,3 74,8 65 
1,2 48,6 72,1 I 65 
1,2 48,8 72,8 II 
1.1 45,1 70,6 Ill 
1,4 44,8 68,9 IV 
1.4 45,2 68,5 v 
1,4 42,8 70,8 VI 
1,1 43,0 64,9 VII 
1.0 41,0 59,9 VIII 
0,6 44,3 64,7 IX 
0,4 44,7 67,6 X 
0,8 47,7 69,4 XI 
1,4 46,7 69,4 XII 
1,2 47,5 74,8 I 66 
1,3 45,5 75,4 II 
1,3 48,3 74,7 Ill 
0.9 42.4 72.7 IV 
1.3 40,3 78.2 v 
1.1 39,8 68.8 VI 
0.8 35,9 64,6 VII 
0.9 35.8 59.2 VIII 
0.9 36.7 64,6 IX 
1.1 36,9 65,9 X 
1.1 38.2 66,1 XI 
1.0 38,2 66.3 XII 
CARBON FOSSIL! 
1 Produzlone media r.er glorno Iavorata, valutata 
tonnellata per tonne lata 
2 Produzlone media per glorno Iavorata, valutata In 
tee 
STEINKOHLE 
I Lel1tun1 I• Mann and Sehleht unter Tate, bereehnet 
t - t 
2 Lel•tuna I• Mann und Sehleht, umaereehnet auf SKE 















Total Nord· Lor• P.d.C. raine 
COAL 
1 Averaae output per man1hlft undercround, ton per 
ton 
2 Avera1e output per man1hlft underaround, tee 
(** estimated by S.O.E.C.) 
Belglque/Belgll 
I tall a Neder-land 
C,m· ~''' Centre· Petites Total Midi mines pone ulden Kempen 
* 
1 - Rendement par ~uvrler du fond et par poote, tonne pour tonne 
'I 63 2,UI 2,618 2,685 2,094 2,137 1.820 2,097 1,630 63 2,120 2,531 1 1,9S8 1,663 2,903 1,977 1,819 2,000 
2.074 2.181 2,616 I 2.046 1,709 3.113 2.o24 1.775 2.sn 64 64 2.717 2,802 1,980 1,630 2,395 
65 2,461 2.81S 2,895 2,221 2,188 2,740 ' 2,039 1,662 3,239 2,044 2,072 2,906 
2,208 1.763 
2,2S3 1,874 2,102 1,697 65 
65 I 2,<448 2,814 2,876 2,226 2,297 2,761 
I 
2,061 1,694 3,208 2,091 1,964 3,091 2.278 1,748 1,974 1,579 I 65 
II 2,476 2.843 2,913 2.235 2.227 2,818 2,070 1,671 3,185 2,118 1,998 3,184 2,348 1,794 2,027 1,607 II 
Ill 2,485 2,8SS 2,931 2,208 2,064 2,834 2,0S2 1,680 3,169 2,125 1,960 2,768 2,276 1,860 2,039 1,709 Ill 
IV 2,45) 2,816 2,898 2,189 1,922 2,759 ! 2,054 1,678 3,232 2,098 2,111 3,784 2.211 1,8S7 2,037 1,722 IV 
v 2,<441 2.778 2,874 2.221 1,988 2.622 
I 
2,061 1,680 3,230 2,060 1,980 3,917 2.220 1,854 2,068 1,696 v 
VI 2,430 2,783 2,875 2,194 2,095 2,642 2,0S2 1,657 3,271 2,037 1,992 3,792 2,132 1,860 2,055 1,716 VI 
VII 2,466 2,788 2,868 2.273 2,085 2,669 1,976 1,633 3.271 1,997 1,857 3,1SI 2.217 1,853 2,033 1,641 VII 
VIII 2,460 2,803 2,893 2,196 2,307 2,628 1,887 1,565 2,917 1,916 1,963 2,812 2,225 1,907 2,147 1,719 VIII 
IX 2,<445 2,780 2,857 2,214 2,394 2,672 I 2,037 1,637 3,263 1,992 2,178 1,728 2,209 1,9SO 2,167 1,786 IX 
I 
X 2,475 2.829 2,902 2,255 2,353 2,788 ; i 2,04S 1,662 3,302 2,000 2,178 1 '112 2,310 1,952 2,214 1,757 X 
XI 2,466 2.821 2,891 2,224 2,316 2,818 ' 2,062 1,672 3,400 1,976 2,004 2,223 2,229 1,941 2,247 1,719 XI 
XII 2,491 2,868 2,943 2,229 2,256 2,879 .. 2,047 1.669 3,334 2,048 2,004 1,428 2,324 1,944 2,272 1;716 XII 
I 
66 I 1,531 2,921 3,003 2,248 2,078 2,938 , I 2,076 1 654 3,466 2,021 2,090 3,747 2,40S 1,898 2,254 1,650 I 66 
II 2,579 2.978 3,070 2,280 2,140 3,028 l 2,087 1,691 3,429 2,031 2,015 3,4S9 2,392 1.996 2,325 1,H7 II 
Ill 1,601 3,02S 3,113 2,346 1,969 3,027 ~ 2,09S 1,689 3,452 1,996 2,015 3,282 2,340 2,007 2,343 1,748 Ill 
IV 1,610 3,064 3,167 2.415 1,985 2,950 ~ 2,09S 1,699 3,454 2,020 2,053 3,100 2,330 2,007 2,310 1,785 IV v 1,606 3,0S9 3,177 2.313 2,202 2.902 1 2,106 1,708 3,470 2,069 2,218 3,006 2,279 1,961 2,236 1,768 v VI 1,613 3,061 3,162 2.335 2,264 2.956 2,137 1,721 3,507 2,056 1,886 2,361 2,299 1,953 2,218 1,761 VI 
! I ,971 2,231) VII 1,629 3,044 3.105 2,295 2.368 3,015 
11 
2,003 1.681 3,245 1,999 1,918 I ,78S 2,269 1,679 VII 
VIII 1,642 3,061 3,093 2.259 2,580 2.900 2,049 1,704 3.422 1,861 2,215 2,447 2,2S8 2,063 2,216 1 '946 VIII 
IX 1,639 3,120 3,257 2,213 2.708 2.866 ~ ~ 2.129 1,731 3,442 2,075 2.179 2,907 2.214 2.032 2.225 1,892 IX 
X 1,565 2,999 3,107 2.163 2,737 2.914 ! 2' 114 1 '735 3,412 2,099 2,059 2.600 2.240 I .974 2,241 1,792 X 
XI 1,630 3,082 3,182 2,283 3.026 2.989 . ' 2. ISS 1,747 3,522 2,149 1,945 2.S18 2.287 2.032 2,215 1,901 XI 
XII 1,677 3,137 3,240 2,362 2,816 3,033 'I 2, IS2 1.725 3,551 2,166 2,(10~ 2.S40 2.342 2.163 2,294 1,887 XII 
2 - Rendement par ouvrler. du fond et par poate, en tee (** haluation de I'O.S.C.E.) 
.. 
•• 
63 1,119 2,S29 2,574 1,998 2,060 
64 1,169 2,621 2,688 1 ,989, 2,114 
65 1,:U6 2,706 2,766 2,139 2,137 
65 I 1,314 2,70S 2,H9 2,133 2,236 
II 1,350 2,733 2,781 2,152 2,153 
Ill 1,359 2,745 2,796 2,127 1,999 
IV 1,319 2,707 2,778 2,112 1,852 
v 1,317 2,671 2,H5 2,142 1,937 
VI 1,307 2,676 2,754 2,120 2,049 
VII 1,341 2,680 2,748 2,198 2,036 
VIII 2,335 2,69S 2,773 2,120 2,265 
IX 1,311 2,673 2,736 2,135 2,351 
X 1,350 2,720 2,764 2,147 2,329 
XI 1,341 2,712 2,753 2,145 2,274 
XII 1,3~· 2,757 2,795 2,134 2,212 
66 I 2,401 2,808 2,858 2,169 2,038 
II 1,<448 2,863 2,924 2,201 2,103 
Ill 1,4l0 2,908 2,972 2,269 1,928 
VI 1,477 2,946 3.022 2.337 1,944 
v 2,474 2,941 3,040 2,231 2,151 
VI 1,480 2.943 3,029 2,251 2,200 
VII 1,495 2,927 2,985 2,233 . 2.278 
VIII 2,508 2.943 3,042 2,177 2.526 
IX 2,505 2,996 j,084 2,147 2.648 
X 1,435 2.883 2.968 2,096 2,661 
XI 1,496 2,963 3,044 2,194 2,961 
XII 2,541 3,016 3.088 2,255 '2,756 
STEI!NKOLEN 
t Preatade per man en per dl- onct,r,roada. Jere• 
kend t- t . . 
2 Prettatle per man en per dlenst onderlf'Oada, ama•· 
rekend tn IKE · · 
(*• ra'!'lng van htt S.B.E.G.) 
•• 
1,80S 
: i 1,862 1,878 

















'I I ,969 ! 
' 
j 1,845 I ,888 I ,961 
i I ,947 











•• • • 
I ,S14 2,087 I ,667 63 
I ,917 2,140 1,603 64 
1,797 2,197 1,739 65 
1,912 2,208 1,622 I 65 
1,969 2,286 1,665 II 
1,712 2,216 1,726 Ill 
2,340 2,137 1,723 IV 
2,423 2,164 1,721 v 
2,34S 2,094 1,726 VI 
1,949 2,164 1,720 VII 
1,739 2,166 1,770 VIII 
1,069 2,158 1,810 IX 
0,688 2,246 1,811 X 
1,37S 2,24S 1,801 XI 
0,883 2,281 1,804 XII 
2,318 2,336 1,761 I 66 
2,139 2,3S3 1.8S2 II 
2,030 2,279 1,862 Ill 
1,917 2,274 1.862 IV 
I ,8S9 2,224 1.820 v 
I ,460 2,247 1,812 VI 
I' 104 2.211 1.829 VII 
I ,513 2.183 1,914 VIII 
I ,798 . 2.214 I ,886 IX 
I ,608 l,IH I ,92S X 
I.SS7· 2,2'14 1,981 XI 
I ,571 2,279 2.109 XII 
CARBON FOSSILE 
t RMdl~ JIW~ · aperalo all'lnterao e per turno, 
'lllldutl8t0 t a· t · . 
2. lleadlll'l;.oto ... r .of>enlo aii'Jntenso • par tuPIIO, 




1 Fiirderung von vollwertiger Kohle (Fiirderkohle, 
StOcke, NOsse, Feinkohle) 
2 Fiirderunp von Ballaatkohle (Staub, Mittelgut, 
· Schlilmm) 
Ge. Deutschland (B.R.) 
me in· 
achaft T~tal I Com- I A h I Nieder-! mu- Ruhr ac en sachs n Saar naut' 
A I B I B I B I A 
HOUILLE COA1, 1 
I 
1 Output of coal commercial grades (unacreened1 I large, graded, small) I 
2 Output of low grade coal (dust, middlings, slurry, etc.) I 
A = 1000 t; B = 1 000 tee I ! 
France Neder- BelgiquefBelglli ltalia land I Klein- I Nord-I Lor-ICentre-1 Petites ------ Total I ;?~-~ S~d zechen Total P.d.C, raine Midi mines Total Total Kempen Zuoden 
* * * I A I A I A I A I A A B A I A I A 
1 - Production de houille de qualit' "marchande" (tout venant, cribl~a. clau~a, fines) 
63 190 694 126 001 103 776 7 074 2 160 12 991 38 244 19 795 10 606 7 776 68 398 10 615 15 427 8 167 t 259 63 
64 193 498 125 552 104 102 7 045 2 154 12 251 42 157 21 339 12 552 8 218 47 330 10 461 H 964 8 262 6 702 64 
65 186 619 121 020 99 698 7 221 2 062 12 038 41 246 20 401 12 971 7 821 5.3 191 10 613 13 601 8 003 5 598 65 
64 XI 16 431 10 540 8 758 591 198 993 3 722 1 831 1 152 734 4 25 906 1 235 674 561 XI 64 
XII 16 157 10 628 8 930 611 209 878 3 336 1 702 975 655 4 24 874 1 291 718 573 XII 
65 I 16 604 10 794 8 905 650 188 1 050 3 705 1 864 1 122 715 4 22 877 1 203 684 519 I 6) 
II 15 491 9 973 8 177 613 154 1 030 3 434 1 641 1 098 691 4 22 889 1 174 697 477 II 
Ill 16 910 10 971 9 063 625 165 1 119 3 756 1 867 1 139 745 4 21 907 1 265 753 512 Ill 
IV 15 817 10 096 8 395 563 146 993 3 672 1 837 1 129 702 4 29 820 1 199 680 519 IV 
v 15 161 9 734 8 018 605 160 951 3 606 1 801 1 134 667 4 27 790 1 102 628 473 v 
VI 15 477 9 868 8 159 592 166 951 3 594 1 739 1 162 689 4 24 831 1 160 663 498 VI 
VII 14 496 9 958 8 157 604 150 1 047 2 774 1 -483 758 530 3 16 874 875 606 269 VII 
VIII 13 709 9 530 7854 547 176 953 2 301 1 146 757 394 4 11 903 1 027 614 -412 VIII 
IX 15416 9 903 8 123 597 190 993 3 481 1 637 1 159 681 5 5 902 1 125 653 -471 IX 
X 15 534 9 917 8 089 599 19-4 1 OH 3 573 1 756 1 168 6-4-4 5 3 915 1 124 653 471 X 
XI 161ll 9 777 7 9-42 593 188 1 055 3 694 1 823 1224 6-4-4 3 5 935 1 161 679 482 XI 
XII 15 681 9 894 8 153 619 187 935 3 604 1 807 1 121 671 5 6 970 1 208 693 495 XII 
66 I 15 671 9 987 1 052 3 671 1 779 1 241 646 5 11 932 I 070 622 448 I 66 
II 14 704 9 451 984 3411 1 690 1 105 629 12 20 802 1 020 614 -406 II 
Ill 16 301 10 500 1 OH 3 747 1 823 1 253 665 6 28 902 I 125 688 .fl6 Ill 
IV 14 683 9 366 953 3 524 1 741 1 142 650 10 6 794 992 571 421 IV 
v 14 613 9 401 957 3500 1 749 1 117 630 5 11 737 964 5-48 416 v 
VI 15 057 9 609 957 3 604 1 770 1 198 649 5 12 811 1 018 588 430 VI 
VII 11 878 9 000 1 029 2 469 1 266 689 520 1 18 694 695 478 216 VII 
VIII 13 483 9 240 922 2 615 1 482 821 307 5 15 724 888 499 389 VIII 
IX 14 454 9 151 960 . 3 572 1 766 1 152 65C 4 17 751 962 530 ·431 IX 
X 13 910 8 760 984 35'13 1 791 1 070 646 4 17 718 931 523 1C8 X 
1 - Production de houille de qualit' "bas-produits" (poussiera, mixtea, achlamma) 
63 36 491 14 249 11 578 659 101 1 912 
64 39 058 14 761 11 613 633 105 2 409 
65 37 570 H 057 11 205 596 97 2 158 
64XI 3 480 1 259 1 015 52 9 183 
XII l 497 1 324 1 083 57 12 172 
65 I 3 381 1 265 1 013 so 7 195 
II 1 760 1 301 1 057 -49 6 189 
Ill 3 065 1 475 1 217 52 9 197 
IV 3 lOS 1 307 1 063 51 9 183 
v 3 116 I 281 1 042 55 8 176 
VI 3 039 I 103 880 46 8 169 
VII 1 755 1 111 867 52 7 185 
VIII 1 573 1074 855 45 6 169 
IX 1 979 1 109 882 47 8 173 
X 3 148 1 183 926 57 8 191 
XI 1 U3 1 104 940 56 11 96 
XII 1 719 .I 207 983 -48 13 163 
66 I 3 155 1 668 167 
II 1 948 I 567 163 
Ill 3 108 1 705 175 
IV 1 937 1 531 149 
v 1 885 I 479 160 
VI 1 983 I 527 160 
VII 1 351 I 392 180 
VIII 1 605 I 418 183 
IX l 187 I 745 159 
X 1 836 I 423 166 
STEENKOLEN 
1 Produktie van handelakwaliteiten (achachtkolen, 
atukken, noten, fijnkool) 
l Produktie van laagwaardlge soorten (atofkolen, 
mlxt., alik) 
9 462 4874 
10 845 5 227 

























2 558 2 030 
3 077 2 541 


























187 894 5 991 1 900 4 091 63 
-
142 1 019 6 344 1 879 4 462 64 
-
198 898 6 185 1 705 4 -481 65 
-
IS 93 576 167 409 XI 64 
-
14 89 591 165 426 XII 
-
12 94 529 151 378 I 65 
-
13 86 493 141 352 II 
-
12 83 554 158 397 Ill 
-
16 76 551 146 -406 IV 
-
IS 65 528 142 386 v 
-
16 67 548 140 407 VI 
-
22 72 348 121 228 VII 
-
22 65 476 129 J.48 VIII 
-
12 72 526 139 388 IX 
-
10 70 529 142 378 X 
-
20 67 542 148 394 XI 
-
28 81 547 148 -419 XII 
-
26 66 506 146 360 I 66 
-
23 59 489 143 3-46 II 
-
20 63 541 158 383 Ill 
-
18 54 488 147 3-41 IV 
-
35 57 474 128 346 v 
-
19 65 513 147 366 VI 
-
7 59 317 1JO 1HH VII 
-
17 63 466 130 336 VIII 
-
21 56 524 152 371 IX 
-
17 57 509 141 368 X 
CARBON FOSSILE 
1 Produzlone dl ql(alita mercantile (tout venant, 
grigllato, pezzatura, flnl) 
1 Produzione dl 6asai prodottl (polverone, mlati, 
achlamma) 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
t F6rderung von Anthrazit - Gruppe I t Output of Anthracite - Group I 
I 
2 F6rderung von Mogerkohle - Gruppe II I I 1 Output of "Anthracitic/low volatile" coal- Group II 
A b t ooo t; B "" t 000 tee 
Ge- Deutachland (B.R.) j France Neder• Belglque/Belgii meln• i ltalla land adlaft 
Total I I Aachen I KleJ~ Com• Nieder· I I Nord· Lor· Centre• Petites ~ --- l Co~ I Sod mu• Ruhr sachs en Saar ze~e: Total P.d.C. raine Midi mines Total Total Total pine Zulden naut' o Kempen 
* * I I I I I · i I I I I --- I I A B B 8 A A A A A A A 8 A A A 
1 - Production de houille de cat6gorie "Anthracitea" - Groupe I 
63 21 121 8 964 5 941 2 228 795 
-
' 
3 OS3 1 318 - 1 697 38 14 3 747 s 986 - 5 986 63 64 ll 440 9 493 6 260 2 411 822 
-
3 373 1 516 - 1 829 28 9 4 014 6 062 - 6 062 64 65 1l 101 9 2S7 6 094 2 852 711 
- ! 3 621 1 787 - 1 806 29 6 4 313 5 438 - 5 438 65 





165 2 1 33S S32 - 532 XI 64 XII l 016 80S 527 202 77 
-
28S 132 - 150 2 1 333 S65 - 565 XII 
65 I lOll 826 526 222 78 




149 2 1 344 4h 
-
436 II Ill 1 944 763 497 203 63 
-
311 141 - 167 3 1 3S3 479 - 479 Ill 
IV 1 855 701 477 183 40 
- I 306 138 - 166 3 1 316 490 - 490 IV v t 839 716 481 192 43 - 310 153 - 155 2 1 310 465 - 465 v VI 1 907 729 483 196 so - 314 156 - 157 2 1 310 soo - 500 VI 
VII 1 697 749 500 205 44 
- I 276 123 - 151 2 0 37S 259 - 259 VII VIII 1 714 701 459 183 59 
- I 20S 132 - 71 2 0 367 410 - 410 VIII IX 1 985 796 537 196 63 - 310 153 - 154 3 0 386 45S - 455 ·x 
X l 064 831 553 209 70 I: 165 158 3 453 X - •I! 326 - 0 40S 4S3 -XI l 073 838 545 225 69 
-
•'. 334 172 
-
160 3 0 388 469 - 469 XI XII l 157 876 575 231 70 
- .' i 341 173 - 166 3 0 391 509 - 509 XII 
66 I l 005 817 533 222 62 
- 301 159 - 139 3 - 396 444 - 444 I 66 II 1 790 716 458 204 54 
- i 297 161 - 134 3 - 332 413 - 413 II Ill 1 960 782 498 237 47 
- 308 163 - 142 3 - 372 4S1 - 451 Ill 
IV 1 771 6971 436 207 55 - 297 157 - 137 3 - 321 417 - 417 IV v 1 808 727 461 212 54 
-
' 
311 178 - 131 2 - 31S 418 - 418 ~I VI 1 540 764 : 488 218 59 - 306 171 - 132 2 - 37S -440 - 440 , 









IX 1 898 725 I 452 211 62 -
I 312 168 - 142 2 - 370 446 
-
446 IX I 
I 
X 1 864 . 118 
I 
428 202 88 
- I 319 174 - 113 2 - 360 417 - 417 X 
I 
l - Production de houille de cat6gorie "Maigrea" - Groupe II 
63 t6 151 4 61S 3 908 150 556 
-
I i 




1 825 1 781 
-
1 781 63 64 18 414 s 220 4 658 162 400 - ! 8913 7 091 - 1 822 - - 2 298 1 840 - 1 840 64 65 18 088 4.829 4 370 93 370 8 798 6 978 - 1 820 - - 2 547 1 760 - 1 760 65 















65 I 1 599 447 410 10 28 - •' 780 615 - 164 - - 214 147 - 147 I 65 II 1 511 443 406 12 26 
-
.i 731 576 - 155 - - 200 134 - 134 II Ill 1 680 474 442 8 25 - 82S 654 - 171 - - 20S 163 - 163 Ill i 
IV 1 593 448 406 10 31 
-
. I 768 606 - 162 - - 206 1S8 - 158 IV I" v 1 497 409 366 5 38 
-







VI 1 487 393 357 4 32 
- i·l 74S 585 - 160 - - 18S 1S3 - 153 IV VII 1 ll8 37S 342 6 28 
- 1·1 6S7 511 - 146 - - 20S 89 - 89 VII VIII 1 171 37S 339 7 29 
-
I· S44 478 - 66 - - 203 135 - 135 VIII IX 1 495 363 328 6 29 
- :~ 740 572 - 168 - - 221 159 - 159 XI X 1 491 3S9 320 7 32 - 139 589 - 150 - - 226 154 - 154 X XI 1 556 374 332 8 34 
-
I" 770 608 - 162 - - 242 ISS - 155 XI 
XII 1 561 369 321 10 37 
- 4 7S6 596 - 160 - - 264 156 - 156 XII 
66 I 1 469 334 302 6 26 
-
. i 
7SO 597 - 153 - - 231 138 - 138 I 66 !1 II 1 375 323 290 6 27 .... 1 713 569 - 143 - - 193 132 - 132 II Ill 1 491 318 281 6 30 
- I' 797 640 - 157 - - 225 137 - 137 Ill 









v 1 385 322 286 5 31 
-







VI 1 411 314 272 8 33 
-
.. 802 633 - 169 - - 146 147 - 147 VI 
VII 1 19l 292 253 7 32 
-
i 672 525 - 147 - - 141 75 - 75 VII 
. t VIII 1 113 308 259 5 44 
-
. ; 595 533 - 62 - - 165 142 - 142 VIII IX 1 438 290 239 7 45 
- If 816 649 - 167 - - 166 152 - 152 IX 
X 1 )72 226 205 7 14 
-





CARBON FOSSILE STEENKOLEN 
I Produktie van antraclet - Groep I Produzlone di antraclte - Gruppo I 
' 
I 
1 Produktle van magerkolen - Groep II l Produzlone dl carbonl Magri - Gruppo II 
I 
A = 1000 t; B=1000tec 
COAL: 
Output of "Low volatile dry" coal - Group Ill \ 
1 Output of "Low volatile-coking ateam" coal -! 
Group IV ' 
I 
STEINKOHLE HOUILLE 
1 F6rderun1 von Eukohle - Gruppe Ill 
1 F6rderun1 von 1/1 • 3/4 Fettkohle - Gruppe IV 
Ge- Deutschland (B.R.) France Neder- Belglque/Belgll 
meln· ltalia land 
achaft 
I 
Com- I A h I Nieder-I I Klein· Nord· I Lor· I Centre·l Petites ------ I Cam· I Sud mu- Total Ruhr ac en sachsen Saar zechen Total P.d.C. raine Midi mines Total Total Total pine z "d 
naut6 Kempen uo en 
* * * 
A I B I B I B I A I A I A I A I A I A A B A I A I A 
1 - Production de houllle de cat6Jorle "1/4 6 1/1 Gras" - Groupe Ill 
6] 11 301 s 436 1 347 1181 909 - 4466 4 457 - - 9 - 676 1 403 - 1 40] 63 64 1t UJ s 026 1 851 1136 1 039 - 4 366 4 359 - - 8 - 204 1 264 - 1 264 64 
65 '707 4 662 1 342 1139 I 081 - 3 635 3 627 - - 7 - 162 I 081 - 1 081 65 
64 XI 197 396 132 170 95 - 350 .349 - - 1 - 20 107 - 107 Xl64 XII 935 419 123 182 114 - 350 349 - - 1 - 33 106 - 106 XII 
65 I tll 416 123 2CH 89 - 376 375 - - 1 - 26 96 - 96 I 65 
II 711 354 111 171 n - 304 304 - - 1 - 19 89 - 89 II Ill 162 407 141 180 86 - 324 324 - - 1 - IS 100 - 100 Ill 
IV IU 373 131 158 84 - 321 320 - - 1 - 4 101 - 101 IV v 105 380 113 179 88 - 319 319 - - "1 - 3 90 - 90 v VI 701 366 113 159 93 - 312 311 - - 1 - 9 93 - 93 VI 







VIII 690 370 102 175 93 - 212 212 - - 1 - 16. 81 - 81 VIII 
IX 
"' 









X ISS 425 92 233 100 - 308 307 - - 1 - IS 92 - 92 X 
XI 133 )95 110 189 96 - 316 315 - - 1 - 13 97 - 97 XI 
XII 135 380 111 182 88 - 331 330 ·- - 1 - 12 99 - 99 XII 








84 I 66 
II 733 356 96 183 77 - 278 278 - - 1 - 9 80 - 80 II Ill m 378 100 209 69 - 286 285 - - 1 - 11 88 - 88 Ill 
IV 782 353 108 188 56 - 270 269 - - 1 - 63 80 - 80 IV 
v 100 375 106 197 72 - 275 275 - - 1 - 56 77 - 77 v VI 189 374 109 201 64 - 265 264 - - 1 - 65 70 - 10 VI 
VII 6)) 337 95 177 6-4 - 193 193 - - 0 - 53 35 - 35 VII 
VIII 692 341 98 173 70 - 216 215 - - 1 - 62 58 - 58 VIII 
IX 711 341 107 157 78 - 240 239 - - 1 - 60 68 - 68 IX 
X 736 335 91 171 73 - 246 HS - - 1 - 77 63 - 63 X 
1 - Production de houllle de cat6corle "1/1 6 3/4 Gras" - Groupe IV 
6] 4 574 2 280 1 412 868 
-64 4 389 2 281 890 1 390 
-65 4 195 2 353 866 1 487 
-
64 XI 379 192 61 131 
-XII 310 205 67 139 
-
65 I 314 207 73 135 
-II 375 216 74 142 
-Ill 318 213 71 142 
-
IV 3n 203 68 135 
-v 366 210 55 155 
-VI 371 203 54 149 
-
VII 317 200 68 133 
-VIII 191 182 75 107 
-
IX 345 188 91 97 
-
X 311 159 83 76 
-XI 328 180 80 100 
-XII 340 191 75 116 ..... 
66 1 319 183 80 103 
-II 294 169 78 91 
-Ill 389 197 96 101 
-
IV 354 176 79 96 .,... 
v 330 160 68 92 
-VI 321 148 73 75 
-
VII 285 164 88 76 -
VIII 268 177 93 8-4 
-
IX 311 167 82 85 
-
X 341 201 120 81 -
STEENKOLEN 
I Produktle van l/4 • 1/1 vetkolen - Groep Ill 








































































































































248 1 194 26 1 168 ,, 
- - -
I 192 48 1 144 64 
- - -
I 070 28 1 042 65 
- - -
99 4 95 XIU 
- - -
95 4 91 XII 
- - -
100 7 93 I 65 
- - -
90 2 88 II 
- - -
99 2 97 Ill 
- - -
104 2 102 IV 
- - -
88 2 86 v 
- - -
98 3 95 VI 
- - -
60 1 59 VII 
- - -
81 1 79 VIII 
- - -
89 1 87 IX 
- - -
87 1 86 X 
- - -
88 1 86 XI 
- - -
84 1 83 XII 
- - -
79 1 78 I 66 
- - -
68 1 67 II 
- - -
78 1 77 Ill 
- - -
70 1 69 IV 
- - -
72 1 71 v 
- - -
74 0 73 VI 
- -
- 42 1 41 VII 
-
- - 65 0 6-4 VIII 
- - - 73 0 73 IX 
-
-·· 
- 68 1 68 X 
CARBON FOSSILE 
Produzlone dl carbon! 1/4 a 1/1 Graul - Gruppo Ill 
2 Produzlone dl carbanl 1/1 a 3/4 Graul - Gruppo IV 
STEINKOHLE 
1 F6rderunr von Fettkohle - Grupp• V 








I· h IM"'"I I Klei~-mu• Total Ruhr Saar naut6 ac en sachson zechen 
* -





1 Output of "Medium volatlle·coklnr" coal - Group V 
2 Output of "Hirh volatll .. coklnr/ras" coal- Group VI 
Neder- Belgique/Belgll ltalla land 
Total I Nord· I Lor·ICe'\t~•·l Petites r----- ICam·lsd Total pine u P.d.C. rain• M1d1 mines Total Total Kempen Zulden 
* * 
A I A I A I A I A A B A I A I A 
t - Production de houllle de cat61orle "Gras" - Groupe V 
! 63 109 881 81 530 2 357 12 392 9-472 2 905 H s 011 5 2391 .. 368 871 63 83 887 - - t - -6-4 110 948 84 066 82 ·4-47 1 619 - - 13 317 lO 087 - 3 218 13 - 4874 5 251 .. 608 6-43 64 65 103 914 78 591 77 044 1 547 .,.... - • 12 941 9 892 - 3 031 17 - 4 467 4 87~ .. 339 535 65 








413 451 399 51 XII 
65 I 9 4)5 7 173 7 040 133 - - ~ I 1 174 886 - 287 1 - 386 412 364 -48 I 65 II 8 7$7 6 618 6 490 129 - - 1 041 762 - 277 t - 412 412 366 -46 II Ill 97U 7 341 7 198 H3 - - r. 1 205 909 - 294 1 - 417 463 -413 so Ill 
IV 8 946 6 722 6 594 128 - - 1 186 908 - 277 t - 370 421 371 50 IV v 8 6$0 6 481 6 352 129 
- - 1 150 884 - 265 1 - 366 400 356 .... v VI 8 619 6 495 6 366 129 - - 1 097 838 - 257 1 - 371 410 367 -44 VI 
VII 8 :ua 6 411 6 281 129 - - ·.; 877 705 - 170 1 - 355 341 315 26 VII VIII 7795 6 149 6 029 120 - - .i 740 557 - 182 1 - 217 364 3H -41 VIII IX 8 175 6 257 6 137 121 - - i,l 1 028 771 - 255 2 - 347 406 359 47 IX 
X 8 476 6 349 6 217 132 - - i:l 1 137 871 -- 26-4 2 - 339 398 355 -43 X XI 8 40B 6 205 6 078 127 
- - 1 160 910 - 2-48 2 - 359 417 368 -49 XI XII 8 633 6 390 6 263 128 - - '·' 1 146 890 - 25-4 2 - 385 431 382 -48 XI , I 
66 I 8 681 6 482 6 3-43 139 - - 1·1 1 176 910 - 263 2 - 361 392 H8 -43 I 66 II 8191 6 130 6 007 123 - - ··' 1 093 8-40 - 251 2 - 327 386 H7 39 II Ill 9 115 6 863 6 729 1H -
-




358 457 -412 -45 Ill 
IV 8 178 6 088 5 965 123 - -
! 1 138 872 - 26-4 2 - 310 396 355 -41 IV v 8 014 5 998 5 878 120 - - 1 134 863 - 269 2 - 273 380 345 35 v VI 8 134 6 162 6 0-48 113 -
-
.. 1 118 8-43 - 273 2 - 290 420 379 -41 VI 




159 2 - 221 328 305 23 VII 
VIII 7 518 5 859 5 745 114 - - .. 865 685 - 178 2 - 212 361 323 38 VIII 
IX 8 193 6 025 5 898 126 - - .. I 163 882 - 279 2 - 211 410 367 43 IX 
X 7 616 5 648 5 527 121 -
-
: I 176 897 
-
277 2 - 187 380 353 27 X 
1 - Production de ho~lll• de cat6&orle "Fiambants 1ras" - Groupe VI 
I' 
63 57 ll4 33 273 21 018 - - 11 255 4 16 686 3 103 64 58 Sl6 32 011 21 458 - - to 553 
! 1 
19 117 3 516 
65 57 011 31 091 21 189 - - 9 903 18 465 3 205 
64 XI 5 104 2 710 1 862 
- -
849 1 741 327 
XII 4 864 2 660 1 912 
- -
~48 1 S11 299 
65 I 5 111 2 778 1 892 886 
i! 
1 681 310 




1 604 267 
Ill 5 141 2 859 1 931 - - 927 r 1 669 298 
IV 4877 2 611 I 781 - - 830 ~ 1 643 302 v 467J 2 481 I 693 
- -
788 1 606 279 
VI 4 684 2 453 1 665 - - 788 1640 272 
VII 4 411 2 601 1 737 
- -
864 1 242 283 
VIII l 917 2 46S 1 706 
- -
759 886 88 
IX 4 819 2608 1 812 - - 796 ·• 1 614 270 
X 4 810 2 583 I 750 
- -
831 .• 1 609 27-4 
XI 4 178 2 538 1 738 - - 800 1 699 287 
XII 4789 2 SS4 I 791 
- -
763 > 1 572 273 
66 I 4 901 2 626 1 777 
- -
848 1 667 261 
II 4 615 2S19 1 720 
- -
799 1 S16 240 
Ill 5 060 2 789 1 961 
- -
827 1 6S4 265 
IV 4 539 2 461 17H 
- -
727 1 S44 257 
v 4486 2 sos 1 767 
- -
738 1 491 2-48 
VI 4 697 2 S84 1 829 
- -
755 1 597 253 
VII 3 849 2 499 1 704 
- -
795 916 79 
VIII .. 016 2 488 1 763 
- -
725 I 095 250 
IX 4 414 2 418 1 674 
- -
743 I S38 243 




769 I 446 240 
STEENKOLEN 
I Produktle van ntkolen - Groep V 
2 Produktle van vet- en 101kolen - Groep VI 
11 213 2 371 
13 123 l -478 
12 966 2273 
1 186 228 
998 2H 
1 15-4 217 
1 1H 223 
1 133 237 
1 122 218 
11H 202 
I 16-4 20-4 
825 .134 
689 109 
1 149 194 
I 165 169 
1 2H 178 
1 112 188 
1 216 189 
1 095 182 
1 255 134 
I 157 130 
1 116 127 
1 213 131 
707 129 
804 42 
1 154 141 
1 058 148 
-
- -
5 815 5 67-4 141 63 
- - -
5 696 5 -484 212 64 
- - -
5 S63 5 340 223 65 
-
- -
480 -459 21 Xl6-4 
·-
- -
500 -480 10 XII 
-
- -
483 -46-4 18 I 6~ 
-
- -
489 -470 18 II 
- - -
SIS -495 20 Ill 
- - -
476 -453 23 IV 
- - -
429 -412 18 
" - - - -tS4 433 21 VI 
- - - 4j4 -411 13 VII 
-
- -
4 2 418 H VIII 
- - -
4S1 -431 20 IX 
-
- -
4S9 439 21 X 
- - -
477 -457 20 )(I 
- - -
475 458 18 )(If 
- - -
439 -419 20 I 66 
- - -
422 409 20 II 
- - -
4SS -432 23 'II 
- - -
385 362 23 IV 
- - -
354 331 23 v 
- - -
380 355 25 VI 
-
- -
316 302 14 VII 
-
- - 323 306 18 VIII 
-
- -
336 315 21 IX 




Produzlone dl carbdnl &rasal - Gruppo V 
2 Produzlone dl carbon! 1raasl a lun1a flamma 
Gruppo VI 
47 
STEINKOHLE HOUILU COAL 
1 F6rderun1 von Oberater Flammkohle • Gruppe VII 1 Output of "HI1h volatile-Industrial" coal • Group VII 
A • 1 ooo tr B = 1 000 tee 
Ge- Deutochland (B.R.) France Neder- Belgique{Belgll 
mein· ltalia land 
ochaft 
I 
Com• I A h I Nieder· I I Klein· Total I Nord· I Lor· I Centre-! Petites ------ I Cam· I S mu· Total Ruhr ac en sachs n Saar zechen raine Midi mines Total Total Total pine ud naut6 P.d.C. Kempen Zuiden 
* * * ---
A I B I B I B I A I A I A I A I A I A A B A I A I A 
1 - Production de houllle de cat61orle "Fiambanto oecs" • Groupe VII 
63 6 736 3 660 - - - 3 660 2 504 - 1 951 547 6 571 - - - - 63 64 1 630 4 104 - - - 4 104 3 064 - 2 505 559 - 462 - - - - 64 65 7793 4 294 - - - 4 294 3 115 - 2 581 534 - 384 - - - - 65 
64 XI 658 327 - - - 327 291 - 242 49 - 39 - - - - XI 64 XII 587 302 - - - 302 249 - 204 45 - 37 - - - - XII 
65 I 665 359 - - - 359 272 - 228 45 - 33 - - - - I 65 II 657 350 - - - 350 272 - 223 49 - 34 - - - - II Ill 711 388 - - - 388 292 - 240 52 - 33 - - - - Ill 
IV 666 346 - - - 346 276 - 226 so - 44 - ;__ - - IV v 656 339 - - - 339 275 - 229 46 - 41 - - - - If 
VI 656 332 - - - 332 284 - 235 50 - 40 - - - - 1/1 
VII 588 368 - - - 368 182 - 160 22 - 38 - - - - VII 
VIII 586 363 - - - 363 191 - 147 43 - 33 - - - - VIII IX 650 370 - - - 370 264 - 220 43 - 17 - - - - IX 




221 45 - 12 
- - - -
)( 
XI 654 351 - - - 351 278 - 233 45 - 25 - - - - XI 
XII 631 335 - - - 335 262 - 219 43 - 34 - - - - XII 
66 I 706 372 - - - 372 296 - 245 51 - 38 - - - - I 66 
II 648 348 - - - 348 257 - 208 49 - 42 - - - - II Ill 708 382 - - - 382 278 - 230 48 - 48 - - - - Ill 
IV 641 375 - - - 375 242 - 196 47 - 24 - - - - IV v 675 379 - - - 379 251 - 207 43 - 45 - - - - v VI 651 362 - - - 362 260 - 211 48 - 31 - - - - VI 
VII 546 414 - - - 414 108 - 68 40 - 25 - - - - VII 
VIII 653 380 
- - -
380 241 - 225 16 - 32 - - - - VIII 
IX 667 375 - - - 375 254 - 210 44 - 38 - - - - IX 
X 668 381 - - - 381 254 - 209 44 - 33 - - - - X 
Anhon1 - Deutschland (B.R.) - Amtllche Zahlen 
Steinkohlenforderung Mittlere Forderung, Leistung je Mann und 
insgesamt fordertiiglich Schicht unter Tage 
Production totale Production moyenne Rendement par ouvrier 
de houille par Jo00o o
1
uvr6 du fond et par paste 
1 000 t kg 
1964 I 1965 I 1966 1964 I 1965 I 1966 1964 I 1965 I 1966 
Bemerkunc: 
142 201 135 on 125 970 $37,5 515.4 495,0 2614 2 704 2 923 Note: 
Die nebenstehenden Ancaben 
umfcusen I 13 389 12 206 11 164 552.8 
Ces donnhs couvrenc : 
552,1 523,3 2 605 2 696 2812 I 
- die Forderunc Tonne = II 11 658 11 274 10 561 567,3 548,4 521.8 2 629 1 727 2 864 II - Ia production ~nne pour 
Tonne des Saarreviers. Ill 11 ns 12 446 11 772 558,9 535,5 517,9 2 635 2 738 2 896 Ill tonne du bassin de Ia Sarro. 
- die Forderunc umcerechnet 
- Ia production convertie en 
auf vol/wertice Kohle fUr die IV 12 702 11 403 10 455 544,1 520,9 509,3 2 619 2712 2 941 IV houi//e mot<:honde pour les 
Obricen Reviere. v 10 609 11 015 10 457 527,0 512,0 500,5 2 595 2 670 2 943 v autres bassins. 
Sio enchalton niche die fordo· VI 11 596 10 971 10 707 520.2 49S,4 484,7 2 598 2 681 2 944 VI Elles ne comprennent pas Ia 
rune dor Kloinzechon. production des petites mines 
VII 11 999 11 070 9 994 512,8 493,0 475,9 2 588 2 686 2 909 VII 
VIII 10 603 10 604 10 250 496,6 475,1 455,2 2 587 2 701 2 945 VIII 
IX 11 532 11 013 10 341 515,3 491,9 477,9 2 584 2 6n 2 962 IX 
X 12.278 11 099 9 782 543,8 516,0 476,9 2613 2 716 2 884 X 
XI 11 957 10 881 10 359 561,6 526,8 498,7 2 632 2704 2 966 XI 
XII 12 102 11 096 10 158 551,3 518,8 497,9 1 679 2 740 3 007 XII 
STEENKOLEN CARBON FOSSILE 
1 Produktle vaa 1asvlamkolen • Groep VII Produzlone dl carbonl eecchl a lun1a flammo• 
Gruppo VII 
STEINKOHLE 
t FeieriChichten wegen Absatzmangel, im Durchschnltt 
ausgefallene F6rdertage 
( n % der Arbeitstuge insgesamt) 
1 Forderaulfall wegen Absatzmangel 
Gemein· Deutschland (B.R.) 
IChaft 







I I Total Nord· Lor· P.d.C. raine 
COAL 
t Short-time working for economic reason•, average 
number of dar• not worked 
!% of totul number working days) 
1 Lo1t production for economic rea1on1 
Neder• Belglque/Belgll land 
I Centre Total Total I Campinel Sud Midi Kempen Zulden 
I - Ch&mage par manqul. de debouchi1, nombre moyen de Joun non ouv.ril 
(en % du nombre total des Jours ouvrabies) 
64 0,0 
- - - -
·- - - - - -
0,0 0,1 0,0 64 
65 0,8 I .0 1,1 0.8 0.7 '- 0. I - - 0.3 - 2.0 2, 9 1,4 65 66 1,6 2.2 2.5 0,2 1.6 i.2 0. 2 - - 1.1 - 4,5 7. 5 2.1 66 
65 I 0,1 - - - - ! - - - - - - 0,7 - 1,3 I 65 








2,8 - 4,9 II 
Ill 0,3 - - - - I - 0,3 - - 1,7 - 3,0 - 5,2 Ill 
IV 0,1 - 0,0 -
- -





v 0,1 - - - - - - - - - - 0,6 - I ,1 v VI 0,1 - - - - - - - - - - 0,7 1.2 0,4 VI 
VII 0,1 0,1 - - 7,4 - - - - - - 1,4 3,2 - VII VIII 0,3 - - - - - - - - - - 2,8 6,4 - VIII IX 0,1 - - - - - - - - - - 1,6 3,7 - IX 
X 0, t - - - - i - - - - - - 1,4 3,1 0,2 X XI 3,8 6,0 6,9 5,3 - I - - - - - - 2,1 4,1 0,5 XI 




5,7 . 12,9 0,3 XII 
i 
66 I 0,5 0,2 0,0 - 8,0 I - - - - - - 4,3 9,7 0,3 I 66 II 0,3 0,0 0,0 - - - 0,4 - - 1,9 - 2,8 3,0 2,5 II Ill 1,5 2,6 1,6 - 11,1 11 .1 0.5 - - 2,6 - 8,4 11,4 6.1 Ill 
IV 1,3 2,7 2,5 2.3 - :42 0,5 - - 2,3 - 6,6 8,9 4,8 IV v 1,7 1.7 2,1 - - 0,4 - - 1,9 - 6,6 10,3 3.6 v 
VI 1,7 3,3 4,0 
- - : i - 0.2 - - 0,9 - 7,4 9,7 5,0 VI 
VII 1,5 2, I 2,5 - - I - 0,1 - - 0,1 - 3,6 7,3 0,8 VII 
VIII 1,4 2.7 3,3 - - :I - - - - - - 4,7 9,4 1,2 VIII IX 1,1 2. 7 3,4 - - II - - - - 0,0 - 3,2 7,0 0,4 IX I' 
X 1,8 2.8 3.5 - - i - 0,2 - - 1,1 - 2,0 3. 9 0. 6 X XI 1,9 2.9 3,6 - - ! I - 0,2 - - 1. 2 - 2,9 6.0 0,5 XI XII 1,6 2.8 3. 5 - - I· - 0,2 - - 1.1 - I, 7 4.0 0,0 XII 
:I 
I 
1 - Tonnag~ non produit par manque de debouchi1 
64 9 - - - -
65 2 225 I 628 1 530 82 16 
66 4 625 J 334 3 087 11 37 
65 I 
- - -
- - I 
II 83 - - - -
Ill 86 - - - -




VI 18 - - - -
VII 51 16 - - 16 I 
VIII 66 
-




- - - ' 
XI 843 786 744 42 - ' 
XII 950 820 780 40 -
' 
5 15 66 I 114 20 -
II 90 24 H - -
Ill 571 351 178 - 22 
: 
IV 482 322 263 11 -
v 372 214 214 - -
VI 546 387 387 - -
VII 342 255 255 - -
VIII 449 335 335 - -
I IX 
418 346 346 - -
X 408 353 353 - -
XI 417 357 357 - -
! I XII 416 370 370 - -
:I 
I< 
STEENKOLEN l t 
. i 
t Verzulmdiensten wegen1 gebrek aan afzet, gemlddeld 1 
aantal uitgevallen werkdagen 
!% van totaal aantal werkdagen) 
1 Produktieverlie• wegens gebrek aan afzet 



































































9 6 3 64 
34 - 563 369 194 65 
115 
-
I 176 914 262 66 























18 14 4 VI 
- -










33 32 1 X 
- -
57 53 4 XI 
- -
130 128 2 XII 





52 28 24 II 
20 
-
200 134 66 Ill 
16 
-
144 96 48 IV 
13 
-
145 110 35 v 
7 
-
152 102 50 VI 
9 
-
78 71 7 VII 
- -
114 102 12 VIII 
9 
-
63 60 3 IX 
9 
-
46 40 6 X 
10 
-
50 46 4 XI 
8 
- 38 33 5 XII 
CARBON FOSSILE 
1 Turni non lavorati per mancanza di 1bocchl, media 
del_~iornl non lavoratl (in% del totale del giorni lavorativi) 
1 Ciluantito non prodotte per mancanza di abocchl 
49 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
BESTJI.NDE - STOCKS 
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t Gesamtbestllnde bei den Zechen (JE bzw. ME) 
-





. mu• Total Ruhr 
naut' 
A I B I 
64 17 007 8 629 7 025 
65 25 708 14 598 11 669 
66 32 128 17 008 12 394 
65 I 17 780 9 559 7 879 
II 19 610 II 028 9 129 
Ill 11 819 12 558 10 452 
IV 23 711 13 677 11 420 
v 24 623 H 274 11 896 
VI 15 704 15 070 12 564 
VII 16 215 15 586 12 857 
VIII 26 092 15 627 12 859 
IX 26 280 15 757 12 979 
X 26 160 IS 523 12 714 
XI 25 884 IS oss 12 186 
XII 25 708 14 598 11 669 
66 I 15 808 14 450 11 423 
II 26 649 14 713 11 455 
Ill lS 293 IS 394 11 832 
IV 28 637 15 241 11 801 
v 29 258 IS 204 11 670 
VI 30 250 15 450 11 858 
VII 30 052 IS 797 11 986 
VIII 31 017 16 440 12 H7 
IX 31 258 17 446 13 216 
X 31 228 17 352 12 986 
XI 32 215 17 162 12 707 
XII 32 118 17 008 12 394 
STEENKOLEN 





























































t Total colliery 1tack1 (end of period) 
A t 000 t: B=IOOOtec 
:I France Belglque/Belgll Neder· I ltalla 
klein• Nord· I Lor-I Centr•·l Petites 
land 
Total I ;rn~-~ Sud Saar :z;e~hen Total P.d.C. raino Midi minos Kempen Zulden 
I 
A :I A I A I A t A I ---A A B A I A I A 
t - Stocks totaux aux min•• (on fin do p6riodo) 
517 5 703 1 474 2 612 1 608 
1 354 7 185 2 412 2 722 2 039 
2 822 10 413 4 286 3 383 2434 
468 5 536 1 381 2 556 1 590 
521 5 617 1 416 2 536 1 655 
584 i 6 078 1 720 2 555 1 792 
674 j 6 538 1 965 2 585 1 976 
742 I 6 893 2 132 2674 2 076 810 7 117 2 187 2 763 2 157 
966 I 7 072 2234 2740 2 090 i 
1 035 ! 6 901 2 128 2673 2 089 
1 097 6 923 2 159 2 681 2 071 
1 172 6 994 2 216 2 722 2 043 
1 262 7 080 2 324 2 720 2 023 
1 354 7 185 2 412 2 722 2 039 
1 423 17 448 2 520 2 836 2 078 
1 568 7 844 2 715 2 925 2 191 
1 739 8 485 3 022 3 063 2 376 
1 596 9 106 3214 3 153 2 496 
1 693 9 470 3 419 3 375 2 663 
1 776 9 777 3 499 3 490 2 774 
1 972 9 431 3 483 3 230 2 705 
2 197 9 805 3 727 3 352 2713 
2 397 i. 10 090 3 963 3 425 2 691 
2 566 j. 10 294 4 147 3 372 2 764 
2 682 
'I. 10 311 4 212 3 342 2 747 1 822 ! ,. 10 413 4 286 






9 73 898 I 489 687 802 64 
12 24 I 204 2 419 1 182 1 238 65 
10 30 I 458 3 046 1 485 1 561 66 
10 82 909 I 495 662 833 I 65 
11 92 I 047 I 630 706 92-4 II 
11 103 I 170 I 827 790 1 037 Ill 
11 112 I 274 I 905 82-4 1 082 IV 
11 71 I 290 I 896 805 1 091 v 
10 49 I 294 I 974 836 1 138 VI 
8 28 I 323 I 991 882 1 109 VII 
13 29 I 319 I 985 909 1 075 VIII 
12 20 I 310 2 035 968 1 068 IX 
12 8 I 236 2 143 1 032 1 111 X 
12 II I 208 2 264 1 133 1 131 XI 
12 24 I 204 2 419 1 182 1 238 XII 
14 31 I 237 2 430 1 244 1 187 I 66 
13 36 I 274 2 584 1 335 1 250 II 
14 28 I 384 2 802 1 461 1 341 Ill 
15 19 I 438 2 858 1 501 1 357 IV 
13 38 I 390 2 936 1 542 1 394 v 
14 30 j~o 3 085 1 581 1 504 VI 
13 25 I 334 30H 1 562 1 452 VII 
13 31 I 351 3 005 1 557 1 448 VIII 
11 32 1272 3 051 1 551 1 500 IX 
11 31 I 383 3 094 1 532 1 562 X 10 29 I 486 3053 1 493 1 560 XI 10 30 I 458 3 046 1 485 1 561 XII 
CARBON FOSSILI 




I Haldenbest4nde lnsaesamt Ue bzw. ME) 
2 Haldenbest4nde, Ballastkohle : Staubkohle, Mittel· 
aut, Schlamm UE bzw. MEl 




Com. I A h I Nieder· I mu- Total Ruhr Saar 
naute ac en sachs n
A I B I B I B I A 
HOUILLE 
Pithead, stocks • total (end of period) 
COAL I 
2 Pithead stocks, low arade coal : breeze, mlddlinrs, 
slurry (end of period) 




Neder· I tall a I Klein· 
Mol I NM'-I"'•I<m-1 ''"'" land I Cam• Sud Total pine zechen P.d.C. raine Midi mines Kempen Zulden 
I A I A I A I A I A A B A I A I A 
1 - Stocks a terre, toutes sortes (en fin de periode) 
63 8 962 2 381 1 221 68 6~9 H~ 5 772 1 688 2 ~82 1 601 
-
17 292 381 128 25~ 63 6~ 14 578 6 840 5572 197 788 303 5 342 1 216 2 561 1 565 
-
30 793 I 383 627 756 64 65 2l 160 12 813 10 308 5~9 916 1 0~0 6 786 2 154 2 658 1 974 
-
6 I 067 2 382 1 182 1 200 65 
6 .. XI 14 670 6 835 5 557 176 737 366 5 661 1 365 2 699 I 596 
-
31 783 I 272 582 689 XI 64 XII 14 578 6 840 5572 197 788 303 5 342 1 216 2 561 1 565 
-
30 783 I 383 627 756 XII 
65 I 15 552 7 995 6 666 236 846 H6 5 218 1 190 2 ~86 1 5~1 
-
30 811 I 388 600 788 I 65 II 17 315 9 542 7 982 317 882 261 5 302 1 231 2 ~69 1 599 
-
31 908 I 514 6~2 872 II Ill 19 511 10 965 9 16~ 543 925 333 5 675 1 ~70 2 ~n 1 728 
-
29 I 024 I 707 714 99~ Ill 
IV 21 181 II 969 10 039 579 BH ~18 6 144 I 710 2 521 1 914 
-
31 1 123 1 789 750 1 039 IV v 21 273 12 961 10 622 631 9~2 ~97 6 537 1 912 2 611 2014 
-
21 1 130 1 776 729 1 ~7 v VI 23 294 13 463 11 273 661 959 570 6 763 1 967 2 701 2 095 
-
18 1 132 1 807 709 1 ~8 VI 
VII 23 884 13 958 11 602 699 971 685 6 742 2~ 2 705 2 033 
-
18 1 182 1 867 789 1 078 VII VIII ll669 13977 11 608 679 958 731 6 517 1 901 2 589 2 027 
-
18 1 176 1 859 818 1 ~0 VIII IX ll 792 14 020 11 6n 626 953 763 6 539 1 930 2 607 2 002 
-
18 1 158 1 933 895 1 038 IX 
X 23 775 13 882 11 506 sn 963 836 6 607 1 993 2631 1 980 
-
0 1 091 2 056 974 1 083 X XI ll 406 13 387 10 969 536 963 919 6 682 2 091 2 633 1 958 
-
5 1 057 2 166 1 082 1 08~ XI XII ll 160 12 813 10 308 549 916 1 0~0 6 786 2 15~ 2 658 1974 
-
6 1 067 2 382 1 182 1 200 XII 
66 I 23 395 12 809 10 173 583 928 1 125 7 045 2 276 2 7~1 2 028 
-
6 1 094 2 350 1 196 1 15~ I 66 II 24 209 13 069 10 210 650 9~7 1 262 7 438 2~77 2 827 2 134 
-
1 I 118 2 495 1 279 1 216 II Ill 25 699 13 609 10 ~75 74~ 986 1 40~ 8 241 2 790 2 962 2 311 
-
6 1 220 2 716 1 ~13 1 303 Ill 
IV 26 136 13 443 10 ~67 769 970 I 238 8 447 2 958 3 058 2 ~29 
-
5 1 256 2 765 1 '152 1 313 IV v 26 712 13 636 10 588 766 971 1 311 8 921 3 170 3 179 2572 
-
5 I 231 2 840 1 ~79 1 362 v VI 27 240 13 737 10 627 743 970 1 396 9 234 3 272 3277 2 686 
-
5 1 231 2 955 1 521 1 434 VI 
VII 27 879 14 519 11 211 765 971 1 573 9 149 3 318 3 170 2 660 
-
5 1 193 1 935 1 509 1 426 VII VIII 28 474 14 934 11 524 750 963 1 697 9 375 3 553 3 187 2634 - 6 I 169 2 911 1 .. 99 1 412 VIII IX 29 216 IS 451 11 958 742 966 1 784 .. 9 374 3 725, 3 237 2 60 .. 
-
6 1 167 1 961 1 501 1 460 IX 
X 29 527 15 531 11 881 7H 970 1 966 9 555 3 892 3 226 2 653 
-
5 I 151 2 999 1 .. 79 1 520 X 
2 - Stocks a terre de houille, bas·produits : pouuler, mlxtes, schlamms (en fin de periode) 
63 6 650 1060 727 58 - 275 
6~ 5 490 875 7H 26 - 125 
65 6432 861 860 1 - 0 
6 .. XI 5 904 957 779 10 - 168 
XII 5 490 875 744 6 
-
125 
65 I 5 395 852 763 5 - 83 
II 5 314 805 758 5 
-
~2 
Ill 5 376 803 no 5 
-
28 
IV 5 683 780 759 5 
-
16 
v 5 879 786 no 1 - 16 
VI 6 061 823 807 1 
-
16 
VII 6 180 844 835 1 
-
8 
VIII 6 143 870 862 1 
-
8 
IX 6 208 865 856 1 
-
8 
X 6 350 877 868 1 
-
8 
XI 6 259 872 863 1 
-
8 
XII 6 437 861 860 1 
-
0 
66 I 6 497 
II 6 621 
Ill 6 684 
IV 7 010 
v 6 931 
VI 7 082 
VII 6 761 
VIII 6 826 
IX 6 836 
X 6 869 
STEENKOLEN 
I Voorraden boven arond, aile soorten (einde tijdvak) 
2 Voorraden boven arond, mlnderwaardlae kolen : itof• 
kolen, mlxte, alik (einde tijdvak) 
52 
5 157 1 289 2 ~55 
4 074 805 2 188 
4 888 1 H2 2 231 
4 341 908 2 319 
4 074 805 2 188 
4000 789 2 129 
3 953 806 2 098 
3 987 881 2 067 
4 188 989 2 105 
4 408 1 1~ 2 137 
4 754 1 202 2 169 
4 661 1 260 2 226 
4 599 1 2~7 2 193 
4 664 1 317 2200 
4 778 1 387 2 217 
4 804 1 436 2 204 
4 888 1 542 2 231 
5 039 1 624 2 240 
5 214 1 705 2 287 
5 259 1 710 2 295 
5 318 1 736 2 326 
5 495 1 809 2374 
5 627 1 852 2 416 
5 551 1 836 2 354 
5 672 1 896 2 424 
5 633 1 907 2 420 




























- 16 101 27J 58 214 63 
- 26 177 338 132 206 64 
-
-
153 463 112 352 65 
- 26 166 318 116 202 Xl6~ 
- 26 177 338 132 206 XII 
- 26 186 331 114 217 I 65 
- 26 197 333 105 228 II 
- 26 206 354 110 2H Ill 
- 26 212 365 116 249 IV 
- 19 198 362 105 258 v 
- 18 186 359 85 276 VI 
- 18 183 364 107 257 VII 
- 18 174 364 116 248 VIII 
- 17 170 377 109 268 IX 
- 0 165 398 107 291 X 
- 4 158 412 108 304 XI 
- 5 153 463 112 352 XII 
- 5 193 ·448 108 341 I 66 
- 0 140 451 Ill 338 II 
- 5 257 488 169 316 Ill 
- 5 119 501 149 351 IV 
- 5 113 SOl ISS 346 v 
- 5 114 505 159 346 VI 
-
5 115 502 163 338 VII 
-
5 118 512 172 340 VIII 
-
5 IH H7 187 360 IX 
-
5 107 593 201 391 X 
CARBON FOSSILE 
I Stocks sui plazzale delle mlnlere, tutti calibri (fino porlodo) 
1 Bassi prodottl 1 polverone, mlstl, schlamms (fine 
perlodo) . 
STEINKOHLE 
t Beziice aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus dritten Liindern 
l Bniice au• Deutschland (B.R.) 











t 000 t 
Bt1
1 
ique Luxe m· 






I Imports from the Community 
2 Imports from non-Community countries 
3 Imports from Germany (F.R.) 
4 Imports from France 
Deutsch- Neder-
land 
Belgique Luxem-land France 
(B.R.) 
ltalia Belgie bourg 
COAL 


































































































































































































3 - Receptions en provenance d'AIIema~t (R.F.) 
u 788 - 6 159 1 145 3 784 I sso 
11 044 - 5 766 471 2 917 771 
11 913 - 5 422 376 2 970 : ~ 057 
















































1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
1 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Duitsland (B.R. 




















































212 ' : 291 
229 ' 285 
274 262 



































































































































































































































































































































































1 Arrivi dalla Comunit6 
1 lmportazloni dol Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germanic (R.F.) 


































0 XII 1964 



























































t BezOae au1 den Nlederlanden 
1 BezOae au1 Belalen 
:t Elnfuhr au1 den U.S.A. 
4 Elnfuhr au1 GroBbritanlen 
Gemeln· 
HOUILLE 
t 000 t 
Gemeln· 
t lmporu from the Netherlands 
1 Imports from Bel1ium 
J Imports from the U.S.A. 
4 Imports from Great·Britain 
COAL 
Deutsch· Deutsch· 1chaft land France I tali a Neder- Bel~ique luxem- schaft land France ltalia Neder- Bel~ique luxem-bourg Commu- (B.R.) land Be gii 
naute 
t - Receptions en provenance des Pays·Bal 
1963 1 JIO ~0-4 1 066 5 - 829 
196~ 1 004 239 959 6 - 796 
1965 t 999 212 901 ~ - 876 
196~ XII 173 19 87 1 
-
66 
1965 I 161 19 7~ 0 
-
69 
II 153 15 71 0 - 67 
Ill ISO 15 55 0 - 00 
IV U6 17 53 0 - 66 
v 154 20 66 0 - 67 
VI 160 17 68 1 - 73 
VII 178 21 87 0 - 70 
VIII 164 "14 77 0 
-
72 
IX 184 16 81 0 - 86 
X 197 18 97 1 - 81 
XI Ill 19 90 0 
-
7l 
XII 178 20 84 1 - 72 
1966 I 171 17 8~ 0 
-
70 
II 141 15 62 0 - 63 
Ill 169 14 60 3 - 91 
IV 144 12 42 
- -
89 
v 157 14 57 0 
-
86 
VI 164 13 53 0 - 97 
VII 119 22 46 0 - 51 
VIII 106 12 31 0 
-
63 
IX 147 18 46 1 - 82 
X 140 19 48 0 - 72 
XI 150 22 so 1 - 76 
J - Importations en provenance du Etate·Unis 
1963 11 176 6 092 
1964 10 461 6 285 
1965 f9 430 4 979 
1964 XII I 412 50-4 
1965 I t 350 240 
II 1 506 311 
Ill 1 606 315 
IV t 409 322 
v 1 Sl1 362 
VI t 717 420 
VII t 715 411 
VIII t 594 437 
IX t 698 553 
X till 558 
XI I UO 387 
XII I 856 666 
1966 I t 474 316 
II t 344 323 
Ill 1 968 655 
IV t 750 483 
v I 386 ~20 
VI 1 ~63 470 
VII 1453 554 
VIII 1 487 369 
IX 1 388 426 
X 1 350 450 
XI 1 355 362 
STEENKOLEN 
t Aanvoer ult Nederland 
1 Aanvoer ult Belall 
J Aanvoer ult .de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brlttannll 
54 
2577 7 233 3 267 2 103 
2 015 7 189 3 187 1 784 
1 916 8383 2 205 1 947 
124 457 150 177 
161 613 177 159 
132 805 178 82 
191 688 275 136 
157 610 202 119 
143 717 201 107 
156 758 185 198 
158 855 199 92 
163 593 151 261 
156 706 120 163 
182 682 170 226 
159 666 192 225 
157 690 155 188 
166 656 222 115 
151 580 194 97 
165 797 224 127 
147 763 156 201 
138 591 122 115 
130 576 142 145 
127 516 102 154 
166 601 168 183 
101 578 179 104 
145 475 149 132 

























































Cammu- (B.R.) land Be giii 
naute 
----·-----~ 
1 - Ro!ceptions en provenan~ £ de Bel1ique 
t 708 H3 894 16 299 - 26 1963 
I 738 337 937 0 H7 - 17 1964 
1 597 348 6H J 598 
-
~ 1965 
169 ~2 95 - 31 - 1 XII 1964 
-126 29 6~ - 33 - 0 I 1965 
145 34 69 - ~2 - 0 II 




















141 39 41 3 59 - - VII 
108 32 34 - H - 0 VIII 
130 24 55 - 51 - 0 IX 










116 31 42 - 43 - 0 XII 
105 21 4) 2 39 - 0 I 1966 
9l 24 32 - 37 . - 0 II 





58 11 15 0 32 - 0 IV 





81 19 22 - 40 - 0 VI 
8J 18 22 0 4) - 0 VII 
80 18 19 0 4) - 0 VIII 
82 18 24 0 40 - 0 IX 
104 21 27 0 56 - 0 X 
118 15 27 0 76 - 0 XI 
4 - Importations en provenance de Grande-Bretaane 
5 616 600 2 124 136 1 607 1 148 12 1963 
4 137 637 1 064 73 1 387 972 4 1964 
1 600 523 806 13 936 320 2 1965 
311 58 93 9 92 59 0 XII 1961 
208 15 90 4 69 30 0 I 1965 





249 43 87 - 86 33 - Ill 
169 47 42 - 61 19 - IV 
173 50 56 - 47 19 - v 
101 47 48 - 71 34 1 VI 
215 53 46 - 94 22 - VII 





218 40 68 
-
80 29 0 IX 
240 47 69 8 93 24 - X 





112 36 80 - 68 28 - XII 
165 18 75 25 33 13 - I 19b6 
180 17 91 14 45 10 - II 
187 34 67 16 51 19 - Ill 
139 42 29 16 43 9 - IV 
177 49 50 32 36 10 - v 
97 15 ~1 16 17 8 - VI 
188 70 51 35 22 10 - VII 
165 66 30 37 21 11 - VIII 
156 31 66 16 29 14 - IX 
201 37 75 )5 48 6 - X 
165 52 60 32 11 10 - XI 
CARBON FOSSILE 
t Arrlvl dol Paesl Baul 
1 Arrlvl dal Belalo 
3 lmportazlonl daall Statl Unitl 
4 lmportazlonl dalla Gran Breta1na 
STEINKOHLE 
1 Einfuhr aua Polen 
1 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Elnfuhr aua anderen dritten Liindern 
4 Bestiinde bei den lmporteuren OE bzw. ME) 
Gemein· Deutsch· BJ~ique achaft land france ltalia Neder• Commu· (B.R.) land Bt g•i 
naute ! 
1 - Importations en provenance de Po(oene 
1963 1 759 397 lSI 784 213 'I 4 
' 1964 1 613 365 542 425 223 ; 58 
1965 1 769 380 472 437 221 I 259 
1964 XII 161 110 69 51 28 i 10 1965 I 161 9 41 54 28 I 29 II 107 7 33 32 1l l 23 Ill 111 13 38 11 27 I 33 
IV 145 32 44 35 14 20 
v 149 41 42 30 15 21 
VI U1 .24 37 30 17 24 
VII 169 39 62 38 10 21 
VIII 154 4) 62 21 12 i 16 
IX 115 44 62 33 26 
'i 11 
X U3 36 25 41 21 i 8 XI 140 42 17 47 16 
' 
18 
XII 173 52 10 65 11 25 
1966 I 111 16 58 60 )0 ! I 17 II 161 20 28 81 25 I 8 Ill 177 21 60 65 17 
i i H IV 167 43 64 41 10 
'' 
9 
v 155 48 36 37 10 I 23 
VI no 15 40 57 10 :I 9 
VII 159 17 26 90 13 ,, 12 
VIII 163 23 38 77 9 I! 16 IX 161 33 63 47 9 10 
X 163 H 46 72 5 5 










1 Imports from Poland 
2 Imports from the U.S.S.R. 
3 Imports from other non-Community countries 
4 Importer'• stocks (end of period) 
Deutsch- Ncder-. Belgique lux•m· land france ltalia (B.R.) land Belgic bourg 
2 - Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 911 30 1 836 1 315 318 423 1963 - -
-
































































































































l - Importations en provenance d'autres 'pays tiera 4 - Stocks chez les importateurs (en fin do p~riode) 
1963 1 406 189 566 39) 121 
1964 1 113 11) 501 450 93 I 
1965 101 148 261 315 33 
1964 XII IS 1 )0 30 3 
1965 I 114 1 4a 14 20 
II 71 1 39 28 0 
Ill 51 1 27 20 2 
IV )) 1 20 12 0 
v 67 1 44 21 0 
VI 11 21 14 40 6 
VII 36 1l 9 14 0 
VIII 71 26 15 2a 2 ; 
IX 14 55 7 20 
-
X 17 1l 19 53 
·-XI 41 13 a 11 1 
XII 56 3 12 33 
-
1966 I 5I 2 26 30 
-II 49 1 19 29 




IV 34 1 23 8 
-
' v ll 1 9 12 
-VI 55 13 31 10 
-
VII 74 26 1 46 1 
VIII 19 13 1 16 -
IX 71 13 1 56 -
X 69 31 1 37 =~ XI 56 27 2 27 
' 
STEENKOLEN 
1 lnvoer ult Polen 
1 lnvoer ult de U.S.S.R. 
l ..anvoer ult andere derde Ianden 






1 J18 72 
45 
-
1 976 13 
21 
-
1 328 72 
21 
-
1 171 36 
10 
-
1 054 30 
2 
-
1 059 )) 
0 
-






1 091 24 
- -
1 067 21 
-
-
1 049 27 
2 
-
1 054 24 
0 
-




a ..:.. 1 976 13 
0 
-
1 946 23 
- -
1 034 25 
-
-
1 055 27 
2 
-
1 061 18 
2 
-
1 117 27 
1 
-
1 113 13 
0 
-
1 170 14 
- -
1 146 12 
1 2 158 14 
- -
2 179 10 
- -
1 6)4 61 1963 
1 630 188 1964 
1 520 107 1965 
1 630 188 ~ XII 1964 
1 514 180 I 1965 
1 448 172 
-
II 
1 47a 167 
-
Ill 
1 509 145 
-
IV 
1 590 136 
-
v 
1 579 127 
-
VI 
1 505 113 
-
VII 
1 521 101 
-
VIII 
1 522 106 
-
IX 
1 571 106 
-
X 
1 541 115 
-
XI 
1 520 107 
-
XII 
1 511 94 
-
I 1966 
1 543 85 ·- II 
1 607 88 
-
Ill 
1 670 75 
--
IV 
1 766 70 -- v 
1 802 62 -- VII 
1 830 59 .. VII 
1 870 65 
-
VIII 
1 871 67 
-
IX 





1 lmportazionl dalla Polonia 
1 lmportazlonl daii'U.R.S.S. 
3 lmportazlonl daall altrl Paesl terzl 
4 Stocka preaso ali lmportatori (fine poriodo) 
55 
STEINKOHLE 
1 Lleferunaen an die Gemelnschaft 
2 Ausfuhr In dritte Lander 
3 Lleferunaen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lleferunaen nach Frankrelch 
5 Lleferunaen nach ltallen 
6 Lleferunaen In die Nlederlande 
Gemeln- Deutsch-




1 - Llvralaons ll Ia Communaut6 
1963 18 680 14 067 716 2 276 
1964 16 718 12 206 765 1 961 
1965 16 071 11 813 737 1 912 
1964XII I 313 941 54 167 
1965 I 1 191 950 53 153 
II I 101 802 42 122 
Ill 1 145 932 45 140 
IV I 191 843 so 127 
v 1 163 907 49 152 
VI 1 310 937 58 156 
VII 1 361 1 021 53 165 
VIII 1 370 1 031 54 166 
IX 1 494 1 103 79 177 
X 1 5U 1 132 89 184 
XI 1 450 1 081 88 192 
XII 1 450 1 074 77 177 
1966 I I 396 1 090 53 162 
II 1 157 971 55 137 
Ill 1 253 1 003 36 149 
IV I 188 105<1 40 130 
v I 489 1 222 53 144 
VI 1 532 1 256. 47 153 
VII 1 l76 1 140 37 123 
VIII 1 465 1 231 44 115 
IX 1 517 1 Hl so 145 
x 1 486 1 180 61 138 
XI 1 608 1 290 70 134 
4 - Llvralsons a Ia France 
1963 8 147 6 288 -
1964 7 705 5 793 
-1965 7 006 S HO 
-
1964XII 608 432 
-
1965 I 637 481 
-II 556 434 -
Ill 546 452 -
IV 521 392 
-v 516 "411 
-
VI 555 436 
-
VII 600 47.9 
-VIII 605 484 
-
IX 659 519 
-
X 666 496 
-XI 59) 444 
-
XII 541 411 
-
1966 I 629 517 
-
II 557 465 
-
Ill 535 465 -
IV 506 443 
-v 589 520 
-VI 617 541 
-
VII 549 488 
-
VIII 494 440 
-
IX 651 575 
-
X 600 528 
-
XI 600 526 
-
STEENKOLEN 
1 Leverlnaen aan de Gemeenschap 
2 Ultvoer In derde Ianden 
3 Leverlnaen aan Dultaland (B.R.) 
4 Leverlnaen aan Frankrljk 
5 Leverlnaen aan ltalil 




















































































1 000 t 
Gemeln- Deutsch-achaft land France Neder- Bel~ique Commu- (B.R.) land Be cii naut6 
2 - Exportations vers les Pays tiers 
3 J71 2 801 237 87 247 
1 801 2 281 196 57 267 
1 181 1 777 122 92 191 
115 188 10 5 21 
169 133 7 7 22 
Ul 96 8 11 15 
151 123 9 7 13 
U1 102 10 8 11 
161 125 10 6 20 
159 123 11 9 15 
189 151 9 5 23 
108 173 7 8 20 
111 184 15 9 14 
117 183 1l 8 1l 
117 188 10 6 14 
117 195 12 9 11 
130 111 6 s 9 
169 146 6 6 11 
173 143 9 6 14 
148 129 7 5 6 
161 142 6 5 8 
175 147 6 5 17 
169 143 8 4 14 
171 152 3 4 12 
170 145 3 a· 14 
176 155 4 7 9 
309 280 7 9 13 
5 - Llvraisons ll l'ltalie 
1 149 1 126 16 6 1 
5U 495 20 7 
-
463 Hl 16 4 
-
11 19 1 1 
-
37 36 1 0 
-
1l 13 0 0 -
19 28 1 0 -
14 13 1 0 -
16 16 1 0 
-
18 18 1 1 
-
16 H 1 0 -
37 35 1 0 
-
17 25 2 0 -
74 71 2 1 
-88 85 2 1 -
83 80 2 1 
-
49 47 2 0 ...:.. 
47 45 2 0 
-61 61 1 
- -
107 101 0 
- -
159 158 1 0 
-160 158 2 0 -
145 143 2 0 
-
111 206 1 5 
-103 101 1 1 
-
139 138 1 0 -
150 148 1 1 -
1 Exports to the Community 
1 Exports to non-Community countries 
3 Exports to Germany (F.R.) 
4 Exports to France 
5 Exportl to Italy 
6 Export.s to the Netherlands 
Gemeln- Deutsch-s~haft land France Neder- Bel,iCJ~e Commu- (B.R.) land Be c•• 
naut6 
3 - Llvraisons a I'AIIemaane (R.F.) 
1 401 
-
544 375 483 
1 011 
-
451 225 336 
975 
-
424 202 349 
86 
-
35 20 31 
85 
-
38 16 31 
79 
-
32 13 34 
90 
-
32 15 43 
71 
-
33 15 24 
78 
-
29 20 29 
87 
-
36 18 33 
80 
-
28 18 34 
74 
-
26 14 35 
78 
-
40 17 21 
81 
-
H 14 23 
78 
--
45 21 12 
91 
-
40 20 31 
64 
-
31 13 20 
76 
-
38 14 H 
65 
-
28 13 H 
49 
-
28 10 11 
57 
-
26 13 12 
53 
-
22 13 18 
sa 
-
19 21 18 
56 
-
27 13 16 
68 
-
27 16 25 
74 
-
36 20 18 
81 - 44 20 17 
• 6 - Livralsons aux Pays-Bas 
4 187 3 962 7 
-
218 
3 617 3 043 74 
-
500 
3 515 2774 131 
-
610 
144 200 5 
-
39 
241 205 5 
-
31 
108 167 2 
-
39 
169 214 3 
-
52 
161 182 7 
-
72 
172 188 8 
-
76 
281 197 10 
-
74 
309 247 10 
-
52 
299 HI 12 
-
46 
ll8 267 16 
-
55 
363 303 20 
-
40 
316 270 18 
-
28 
359 293 20 
-
46 
178 231 14 
-
33 
136 188 9 
-
39 
211 182 3 
-
26 
259 218 s 
-
36 
321 266 16 
-
39 
336 286 14 
-
36 
341 291 12 
-
39 
404 355 11 
-
JS 
397 H9 12 
-
36 
398 320 16 
-
62 



























































1 Fornlture alia Comunita 
2 Esportazionl verso I Paesl terzl 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture al Paesl Bassi 
I 
STEINKOHLE 
I Lieferun sen nach Belcien 
2 Lieferun~en nach Luxemburc 
3 Ausfuhr 1n die Schweiz 
4 Ausfuhr nach Skandinavien 
5 Ausfuhr nach Osterreich 
6 Ausfuhr in andere dritte Lander 
Gemeln· Deutsch-C~c!,O,:.tu· land France Neder· Belsique 
naute (B. R.) land Belcie 



























































































































































































































I Leverln1en aan Bel1li 
1 Leverln1en aan Luxembur1 
3 Uitvoer naar Zwltaerland 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 







































I 000 t 
I Exporta to Bel1ium 
1 Exporta to Luxembour1 
l Exports to Switzerland 
4 Exporta to Scandinavia 
5 Exporta to Austria 
COAL 
6 Exports to the other non-Community countries 
GemeiC.- Deutsch· 
achaft, land France 
Gemeln· 0 Neder· Belzique schaft eutsch-
land Belsii Commu land France 
Neder· Belgique 
land Belgie c::::::eg. (B.R.) 


















































































































































































































naute • (B. R.) 
























































































































































































































































































































1 Forniture al Bel1lo 
1 Forniture al Lussembur1o 
3 Esportazloni verso Ia Svlzzera 
4 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
5 Esportazioni verao I' Austria 
6 Esportazionl verso 111 altri Paesl terzi 
57 
STEINKOHLE 
t lnlllndische V•rfil&barkeit 
2 Selbstverbrauch der Zechen 
l Verbrauch zur Umwandlung In Zechenkraftwerken 
4 Lleferungen zur Umwandlung an offentliche Elektri· 
zltlltswerke 
Gemeln· Deutsch· schaft lond FrCLnce ltcllio Neder· Bel~i'!~e Commu· (B.R.) land Be g1e 
naute 
t - Disponlbilites lnterleures 
196) 171 239 143 067 67 877 11 591 19 156 29 332 
1964 159 465 138 112 66 607 10 251 17 916 26 432 
1965 244 371 129 653 61 665 11 157 16 711 25 073 
1964 X ) XI 67 975 36 623 17 588 2 329 4512 6 886 XII 
1965 I } II 61 074 32 )87 16 695 2 693 4 071 6 243 Ill 
IV } v 59 670 )1 481 15 169 2 718 ) 920 6 )50 VI 
VII } VIII 51 116 32172 13 789 2809 4 115 5 90J. IX 
X ) XI 6) 775 )) 615 16 00) 2 938 4 612 6 579 XII 
1966 I ) II 51 387 30 721 14 946 2 910 3 883 5 905 Ill 
IV } v 56 103 29 147 14 460 2 920 3646 5 904 VI 
VII l VIII 51 939 27 885 12 784 3 151 3 833 5 273 IX 
X 
l - Conaommation pour transfor"'ation 
dans leo centrale• electriqueo mlnieres 
1963 11 660 13 197 6 957 
-
1 0)9 
1964 15 339 1l 515 9 212 
-
1 113 
1965 11 105 12 434 7 119 62 1 117 
1964 XI 1 374 1 193 967 - 92 XII 1516 1 245 1 050 
-
94 
1965 I 1 liO 1 189 979 
-
89 
II 1 070 1 063 801 
-
89 
Ill 1 113 ·1 143 750 
-
95 
IV 1 739 1 028 504 
-
89 
v 1 661 1 004 461 
-
97 
VI 1 679 957 510 
-
95 
VII 1 589 904 496 
-
96 
VIII 1 511 883 496 
-
9) 
IX 1 651 921 517 
-
90 
X 1 157 1 092 536 21 91 
XI t 95] 1 124 601 21 90 
XII 1 Ill 1 125 468 20 103 
1966 I 1 176 . 1 113 523 30 94 
II 1 643 1 040 375 36 86 
Ill 1 944 1 111 562 44 101 
IV 1 657 918 511 21 96 
v 1 511 879 401 26 103 
Vi 1 545 843 486 22 92 
VII 1 496 832 459 28 94 
VIII 1 408 822 366 26 96 
IX 1 745 867 657 19 87 
X 1 918 1 057 657 25 93 
'TEENKOLEN 
.t. · Nmo .,_dlfkbcl'ro .llooveelheden 
. I llpn..,.londk der etnnlroalmllnlll'l 
J Verbf'»it<. -.oor oritzettlftg In de olaktrladso central eo 
1111 do mllno" 
4 LaYOrlntell voor. om'aettlll§ aaft.copenbaro etektrlacho 



































t Inland availabilities 
2 Own consumption of collieries 
l Deliveries for transformation In pithead power 
stations 
4 Deliveries for transformation In public power. 
statlona 
Deutsch· Neder· Bel~i'!~" Luxem· lc1nd France It alia 
(B.R.) land Be g1e bourg 
2 - Cansommation propre des mines de houille 
216 I 187 












































































- 1 490 
- 1844 
-
6354 997 1 477 )58 
-
1963 
5 925 998 1 517 286 
-
1964 
6 064 967 1 538 264 
-
1965 
504 90 0 49 2) 
-
X 1964 
514 93 0 47 24 
-
XI 
580 104 0 54 27 
-
XII 
605 104 0 47 28 
-
I 1965 
557 103 0 46 26 
-
II 
596 110 0 48 25 
-
Ill 
482 79 0 45 22 
-
IV 
467 67 0 45 19 
-
v 
444 57 0 46 16 
-
VI 
467 so 0 44 13 
-
VII 
440 48 0 42 17 
-
VIII 
456 69 0 42 23 
-
IX 
471 83 0 )9 21 
-
X 
532 94 0 45 26 
-
XI 
564 102 0 so 27 
-
XII 
576 108 0 51 30 
-
I 1966 
486 80 0 45 21 
-
II 
574 81 0 47 21 
-
Ill 
473 71 0 40 20 
-
IV 
410 56 0 36 17 
-
v 
430 53 0 32 17 
-
VI 
389 55 0 35 12 
-
VII 
401 41 0 35 15 - VIII 
397 5~ 0 H 15 - IX 
409 64 0 35 15 
-
X 
4 - Llvralsons ~our transformation 
aux centrale• 6 ectriques publiques 
16 929 7 659 750 4 905 4 024 
-
1963 
17 754 7 064 669 4 158 4 368 
-
1964 
16 808 8613 569 3 881 4 631 
-
1965 
1 672 654 
• 
77 347 434 
- ~~ 1964 1 811 563 86 289 435 
-
1 427 703 so 331 401 
-
I 1965 
1 204 722 43 312 392 
-
II 
1 284 795 20 328 415 
-
Ill 
1 325 837 61 263 418 
-
IV 
1 364 800 105 139 416 
-
v 
1 36) 798 63 303 395 
-
VI 
1 438 629 70 296 284 
-
VII 
1 369 571 66 305 )74 
-
VIII 
1 475 817 44 325 )97 
-
IX 
1 452 711 1l 379 356 
-
X 
1 442 654 20 396 396 
-
XI 
1 604 582 27 404 389 
-
XII 
1 308 752 20 312 377 
-
I 1966 
1 349 754 57 320 373 
-
II 
1 628 905 93 349 396 
-
Ill 
1 228 777 56 273 355 
-
IV 
1 224 806 39 244 379 
-
v 
1 144 850 94 294 390 
-
VI 
1 245 528 140 330 276 
-
VII 
1 112 592 100 338 348 
-
VIII 






2 .C:o111umo lnterno delle nilnlero dl carbon losallo 
:1 Coneumo tier ttaeformaalonl delle contrail elettrlcho 
mlnerarlo 
4 Foralturo per trasformazlono allo contrail olettrlcho 
pubbllcho · 
STEINKOHLE 
I Lieferungen zur Umwandlung an Br~kettfabriken 
1 Lieferungen zur Umwandlung an Gaswerke 
3 Lieferungen zur Umwandlung an Kokereien 


















Deliveries for transformation in potent fuel plants 
2 Deliveries for transformation in gas works 
l Deliveries for transformation in coke • ovens 
4 Deliveries to the iron and steel industry 
Deutsch· Neder· Belgique Luxem-land France ltalia 
1B.R.) land Belgic bourg 
I - Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomt!rllo 2 - Livraisons pour transformation aux usines a gaz 
, I 
1963 t7 878 6 340 7 806 1.18 1 ~84 2 109 
196 .. 14 529 5 361 6 H6 61 1 289 1 J6S 
1965 tl 33) 
" "so 5 451 66 1 H9 1 017 
1964 X I 294 .. , .. 56~ 1J H5 90 
XI 1 142 399 537 5 95 lOS 
XII 994 326 .. 62 4 87 114 
1965 I 936 21A 512 .. 91 111 
II 722 161 ~07 4 67, 81 
Ill 7~8 207 363 6 97. 79 
IV 957 393 169 0 96 1 99 
v 1 087 457 .. 37 3 tt 1' n 
VI I ItS 462 H6 9 130: 71 
VII 1 061 "56 428 3 136 33 
VIII 971 .. 73 294 3 126 75 
IX 1 243 474 540 4 137 88 
X 1 203 .. 1, 566 14 129 78 
XI 1 204 389 577 8 122 108 
XII I 081 345 509 8 109 110 
1966 I I 042 312 .. 87 12 107 124 
II 764 197 398 4 33 S2 
Ill 575 157 267 6 75 70 
IV 949 38 .. 343 0 111 111 
v 985 385 412 0 122 66 
VI I 016 402 442 0 119 51 
VII 880 369 366 12 104 30 
VIII 867 408 269 8 109 74 
IX 1 011 376 450 9 11 s 72 
I 
:I 
3 - Livraisons pour transformation ®x cokeries 
1963 94 232 55 872 17 723 5804 
1964 97 284 57 721 18 258 5 962 
1965 97 695 57 409 17 291 7632 
1964 X 8 380 4 961 1 595 485 
XI 8 186 4854 I 579 415 
XII 8299 4 976 I 485 436 
1965 I 8 523 4 970 1 619 576 
II 7 823 iSH I 481 611 
Ill 8577 4 951 I 539 680 
IV 7 982 4 688 1 513 526 
v 8 171 4 SSJ 1 HI 643 
VI 8 056 4 711 1 417 615 
VII 8215 4 815 1 399 828 
VIII 7 920 4 843 1 224 571 
IX 7 901 4 713 I 351 601 
X 8 310 4 904 I H1 607 
XI 802? 4 661 I 422 613 
XII 8 300 4 797 1 447 729 
1966 I 8 lOS 4 834 1 527. 700 
II 7 34~ 4 359 1 3J9 506 
Ill 8 311 4 710 1 529 788 
IV 7 865 4 460 1 398 7a2 
v 7 846 4 705 I )66 616 
VI 7 824 4 4SO 1 424 '1)1 
VII 7512 4 457 1 299 639 
VIII 7 461 4 320 I 191 712 
IX 7 407 4 108 I 368 762 
STEENKOLEN 
1 Leverlngen voor omzetting aan briketfabrieken 
2 Leveringen voor omzetting aan gasfabrleken 
J Leveringen voor omzetting aan cokesfobrieken 
4 Leverlngen aan de ijzer• en staalindustrie 
5 173! 9 660 
5 611 9 732 











































































































































7 007 186 1 103 198 
-
42 1963 
6 930 70 719 99 
--
39 19~ .. 
5 606 2) 553 66 - 18 1965 
19) 6 so 12 
-
3 X 1964 
638 l 22 6 
-
3 XI 
685 3 47 9 
-
.. XII 
551 3 7l 11 - 3 I 1965 
HO 2 33 3 
-
2 II 
548 2 60 7 
-
1 Ill 
.. 63 3 58 6 
-
1 IV 
327 3 47 ~ 
-
1 v 
461 3 50 7 
-
1 VI 
.. 18 2 24 1 - 1 VII 
~06 2 31 3 
-
1 VIII 
H4 2 35 3 - 1 IX 
H5 1 59 3 
-
1 X 
431 2 39 1 
-
1 XI 
567 1 42 1l 
-
1 XII 
386 I 40 6 
-
1 I 1966 
401 .. 28 1 
-
I II 
H9 0 27 
- -
1 Ill 
38? 1 47 5 
-
1 IV 
324 2 39 0 
- -
v 
H& 2 40 1 
- -
VI 
343 1 25 1 - - VII 
325 1 33 1 - - VIII 
366 I 42 8 - - IX 




























I 662 64 14 122 20 1963 
1 557 40 so 109 13 1964 
I 607 69 6 120 12 1965 
138 4 1 9 1 X 19H 
139 3 1 6 I XI 
127 4 0 6 1 XII 
1l4 10 I 6 1 I 1965 
125 2 1 5 1 II 
137 2 I 7 1 Ill 
12~ 3 0 11 1 IV 
117 3 0 11 1 v 
121 5 0 7 1 VI 
122 J ,o 5 1 VII 
72 3 0 12 1 VIII 
HS 3 I IS 1 IX 
156 9 1 13 I X 
162 9 I IS I XI 
112 0 0 t4 I XII 
151 10 I 13 I I 1966 
161 2 0 13 1 II 
152 5 0 H I Ill 
14) s 0 14 1 IV 
H? 6 ·I IS 1 v 
135 0 0 16 I VI 
93 5 0 14 I VII 
120 4 0 14 1 VIII 
151 4 1 17 I IX 
CARBON FOSSILE 
t Forniture per trasformazionl aile fabbriche dl 
agglomerati • 
2 Furniture per trasformazioni aile officlne da gat 
3 Forniture per trasformazioni aile cokerie 
4 Forniture all' industria siderurgica 
59 
STEINKOHLE 
I Lieferuncen an die librice lndustrie inscesamt 
l Lieferuncen an die Glas•, Keramik· und Baustoff· 
industrie 
3 Lieferuncen an die chemische lndustrie 
4 Lieferuncen an die Papierlnduatrie 












I Deliveries to all other industries 
l Deliveries to the class, ceramic and buildinc materials 
industries 
3 Deliveries to the chemical induatry 
4 Deliveriea to the paper Industry 
Deutsch· Neder• Belgique Luxem· land France ltalia (B.R.) land Belgie bourg 
I - Livraisons a !'ensemble des autres Industries l - Llvraisons aux industries du verre, etc. 
1963 l1 001 16 742 10 859 1 171 875 2 328 
1964 18 979 15 420 9 826 968 631 2 111 
1965 15 476 13 785 e 946 602 498 1 624 
19M X 1 539 1 341 881 83 48 184 
XI 1 675 1 507 861 72 52 180 
XII 1 615 1 550 802 41 44 175 
1965 I 1 301 1 210 842 37 39 178 
II l 035 1 098 722 37 40 138 
Ill l 153 1 224 710 32 12 145 
IV l 039 1 031 798 35 36 138 
v 1 149 1 157 774 28 18 110 
VI 1 045 1 004 780 52 50 157 
VII 1 953 1 122 628 46 46 109 
VIII 1 736 1 055 467 36 H 131 
IX 1 093 1 123 766 31 38 134 
X 1 114 1 210 798 45 40 119 
XI 1 315 1 288 836 H 38 117 
XII 1 306 1 216 835 68 37 119 
1966 I 1 943 1 013 737 55 36 100 
II 1 814 937 714 29 33 100 
Ill 1 775 968 668 40 33 65 
IV 1 841 976 697 12 29 97 
v 1 814 943 682 66 22 100 
VI 1 973 1 089 H3 2 25 114 
VII 1 581 877 545 51 31 77 
VIII 1 493 894 430 46 28 94 
IX 1 777 907 691 49 26 103 
l - Livralsons a l'industrie chim'tque 
1963 6 534 4 655 1 330 240 39 
1964 6 419 4 615 1 329 287 30 
1965 6 541 4 983 1 187 209 24 
1964 X 519 372 112 18 1 
XI 618 467 115 21 2 
XII 656 498 117 21 2 
1965 I 611 HS 119 19 1 
II 496 366 103 12 1 
Ill 643 503 106 15 1 
IV Sll 391 98 32 2 
v 575 163 93 8 1 
VI 494 370 96 15 2 
VII 533 425 
" 
92 10 1 
VIII 436 352 67 8 1 
IX 505 382 98 10 4 
X 519 394 109 15 2 
XI 581 453 100 H 4 
XII 575 438 106 17 2 
1966 I 511 378 103 15 2 
II 501 371 105 9 3 
Ill 534 102 109 10 3 
IV 560 437 106 8 1 
v 516 405 97 15 2 
VI 568 462 98 
-
1 
VII 488 390 81 10 2 
VIII 443 361 59 8 3 
IX 494 372 105 11 1 
STEENKOLEN 
I Leverincen aan de overice lndustrle (totaal) 
l Leverlncen aan de clas-, keramische- en bouwmate-
rialenindustrie 
l Leverlncen aan de chemiache induatrie 









































































































































3 508 2 639 620 194 1 OH 15 1963 
3 422 2 627 480 152 1 081 15 1961 
3 005 2 483 250 146 732 15 1965 
302 239 H 11 97 2 X 1964 
304 212 27 14 96 1 XI 
304 193 16 12 80 1 XII 
221 205 16 10 76 1 I 1965 
230 194 14 12 55 1 II 
258 216 13 12 64 1 Ill 
230 218 21 11 63 1 IV 
267 207 12 13 71 1 v 
210 226 35 14 85 1 VI 
285 222 30 14 63 1 VII 
256 152 25 11 64 2 VIII 
268 208 15 11 59 1 IX 
264 222 20 11 51 1 X 
2H 211 15 12 44 1 XI 
211 202 26 13 36 1 XII 
149 144 20 12 24 1 I 1966 
152 161 15 10 33 1 II 
174 196 20 10 26 1 Ill 
171 216 25 10 H 1 IV 
170 189 40 6 36 1 v 
217 226 1 8 46 1 VI 
152 174 30 7 37 1 VII 
165 149 20 7 34 1 VIII 
148 179 24 8 43 1 IX 
4 - Llvraisons a l'industrie du popier 
1 458 1 253 2 161 159 
-
1963 
1 367 1 167 2 51 127 
-
1964 
I 288 1 098 1 H 88 - ·1965 
112 112 0 3 9 
- X. 1964 
117 104 0 4 8 
-
XI 
129 101 0 4 9 
-
XII 
102 104 0 4 11 
-
I 1965 
97 98 0 2 8 
-
II 
112 93 0 4 9 
-
Ill 
98 90 0 2 8 
-
IV 
103 93 0 2 7 
-
v 
109 91 0 2 7 - VI 
104 78 0 3 5 
-
VII 
106 49 0 3 5 
-
VIII 
117 96 0 3 7 
-
IX 
117 101 0 s 7 
-
X 
96 101 0 2 7 
-
XI 
















87 93 0 4 7 
-
IV 








79 75 0 2 4 
-
VII 
73 39 0 4 4 
-
VIII 




Forniture aile altre induatrie (totale) 
l Forniture all'lndus~rla vetraria, della ceramica, del 
material! do coatruzione 
3 Forniture all'lnduatria chimlca 
4 Forniture all'lndustrla cartaria 
STEINKOHLE 
I Lieferungen an die Eisenbahnen 
l Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnver· 
braucher 
3 Deputate 
4 Lieferungen an die ilbrlgen Verbraucher 







1 - Livraisons ClUX chemins de fer 
1963 10 458 6 813 1 263 890 9 444 
1964 8 714 5 716 2 081 624 7 296 
1965 6 681 4 363 1 569 553 5 190 
i 
1964 X 703 474 172 H 1; 22 
XI 694 437 168 66 1 . 23 
XII 6)2 423 158 23 1' 27 I 
1965 I 679 454 146 56 1 i 22 
II 573 375 139 39 1: 20 
Ill 590 375 147 50 o' 17 
I 
IV 567 372 142 42 o: 11 
v 5ll 345 138 28 o' 13 
VI 54) 303 139 84 0 16 
VII 483 334 104 33 0 11 
VIII . 530 363 104 52 0 11 
IX 541 352 124 53 0 13 
X 552 379 127 30 0 16 
XI 541 347 125 50 0 19 
XII 554 365 133 35 0 21 
1966 I 586 414 118 35 1 19 
II 50) 364 107 15 1 16 
Ill 532 333 112 75 0 12 
IV 458 311 101 38 0 8 
v 464 313 96 48 o' 7 
VI 416 293 102 14 0 7 
. 
VII 414 283 82 47 0 2 
VIII 286 73 0 2 




3 - Livraisons au personne~ 
1963 3 803 2 046 1 201 9 sa 468 
1964 3 395 1 781 1 078 8 71 450 
1965 ) 236 1 674 1 005 9 104 444 
1964 XI 349 186 107 1 a 48 
XII 320 170 86 1 10 54 
1965 I 308 142 105 I 10 49 
II 290 147 87 1 10 45 
Ill 319 165 99 2 a 45 
IV 118 111 80 0 l 32 v 107 107 71 0 25 VI 175 83 66 0 23 
VII 191 106 65 0 J 17 VIII 226 141 48 0 29 
IX 329 185 91 0 1) 39 
X 307 154 101 1 1l 39 
XI 344 177 101 1 1) 50 
XII 310 156 89 1 1' 48 
1966 I 298 147 87 1 15 48 
II 258 129 83 1 11 34 
Ill 27] 135 85 1 12 40 
IV 130 116 75 0 e 30 
v 155 73 58 0 4 19 
VI 161 76 61 0 4 20 
VII 160 90 49 0 J 16 VIII 216 132 46 0 30 IX 285 159 82 - 34 
I' 
X 266 135 84 0 1~1 38 
i' ! 
STEENKOLEN 
I Leveringen aan de spoorwegen 
l Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustri~; 
· 3 Levering en aon person eel 
4 Leveringen aan de overige verbruiker1 
HOUILLE 





20 19 557 
0 14 1)) 









0 1 658 
0 I 431 
0 1 450 
0 1 734 
0 1 941 
0 1 675 
-
1 585 







0 2 005 
-
1 420 
0 I 203 































































1 Deliveries to railways 
l Deliveries to households, commerce, handicrafts 
l Miner'• coal 
4 Deliveries to other consumers 
Deutsch· 
IClnd FrClnce ltClliCl Neder· Belgique Luxem-(B.R.) IClnd Belgie bourg 
1 - Livrais.bns aux foyers domestiques, 
au commerce et 6 l'artisanat 
5 539 10 597 1 659 4 862 6 794 108 1961 
3 631 9 900 1 192 4 306 5 040 71 1964 
3 322 a 960 1 030 3 461 4 839 61 1965 
414 821 66 370 443 6 X 1964 
371 816 175 309 396 7 XI 
373 BOO 70 2S5 396 5 XII 
250 903 37 287 394. 4 I 1965 
206 726 224 214 286 3 !I 
201 646 2 207 371 4 Ill 
218 561 43 221 404 3 IV 
258 711 32 267 460 6 v 
287 802 102 274 476 10 VI 
255 704 80 296 338 5 VII 
267 556 56 284 418 5 VIII 
392 839 133 JH 469 6 IX 
374 805 176 370 417 5 X 
319 814 171 363 403 5 XI 
397 893 55 345 405 XII 
338 861 78 291 432 5 I 1966 
175 668 65 ns 282 4 II 
120 486 93 186 315 3 Ill 
281 584 68 211 419 8 IV 
278 671 110 249 403 5 v 
209 7H 0 241 186 5 VI 
290 577 68 231 236 2 VII 
311 520 236 358 3 VIII 
395 679 247 368 2 IX 
4 - Livraisons aux autres consommateurs 
4 003 - - - - - 1963 
1 891 
- - - - -
1964 
1 886 
- - - - -
1965 
175 
- - - - -
XI· 1964 
176 - - - - - XII 
165 ·- - - - - I 1965 
165 - - - - - II 167 
- - - - -
Ill 
163 - - - - - IV 
180 
- - - - -
v 
179 
- - - - -
VI 
154 
- - - - -
VII 
140 
- - - - -
VIII 
136 - - - - - IX 
136 - - - - - X 151 
- - - - --
XI 
150 
- - - - -
XII 
128 
- - - - -
I 1966 
122 
- - - - -
II 
141 
- - - - -
Ill 
114 
- - - - -
IV 
80 
- - - - -
v 
172 
- - - - -
VI 
94 - - - - - VII 
102 - - - - - VIII 
94 - - - - - IX 
X 
CARBON FOSSILE 
1 Forniture aile ferrovle 
1 Forniture per consumi domestici. commercio, 
artigianato 
3 Consegne al personale 
4 Forniture agli altri consumatori 
61 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Steinkohlenbesttlnde lnsresamt • 
2 Steinkohlenbesttlnde bel den 6ffentlichen Elektrlzltiltswerken • 
3 Stelnkohlenbestilnde bel den Brlkettfabrlken • 
4 Steinkohlenbestilnde bel den Gaswerken • 
5 Stelnkohlenbesttlnde bel den Kokerelen • 
' Stelnkohlenbesttlnde der Elsenschaffende lndustrle • 
7 Stelnkohlenbest6nde bel den Eisenbahnen • 
I Stelnkohlenbest6nde der llbrlren lndustrle • 
• IE bzw. ME 
Gemeln· Deutsch· Gemeln· Deutsch· schaft Belfique schaft land France land Commu- (B.R.) Be gii Commu· (B.R.) naute naute 
France 
* 1 - Stocks totaux 2 - Stocks oux 
1 000 t 
Belfique 
Be gii 
chez lea consommateurslndustriels centrales electrlques publiques (en lin de periode) (en fin de periode) 
1963 17 810 7 093 6 323 1 586 9 151 3 H6 3 455 1 032 
1964 17 981 8 126 s 660 1 499 9 096 4 199 2 508 976 
1965 17 721 6874 6 248 1 626 • 9 845 3 953 3 H9 1 033 
1964 X 18 755 7 948 6 077 1 480 9 458 3 964 3 016 993 
XI 18 550 7 902 6 060 1 493 9392 3 984 2 879 1 011 
XII 17 981 8 126 5 660 1 499 9 096 4 189 2 SOB 976 
1965 I 17 351 7799 5 402 1 478 8 681 4 041 2 305 932 
II 16 591 7 073 s 319 1 454 8 254 3 637 2 291 938 
Ill 16 037 6 419 5 325 1 4H 7 989 3 281 2 369 978 
IV 15 959 6 224 5 590 1 410 8 146 3 213 2 613 988 
v IS 894 6 005 5 807 1 349 8 438 3 229 2 935 978 
VI 16 417 6142 6 028 1 346 8 915 3 397 3 191 997 
VII 17 016 6 500 6 082 1 365 9 138 3 724 3 232 1 002 
VIII 17 584 6 968 6 053 1 472 9 738 4 045 3 311 1 072 
IX 18 103 7 367 6 209 1 533 10 173 4 302 3 470 1 090 
X 18 190 7 363 6 211 1 547 10 209 4 288 3 435 1 092 
XI 17 649 6 967 6 172 1 560 9 915 4 047 3 375 1 069 
XII 17 721 6 874 6 248 1 626 9 845 3 953 3 449 1 038 
1966 I 16 926 6 153 6 212 1 533 9 411 3 512 3 470 994 
II 17 017 6 246 6 430 1 510 9573 3 495 3 688 1 000 
Ill 17 478 6 310 6 745 1 463 9 959 3 660 3 941 986 
IV 17 657 6 215 6 969 1 440 10 168 3644 4 215 990 
v 18 073 6 452 7 262 1 467 10 67l ? 781 4 6.)3 1 007 
VI 18 674 6 756 7 495 1 500 10 959 3 865 ., 826 1 033 
VII 18 666 6 860 7 420 1 495 11 075 4 050 4 728 1 018 
VIII 18 890 6 752 7 394 1 537 11 288 3 952 4 769 1 030 
IX 18 621 6 702 7 095 1 494 11 070 3 948 4 632 1 020 
6 - Stocks dan• 5 - Stocks aux cokerles (en lin de p6riode) l'industrle siderurJ.ique (en fin de p~rio e) 
1963 2 053 366 594 487 338 ·6o 
1964 1 001 416 588 453 376 58 
1965 2 163 317 490 547 405 76 
1964 X 2 282 375 658 416 379 48 
XI 2 19l 396 677 413 404 60 
XII 2 001 416 588 453 376 58 
1965 I 2 008 406 571 482 369 58 
II 2 059 398 572 456 345 54 
Ill 2 058 376 525 407 325 50 
IV 1 881 319 527 380 399 123 
v 1 785 278 497 332 316 51 
VI 1 813 273 487 309 315 54 
VII 2 045 236 521 315 ll7 55 
VIII 1 916 215 457 363 ll8 52 
IX 1 959 ll5 477 408 355 55 
X 2 032 298 494 419 399 72 
XI 2 017 286 516 455 385 71 
XII 2 163 317 490 547 405 76 
1966 I 2 107 274 507 500 43I 119 
II 1 985 280 506 464 416 110 
Ill 2 111 253 554 405 370 105 
IV 2 186 238 535 419 377 109 
v 2 048 250 490 396 385 118 
VI 2 208 281 507 417 374 133 
VII 2 124 242 507 441 352 109 
VIII 2 220 235 448 478 360 94 
IX 2 162 221 450 447 403 107 
STEENKOLEN 
1 Totaal steenkoolvoorraden • 
2 Steenkoolvoorraden bl1 de openbare elektrische centrales • 
J Steenkoolvoorraden bl de brlketfabrleken • 
4 Steenkoolvoorraden blj de ralfobrleken • 
5 Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken • 
' Steenkoolvoorraden bi de ljzer- en staallndustrle • 
7 Steenkoolvoorraden blj de spoorwe~:en • 
I Steenkoolvoorraden bl de overlre lndustrle • 





























1 Total caal stocks • 
2 Public power stations' coal stocks • 
3 Patent fuel plants' coal stocks • 
4 Gas Industry's coal stocks • 
5 Coke ovens' coal stocks • 
6 Iron and steel Industry's coal stocks • 
7 Railways' coal stocks • 
8 Other industries' coal stocks • 
• end of period 
Gemeln· Deutsch· Gemeln· Deutsch· schaft land France Belfique schaft land France Commu• (B.R.) Be gii Commu· (B.R.) naute naut6 
3 - Stocko aux 4 - Stocks aux 
fabriques d'arrlomeres 
(en lin de periode) uslnes 6 raz (en fin de periode) 
401 44 3H 6 I 09l 864 19 1963 
550 39 491 7 1 144 980 6 1964 
389 
-
377 4 769 652 2 1965 
588 45 521 8 I 119 1 019 7 X '19~4 
561 41 498 8 I 134 969 6 XI 
550 39 491 7 1 144 980 6 XII 
541 38 487 6 1 087 924 4 I 1965 
546 37 489 7 995 855 3 II 
570 37 512 s 917 768 2 Ill 
577 35 521 5 791 664 3 IV 
547 33 490 6 715 596 4 v 
507 29 448 6 740 597 4 VI 
467 3 436 6 749 623 s VII 
454 2 428 6 834 718 5 VIII 
401 2 384 4 848 744 4 IX 
393 1 373 5 841 724 4 X 
395 1 379 4 831 711 3 XI 
389 
-
377 4 769 652 2 XII 
345 
-
329 4 790 677 2 I 1966 
398 
-
375 5 731 635 4 II 
438 
-
415 1 741 669 4 Ill 
400 
-
376 2 749 669 4 IV 
361 
-
H2 2 749 680 4 v 
367 
-
J53 3 732 663 5 VI 
374 
-
353 2 752 683 4 VII 
378 
-
HO 3 757 693 3 VIII 
375 
-
331 2 731 666 4 IX 
* 7 - Stocks aux * 8 - Stocks dans 
chemins de fer les autres industries 
(en fin de p~riode) (en lin de periode) 
983 495 203 40 3 690 1 808 1 520 1963 
1 025 492 226 33 3 860 1 952 1 600 1964 
790 233 251 18 3 360 1 643 1965 
1 186 613 225 32 3 643 1 884 X 196.4 
1 145 570 237 32 3 721 1 882 XI 
1 015 492 226 33 3 860 1 952 XII 
1 017 489 218 33 3 748 1 843 I 1965 
959 444 218 30 3484 1 648 II 
887 382 230 26 3 291 1 525 Ill 
875 358 235 19 3 290 1 512 IV 
857 925 245 16 3 216 1 493 v 
858 288 253 17 3 249 1 504 VI 
Ill 268 235 15 3 327 1 591 VII 
854 283 220 13 3 440 1 653 VIII 
860 286 217 12 3 507 1 738 IX 
883 308 232 13 3 433 1 672 X 
815 259 239 15 3 291 1 592 XI 
790 233 251 18 3 360 1 643 XII 
796 246 249 17 3 045 1 325 I 1966 
817 282 258 19 3 099 1 444 II 
823 255 269 19 3 036 1 368 Ill 
820 260 265 17 2 957 1 295 IV 
846 278 268 15 3 011 1 345 v 
858 289 269 15 3 176 1 525 VI 
854 299 256 H 3 135 1 477 VII 
825 292 232 11 3 062 1 486 VIII 
839 299 245 9 3 041 1 461 IX 
CARBON FOSSILE 
1 Totale dl stocks • 
2 Stocks dl carbon fouile preuo le centrall elettrlche pubbllche • 
3 Stocks di carbon rosalie presso le fabbrlche dl a1rlomeratl • 
4 Stocks dl carbon fosaile presso le offlclne da cas • 
5 Stocks di carbon foulle presso le cokerle • 
6 Stocks dl carbon fossile presso le ferrovle • 
7 Stocks dl carbon fosslle presso !'Industria slderurllca • 
8 Stocks dl carbon foulle presso le altre inclustrle 
• fine periodo 
STEINKOHLE I 
t Bestandsveranderuagen lnsgesamt bei den Zc<l· · . I 
1 Bestandsveranderungen bei den lmporteuren i I 
3 Bestandsveranderungen bei den industriellen Verbro~rern 
4 Bestandsveranderungen insgesamt (I + 1 + 3) I ! 
Bestandsabgiinge +: Bestandszunahme - 1 i 
Gemeln- Deutsch· Neder· schaft land France ltolio Belgique Commu• (B.R.) land Belgie 
nout' 
* 
I - Variation des stocks tot'aux aut minea 
(reprises aux stocks +: mises aux stoc s -) 
1963 + 4 295 +2 368 +2 711 - 22 + 177 + 939 1964 
- 5411 -4 806 + 970 - 6 - 564 -1 006 1965 
-














909 + 173 - 9 - 1~ - 4 II 
-























































23 + 9 + 1 - 52 
X + Ill + 214 - 71 + 11 + 68 - 109 XI + 178 + 454 - 88 - 3 + 38 - 123 XII ~ 172 + 441 - 104 - 13 + 3 - 155 





II - 822 - 253 - 394 - 5 - 16 - 154 Ill - 1 635 - 682 - 635 + 10 - 110 - 218 
IV 
-





























1 + - 45 
i 
h;JviLLE 






1 Tutal variations of stocks at mines 
1 Variations of stocks at the importers 
3 Variations of stocks at the industrial consumers 
4 Total variations of stocks (I + 1 + l) 
decrease of" stocks +:increase of stocks-
Deutsch· Neder· Belgique Luxem· land France ltolio 
(B.R.) land Belgii bourg 
l - Variation des stocks chez les importateurs 
(reprises aux stocks +: mises aux stocks-) • 
- + "1 757 + 69 +2 799 - 14 - 60 - 17 - 1963 
- -
80 + 15 0 + 12 + 19 - 126 - 1964 



















24 + 11 - 5 0 - 40 - XII 
- + 151 + 36 + 118 - 12 + 1 + 8 - I 1965 






30 + 16 + 8 + 5 - Ill 








31 + 7 + 8 - v 
- + 12 + 6 - 6 + 2 + 1 + 9 - VI 
- + 54 + 3 + 64 - 19 - 8 + 14 - VII 
-
+ )0 - 6 - 5 + 29 0 + 12 - VIII 
- - + 3 + 5 - 13 + 10 - 5 - 'IX 
- + l + 2 - 49 + 30 + 7.0 - - X 
- + 51 + 3 + 41 + 13 + 3 - 9 - XI 
- + 76 + 6 + 62 + 5 - 5 + 8 -- XII 











64 + 45 + 3 - 4 - Ill 
- -






q6 + 22 + 11 + 13 - v 
- + 4 + 14 - 36 + 12 + 6 ~ 8 - VI 
- -
46 - 1 - 28 - 22 + 2 + 3 - VII 
- + 14 + 2 - 40 + 62 + 6 - 6 - VIII 
- -
11 - 2 - 1 - 10 + 3 - 2 - IX 
J - Variation des stocks chez les consomm.teurs lndustrlels 4 - Total des variations des stocks (I + 1 + 3) (reprises aux stocks +: mises aux scocks -) 
1963 
-





71 -1 031 + 963 + 93 
1965 + 161 +1 252 - 658 - 117 
1964 X + 95 + 88 + 52 - 9 
XI + lOS + '46 + 17 1- 13 
XII + 568 - 22-4 + 470 i - 6 






221 + 3 






























71 + 93 - 76 - 66 
1966 I + 795 + 721 + 36 
i 
+ 93 
II - 91 - 93 - 218 + 23 Ill - 461 - 64 - 315 - 74 
IV 




















VII + 8 - 104 + 75 : + 5 VIII 
-
114 + 108 + 26 - 42 IX + 169 + so + 299 i I + 43 i ! 
i i 
STEENKOLEN 
I Total• voorraadsveranderingen blj de mijnen 
l Voorraadsveranderlngen bij de lmporteuro 1 J Voorraadsveranderingen bij de lndustr\iile verbrui~~ro 
4 Totale voorraadoveranderingen (I + 2 + )) 
Voarraadsafname +; Vaorrnadstoename-













































(reprises aux stocks +: mises oux stocks -) 
+ 445 +3 149 I· 763 1963 
-S 822 +1 9)3 -1 039 1964 




206 + 74 - 23 X 1964 
+ 17 + 249 -- 8 XI 
-
269 + 880 --· 152 XII 
-
546 + 579 + 25 I 1965 
-













- 390 - 660 + 7A v 
- 939 - 454 - 65 VI 
-
887 + 57 - 22 VII 
-











+ 853 - 8 - 145 XI 
+ 540 - 118 - 213 XII 
+ 746 - 191 + 97 I 1966 
-
349 - 644 - 157 II 
- 752 -1 014 - 213 Ill 
+ 250 - 671 - 47 IV 
- 391 - 806 - 95 v 
- 815 - 585 - 162 VI 
- 492 + 247 + 71 VII 
- 525 - 320 - 39 VIII 
- 903 - 150 - 4 IX 
CARBON FOSSILE 
I Variazione degll stocks total! nelle mlniere 
l Variaxlone degli stocks pre11o gli lmrortatorl 
l Variazione degli atocka presso consumatorl 
industriall 
4 Tota1e delle variazionl degll otocko (I + l + l) 
prelevamenti dagli stocks + i messe in stock -
63 
STEINKOHLENBERGBAU 
Anaeleate Arbeiter unter Taae 
HINES DE HOUILLfi' 
1000 
COAL HINES 
Averaa• number af underaround worker~ 
Go-
me in· 
Deutochland ( B.R.) France Belgique/Belgli 
tchaft ltalia Ned or-land Com-
I A h I Nieder· I I Klein· I Nord· I lor- ICe~t~e-1 Pe~itesl Cam• I Sud I mu- Ruhr ac en aachs n Saar zechen Total P.d.C. raine Modo mones Total pine Zuiden Total 
naut' Kempen 
* * * 
o~hresdurchschnitt) Ouvrlert lnecrlto au fond (Morenne annuelle) 
63 449,41 200,71 16,5 I 4,8 I 26,1 I I 248,61 71,41 20,91 22,61 0,1 I 115,2 I 1,5 I 25,91 23,41 H. 7 I 58,2 63 64 434,4 192,0 16,1 4,7 24,5 237,3 68,4 20,9 21,6 0,1 110,9 1,1 25.3 24,8 35,0 59,8 64 65 413,6 181,6 16,0 4,5 23,1 225.2 67,3 20,0 20,4 0,1 107,8 0,8 24,7 23,5 31,6 55,1 65 
(Am Ende des Zeitr~umsl (En rin de p6riode1 
64 XI 430,6 188,6 16,1 4,6 23,9 233.2 68,6 20,6 21,2 0,1 110,4 0,9 25,2 25.2 35.7 60,9 XI 64 
XII 431,1 188,7 16,2 4,6 23,8 233.4 69,4 20,5 21,1 0,1 111 '1 0,8 25.2 25.2 35.4 60.6 XII 
65 I 418,8 188,3 16.2 4,6 23,8 232,9 68,3 20,5 21,0 0,1 109,9 0,8 25.1 25,1 35.1 60,2 I 65 
II 416,8 187,5 16,2 4,6 23,7 232,0 68,0 20,4 20,9 0,1 109,4 0,8 25.2 25.0 34.4 59,4 II 
Ill 411,6 186,5 16,3 of,6 23,6 231,0 67,6 20.2 20,8 0,1 108.7 0,8 25,1 24.3 31.7 57,0 Ill 
IV 419,8 184,9 16,2 4,6 23,5 229.2 68,0 20,1 20,7 0,1 108,9 0,8 24,9 23.9 32.1 56,0 IV 
v 417,3 183,5 16,0 of.S 23,'1 227,4 68,] 20,0 20,6 0,1 109,0 0.8 24,8 23.6 31.7 55,3 v 
VI 414,8 181,7 16,0 4,5 23,3 225.4 68,7 19,9 20.5 0.1 109,2 0,8 24.8 23.'1 31.2 54,6 VI 
VII 408,1 179,6 15,9 4,5 23,0 223.0 66,5 19.8 20.3 0,1 106,7 0,8 24.6 23.2 29,8 53.0 VII 
VIII 403,6 177,9 15,8 4,5 22.8 221,0 65,7 19,7 20.1 0,1 105,6 0,7 24.5 22.6 29.2 51,8 VIII 
IX 401,7 176,7 15,8 4,4 22,6 219.5 65,5 19,7 20,1 0,1 105,4 0.7 24.4 22.4 29,5 51,8 IX 
X 401,5 175,7 15,9 4,4 22,5 218,4 66,1 19,6 20,0 0,1 105,8 0.7 24.3 22.'1 29,9 52,3 X 
XI 401,1 175,2 15.9 4,4 22.4 217,8 66,9 19,6 20,0 0,1 106.6 0.7 24.2 22.6 30,2 52.8 XI 
XII 401,1 174,4 15.9 4,4 22.3 216,9 67,5 19,5 19,8 0,1 106,9 0,7 24,0 22.4 30.2 52,6 XII 
66 I 397,7 173,6 15.8 of,] 22,2 215,9 66,4 19,4 19,7 0,1 105,6 0,9 23.8 22.1 29.2 51,3 I 66 
II 394,7 172,4 15 7 4,3 22,1 214,5 66,2 19,3 19,6 0,1 105,2 1,0 23.7 21.9 28,5 50,4 II 
Ill 389,7 170,] 15 ... 4,2 22,0 211,9 65,8 19,3 19,5 0,1 104,7 1,0 23.2 21.3 27,6 48,9 Ill 
IV 383,5 166,4 15,1 of,O 21,7 207.2 66,2 19,2 19,4 0,1 104,8 1,0 22.5 20.9 27.1 48,0 IV 
v 379,1 163,8 15,0 3,8 21,4 204,0 66,4 19,0 19,] 0,1 104,8 1,0 22.2 20.4 26,9 47,3 v 
VI 375,1 161,3 14,9 3,6 21,2 201,0 66,5 18,9 19,2 0,1 104,7 1,0 21,8 20.1 26.5 46,6 VI 
VII 368,3 158,7 14.8 3 .6 21 .0 198.1 64,6 18.7 19,0 0,1 102.3 1.0 21.3 19.8 25.7 45,5 VII 
VIII 363,1 156 ,] 14,9 3. 6 20.8 195.5 63,6 18.6 18,9 0,1 101.2 1.0 20.8 19,3 25.2 44,6 VIII 
IX 359,0 154,5 14,8 3. 5 20,7 193.5 62,9 18,6 18.8 0,1 100.4 1,0 20.3 18.9 24.9 43,9 IX 
X 355,4 151.3 14,9 3. 5 20,5 190.2 63,2 18.6 18.7 0,1 100,6 1,0 20.0 18.7 24.8 43,6 X 
XI 353,4 149,9 14,8 3. 5 20,4 188,6 63,4 18.6 18.6 0.1 100.7 1,0 19.8 18.6 24.7 43,3 XI 
' 1960•100 GEMEINSCHAFT- COMMUNAUTt ~ 1~ ~----4---------------~----------------+----------------+----------------~~--------~--1 ~~v 
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1966~ 1962 196) 1964 1965 
60 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectieve eterkte ondercrondoe arbeldero 
64 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 





Anrelecte Arbeiter und Anrestellte 






au fond au jour 
* 
1963 «2.3 169,5 
1964 431,0 162,9 
1965 401 '1 154,5 
1965 1 422,6 160,3 
2 414,7 159,4 
3 401,7 157,0 
4 401,1 154,5 
1966 1 389,6 150,4 
2 375,0 147' 1 
3 358,9 143,5 
* 
1963 195,8 73,5 
1964 188,7 70,2 
1965 174,4 66,4 
1965 1 186,5 69,2 
2 181,7 69,2 
3 176,7 67,8 
4 174,4 66,4 
1966 1 170,3 64,1 
2 161 ,3 62,9 
3 154,5 60,9 
1963 16,2 4,9 
1964 16,2 4,7 
1965 15,9 4,5 
1965 1 16,3 4,6 
2 16,0 4,6 
3 15,8 4,6 
4 15,9 4,5 
1966 1 15,4 4,4 
2 14,9 4,4 








































Esercizio di miniera 
Coal mines 
onder- boven-
grands grands Totaal 
interno esterno Totale 
under· at the Total 
ground face 
STEENKOLENMIJNEN 
Efrectieve sterkte van arbelders en beambten 
(eindo tijdvak) 
MINES DE HOUILLE 
,,, Ouvrlen et employ~s inscrits 
(en fin de periode) 
1 000 
Ouvriers Angestellte 
I I Techni~che Angestellte . I 
Sons_ti~~ Employes techniques 
,Betroe 
I 












Tage Tage sam men 
Total 




51; t 662,9 32,0 32,9 64,9 
50,6 644,5 31,9 32,9 64,8 
49,~ 605.2 31.1 33,3 64,4 
SO,i 633,] 32,0 ]],3 65,2 so. 624,1 31,6 J3,5 65,1 
49, 608,6 31,5 3J,1 64,7 
49,4 605,2 31 '1 3J,3 64,4 
48:~ 588,] 30,8 33,0 63,8 48, 570,1 30,1 32,8 63,1 




26.i 296,2 12,6 15,0 27,6 26, 285,2 12,7 15,0 27,7 
25, 266,7 12,3 15,5 27,9 
26.1 281,9 12,7 15,3 28,0 
26,! 277,0 12,5 15.5 28,0 26, 270,5 12,6 15,3 27,9 
25, 266,7 12,3 15,5 27,9 
25,, 260.2 12,2 15,3 27,6 25, 249,4 12,0 15.3 27,3 





22.7 1,2 1,1 2,2 
1'. 22.4 1,2 1,1 2,3 
11, 22,0 1,2 1,1 2.3 
1, 22,4 1,2 1,1 2,2 
1, 22.2 1,2 1,1 2,3 
1,t 22.0 1,2 1,1 2.3 
1' 22.0 1,2 1,1 2.3 
d 21,4 1.2 1,1 2,3 
1,6 20.9 1,1 1.1 2,3 
1.6 20.7 1,1 1,1 2. 3 
i 
Workers Beambten lmpiegati 
I 
:! Technisch 
Overigl lmpiegati tecnici 
bedrii~ Totaal Technical staff 
:I 
lndustri~ Totale 
colleg~'f onder- boven-grands grands Totaal 
i 
Auxili~r'y Total interno esterno Totale 
planes' under- at the Total 
ground face 
COAL MINES 
Workers and officials on colliery books 








Aut res Total et des employes employes employes 
27,5 92,4 755,3- 1963 
26,8 91.6 736.1 1964 
26,2 90,6 695,8 1965 
26.7 91.9 715,1 1 1965 
26,7 91.8 715,9 2 
26,4 91.0 699,7 3 
26,1 90,6 695,8 4 
25,9 89,7 678,0 1 1966 
25,6 88,7 658,8 2 
25,2 87,4 637,4 3 
12,6 40,2 336,4 1963 
12,5 40,2 325,4 1964 
12,4 40,2 306,9 1965 
12,4 40,4 322,4 1 1965 
12,7 40,7 317,7 2 
12,5 40,4 310,9 3 
12,4 40,2 306,9 4 
12,3 39,8 300,0 1 1966 
12,1 39,4 288,8 2 
11,8 38.7 278,8 3 
0,7 3.0 25,7 1963 
0,7 3,0 25,4 1964 
0,7 3,0 25,0 1965 
0,7 3,0 25,4 1 1965 
0,7 3,0 25,2 2 
0,7 3,0 25,0 3 
0,7 3,0 25,0 4 
0,8 3,0 24,4 1 1966 
0,8 3,0 23,9 2 






technisch Totaal Totale 
degli 
Altri Tot ale operai e 
impiegati impiegati 
Total 
Other Total workers and staff officials 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




Angelegte Arbeiter und Angestellte 




unter Ober Zu· 
T<1ge TCige tam men 
Tot <II 
CIU fond au jour fond et jour 
¥ 
1963 4,8 1,7 6,5 
1964 4,6 1,6 6,2 
1965 4,4 1,5 5,9 
1965 1 4,6 1,6 6,2 
2 4,5 1,6 6,1 
3 4,4 1,6 6,0 
4 4,4 1,5 5,9 
1966 1 4,2 1,5 5,7 
2 3,6 1,3 4,9 
3 3. 5 1. 3 4,8 
1963 25,3 8,3 33,6 
1964 23,8 7,9 31,7 
1965 22,3 7,9 30,1 
1965 1 23,6 7,8 31,4 
2 23,3 8,2 31,5 
3 22,6 8,1 30,7 
4 22,3 7,9 30,1 
1966 1 22,0 7,7 29,7 
2 21,3 7,8 29,0 
3 20,7 7.6 28,2 
1963 242,1 88,4 330,5 
1964 233,4 84,4 317,8 
1965 216,9 80,3 297,2 
1965 1 231,0 83,2 314,2 
2 225,4 83,6 309,0 
3 219,5 82,1 301,6 
4 216,9 80,3 297,2 
1966 1 211,S 77,6 289,5 
2 201,0 76,4 277,4 
3 193.5 74,1 267,6 
1963 70,9 25,4 '16,3 
1964 69,4 24,4 93,8 
1965 67,5 23,4 90,9 
1965 1 67,6 24,0 91,6 
2 68,7 23,8 92,5 
3 65,5 26,3 89,1 
4 67,5 23,4 90,9 
1966 1 65,8 23,2 88,9 
2 66,5 22,9 89,5 
3 62,9 22,6 85,6 
STEENKOLENHijNEN 
Effectleve sterkte von arbelders en beombten 
Einde cijdvCik) 
66 
HINES DE HOUILLE 
Ouvrlen et employis lnscrits 







unter uber Zu· 
Indus- TotCII T<1ge T<1ge tam men 




0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,3. 0,3 0,2 0,5 
0,1 5,9 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,3 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,2 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,1 0,3 0,2 0,5 
0,1 5,9 0,3 0,2 0,5 
0,1 5,7 0,3 0,2 o.s 
0,1 5,0 0,3 0,2 0,5 
0.1 4, 9 0.2 0,2 0,5 
SAAR 
3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 
3,1 34,8 1,8 2,4 4,3 
2,6 32,8 1,8 2,3 4,1 
3,0 34,4 1,8 2,4 4,2 
2,7 34,2 1,8 2,4 4,2 
2,7 33,4 1,8 2,3 4,1 
2,6 32,8 1,8 2,3 4,1 
2,6 32,3 1,8 2,3 4,0 
2,6 31,6 1,7 2,2 3,9 
2,6 30,8 1, 7 2.1 3,9 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
34,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
31,0 348,8 16,0 18,7 34,7 
30,2 327,4 15,6 19,2 34,7 
30,8 344,9 16,0 19,0 35,0 
30,6 339,6 15,8 19,2 35,0 
30,4 332,0 15,8 19,0 34,8 
30.2 327,4 15,6 19,2 34,7 
30,0 319,6 15,4 18,9 34,4 
29,5 306,9 15,1 18,9 34,0 
29,0 296,6 15,1 18,4 33.5 
NORD-PAS-DE·CALAIS 
4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 
4,2 98,0 4,4 4,6 9,0 
4,2 95,1 4,4 4,6 9,1 
4,2 95,9 4,5 4,6 9,1 
4,2 96,7 4,5 4,6 9,1 
4,2 93,3 4,5 4,6 9,1 
4,2 95,1 4,4 4,6 9,1 
4,2 93,2 4,5 4,7 9,2 
4,3 93,8 4,5 4,6 9,2 
4,3 89,9 4,5 4,6 9, 2 
COAL HINES 
Workers and officials on colliery books 








Aut res TotCII et des employes employes employ6s 
0,2 0,7 7,3 1963 
0,2 0,7 7,0 1964 
0,2 0,7 6,6 1965 
0.2 0,7 7,0 1 1965 
0.2 0,7 6,9 2 
0,2 0,7 6,8 3 
0,2 0,7 6,6 4 
0,2 0,7 6,4 1 1966 
0,2 0,7 5,7 2 
0,2 0.7 5,6 3 
1,8 6,1 42,7 1963 
1,6 5,9 40,7 1964 
1,5 5,6 38,4 1965 
1,6 5,8 40,2 1 1965 
1,6 5,8 40,0 2 
1,6 5,7 39,1 3 
1 ,5 5,6 38,4 4 
1,5 5,6 37,9 1 1966 
1 ,5 5,5 37,1 2 
1,5 5. 4 36.2 3 
15,4 50,0 412,0 1963 
15,1 49,7 398,5 1964 
14,9 49,6 377,0 1965 
15,0 49,9 394,9 1 1965 
15,2 50,2 389,7 2 
15,0 49,8 381,8 3 
14,9 49,6 377,0 4 
14,8 49,1 368,7 1 1966 
14,6 48,6 355,5 2 
14,3 47,8 344,4 3 
3,7 12,8 113,4 1963 
3,5 12,6 110,6 1964 
3,5 12,5 107,7 1965 
3,5 12,6 108,4 1 1965 
3,5 12,6 109,3 2 
3,5 12,6 105,9 3 
3,5 12,5 107,7 4 
3,5 12,6 105,8 1 1966 
3,4 12,6 106,4 2 
3.4 12.6 102,5 3 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




STEINKOHLENBERGBAU HINES DE HOUILLE COAL HINES 
Ancele~te Arbeiter und Ancutellte Ouvrlen et· employu lnacrlta Worken and officials on colliery books 
(JE bzw. ME) (en fin do p6rlode) (end of period) 
t 000 
' Arbeiter Ouvrlors Angestollto Employu 
' : Arbeiter 
Grubonbotrlebe Technlacho Angestellto u. An-
Entreprlses mlnlires i Employu tochnlques Sonstlgo An- gestellte 
Sonstigo Arbeiter An- gestellto lnsgesomt 
Botrle t: lnsges11mt gestellto lnsges11mt 
unter Ober Zu- ! II unter Ober Zu- Totol des 
Togo Tago sam men I T11go T11ge sam men ouvriers ~~~~:-i ! Tot11l Total des Aut res des et Total Total employ6s 
au fond 11u jour fond et o.nnexe$ · ouvrlers au fond au jour fond et employ6s omploy6s 
' jour I jour 
* * 
LORRAINE 
1963 21,1 9,5 30,6 3, H,l 1,9 2,8 -4,7 1,5 6,2 -40,-4 1963 
196-4 20,5 9,8 30,3 3, t I 33,-4 2,0 2,7 -4,7 1,-4 6,1 39,5 196-4 
1965 19,5 9,2 28,7 3,0 31,7 2,0 2,7 -4,7 1,-4 6,0 37,7 1965 
I 
1965 1 20,2 9,6 19,9 3, t 32,9 2,0 2,7 -4,7 1,-4 6,1 39,0 1 1965 
2 19,9 9,5 29,-4 3, t 32,5 2,0 2,7 -4,7 1,-4 6,1 38,6 2 
3 19,7 9,3 19,0 3,0 32,0 2,0 2,7 -4,7 1,-4 6,1 38,1 3 
-4 19,5 9,2 28,7 3,0 31,7 2,0 2,7 '1,7 1,'1 6,0 37,7 4 
I 
1966 1 19,3 9,1 28,'1 3,0: 31,-4 2,0 2,7 '1,7 1,3 6,0 37,'1 1 1966 
2 18,9 9,1 27,9 3,0' 30,9 2,0 2,7 '1,7 1,3 6,0 36,9 2 
3 18,6 9,0 27,6 3.p, 30,5 2,0 2,7 4,7 1. 3 6.0 36.5 3 
I 
II CENTRE-MIDI 
1963 22,3 10,8 33,1 i 1,8 3-4,9 1,7 1,7 3,'1 1,-4 -4,9 39,8 1963 
1964 21,1 10,'1 31,5 1,8 33,3 1,7 1,7 3,'1 1,4 '1,8 38,0 196'1 
1965 19,8 9,9 29,8 1,6 l1,'1 1,7 1,6 3,3 1,'1 '1,6 36,0 1965 
'I 
1965 1 20,8 10,3 31,1 1,8 32,8 1,7 1,7 3,'1 1,-4 -4,8 37,6 I 1965 
2 20,5 10,1 30,6 1,7 32,3 1,7 1,6 3,3 1,'1 '1,7 37,0 2 
3 20,1 10,0 30,1 1,7 31,7 1,7 1,6 3,3 1,'1 '1,7 36,'1 3 
-4 19,8 9,9 29,8 1,6 31,-4 1,7 1,6 3,3 1,-4 -4,6 36,0 -4 
1966 1 19,5 9,8 29,3 1,6' 30;9 1,7 1,6 3,3 1,3 -4,6 35,6 1 1966 
2 19,2 9,6 28,8 1,6 30,4 1,7 1,6 3,3 1,3 '1,6 35,0 2 
3 18.8 9,4 28.3 1 •. 6. 29,9 1.6 1,6 3.2 1,3 4,6 34.5 3 
i 
II FRANCE 
1963 114,2 45,7 160,0 9,8, 169,8 8,1 9,1 17,2 6,6 23,8 193,6 1963 
196'1 111,0 44,5 155,6 9,1, 164,7 8,1 9,0 17,1 6,4 23,5 188,1 196'1 
1965 106,9 42,5 149,3 8,191 158,2 8,1 9,0 17,0 6,2 23,2 181,4 1965 
1965 1 108,7 43,9 152,6 9,0 161,6 8,2 9,0 17,2 6,3 23,5 185,1 1 1965 
2 109,1 43,5 152,6 8,9 161,5 8,1 9,0 17,1 6,3 23,4 184,9 2 
3 105,3 42,9 148,1 N 157,0 8,2 9,0 17,1 6,2 23,4 180,4 3 -4 106,9 42,5 149,3 ~ I 158,2 8,1 9,0 17,0 6,2 23,2 181,4 -4 
1966 1 104,5 42,1 146,6 8,8 155,4 8,2 9,0 17,2 6,1 23,3 178,7 1 1966 
2 104,6 41,6 146,2 9,0 155,2 8,1 9,0 17,1 6,1 23,2 178,4 2 
3 103,4 41.0 141,4 9,0, 150,4 8,1 8,9 17, I 6,1 23,1 173,5 3 
'' 
IT ALIA 
1963 1,4 0,7 2,1 !;l 2,8 0,2 
0,1 0,3 0,1 0,4 3,2 1963 
196-4 0,8 O,S 1,3 2,6 0,1 0,2 0,3 0,1 o,s 3,1 1964 
1965 0,7 0,4 1,1 2,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 2,8 19~5 
1965 1 0,8 0,4 1,2 t' 2,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 3,0 1 1965 
2 0,8 0,4 1,2 1' 2,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 3,0 2 
3 0,7 0,4 1,1 ~~ 2,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 3,0 3 .. 0,7 0,4 1,1 2,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 2,8 -4 1966 1 1,0 0,9 1,9 1,9 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 2,2 1 1966 2 1,0 0,6 1,6 1,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 1,9 2 
3 1.0 0,6 l.S 1,5 0.1 0.1 0,2 0,1 0,3 1,9 3 
ITEINKOLENHI)NEN HINIERE Dl CARBON FOSSILI 
Mectlovo oterkte van arboldora en beambton Oporal e lmple1atl lacrlttl 
(ehldo cQdvak) (fino porloclo) 
67 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 





To.ge To.ge sam men 
Toto. I 
o.u fond o.u jour fond et 
jour 
* 
1963 25,3 14,8 40,1 
1964 25.2 14,4 39,6 
1965 24,0 13,7 37,8 
1965 1 25,1 14,3 39,4 
2. 24,8 14,0 38,8 
3 24,4 14,0 38,4 
4 24,0 13,7 37,8 
1966 1 23,2 13,3 36,5 
2 21.8 12,6 34,4 
3 10.3 12.1 31,5 
1963 23,9 7,7 31,6 
1964 25.2 7,6 32,8 
1965 22,4 7,2 29,5 
1965 1 14,3 7,5 31,8 
2 23,-4 7,2 30,6 
3 22,4 7,3 29,7 
4 22.4 7,2 29,5 
1966 1 21,3 6,7 28,0 
2 20,1 6,5 26,6 
3 18.9 6.6 25.5 
1963 35,4 12.2 47,5 
1964 35,4 11,5 46,9 
1965 30,3 10,4 40,7 
1965 1 32,7 11,1 43,8 
2 31,2 10,7 41,9 
3 29.4 10,3 39,8 
4 30.3 10,4 40,7 
1966 1 27,6 9,8 37,4 
2 26.5 9,4 35,9 
3 H.9 9.0 33.9 
1963 59,3 19,9 79,2 
1964 60,6 19,1 79,7 
1965 52,6 17,6 70,2 
1965 1 57,0 18,5 7S,S 
2 54,6 17,9 72,5 
3 51,8 17,6 69,5 
4 52,6 17,6 70,2 
1966 1 48,9 16,5 65,5 
2 46,6 15,9 62,5 
3 43.9 15.6 59.4 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectieve oterkte van arbeidera en beambten 
(einde tijdvo.k) 
68 
HINES DE HOUILLE 
Ouvriero et employes lnscrita 








Indus- Toto.l To.ge To.go sam men 




7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
8,2 47,8 2,0 3,2 5.2 
8,2 45,9 1,9 3,3 5,3 
8,2 47,5 1,9 3,3 5,2 
8,1 46,9 1,9 3,3 5,2 
8,2 46,6 1,9 3,4 5,3 
8,2 45,9 1,9 3,3 5,3 
8,2 44,7 1,8 3,4 5,2 
8,4 42,7 1,7 3,4 5,1 
8.3 40.8 I. 7 J.4 5,1 
CAM PINE· KEMPEN 
0,4 32,0 2,4 0,9 3. 3 
0,3 33,0 2,5 0,8 3. 3 
0,4 29,9 2,5 0,8 3,3 
0,3 32,1 2,5 0,8 3,3 
0,3 30,9 2,5 0,8 3,3 
0,3 30,0 2,5 0,8 3,2 
0,4 29,9 2,5 0,8 3,3 
0,6 28,6 2,5 0,8 3,2 
0,6 27,2 2,4 0,7 3.2 
0.6 26.0 2. 3 0.7 3.0 
SUD- ZUIDERBEKKENS 
0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
0,7 47,6 3,2 1,0 4.2 
0,7 41,-4 2,9 0,9 3,8 
0,7 44,4 3,2 1,0 4,2 
0.6 42,5 3,1 1,0 4,1 
0,7 40,4 2,9 0,9 3,9 
0,7 41,-4 2,9 0,9 3,8 
0,7 38,2 2,7 0,9 3,6 
0,6 36,5 2,7 0,9 3,6 
0. 7 34.6 2.6 0.8 l. 4 
BELGIQUE· BELGIE 
1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
1,0 80,6 5,7 1,8 7,5 
1,1 71,3 5,4 1,7 7,1 
1,0 76,5 5,7 1,8 7,5 
1,0 73,5 5,6 1,8 7,4 
1,0 70,4 5,5 1,7 7,2 
1,1 71,3 5,4 1,7 7,1 
1,3 66,7 5,2 1,6 6,9 
1,2 63,7 5,1 1,6 6,7 
1. 2 60.6 4,9 1. 5 6.4 
COAL HINES 
Workers and officials on colliery books 




Sonstige An- gestellte 




Aut res des et employes employes employes 
2,8 7,9 55,9 1963 
2,8 8.0 55,7 1964 
2,7 8,0 53.9 1965 
2,8 8,0 55,6 1 1965 
2,8 8,0 54,9 2 
2.7 8,0 54,6 3 
2,7 8,0 53,9 4 
2,7 7,9 52,6 1 1966 
2,7 7,8 50.5 2 
1. 7 7.7 48.6 3 
1,0 4.4 36,4 1963 
1,0 4,3 37,3 1964 
1,0 4.2 34.2 1965 
1,0 4, 3 36,4 1 1965 
1,0 4,3 35,2 2 
1,0 4,3 34,3 3 
1,0 4,2 34,2 4 




0,9 ·3. 9 30.0 3 
1,5 5,8 5 ,2 1963 
1,5 5,7 53 3 1964 
1,3 5,1 46,5 1965 
1,4 5,6 50,1- 1 1965 
1,4 5,5 48,0 2 
1 ,3 5,2 45,7 3 
1,3 5,1 of6,5 4 
1,2 -4,8 43,0 1 1966 
1,2 4,8 41,3 2 
1.1 4. 5 39.1 l 
2,6 10,2 90,6 1963 
2,5 10,0 90,6 196-4 
2,3 9,4 80,7 1965 
2,5 10,0 86,5 1 1965 
2,4 9,8 83,3 2 
2,3 9,4 80,0 3 
2,3 9,4 80,7 4 
2,3 9,0 75,8 1 1966 
2,1 8,8 72,5 2 
2.0 8.5 69,1 J 
HINIERE 01 CARBON FOSSILE 






Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn)' MINES DE HOUILLE COAL MINES 
1 U ntertagearbeiter • I 
2 Obertagearbeiter • 
Average wages per hour (direct wages) 
1 Undergroundworkers • 
3 Untertage- und Obertageorbeiter • 
• EinschlieBiich der Lohrlinge 1 
Deutschland (B.R.) 
* 
1 Face workers • 
3 Underground and face workers • 






















































































































1 - S~laire ~praire (direct) moyen des ouvriers et apprentis du fond 
4,01 I 123,8 394,76 145,9 3,84 12o.o 
4,34 1H,O 489,00 180,7 4,39 137,2 
4,59 141,7 516,80 191,0 4,69 1-46,6 
4~24 130,9 467,58 172,8 4,45 139,1 
4 35 1H,3 484,67 179,1 4,33 135,3 
41 35 134.3 499.19 184,5 4,37 136,6 
4;·42 136,4 520,22 192,2 4,42 138,1 
4,54 1-40,1 514,76 190,2 4,83 150,9 
4,60 142,0 528,41 195,3 4,63 144,7 
4,58 141,4 509,26 188,2 4,63 144,7 





















1 - Solaire ,,oraire (direct) moyen deo ouvriers et apprentis du jour 
3,04 : 125,6 301,64 154,1 2,54 130,3 
3,30 ' ' 136,4 352.09 179,9 2,87 147,2 
3r51 
1 
145.0 380.47 194.4 3.06 156.9 
3,,21 ' 132,6 333,77 170,6 2,91 1-49,2 
3,30 I' 136,4 H7,96 177,8 2,83 145,1 3,35 138,4 358,91 183,4 2,88 147,7 
1;,3s 138,4 361,51 184,7 2,87 147,2 
31,44 142,1 374,68 191 ,5 3 '10 159,0 
3 .• 50 I 144.6 386.09 197.3 3.04 155.9 u~ 1:u m:~~ m:~ ~:8~ m:~ 
1'.6l I 150.0 451.03 230.5 3.41 174.9 
3 .. 63 I 150.0 428.42 219.0 3.35 171.8 
3.69 152.5 610,24 311,9 3.44 176.4 
' 
3 - Solaire hora!r~ (direct) moyen des ouvriers et apprentis du fond et du jour 
I 
128,0 3,69 I 123,8 343,61 141,5 3,35 122,3 
135,7 4,01 : 1H,5 398,18 164,0 3,83 140,0 
147,6 4.2s I 142,6 412.9o 110,1 4,09 149,3 
131,8 3,91 131,2 392,92 161,8 3,88 141,6 
133,4 -4.02 1H,9 400,76 165,1 3,77 137,6 
137,9 -4,03 135,2 397.28 163,6 3,82 139,4 


















































































































































































j I Arbeiter unter Tage Ouvrien du fond 
·~+------------+----------~~+------------+------------~----------~-~~---~--~------+--
140,_ _________ +------------+~~-----------~--------------~~~~--~--~~+-------------~r--
 ~olo;,, ho•o;,, "nom;nol' 
1~,_------------r---------~ ~-------~-
120-+----------------+---------,~~~~~----------------+-----~~~---"~=--+r'~S·~··~;·~·~h·~·~·;~··~"~·~··~··~_, ________________ r--
.. Nom;nal"" Stund::~---~ j:-r---~ ---
1101---------~~=-t-------~/~ ·--~1---------------1---------------~-------------+---------------r--/ - _/ ~, ~ - ,.Realer" $qmdenlohn 1001-~--~19~&~1----~+-~--~·9~6~2~~!~ i' ~'----~~1~96~?~--~1-~--~'~9~64~--~-+-----~1~96~5~--~+-~--~'~9=66~--~-r--
1 2 3 4 1 2 3 4112 3 4 12 3 4 12 3 41 2 3 4 
STEENKOLENMIJNEN j' 
Gemlddelde bruto lonen per uur (direkte lonen) 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
1 Ondergrondoe arbeidero • 
1 Bovengrondoe arbeidero • 
l Onder· en bovengrondse arbeiden • 
• Met lnbegrip von de leerlingen 
Solorio orario media (oalario dlretto) 
1 Operai all'interno • 
l Operai all' estern a • 
3 Operal all"interno e all'esterno • 





t Preloe In $ Je Tonne 





Anthrazit Nuss l 
Anthracites Noixl 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noell 
M:r,erkohle Nuss l 
M gres Noixl 




Halfvette kolen Noten-4 
Semi-grassi Noel of 
Flammkohle Nussl 
Flambants Noixl . 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga fiamma Noel 2 
Flammkohle Nuss5 
Flambants Noix5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noel 5 
Fettkohle lew, Felnk. od, 
oksfeinkohle 
Gras fines lav6es ou 
fines a coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
of cokesfiJnkolen 








Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noell 
Mar.•rkohle Nussl 
Ma gres Noixl 




Halfvette kolen Noten of 
Semi-grassi Noel of 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noixl 
Vlamkolen Noten 2 
A lung a fiamma Noell 
Flammkohle Nuss5 
Flambants Noix5 
Vlamkolen Noten 5 
A lunga fiamma Noci 5 
Fettkohle lew. Feink. od, 
oksfeinkohle 
Gras fines Ia vies ou 
fines a coke 
Vetkolen gewassen finjk, 
of cokesfijnkolen 




































































STEENKOLEN UIT DE GEMEENSCHAP • 
t Prlja In $/t 




CHARBON COMMUNAUTAIRE 0 
Ruhr Aachen Saar Nederland 































































16,68 18,24 17,76 15,33 
16,68 18,24 17,76 15, 3) 
16.68 18,24 17,76 15,33 
16,68 18,24 17,76 15,33 
21.89 24,24 23,28 21.55 
21,89 24,24 23.28 21.55 
21.89 24.24 23,28 21.55 
21.89 24.24 23,28 21.55 
2 - lndiceo, 1953 = too 
1H H3 158 
1H H3 158 
1H H3 158 
H4 H3 158 
154 134 H7 
154 134 H7 
154 134 H7 
154 134 H7 
135 126 118 
135 126 118 
135 126 118 









132 131 131 115 
132 131 131 115 
132 131 131 115 
132 131 131 115 
H3 H7 115 130 
143 H7 115 130 
H3 H7 115 130 
143 H7 115 130 
COAL 
PRICES OF 
COAL FROM THE COMMUNITY 0 
Prlceo In $ per metric ton 
































































































18,20 17,63 17.73 
16,20 17,63 17,73 
16,20 17.63 17,73 
16,60 17,63 17,73 
16,20 15,50 H,79 
H,90 15,50 H,79 
H,90 15,50 H,79 
H.90 15,50 H,79 
H,60 H,59 H.79 
H,60 H,59 H,79 
H,60 H,59 H,79 





















106 99 94 
94 99 94 
94 99 94 
96 99 94 
108 98 106 
99 98 106 
99 98 106 
99 98 106 
103 102 117 
103 102 117 
103 102 117 







CARBONE DELLA COMUNITA 0 
Prazzl In $ per tonnallata 
l lndlcl, t95l = tOO 
STEINKOHLE 
PREISE AMERIKANISCHER KOHLE 
t Kok1f.elnkohle • Prel1e In $ je Tonne 
2 Koklfelnkohle • Index, f/1953 ::a tOO 
u.s.A. I DeutiChlaRd I (B.R.) 
fob cif 
Homburc Hampton-
Roods Bremen Emden 
1961 1 9,60 13.32 
2 9,60 13,44 
3 9,60 14,08 
4 9,60 13,24 
1962 1 9,84 13,18 
2 9,84 12,69 
3 9,84 12,46 
4 9,84 12,64 
1963 1 9,84 13,49 
2 9,84 .13.56 
3 10.33 14,33 
4 10,33 14,64 
1964 1 10,41 13,53 
2 10,41 13,93 
3 10,41 13,63 
4 10,41 14,41 
1965 1 10,41 14,41 
2 10,41 14,27 
3 10.41 14,43 
4 10,47 14,30 
1966 1 10.47 14.06 
2 10.75 13.76 
3 10,75 13.57 
4 11.11 14,17 
1961 1 92 86 
2 92 87 
3 92 91 
4 92 86 
1962 1 95 86 
2 95 82 
3 95 81 
4 95 82 
1963 1 95 88 
2 95 88 
3 99 93 
4 100 95 
1964 1 100 sa 
2 100 90 
3 100 88 
4 100 93 
,. 
1965 1 100 93 
2 100 93 
3 100 94' 
4 101 93 
1966 1 101 91 
2 104 89 
3 104 88 
4 1~7 92 
STEENKOOL 
PRIJZEN VAN AMERIKAANS& KOLEN 
1 Fljnkolen • prll• In $/t 
~ 2 Fljnkolen • Index, 1/1f5J • 100 
HOUILLE 
'PRIX DU CHARBON AMERICAIN 
! 
i Fra "ce I ltalla 
cif df cif cif 
Genova 
COAL 
PRICES OF AMERICAN COAL 
t Cokln1 coal • prlce1 In $ per metric ton 
2 CoklnJ coal • lndlce1, f/1953 = 100 
I Nederland I Bel~l~ue Be 1 I 
cif cif cif 






























ports lu Speziu Turunto Rott,rdum Antwerpen 
livorno 
1 
I 1 - Flne1 6 coke • prix en $ Ia tonne 
d.~6 . 13,61 14,06 14,46 13,11 13.11 1 1961 
1~,08 13,81 14.26 14,66 13,23 13,23 2 
1 ,72 14,10 14,55 14,95 13,87 13,87 3 
13,88 13,59 14,04 14,44 13,03 13,03 4 
1J,82 13,60 14,05 14,45 12,97 12,97 1 1962 1 ,33 13,55 14.00 14,40 12,48 12,48 2 l'o 12,85 13,30 13,70 12,25 12,25 3 ~-1,r 13,14 13,59 13,99 12.43 12.43 4 
1~J~ 13,85 14,30 14,70 13,28 13,28 1 1963  • 0 14,10 14,55 14,95 13,35 13,35 2 
14,82 15,52 15,97 16,37 14,12 14,12 3 
15,13 16,14 16,59 16,99 14,43 14,43 4 
14,02 14,55 15,00 15,40 13,32 13,32 1 1964 
14,42 15,07 15,52 15,92 13,72 13,72 2 
14,12 14,89 15,34. 15,74 13,42 13,42 3 
14,90 14,84 15,29 15,69 14,20 14,20 4 
14,90 14,86 15,31 15,71 14,20 14,20 1 1965 
14,76 15,38 15,83 16,23 14,06 14,06 2 
14,92 15,23 15,68 16,08 14.22 14,22 3 
14,79 14,97 15,42 15,82 14,09 14,09 4 
14.55 15.19 15.64 16.04 13.85 13,85 1 1966 
14.18 15,47 l5. 92 16.32 13,48 13.48 2 
14.00 14.34 4,79 15.19 13.30 13.30 3 





~ - Fine• 6 coke • lndlce•, f/f9SJ = 100 
89 89 89 86 86 1 1961 
88 90 90 91 87 87 2 
a 92 92 92 91 91 3 88 89 89 86 86 4 II 
86 89 89 89 85 85 1 1962 
83 88 89 89 82 82 2 
82 84 84 85 81 81 3 
8~ 
I I 
86 86 86 82 82 4 
88 90 91 91 87 87 1 1963 
88 92 92 92 88 88 2 
i 92 101 101 101 93 93 3 
I 94 105 105 105 95 95 4 
87 95 95 95 88 88 1 1964 
90 98 98 98 90 90 2 
88 97 97 97 88 88 3 
93 97 97 97 93 93 4 
93 97 97 97 93 93 1 1965 
92 100 100 100 92 92 2 
• 
93 99 99 99 94 94 3 
92 98 98 98 93 93 4 
91 99 99 99 91 91 1 1966 
88 101 101 101 89 89 2 
87 93 94 94 87 87 3 
91 95 95 95 91 91 4 
CARBON FOSSILE 
PREZZI DEL CARBONE AMERICANO 
Flnl da coke •, prezzl In $ per tonnellata 
l Flnl da coke • lndld, 1/1953 = 100 
71 
EGKS: UMLAGE 
AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE 
t Betrac der Umlace 
2 Satz und Betrac der Umlace je Tonne 
T = Kahlenerzeucnlue ins1esamt 
A = Stelnkohle 
B = Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 
Gemeinschaft . 
Communaut6 
T I A I B 
1960-61 10 5H,7 10 107,8 -436,9 
1961-62 8 111,0 7 736,0 375,1 
1962-63 5 111,2 5 362,9 251,7 
1963 1 1 336,1 1 271,5 64.7 
2 1 335.3 1 277,4 57,9 
3 1 310,6 1 2H,9 65,7 
.. 1 425,9 1 361,5 6-4,3 
1964 1 1 389,7 1 325,9 63,8 
2 1 305,8 1 2-46,8 59,0 
3 1 273,6 1 202.4 71,2 
.. 1 425,3 1 356,9 68,4 
1965 1 1 250,5 1 204,5 46,0 
2 1 224,1 1 169,1 55,0 
3 1 648.3 1 566.2 82,1 
4 1 802.2 1 720,9 81,3 
1966 1 1 679.6 1 619.8 59.8 
2 1 646.2 1 576,7 69.5 























SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
T = total prodults charbannlers 
A = houille 
B =briquettes et semi-coke de llcnite 
t - Total des pr61hements - t 000 
Deutschland France ltalia (B.R.) 
I A I B A A 
6 243,9 -434.8 2 199,9 26.9 
4 8-44,5 373.4 1 738.8 23.3 
3 287,0 250,7 1 063,0 14,8 
865,3 64.-4 208,9 3,3 
806,4 57,7 281,2 3,3 
804,0 65.4 266.6 3. 3 
856,6 64,1 307,3 3,3 
810.8 63,5 320,6 1,7 
770,9 58,7 290,6 2,9 
785,4 70,8 248.2 2,7 
847,5 68,1 316,9 2,5 
728,8 -45,8 295,5 2.3 
716,0 55.0 280,9 2,9 
1 005,9 82.1 331.4 2,8 
1 048,6 81,1 417,8 2,3 
1 007.3 59.8 377.3 4,1 
984.9 69.5 378.4 3. 2 
893.8 85,8 311.4 3,0 
ECSC : LEVIES RAISED 
ON COAL PRODUCTS 
Amount of the levies 
2 Rate ond amount per ton 
T = all coal products 
A= coal 
B = licnite briquettes and •coke 
Nederland Belcique Belcii 
T I A I B A 
545,4 543,4 2,1 1 093.7 
-413.2 411,5 1,7 717,8 
266.5 265,5 1,0 480.9 
69,2 69,0 0.3' 125,8 
65,8 65,6 0,2 120,9 
65,3 65,0 0.3 106,0 
65,9 65.6 0,3 128,8 
67,8 67.5 0.3 125,3 
63,9 63.6 0.3 118.8 
63,5 63.2 0.3 103.0 
66.2 65,9 0,3 124,1 







98.6 98,4 0.2 153,8 
88.9 88.9 - 142.2 





















2 - Taux et montant des pr61hements par tonne 
In Landeswdhrunc En monnaies nationales 
Gemelnschaft Satz 
Date de changement Communaut6 Deutschland France halts• Taux (B.R.) ltalia 
Nederland Belcique Taux Exercices B~te iahr 
• I .. I ••• % A 



















































1965-66 1. Vl.65 1.VII.65 
-
0.25 0.0360 
1966-67 1. Vl.66 1. Vl.66 
-
• J!.nderuncen des Umlacesatzes 
•• .l.nderuncsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes 
••• J!.nderuncsdatum des offentlichen Wechselkurses 
EGKS: HEFFING 
OP DE KOLENPRODUKTEN 
t Bedrcic der heffinc 
2 Per.centace en bedrac der heffinc per ton 
T = totaal kolenprodukten 
A = steenkolen 


















A I B A 
0.15624 0,05922 13.0200 
0,26040 0,09870 21.7000 
0, 36456 0,13818 30.3800 
0,46872 0,17766 39,060 
0,36456 0,13818 30,3803 
0.23436 0,08883 19.530 






0.15360 0.09480 0.18958 
0,10240 0.06320 0.12639 
0.07200 
0,1HOO 0,09000 0,17773 
0,0988 
Lit Fl 
A A I B A % 
23.250 0,14136 0,05358 1,860 ojo 1953-54 
38 750 o. 23560 0,08930· 3,100 0,50 
54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 1954-55 
54.250 0.32984 0,12502 4,340 0,70 1955-56 
34.875 0.21204 0,08037 2,790 0,45 
1956-57 





24,000 0,13901 0.08579 1,920 0.30 1961-62 
16,000 0.09267 0,05720 1,280 0.20 1962-63 
16,000 1963-64 
0,06516 1964-65 
22,500 0.13032 0.08145 1,800 0,25 1965-66 
0. 08941 1966-67 
• Date de chancement du taux de pr61evements 
•• Date de chan cement de Ia valeur moyenne du produit 
••• Date de chan cement du taux de chance officiel 
CECA : PRELIEVI 
SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
Ammontare del prelievi 
l Tasso e ammontare dei prelievl per tonnellata 
T = totale prodottl carboniferl 
A = carbon foulle 
B = mattonelle e semi-coke dl llcnlte 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ LAN D'AGGLOM~Rh DE HOUILLE BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL 
1964 1965 1966 
1 000 t 1964 1965 966 
3 2 3 2 3 
· GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
I 
1 Production . . • • . • . . . 14 990 11871 t1 314 3 460 3 637 2 473 3 330 3 471 3 593 1 394 3 110 1807 1993 
2 Recept. en prov. Communaut6. (1 528) (1 199) (315) (330) (192) (312) (3-42) (352) (227) (310) (282) 
3 Importations en prov. Pays tiers 64 22 3 4 3 0 0 17 3 0 1 
4 Ressources ....... 15 054 11891 3463 3 641 1 746 3 330 3 471 3610 13971 3110 1808 







- 6 + 4 + 14 + 8 - 21 - 23 - 6 + 1 
6 Livraisons lla Communaute (1 137) (1 205) (315) (326) (190) (323) (3-47) (344) (221) (320) (284) 
-7 Exportations vers Pays tiers 70 70 19 26 14 8 24 22 15 17 18 
8 Soutes ...••..... 10 6 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
9 Dlsponibilit4is lnt4irleures . } 
12 Consomm. lnterieure brute 14 788 11804 3 388 3611 1467 3 314 3 448 3 573 1 364 3 086 1788 
15 Consomm. lnterleure nette 
17 Consommation du sect. Ener&ie. 86 70 17 28 21 21 14 19 28 15 
18 Consommation finale ••• 0 14 699 12 715 3 382 3 580 2 441 3 303 3429 3 550 2 331 3 075 
19 Ecaru statistiques •••• 0 + 3 + 8 - 10 + 3 + 5 - + 5 + 4 + 5 - 4 
Consommation finale du : 
181 sect. Siderur&ie . . . . . . 21 , 16 I 5 6 4 4 3 4 4 4 
182 sect. Autres industries .. 138 108 32 29 26 26 28 28 25 22 
183 sect. Transports. . . . . . . 340 257 . 94 65 44 87 82 44 35 74 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 14194 113381: 3150 3 479 2 366 3 173 3 314 3474 2 226 1971 189 non classe •..•..... 6 6 ! I 1 1 1 3 2 0 1 3 
I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeurunr 5 505 4 570 4 008 1 539 1 165 599 1 347 
1 4451 
1 179 684 1 203 1 171 949 
1 BezOge aus der Gemeinschaft 329 304 89 68 40 87 103 73 41 85 96 
3 Elnfuhr aus dritten Llndern 32 
- - - - - - - - -
4 Aufkommen .. 5866 4 874 1 618 1 333 
I 
639 1434 1 548 1 151 715 1188 1168 
s Bestandsverlnd. (Erz. u. Imp.) • - 2 0 16 - 3 - 1 - 23 + 23 + 5 - 5 - 6 + 14 + 14 - 6 6. Lieferungen a.d. Gemeinschaft . 357 252 83 86 38 64 68 81 45 53 43 
7 Ausfuhr in dritte Linder 26 26 7 9 5 3 8 9 4 4 7 
9 lnlindische VerfUrbarkeit . } 12 Brutto·lnlandsverbrauch . 5 481 4 596 t 535 1137 573 1 390 t 4n 1157 670 1 245 1131 15 Netto·lnlandsverbrauch 
17 Verbrauch des Sektors Energie . 13 10 3 3 2 3 3 3 2 2 
18 Endverbrauch. .. 5 467 4 584 1 536 1 233 571 1 387 1471 1 152 668 1 247 
19 Statistische Differenz .. + 1 + 2 - 4 + 1 - - + 2 + 2 - - 4 
Endverbrauch im : 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
182 Sektor Obrige lndustrie . 42 33 9 9 7 8 9 8 7 6 
183 Sektor Verkehr 8 5 2 2 1 2 1 1 1 1 
184 Sektor Hausbrand u.s.w .. 5 410 4 540 1 524 1 221 562 1 37-4 1 460 1143 659 1 237 
189 Verschiedenes . . .. 6 6 1 1 1 3 2 0 1 3 
FRANCE 
1 Production . .. •• 0 0 6614 5 809 5023 t 359 1 695 1 318 1 374 1 393 1 715 1 148 1 314 1 111 1 440 
2 Recept. en prov. Communaute . 711 410 121 137 59 95 120 135 63 90 87 
3 Importations en prov. Pays tiers 20 4 1 3 3 0 
- - - - -
4 Ressources . . .. 7 365 6123 1 481 1 835 1 380 1 469 1 513 1860 1 111 1 404 1208 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • - 100 +· 1 I - 35 - 6 + 21 - 19 + 23 - 24 - 15 - 12 0 6 Livraisons l Ia Communaute 23 19 7 6 3 5 5 5 3 3 3 7 Exportations vers Pays tiers 10 12 I 2 3 3 1 5 3 2 8 2· 
9 Pisponibilites lnterleures • } 
12 Consomm. lnterleure brute 7 ll2 6 193 1 437 1 810 1 395 1 445 1 516 1 828 1 191 1 381 1 203 
15 Consomm. lnterieure nette 
17 Consommation du sect. Ener&ie. 23 17, 4 6 6 3 3 5 5 5 
18 Consommation finale 7204 6168 1 437 1 813 1 383 1 441 1 523 1 823 1 184 1 373 
19 Ecarts statistiques 0 ••• + 5 + 8 - 4 + 1 + 6 + 1 - - + 2 + 6 
Consommation finale du : 
181 sect. Siderurgie . 11 8 2 3 2 2 2 2 2 2 
182 sect. Autres industries 61 41 15 12 11 9 12 10 9 10 
183 sect. Transports. •••• 0 0 314 243 89 59 40 83 79 41 32 71 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 6 818 5 876 1 331 1 739 1 330 13-47 1 430 1 no 1 141 1 290 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. • ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahine. 
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STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN D'AGGLOMbb DE HOUILLE BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL 
196-4 1965 1966 
1 000 t 196-4 1965 1966 
I I I I I I I 3 .... 1 2 3 ... 1 2 3 ... 
IT ALIA 
1 Produzlone ••••••• n 68J 65 18 .21 11 ... 11 33 19 9 17 lO 
2 Arrlvl dalla Comunitl • • • '. 155 96 -40 37 10 22 28 36 16 19 19 3 lmportazionl dal Paesl terzl: 8 18 2 1 
·-
0 0 17 3 0 1 
... Rl,one •••• . ... 135 181 60 59 11 16 49 86 38 18 37 
5 Var. stocks (produtt. a import.)* 
-
8 0 0- 1 + 
" 
+ 2 + 1 - 7- 7 - 2 - 12 
9 Dllponlbllltl Interne • • • } 12 Con1umo lnterno lordo • • 227 181 60 58 25 18 50 79 31 16 25 15 Con1umo lnterno netto • • 
17 Consumo del settore Ener1ia 
- - - - - - - - - - -18 Consumo finale 
~11H-sett. cons. domest.) • • 228 185 61 58 25 28 -49 83 31 27 





- - + 1- ... - - 1 
NEDERLAND 
1 Produktle ........ 1 355 1 3-49 1138 311 323 251 339 398 361 165 352 322 199 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 85 5-4 16 19 11 16 13 H 11 13 10 
3 lnvoer uit derde Ianden • • • 1 
- - - - - - - - - -
... Bruto be1chlkbare hoeveelh .. 1 -441 1 403 317 Ml 161 355 411 375 176 365 332 
5 Wijz. voorraden (Prod. en lm~.)* 
-
9- H + 16 - 5 + 




1 + 5 - 1 + 13 - 1 6 Leverln1en un de Gemeensc ap 7-49 811 180 188 130 218 238 22-4 158 239 217 
7 Uitvoer nur derde Ianden • • • 25 26 7 11 ... 3 10 9 5 ... 8 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 
12 Bruto blnnenland1 verbrulk 658 Sll 135 147 125 125 141 1-41 118 121 110 
15 Netto blnnenland1 verbrulk 
17 Verbruik van de sector Ener1ie. 21 15 5 10 3 5 3 3 12 ... 
18 Eindverbruik • • • • • • 637 518 131 136 .120 122 139 136 106 117 




1 + 1 + 2- 2 - + 2 - -
Elndverbrulk In de 1 
182 1ect. Overl1• Industria 0 0 
- -
0 
- - - - -18-4 · sect. Hulsbrand, en:r. 637 518 131 136 120 122 139 136 .106 117 i i 
BELGIQUEJBELGil 
1 Production • • • • • • • • • 1-433. 1 074 980 133 333 19-4 16-4 114 302 278 141 175 185 
2 R'cept. en prov. Communaut' • 230 330 -47 67 71 91 75 93 95 102 70 
3 Importations en prov. Pays tiers. 3 0 0 0 0 
- - - - - -
... Res1ource1 ........ 1 666 1 404 180 400 365 355 289 395 373 ,..... 145 
5 Var. stocks \prod. et Imp.)* • 
-
58 + 27 - 11 - 2 + 5 + 17 0 + 5 - -4- 5 - H 6 Livraisons l a Communaut' • -408 123 -45 -46 18 36 36 H 15 25 21 
7 Exportations vera Pays tiers • 9 6 3 3 2 1 1 1 ... 1 1 
8 Soutes ••••••••••• 10 6 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
9 Dl1ponlblllt& lnt6rleures • } 
12 Con1omm. lnt6rleure brute 1 181 1196 119 M7 3-49 3M 250 363 3-49 311 lOB 
15 Con1omm. lnt6rleure nette 
17 Consommation du sect. Eneraie. 29 29 5 9 10 7 5 8 9 6 
18 Consommation finale • • , , 1155 1265 215 338 3-41 32-4 2-45 355 3-41 310 
19 Ecaru statistiques ..... 
-
3 + 2 - 1 - - 2 + 3 - - - 1- ... 
Con1ommatlon finale du 1 
181 sect, Sid6rur1i• • • • • • • 7 7 2 l 2 2 1 2 2 l 
182 sect. Autres Industries , , 35 H 8 8 8 9 7 10 9 6 
183 sect. Transporu .•••••• 18 9 3 ... 3 2 2 2 2 2 
18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 1 095 1 215 202 32-4 328 311 235 3-41 328 300 
LUXEMBOURG 
2 ·••~" ~ •~· c-m••w••l ... Res1ources • • • . •  • • 
9 Dl1ponlblllt& lnt6rleures • 8 5 l l 1 1 1 1 1 1 0 12 Con1omm. lnt6rleure brute 
15 Conaomm. lnt6rleure nette 
' 18 Consommation finale • • • • 
Con1ommatlon finale du 1 
181 sect. Sid,rur,le , , , , , , , 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
18-4 sect. Foyers domestiques, etc, 6 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
* ( +) prelevamenti da1ll stocks: (-) messe In stocks. * ( +) voorrudafname: (-) voorrudtoename. * ( +) reprises aux stocks: (-) mlses aux stocks 
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i 
STEI.NKOHLENBRIKETTS AGGLOHb~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
t Hetatellun1 t Production 
2 Best4nde bel den Brlkettfobrlken OE bzw. ME) 2 Stock• at patent fuel plantl (end of period) 
I t 000 t 
Gemein- Deutsch- i Gemeln- Deutsch-ochaft lAnd frAnce ltAfiA Neder,- Bel~i'lue Luxem- IChaft lAnd frAnce I tAli A Neder- Bel~i'!ue Luxem-Commu- (B.Il.) lAnd· Be g1i bourg Commu- (B.R.) lAnd Be g1i bourg naut6 I nAut6 
t - Production I l - Stocko aux fabrlques d'a11lom6r6o (en fin de p6riode) 
1964 14 990 5 506 6 625 72 1 3
1
5 1 433 - 296 22 196 6 19 53 
-
1964 
1965 12 871 4 570 5 809 68 1 ).4 1 074 - liD 24 193 3 52 38 
-
1965 
1966 It lt4 4 008 5 023 65 I 11. 980 - 11 31 48 - 1966 
1964 XI I 114 415 585 5 100 110 
-
ll4 29 215 7 20 54 
-
XI 1964 
XII t 046 337 490 6 l:k 123 - 196 22 196 6 19 53 - XII 1965 I 971 223 530 5 121 
-
178 23 178 5 21 51 
-
I 1965 
II 749 165 424 4 ,67 89 
-
155 25 156 3 21 49 
-
II 
Ill 751 212 362 3 9~ 83 - lOO 48 176 2 22 51 - Ill IV 991 403 384 0 109 
-
168 22 179 1 24 42 
-
IV 
v 1 tst 470 486 1 il. 83 - 229 27 134 1 25 ' 41 - v VI t 182 475 504 3 72 - 293 25 197 1 31 39 - VI 
VII t 111 472 459 4 13~ 39 
-
190 21 194 1 36 38 
-
VII 
VIII t 015 486 317 6 126 80 
-
187 21 184 0 43 38 
-
VIII 
IX t 146 487 618 10 137 95 
-




X t 149 427 602 It 129 80 
-
112 25 191 2 54 40 
-
X 
XI t 242 399 596 11 123 113 
-
lt9 23 201 3 54 39 
-
XI 
XII t 101 353 520 tO 110 109 
-




1966 I t 108 321 539 12 107 129 
-
186 22 177 1 51 35 
-
I 1966 
II 738 202 370 5 83 78 
-
290 23 182 2 46 38 
-
II 
Ill 545 161 240 2 ~ 68 - 318 30 202 3 42 41 - Ill I 
IV t 0)5 395 405 0 l~ 124 - 112 16 207 1 44 44 - v v 1 050 396 448 4 80 
-
lU 9 215 2 44 42 
-
" VI 1 015 412 445 5 119 54 - lll 15 227 4 43 44 - VI I 
I'! 
VII 883 377 368 4 31 
- lU 6 225 4 33 45 - VII VIII 86l 414 265 5 71 
-
115 . s 223 4 ).4 48 
-
VIII 
IX 1 042 382 471 5 71 
-
ll2 s 230 5 30 52 
-
IX 























, 2 Voorraden bll de brlketfabrleken (eind~ tijdvAk) 
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AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone 
l Stocko preooo le fabbrlche dl anlomeratl (fine periodo) 
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STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOM~Rb DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 Bezlige aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus dritten Liindern 
l Beziige aua Deutschland (B.R.) 
4 Bezlige aua den Niederlanden 
1 lmporta from the Community 
2 Import• from non-Community countriea 
3 lmportl from Germany (F.R.) 
4 lmporta from the Netherlands 
1 000 t 
Gemein- Deutsch-achaft land France I tali a Neder- Bel~ique luxem-Commu .. (B.R.) land Be gie bourg naute 
1 - Receptions en provenance de Ia Communaute 
1963 1 852r 623 7Hr 132 H6 166 
196~ 1 518 329 721 155 as 230 
1965 1 198 304 410 96 54 330 
19M XII 92 13 42 11 ~ 22 
1965 I 79 12 28 5 5 27 
II 51 10 17 3 3 18 
Ill 61 18 13 1 3 26 
IV 83 20 24 J 6 31 
v 114 J3 35 9 6 30 
VI 116 H 37 10 5 30 
VII 113 38 37 8 4 25 
VIII 101 29 36 8 5 2J 
IX 117 36 ~7 11 5 27 
X 131 32 55 13 5 25 
XI 112 22 42 11 ~ 33 
XII 110 19 37 12 5 35 
1966 I 98 15 32 9 5 36 
II 78 H 26 6 4 28 
Ill 51 12 6 1 2 31 
IV 86 21 21 2 6 36 
v 115 33 J4 10 4 35 
VI 109 31 36 7 3 31 
VII 95 38 27 6 3 21 
VIII 85 29 25 4 3 24 
IX 101 29 36 8 3 'S 
X 95 30 34 8 3 20 
XI 96 24 Jl 9 3 27 






196~ XII 27 ...:. 
-
1965 I 20 































1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
1 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitaland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
76 
84 10~ 139 38 
109 123 80 41 
76 H 50 47 
10 9 4 ~ 
5 ~ 5 5 
3 2 3 4 
2 1 3 ~ 
3 2 5 4 
6 7 5 5 
6 7 ~ 4 
6 8 ~ 3 
8 6 4 3 
9 8 ~ 4 
11 10 ~ 5 
9 8 4 4 
8 9 5 4 
7 7 5 5 
3 5 3 2 
1 1 2 2 
2 2 5 4 
5 8 4 4 
5 5 3 2 
4 5 3 1 
4 ~ 3 1 
5 6 3 2 
6 6 3 2 























































Gemeip- Deutsch-achaft land France It alia Neder- Belgique Luxem-Commu- (B.R.) land Belgie bourg 
naute • 
l - Importations en provenance des Pays tiers 







































- - - - - - -
v 







- -· - - - - -
VIII 





















3 - - - I 1966 
- - - - - - -
II 
- - - - - - -
Ill 
- - - - - - -
IV 







- - - - - - -
VII 
- - - - - - -
VIII 
- - - - - - -
IX 
0 - - 0 - - - X 
-
- - - - - - XI 
4 - Receptions en provenance des Pays-Bas 
737' 392 212 6 
-
126 1 1963 
750 29~ 256 10 
-
189 1 1964 
810 294 228 5 
-
283 0 1965 
51 12 20 1 
-
18 0 XII 196~ 
50 10 16 1 
-
22 0 I 1956 





46 15 9 0 
-
22 0 Ill 





76 31 20 0 
-
25 0 v 
81 34 20 1 
-
26 0 VI 





72 29 22 1 
-
20 0 VIII 
83 36 2J 1 
-
2J 0 IX 
85 31 32 1 
-
21 0 X 





71 19 20 1 
-
31 0 X•l 
63 15 17 0 
-
31 0 I 1966 
56 14 17 0 
-
25 0 II 
45 12 4 0 
-
29 0 Ill 
66 21 13 0 
-
32 0 IV 
83 J3 19 0 - 31 1) v 
84 31 23 1 
-
29 0 \'I 
76 38 18 
- -
20 ·- vii 










68 30 20 0 - 18 - X 68 24 18 1 - 25 - XI 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrivi dalla Comunit6 
2 I mportazioni dai Paesl terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
STEINKOHLENBRIKETTS 
1 Lieferun4en on die Gemeinschoft 
1 Ausfuhr In dritte Lander 
3 l.leferun1en noch Deutschland (B.R.) 
4 Lieferun1en noch Fronkreich 
5 Lieferun1en noch ltolien 
6 Lieferungen in die Niederlonde 
7 Lleferuncen noch Belcien 




1 - Livraisons 
ll Ia Communaute 
19~3 1 844 362 22 728 
1964 1 sJa J57 23 H9 
1965 1 204 252 19 811 
1964XII 95 26 3 52 
1965 I 77 18 2 48 
II 49 11 1 32 
Ill 64 10 0 51 
IV 92 16 0 60 
v 114 25 2 77 
VI 116 22 2 81 
VII 113 20 1 83 
VIII 105 20 1 73 
IX 129 28 2 82 
X 123 28 2 79 
XI 116 27 2 77 
XII 106 26 2 69 
1966 I 96 25 2 61 
II 69 13 1 51 
Ill 55 7 0 4: 
IV 94 16 0 70 
v 118 21 2 86 
VI 108 16 1 83 
VII 88 12 1 70 
VIII 96 15 0 H 
IX 101 17 2 73 
X 91 16 1 66 
XI 102 19 2 70 

































5 - Livraisons ll l'ltal~e 
1963 Ill 105 19 7 
1964 153 119 23 11 
1965 97 73 19 ! 5 
1964XII It 7 3 3 
1965 I 6 3 2 1 
II 2 1 1 0 
Ill 1 1 0 0 
IV 4 4 0 0 
v 10 8 2 0 
VI 9 7 2 0 
VII 8 6 1 1 
VIII s 7 1 0 
IX 13 9 3 1 
X 12 9 2 1 
XI 11 'I 2 1 
XII 11 9 2 0 
1966 I 10 8 2 0 
II 5 4 1 0 
Ill 1 1 0 0 
IV 3 3 0 0 
v 1l 9 2 1 
VI 8 6 1 1 
VII 6 4 1 1 
VIII 5 4 0 1 
IX 10 7 2 1 
X 7 5 1 1 
XI 11 8 2 1 
STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leverlnc aan de Gemeenschap 
1 Ultvoer noor derde Ianden 
3 Leverincen aan Duitsland (B.R.) 
4 Leverlncen aan Frankrljk 
5 Leverlncen aan ltalii! 
6 Leverincen aan Nederland 
7 Leverlncen aan Belcii 
I 
AGGLOM~R~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
I 1 1 000 t 
demein· Deutsch-I tchoft land Neder-
ommu· (B.R.) land 
aute 
1 - Exportations 
vers les Pays tiers 
117 50 37 
69 26 25 
69 26 25 
8 2 4 
6 2 2 
4 1 1 
4 2 1 
I 2 1 0 I l 1 1 
5 2 2 
6 2 3 
7 2 3 
10 3 3 
8 4 3 
8 3 3 
7 3 3 
7 2 3 
4 1 2 
4 0 0 
3 1 0 
4 1 2 
4 2 2 
4 2 2 
5 2 3 
6 3 3 
5 2 2 
6 2 3 
Gemein-
1 Exports to the Community 
1 Exports to non-Community countries 
3 Exports to Germany (B.R.) 
4 Exports to France 
5 Exports to Italy 
6 Exports to the Netherlands 
7 Exports to Belcium 
Gemein- Deutsch-schoft Neder- Belgique schaft land Neder- Belcique Commu· land Belgie Commu· (B.R.) land Belcie naute naute 
l - Livraisons 4 - Livroisons 
ll I'AIIemocne (R.F.) ll Ia France 
622 393 230 771 81 205 485 
315 2Q2 33 733 109 257 367 
3a4 294 10 413 76 231 107 
13 12 1 44 10 21 13 
12 10 2 27 5 15 7 
10 10 0 15 3 8 4 
19 18 1 14 2 10 2 
ll 20 3 28 3 H 11 
l1 31 1 36 7 20 9 
36 35 1 34 6 19 10 
40 39 1 35 7 21 7 
JO 30 0 38 6 23 10 
35 34 1 so 9 25 16 
30 29 1 52 11 29 12 
21 21 
-
45 10 25 10 
18 18 
-
37 8 20 9 
16 16 
-
30 7 15 8 
It 11 0 23 4 14 5 
13 13 
-
6 1 5 0 
23 23 
-
27 3 16 8 
34 34 
-
34 5 20 9 
34 34 
-
34 5 21 8 
32 32 
-
27 4 18 5 
35 35 
-
28 4 17 7 
29 29 
-
34 5 20 9 
29 29 
- l3 6 20 7 
26 25 1 34 5 19 10 
Gemein· Deutsch- Gemein- Deutsch· ~~l~ique schaft Bel~ique schaft Neder-land land France Be cie Commu• (B.R.) Be gie Commu- (B.R.) land naute naute 
6 - Livraisons aux Pays-Bas 7 - Llvraisons ll Ia Belcique 
1 145 130 1~ 162 38 122 2 
0 88 82 6 231 42 189 0 
-
56 51 5 329 48 281 -
0 4 4 0 23 4 19 
-
-
6 5. 1 l6 4 22 -
-
3 3 0 18 4 14 
-
I - 3 3 0 16 3 23 -I ' 
-
6 5 1 31 5 26 
-I 
-
6 6 0 31 5 26 
-I 
-




4 4 0 25 3 22 
-
-
5 4 1 24 4 20 
-
-
4 4 0 27 5 22 
-
-
5 5 0 24 4 20 
-
-
5 5 0 34 5 29 
-
-
5 5 0 34 4 30 
-
-
5 5 0 35 5 30 
-
-
4 4 0 27 2 25 
-
-
3 2 1 31 3 28 
-
-
6 6 0 36 4 32 
-
-
4 4 0 34 3 31 
-
-
3 3 0 30 2 28 
-
-
3 3 0 20 1 19 
-
-
4 4 0 24 2 22 
-
-
3 3 0 25 2 23 
-
- 3 3 0 19 2 17 -
-
3 3 0 28 2 26 
-
AGGLOMERATI Dl CARBON 
1 Forniture alia Comunitll 
1 Esporta:donl verso I Poesl terzl 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalla 
6 Forniture al Paesl Bassi 

























































STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMilRiS DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 ln14ndlache VerfDabarkelt 
2 Ueferunaen an die Obrla• lnd.uatrle lnaaeaamt 
l Ueferunaen an Hauahalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
Gemeln- Deuuch· 1chaft land France Ieaiia Nader- llel~l~ue Cammu- (B.R.) land Beg I naut6 
1 - Dl•poniblllt6o lnt6rleuru 
1963 . 1a 560 6 837 8746 278 952 1 736 
1964 14 787 5 481 7 232 227 658 1 181 
1965 12 804 4 596 6 193 182 532 1 296 
1964 X ) XI 3 611 1 237 1 820 58 147 347 XII 
1965 I } II 2 467 573 1 395 25 125 349 Ill 
IV ) v 3 324 1 390 1 445 28 125 334 VI 
VII ) VIII 3 448 1 477 1 526 50 142 250 IX 
X } XI 3 573 1 157 1 828 79 141 363 XII 
1966 I } II 2 364 670 1 191 31 118 349 Ill 
IV } v 3 086 1 245 1 381 26 121 312 VI 
VII } VIII 2 788 1 232 1 203 25 120 208 IX . 
3 - ~!v~:l~o,:~:~:x.~oi"~~T.'::!~IGueo 
1963 16 839 6 351 7 980 270 764 1 458 
1964 13 259 5 Ill 6 490 228 544 869 
1965 11 397 4 237 5 533 185 437 1 001 
1964 XI 1 036 353 557 18 32 75 
XII 930 295 496 17 30 92 
1965 I a 54 184 518 12 35 104 
II 640 127 406 7 26 73 
Ill 578 161 303 5 33 76 
IV 9ts 409 357 5 30 114 
v 1 045 450 466 9 32 88 
VI 1 062 469 459 10 41 78 
VII 1 012 471 441 13 41 46 
VIII 916 469 318 15 39 73 
IX 1 207 462 604 21 40 79 
X 1 091 381 576 25 41 67 
~ 1 089 350 570 28 41 99 
XII 990 306 514 30 36 103 
1966 I 993 276 529 26 38 124 
II 626 172 337 11 33 73 
Ill 392 127 173 1 26 65 
IV 939 390 377 4 37 131 
v 958 395 435 13 35 eo 
VI 923 404 411 12 34 62 
VII 821 390 352 10 30 39 
VIII 783 406 273 8 31 65 
IX 900 366 434 9 31 60 
X 
STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Netto beochlkbare hoeveelheden 
Leverlnaen aan de overlae lnduotrle (totaal) 







1 Inland avallabllltlea 
2 Dellverlu to all other lnduatrlu 
l Dellverlu to houaehold1, commerc., handlcraftl 
4 Workmen'• coal 
Douuch· Noder· Bel~i~ue Luxem· land France It alia 
(B.R.) land Beg I bourg 
2 - Llvral•ona 6 l'enoemble dea autrea lndu•~rleo 
11 244 106 75 
-
9 54 0 1963 
8 168 52 74 
-
5 37 0 1964 
5 108 33 41 
-
0 34 0 1965 










9 3 3 
- -
3 0 XII 















a 3 2 
- -
3 0 IV 
1 9 3 3 
- -
3 0 v 
9 2 4 
- -
3 0 VI 
. 





1 a 2 3 
- -
3 0 VIII 
11 4 4 
- -
3 0 IX 














































9 2 5 - - 2 - IX 
4 - Llvraloonl au per1onnel 
. 
9 950 298 310 0 110 233 
-
1963 












































v I 1 48 13 22 - 5 9 - VI 


































































0 51 19 14 
-
5 13 








AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Dlap~nlbllitill Interne 
:Z Fornlture aile altre lnduotrle (totale) 
J Fornlture per conouml domeotlcl, commercia, 
artlalanato 












































/_ "-..../ I 
! I 





U - Umwandlung i 
_.-._ I 
- I 
Verbrauch lm Sekt. Elnsensch. lndustrle 







111 - Varbrauch lm s.r•· Elnsensch. Industria i · 
: 
T 
I 111 - Verbrauch lm Sekt. Obrlge lndustrle 
" 
/"' ..... ~ ''I 











/\ /' Vi! 
,\,.;""" 'I 1961 1962 








































1 - Exportations 
v \.~ 
v 1\U e.o / 
-........./ ............... 
-




U - Transformations~ 
-Consomm. du sect. Sld,rvr;le 
---(J comprls hcutl fourneoux) 
I I 
..,..,.-I 





v ............... , 
....._/ 
' 
111 - Consomm. du sect. Autres Industries 
/" A _, ...... 
- ....... ~ 
,_ 
-""'• 
114 - Consomm. du teet. Foyers domestiques. etc. 
1964 
2 3 4 
I 
1965 I 







KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
19~ 1965 1966 
t 000 t 19~ 1965 1966 I I I I I I I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production • 79 876 78 965 69 822 t9 489 20 617 2034-4 19 68t 19139 19 803 19 465 t8 733 17 860 16712 
coke de four. 74 248 74 297 18 287 19 153 18 928 18 582 18180 18 613 18 274 17 822 17 014 
coke de raz 5 628 4 668 1 202 1 464 1416 1 099 959 1190 1 191 911 846 
2 Recept. en prov. Communaute . (10 206) (9 836) (2 +41) (2 736) (2 -498) (2451) (2 392) (2 -49-4) (2 397) (2 131) (1 925) 
3 Importations en prov. Pays tiers 360 12-4 58 46 -45 28 23 29 H 26 35 
-4 Re11ource1 • 0 •• 0 0 0 • 80 2]6 79 089 19 547 20 663 20 389 19 709 19162 19 832 19 499 t8 759 17 895 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • • 
-
2-4 -1 -40-4 
-
187 + 183 - 671 + 238 - 2n - 698 -1 051 - 246 -106-4 6 Livraisons lla Communaute (10 395) (10 022) (2 516) (2 780) (2 566) (2491) (2415) (2 5-49) (2 392) (2195) (1 976)1 
7 Exportations vers Pays tiers 3948 3 -410 986 1 109 897 762 886 863 585 605 807 
9 Dl•ponibllite• lnterleure• 76 075 74 089 18 299 t9 693 t8 753 19 t45 17 98t t8 216 17 868 17 8+4 15 973 
10 Var. stocks (consomm. industr.)• 
-
17-4 + 201 - 178 - 17 + 202 - 38 - -41 + 83 - 59 - 219 
12 Con1omm. lnterleure brute • 75 90t 74 290 ta 12t 19 676 19 955 19 t07 17940 t8 299 17 809 17 625 
13 Transformations ...... 21 739 21 136 5 311 5 766 567-4 5 355 -4992 5 115 4909 -4593 
15 Con1omm. lnterleure nette 54162 53154 12 ato 13910 1328t 13 752 12948 13t84 12900 13032 
17 Consommation du sect. Enercie. 1 -435 1 1+4 19-4 35-4 -423 193 157 368 397 166 
18 Consommation finale 52 8+4 52130 12 633 13 5+4 12 865 13586 12 827 12 852 12 536 12 89-4 






17 + 12 - 7 - 27 - 36 - 36 - 33 - 28 
Transformation• dan• le1 : 
131 centrales "ectriques. • • . 120 9-4 2-4 32 26 17 18 33 24 13 
133 usines l caz et cokeries . . . 1 -438 1129 265 38-4 377 2-49 203 300 331 150 
13-4 hauts fourneaux .•.••. * 20181 19 913 5022 s 350 5 271 5 089 4771 4782 -4 55-4 -4-430 
Con1ommation finale du : 
181 .. sect. Siderurcie • • • • • . * 29 -486 2-4-497 7195 7767 7-409 7 395 7287 7 405 7 282 7134 
182 sect. Autres industries ... 8 29-4 7877 1 880 2202 2 015 1 98-4 1 907 1 971 1 758 2 070 
183 sect. Transports. . . . . . . 276 258 62 67 7-4 5-4 62 70 65 -43 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 1-4095 13 952 3 360 3 413 3 261 3940 3 +41 3 310 3 32-4 3 596 
189 non classee ••• 0 •••• 691 546 136 95 106 213 130 96 107 51 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeucunc •• -48 262 47 +47 39 891 u 887 12 398 12197 u 780 u 650 u 826 u 567 to 988 to 524 9 437 
Steinkohlenkoks 43 350 43 294 10 833 11 096 10 929 10 803 10 809 10 760 10 509 10 180 9 765 
Gaskoks ... 4 912 4153 1054 1 302 1 268 977 841 1066 1 058 808 759 
2 Bezlice aus der Gemeinschaft 233 -481 68 59 66 H1 171 103 70 108 102 
3 Einfuhr aus dritten Llndern 119 5-4 23 8 17 7 13 18 H 13 17 
4 Aufkommen • 0 ••••• 48 614 47 982 u 978 12 465 12280 u 928 u 834 u 947 u 65t u t09 to 643 
5 Bestandsverlnd. &Erz. u. Imp.) •. + 860 -1739 + 80 + Hl - 588 + 264 - 478 - 967 - 903 - +4 - 805 6 Lieferuncen a.d. emeinschaft . 7 816 7155 1 892 2 0-47 1877 1 76-4 1 679 183-4 1 769 1 5-42 1 -421 
7 Ausfuhr in dritte Linder . . 3222 2 70-4 798 871 731 620 671 681 45-4 -456 6-49 
9 lnlindi1che Verfllcbarkeit • 38 436 36 384 9 368 9 690 9 U4 9 808 9 006 8 465 8 525 9 067 7 768 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.) • 
-
73 + 119 - 33 - 127 + 173 - 33 - 27 + 6 - -45 - 195 
12 lnland1verbrauch 38363 36 503 9 335 9 563 9 287 9 775 8 979 8471 8 -480 san 
13 Umwandlunc . . • 923-4 8 396 2 321 2-406 2 -40-4 2 0-43 2008 1 9-41 1 919 1 802 
15 Netto-lnland1verbrauch 29129 28 U6 7 Ot4 7157 6 883 7 732 6 97t 6 530 6561 7 070 
17 Verbrauch des Sektors Enercie • 663 495 30 166 222 -47 26 200 231 27 
18 Endverbrauch. . . • • • . • • 28-487 27 603 6 97t 6 997 6 663 7 678 6 9-42 6 321 6 330 7 0-43 
19 Statistische Differenz • 0 ••• 
-
21 + 18 + 13 - 6 - 2 + 7 + 3 + 9 - -
Umwandlunc In : 
131 Elektrizititswerki'" -45 21 9 11 6 2 8 5 6 5 
133 Gaswerken und Koker~ie"n : : 1 046 816 175 30-4 287 168 H1 220 236 110 
13-4 Hochofen ....... ·* 81-43 7 559 2137 2 091 2 111 1 873 1 859 1 716 1 673 1 687 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 
·* 12 893 12 622 3 321 3 33-4 3 176 3 216 3 210 3 021 2 858 2 905 182 Sektor Obrice lndustrie . -4 590 -4 335 1 056 1 235 1146 1 082 1 0-45 1 062 946 1813 
183 Sektor Verkehr 167 156 35 -40 47 31 37 -42 +4 27 
184 Sektor Hausbrand u.s.w .• 10146 9 9+4 2-423 2 293 2188 3 136 2 520 2100 2 375 2877 
189 Verschiedenes •• 0 0 • 691 546 136 95 106 213 130 96 107 51 
• ( +) repmes aux stocks; (-) m•ses aux stocks. • ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme. ' 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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KOKSBILANZ 
1 000 t 
1 Production 
coke de four. 
coke de roz 
2 Ricept. en prov. Communauti . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
4 Ressources •. 
5 Var. stocks (prod. et imp.) * . 
6 livraisons lla Communaute 
7 Exportations vers Pays tiers 




















18 810 18 010 
I 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * - 84 + 9~ 
12 Consomm. lnterleure brute • 18 726 18 10~ 
13 Transformations . . . • • 6 474 6 311 
15 Consomm. lnterieure nette 
17 Consommation du sect. Energie. 
18 Consommation finale 
19 Ecaru statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales electriques .. 
133 usines 1 caz et cokeries • . . 
134 hauu fourneaux ....• ·* 
Consommation finale du : 
181 sect. Sidirurgie .•.•• ·* 
182 sect. Autres industries ••• 
183 sect. Transporu. . . . • . . 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
1 Produzlone . 
coke do cokerio 
coke do ros. 
2 Arrivi dalla Comuniti . • . 
3 lmportazioni dai Paesi terzi. 












d I ,, 






















5 Var. stocks (produt. e import.) * -








7 Esportazioni verso Paesi terzi. 
9 Disponibilita Interne 
10 Var. stocks (consum. industr.) •. -
12 Consumo lnterno lordo • 
13 Trasformazioni • • • 
15 Consumo lnterno netto . 
17 Consumo del settore Energia 
18 Consume finale . 
19 Differenze statistische • . 
Trasformazionl nelle : 
131 centrali elettriche 
133 officine da cas e cokerie 
1 H alti forni . . . . * 
Consume finale del : 
181 sett. Siderurcia . . . . * 
182 sett. Altre industrie .•.•• 
183 sett. Trasporti • • . 
184 sett. Consumi domestici, ecc .. 
93 118 
5 093 6 470 
1 + 1~ 
5091 6 488 
840 1 2~ 
I 








"t"· 1 286 




BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
1964 













































































































1996 2 734 
12-4 155 165 124 111 136 133 117 
2 572 3 096 3 058 2 784 2.489 2 892 2 867 2 616 









































































































































1 490 1811 
329 336 































33 20 22 71 15 18 20 18 
1 094 1 186 1 047 1 174 1 509 1 559 1 307 1 327 






































• ( +) prelevamenti dagli stocks; (-) messe in stocks. 
BILANCIO COKE 
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KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
1964 1965 1966 
1 000 t 1964 1965 1966 
I I I I I I I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NEDERLAND 
1 Produktie 462l 4 384 1 106 1101 1 180 1 089 1034 1 081 1051 974 940 
cokesovencokes 4514 4 286 3 830 1086 1 173 1145 1 070 1 013 1058 1 027 962 928 913 
roscokes ••• 109 98 20 29 35 19 21 23 25 12 . 12 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 249 192 42 64 62 46 31 53 51 40 31 
3 lnvoer uit derde Landen • . . • 70 48 10 14 19 12 8 9 10 3 3 
4 Bruto beochlkbare hoeveelh •. 4 491 4 614 1158 1180 1 161 1 147 1073 1 143 1113 1 017 974 






83 + 24 - 51 - 28 + 48 + 28 - 78 - 89 - 107 6 Leverincen un de Gemeenschap 1 987 1 993 460 574 494 499 498 502 425 407 361 
7 Uitvoer nur derde Landen 361 330 85 110 85 65 96 84 59 82 67 
9 Netto beochlkbare hoeve~lh·. 1457 1198 530 610 6l1 555 517 585 551 439 439 










13 Omzettinc ••..• • · • • • 802 754 187 188 212 194 175 173 165 97 
15 Netto"t.lnnenlando verbrulk. 1624 I 535 329 456 452 347 334 402 l6l 317 
17 Verbruik van de sector Enercie • 18 11 3 4 3 2 3 3 2 2 
18 Eindverbruik • • • . • • 1 617 1 534 327 437 #4 355 330 405 362 320 






1 + 15 + 5 - 10 + 1 - 6 - 1 - 5 
131 
Omzettin1 In : 
elektrische centrales. • 6 7 0 2 1 0 3 3 0 0 
133 cas- en cokesfabrieken 267 196 59 49 58 52 36 50 65 13 
134 hoocovens ••.••• 
·* 529 551 128 137 153 142 136 120 100 84 
Elndverbrulk In de : 
181 sect. ~er- en stulindustrie * 839 871 206 213 215 222 221 213 193 213 
182 sect. verice industrie • • • 168 95 27 41 26 14 25 30 15 12 
183 sect. Vervoer 2 2 0 1 1 0 0 1 1 
-184 sect. Huisbrand,·e~z: 608 566 94 182 202 119 84 161 153 95 
BELGIQUE/BELGII! 
1 Production (coke de four) • . • 7398 7 ll4 696l 1817 1 944 1875 I 832 I 784 I 842 1811 1 768 1670 1 714 
2 R6cept. en prov. Communaut' • 536 625 99 165 138 129 159 199 143 131 101 
l Importations en prov. Pays tiers 84 4 17 16 1 2 0 0 6 7 8 
4 Resoourceo ..•••••• 8 018 7 963 1 9ll 2115 2 014 I 963 1 943 1041 I 960 I 906 1 779 
5 Var. + stock (prod. et imp.) • 
-
15 + 55 + 11 + 61 + 8 - 8 + 31 + 24 - 9- 42 - 37 6 livraisons lla Communaut' • 467 699 127 133 157 185 188 169 157 174 131 
7 Exportations vers Pays tiers • 247 219 73 98 56 42 74 47 29 37 46 
9 Dloponlbilit'• lnt6rleureo • 7 289 7 100 1 744 1 945 1 809 1 728 1712 1 849 H65 1 653 1 565 
10 Var. stocks (consomm. industr.)* + 7 - 7 - 5 + 1 + 4 + 5 - 24 + 13 + 31 - 1 12 Conoomm. jnt6rleure brute • 7296 7 093 I 739 I 946 I Btl 1 733 1688 1862 1796 1651 
13 Transformations 2 506 2 404 606 666 600 593 583 628 584 560 
15 Conoomm. lnt6rie~r~ ~ett~ : 4 790 4 689 I Ill 1280 1113 I 140 1 105 I 234 1212 I 091 
17 Consommation du sect. Enercie. 21 23 I 6 10 2 1 10 10 1 
18 Consommation finale .... 4768 4 654 1 133 1 279 1 201 1 130 1 095 1 227 1 201 1 091 
19 Ecarts statistiques ..... + 1 + 12 - 1 - 5 + 2 + 8 + 9 - 3 + 1 -
Tr'anlformationo dan• le1 : 
131 centrales 61ectriques. • • • . 46 lO 10 12 8 7 2 13 12 2 
134 hauts fourneaux •••••. * 2460 2 374 596 654 592 586 581 615 sn 558 
Conoommation finale du : 
181 sect. Sid6rurcie . . . . • . * 3 787 3644 909 997 911 909 863 959 968 887 
182 sect. Autres industries ... 682 705 165 184 187 175 163 180 150 163 
183 sect. Transports. • • • . . . 15 16 3 4 7 1 5 4 5 0 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 284 289 56 94 96 45 64 84 78 41 
LUXEMBOURG 
1 Production (coke de roz) . • • 27 15 10 6 7 4 l 4 .l 4 l 2 1 
2 R6cept. en prov. Communaut' • 3963 3 812 1 024 1 019 985 955 939 932 919 883 824 
4 Re11ource1 ...•• · • • . } l 990 3817 1030 1026 989 958 943 935 92l 886 826 9 Dl1ponlblllt61 lnt6rleureo . 
10 Var. stocks (consommateurs) • . + 8 - 12 
-
20 + 3- 17 - + 9- 4 - 14 + 6 12 Con1omm. lnt6rleure brute . l 998 3815 I 010 1029 9n 958 951 936 909 891 
13 Transformations 1 883 1 984 473 476 520 492 490 482 439 404 
15 Conoomm. lnt6rie~r~ ~ett~ : 1115 tall 537 553 451 466 461 449 470 488 
17 Consommation du sect. Enercie. 8 4 3 3 1 1 1 1 I 1 18 Consommation finale • • • • . 2108 1 827 541 549 452 465 462 448 469 487 




7 + 1 - 1 - - 1 - - -
Tranlformation• dan• le1 1 
131 centrales 61ectriques •..•• 17 29 4 6 9 6 4 10 to 4 134 hauts fourneaux ...•.• * 1 866 1 955 469 470 511 486 486 4n 429 400 
Con1ommation finale du : 
181 sect. Sid6ru rcie . ·• • 





- - - -184 sect. Foyers domestiques, etc. 47 38 10 11 11 11 8 8 9 11 
• (+) Voorrudafname; (-) Vaarrudtoename. • ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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KOKS COKE COKE 
: I .., 
4



















1 Erzeugung von Stelnkohlenkoks 
2 Erzeugung von Stelnkohlenschwelkokl 
l Bestllnde von Steinkohlenkoks bel den Kokereien 
(JE bzw. ME) 
4 Bestllnde von Steinkohlenschwelkokl bel den Schwele-
relen (IE bzw. ME) 
A = Zechen-; B = Hiitten-; C = unabhllnglge Koke-
reien; T = lnsgesamt 
Deutsch-
Gemeinachaft - Communaut' land 
(B.R.) 
T I A I 8 I c T 
COKE DE FOUR 
1000 t 
Neder• France It alia land 
-------
T T T 
1 - Production de coke de four 
1964 7l 802 49 953 19 114 4 ns 43 268 13 941 4 683 4 513 
1965 74 009 so 003 19 636 4 370 43 275 13 378 s 737 4 286 
1966 69 822 39 891 12 886 6 252 3 830 
1965 I 6 478 4 389 1 648 441 3 751 1 245 437 405 
II 5869 3 969 1 519 382 3 401 1 128 393 361 
Ill 6 484 4 370 1 709 398 3 759 1 233 465 378 
IV 6 168 4 158 1 651 359 3 576 1 137 483 354 
v 6 300 4 271 1 669 361 3 685 1 143 485 369 
VI 6 050 4 112 1 600 338 3 542 1 096 469 H7 
VII 6 085 4 176 1 579 331 3 647 1 034 486 H2 
VIII 6 030 4 103 1 597 330 3 631 985 478 333 
IX 6013 4 053 1 621 339 3 531 1 056 482 339 
X 6 249 4 193 1 694 362 3 653 1 099 516 354 
XI 6 067 4 063 1 642 363 3 5~ 1 086 508 348 XII 6232 4 148 1 708 372 3 5 1 143 534 357 
1966 I 6 341 4 252 1 704 387 3 672 1 158 536 361 
II 5 691 3 806 1 533 353 3 281 1 039 477 322 
Ill 6 070 4 131 1 567 372 3 465 1 122 515 344 
IV 5 885 3 906 1 603 357 3 366 1 080 519 327 
v 6 057 4 041 1 640 376 3 484 1 104 545 327 
VI 5 807 3 869 1 588 350 3 331 1 058 534 308 
VII 5 791 3 883 1 571 338 3 390 1 004 543 313 
VIII 5 612 3 710 1 595 326 3 268 935 540 312 
IX 5 477 3 622 1 587 338 3 057 1 049 518 303 
X 5 701 3 180 1 118 525 304 
XI 5 552 3 129 1 059 500 309 
XII 5 676 3 129 1 160 505 300 
-
3 - Stocks de coke de four dana lea cokeriea (en fin de p~riode) 
1964 2 616 1 592 478 547 1 083 682 420 270 
1965 4 054 3 332 334 388 2 789 578 282 285 
1966 7 242 5 420 625 430 577 
1965 I 2 805 1 753 462 589 1 213 682 445 313 
II 2 934 1 907 428 598 1 342 669 435 338 
Ill 3 230 2 155 440 6H 1 597 655 496 327 
IV 3 129 2 037 467 626 1 435 655 525 H8 
v 3 136 2 049 4-47 640 1 441 6-47 538 H1 
VI 3 141 2 090 -428 623 1 -453 630 532 357 
VII 3 224 2 233 -407 584 1 530 665 -496 355 
VIII 3 557 2 637 35-4 566 1 876 728 -4-49 H2 
IX 3 426 2 635 291 500 1 929 676 369 309 
X 3 629 2 938 2-48 443 2 270 635 277 300 
XI 3 798 3 132 267 -400 2 513- 582 257 291 
XII 4 054 3332 3H 388 2 789r 578 282 285 
1966 I 4 146 3 447 335 347 2 966 523 251 303 
II 4 616 3 706 H6 377 3 376 524 271 337 
Ill 5 067 .. 245 H7 -456 3 692 5-47 336 363 
IV 5 060 .. 242 H9 -469 3 665 528 H8 374 
v 5 347 .. 501 363 -479 3 869 549 359 405 
VI 5 304 4 426 380 -497 3 748 523 412 -452 
VII 5 755 4 862 394 499 4 049 541 452 502 
VIII 6 344 5 407 374 563 4 500 639 453 552 
IX 6 365 5 487 4 554 625 434 559 
X 6771 5 876 4 956 610 439 558 
XI 7 040 5 217 644 HI 583 
XII 7 242 5 420 625 430 577 
COKE OVEN COKE 
1 Production of coke oven coke 
2 Production of cool semi-coke 
3 Stocks of coke at coking plants 
(end of period) 
4 Stockl of semi-coke at coking plants 
(end of period) 
A = Coke ovens at pithead; B = Iron and steel 
industry's coking plants; C = Independent coking 
plants; T = Total 
Gemein· Deutsch· Belgic1ue schaft 
Belgoi Commu- land France 
naut' (B.R.) 
T T=A T=A T=A 
2- Production de aemi-coke de houllle 
7 398 448 85 363 1964 
7 334 287 19 268 1965 
6 963 284 - 284 1966 
640 35 7 28 I 1965 
587 31 6 25 II 











































- 27 VI 
541 20 
- 20 VII 
559 21 





- 20 X 
555 21 
- 21 XI 
582 20 - 20 XII 
4 - Stocks de semi-coke de houille 
dana lea cokeriea (en fin de p~riode) 
162 90 8 82 1964 
120 117 
- 117 1965 
190 1966 
151 97 10 87 I 1965 
150 105 10 95 II 
156 112 7 105 Ill 
166 116 4 113 IV 
169 112 2 110 v 




































211 170 - 170 VII 












COKESOVENCOKES A == cokeriea miniirea; B == cokeriea aid8rurgiques; 
C = cokeries lna,pendantea; T = total 
COKE DA COKERIA 
1 Produktie vnn cokesovencokeo 
2 Produktie van oteenkoolhalfcokea 
3 Voorraden van cokeaovencokea blj de cokesfabrleken (einde tijdvak) 
4 Voorraden van ateenkoolhalfcokeo bij de cokeo-
fabrieken (einde tijdvak) 
8-4 
A = mlln-; B = hoogoven-; C = onafhankelljke 
cokesfabrleken; T = totaal 
1 Produzlone dl coke da cokeria 
2 Produzlone di aeml-coke dl carbon fouile 
3 Stockl dl coke da cokerla preaao le cokerie (fine periodo) 
4 Stocks dl oemi-coke dl carbon fouile preaao le 
cokerie (fine period6) 
A = cokerie minerarie; B = cokerie alderurglchel 
C = cokerle lndlpendentl; T = totale 
i 
I 
STEINKOHLENKOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
t Beziice aus der Gemeinschaft 
I 
t Imparts fram the Community 
2 Einfuhr aus dritten Landern I 2 Imports from the non-Community countries 
3 Bezllce aus Deutschland (B.R.) 3 Imports from Germany (F.R.) 
4 Bezll1e aus Frankreich 4 Imports from France 
t 000 t 
Gemein· Deutsch- I Gemein. Deutsch-schaft Ieaiia N~er• Belgi~ue Luxem· schaft Neder- Bel~ique Luxem· Commu· land France 
' d 
Belgoe bourg Commu. land France ltalia land Be gii bourg 
naute (B.R.) 1 l naute (B.R.) 
·l 
1 - Receptions en provenaace de, I~ Communaute 2 - Importations en provenance des Pays tiers 
1963 11 115 300 5 890 435 1\" 363 3 677 1964 10 131 233 5 006 243 ~~9 536 3 963 1965 9 813 481 4 449 265 92 625 3812 
1964 XII 905 16 457 23 23 52 333 
1965 I 857 18 407 16 27 45 344 
II 793 22 383 14 18 47 309 
Ill 844 27 421 2 17 45 333 
IV 8t8 37 403 2 16 45 315 
v 817 47 382 15 I 21 44 319 VI 805 57 370 8 
! 
9 41 320 
VII 8t2 53 359 21 i I 9 42 328 
VIII 758 61 302 29 
'110 
56 301 
IX 817 57 343 33 in 61 310 
I 
X 834 40 373 30 ' 15 64 311 
XI 828 35 358 40 ! 21 63 311 
XII 829 28 346 56 17 72 310 
1966 I 819 28 379 25 
1 
24 48 314 
II 758 21 366 18 18 45 290 
Ill 819 22 416 18 9 49 314 
I 
IV 724 45 305 11~ 18 44 294 v 697 36 305 12 45 293 
VI 723 27 311 137 10 42 295 
VII 660 39 280 '19 10 25 289 
VIII 565 35 188 33 10 32 269 
IX 654 30 267 33 11 44 269 
X 680 H 292 26 H 43 280 
XI 672 34 271 28 17 49 273 
I 
I 
J - Receptions en provenance d'AIIemQcne (R.F.) 
963 8 758 
-
964 7 729 
-965 7 025 
-
964 XII 655 
-



































1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 






























: f"7 105 3 255 2t9 H 37 3 450 
2H : . 90 45 3 196 
18 i i 23 1 274 
IS : 127 4 292 
11 i I 18 2 259 
1 : 117 3 284 
2 16 3 261 
IS 21 3 265 
8 9 2 266 
19 9 I 276 
27 10 7 250 
30 13 7 256 
26 15 7 264 
37 21 2 260 
54 16 5 262 
23 24 6 266 
16 i 16 4 240 8 i 9 6 263 
17 i 17 3 255 
5 11 5 254 
36 9 4 242 
17 9 0 251 
31 8 2 235 
31 i 9 4 239 
23 I 12 3 244 25 
I 




























































22 27 215 59 51 
-
1963 
27 4 75 70 13 
-
1964 
54 - 18 48 4 - 1965 
4 
-




















0 6 3 - IV 
2 
-


















































0 1 4 
-
I 











3 - 2 1 3 - VIII 
5 
-
3 1 5 
-
IX 
4 - 5 1 5 - X 
4 - 10 1 4 - XI 






























































































t Arrlvl dalla Comunitlt 
2 lmportazlonl dal Paesl terzl 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 

































































1 - X 
2 - XI 
COKE DA COKERIA 
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STEINKOHLENKOKS 
1 BezOge aua den Nlederlanden 
2 BezOge aua Belglen 
3 Lleferungen an die Gemelnochaft 
4 Aulfuhr In drltte Lander 
Gemeln- Deutsch-
ochaft land France Commu- (B.R.) 
naut' 
I tali a 
COKE DE FOUR 
1 ODD t 
Gemeln-
Neder- Be's~~~· Lux em- ochaft land Beg e bourg Commu-
naut' 
COKE OVEN COKE 
1 Imports from the Netherlands 
2 Imports from Belgium 
l Exports to the Community 
4 Exports to non-Community countries 
Deutsch-
land France It alia Neder- Belgique luxem-
(B.R.) land Belgii bourg 
1 - Ro!ceptlono en provenance des Pars-Boo l - R'ceptiono en provenance de Belgique 
1963 I 723 285 975 21 -
1964 1 019 225 1 037 21 -
1965 1 071 381 919 13 -
1964 XII 199 16 105 6 -
1965 I 166 H 90 1 
-
II 168 20 82 3 -
Ill 174 25 89 1 
-
IV 170 H 81 
- -v 166 36 74 
- -VI 173 43 80 
- -
VII 168 40 7) 1 -
VIII 181 43 75 0 
-IX 184 +3 72 2 
-
X 180 32 75 2 -
XI 175 28 70 2 -
XII 165 23 60 1 -
1966 I ISS 23 75 1 
-II 149 16 78 1 
-Ill lSI H 82 0 
-
IV 139 36 58 0 -
v 134 29 62 0 -
VI 1211 22 65 
- -
VII 124 32 62 1 -
VIII 104 25 46 0 -
IX 122 22 57 0 
-
X 125 22 57 2 -
XI 119 26 46 2 -
l - Llvraioono a Ia Communaut' 
1963 II 160 8 749 
1964 10 388 7 753 
1965 9 913 7 056 
1964 XII 916 670 
1965 I 882 656 
II 788 562 
Ill ass 618 
IV 797 581 
v ass 592 
VI 822 575 
VII 818 580 
VIII 743 503 
IX 835 577 
X 863 618 
XI 826 S8S 
XII 840 611 
1966 I 808 603 
II 747 542 
Ill 846 616 
IV 725 516 
v 734 510 
VI 718 500 
VII 674 501 
VIII 573 416 
IX 701 502 
X 668 491 
XI 682 509 
COKESOVENCOKES 
1 Aanvoer uit Nederland 
2 Aanvoer uit Belgll 
l Leveringen aan de Gemeenachap 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
86 
127 16 1 668 
175 6 1 987 
168 7 1,993 
11 1 191 
11 1 164 
11 1 160 
13 1 110 
8 0 153 
18 0 182 
17 0 164 
16 0 160 
16 1 162 
17 0 176 
16 1 171 
16 1 164 
10 1 166 
7 1 142 
12 1 1H 
20 0 148 
12 0 140 
22 3 139 
32 2 127 
18 3 116 
13 3 103 
13 ) 138 
H 4 125 






















































































































































































































2 19 - 0 - l2 X 
6 16 - 0 - 30 XI 
4 - Exportations vera leo Pays tiero 
3 386 27 134 390 122 
-
1963 
2 997 27 93 334 2-47 
-
1964 
2 635 39 118 301 219 - 1965 
262 2 8 H 36 
-
XII 1964 
268 4 4 15 30 
-
I 1965 
230 2 6 18 12 
-
II 
215 2 6 41 14 - Ill 
193 5 8 1& 16 
-
IV 
190 5 9 20 15 
-
v 
2H 1 8 19 11 
-
VI 
186 3 16 33 29 
-
VII 
244 3 10 28 22 - VIII 
221 4 10 29 23 - IX 
226 4 11 31 17 
-
X 
230 3 21 24 18 
-
XI 
207 3 9 25 11 - XII 
211 5 H H 16 
-
I 1966 
133 4 6 15 5 
-
II 
102 4 9 21 8 
-
Ill 
86 4 6 23 H 
-
IV 
157 3 15 H H 
-
v 
207 4 8 25 10 
-
VI 
204 7 7 25 10 
-
VII 
227 5 14 21 15 
-
VIII 
211 2 ,12 21 19 
-
IX 
205 2 1 19 12 - X 
198 12 20 20 12 
-
XI 
COKE DA COKERIA 
I Arrivl dal Paeol Ba11l 
2 Arrlvl dal Belglo 
l Forniture alia Comunita 
4 Eoportazlone verso I Paesi terzi 
STEINKOHLENKOKS 
t Lleferunren nach Deutschland (B.R.) 
1 Lleferunren nach Frankrelch 
J Lleferunren nach ltallen 
4 Lleferungen in die Nlederlande 
5 Lleferunren nach Belrlen 































































































IChaft Deutsch· Nedt_r land France Commu• (B.R.) lan1 naut6 
I 
l - Llvralson1 6 l'ltaliJ 
1963 414 396 
1964 139 214 
1965 158 237 
1964 XII 21 16 
1965 I 14 12 
,II 3 1 
Ill I 1 
IV II 11 
v 6 6 
VI 13 22 
VII 14 22 
VIII 11 19 
IX 33 28 
X 46 44 
XI 32 29 
XII 43 42 
1966 I 18 26 
II 10 9 
Ill 11 12 
•v 10 10 
v 14 22 
VI 11 20 
VII 41 -40 
VIII 20 19 
IX 46 43 
X 15 13 
XI 34 32 
COKESOVENCOKES 
1 Leverlnren aan Dultsland (B.R.) 
1 Leverinren aan Frankrljk 
3 Leverlnren aan ltalll 
4 Leveringen aan Nederland 
5 Leverlnren aan Belrll 
11 ~r 4 ' 1 8 i 3 
0 i 6 
I I 
0 I ·2 
0 1 12 
-





1 I: 2 1 
1 ~ 1 1 0 0 0 
2 ~r~ 1 I o 1 
0 ij2 1 
1 I i 1 

































































Be &ii Commu· 
naut6 
10 5 911 
-4 5 005 


























•chart Deutsch· land Commu- (B.R.) 
naute 
t Exports to Germany (F.R.) 
1 Exports to France 
J Exports to Italy 
4 Exports to the Netherlands 
5 Exports to Belrlum 
Deutsch· 
ldnd France I tali a Neder• 
(B.R.) land 



















































































Belgi'lue IChaft Deutsch· land France Belgti Commu- (B.R.) 
naut6 






14 XII 1964 






















































6 347 91 1 255 1963 
5 515 H 0 491 1964 
2 617 45 2 sao 1965 
0 50 1 0 49 XII 1964 
0 44 4 
-
-40 I 1965 
0 47 2 0 -45 II 
0 47 -4 
-
43 Ill 
0 43 3 
-
40 IV 
1 44 3 
-
-41 v 
0 41 2 
-
-40 VI 
0 40 1 
-
39 VII 
0 57 7 
-
so VIII 
0 63 7 0 56 IX 
0 64 6 0 58 X 
0 66 3 1 62 XI 
0 69 5 I 64 XII 
0 so 5 0 44 I 1966 
1 45 4 0 40 II 
0 47 7 1 38 Ill 
0 46 5 1 -40 IV 
I 41 2 1 33 v 
1 43 -4 2 37 VI 
1 14 0 1 23 VII 
1 17 
-
1 26 VIII 
1 50 5 1 H IX 
1 45 3 1 -41 X 
0 48 4 3 41 XI 
COKE DA COKERIA 
Fornlture alia Germanla (R.F.) 
1 Fornlture alia Francia 
3 Fornlture all'ltalla 
4 Forniture al Pae1i Bani 
5 Forniture al Belrlo 
87 
STEINKOHLENKOKS COKE DE FOUR 
1 Lieferungen nach Luxemburg 
2 Auofuhr nach Skandinavien 
3 Auofuhr nach Osterreich 
4 Auofuhr in die Schweiz: 
Gemein- Deutsch-
schaft land Commu- (B.R.) 
naute 
France ltalia Neder- Bel~ique land Be gii 
1 - Livraisons au Luxembourg 
1963 3 661 3 234 6 - 185 
1964 3 988 3 471 - - 237 
1965 3 851 3 238 - - 179 
1964 XII 335 285 - - 21 
1965 I 346 295 - - 20 
II 312 262 - - 18 
Ill 336 288 - - 15 
IV 315 264 - - 14 
v 323 269 
- -
15 
VI 324 270 - - 15 
VII 331 280 - - 14 
VIII 303 251 - - 15 
IX 317 263 - - 13 
X 315 268 - - 13 
XI 314 263 - - 14 
XII 314 266 - - 15 
1966 I 319 270 - - 14 
II 295 214 - - 14 
Ill 319 267 - - 15 
IV 297 257 
- -
5 
v 295 256 - - 4 
VI 298 245 13 - 5 
VII 278 253 - - 5 
VIII 1~5 238 - - -
IX 255 240 - - -
X 267 247 - - 4 
XI 260 243 - - 4 
3 - Exportations vers I' Autriche 
1963 575 473 
1964 503 432 
1965 480 402 
1964 XII 50 45 
1965 I 44 39 
II 39 34 
Ill l2 28 
IV 16 14 
v 20 17 
VI 27 22 
VII 33 26 
VIII 46 38 
IX 62 51 
X 63 54 
XI 56 47 
XII 41 34 
1966 I 46 38 
II 28 23 
Ill 22 19 
IV 14 12 
v 20 17 
VI 34 29 
VII 34 27 
VIII 40 34 
IX 55 47 
X 64 54 
XI 63 55 
COKESOVENCOKES 
1 Leveringen aan Luxemburg 
l Uitvoer naar Skandinavii 
3 Uitvoer naar Oostenrijk 































































































































































































































COKE OVEN COKE 
1 Exports to Luxemburg 
2 Exports ta Scandinavia 
3 Exports to Austria 
4 Exports to Switzerland 












































































101 - - 2 11 
85 - - 1 10 
4 - Exportations vers Ia Suiue 
492 1J 27 108 2 
. 335 16 20 85 5 
325 14 14 89 5 
37 1 1 13 
-
37 2 1 5 
-
20 1 1 2 
-18 2 3 6 
-
28 1 1 8 -
28 1 1 10 -
24 1 1 5 
-
27 1 1 12 1 
29 1 1 12 2 
29 2 1 10 0 
30 1 1 6 1 
31 1 1 6 0 
23 1 1 6 0 
14 2 1 4 1 
10 2 1 3 0 
11 1 1 3 0 
25 0 1 7 1 
21 1 1 8 1 
26 1 1 8 2 
26 0 1 9 1 
25 1 1 13 1 
25 1 1 12 1 
21 1 1 7 0 












































































































COKE DA COKERIA 
1 Forniture al Lussemburgo 
1 Esporta:z:ioni verao I~ Scandinavia 
3 Esportaz:ioni verso I' Austria 
4 Eoportaz:ioni verso Ia Sviz:z:era 
STEINKOHLENKOKS 
1 lniCindische Verfii1barkeit 
2 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferun1en an die eisenschaffende lndustrie 
4 Lieferun1en an die ubrl1e lndustrie 














































































































3 - Livroisons a l'industriF siderut"lique 























































20885 14516 2587 11400 6222 
19 990 13 805 4 140 11 -437 6 063 
1 853 1 287 241 112 571 
1 833 1 255 259 1 08 539 



































































































t Netto beschikbare hoevee1heden 
2 El1enverbrulk van de cokesfabrleken 
3 Leverln1en aan de ljzer• en staallndustrie 





























































































COKE OVEN COKE 
1 Inland availabilities 
2 Own consumption of coke ovens 
3 Deliveries to the iron and steel industry 




ltalia Neder- Belgique Luxem· land Belgie bourg 
































































































































































































































































































































COKE DA COKERIA 
t Disponibilita Interne 
2 Consumo lnterno delle cokerle 
3 Forniture all'industria slderur1ica 
4 Forniture aile altre lndustrle 
89 
STEINKOHLENKOKS 
t Lieferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoff· 
industrie 
2 Lieferungen an die chemische lndustrie 
3 Lieferungen an die unabh4ngigen Glessereien 
4 Lleferungen an die Eisenbahnen 






t - Llvrai1on1 aux industrle1 du verre, etc. 
1963 1 644 1 059 262· 155 14' ISS 
1964 1 832 1 116 344 184 12 176 
1965 1 756 1 095 308 141 11 200 
1964 X 168 102 34 16 1 15 
XI 156 94 3l 14 1 15 
XII 162 97 34 12 1 18 
1965 I 122 . 69 26 11 1 15 
II 127 75 24 10 1 16 
Ill 148 94 26 11 1 15 
IV 161 105 24 15 1 16 
v 164 103 26 15 1 19 
VI U7 83 24 13 1 16 
VII 155 106 25 8 1 15 
VIII 154 103 20 13 1 17. 
IX 156 102 26 10 1 1l 
X 156 95 30 11 1 19 
XI 15) 93 29 12 1 18 
XII Ill 67 26 11 6 17 
1966 I 97 53 19 8 1 17 
II 102 52 26 8 1 15 
Ill 141 90 29 10 1 12 
IV U3 78 24 13 1 17 
v 130 76 24 13 1 16 
VI 141 89 25 10 1 17 
VII 10) 62 22 9 0 10 
VIII 110 64 20 11 1 14 
IX 114 64 28 8 1 1l 
3 - Llvral1on• aux fonderie• independantes 
1963 1 314 627 378 230 l 
1964 1 320 638 407 192 4 
1965 1 170 639 387 192 4 
1964 X 114 56 33 17 0 
XI 119 62 ll 16 0 
XII 121 66 ll 14 0 
1965 I 110 60 29 15 0 
II 97 52 26 15 0 
Ill 106 56 30 16 0 
IV 109 52 36 17 0 
v 114 Sl 40 17 0 
VI 108 53 37 15 0 
VII 101 47 34 18 0 
VIII 86 46 27 9 0 
IX 108 54 31 18 1 
X 110 57 31 18 0 
XI 112 57 33 17 0 
XII 110 53 34 18 0 
1966 I 105 51 30 17 1 
II 94 46 26 17 1 
Ill 101 so 30 17 0 
IV 94 47 26 17 1 
v 105 47 35 19 1 
VI 117 56 39 17 2 
VII 107 37 29 38 1 
VIII 90 37 28 19 2 
IX 102 45 34 18 2 
COKESOVENCOKES • 
1 Leveringen aan de glas-, kerami1che- en bauw• 
materialenlndu1trie 
2 Leveringen aan de chemlsche lnduatrie 
3 Leveringen aan de onafhankelljke gieterljen 





























COKE DE FOUR 





0 1 115 
0 2 169 




























































COKE OVEN COKE 
t Deliveries to the glass, ceramic and building 
·materials Industries 
1 Deliveries to the chemical Industry 
3 Deliveries to indep_endent foundries 
4 Deljverles to railways 
Deutsch· 
ICind Frant!o ltCIIiCI Neder· Bel~ique Luxem-
(B.R.) l<1nd Be gii bourg 
1 - Livraioon1 6 l'lndu1trie chimique 
1 203 353 321 112 126 
-1 297 380 . lOS 64 124 
-1 125 332 316 63 137 
-
113 31 28 6 10 
-129 31 22 4 12 
-134 27 26 7 12 
-
91 27 21 3 10 
-63 25 24 3 12 
-59 30 29 6 11 
-
117 28 25 6 12 
-99 29 26 6 10 
-134 28 32 5 16 
-
91 32 32 6 9 
-97 29 25 6 10 
-100 27 26 6 11 
-
97 . 26 23 4 11 
-90 25 26 6 10 
-86 25 26 6 13 
-
62 25 23 4 13 
-54 25 25 5 12 
-58 30 26 5 3 
-
101 25 26 5 13 
-111 32 27 6 12 
-135 34 26 6 13 :-
103 30 2) 7 11 
-
72 25 24 4 1l 
-
77 28 26 5 1l 
-
4 - Llvraloon1 aux chemi~s de fer 
205 116 
-
3 27 1 
150 92 
-
2 15 1 
135 83 
-




























































0 1 0 
16 s 
-






































































COKE D" COKERIA 
Forniture all'induatrla vetrarla, della ceramlca e del 
materiall da cottruzlone 
2 Forniture all'induatria chlmlca 
3 Fornlture aile fonderle indipendentl 
4 Forniture aile ferrovie 
I 
STEINKOHLENKOKS COKE DE FOUR 
1 Lleferungen an Hauahalto, Handel und 
Klolnvorbraucher 
:Z Deputato 
1 000 t 
Gemeln· I Gemein· Deutsch- Ne achaft land France ltal(a er· Bel~ique Luxem- achaft Commu• (B.R.) Ia. d Be gie bourg Commu• 
naut6 
196) 1l 830 
1964 9 747 
1965 9 985 
1964 X 760 
XI 641 
XII 864 
1965 I 771 
II 707 
Ill 663 
IV I tl3 





















I - Llvraisona aux fo~ero do ,.,estiques, 
au commerce et a l'artirnat 
7 826 2 565 I 070 1 06 322 
6 417 1 215 I 259 91 217 
6 579 1 269 I 352 39 219 























103 108 : 59 
128 87 i 167 
141 105 76 








































































t Lovorlngon aan hulobrand, handel en 





























COKE OVEN COKE 
1 Deliveriea ~0 householda, commerce and 
handicraft. 
1 Workmen'• coal 
Deutsch· 
land France ltalia Neder· Bel~icjue Luxem-
(B.R.) land Be gii bourg 
1 - Livraisons au personnel 
493 224 22 11 n 
-
1963 
543 207 15 12 68 
-
1964 
614 193 20 13 11 
-
1%5 
63 28 4 1 8 
-
X 1964 
65 23 5 1 7 
-
XI 
69 22 0 2 8 
-
XII 
64 26 0 1 7 
-
I 1965 
63 23 0 1 8 
-
II 
62 23 0 1 7 
-
Ill 
32 11 0 1 4 
-
IV 
24 10 0 1 4 
-
v 
23 9 0 0 4 
-
VI 
31 7 0 0 4 
-
VII 
40 11 3 0 6 - VIII 
64 23 4 1 7 
-
IX 
64, 24 2 1 6 
-
X 
75 22 4 1 7 
-
XI 
78 2J 5 2 7 - XII 
82 25 1 2 7 
-
I 1966 
58 1~ 1 1 6 
-
II 
53 13 0 1 6 
-
Ill 
41 11 0 1 4 
-
IV 
21 9 0 1 3 
-
v 
23 9 0 0 3 - VI 
33 9 1 0 3 - VII 
46 13 1 0 6 - VIII 
63 18 1 1 6 - IX 
COKE DA COKERIA 
1 Forniture per consuml domestlcl, commercia, arti• 
gionato 
1 Conaegne al peroonale 
91 
STEINKOHLENKOKS 
1 Bestiinde bei den Verbrauchern inscesamt • 
2 Bestiinde der Eisenschaffenden lndustrie • 
COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
1 Industrial consumers' stocks (total) • 
l Iran and steel industry's stoclcs • 
) Bestiinde der Qbricen Industria • 
4 Bestiinde der Eisenbahnen • 
• JE bzw. ME 
1000 t 
3 Other industries' stocks • 
4 Railwars' stocks • 
• end o period 
Gemein· Deutsch- Gemein- Deutsch- Gemeln- Deutsch· Gemein- Deutsch-schaft lund Frunce Belgique schaft lund Frunce Belgique schaft lund Frunce schaft lund Bel~ique Commu• (B. fl.) Belgie Commu• (B. fl.) Belgie Commu .. (B. fl.) Commu- (B. fl.) Be gii 
naute naute naute naute 
1 - Stocks chez l- Stocks a 3 - Stocks aux 4 - Stocks aux 
lea consommateurs, total • l'industrle siderurcique • autres industries • chemins de fer • 
1963 2 221 865 8H 12~ 1 368 375 584 118 797 441 230 56 49 7 1963 
1964 2 395 938 898 118 1 501 434 648 111 849 466 250 45 38 7 1964 
1965 2 189 819 806 120 1 405 394 556 116 760 405 250 24 20 4 1965 
1964 XI 2 310 856 894 111 1 446 384 614 104 813 428 250 51 44 7 XI 1964 
XII 2 395 938 898 118 1 501 434 648 111 849 466 250 45 38 7 XII 
1965 I 2 352 903 891 119 1 494 430 641 113 820 HI 250 38 32 6 I 1965 
II 2 255 829 881 113 1 451 408 631 108 771 393 250 Jl 28 5 II 
Ill 2 193 765 876 1H 1 446 405 626 110 722 339 250 25 21 4 Ill 
IV 2 lSI 803 896 113 1 456 409 646 109 772 375 250 23 19 4 IV 
v 2 205 771 870 109 1 404 373 620 105 779 380 250 ll 18 4 v 
VI 2 231 798 858 109 1 415 388 608 105 793 391 250 23 19 4 VI 
VII 2 240 792 859 118 1 416 376 609 1H 797 393 250 27 23 4 VII 
VIII 2 319 826 903 128 1 490 398 653 124 800 403 250 29 25 4 VIII 
IX 2272 825 877 133 1 465 391 627 129 777 408 250 30 26 4 IX 
X 2 211 804 849 129 1 426 388 599 1H 755 391 250 30 25 5 X 
XI 2 172 7H 836 125 1 403 372 586 121 741 378 250 28 H 4 XI 
XII 2 189 819 806 120 1 405 394 556 116 760 405 250 24 20 4 XII 
1966 I 2 237 905 770 104 1 471 499 520 100 745 389 250 21 17 4 I 1966 
II 2 244 878 786 96 1 493 491 536 92 731 371 250 20 16 4 II 
Ill 2 257 864 810 88 1 534 494 560 85 704 354 250 19 16 J Ill 
IV 2 308 872 812 90 1 589 515 562 87 698 339 250 21 18 3 IV 
v 1 326 883 813 96 1 607 535 563 93 695 327 250 24 21 3 v 
VI 2 476 1 059 810 89 1 686 636 560 86 766 402 250 24 21 3 VI 
VII 2 353 944 810 80 1 593 548 560 77 736 375 250 14 21 3 VII 
VIII 1 330 886 837 95 1 599 519 587 92 708 347 250 13 20 3 VIII 
IX 1 126 823 822 87 1 506 466 572 84 698 338 250 12 19 3 IX 
X 683 323 250 21 18 3 X 
• en fon de po\roode 
BESTANDE AN STEINKOHLENKOKS BEl DEN KOKEREIEN 
STOCKS DE COKE DE FOUR AUX COKERIES I 
M10 t~ r 6 ./\ 
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I •••••••• 
1962 ·· ........................... .. 1964 1965 1966 
0 
JFMAMJ JASOND J F M AM J JASOND J F MAMJ JASOND )FMAMJJASONDJ F MAMJ JASOND 
COKESOVENCOKES 
1 Voorraden blj de verbruikero, totaal • 
l Voorraden bi de ijzer- en staalindustrie • 
3 Voorraden bij de averice industria • 
COKE DA COKERIA 
1 Stock8 presso I consumatori, totale • 
4 Voorraden bi de spoorwecen • 
• einde tijdvuk 
l Stocks presso !'industria siderurcica • 
3 Stocks presso le altre Industria • 
4 Stocka presso le ferravie • 





2 B b i I est4nde e den Gaswerken (JE bz-.,. ME) 
3 Elnfuhr lnscesamt 
4 Aulfuhr lnscesamt 
5 ln14ndlsche Verf'1,barkeit , 
6 Selbstverbrauch er Gaswerke 
Gemeln· Deutsch· schaft Neder• Luxem· 




1963 5954 -4890 146 708 I 178 32 
196-4 5 615 
-4 912 ~g~ m 107 27 1965 -4 667 5 153 98 14 
196-4 X 469 
-414 4 -40 9 2 
XI 481 428 -4 37 10 2 
XII 515 460 3 i, 39 10 3 
1965 I } -453 3 12 2 II 1 -416 403 3 101 11 1 Ill 
-412 ;I 12 1 IV } 356 6 1 v I 099 335 97 7 1 VI 286 1 6 1 
VII } 28-4 1 7 1 VIII 958 271 1 90 8 1 IX 286 1 6 1 
X } 327 1 6 1 XI I 190 359 1 94 8 1 XII 380 2 9 1 
1966 I l 391 ) l I II 1 190 323 4 90 25 3 Ill 344 ~ I IV } 301 l l I v 911 265 3 85 12 3 VI 242 I ~ VII } 248 } l I VIII 846 251 . 3 70 12 I 2 IX 260 
Gemeln· Deutsch· schaft land Franc' Ieaiia Neder· Commu• land 
naut6 (B.R.) j 
5 - Dispon;J. llt6s int6rleures 
1963 5 809 -4704 16~1 76-4 1H 
196-4 5 496 4 780 64 532 95 




1964 X -41-4 364 5 H 9 
XI 418 361 4' 43 8 





1965 I } 384 ~. } 10 II 1 318 394 100 11 Ill 406 ~ } 8 IV } 415 6 v 1 198 372 87 6 VI 303 i l 3 VII } 291 3 VIII 950 251 110 5 IX 277 5 
X } 277 l } 5 XI 1 081 324 113 9 XII 337 8 
1966 I } 418 } } I l II 1 035 285 f 92 25 Ill 300 ! I 
IV } 337 l i l ) l v 1 006 285 f 87 12 VI 279 
VII l 258 l ) I I VIII 850 245 71 I 12 I IX 258 
GASCOKES I 
1 Produktie 
1 Voorraden bll de 11asfabrleken (elnde ~i dvak) 
J Totale lnvoer i 
4 Totale ultvoer i 
S Netto buchlkbare hoeveelheden I 
' Elcenverbrulk van de casfabrleken I 
I 
COKE DE GAZ GAS COKE 
t Production 
2 Stocks at cas works (end of period) 
3 Total Imports 
4 Total exports 
5 Inland availabilities 
1 000 t 
6 Own consumption of cas works 
Gemeln· Deutsch· Deutsch· schaft Neder· Neder· 
Commu. land France Ieaiia land Ieaiia land land 
naut6 (B.R.) (B.R.) 
l - Stocks aux uslnes a caz J • Imp• 4- Export. (en fin de p6riode) totales totales 
431 334 10 24 64 -47 142 18 1963 
353 252 6 47 48 36 214 32 1964 
355 286 1 31 37 12 89 30 1965 
318 229 6 43 50 4 18 3 X 1964 
375 278 6 42 49 5 18 3 XI 
JSJ 252 6 47 48 2 18 3 XII 
304 5 46 3 17 4 I 1965 
308 5 Sl 42 1 5 4 II 398 298 4 43 1 16 3 Ill 
237 -4 40 
-
2 3 IV 
18l 197 4 40 - 3 1 v 176 4 63 40 0 -4 3 VI 
161 3 42 1 8 2 VII 
269 
176 2 42 3 5 3 VIII 
179 2 47 41 0 6 2 IX 
218 1 39 1 11 3 X 
245 1 37 1 8 1 XI 
355 286 1 31 37 1 2 1 XII 
256 } I 3 I 1966 292 3 2 2 II 
333 I 3 Ill 
294 I I 3 IV 273 I 3 2 1 v 229 I 7 VI I 
217 I I 2 VII 217 I 3 I 1 6 VIII 219 13 IX 
Gemeln· Deutsch· Luxem- schaft 
-land France Ieaiia Neder- Luxem-bourc Commu• land bourc 
naut6 (B.R.) 
6 - Consommation propre des uslnes a 11az 
32 I 260 864 52 209 126 9 1963 
27 I 068 826 24 122 88 8 1964 
H 760 611 6 72 67 4 1965 
2 8-4 65 2 8 8 1 X 1964 
2 87 69 2 7 8 1 XI 
3 104 88 1 6 8 1 XII 
2 } 80 1 l 9 1 I 1965 1 187 82 1 22 8 0 II 1 74 1 7 0 Ill 
1 } 48 0 } 5 0 IV 1 155 43 0 17 4 0 v 1 34 0 3 0 VI 
1 } 31 0 } 3 0 VII 1 113 28 0 IS 5 0 VIII 1 34 5 0 IX 
1 l 42 0 } 5 0 X 1 194 61 0 18 7 0 XI 1 54 0 6 0 XII 
} 66 ) l I I I 1966 3 179 42 0 15 15 0 II 41 I I Ill 
l 30 l I IV 3 88 17 0 15 I 10 I 0 v 16 I I I VI 
} 20 I I I ) VII 3 77 18 I 0 I 12 I 8 0 VIII 19 I IX 
COKE DA GAS 
I Produzione 
1 Stocks preuo le officina da 11as (fine periodo) 
J lmportazionl totali 
4 Esportazlonl totall 
5 Dlsponibllita Interne 
6 Consumo lnterno delle offlclne da ca• 
93 
BRAUNKOHLENBILANZ BILAN LIGNITJ: 
196-4 1965 
t 000 tee 196-4 1965 1966 
I I. 2 I 3 ·I 3 ~ 1 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production • 33136 30 705 29 036 8 JOt I 8 528 7 5t6 7tU 7 638 lirnite r~cent 30608 28 240 27 167 7 731 7 869 6 80 6 .f95 7 108 
lirnite ancien 2 528 2 .f65 1 869 570 659 673 627 530 
2 IUcept. en prov. Communaut6 • (55) m> (H) (H) (9) (9) (9) 3 Importations en prov. Pays tiers. 515 132 135 119 105 113 
~ ReiSources ••••• 0 0. 3365t 3t t7t 8 433 8 663 7 635 7227 7 75t 




133 + 3 - 9 - 16 - 8~ - 28 6 Livraisons l a Communaut6 • (59) (61) (15) (15) (H) (15) (H) 
7 Exportations vers Pays tiers 21 33 5 6 9 8 8 
9 Dlsponlbll.lt~s lnt~rleures 33490 30 983 8430 8 647 7 605 7 tl9 7 7t0 
10 Var. stocks (consomm. industr.)* + ~ + 16 + 29 - + 17 - 8 - 18 
12 Consomm. lnt~rleure brute • 33495 30 999 8 459 8 647 76U 7 t2t 7 692 
13 Transformations ....... 3023-f 27 989 7 671 7687 6 760 6 ~11 7082 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 3270 lDtO 792 960 862 7t0 6t0 
17 Consommation du sect. Enerrie. 801 561 158 319 169 HO 1U 
18 Consommation finale 2319 226-4 .f95 709 6-45 543 455 
19 Ecaru statistiques ••• 0 • + 141 + 185 + 135 - 68 + 48 + 27 + 33 
Transformations dans les 1 
131 centrales 61ectriques .• 18 701 18 500 .. 733 4 875 ~ 845 ~ 155 .f-413 
lirnite r~cent . . • • 17 551 17 231 .f .f27 .f 559 .f .f88 3887 .f 111 
li&nite ancien • • • • 8.f7 962 228 235 274 202 229 
Hartbraunkohle • • • 303 307 78 81 83 66 73 
132 fabriques de briquettes 11 533 9~ 2 938 2 812 1 915 2 256 2 669 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Siderurrie . • • • • • 54 11 9 7 3 1 ~ 
182 sect. Autres industries 1 92~ 1 929 395 ~ 565 .f6t 376 
183 sect. Transporu. • • • • • • 9 5 2 2 2 1 1 
1~ sect. Foyers domestiques, etc. 298 290 83 85 6~ 75 71 
189 non clush ••••••• 0 34 29 6 11 11 1 5 3 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Fllrderun1 •••• 3t 400 28 857 27282 7885 8 087 7028 6 665 72t2 jUnrere Braunkohle 30066 27 617 '16 .f63 7556 7 732 6687 6 352 6 931 
81tere Braunkohle 1 33-f 1240 B19 329 355 3.f1 313 281 
3 Einfuhr aus dritten Llndern 515 466 132 135 119 105 113 
.. Aufkommen ••• 0 •• 3t 915 29323 8 Ot7 8U2 7 t47 6 770 7325 








57 t- 42 - 49 - 32 6 Lieferunren Ld. emeinschaft • 55 39 H H 9 9 9 
7 Ausfuhr in dritte Linder • • 
' 
10 2 3 ~ 2 2 
9 lnllndlsche VerfU1barkelt • 3t 700 29 t39 7 969 8 t48 7092 6 7t0 7282 
10 8estandsv. (industr. Verbr.) •. + 5 + 16 + 29 - + 17 - 8 - 18 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 3t 705 29 ts5 7 998 8 t48 7 t09 '702 7264 
13 Umwandlunr • • • • • • • 29181 26~2 7 359 7401 6 ~56 6 16-4 6 780 
15 Netto-lnlandsverbrauch 2524 2313 639 747 653 538 484 
17 Verbrauch des Sektor Enerrie 787 5.f6 155 3H 165 137 119 
18 Endverbrauch. • • • 1 679 1 666 361 526 466 390 340 
19 Statistische Differenz .... + 58 + 101 + 123 - 93 + 22 + 11 + 25 
Umwandl~oCnlln 1 
131 Elektrizitluwerken • 17 693 17 383 ~ ~33 H99 H48 3 915 -4118 }Unrere Braunkohle 16999 16 608 .f 2.f2 .f .f26 .f331 3 744 3933 8/tere Braunkohle 391 .f68 113 92 134 105 112 
Hartbraunkohle • 303 307 78 81 83 66 73 
132 Brikettfabrlken • • 11 .f88 9 ~59 2 926 2802 1 908 2 249 2662 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Eisenach. lndustrie 54 11 9 7 3 1 ~ 
182 Sektor Obrire lndustrle • 1 353 1 403 275 ~2 411 322 2n 183 Sektor Verkehr 9 5 2 2 2 1 1 1~ Sektor Hausbrand ·u~ • .:.. : 229 218 69 6-4 39 61 60 189 Verschledenes •••• 0 H 29 6 11 11 5 3 
Koefflzienten zur Umrechnunr von Tonnen Braunkohle in Tonnen Stetnkohlenelnhetten.- Stehe jahrbuch 1966. 





~ 1 I 2 I 3 I ~ 
8 428 7215 I 7 017 7249 7 545 7 793 6 593 6 516 6888 7 170 
635 622 511 361 375 
(11) ·(10) (9) (9) 
129 126 126 138 









(17) (18) (20) (19) 
8 8 ~ 5 
8 538 7276 7 060 7333 
+ 2~ 0- 6 
8 562 7276 7 054 
7737 6 32~ 6 S.f1 6 925 
825 952 513 
130 +«< 123 
621 -478 382 
+ 7~ + 34 + 8 
5 087 4 692 ~ 28.f H89 
.f 745 .f 403 .f065 .f 112 
257 208 147 198 
85 81 72 79 
2 650 1 632 2 257 2 536 
3 ~ ~ 
528 399 315 
1 2 1 
79 62 59 
10 11 3 
7 95t 6757 6 564 686t 7 too 
7 6.f6 6 .f61 6 371 6681 6 950 
305 296 193 180 150 
129 126 126 138 





13 + ~- 37 11 10 9 9 
2 0 1 2 
I 055 6160 '614 695t 
+ 2~ 0- 6 
8 079 '860 U78 
7~3 6~ 6 316 6 628 
636 776 362 
127 435 121 
~70 32~ 2~1 
+ 39 + 17 -
~ 802 ~ -459 -4067 -4099 
.f600 .f 273 3 920 3914 
117 105 75 106 
85 81 72 79 
2 6-41 1625 2 249 2 529 
3 4 .. 
3" 268 187 
1 2 1 
57 39 .f6 
10 11 3 
BILANCIO LIGNITE 
BRAUNKOHLENBILANZ 
1 000 tee 
1 Production 
1 lirnite r~cent lirnite ancien • 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • . 
6 Livraisons lla Communautt! 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Dlsponlblllt~s lnt~rleures . } 
12 Consomm. lnt~rleure brute 
13 Transformations 
15 Consomm. lnt6rleure nette , 
17 Consommation du sect. Enercle, 
18 Consommation finale • • • • , 
19 Ecaru statistiques ••••• , 
Tranlformatlons dans les 1 
131 centrales t!lectriques. 
lirnite r~cent • • • 
lirnite ancien • • • 
Consommatlon finale du : 
182 sect. Autres Industries , • • 
184 sect. Foyers domestiques, etc,. 





1 461 1 280 
236 230 
1 222 1 050 
1461 















3 I 4 1 I 
FRANCE 
185 334 398 
44 3() 66 
241 3()4 332 
185 334 398 
+ 33 + 48 + 27 1 1 5 
3 3 5 
314 378 415 
163 175 108 
1St 103 107 
1 1 1 
130 182 179 
+ 10 + 20 + 26 
163 175 108 
48 32 68 
115 143 140 
117 161 154 
13 11 25 
Taux de conversion des tonnes de li&nite e~ ~onnes d't!qulvalent charbon- Voir Annuaire 1966. 
• (-)reprises aux stocks; (-) mises aux s~~~O~cks. 
IT ALIA 
1 Produzlone (lirnite recente) • } l1tl 387 474 131 107 90 4 Rlsone. 
i I· 5 Var. stocks (prod. e Imp.) • - - 5 + 2 - - 1 
9 Dlsponlbllltllnterne } I, .411 381 133 107 89 12 Consumo lnterno lordo • I ! ! 
13 Truformazionl :! (131-centrali elettriche) 1-409 
'I 
382 137 101 89 
15 Consumo lnterno netto . 
I I 
6 I 1 - - -
18 Consumo finale . .. . 9 
-
4 1 




8 + 5 -
Consumo finale del : 
182 set. Altre Industria 8 
- ~I 1 -184 set. Consumi domestic!, ~ci. : 1 - 0 -
LIGNITE BALANCE..SHEET 
1965 1966 
2 I 3 I 4 1 t 2 I 3 I 4 
360 311 382 354 341 159 315 
46 72 52 28 24 78 100 
314 249 33() 326 318 181 225 
360 311 382 354 341 159 
-
H + 4 + 10 - 3-4 - 82 + 8 6 5 6 8 11 10 
6 6 6 8 3 3 
314 314 380 304 146 154 
144 190 193 131 96 171 
170 114 187 173 uo 83 
1 1 1 1 1 
153 115 151 15-4 141 
+ 16 + 8 + 35 + 17 + 8 
144 190 193 131 96 171 
47 73 53 28 24 79 
97 117 140 103 72 92 
139 104 129 131 118 
14 11 22 13 13 









96 105 92 101 111 119 
96 105 91 102 121 119 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
; Coefficiente dt conversione delle tonnellat• dt llcntte recente (20 % HaO) In tonnellate equivalent! carbon fos11le- Vedt Annuarlo 1966. 
• ( +) prelevamenti dacli stocks; (-) messe in stocks. 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap ~ 
4 Bruto beschlkbare hoeveelh. 
9 Netto beschlkbare hoeveelh. 
12 Bruto blnnenlandse verbrulk 
13 Omzettin~ (131-bri ettfabrieken) • 
' 
15 Netto blnnenlandse verbrulk 
17 Verbr. van de sect. Enercie. • . 














Omrekenincscolfficilnt : 1 t joncere bruinl<t>ol- Zie )aarboek 1966. 













9 9 9 11 10 9 9 
7 7 7 9 7 8 7 
1 1 1 2 3 1 1 
2 1 1 1 3 1 2 





l Gesamtbestande bel den Zechen (JE bzw. ME) 
3 lnlandische Verfiigbarkeit 
4 Selbstverbrauch der Zechen und Briketterzeuger 
5 Lleferungen zur Umwandlung an offentliche und 
Zechenkraftwerke 
6 Lieferungen an : eisenschaffende und iibrige Industria, 
Verkehr, Haushalte, Handel usw. 
Gemeln· Deutsch· Gemeln· schaft lund Frunce ltuliu schaft Commu· {B.R.) Commu· naut6 naut6 
LIGNITE RECENT 
t 000 t 
Deutsch· 
lund Frunce ltuliil 
(B.R.) 
t Production 
l Colliery stocks (end of period) 
3 Inland availabilities 
BROWN COAL 
4 Own consumption of collieries and briquetting plants 
5 Deliveries for transformation In pithead and public 
power stations 
6 Deliveries to iron, steel and other Industries, to 
railways and households 
Gemeln• Deutsch· schaft lund Frunce ltuliu Neder· Commu· (B.R.) lund naut6 
t - Production l-Stocks aux mines {en fin de pfrlode) 3 - Dlsponibllit6s lnt6rleures 
1964 112 714 110 945 568 1 201 219 
1965 103 928 101 906 973 1 020 222 
1966 100 068 98 086 942 1 040 
1965 I 8 733 8 595 55 83 227 
II 7 804 7 598 113 93 225 
Ill 0 690 8 482 105 103 217 
IV 7 929 7 766 69 94 200 
v 8 129 8 024 34 71 180 
VI 7 791 7 650 87 54 224 
VII 8 630 8 384 102 1-44 261 
VIII 8 680 8 500 95 85 242 
IX 8 865 8 692 99 74 264 
X 9 354 9 19'1 90 71 219 
XI 9 674 95H 67 84 205 
XII 9 619 9 498 56 64 222 
1966 I 9 487 9 411 16 60 218 
II 7 206 7 ~ , 5 19 72 201 
Ill 7 765 7 : '1 82 102 243 
IV 7 909 7 ; "4 50 85 228 
v 8 050 7 1·•· 11 93 208 
VI 8 014 7 87 37 100 257 
VII 8 118 7 938 64 116 287 
VIII 8 131 7 991 59 80 ))1 
IX 9 018 8 724 202 92 
X 9 094 8 833 171 90 
XI 8 890 8 673 147 70 
XII 8 387 8 223 84 80 
Gemein• Deutsch-schaft lund Frunce ltuliu Neder· Commu· (B.R.) lund naut6 
4 - Consommation propre des mines 
et des fabriques de briquettes 
1963 46 431 46 235 
1964 44 549 44 347 
1965 36 429 36 286 
1964 XI 3672 3 656 
XII 3 194 3 179 
1965 I 2 724 2 715 
II 2 232 2 221 
Ill 2 648 2 636 
IV 2 240 2 228 
v 3 109 3 098 
VI 3 075 3 064 
VII 3 454 3 443 
VIII 3 391 3 379 
IX 3 377 3 365 
X 3 433 3 421 
XI 3 348 3334 
XII 3 397 3 382 
1966 I 3 388 3 375 
II 2 303 2292 
Ill 1 944 1 933 
IV 2563 2554 
v 2 933 2 921 
VI 3 111 3 100 
VII 3 109 3 100 
VIII 3 212 3 201 
IX 3 171 3 160 






























l Voorraden bij de mijnen (einde tijdvqk) 























































4 Eigenv.rbruik van de mijnen en de briketfabrieken 
5 Leveringen voor omzetting aan openbare elektrische 
centrale• en aan de centrale• bij de mijnen 
6 Leveringen aan : ijzer- en 1taalindu•trie, oVerige 
indu•trie, vervoer. hui•brand, enz. 
96 
207 5 7 112 684 110 715 569 1 198 202 1964 
212 5 5 103 857 101 735 957 1 022 143 1965 
5 1966 
215 5 7 8 725 8 575 55 83 12 I 1965 
208 5 12 7 806 7 593 113 88 12 II 
202 5 10 8 698 8 476 105 105 12 Ill 
183 5 11 7917 7 744 69 93 11 IV 
164 5 11 8 148 8 033 H 71 10 v 
208 5 11 7 747 7 595 87 54 11 VI 
242 5 13 8 594 8 339 102 1-42 11 VII 
225 5 11 8699 8 505 95 87 12 VIII 
246 5 13 8 842 8 659 99 72 12 IX 
205 5 9 9 400 9224 90 75 11 X 
195 5 5 9 701 9 520 67 88 1-4 XI 
212 5 5 9 689 9472 56 64 15 XII 
208 5 5 9 504 9 415 16 60 13 I 1966 
191 5 5 9 224 9 122 19 72 11 II 
227 5 11 9 724 9 535 82 96 11 Ill 
209 5 1-4 7 933 7 792 so 82 9 IV 
192 5 11 8 083 7 963 11 96 13 v 
202 5 so 7 976 7 867 37 61 11 VI 
187 5 94 8 089 7 944 64 72 9 VII 
223 5 103 8 015 7 874 59 71 11 VIII 
245 5 8 702 202 11 IX 
225 5 8 843 171 10 X 
147 12 XI 
5 XII 
Gemein- Deutsch· Gemein· Deutsch· schaft lund Frunce ltuliu schaft lund Frunce ltuliu Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
5 - Livraisons pour transformations 6 - Llvraisons : aiderurgie, 
aux centrale• 61ectriques 
publiques et minieres 
54 380 52 213 845 1 
60 544 58 800 564 1 
59 873 57 907 963 1 
5 022 4 884 32 
5299 5 151 32 
5 ))0 5 193 54 
4 936 4 737 112 
5 402 5 193 104 
4 850 4 690 69 
4 439 4 ))5 34 
4082 3 946 85 
4572 4 332 101 
4 742 4 565 94 
4 929 4 759 99 
5 344 5 181 89 
5 661 5 510 66 
5 584 5 464 56 
5 472 5 398 15 
4 410 4 321 18 
5 233 5 057 81 
4 916 4 786 49 
4 647 4 542 10 
4 403 4 267 36 
4 514 4 342 63 
4 466 4 337 58 
5 2ll 5 032 201 
5 491 
autres Industries, transports, 
foyers domestlques 
322 7 941 7 903 
-
38 1963 
180 7 518 7 502 
-
16 1964 
003 7 064 7 056 
-
8 1965 
106 783 782 
-
1 XI 1964 
116 785 784 
-
1 XII 
83 643 642 
-
1 I 1965 
87 620 619 
-
1 II 
105 631 630 
-
1 Ill 
91 516 515 
-
1 IV 
70 590 588 
-
2 v 
51 577 575 
-
2 VI 
139 545 545 
- -
VII 
83 549 549 
- -
VIII 
71 527 527 
- -
IX 
74 606 606 
- -
X 
85 662 662 
- -
XI 
64 598 598 
- -
XII 
59 610 610 
- -
I 1966 
71 489 489 
- -
II 
95 595 595 
- -
Ill 
81 427 427 
- -
IV 
95 485 485 
- -
v 
100 487 487 
- -
VI 
109 499 499 
- - VII 
71 427 427 
- - VIII 
499 499 -
- IX 
- - X 
LIGNITE XILOIDE 
1 Produzlone 
l Stocks presso le minier• (u fine periodo) 
3 Disponlbllita Interne 
4 Consumo lnterno delle mlnlere e delle fabbrlche dl 
mattonelle di lignite 
5 Fornlture per trasformazlone aile cantrall elettrlche 
I'Ubbliche • mlnerarle 




ALTERE BRAUNKOHLE I LIGNITE ANCIEN HARD LIGNITE 
t F6rderung 1 t Production 
2 Gesamtbestilnde bel den Zechen (JE, b zw. ME) 2 Colliery stocks (at end of period) 
3 Elnfuhr aut drltten Liindern l 3 Imports from non Community countries 
fHartbraunkohle) f'Hartbraunkohle") 
4 nlilndische Verfilgbarkeit 4 nland availabilities 
5 Selbstverbrauch der Zechen I 5 Own consumption of collieries 
6 Lleferungen zur Umwandlung a 6ffentliche und 6 Deliveries for transformation In pithead and public 
Zechenkraftwerke , r,ower stations 
7 Lleferungen an : eisenschaffende un ~brige lnduatrie, 7 eliverles to 1 Iron, steel and other Industries, to 
Verkehr, Haushalte, Handel usw. 
t 000 t 
railways and households 
schaft eutsc • Gemeln·1 D h 
Commu• land Fro~ c~c::.a,:,tU• land Gemeln•l Deutsch· France 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
1- Production 2 - Stocks aux mines (en fln de p6riode) 
1964 3 542 1 869 1 ,6 3 759 308 451 
1965 3 452 1 735 1 I] ] 909 462 447 
1966 1 774 1 160 1 16 4 513 
1965 I 312 158 ~ 4 744 323 -421 
II 291 H7 5 754 J.42 412 
Ill 339 173 6 777 366 411 
IV 318 157 1 at7 403 4H 
v 280 H3 7 a 54 417 437 
VI 279 137 2 a91 <132 459 
VII 294 135 ; 953 456 497 VIII 191 128 924 463 461 
IX 257 130 6 902 f59 443 
X 287 HI 908 469 439 
XI 303 H7 909 473 436 
XII 301 HI 909 <162 447 
1966 I 301 139 6 921 457 46~ 
II 277 132 4 950 468 482 
Ill 293 H4 4 967 <175 492 
IV 144 95 114 995 483 512 
v 228 89 1,3 1 027 489 538 
VI 242 85 :~ 1 087 478 609 VII 231 86 1 095 458 637 
VIII 159 87 1~ 1 067 443 623 IX 201 80 1 010 411 598 
X 192 76 1\ 921 359 564 
XI 198 72 1~ 885 346 539 
XII 207 75 1~ 513 I Gemein·1 Deutsch· I I 1 I Gemeln• Deutsch· I schaft land Franc~ · schaft land France Commu· Commu• 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
5 - Conoommation propr~ 6 - Llvraisons pour tranofor· 
des mines I mation aux centrale• publiqueo et mini6res 
1963 128 122 .6, 1 631 
1964 126 120 ·~ 1 737 1965 131 125 f 791 
1964 X 11 11 11! 169 
XI 15 14 1! 151 
XII 14 13 
1
1 i f7f 
1965 I 9 8 ~I 177 II to 9 153 
Ill 13 12 ,, 164 
IV ff 11 0 145 
v 11 11 0 too 
VI 11 12 0 fl4 
VII to 10 0 fl3 
VIII tO 10 0 145 
IX ff 11 0 158 
X 11 10 l 167 XI 11 11 176 XII 11 10 157 
1966 I 13 12 ~ t4a II to 9 f43 Ill ff to 149 
IV 8 7 1 127 
v 7 6 1 121 
VI 7 7 
J 
114 
VII 6 6 151 
VIII 6 6 0 135 
IX 5 5 0 174 
OUDERE BRUINKOOL ' I 
1 Produktle ! I 
3 lnvoer ult derde Ianden (' Hartbraun~o le") 2 Voorraden biJ de mllnen ~einde tildvak) t 
4 Netto beschikbare hoeveelheden i 
5 Elgenverbrulk van de mijnen . 1 
6 Leverlngen voor omzetting oan openbca e elektrlsche 
centrales en aan de centrales blj de r<~ilnen 
7 Leverlngen aan 1 IJzer• en staallnd~slrle, overlge 
























































I Gemelnschaft I Gemeln•l Deutsch· I Communaut6 c~c::.'!*u· land France Deutschland (B.R.) naut6 (B.R.) 
3 - Importations ( Hartbraunkohle) 4 - Disponlblllt6s int6rieures 
1 030 4 356 2 684 1 672 1964 
931 4 118 2 499 1 719 1965 
1966 
a4 40~ 227 182 I 1965 
77 357 203 154 II 
7a 391 2H 167 Ill 
75 352 194 158 IV 
59 301 188 11-4 v 
75 317 197 120 VI 
71 301 181 121 VII 
71 291 191 100 VIII 
a4 361 217 14<1 IX 
a4 364 2H 150 X 
91 391 2ll 158 XI 
a2 382 233 149 XII 
85 374 229 H5 I 1966 
84 331 205 127 II 
a3 359 220 139 Ill 
73 289 160 129 IV 
86 282 169 113 v 
91 264 188 86 VI 
94 317 200 117 VII 
91 179 193 86 VIII 
90 349 202 147 IX 
150 X 
151 XI 
XII I Gemeln· Deutsch· I I I schaft land France Commu• (B.R.) naut6 
7 - Llvraisons a I siderurgie, 





























1 803 952 1963 
1 509 886 1964 
1 264 822 1965 
125 78 X 1964 
132 74 XI 
11a 84 XII 
117 85 I 1965 
102 79 II 
116 81 Ill 
103 76 IV 
119 69 v 
99 67 VI 
90 58 VII 
93 38 VIII 
110 63 IX 
101 67 X 
110 70 XI 
104 68 XII 
107 n I 1966 
a8 64 II 
98 71 Ill 
78 67 IV 
83 59 v 
82 59 VI 
78 65 VII 
79 47 VIII 
89 69 IX 
LIGNITE PICEA 
f Produdone 
2 Stocks preuo Ia mlnlere (a fine perlodo) 
3 lmportazlonl dal Paesl terzl ("Hartbraunkohle'') 
4 Dlsponibillta Interne 
5 Consumo lnterno delle mlnlere 
6 Forniture per trasformazlone aile cantrall elettrlche 
pubbllche e mlnerarle 
7 Fornlture a 1 slderurgla, altre Industria, trasportl, 
consuml domutlcl 
97 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE-SHEET FOR LIGNITE BRIQUETTES 
196-4 1965 1966 
1 000 t 196-4 1965 1966 
I I I I I I I 3 -4 1 2 3 -4 1 2 3 -4 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
Production 16 813 13 839 11200 428-4 4 099 2792 3289 3892 386-4 2873 3289 3696 2342 
2 R~cept, en prov. Communaute • 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
(1 1-42) (851) (296) (262) (148) (18-4) (2-41) (278) (188) (175) (22-4) 
son -4087 1 247 1 218 698 1 006 1 158 1 228 683 8-45 936 
-4 Ressources 21 890 17 926 5 531 5 317 3490 4 295 5 050 5 092 3556 4134 4 632 
5 Var. stocks (prod. et Imp.) • 
6 Llvraisons lla Communaute 
7 Exportations vers Pays tiers 
-






105 + 67 + so + 11 
-
115 + 53 
-
73 (1 12-4) (8-46) (296) (260) (145) (188) (241) (2n) (175) (175) (220) 
-400 356 112 113 57 74 108 117 52 55 98 
9 DlsponlbiiiUs lnt6rleures 21 444 17 598 5 406 5188 3)31 428-4 4 992 4 992 3402 4132 4 465 




2 + 25 + 2- 9 0 + 14 
12 Consomm. lnt6rleure brute • 21 448 17 614 5 420 5175 l 329 4309 4 994 4983 3402 4146 
13 Transformations 
(131-centrales electriques) . -471 393 117 121 107 97 88 101 68 82 94 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 2o9n 17221 5 303 5 054 3222 4 212 4906 4 882 ll34 4 06-4 
17 Consommation du sect. Enercie. 
18 Consommation finale 
90 79 25 28 15 12 22 29 14 11 
20887 111n 5 278 5 026 3 173 -4 215 -4887 -4900 3 321 -4 052 
19 Ecaru statistiques + 32 - 35 + 11 + -4 + H - 15 - 3- -47 - 1 + 1 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Sid~rurcie • • . 
182 sect. Autres industries 
292 235 62 69 n 52 52 58 51 -46 
3 501 2 731 831 889 na 67-4 636 643 598 501 
183 sect. Transports. • • . . • 
18-4 sect. Foyers domestiques. etc. 
189 non clush 
141 121 50 28 23 24 -43 31 28 15 
16 876 140-48 -4316 -4025 2 289 3-456 4147 4155 2 636 3-482 
47 42 8 11 11 9 9 13 8 8 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeu1un1 ........ 16 747 13 794 11157 4 266 408-4 2 782 3.179 3881 3850 2862 3278 3686 2 3l1 
2 BezOte aus der Gemeinschaft 25 12 6 5 1 3 4 3 2 2 2 
3 Einfu r aus dritten Llndern . 4 929 -4 019 1 229 1150 680 994 1 145 1202 673 83-4 926 
-4 Aufkommen ....... 21 701 17 825 5 501 5 239 3463 4 276 5 030 5056 3537 4114 4 614 




1 + 3 - 16 - 111 + 64 + 42 + -4- 115 + 56 - 72 6 Lleferuncen a.d. Gemeinsc t . 1087 823 285 251 141 183 235 26-4 170 171 214 
7 Ausfuhr in dritte Linder .. -400 356 112 113 57 74 108 117 52 55 98 
9 lnllndlsche VerfU1barkelt • 20179 16 6-45 5 107 4 859 3154 4 08] 4 729 4 679 3200 3944 4 230 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.)• • + 4 + 16 + 14 - 13 - 2 + 25 + 2 - 9 0 + H 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 20 183 16 661 5 111 4 846 3152 4108 4 731 4 670 3200 3958 
13 Umwandlunc 
(131-Eiektrizitltswerke) • 471 393 117 121 107 97 88 101 68 82 9-4 
15 Netto-lnlandsYerbrauch 19 711 16268 5 004 4725 l 045 4011 4 643 4 569 :i 132 3876 
17 Verbrauch des Sektors Enercie • 90 79 25 28 15 12 .22 29 14 11 
18 Endverbrauch .•••••• 19 592 16 224 4 968 4 693 2 996 -401-4 -4625 -4588 3 119 386-4 
19 Statistische Differenz ... + 30 
-
35 + 11 + 4 + H - 15 - 4 - -48 - 1 + 1 
EndYerbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. Industria 292 235 62 69 n 52 52 58 51 -46 
182 Sektor Obric• Industria • 3 501 2 731 831 889 na 674 636 643 598 501 
183 Sektor Verkehr 131 113 45 26 23 21 40 29 27 12 
18-4 Sektor Hausbrand ~.;,.,;., : 15 621 13103 
-4 022 3 698 2112 3 258 3 888 3 845 2 435 3 297 
189 Verschiedenes 47 42 8 11 11 9 9 13 8 8 
FRANCE 
2 Recept. en prov. Communaute • 547 3n 1-46 113 53 67 116 140 75 69 108 
3 Importations en prov. Pays tiers. 20 0 3 17 0 
- - - - - -
4 Ressources . . . . ... 567 377 149 130 53 67 116 140 75 69 108 
5 Var. stocks (prod. et Imp.) • 27 + 22 - 15 - 2 + 7 + 2 + 7 + 6 0- 2 - 1 
9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures . } 
12 Consomm. lnt6rleure brute 540 399 134 128 60 69 1ll 146 75 67 107 15 Consomm. lnt6rleure nette 
18 Consommation finale • . • . 
Consommatlon finale du : 
183 sect. Transports. • • • • • • 10 8 5 2 0 3 3 2 1 3 18-4 sect. Foyers domestiques, ect. 530 391 129 126 60 66 120 144 74 64 
• (+)reprises auxstocks; (-) m1ses auxstocks. • ( +) Bestandsabnahme: (-) Bestandszunahme. 
BRUINKOOLBRIKETTENBALANS BILANCIO MATTONELLE Dl LIGNITE 
98 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANX . 
1 000 t 
2 Arrivi dalla Comunitl . 
3 lmportazioni dai Paesi terzi. 
.. Rlsorae •. ... l 9 Dlsponlbllitl Interne 
15 Consumo lnterno (= 12) . f 
18 Consumo finale . . • • . • . 
(18-4 Consumi domestici, ecc.) 
1 Produktie ........ 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Landen . . . 
.. Bruto beschikbare hoeveelh •. 
5 Wijz. voorraden (prod. en imp.)• 
6 Leverin,en aan de Gemeenschap 
9 ":'etto beschlkbare hoeveelh.} 
15 Blnnenlands verbr. (= 12) . 
18 Eindverbruik (18+huisbrand) 
19 Statistische afwij kingen . • . 
2 Recept. en prov. Communaute . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
.. Ressources . . . . 
9 Dlsponibilltes lnterleures } 15 Consomm. Inter.{= 12) 
18 Consommation finale . 
Consommatlon finale du : 
182 sect. Autres industries . 
18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 
2 Recept. en prov. Communaute l 
-4 Ressources • . 
9 Disponlbllitb lnterleures 
15 Consomm. lnterleure (= ;_1) 
18 Consommation finale 
Consommation finale du 1 
182 sect. Autres industries. 







































































3 I .. . 1 
IT ALIA 
53 60 22 
12 -46 13 
65 106 35 
NEDERLAND 
18 15 10 
36 29 27 
3 .. .. 




11 9 .. 
45 39 36 




































































































































































2 BezOge aua der Gemelnachaft 
l Elnfuhr aua drltten Landern 
4 Lleferungen an die Gemelnachaft 
5 Auafuhr In drltte Lander 
6 Beatande bel den lnduatrlellen Verbrauchern • 
• JE bzw. ME 
Gemeln· Deuuch· Gemeln· Deuuch· achaft achaft 
Commu• land Commu· land 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
t 000 t 
Neder· Bel~l~ue Luxem• France I tall a land Beg I bourg 
t - Production 2 - R6ceptlona en provenance de Ia Communaut6 
1964 16 815 16 H8 1 1)4 24 547 207 130 .7) 153 
1965 1) 833 13 788 852 12 378 140 129 75 118 
1966 12 200 12 157 
1964 XII 1 198 1 193 71 2 30 20 1 5 13 
1965 I 1 009 1 005 66 0 21 14 13 7 11 
II 811 808 47 0 19 7 6 4 10 
Ill 97:1 969 37 1 13 2 8 7 7 
IV 949 945 51 1 13 7 14 6 10 
v 1 176 1 173 66 1 23 H 12 7 9 
VI 1 165 1 162 67 1 31 9 10 7 9 
VII 1 311 1 307 7l 1 34 11 11 7 9 
VIII 1 297 1 293 82 1 40 13 13 6 9 
IX 1 285 1 281 86 1 42 H 12 6 10 
X 1 317 1 313 91 1 48 16 9 5 11 
XI 1 261 1 256 92 1 48 14 12 6 11 
XII 1282 1 277 94 1 45 19 10 7 13 
1966 I t 182 1 178 87 1 39 19 10 5 13 
II 883 779 65 1 26 15 9 3 11 
Ill 661 659 34 0 10 4 6 5 9 
IV 907 903 49 1 18 7 9 6 8 
v 1 046 1 042 54 1 17 11 10 6 9 
VI 1 116 1 112 71 0 34 12 10 6 9 
VII 1 1)4 1 130 69 1 30 13 11 5 9 
VIII 1 164 1 160 72 1 37 9 10 6 9 
IX 1 235 1 231 84 1 41 16 11 6 9 
X 1 087 1 083 77 1 39 16 7 5 9 
XI 960 956 79 1 40 15 9 5 9 
XII 928 9241 
• en fin de p6riode 
LIGNITE BRIQUETTES 
t Production 
2 lmporta from the Community 
3 lmporta from non Community countrlea 
4 Exporta to the Community 
· 5 Exporta to non Community countrlea 
6 I nduatrlal conau mera' atocka • 
• end of period 
Gemeln· Gemeln· Deutsch· Gemeln· Gemeln· achaft achaft achaft achaft 
Commu· Commu· land Commu· Commu· 
naut6 naut6 (B.R.) naut6 naut6 
6-
l- 4 - Llvraisons 5- Stocke bla chez leo Import. Communaut6 Export. consom.• 
lndustr. 
5 091 1 115 1 087 400 148 
4 088 846 823 356 1)2 
l:JJ 71 68 30 148 
289 66 65 26 140 
208 45 44 16 140 
201 34 32 16 150 
291 56 54 19 146 
ll8 65 63 26 130 
377 67 65 29 125 
354 74 72 33 120 
372 81 79 36 118 
429 85 83 40 123 
' 446 89 87 40 121 
428 90 87 41 123 
354 93 90 36 132 
260 80 78 26 121 
104 63 61 16 112 
146 31 30 10 104 
112 49 48 12 96 
188 56 54 18 89 
283 71 70 25 90 
264 65 64 31 90 
287 71 69 34 82 
318 84 82 32 86 
215 71 69 29 87 




































2 Aanvoer ulr de Gemeeilschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 
4 Leverlngen aan de Gemeenschap 
5 Ultvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bll de lndustrllle verbrulkers 
· • elnde tljdvak 
100 
H~TTONELLE Dl LIGNITE 
1 Produzlone 
2 Arrlvl dalla Comunltb 
3 lmportazlonl dal Paesl terzl 
4 Fornlture alia Comunltb 
5 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
6 Stocke presso I consumatorl lndustrlall • 
• fine perlodo 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
t lnUindlache Verfilrbarkelt 
BRIQUETTES DE LIGNITE LIGNITE BRIQUETTES 
2 Selbatverbrauch ·. 
3 Lleferunren an 6ffentllchen Elektrl:zltatawerke 
4 Lleferunren an die Elaenachaffende lnduatrle 
5 Lleferunren an die Obrlre lndustrho. 
6 Lleferunren an die Eiaenbahnen ·, ' 
7 Lleferunren an Haushalte, Handel urr Klelnverbraucher 
Gemeln- Deutsch• achaft land · fr nco It alia Neder-Commu- ICind 
naute (B.R.) I 
I Dlsponibilltes lnterleurea 
I 
1963 22 829 21 394 I 622 253 
1964 21 447 20 178 540 315 
1965 17 597 16 645 399 193 
1964 IX I 806 1 693 49 26 
X I 941 1 826 45 39 
XI I 764 1 65] >13 32 
XII I 450 1 346 39 35 
1965 I 1 183 1 099 24 25 
II 989 938 19 8 
Ill I 127 I 086 15 2 
IV 1 312 1 257 13 8 
v I 491 1 419 23 17 
VI 1 543 1 473 30 12 
VII I 655 1 575 36 15 
VIII 1 649 1 563 39 16 
IX I 661 1 566 48 17 
X I 734 1 6H 49 22 
XI I 672 1 567 52 21 
XII 1 604 1 502 45 25 
1966 I 1 641 1 549 38 24 
II I 071 1 000 ' 27 19 
Ill 885 851 i 9 2 
IV 1 186 1 233 
' 
17 9 
v 1 515 1 451 i 18 18 
VI 1 564 1 •as :I 36 15 
VII 1 480 1 407 ~ I 29 16 
VIII 1 511 1 440 
:I 35 9 
Gemeln- Deutsch· Getn;eln- Deutsch· schaft ICind achaft ICind Commu• (B.R.) Cornmu- (B.R.) 
noute na11te 
~ 
5 • Llvralsons oux 6 •,llvraisons aux 
autres Industries chl'mlns de fer 
1963 3 991 3 990 ' :169 
1964 3693 3 693 i i 140 
1965 2 911 2 9J1 ·uo 
1964 IX 195 295 14 
X 313 313 12 
XI 304 304 10 
XII 286 286 6 
1965 I 318 318 I 8 
II 271 271 6 
Ill 279 279 6 
IV 247 247 
' 
6 
v 232 232 I 7 
VI 220 220 I 11 
I 
VII 233 233 15 
VIII 222 222 ! 14 
IX 232 232 I I 15 
' X 2)2 232 10 
XI 215 225 • 10 
XII 220 220 9 
1966 I 216 216 8 
II 194 194 6 
Ill 188 188 13 
IV 137 1J7 2 
v 136 136 3 
VI 112 112 6 
VII 110 110 12 
VIII 160 160 ! 11 
. 
BRUINKOOLBRIKETTEN ·t 
I Netto beschikbare hoeveelheden 1 
2 Elren verbruik 
3 Leverlnren aan openbare elektrlsch~ entrales 
4 Leverlnren aan de ljzer- en staalindu,trle 




























6 Leverlnren aan de spoorweren 




























































































t Inland availabilities 
2 Own consumption of brlquettinr planta 
3 Deliveries to public power atationa 
4 Dellveriea to the Iron and ateel lnduatrr 
5 Deliveries to other lndustrlea 
6 Deliveries to rallwaya 
7 Dellverlea to houaeholda, commerce, handlcrafta 
Luxem• Gemelnachaft/Communaut6 
bourg Deutschland (B. R.) 
2- 3 • Llvralaona 4 • Llvralaona 
Consomm. aux centrales a l'lndustrle 
pro pre publlques alderurrlaue 
152 U3 331 340 
153 90 261 290 
118 77 2U 233 
13 to 23 22 IX 
13 u 36 22 X 
13 to 30 12 XI 
13 7 15 24 XII 
11 5 18 27 I 
10 5 18 24 II 
7 5 22 22 Ill 
10 4 20 16 IV 
9 4 18 16 v 
9 4 18 IS VI 
9 6 12 16 VII 
9 7 14 16 VIII 
10 9 14 19 IX 
11 10 16 18 X 
11 u 25 21 XI 
13 7 20 20 XII 
12 6 14 19 I 
11 3 u 14 II 
9 4 11 18 Ill 
8 3 10 15 IV 
9 3 11 17 v 
9 4 9 14 VI 
9 4 10 15 VII 
9 5 1 10 VIII 



































au commerce et 6 l'artisanat 
613 256 302 103 151 1963 
530 315 181 75. 153 1964 
386 189 163 78 118 1965 
48 26 20 s 13 IX 1964 
45 39 12 6 13 X 
43 32 16 7 13 XI 
39 35 12 5 13 XII 
24 25 17 7 11 I 1965 
19 8 9 s 10 II 
15 2 10 7 7 Ill 
12 8 18 6 10 IV 
22 17 15 7 9 v 
28 12 12 7 9 VI 
35 15 13 7 9 VII 
38 16 16 6 9 VIII 
48 17 14 6 10 IX 
48 22 12 6 11 X 
52 21 14 7 11 XI 
45 25 12 7 13 XII 
38 H 12 6 12 I 1966 
27 19 11 4 11 II 
8 2 8 6 9 Ill 
16 9 11 7 8 IV 
17 18 12 6 9 v 
30 15 12 6 9 VI 
28 16 12 6 9 VII 
l4 I 9 12 6 9 VIII 
MATTONELLE Dl LIGNITE 
1 Dlaponlblllta Interne 
2 Consumo lnterno ) Fornlture aile central! elettrlche pubbliche 
4 Forniture all'lnduatria slderurrlca 
5 Forniture aile altre lndustrle 
6 Fornlture aile ferrovie 
7 Fornlture per consuml domestlcl, commercia, artlrlanato 
.101 
GAS GA% GAS 
1000Tcal ALLE GASE • TOUS GAZ 
140-f---------------4---------------4--~G~E~M~E~I~N~S~C~H~A~F~T~-~C~O~M~M~U~N~A~U~TE~-4---------------i--------------~r--
ERZEUGUNG VON GAS IN DEN INDUSTRIEKOKEREIEN PRODUCTION DE GAZ DES COKERIES INDUS.TRIELLES 
1 . .... _._....... .. ........... A, ................. .. "r:t~-0£~ ,: ~~~  













1 p roduction •. 
caz nature/ • . 
caz d'usines. • 
caz de cokeries . . . • .. 
caz de hauts (ourneaux . .. 
olceptions en prov. Comm. , 2 R 
3 I mportation en prov. Pays tiers 






ar. stocks (prod. et import,)*. 
ivraisons lla Communautol . 
xportations vers Pays tiers 
isponibllit~s lnt~rleures . 
onsomm. lnt~rleure brute 
9 D 
12 c 
chances entre producteurs . 11a E 
11b A chau de gu aux raffineries • 
c onsommation interieure 





onsomm. lnt~rleure nette 






onsommation du sect: E~e'riie: 
onsommation finale . . . • 








ransformations dans Jes: 
centrales electriques. • 
caz nature/ . . . . . . , 
caz de cokeries . . . . • 
caz de hauts (ourneaux . • 
onsommation finale du: 
sect. Sidolrurgie . . . . • 
sect. Autres industries •• 
sect. Transports ....... 
sect. Foyers domestiques etc .. 
196-4 





r 1 197 1f 131 ,<, 357) 
'I 
46t788 
-~ 800 (1 312) 
98 




f" 1 563 : 8 751 
' 394 315 














1 Erzeucunc 'I 180 226 
£rdras .• : 18 727 
Ortsras . 14 949 
Kokereiras 89 606 
Gichtras . 56 944 
2 BezOge aus der Gemeinschaft . H9 
3 Einfuhr aus dritten Under . 
-
.. Aufkommen 0 ••• 0. 0 180 375 
5 Bestandsverlnd. (Erz. u. Imp.)* 1- 331 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft. 920 
7 Ausfuhr in Dritte Linder .. 98 
9 lnlindische Verfilcbarkelt } 179 026 12 Brutto lnlandsverbrauch. 
11a Austausch zw. Erzeucer •. . (6 801) 
11 b Gaszukauf bei Raffinerien . ! 5 727 
12 lnlandsverbrauch (einschl. I 
zucekauftes Gas) . • • • . I 111-4 753 
13 Umwandlung . . . . . • . f 16 ~.07 
15 N etto-lnlandsverbrauch 168346 
16 Verluste im Verteilernetz 2 -4-48 
17 Verbr. des Sekt. Enercie . : 69 11-42 
18 Endverbrauch. . . . . . ' 96 598 






den Elektrizitluwerken . ' 16 -407 
Erdras · ..•..• 3 863 
Kokereiras . • . • • . . 2 091 
Gichtras ..•••.•• 10 453 
Endverbrauchlm: 
', 181 Sektor Eisensch. Industria .. 45 870 
182 Sektor Obrice lndustrie . . 1 I 28 07-4 
183 Sektor Verl<ehr •...• r 3 



































































BILAN GAZ GAS BALANCE-SHEET 
196-4 1965 1966 
1966 
I I I I I I I 3 .. 1 2 3 .. 1 2 3 .. 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
109 295 124415 127 719 112 824 108 215 12l685 12l613 111 428 105 072 
187 300 33 388 40 510 43 585 36 269 3~080 44 399 48 862 41 232 39 990 
3 984 7044 8 337 4 257 3 354 7 001 7 087 6147 5304 
36879 39 757 38 907 36 836 36 221 38 577 35 814 33019 30878 
126 600 35044 37104 36 890 35 462 33560 33 708 31850 31030 28 900 
(270) (395) (530) (320) (283) (-400) (363) (-425) (375) 
160 -490 520 m 1 191 1 297 -42-4 
















783 } (268) (39-4) (620) (270) (225) (-410) (580) (-400) (-415) 
108 698 124 020 127 218 112 614 108 013 123 717 12l88J 111 583 104 673 
. (8 96-4) (12 252) 
.. 491 -4 22'1 .. 211 3 11-45 2 564 4401 3 421 5211-4 3 518 
111 262 128 421 131 709 116 11-41 111 ...... 129 001 228 094 115 428 108 191 
16 099 16 -468 15 694 1-4855 16 17-4 15 092 15 080 17 011 17 096 
4722 5 050 5 427 5 000 5 254 5 11-4-4 5 -400 5 100 5 600 
90 441 106 903 110 588 96 986 90 016 108 065 107 614 93317 85 495 
1 900 269-4 2 610 1925 1 766 2 305 2 750 2130 2 710 
32191 34 652 35 545 33 590 31 365 33 627 33 12-4 31 330 29 082 
} 56 350 69 557 72-433 61 -471 56 885 72133 71 7-40 59 857 53 703 
16 099 16 -468 15 694 1-4855 16 17-4 15 092 15 080 17 021 17 096 
6055 5 996 5 599 "605 5132 5149 5 839 6 075 6309 
1 301 873 136-4 933 2 279 1550 1 282 1 862 2 117 
8 743 9 599 8 731 9 317 8 763 8 393 7 959 9074 8 670 
~ I 'I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
44015 47 803 49380 43660 42 394 46 406 45 306 40 5-48 36 700 
30500 4 447 5 671 6 891 • 6 151 5 927 7 922 7 556 6 408 5 500 
2 654 4 350 3878. 2 730 2 096 3 916 4100 3 500 3 200 
79 000 21 979 23 288 23 511 21505 21 171 22 268 21 950 18 8-40 17 000 
47 000 14 945 14 49-4 15 100 13 274 13 200 12 300 11 700 11 800 11 000 
40 ~} 115 60 
-
76 125 90 90 70 












80 } 191 255 -425 170 130 244 -430 250 270 
4l744 47 526 49 000 43450 42220 46 207 44966 40 388 36 500 
(1 258) (1 670) (1 820) (1 -473) (1 500) (2000) (2 200) (1 950) (1 750) 
1159 1 -451 2170 2'-400 2 250 3165 1 -450 1 250 1 500 
44 903 -489n 51170 -45 850 44 470 -49372 -46 -416 -41 638 38 000 
.. -46-4 -429-4 .. 388 .. 150 5 706 .. 912 .. 511 5 3-48 -4835 
40 439 44 683 46 782 41 700 38 764 44460 41 905 36 290 33165 
550 6-48 650 600 652 690 900 600 800 
17195 17 597 18100 17600 17100 17 867 17 900 17 000 15 000 
}22 694 26 438 28032 23 500 21 012 25 903 23 105 18 690 17 365 
4 46-4 4 294 4 388 4150 5 706 .. 912 4 511 5 3-48 4 835 
1029 1 171 1179 1 278 1 557 1 847 1 841 1 742 1 261 
747 386 665 202 1 521 858 625 1 124 1 269 
2 688 2 737 2 544 2 670 2 628 2 207 2 045 2 482 2 305 
'. 





1 Production . • 
fiiZ nllturel . • 
fiiZ d'usines. • 
fiiZ de c11keries . . • • 
fiiZ de ll11uU fourne11ux • 
2 Recept. en prov. Communaute . 





































































































5 Var. stocks (prod. et import.)*. - 1 01-4 -1 901 - 2 020 - 254 - 250 - 401 - 500 - 500 - 500 - 55-4 -1 017 - 583 
6 Livraisons i Ia Communaute • • 54 1 9 15 - - - 1 60 50 30 
9 Disponibllitl!s lntl!rleures • l 123 333 110 883 
12 Consomm. lntl!rleure brute. f 
11a Echances entre producteurs . 
11 b Achats de caz aux raffineries . 
Consommation interieure 
(y com pris achats de caz). 
13 Transformations 
1-4 Consomm. non-enercetique 
15 Consomm. lntl!rleure nette 
16 Pertes sur les rolseaux . . • 
17 Consomm. du sect. Enercie 
18 Consommation finale •.• 
19 Ecarts statistiques • . . . 
Transformations dans les: 
131 centrales electriques • 
fiiZ n11turel . • . . . • • 
fiiZ de coker ies . • . . • 
fiiZ de ll11uU fourne11ux • • 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurcie . . . . . 
182 sect. Autres industries • • 
183 sect. Transports ..•... 
184 sect. Foyers domestiques etc. 
1 Produzlone • . 
fOS naturale • 
fOS di offjcine . 
fOS di cokerie .. 
filS di 11lti forni 
(32 275) (29 397) 
3 468 2 50-4 
126 801 123 387 
24 327 20 659 
4 728 s 600 
97 746 97 118 
3 411 1 n5 
31 299 30 -4n 
63 413 64 619 
































18 106 3l 503 33 680 19 191 16 506 31 406 30 961 18 613 16 075 
(6 585) (8 700) (8 840) (7 357) (6 200) (7 000) (6 140) 590. 
575 1 039 124 508 386 886 1 087 950 
~~ n~ ~~ ~m um 32m 3200 ~~ u~ 
5 964 6 ~5 5 683 5 124 s 110 ... 742 4 825 5 203 5 769 
1 100 1 328 1 500 1 200 1 300 1 600 1 400 1 300 1 400 
11 617 15 869 l7 111 13 475 10 -481 15 950 l5 814 13 060 19 496 
6~ 1~9 no 400 250 m 400 400 ~o 1m am 8600 1~ 6~ 1m 1~ 6~ 6~ 


















































































4 Rlsorse .••. 88 088 93 844 103 140 10 478 14 998 15 301 11 684 11 836 15 013 17 059 14 009 14 30-4 
- 455 - 555 5 Var. stocks (Produtt.)* 
9 Dlsponlbllitl Interne 
12 Consumo lnterno lordo } 87 633 93 189 
11a Scambi tra produttori ... 
11 b Acquisti di cu aile raffinerie .• 
Consumo interno (acquisti di cu 
inclusi) . . . . . . . 
13 Truformazioni . . . . . 
1-4 Consumo non enercetico 
15 Consumo lnterno netto 
16 Perdite sulle reti di distribuz .. 
17 Consumo del sett. Enercia 
18 Consumo finale ...•. 
19 Differenze statistiche •. 
Trasformazlonl nelle: 
131 centrali elettriche . 
fOS naturale . . . • 
filS di cokerie • . . . 
filS di 11lti forni . • • 
Consumo finale del: 
181 sett. Siderurcia ... 
182 sett. Altre industrie . 
183 sett. Truporti 













1 630 1 810 
6980 9~4 
55 570 55 919 

















• (+) reproses aux stocks;(-) mises aux stocks. 
GASBALANS 
104 
- 215 - 65 - 100 - 150 - 150 - 155 - 150 - 150 - 200 














1 641 1 997 



















. 21 701 I 
2801 24601 
3 800 3 954 

























500 380 400 530 450 400 500 
2 400 2 250 2 100 2 31-4 1 700 2 000 1 850 





























• ( +) prelevamenti dacli stocks; (-) mese in stockJ 
BILANCIO GAS 
GASBILANZ BILAN GAZ GAS BALANCE-SHEET 
I 1964 1965 1966 Teal (PCS) I 1964 1965 1966 I I I I I I I I I 3 "' 1 2 3 "' 1 2 3 "' 
NEDERLAND 
1 Produktie 
•i 24 6t6 3t oa9 4t 499 5 Slt 7 t64 a o57 7 oa3 6 59a 935t to no a329 a ot9 
aardros .• 7 566 14 950 28 615 1 528 2 861 3663 3 087 2 818 5 382 6 666 5 130 5050 (obrieksros • ' 2001 f 560 884 382 411 558 326 230 446 418 190 119 
cokesovenros 11 348 10 729 8 500 2 716 2928 2 766 2 680 2 600 2 683 2 386 2 379 2 200 
hoorovenros. ., 3701 3 850 3 500 895 964 1 070 990 950 840 700 630 650 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap. I 33 10 43 1t 2 3 2 1 
"' 
3 5 35 
"' 
Bruto beschikb. hoeveelh. . . 24 649 31 099 4t 541 5 531 7166 a o6o 7 oa5 6 599 9 355 to tn a334 a o54 5 Wijz.i.d. voorraden (prod., imp.)* 
1 Hi 70 6 Leverin& in de Gemeenschi17 . . ' 99 314 20 49 85 40 65 124 90 100 9 Netto beschlkb. hoeveelh. . } 14 550 30 785 40 400 5 511 7 ttl 7 975 7 045 6 534 91lt to to3 8144 7 954 12 Bruto blnnenlands verbruik 
11a Ruil tussen producenten ...• (2 567) (514) (880) 
398 250 11b Aankoop van cu bij raff. . .. 2 223 1 256 1 500 414 657 300 210 H8 563 370 
Binnenlands verbruik (aankoop 
van cu inbegrepen) . · • . . . 26773 31041 38 900 5 926 1774 8 373 7 345 6744 9 579 10 666 8614 8 204 
13 Omzettinc . . . • . . : . . . 1 647 2 056 419 403 474 511 541 530 317 418 591 
15 Netto blnnenlands verbrulk . 15 116 29 985 5 507 7 371 7899 6 834 6 203 9 049 10 349 a196 7613 
16 Veri. op het verdelingsnet . 975 1,664 227 295 450 400 314 500 750 500 600 
17 Verbr. van de sect. Enercie . 6 579 5_,47 1 572 1 603 1 550 1 380 1 300 1 417 1 536 1 380 1 307 
18 Eindverbruik . . . . . 17 572 22"4 } 3708 5 473 5 899 5 054 4589 7132 8 063 6 316 5 706 19 Statistische afwijkincen 
- -
Omzettln1 In: 
131 elektrische centrales. 1 647 2 056 419 403 474 511 541 530 317 418 591 
oordros ••• 0 • 0 I 408 409 100 104 101 99 108 101 101 101 284 cokesovenros . . . . 53 171 8 15 43 42 42 44 36 36 36 
hoorovenros. • . • . 1186 1 476 311 284 330 370 391 385 180 281 271 
Elndverbruik In de: i 181 sect. l)zer- en staalindustrie ! 2 000 2 245 182 sect. Overice industrie 
' 
8 043 10 648 
184 sect. Huisbrand enz. ... 7 529 9 781 
BELGIQUE/BELGiil 
1 Production . . .. 32m 1 32184 7 802 8 708 7 8651 7 923 7 679 8 717 7 870 7 535 7 210 rrisou •... 595 702 147 185 190 160 149 203 170 135 120 
fOZ d'usines. . . 1981 525 50 53 185 80 70 190 180 100 90 roz de cokeries . • • • 14 397 14 272 3 436 3 954 3 350 3 583 3 400 3939 3 520 3 400 3300 
fOZ de houts fourneoux . 17 203 16 685 15 700 4 169 4 516 4140 4100 4 060 4 385 4000 3900 3700 
2 R'ceptions en prov. Comm. H 31 5 9 12 8 6 5 10 50 60 
4 Ressources ......• 32 427 32215 7 807 8 717 7 877 7 931 7 685 8 722 7 880 7 585 7270 
6" Livraisons ~ Ia Communaute 239 241 48 75 110 60 30 41 20 10 15 
9 Disponibllit~s lnt~rleures . } 132 188 31 974 7 759 8 642 7 767 7 871 7 655 8 681 7 860 7 575 7 255 12 Consomm. lnt~rleure brute 
11a !'chances entre producteun . . (476) (564) (117) (160) (178) (120) (110) (156) (130) (103) (85) 
11 b Achats de caz aux raffineries . : 3 087 3 483 392 1 189 1 102 990 560 831 1 050 1225 1 155 
Consommation interieure 135 275 I (y compris achats de gaz), . 35 457 8 151 9 831 8 869 8 861 8 215 9 512 8 910 8800 8 410 
13 Transformations 0 0 •••• Is 471 H17 1 335 1 451 1 109 1 257 1 326 1 n5 1 083 1 225 1 155 
15 Consomm. lnt~rleure nette ' ~9 804 30 540 6 816 a380 7 760 7 604 6 889 8 287 7 827 7 575 7 255 
16 Pertes sur les reseaux . . • 775 765 160 200 260 145 150 210 250 230 260 
17 Consomm. du sect. Energie • . ,14130 1lt02 3 344 3934 3 400 3200 3 000 3 502 3 238 3 300 3 100 
18 Consommation finale . . • . 14900 16 646 } 3 312 4246 4100 4259 3 739 4575 4 339 4 045 3 895 19 Ecarts statistiques I 
- + 27 •• 0 •• 
' 
' 
Transformations dans les: I 
131 centtales electriques. . : 5 4~1 4917 1 335 1 451 1109 1 257 1 326 1 225 1 083 1 225 1 155 
rrisou ....•..•. 81 18 19 21 19 19 22 22 22 22 
fOZ de cokeries . . . . . 207 258 49 56 69 63 60 66 78 77 77 
roz de houts fourneoux . . 5 189 4 S78 1 268 1 376 1019 1175 1 247 1137 983 1126 1 056 
Consommation finale du: 
8 990 1 181 sect. Siderurgie . . . . . 9133 
182 sect. Autres industries . . . 2 7161 2 820 
184 sect. Foyers domestiques etc. 4 085 4 693 
LUXEMBOURG 
1 Production . . 't3152 13781 12 520 33051 3285 3595 3413 3<122 3324 3 023 2824 2 725 
roz d'usines l \ 101 111 120 25 27 25 23 22 24 23 24 25 
fOZ de houts fourneoux :post 13 670 12 400 3 280 3 258 3 570 3 400 3 400 3300 3 000 2 800 2 700 
2 R'cept. en prov. Communaute i. 53 
-
9 14 - - - - 60 80 60 
"' 
Ressources ........ } : h 205 9 Disponibllit~s lnt~rleures . 13781 3314 3299 3595 3413 3422 3324 3 083 2 904 2 785 
12 Consomm. lnt~rleure brute. 
13 Transformations 4145 4 006 1 083 1 023 998 1 012 1 031 965 962 1 008 989 
15 Consomm. lnt~rie~r~ .;ett~ 9 060 9 775 2131 2276 2597 2411 2391 2359 2 121 1 896 1796 
17 Consomm. du sect. Enercie . . 1 .o~ 894 5 192 1 187 1 132 1 495 1 360 1 165 1 150 1 050 950 925 
18 Consommation finale . . . • "'166 4 583 1 044 1144 1 102 1 051 1226 1 209 1 071 946 871 
Transformations dans les: 
131 centrales electriques (foz de 
houts (ourneoux) . . . . . 4145 4 006 1 083 1 023 998 1 012 . 1 031 965 962 1 008 989 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurcie . :4 049 4 482 
182 sect. Aut res indus tries . 16 12 
184 sect. Foyers domestiques etc. 
' 
101 89 
• ( +) voorraadafname; (-) voorraadtoe$me. • ( +) reprises aux stocks; (-) m ises aux stocks. 
GASBALANS BILANCIO GAS 
105 
GAS 
t Guamtga1ernugung (olntchl. Glchtgat) 
2 Erzeugung von Naturga1 (olnschl. Grubongat) 
:a Ernugung der Ga1werke 
4 Erzeugung der lndu1trlekokerelen 
Gemeln- Deutsch· achaft land Franco ltalla Comma• (B.R.) naut6 








1 Total production of ga1 (blatt-furnace gat Included) 
2 Output of natural gal and mine ga1 
3 Production of the ga1 lndultry 
4 Production of lnduatrlal coke oven ga1 
Deuuch· Neder- Bel~lque Luxem• land France I tall a (B.R.) land Be g1i bourg 
1 - Production total• (gaz do hauu fourneaux i'lclus) 2 - Production d• gaz noturel et de grlaou 
196~ 461 788 180 226 123 313 88 088 24 616 32 393 
1965 472 40 181 8~0 119 722 93 8H 31 089 32 18~ 
1966 103 140 41 500 
196~ X 40 758 16 238 10 512 7 931 2 063 2 930 
XI 41 364 15 956 10 n8 8 268 2 H2 2 8~7 
XII 433U 16 763 11 067 8 732 2 715 2 945 
1965 I 44 697 17 200 11 800 8 900 2 703 2 815 
II 41 115 15 800 10 900 8 122 2 555 2 580 
Ill 41 431 16 500 11 100 8 379 2799 2 495 
IV n no 14 864 10 300 7 464 2 486 2 798 
v 37 311 14 647 9 420 7 091 2 413 2 642 
VI 36 341 14 075 9 365 7 098 2 184 2 483 
VII 36 189 14 "242 8 630 7 456 2 064 2540 
VIII 34 6n 14 047 8 160 7 051 2 097 2 310 
IX 37 185 14 234 9 496 7 265 2 437 2 830 
X l7 360 13 900 9 050 7 595 2 850 2 765 
XI 40 317 14 358 10 100 8373 3 431 2 n! 
XII 45 141 17 400 11 190 8 931 3 611 2 751 
1966 I 44 904 16 456 11 162 9 692 3 711 2 825 
II 38 041 13 950 9 308 8 101 3 171 2 555 
Ill 40 841 14 900 9 715 9 266 3 288 2 665 
IV 38 171 13 789 9 290 8 389 3 100 2 595 
v 37 146 13 690 9 464 7 939 2 720 2 525 
VI 36 141 13 069 9 429 7 681 2 539 2 51'5 
VII 35 359 12 500 8 920 8 188 2 533 2 310 
VIII 33 546 12 100 8 090 7 495 2 688 2 315 
XI 36 167 12 100 9 104 8 621 2 798 2 585 
3 - Production de l'lnduatrle gazllre 
1964 23 834 14 9~9 3 670 2 915 
1965 11 949 12 620 5 514 2 606 
1966 2 200 
196~ X 1 998 1 130 412 217 
XI 1117 1 340 498 215 
XII 1 801 1 780 518 307 
1965 I 3 ll6 1 800 970 296 
II 2 918 1 400 1 020 250 
Ill 2 605 1 300 900 255 
IV 1 746 1 140 220 201 
v 1 501 960 190 214 
VI 1 110 730 100 173 
VII t 044 628 150 159 
VIII 899 539 120 145 
IX 1 161 679 200 162 
X 1 sn 872 350 203 
XI 1 154 1 176 450 212 
XII 1336 1 458 450 145 
1966 I 3 134 1 700 912 2n 
II 1 971 1 300 138 254 
Ill 1 9n 1 100 465 220 
IV 2 091 1 200 560 198 
v 2 176 1 250 650 183 
VI 1 880 1 050 600 151 
VII 1 909 1 150 550 132 
VIII 1 691 1 050 450 118 
IX 1 704 1 000 500 120 
GAS 
1 Total• ga~produktlo (hoogovongat lnbogropon) 
2 Produktle van aard - en miJngGI 
:a Produktle van de gGifabrleken 
4 Produktle van lndustrle-cokesovengas 
106 
2 001 198 




































































































































18 727 ~8 804 69 934 7 566 595 -
26 891 45 792 70 998 14 950 702 -
30 500 ~7 500 80 0~0 28 615 -
2 018 3900 6 284 660 60 
-
X 
2 023 4 000 6 642 978 55 
-
XI 
2 288 3 966 7 000 1 223 70 
-
XII 
2 115 4 470 7 155 1 147 70 
-
I 
2 133 4 190 6 567 1 222 65 
-
II 
2 143 4 180 6 358 1 294 55 
-
Ill 
1 936 3 780 5513 1 109 55 
-
IV 
1 868 3 630 5 213 1 054 55 
-
v 
1 987 3 465 5 170 924 so 
-
VI 
1 953 3 580 5599 894 so 
-
VII 
2032 2940 5 166 904 45 
-
VIII 
2 221 3 646 5 257 1 020 55 
-
IX 
2400 3500 5 465 1 500 70 
-
X 
2 650 4200 6 343 2 133 66 
-
XI 
2 822 4 290 7 094 2 335 65 
-
XII 
2 706 4 550 1700 2 439 60 
-
I 
2 250 3 970 6 290 1 999 55 
-
II 
2 600 4 550 7 410 2 228 55 
-
Ill 
2 249 3 540 6 591 1 960 so 
-
IV 
2 140 3 614 6 206 1 645 45 
-
v 
2 019 3 629 5 979 1 525 40 
-
VI 
1 850 3 ~70 6 436 1 504 30 
-
VII 
1 850 2 990 5 804 1 698 40 
-
VIII 
1 800 3 754 6 866 1 848 50 
-
IX 
4 - Production dea cokerle1 lndunrlelles 
89 606 26 ~80 9 366 11 348 14 397 -
88 455 25 718 11 367 10 729 14 272 -79 000 11 ~00 8 500 -
7 820 2 100 855 940 1 240 
-
X 
7 695 2 250 813 1 004 1 298 
-
XI 
7 983 2 589 840 984 1 360 
-
XII 
8 133 2 400 870 950 1 200 
-
I 
7 350 2800 830 843 1 100 
-
II 
8 228 2200 780 973 1 050 
-
Ill 
7 288 2 100 950 880 1 203 
-
IV 
7 419 1 900 964 910 1 217 
-
v 
7 158 2 000 886 890 1 163 
-
VI 
7 261 1 900 1 048 790 1 100 
-
VII 
7 226 1 900 990 810 1 050 
-
VIII 
6 984 2 150 962 1 000 1 250 
-
IX 
7 324 2300 1 027 950 1 060 
-
X 
7 358 1100 1 075 900 1 2~5 
-
XI 
7 498 2300 1 085 858 1 300 
-
XII 
7 750 1000 965 850 1 300 
-
I 
6 800 1 800 857 800 1 150 
-
II 
7 400 1 400 936 736 1 250 
-
Ill 
6340 1 800 900 800 1 200 
-
IV 
6 400 1 900 850 810 1 150 
-
v 
6 100 2 100 850 769 1 150 
-
VI 
s 900 1 950 970 780 1 100 
-
VII 
5 500 1 750 973 750 1 050 - VIII 
5600 1 800 935 670 1 150 - IX 
Produzlone total• dl sa• (gat dl aid fornllncluso) 
2 Produzlone dl gal naturale • dl grl1ou 
3 Produzlone dell'lndu1trla del gGI 



















I lnla.ndsverbrauch (einschl. ausget~uschtes Gas) 
1 Direktlleferungen von Naturgas · 
3 Direktlieferungen der Gaswerk~ !· 
4 Direktlleferungen der lndustriet~kereien 
i 
. 











1 Inland consumption (incl. gas exchanges) 
2 Direct deliveries of natural gas 
Direct deliveries by gas works 
4 Direct deliveries by Industrial coking plants 
Deutsch· Neder· Bel~i~ue luxem· land France It alia (B.R.) land Be gci bourg 
1 - Consommation !nterieure (y compris echanges de gaz) 1 - lfvrafsons dfrectes de gaz nature! 
1963 447 987 171 025 120 t22 85 187 24 828 32 627 1964 474 619 184 753 126 801 87 821 16 773 35 275 1965 488 995 190 862 123 387 93 484 32 041 35 457 
1964 X } XI 118 411 48 977 33 $42 24 998 7 774 9 831 XII 
1965 I ) I If Ul 709 51 170 34 i04 25 298 8373 8 869 Ill I 
' IV } 29 j99 v 116 841 45 850 21 563 7 345 8 861 VI i 
VII } .26 1 ~92 VIII 111 444 44 470 21 701 6 744 8 215 IX 
X l XI fl9 001 of9 372 32 192 24 921 9 579 9 512 XII 
1966 I } II 128 094 46 416 32 049 26 970 10 666 8 910 Ill 
IV } v 115 418 41 638 29 S63 23 909 8 6H 8 800 VI 
VII } i VIII 108 191 38 000 26 6~5 H 127 8 204 8 410 IX 
i 
I 





























104 551 '37 013 
104 583 38 990 
Iff 360 44 459 
9104 3 H4 
10 196 3 620 
II 581 4 509 
11 651 4 743 
11 718 of 287 
11 341 3 979 
'591 3 87$ 
8 548 3 464 
7 557 2 917 
7 lOS 2 900 
7063 2700 
7 728 3 100 
8 111 3 384 
'568 4 400 
to 168 4700 
II 053 4600 
9 841 4 400 
'747 4300 
'461 4200 
'133 4 100 
8 918 4 000 
10 008 4 500 
10 158 4 600 













2~ ~ 9 0










































I Binnenlands v~:brulk {rull van cas tt•grepen) 
1 Dlrekte leveringen van natuurliJk ~as 
3 Direkte leverlngen door 1asfabrle~·n 
! I 
4 Direkte leverlngen door cokesfabri,ken 
I 
9 734 6900 
9 731 7 293 
9 978 7 320 
825 641 
931 684 
1 051 858 
1 1~ 900 f 15 800 

























































88 713 6834 H 295 63 840 3 65of 100 -103 049 11 463 19 281 67 H3 of 999 163 
-
106 436 16 677 13 419 64 865 11 197 278 -
8 918 1 241 1 215 6 042 400 20 
-9 181 1 208 919 6 351 683 20 
-9 888 1 318 956 6 691 898 25 
-
10 154 1 353 1 195 6 836 840 30 
-9 587 1 342 1 086 6233 900 26 
-9 501 1 375 1 160 5 998 950 18 
-
8 347 1 175 1 017 5 278 859 18 
-8 146 1 150 1 291 4 973 8H 18 
-8 354 1 353 1 210 5 043 724 24 
-
8 356 1 250 980 5 407 700 ' 19 
-7 885 1 300 880 4977 ·710 18 
-841) 1 500 1 000 5 005 900 18 
-
8 014 1 800 900 4 300 1 000 24 -9 330 1 700 1 300 5 000 1 300 30 
-IP 119 1 379 1 400 5 815 1 500 35 
-
11 820 1 900 1 600 6 200 2 100 20 
-
9 110 1 450 1 650 5 000 1 800 10 -
11 115 1 750 1 850 5 650 1 850 15 
-
10 015 1 500 1 500 5 250 1 750 15 -
9 510 1 400 1 700 4 800 1 600 10 
-9 410 1 350 1 550 5 100 1 400 10 -
9 810 1 300 1 700 5 500 1 300 10 -
9 615 1 400 1 500 5 300 1 400 15 -
10 515 1 400 1 600 5900 1 600 25 -




























81 964 22 of74 9 348 8 440 11 607 
83 700 23 839 9 000 8500 11 995 
7of 578 19 579 10 451 8 230 12 333 
7 097 1 841 892 730 I 093 
6817 1 997 843 779 I 158 
6 921 2 271 868 719 1 175 
7 291 1 875 800 790 1 040 
6 690 1 694 760 690 950 
7 433 1 780 720 810 900 
6 556 1 700 878 660 1 053 
6 86t 1 650 879 710 1 077 
6 703 1 680 874 710 1 053 
5 750 1 500 905 600 1 000 
5of00 1 450 905 610 950 
5700 1 650 915 750 1 100 
5 715 1 500 950 700 960 
5 206 1 500 950 600 1 100 
5 273 1 600 915 600 1 150 
5 050 1 500 980 550 1 200 
4 850 1 400 860 550 1 050 
5 150 1 050 940 500 f 100 
4700 f 200 900 600 1 100 
4 800 1 250 900 600 1 050 
4600 1 300 950 550 1 000 
4 500 1 250 940 600 1 000 
4 300 1 100 940 550 950 
4 400 1 200 900 500 1 100 
1 Consumo lnterno (scambl di gas lnclusi) 





























3 Forniture dirette dell'lndustrla del 1as 


























































MINERALOL PETROLE PETROLEUM 
Miot 
ROHOL - PtTROLE BRUT 
























...,.,., 3 Importations 
3 Einfuhr ._.,., 
-
-
_.,..,- 12 Cons!mmation lnttrieure brute 
12 lrutto- lnlandsverbrouch 
_........-
----








~ "'--" 1 Erzeugung /~ ........... 
--
12 Consommation int6rieure brute 
~ ~./' I 
...,.. 
.......... 
.---........ / 12 Brutto lnlandsverbrauch 
............... ./ \~ r""-' 
183 Endverbrouch lm Sektor • Verkehr-...,.,. 
........... / - 11:53 Consom. finale du Sect. Transports r--... 
..,..,.,.... ............ / 
-
~ / 
-/ - /~ / 
,.,.- / "'\. / '\ 
-
/ 7 Ex·portations 
7 Ausfuhr 
-- ' / r\/ --~ r- .......... v / 
""""" 
/ 
"' / ~v -~ 
/_ \ _/ 131 Transformations dans les centroles 61ectrlques 131 Umwandlung In Elek;!=!t~erken 

























~t;~~~~~~~~~~~~~~;!~~~~!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~14 ----------+-------------------t-----~r~rod~u~a~lo~n~d~•~v~·~~~~a~e~l~o~lls~et~fu~e~l~~~~~~n~ul~d~e--112 10 9 8 7 
~r-~----.. ~--------t-------.. ~E~··~·~ug~u~·~v-·~·~·rF~Iu~g~b~•~··~ln~u~nd~H~•~•~··~b~··~·~'·~-------.A7.--------t-------.ft7p--------t-------,A7.-------~ 6 1962 1963 1964 1965 1966 
2 3 4 2 34 2 3 4 2 34 23 4. 
AARDOLIE PETROLIC 
108 
MINERAL0L.-BILANZ BILAN P~TROLE 
196<4 1965 
1 000 t 196<4 1965 1966 1----.----1---.--"--. 
3 1 4 1 1 2 1 3 
BILAN PETRoU BRUT 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
Production • • . • • • • • 15 457 1 S 477 14 940 
2 R4ceptions en prov. Comm.. • 
3 Import. en prov. Pays tiers(') • 
4 Reuources .•••.... 
196 (~~:> 230 4~~) )254 900 




4019 3 859 3 860 3 884 
52 320 54485 56 257 57103 





5 Var. stocks (Prod. et imp.) (') . 
6 Livraisons a Ia Communaut6 • 
7 Exportations vers Pays tiers 
400 ·-1 420 - 160 - 327 + 1 086 + 661 -2189 - 621 + 729 
12 148 
9 Disponlbllitis lnterleures . } 111197 244 190 270 000 
12 Consomm. lnt6rleure brute. 
13 Transformations: centrales elect. 130 30 
raffineries • . 210 903 243 738 269 500 
14 Consommation non 4ner,etique. 





BILAN DES RAFfiNERIES DE PETROLE 
13 Petrole brut traite en raffineries. 210 903 243 738 269 500 
Production en rafflnerles . • 
1 b Prod. P'troliers 'nerr,tiques (') • • 
1 c Prod. petroliers non 'nerr,tiques (') 
195 166 226 475 150 400 
177 49 5 206 622 228 400 








52 623157 ~17 
411700 53 4Sl 


































3 686 3 736 3 760 
6<4 558 60018 6<4080 
68144 63 754 67 840 






















17 Consomm. dans les raffineries (4) 12 231 13 861 15 3S7 
5204,4204 
3 053 3 366 
+ 870 i- 498 
3 434 3 312 3 447 3 671 3 847 3 529 3 781 
1147 19 Ecaru statistiques ('). . • . . • t 3 506 + 3 402 3 743 + 739 + 1 132 + 787 + 744 + 96<4 + 929 
BILAN DES PRO(>UITS PET ROLlERS ENERGETIQUES 
1 Production (') . • • . . 179274 208 527 llO 400 43 968 49 724 51 400 48 649 so 742 57 736 58 741 53 306 57 542 
dont: carburanu d'aviation (') I 4555 4 879 1 229 1 170 976 1 298 1 354 1 251 1 225 1 519 1 705 
essence moteur (') . : 29 587 32 672 7 946 7 760 7 467 8092 8 550 8 563 8 387 8 269 9 250 
rasoil (')* .... ' 24 839 27 898 7 149 5667 5148 8035 8 081 6 638 6 302 8 594 9 422 fuei-<Jil fluide (') • • . i 33 464 40538 7 016 10 363 11 662 8 227 8 710 11 936 12804 9 332 9 709 fuei-<Jil r'sidue/ (') • . . : 76 498 90174 18 306 21 538 23 016 20 291 21168 25 701 26 395 22 468 24 328 
' 2 R4ceptions en prov. Com m. • . (15 935) (17 600) (32ll) (4195) (5 300) (3800) (3 700) (4800) (5100) (4200) (4 300) 
3 Importations en prov. Pays tiers . .17934 17 936 3 547 4744 5 390 4014 3 796 4 736 6170 4 328 4 410 
4 Renources 0 ••• 0 •• t97208 226 463 47 515 54 468 56 790 51663 54 538 62472 64 912 57 634 61 951 
6 Livraisons a Ia Communaut6 (15 935) (17 600) (32ll) (4195) (5 300) (3800) (3 700) (4800) (5100) (4 200) (4 300J 7 Exportations vers Pays tiers 23 186 30 374 626<4 5 794 5 494 7 438 87-49 8 693 8 445 8 540 10 41 
8 Soutes ....•....• '17 079 19 027 4-407 4 495 4 394 4702 4 753 5 178 5 310 5 068 
' 
5 256 
9 Dlsponibllitis lnterleures . } h6 943 177061 36 844 44179 46 902 40 513 41 036 48 601 51157 44 026 46278 12 Consomm. lnterleure brute. 
11 Ventes de cu: aux prod. de cu: . 1 470 1 743 256 439 449 423 343 529 421 385 346 
Consommation int4rieure (cu: 
fSS 473 175 319 48072 so 736 vendu exclu) • • . • . . . • 36 588 43 740 • 46 453 40100 -40 693 43 6<41 45 932 
13 Transformations ! 16 457 18 630 3 976 5 1.98 5 054 3 889 3970 5 717 5 486 4 333 
14 Consommation no~ ~n.er.ge~iqu~ ! 320 369 
38 46l 41 307 36 631 15 Consomm. lnterleure nette ~38 696 156 310 31 Sl1 36 119 41261 45 150 39208 
17 Consomm. du sect. Enercie • ! 32 30 
18 Consommation finale . • • 135 157 153 074 29 761 39 395 41 316 31 73l 34 347 45 678 44806 35 596 




16 + 4379 + 2 276 -3424 + 336 + 3 604 
: 
Transformations dans les: 
131 centrales 61ectriques .. 15 975 17 711 3 882 5 005 4767 3 723 3 786 5 435 5174 4077 4433 
133 usines a cu: 0 ••• 0 •• 482 919 
Consommation finale du: 
181 sect. Sid4rurcie . . . • 6 048 6 985 
182 sect. Autres industries • 43 596 49 623 
11 210 10 Hi 11 278 183 sect. Transports ... 44 601 48 040 12 253 12133 13 305 12 261 13322 14 -405 
soit: I 
carburanu d'aviation . i 3 036 3 295 908 773 684 814 976 821 722 937 1 094 
essence moteur 25 299 27 903 7171 6248 5768 7 121 1 866 7 095 6 416 7 870 8 633 
rasoil pour moteu~ : : • 14 073 14 618 3 636 3639 3 306 3 624 3885 3 799 3 569 3477 4 235 
autres (fuei-<Jil, GPL, etc.) 12193 2 224 
1841 sect. Foyers domestiques, etc. iJ6 971 44259 
1842 sect. Agriculture . . • 0 0 • i 3 941 4167 
(') Y compr1s les 1mportat1ons de petrol' partoellement traot4 (topped crude); les Importations de feedstocks sont comproses partie avec les 1mportatoons de petrole 
brut et partie avec les importations'cle produiu petroliers. ('! Donnees obtenues par difference entre les Henes 4 + 2- (6 + 7 + 9). (+)reprises aux stocks:(-) mises aux stocks. 
' Ces donnees couvrent Ia production de combustibles de raffinerie. . !
' Voir liste des produiu petroliers enercetiques et non enercetiques, Annexe IV de l'annuaire Enercie 1965. 
') Ces donnees incluent Ia variations de stocks de produits intermediaires aux raffineries et les pertes de raffinerie. 
') Production en raffineries et hors raffoneries. 
') Production en raffineries. . 
') Y compris les consommations militall"ls, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans Ia consommation interieure. 
Non compris Ia production de casoll. des Pays-Bas qui est incluse dans Ia production de fueloil fluid e. 
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HINERALOL-BILAN% BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
1964 1965 1966 
1 000 t 1964 1965 1966 
I I I I I I 
--
I 3 .. 1 2 3 .. 1 2" 3 .. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ROH(:)LBILANZ 
Filrderun1 •••••• 0 0 7 67l 7884 7 860 1951 1 939 1 888 1 971 2 016 2 009 I 935 1 964 1970 
3 Einfuhr aus dritten Llndern (1). 51 7-40 59 068 67 300 H070 13248 H037 HB-43 H918 15 270 16 452 16482 16 997 
.. Aufkommen ........ 59 413 66951 75160 160ll 15 187 15 915 16 814 16934 17279 18 387 18-4-46 18 967 




-4-40 -1226 + 629 - 611 - 205 53 + ll6 - 270 + 96 86 
9 lnllndlsche VerfU1barkelt • } 58 050 66 309 74 710 14 796 15 816 IS 314 16 609 16 881 17 505 18117 18 542 18 881 12 Brutto·lnlandaverbrauch 
13 Umwandlunc • • • • • . 58 926 66187 74600 H771 15 784 15 lH 16 5-4-4 16849 17 480 18 083 18 510 18 849 
H Nicht-enercet. Verbrauch 124 1n 120 25 32 65 32 25 34 32 32 
BILANZ DER RAFFINERIEN 
13 Rohiii-Durchsau: der Raffinerien. 57 926 66187 74 600 H771 15 785 153H 16 544 16849 17 480 18 083 18 510 18 849 
Erzeu1unl der Rafflnerlen • • 53 375 60 897 69000 13666 14 576 14 059 15 027 15 534 16277 16 689 17 166 17 491 
1 b Enerretische Produkte (') . • • • 47 743 54 462 61 700 12 057 12 969 13 014 13 350 13 595 14503 IS 308 15174 IS 352 
1 c Nichtenerretische Produkte (') • • 5 632 6 435 7 300 I 609 I 607 I 045 I 677 I 939 I 774 I 381 I 992 2139 
17 Verbrauch in den Raffinerien ('). 3 896 .. 661 5 000 967 1088 1166 1202 1 193 1 100 1246 1165 1 195 
19 Statistische Differenx (') . • • . + 665 + 629 + 600 + 138 + 121 + 89 + 315 + 1n + 103 + 148 + 179 + 163 
BILANZ ENERGETISCHER MINERAL(:)LPRODUKTE 
1 Erzeu1uni (') . • 48 991 55761 . 63100 12402 13 301 13288 13 658 13 938 14 878 15 668 IS 559 15 7l9 
darunter: 
Flurkraftstoffe (') 617 631 207 123 109 176 190! 156 170 214 225 
Motorenbenxin (') • • 9 000 9 785 2 466 2 341 2 202 2538 2620 2 425 2411 2 541 2 712 
Diese/kraftstoff ('l· . 6 788 6 910 I 734 1115 1 389 I 814 I 874 I 833 1889 2 000 2065 
Oesti//at-Heixll/e ') . 12 417 15 615 3174 3454 3948 3 817 3806 4044 4 362 4 282 4 282 
Ruckstands-Heixll e (') 16914 19 001 3 972 4 765 4720 4466 4538 5 277 5 654 5 402 5 322 
2 BexDte aus der Gemeinschaft 6 631 8 715 } 3 031 3456 .. 451 3 341 3272 .. 265 4311 3 379 4330 3 Einfu r aus dritten Lind ern • 7 430 6 605 
.. Aufkommen 0 ••• 0 • 0 63054 71 091 IS-433 16 757 17 740 16 999 17110 19 143 19 979 18 938 10 069 
6 Lieferuncen a. d. Gemeinschaft } 5 195 .. 432 1 334 1 386 1170 968 1 203 1 091 884 1 068 1 lH 7 Ausfuhr in dritte Linder . . • 
8 Bunker 0 ••••••• 0. ln1 3 501 810 856 795 826 an 1 058 1 025 978 975 
9 lnllndlache VerfUtbarkeit . } 54638 631S9 13289 14 515- 15 775 IS 205 15 185 16 994 18 070 16 891 17 780 12 Brutto-lnlandaver rauch . 
11 Gasabcabe an Gaseneucer • . . 573 999 116 H5 217 2-40 225 317 HS 125 150 
lnlandsverbrauch (ohne verkauf-
tes Gas) • 0 ••••• 0 54 065 62160 13173 H370 15 558 H965 H960 16677 17 925 16 767 17 630 
13 Umwandlunc . • . • • . • 3 074 4196 687 955 1 072 846 950 1 328 1 480 1 230 
15 Netto-lnlandaverbrauch so 991 57 964 12486 13415 14 486 14119 14 010 IS 349 16 -4-45 IS 537 
18 Endverbrauch .. • . . • 51146 58134 11 853 H304 H676 12 681 13 598 17179 16 035 H850 




170 + 633 - 889 - 190 + 1 438 + 412 -1830 + 410 + 687 
Umwandlun1ln: 
131 Elektrizitltswerken . 3 004 40H 672 937 1 032 806 910 1 286 1 441 1 187 1 169 
133 Gaswerken ... 70 162 
Endverbrauch lm: 
181 Sektor Eisensch.lndustrie 2 532 2 810 
182 Sektor Obrice lndustrie H357 16 433 
4157 H1S Hol 183 Sektor Verkehr • 16 212 17 579 4-40-4 38ll .. 825 4517 .. 255 5 354 
davon: 
Fluckroftstoffe • • • 869 971 264 238 194 235 291 251 212 257 360 
Motorenbenxin. • • • • • 9 422 10 455 2 610 2 369 2 169 2 686 2930 2 670 2 500 2 980 3 160 
Diesei-Kroftstoffe • • • . 5724 5 933 1 480 1 500 1404 1 439 I 549 I 541 I 483 1 605 1774 
Obrice Kroft. (Heix~/e, usw.) 197 220 
1841 Sektor Hausbrand, u.s.w. 17 089 20 326 
1842 Sektor Landwiruchaft • • 956 986 
( 1) EinschlieBiich Einfuhren von teilweise be- oder verarbeiteten Rohiilen (topped crude); die Einfuhren von feedstocks sind xu einem Teil ebenfalls In der Rohiii-
Einfuhr enthalten, xu einem anderen In der Einfuhr von Ferticwaren einceschlossen. 
• Durch Differenxbildunc zwischen den Zeilen 4- (6 + 7 + 9) ermittelte Ancaben. ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandsxunahme. 
• Siehe Liste der enercetischen und nicht enercetischen Erdillprodukte, Anhanc IV. )ahrbuch Enercie 1965. 
Diese Ancaben umfassen die Eneucunc von Raffinerie-Brennstoffen. 
• Diese Ancaben schlieBen die Bestandsverlnderuncen der Zwischenprodukte und die Verarbeituncsverluste in den Raffinerlen ein. 
Produktion in den Rafflnerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
' Produktion in den Raffinerien. 
' EinschlieBiich Militlrverbrauch, soweit dieser nicht im lnllndischen Verbrauch aufiefiihr.t ist. 
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MINERALOL-BILANZ BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
\ 





BILAN P~TROLE BRUT 
Production . . . . ~ . • •
1 
i 2 8-46 1 988 1 930 
3 lmportationsenprov.Paystiers'(j) 49192 58 555 62 000 
196-4 1965 
3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
FRANCE 
731 n8 no 751 760 756 












4 Ressources ...• , .. ; :. 51 038 61 5<43 6<4 930 11 083 1~ 991 1l 731 1<4 SOl 15 506 17 803 16 863 1<4 515 16 140 
5 Var. stocks (Prod. et imp.)(') 1 • + 1 246 - 18.of + 1 470 + 808 + 75 + 1 565 - 683 - 810 - 256 + 56 + 576 + 45-4 
61 359 66 <400 
9 Dlsponlbllltes lnterleures , '} 
12 Consomma:tlon Inter: brut«~ : 5318.of 
13 Transformations . • • . . i 
j i 
BILAN DES .R,AFFINERIES DE P~TROLE 
13 Petrole brut traite en raffineries:. 
Production en rafflnerles • ·• 
1 b prod. petro/iers ~nerr~tiques (•) ' ·. 


















17 Consomm. dans les raffineries (•) 3 399 3 720 
19 Ecaru statistiques ('). • • • • • + 11n + 1 H9 
4 000 823 
1 <400 + 298 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES 
1 Production (') . . . • . 
dont: 
corburonts d'aviotion (') , ·• 
essence moteur (') . , . • ' 
(OSOil (') , • , , , , , , 0 
fuel-oil (luide (') . • , • • , 
fuel-oil r~siduel (') • , • 
2 Receptions en prov. Comm.. ' 
3 Importations en prov. Pays tiei'J 
4 Ressources . , . • , . . 
6 Livraisons lla Communaute , ·• 
7 Exportations vers Pays tiers , ·· 
8 Soutes ..•••.• , .. , 
9 Dlsponlbllitt!slnterleures • } 
12 Consomm. lnterleure brute 
11 Ventes de II% aux prod. de II% • 
Consommation intt!rieure {ctz 
vendu exclu) . • : . • 1 :. 



























































































959 919 826 881 1 094 1 066 951 1 045 

































































































































H Consommation non ener1etiqu~. 127 168 
15 Consomm. lnterleure nette :, 36 130 <41 17<4 8 044 10 no 11 31o 93-48 8 81t 11 79<4 11 8o7 9 816 
. . I I 
18 Consommat1on finale ••. , 1, 34121 38 672 
19 Ecaru statistiques (') ••• ! j. + 2 009 + 2 602 6 703 10 66-4 11 186 7 631 7 721 12134 11 935 8 521 8 030 
Transformations dans les: 
131 centrales t!lectriques . . 1 




Consommatlon finale du: 
sect. Siderurcie . . • . 
sect. Autres industries . 
sect. transports • • . . , 
soit: 
corburonts d' aviation . . • 
essence moteur . . . . • 1 • 
rosoil pour moteur . . . t • 
outres (fuel-ail, G.P.L., etc.1 i • 
18.of1 sect. Foyers domestiques, •*· 







































































197 • 263 











(') Y compris les importations de ~·trole brut partiellement traite {topped crude); les importations de feedstocks sont comprises partie avec lei Importations de 
petrole bru.t et partie avec les importations de produiu petroliers. 
i') Donnees obtenues par diff6renc. entre les !ignes of - (6 + 7 + 9) ( +) Reprises 1ux stocks; (-) Mises 1ux stocks. •) Voir liste des produits petroliets enercetiques et non enercetiques, Annexe IV de I'Annuaire Energie 1965. •)' Ces donnees couvrent Ia produ,tion des combustibles de raffineries. 1) Ces donnees incluent les variations de stocks de produits intermediaires aux raffineries et les pertes de raffinerie. (') Production en raffineries et hors raffineries. 
(') Production en raffineries. ' . 
(') Y compris les consommation• lnilitaires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans Ia consommation interieure. 
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MINERAL0L-BILANZ BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
196-4 1965 1966 
1 000 t 196-4 1965 1966 
I I I I I I 3 .. 1 2 3 .. 1 2 3 
IT ALIA 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
Produzlone . . • • • , • 2 669 2210 1 750 753 m 703 560 479 -468 -439 -441 
3 lmportazioni dai Paesi terzi (') 55 369 68122 77-400 13 862 H -433 16 7-41 1625-4 16-489 18 638 19 658 18 360 19 67-4 
-4 Rlsorse •••...•... 58 038 70 332 79 150 1-4 615 15 210 17 .oJ.oJ-4 16 81-4 16 968 19 106 20 097 18 80-4 20 115 
5 Var. stocks (Produtt. e imp.) ('). + 78 - 630 - 350 - 54 + 399 - 3H - 963 + -469 + 178 - 356 - 561 + 318 
9 Dlsponlblllti Interne · • • } 58 116 69 702 78 800 14 561 15 609 17 130 15 851 17 -437 19 28-4 19 741 18243 20 -433 12 Consumo lnterno lordo 
13 Trasformazioni : centrali elett. 130 30 
raffinerie 57 8-46 69 372 78 -400 H -496 1 5 539 17 ~ 15 769 17 35-4 19 201 19 6-41 18 Hl 20 333 
18 Consumo finale •.•• , .. HO 300 
BILANCIO DELLE RAFFINERIE Dl PETROLIO 
13 Petrolio creccio trattato in raff.. 57 8-46 69 372 78-400 H -496 15 539 17 0-48 15 769 17 35-4 19201 19 6-41 18 H3 20 333 
Produzlo11e delle rafflrrerle 
1 b Prodotti enerretici (') . • 
1 c Prodotti non enerretici (') . 
17 Consumo nelle raffinerie (') 




65 lll- 73 400 
61 280 68 900 




























2ru 2~ 3~ ~ rn m m ~ m m m m 
+ 1 088 + 1 24-4 + 1 -400 + 262 + 272 + 29-4 + 309 + 301 + HO + 353 + 338 + HS 
BILANCIO DEl PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
I 
1 Produzlone (') . • • • • . 
di cui: 
carburante avio (') • • 
benzina auto (') 
rasolio (') ••••••• 
olio comb. (') • • . • • , 












































3 913 I 
} 30 588 36 682 
2 Arrivi dalla Comuniti • . 
3 lmportazioni dai Paesi terzi 
o4 Rlsorse . . . • . •• 
6 Forniture alia Comuniti . . . 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi • 
8 Bunkerage! . • . • 
9 Dlsponlbilitl Interne . . • } 
12 Consumo lnterno lordo .. 
11 Vendite di cas ai produtt. di cas. 
Consumo interno (cas· venduto 
escluso) . . • • 
13 Trasformazioni 
H Consumo non enercetico 
15 Consumo lnterno netto 
18 Consumo finale • • . . • 
19 Differenze stacistiche (') 
Trasformazlonl nelle : 
131 central! elettriche 
133 officine da cas . • 
Cunsumo finale del : 
181 sett. Siderurgia ... 
182 sett. Altre industri·e . 
183 sett. Trasporti 
di cui: 
carburonte· ovio 
benzina auto • . • • 
rasolio carburante • • • • 
a/tri (olio comb., G.P.L. ecc.) . 
18-41 sett. Consumi domestic!, ecc .. 

























28 615 31 64-4 

















































































































6 978 8 003 8 377 6 103 8 108 9 056 8 891 6 920 8 328 















































(') lncluse le omportazoono do petroho parzoalmente raffinato (topped crude); le omportazoono do "feedstocks" sono comprese parte con le omportazioni di petrolia 
creccio, parte con queUe di prodotti petroliferi. · _ 
·~ Dati ottenuti per differenza fra le linee -4- (6 + 7 + 9). (+) Prelevamenti dacli stocks;(-) Hesse in stocks. 
• Vedere l'elenco del prodotti petroliferi energetic!, e non energetic!, Appendice IV dell'annuario Energia 1965, 
• Questi dati equivalcono alia produzione di combustibili di raffineria. 
• Questi dati comprendono le variazioni di scorte di prodotti semilavorati neUe raffinerie e le perdite di raffineria. 
'! Produzione in raffineria e fuori raffineria. 
' Produzione in raffineria. 






MINERAL0L-BILANZ :I BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
I 
196-i 1965 1966 
1 000 t I i 1964 1965 1966 
I I I I I I ! I 3 4 1 2 3 4 1 2 3 i I 
NEDERLAND 
BALANS D~~ RUWE MRDOLIE 
Produktie • • • t • • 1 :- 2 169 2 395 2 400 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap ~ I. 156 47 )3 300 
3 lnvoer uit derde Landen (') . ; . 26 315 28 676 1 6 457 
576 575 548 577 
6 937 7 475 
619 641 
82-4-4 
601 587 603 
7-4-41 7 874 6 467 7 059 7252 
4 Bruto beschlkb. hoev. . . , • 28 740 31 118 33 700 7 033 7 041 7 607 7 566 8116 8 845 8 018 8477 
' 
5 Wijz. voorr. (Prod. en imp.)"(') •. 




55 + 420 - 124 - 241 + .... 
7 6 11 11 1 
9 Netto beschlkb. hoeveelh.: :} I 
12 Bruto ~lnnenlands verbrulk. ~ 18 489 31 110 33 500 7115 
13 Omzettsng . • . . . • . . ·' • 
I I 
BALANS DER: AARDOLIERAFFINADERIJEN 
'13 Verw. v. ruwe aardolie In de raff. 28 489 31 210 33 500 7 115 
Prod. van de rafflnaderljen (') 
1 b energetische prod. (') • • • ·• , 




















































17 Verbr. in de raffinaderijen (') . 1 709 1 873 2 010 427 416 462 -4-49 450 512 .523 467 511 
19 Statistische afwijkinren (') .. , + 458 + 271 + 190 + 118 + 104 + 161 + 35 + 16 + 60 + 98 + 71 + 93 
BALANS DER. ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
1 Produktie (') • 
waaronder: 
luchtvaartbrandstof {') •. j 
motorbenzine (') . 1· 
ras-dieselalie (') . • • : , •} 
stoakolie (') • . . • . • : 
zwore stoakolie (') . . ·I ; 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap . : j 
3 lnvoer uit derde Landen . . . ' • 
'I 4 Bruto beschlkb. hoeveelh. • 1 
6 Leverin&en naar de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde Landen . . ; 

















4836 }12 6o1 7 440 
4358 5 013 
9 Netto besch•kb. hoeveelh. . } 14 419 16 549 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 
11 Afgiften van &as aan gasproduc. . 222 126 
Binnenlands verbruik (zond•r 
verkocht gas) . • '. H 197 16 423 
13 Omzettin& . • . . . 2213 2 842 
'' 











































3 207 2 952 


































































18 Eindverbruik . . . . . . . ~~·: 
11 9&4 13 581 
11 905 13 448 
+ 79 + 133 
2m 3~ 3m 2~ 2~ 4~ 4m 2~ 
19 Statistische afwijkingen (') , 
'I'! + 374 - 367 - 62 + 308 + 414 - 527 - 267 + .... 
Omzettinr In: 





Elndverbrulk In de: 
sect. IJzer- en staalindustrie . 
sect. Overi&e industrie 
sect. Vervoer . 
daarvan: 
luchtvoortbrondstof. 
motorbenzine . . · 
&osolie ......... . 
andere (stoakolie, LPG, enz .) • 
1&41 sect. Huisbrand, enz.. . .. > 
















. 1 956 
1 520 
65 































(') De invoer van &edeeltelijk geratfodeerde aardolie en van feedstocks is inbegrepen. 
(') Gegevens bekomen door verschil 'ussen de regels 4 - (6 + 7 + 9). ( +) voorraadsafname; (-) voorraadstoestane. 
(') Zie lijst van de energetische- et1 ~iet-energetische aardolieprodukten, bijlage IV van jaarboek Ener&ie 1965. 
(') Deze gegevens omvatten de produktie van raffinaderijbrandstoffen. 
(') Deze &e&evens bevatten de wijzlglngen van de tussenprodukten in de raffinaderijen en de raffinaderijverliezen. 
(') Produktie in de raffinaderijen en buiten de raffinaderijen. 
(') Produktie in de raffinaderijen. , 1 
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MIN ERAL0L-BILANZ BILAN P~TROLE 
196-4 
1 000 t 196-4 1965 1966 
3 I "' 1 I 
BILAN P~TROLE BRUT 
BELGIQUE/BELGII! 
.. 
l Receptions en prov. Comm •.•• 18 16 } 16 900 3287 396ll 3 637 3 Import. en prov. Pays tiers ('). • 13 -462 15 797 
"' 
Ressources .•....... tl480 15813 16 900 ] 287 ] 908 ] 637 
5 Var. stocks (prod. et import.) (') - 1n - 203 - 300 + 63 + 82 - 82 -9 Disponlbilites lnterleures . } 
12 C:onsommatlon Inter. bru~e 13 ]58 15 610 16 600 ]]59, ] 990 3555 
13 Transformations • • • . . ·. 
BILAN DES RAFFINERIES DE P~TROLE 
13 Petrole brut traite en raffineries 13 358 15 610 16 600 3 350 3 990 3 555 
froductlon en rafflnerles . . 12 574 1-4 800 15 700 3 145 3766, 3371 
1 b produits enerretiques (1) • • • • 11 595 13 856 14 700 2 877 3 519 3 207 
1 c produits non enerretiques (') • • 979 944 1000 268 247 164 
17 Consomm. dans les raffineries (') 601 702 747 151 180 160 
19 Ecarts statistiques (') .•..•. + 185 + 108 + 153 + 54 + 44 + 24 + 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES 
1 Production (') . .. 11 595 13856 14 600 
dont: . 
corburonts d'aviation (') 442 548 
essence moteur (') • • . 1 617 1 930 
1,asoil (') ••••••• 2 502 :n94 
ueloil f111ide (') • • • • 1 660 2 065 
fueloil residue/ (') • • . 4764 s 944 
l Receptions en prov. Comm .... 2843 2703 } 3 Importations en prov. Pays tiers • l 020 1 719 
"' 
Ressources .. . . 16 458 18278 
6 Livraisons lla Communaute l 033 } -4065 
·7 Exportations vers Pays tiers • • 1 734 
8 So14tes ...•......•• 1 800 202-4 
9· Di.sponjbilites lnterleures . } 10 891 12189 12 Consommatlon Inter. brute 
11 Ventes de caz aux prod, de caz • 309 348 
Consommation int. (caz vendu 
10 582 11 841 exclu) . .. . . . .. 
13 Transformations ..... 1 598 1 735 
1-4 Consommation non enercetique 119 120 
15 Conso.mmatlon Inter. nette 8 865 9986 
17 Consomm. du sect. Enercie • • 32 30 
18 Consommation finale • • . • 8 750 10-418 
19 Ecarts statistiques (') .•. + 83 - -462 
Transformations dans les: 
131 centrales "ectriques .. 1 566 1 695 
133 usines l caz .. 32 40 
Consommation finale du: 
181 sect. Siderurcie . -425 -450 
182 sect. Autres indu,tries • 3 005 3 795 
183 sect. Transports .. 2670 2 943 
soit: 
carburants d'aviation • • 204 209 
essence moteur ...... 1 396 1 554 
rasoil pour moteur . . • • • 999 1100 
outres (fuel-oil, G.P.L., etc.) . 71 80 
1841 sect. Foyers domestiques, etc .. l 36-4 2900 
1842 sect. Acriculture • . . . . . 286 330 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES 
l Receptions en prov. Comm .... 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
-4 Ressources 
6 Livraisons l Ia Communaute . 
9 Dlsponlbllites lnterleures . } 
12 Consommatlon Inter, brute 
13 Transformations . . . • . . • 
15 Consommatlon Inter. nette • 
18 Consommation finale •• 
19 Ecarts statistique~ ('). + 
Transformations dans les: 
131 centrales "ectriques 
133 usines l caz 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurcie .••• 
182 sect. Autres industries • 
183 sect, Transports 
soit: 
carburants d'aviation • 
essence moteur . . • • 
rasoi/ pour moteur • . . . 
outres (fuel-oil, G.P.L., etc.) 
1841 sect. Foyers domestiques, etc .. 
1842 sect. Acriculture 











































2877 3 519. 3207 
109 140 115 
412 480 460 
738 691 467 
301 '«)9 633 
1177 1-435 1 349 
905 1033 1 480 
3782 4 552 4 687 
875 980 882 
....... 494 463 
2463 ] 078 ll42 
39 120 110 
2-42-4 2958 3232 
347 -492 -4-46 
2 047 2437 2756 






339 -484 -436 
730 6-40 618 
71 40 30 
373 354 331 
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1964 1965 1966 
PITROLIO GRIGGIO 
115 
P~TROLE BRUT CRUDE OIL 
1 F6rderung von Roh61 
2 Elnfuhren von R6hol 
l Roh61verarbeltung In den Raffinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten In den Rafflnerien 
Gemeln- Deutsch· echaft land France Iealia Neder· Commu- (B.R.) land naut6 
Bel~l'!ue 
Be goi 
* 1 - Production de petrole brut 
1964 15 457 7 673 2 846 2 669 2 269 
-1965 15 477 7 884 2 988 2 210 2 395 
-1966 14 940 7 860 2 930 1 750 2 400 
-
1964 XII 1 345 645 245 261 194 
-
1965 I 1 3)1 642 247 254 188 
-
II 1 194 591 226 209 168 
-
Ill 1 334 655 247 240 192 
-
IV 1 291 645 247 209 190 
-v 1 320 675 256 193 196 
-VI 1 249 651 249 158 191 
-
VII 1 310 679 260 165 206 
-VIII 1 305 681 252 159 213 
-IX 1 268 656 248 155 209 
-
X 1 307 679 257 157 215 
-XI 1 263 655 244 152 212 
-XII 1 305 676 255 159 215 
-
1966 I 1 266 665 240 150 211 
-II 1 142 599 223 133 187 
-Ill 1 279 671 248 156 204 
-
IV 1 230 649 245 1H 192 
-v 1 274 670 253 152 199 
-VI 1 232 645 243 148 196 
-
VII 1 271 663 250 154 204 
-VIII 1 262 664 251 144 203 
-
IX 1 228 643 245 143 197 
-
X 1 164 674 249 141 200 
-XI 653 236 
-
* 3 - Petrole brut trait6 dane lee raffin'eriee 
1964 210 903 57 926 
1965 143 7]8 66 187 
1966 269 500 74 600 
1964 XII 19 996 5 440 
1965 I 20 lll 5373 
II 18 799 4 825 
Ill 19 668 5 116 
IV 19 059 5374 
v 19 429 5 636 
VI 19 170 5 535 
VII 20 043 5 494 
VIII 10 397 5 853 
IX 19 800 5 502 
X 11 942 5 784 
XI 21 838 5 567 
XII 23 146 6 128 
1966 I 22 771 6 228 
II 21 664 5 670 
Ill 11 889 6 1B5 
IV 10 808 5 BOO 
v 21 793 6 329 
VI 20 728 6 3BO 
VII 13 151 6 259 
VIII 22 617 6 278 
IX 21 769 6 312 
X 6 432 
IX 6 342 
RUWE AARDOLIE 
t Produktie van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolie 
53 284 57 846 28 489 
61 359 69 372 31 210 
66 400 78 400 33 500 
5 468 5 408 (2 312) 
5 566 5814 (2 568) 
4 966 5 242 (2 568) 
4 764 5 875 (2 568) 
4 735 5 127 (2 494) 
4 547 5 390 (2 494) 
4 538 5 247 (2 494) 
4 731 5 963 (2 500) 
5 008 5 725 (2 500) 
4 957 5 666 (2 500) 
5 598 6312 (2 842) 
5 800 6 285 (2 842) 
6 158 6614 (2 842) 
5 809 6 431 (2 907) 
5 552 6 266 (2 907) 
5 558 6 811 (2 907) 
4 913 6 164 (2 596) 
5 260 6 236 (2 596) 
4 918 5 743 (2 596) 
s 753 6 BOO r 840
1 s 299 6 833 2 840 5 542 6 700 2 840 
s 831 
s 913 
3 Verwerking van ruwe aardolie In de raffinaderljen 














































































- 20 520 
-
21 576 
- 21 984 
-
-
1 Crude oil production 
2 Crude oil lmporto 
3 Crude oil througput In the refineries 
4 Production of finished products in the refineries 
Deutsch· 
land France Iealia Neder- Bel~ique luxem· (B.R.) land Be gii bourg 
2 - Importations de petrole brut 
51 740 49 275 ss 369 26 471 13 480 
-
59 068 58 556 68 158 28 723 15 813 
-67 300 62 000 77 400 31 300 16 900 
-
4 596 5 577 4 797 (2 156) 1 286 
-
XII 
5 007 4 780 5 881 (2 353) 1 078 
-
I 
4 419 3 431 s 126 (2 353) 1 135 
-
II 
4 612 4 800 s 735 (2 353) 1 424 
-
Ill 
4 990 S HS s 180 (2 417) 1 410 
-
IV 
5 070 4 024 5 408 (2 417) 1 486 
-
v 
4 78~ 4 381 5 512 (2 417) 1 261 
-
VI 
4 803 4572 5 509 (2 312) 1 354 
-
VII 
5 056 5 594 5 413 (2 312) 
" 311 - VIII 5 058 4 480 5 '623 (2 312) 1 348 
-
IX 
4 778 4 841 6 470 (2 492) ~ 298 
-
X 
5 289 6 150 5 848 (2 492) 1 294 
-
XI 
5 204 6 057 6 397 (2 492) 1 403 
-
XII 
5 515 5 197 6 '142 (2 748) 1 402 
-
J 
5 103 5 110 6 684 (2 748) 1 220 
-
II 
5834 5 845 6 796 (2 748) 1 430 
-
Ill 
5 253 4 835 6 035 (2 480) 1 489 
-
IV 
5 703 4334 6 506 (2 480) 1 H9 
-
v 
5 525 4 605 5 875 (2 480) 1 023 
-
VI 





s 841 4 885 6 975 2 625 1 250 
-
VIII 
s 397 s 916 6 727 2 625 1 319 
- IX 
6 061 s 785 1 599 
- X 









* 4 - Production de produits finie dans let raffineries 
- 195 166 53 375 48 763 54 132 26 322 12 574 - 1964 
- 226 472 60 897 56 490 65 220 29 065 14 800 - 1965 
-












































































19 304 5 909 4 555 s 380 (2 416) 1 044 
-
VI 
- 21 392 s 825 s 11io 6 395 !2 639! 1 433 - VII 
- 21 127 s 839 4 945 6 436 2 639 1 268 - VIII 
- 11 091 5 827 s 025 6 318 2 639) 1 283 - IX 
- s ass 5 576 1 322 
-
X 
- s 992 s 451 - XI 
PETROLIO GREGGIO 
Produzlone dl petrolia gregglo 
2 lmportazlonl di petrolia gregglo 
3 Petrolia greggio Iavorata nelle raffinerie 
4 Produzlone dl prodotti lavorati nelle raffinerle 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN. 
~ ! 
t Energeti~ehe Produkte 1 
PRODUITS PJ!TROLIERS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
2 Nlcht-energetische Produkte1 
l FIOnlggas 
4 Raffineriegas 
t Energetical products 
t 000 t 
2 Non-energetical products 
l Llquified petroleum gas 
4 Refinery gas 
Gemeln· Deutsch· c~c:;.a,:.~. land 
naut6 (8.R.) 
! 





* 1 - Prod~1' tion de produita olnergoltlques 
177 495 47 143 I of 809 51 152 22 196 11 595 
106 611 54 461 2 357 61 280 24 667 13 856 





























































































5 100 s 142 






































































































































118 : 132 
115 i 133 
114 12-4 
















128 I 151 
135 I 157 
(') Bereits in Flilsslggas enthalten (tabelle 3). 
AARDOLIEPRODUKTEN , 
PRODUKTIE DER RAFFINADERI)~N 
1 Energetlsche produkten 1 
2 Nlet-energetische produkten , 













































































(B.R.) It alia 
Neder- Belgique Luxem· 
land . Belgii bourg 
















































































































l339) 339) (339) 


























































































































































































































(') Los donnees sont comprises dans Ia production de G.P.L. (tableau 3). 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Prodotti energetici 
2 Prodotti non energetic! 
l Gas dl petrolia llquefatti 
4 Gas incondensablll 
117 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
t Flugben:dn (A) und Flug-Turblnenkraft1toff (B) 
2 Motorenbenzine 
3 Leuchtpetroleum (Kero1ln) 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France ltalio Commu· (B.R.) naut6 
PRODUITS P~TROLIERS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
Aviation ga1oline1 (A) and Jet fuel~ (B) 
2 Motor ga1oline 
3 Kero1eneo 
t 000 t 
Gemeln· Deutsch· Neder- Bel~i~ue luxem- IChaft land France ltalia Neder- Bel~ique luxem· land Be gii bourg land Beg i bourg Commu· (B.R.) naut6 
* * * * 
1 - Production d'euence d'avlation (A) et de carbureacteur (B) 
A+ B A A A 


























































































VIII 519 - 6 -
IX 531 - 3 -
X - 10 
XI - 5 
1 - Production d'euence mote,ur 
1963 17 801 8 176 7 965 
196-4 19 587 9 000 8 79-4 
1965 32 672 9 785 9 668 
196-4 XII 2617 768 787 
1965 I 2 485 755 7H 
II 2 455 690 741 
Ill 2 529 757 703 
' ~ 2 640 806 . 788 2 699 819 789 
VI 2 755 912 781 
VII 2 960 899 922 
VIII 2 927 909 861 
IX 2 663 812 767 
X 2 871 819 BH 
XI 2 755 795 836 
XII l 960 813 915 
1966 I 2 868 861 828 
II 2 636 730 783 
Ill 2 875 821 810 
IV 1 639 77Q 793 
v 2 775 857 78-4 
VI 2 855 906 871 
VII 3 059 897 938 
VIII 3 229 933 978 
IX 2 963 883 908 
X 848 86-4 
XI 870 860 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
1 Luchtvaartbenzlne (A) en Jet fuel1 (B) 
2 Motorbenzlne 
3 Petroleum (Kero1lne) 
118 
6 519 3 660 
7 407 2 769 





660 (218! 723 !218 696 218 
76-4 (215) 
780 !215) 732 215) 
755 
r531 723 253 
792 253) 
773 (2-41) 



































































































B B B B B B 
558 1 531 706 738 344 - 1963 
617 1 662 793 799 436 - 196-4 
631 1 8-45 1 006 600 542 - 1965 
-47 1H 78 (71) 23 - XII 196-4 
-48 100 67 t) H - I 1965 32 138 63 65) 19 - II 
30 102 71 65) 20 - Ill 
55 172 78 !67) 28 - IV 
65 187 81 67) 30 - v 
56 15-4 89 (67) 22 
·• - VI 
57 196 100 !61) 28 - VII 
71 166 79 61) 20 - VIII 
62 162 98 (61) 29 - IX 
-48 180 87 (66) 31 - X 
55 135 9-4 !66) 11 - XI 
52 155 97 66) 2-4 - XII 
61 96 93 (82) 17 - I 1966 
47 118 121 (82) 18 - II 
63 1-4-4 102 (82) 23 - Ill 
58 146 123 (106) 22 - IV. 
78 166 111 (106) 12 - v 
78 178 111 (106) 18 - VI 
71 217 118 
r34! 
. 10 - VII 
8-4 192 98 134 15 - VIII 
69 H7 161 134 18 - IX 
53 173 H - X 
47 123 - XI 
3 - Production de petrole lampant 
81 309 812 970 210 - 1963 
61 H6 829 955 234 - 196-4 
56 95 1 334 1 127 221 - 1965 
6 25 112 (95) -41 - XII 196-4 
6 0 103 (95) 36 - I 1965 
6 8 110 (95) 52 - II 
.. 8 101 (95) -42 - Ill 
4 .. 59 !85) 35 - IV 
.. 11 80 85) H - v 
.. 16 97 85) 37 - VI 
5 12 110 t-4) 37 - VII 
.. 13 127 6-4) 38 - VIII 
3 5 117 6-4) 43 - IX 
5 13 159 (132) -47 - X 
.. 8 135 (132) -49 - XI 
6 .. 141 (132) -43 - XII 
5 16 H7 (119) 38 - I 1966 
5 11 102 (119) 39 - II 
.. 20 116 (119) 53 - Ill 
5 ... 1H (72) -40 - IV 
3 23 113 (72) 45 - v 
5 '11 8-4 (72) 39 - VI 
5 6 107 !~i! 54 - VII 3 3 108 47 - VIII 5 5 76 33 - IX 
6 13 63 - X 
6 12 - XI 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
Benzlna avlo (A) e carboturbo (B) 
2 Benzlna auto 
3 Petrollo 
MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS P~TROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Dleselkraftstoff und HelziSie ~nscesamt) 
1 Dleselkraftstoff 




schaft land trance ltalia 
Neder- Bel~ique 
Commu• 
<fR.) land Be gil naut6 
* i 1 . 
1 - Prod\J~tlon de casoll et fuel-oils (total) 
1963 
' I I 
113 386 28 535 l7 289 H 177 15 319 8 066 
196-4 13-4 801 36 119 31 869 -40 919 16 968 
1965 158 610 -41 526 37 939 48 987 19-455 
196-4 XII 13 370 3 595 : 3 580 3892 (1 357) 
1965 I 13n5 3 518 ' 3 670 -428-4 r 570
1 II 12 713 3 169 3 35-4 3 787 1 570 Ill 13 287 3368 3120 .. 296 1 570 
IV 12 082 3 312 2 668 360-4 (1 577! v 12 199 3 399 2 570 3 721 !1 577 VI 12 267 3 388 :27-43 363-4 1 577) 
VII 12 51-4 3 278 : 2 563 -4153 (1 562! 
VIII 12 7-42 3sn '2 829 3 905 p 562 
IX 11700 3 367 i 3129 3858 1 562) 
X 1-4 1-45 3493 i 3-489 3 -440 r 776! XI 1-4 5-40 3 687 ' 3 713 o4 -451 1  
XII 15 58o4 3 973 i .. 093 -47-43 1 776) 
1966 . I 15 536 -4162 i 3 936 -46-42 (1 826! 
II 14 538 3 737 3 57-4 .. 497 !1 826 Ill 15 310 -4005 3 633 -4866 1 826) 
IV 13 661 3 758 3126 4244 r 607! v 13804 3 965 3044 .. 266 1 607 
VI 11928 3 961 2 783 3 867 1 607) 
VII 1-4 602 3 865 3 263 .. 616 r 792) VIII 14 252 3 866 ' 3 068 .. 649 1 792) 
IX 14 608 3 941 3 301 .. 668 1 792) 
X 3 924 : 3 823 
XI .. 166 ~ 3 792 
' 
3 - f>roductlon de fuel-oil flu Ide 
I I 
1963 2617-4 815-4 ;11 -470 
196-4 33 46-4 12 417 13 362 
1965 -40 538 15 615 ,16 291 
' 
196-4' XII 3 990 1 3n ' 1 919 
1965 I o4 212 1 330' '2 099 
II 3799 1 283 ' 1 781 
Ill 3 650 1 335 '1 586 
IV 2 802 1 247 887 
v 2 770 1 292 805 
VI 2 65-4 1 27-4 750 
VII 2 565 1 205 702 
VIII 1813 1 353 793 
IX 3 321 1 2-47 '1 373 
X 3 388 1 191 '1444 
XI 3 962 1 383 '1 788 
XII o4 593 1 -47-4 .. 2 284 
1966 I 5 159 1 678 2 575 
II 3 88-4 1 315 1 728 
Ill 3 758 1 367 1 576 
IV 3 353 1 373 1 251 
v 3 031 1 -415 923 
VI 2 946 1 -49-4 785 
VII 3 02-4 1 5-41 682 
VIII 3 219 1 389 989 
IX 3 468 1 353 : 1 265 
X 1 318 1444 
XI 1 515 2 353 
(1) 8estandn:ucanc i I 
AARDOLIEPRODUKTEN i i 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
1 Gas·, Dieselolle en stookolle '<!' otaal) 
1 Gas·, Dieselolle 
3 Gewone casolle 


















































































































































































1 Gasoil and fuel oils (total) 
1 Gasoil for motors 
3 Destillate fuel oils 
o4 Residual fuel oils 
Deuuch-
land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-
(B.R.) land Be cil bourc 
* 
1- Production de casoil carburant 
7 2-46 .. 711 8 968 2 376 
-
1963 
6 788 5 218 10 331 2 502 
-
196-4 
6 910 5 989 12 305 2 69-4 
-
1965 
-482 20-4 823 211 
-
XII 196-4 
559 52 823 68 
-
I 1965 
369 251 827 171 
-
II 
o460 309 999 228 
-
Ill 
576 600 1 029 247 
-
IV 
628 736 1 125 ~96 
-
v 
614 792 1 081 310 
-
VI 
637 8-42 1 150 303 
-
VII 
623 871 1 116 266 
-
VIII 
614 -457 1 019 183 
-
IX 
690 600 1 021 2-49 
- X 
562 316 1 080 193 
-
XI 
577 16-4 996 179 
-
XII 
517 (1)-141 960 130 
- I 1966 
600 309 995 155 
-
II 
773 568 1 207 216 
-
Ill 
636 576 1 178 222 
-
IV 
706 903 1 236 265 
-
v 
658 88-4 1 131 200 
-
VI 
592 1 102 1 308 326 
-
VII 
710 890 1 37-4 259 
-
VIII 
764 578 1 231 289 
- IX 





4- Production de fuel-oil r6slduel 
13 135 11 108 25 209 10 155 -430-4 
-
1963 
16 914 13 289 30 588 10 943 -476-4 
-
196-4 
19 001 15 659 36 682 12 888 5 944 
-
1965 
1 741 1 457 3 069 (920) -473 
- XII 196-4 
. 
1 629 1 519 3 -461 !1 032) 370 - I 1965 
1 517 1 322 2 950 1 032) -465 
-
II 
1 573 1 225 3 297 (1 032) 514 
-
Ill 
1 ~9 1 181 2 575 (1 0-45! 538 - IV 1 -479 1 029 2 596 (1 0-45 495 
-
v 
1 500 1 201 2 553 (1 0-45 517 
-
VI 
1 -436 1 019 3 003 (1 018! 5-41 - VII 1 596 1 165 2 789 (1 018 -476 
-
VIII 
1 506 1 299 2 839 (1 018 444 
-
IX 
1 612 1 445 3 419 
'<1 201! 520 - X 
1 7-42 1 609 3 371 (1 201 50-4 
-
XI 
1 922 1 6-45 "3 7-47 (1 201 560 
-
XII 
1 967 1 502 3682 (1179! 581 - I 1966 1 822 1 537 3502 (1179 555 
-
II 
1 865 1 -489 3 659 (1179 606 
-
Ill 
1 7-49 1 299 3 066 !1 031! 551 - IV 1844 1 218 3 030 1 031 5-40 
-
v 
1 809 1 114 2 736 (1 031 -418 
-
VI 
1 732 1 -479 3 308 (1 089! 6-42 - VII 1 767 1 189 3 275 (1 089 480 
-
VIII 
1 82-4 1 -458 3 437 (1 089 -470 
-
IX 
1 837 1 639 554 
-
X 
1 9-43 1 395 
-
XI 
(1) Mises aux stocks 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
Gasollo e olio combustiblle (total e) 
2 Gasollo 
3 Olio combustiblle dlstillato 
4 Olio combustibile denso 
119 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
PRODUITS pjTROLIERS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
I Spezlal• und Teotbenzlne 
2 Schmlerotoffe 
3 Bitumen 
4 Elnoatzprodukte fOr petrochemloche Welterverarbeltung 
Gemeln· Deutsch· 









I White oplrlt and S.B.P. 
2 Lubricant• 
3 Bitumen 
4 Petrochemical feedotocko 
Deutsch· Neder· land France ltalia 
(B.R.) land 
Bel~ique Lux em· 
Be gii bourg 
I - Production de white oplrlt et e11enceo op6claleo 2 - Production de lubrifianto 
1963 712 lH lll <47 167 
196<4 752 247 223 .... 178 
1965 869 238 30<4 44 207 
196<4 XII 60 20 19 l (13) 
1965 I 51 19 H 3 !l!! II 83 18 35 .. Ill 71 21 26 3 
IV 80 20 31 3 !HI v 70 21 21 5 VI 65 21 19 3 
VII 67 23 16 5 ~~H VIII 67 20 20 3 IX 84 21 36 3 17) 
·x 63 16 19 3 !Hl XI 79 19 33 .. XII ... 20 3S .. 
1966 I 70 18 29 3 !m II 11 21 H 3 Ill 
" 
15 26 .. 15) 
IV 80 19 28 .. !m v 93 22 36 .. VI 14 19 H .. 
VII 101 23 23 3 (23! VIII 63 21 7 3 l23 IX 70 18 20 6 23 
X 22 19 
XI 21 17 
J - Production de bitumeo 
1963 6 201 2 30<4 1m 
196<4 7 412 l 821 2 172 
1965 7 768 3 235 l 217 
196<4 XII 401 161 108 
. 
196S I 301 121 82 
II 237 <42 83 
Ill 352 83 115 
IV 596 266 152 
v 818 333 252 
VI 806 338 247 
VII 902 37S 263. 
VIII 917 383 279 
IX 906 <410 2<45 
X 872 <415 207 
XI 670 306 184 
XII 415 163 108 
1966 I 232 63 68 
II 246 79 62 
Ill 559 250 137 
IV 659 280 180 
v 826 358 232 
VI 956 407 298 
VII 981 400 286 
VIII 966 407 277 
IX 919 378 278 
X 417 266 
XI 298 158 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
1 Min. terpentl)n en opeclale benzlneo 
2 Smeerollln en vetten 
3 Bitumen 
4 Petrochemloche feedotocko 
120 
1 055 58<4 
1 226 681 

































































































































1 Ill 571 797 169 2<45 31 - 1963 
2 037 622 868 259 251 37 - 1964 
2 tn 631 818 347 332 44 - 1965 
173 48 73 27 .. 
-
XII 1964 
169 49 63 28 l 
-
I 1965 
16<4 50 60 24 3 
-
II 
181 50 69 30 5 - Ill 
185 52 67 35 .. - IV 
169 50 63 26 3 
-
v 
181 Sl 65 33 s 
-
VI 
180 53 71 lS - VII 
185 57 77 20 
-
VIII 
174 55 60 28 - IX 
186 H 67 34 - X 
190 62 66 31 - XI 
lOS of& 91 35 - XII 
177 <49 68 26 
-
I 1966 
16l <43 J~ 31 - II 201 54 3<4 - Ill 
161 <46 51 37 - IV 
177 51 70 22 - v 
207 56 77 40 - VI 
219 58 70 57 - VII 
196 51 75 36 - VIII 
187 52 66 35 - IX 
60 75 - X 
56 102 - XI 
4 - Production de baseo pour p6trochimie 
916 503 797 - 1963 
1 304 S81 1 106 - 196<4 
1 606 666 1 702 - 1965 
' 
187 57 93 - XII 1964 
189 55 165 - I 1965 
132 <46 123 - II 
112 of& H5 - Ill 
IH 58 128 - IV 
133 62 117 - v 
79 50 113 - VI 
. 101 60 129 - VII 
116 51 131 
-
VIII 
12<4 55 168 
-
IX 
161 59 161 
-
X 
156 60 181 
-
XI 
169 62 123 
-
XII 
200 57 136 - I 1966 
179 55 H5 - II 
212 60 160 - Ill 
197 53 166 
-
IV 
173 62 180 
-
v 
169 52 H3 
-
VI 
181 48 204 - VII 
156 60 219 - VIII 
158 58 188 - IX 
181 57 - X 
169 53 - XI 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
Ben.zlna oolvente e acquarogla mlnerale 
2 Lubrlficantl 
3 Bituml 





'I 1 FID11Iggae 
2 Motorenbenzln I I 










France I tall a Neder· land 
PRODUITS pjTROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES 
1 000 t 
Llqu,lfled petroleum gae 
2 Motor gaeollne 
PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
J 'Aviation gaeollnea (A) and Jet fuele _(B) 
Gemeln· Deuuch· Bel~i~ue luxem· 1chaft Neder· Bel~lc!ue luxem· land France hall a Beg I bourg Commu- (B.R.) land Be goi bourg naut6 
I - Llvraison1 .lnt6rleure1 de gaz de p6trole llqulifl6 2 - Llvralsone lnt,rleures d'e11ence moteur 
1963 l 951 1 031 1 290 965 223 430 13 11 841 8 456 6 927 4600 1 Soft 12-48 70 1963 
196-4 4 459 1 323 1 384 1 050 237 -453 12 15 884 9 592 7 692 5 350 1 778 1 396 76 196-4 
1965 4 789 1 -407 1 509 1 135 2-47 o4H 17 18 493 10 625 8 370 5 900 1 960 1 557 81 1965 
196-4 XII 411 125 128 8-4 (21) 52 1 1 133 795 605 -450 (H7) 130 6 XII 196-4 
1965 I 409 121 126 90 
!m 
-48 1 1 001 701 5-42 -405 
!138! 
112 5 I 1965 
II 399 120 120 88 o48 1 1 819 684 528 380  9-4 5 II 
Ill 407 120 125 9-4 -45 1 1 188 837 627 455 138 125 6 Ill 
IV 306 109 118 22 !19) 37 1 1 440 898 H-4 495 t9) 127 7 IV v 358 103 1H 88 19! 33 1 1 317 867 67-4 477 169) 12-4 6 v VI 379 112 12-4 93 19 30 1 1 539 968 756 507 169) 131 8 VI 
VII 384 111 127 97 (19) 28 1 1 736 978 862 575 (179! 133 9 VII VIII 380 109 12-4 97 
g;! 
30 1 1766 1 004 840 585 !179 H7 8 VIII IX 388 108, 132 95 33 1 1 557 966 H-4 525 179 133 7 IX 
X 416 1H 127 98 
!nl 
53 1 1 481 955 717 498 !1681 137 7 X XI 449 133 132 92 68 1 1 lOS 865 6-48 -478 168 H6 6 XI 
XII 480 H6 H1 96 23) 73 1 1 441 909 689 520 (168) H8 7 XII 
1966 I 484 Hl! 139 100 
rl' 
79 2 1 001 780 555 430 
r51! 
82 o4 I 1966 
II 417 128 118 95 22! 62 2 1 061 780 597 425 15  103 6 II Ill 441 127 130 100 22 60 2 1496 990 718 510 151 122 5 Ill 
IV 405 106 122 96 (20) 59 2 1591 9-4-4 781 535 (189! 136 7 IV 
v 408 113 125 98 (20) 51 1 1 635 1 001 782 525 (189 130 8 v 
VI 419 113 133 100 (20) 52 1 1 794 1 093 808 560 (189) 136 8 VI 
VII 420 116 129 106 !19) -49 1 1 937 1 063 905 615 (202! 143 9 VII VIII 443 123 136 108 191 55 2 3 048 1 102 926 665 !202 144 9 VIII IX 446 125 139 106 19 55 2 1 810 1 058 812 585 202 145 8 IX 
X 126 132 53 2 982 762 126 7 X 
XI 146 148 978 702 XI 
I 
I! 3 - Llvralsone lnt,~leures d'euence d'avlotlon (A) et de carbur,acteur (B) i 
A+ B A I 
1963 1 745 161 
1964 3 036 185 
1965 3 198 165 
196-4 XII 160 17 
1965. I 113 11 
II 105 13 
Ill 146 15 
IV 157 12 
v 165 10 
VI 305 15 
VII 309 13 
VIII 331 16 
IX 314 13 
X 311 16 
XI 144 12 
XII 159 H 
1966 I 119 81 
II ll9 11 
Ill 159 9 
IV 177 13 
v 305 12 
VI 334 11 
VII 331 14 
VIII 364 10 
IX 380 12 
X 15 
XI 9 
AARDOLIEPRODUKTEN ~ i 
BINNENLA ... DSE LEVERING EN I 































> Lo<h--•-••• (A) •·~~ '"'" (0) 
A A A A 
45 33 28 3 
57 32 28 4 
























B B B B B B 
581 680 640 297 170 - 1963 
684 780 720 285 176 - 1964 
806 8-42 780 322 183 7 1965 
64 56 60 (28) 18 
-
XII 196-4 
50 60 56 ~~~~ o4 0 I 1965 51 58 .f6 5 0 II 54 67 63 25) 11 0 Ill 
58 71 56 !29) H 1 IV 65 78 60 29! 13 1 v 71 81 76 29 17 1 VI 
70 87 n !37) 13 1 VII 100 78 78 37) 12 1 VIII 
79 80 75 37) 20 1 IX 
81 71 82 (16) 18 1 X 
67 57 62 !26) 11 1 XI 59 58 61 . 26) 29 1 XII 
61 58 55 
!H! 
6 0 I 1966 
60 58 70 8 0 II 
63 66 n 11 1 Ill 
66 73 59 ~~~~ 17 1 IV H 81 H 15 1 v 81 89 90 37) 15 1 VI 
91 87 77 
!!g! 
12 1 VII 
117 90 81 15 1 VIII 
116 100 93 9 1 IX 
104 85 30 .1 X 
91 68 XI 
PRODOTTI PETROLIFERJ 
FORNITURE Al CONSUMO INTERNO 
I Gat dl petrollo Jlquefattl 
2 Benzlna auto 

















1 Ga1oll and fuel oils (total) 
2 Ga1oll for motor• 
3 Deatlllate fuel oil1 
4 Residual fuel oi11 
Gemeln· Deutsch· Bel~iquo Luxom· IChaft Neder• Bel~ique Luxom· la11d Frqnce It alia Be gii bourg Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
nauttl 
1 - Llvrai1ona lnterleurea de gaaoll et fuel-oil• (total) 2 - Llvralsona int~rieure1 de ga1oil carburant 
1963 100 654 37 074 23 053 23 365 9 487 7 201 
1964 117 080 42 365 27 392 27 157 11 011 8574 
1965 133 084 49 197 30 867 29 507 12 763 10 053 
1964 XII 1l 319 4 676 3 596 2 793 (1 141) 1 056 
1965 I 11 749 4 053 3 559 2 872 (1 244) 957 
II 11 698 4 307 3 369 2 806 !' 244) 909 Ill 11 500 4 sao 3 097 2 519 1 244) 995 
IV 9 490 3 734 2 161 1 888 (913! 747 v 8 383 3 316 1 711 1 740 (913 654 
VI 8 390 3 191 1 703 1 900 (913 637 
VII 8 681 3 280 1 590 2 425 (785) 553 
VIII 9 141 3 938 1 509 2 208 (785) 654 
IX 10 413 3 970 2 376 2 508 (785) 729 
X 11 4)4 4034 2614 2 570 ll 3131 849• XI 1l 731 s 186 3 355 2 743 313 1 076 XII 15 286 s 609 3 816 3 257 313) 1 194 
1966 I 15 309 s 460 4 039 3 198 (1 361! 1 171 II 11 311 4 055 2 915 2 988 (1 361 914 
Ill 12 719 4 619 3214 2 503 (1 361 964 
IV 10 323 4 128 2424 1 934 (941! 835 
v 9 229 3 954 1 875 1 778 (941 629 
VI 9 397 4 066 1 702 1 966 (941) 667 
VII 9 526 4 190 1 578 2 282 !828! 
591 
VIII 9 668 4 054 1 572 2 407  747 
IX 10 998 4 298 2 249 2 761 828 796 
X 4 128 2872 778 
XI 5 814 4 071 
l - Llvralaona lnterleurea de fuel-oil fluide 
1963 34 833 17 550 
1964 39 348 19 734 
1965 47 421 23 814 
1964 XII 5 297 2 412 
1965 I 4861 2 083 
II 5 276 2 427 
Ill 4 964 2 433 
IV 3 290 1 773 
v 2 561 1 44R VI 2 414 1 36 
VII 2 339 1 398 
VIII 2 931 1 934 
IX 3 453 1 793 
X 3 820 1 760 
XI 5 287 2 530 
XII 6 122 2 865 
1966 I 6 932 3 285 
II 4 364 1 907 
Ill 4 797 2 101 
IV 3 671 1 926 
v 1 973 1 818 
VI 2 789 1 759 
.VII 3 293 2 309 
VIII 2 851 1 784 
I)\ 3 444 1 967 
X 1 587 






























1 Ga .. Die1elolie en stookolle (totaal) 
2 Ga1·Die1elolle 
3 Gewone gasolle 
4 Stookolle 
122 
3 600 1 554 
3 852 1 797 
4 465 2414 
(403) 298 
(4521 270 (452 263 
(452) 260 
(2841 165 (284 117 
(284) 101 
r73) 87 273! 135 273 159 
(479! 173 (479 292 
(479 391 






























































14 783 6 608 2 357 3 765 1 946 107 1963 
15 837 7 117 2 656 3 957 1 988 119 1964 
16823 7 428 2 896 4 107 2 251 141 1965 
1 317 539 227 293 244 14 XII 1964 
1 161 490 204 242 211 14 I 1965 
1 153 471 211 256 202 13 II 
1 373 575 239 319 228 12 Ill 
1 366 614 239 338 165 10 IV 
1 318 597 237 340 136 8 v 
1 358 610 255 350 135 8 VI 
1 498 671 259 425 134 9 VII 
1 483 688 221 408 155 11 VIII 
1 596 743 252 408 180 13 IX 
1 552 692 268 390 190 12 X 
1 465 643 253 323 232 14 XI 
1 504 636 259 307 285 17 XII 
1 166 529 212 248 260 17 I 1966 
1 279 542 234 268 221 14 II 
1 575 718 279 333 234 11 Ill 
1 441 633 266 334 197 11 IV 
1 411 639 . 262 358 144 8 v 
1 496 660 288 38S 154 8 VI 
1 495 624 275 432 155 9 VII 
1 616 740 248 407 211 10 VIII 
1 670 761 282 411 204 12 IX 
700 287 203 10 X 
720 279 XI 


























12 916 8 664 19 600 s 887 3 701 270 1963 
15 514 10 876 23 200 7 159 4 789 357 1964 
17 955 11 383 25 400 8 298 s 505 416 1965 
1 725 1 200 2 500 (738) 514 38 XII 1964 
1 480 1 213 2 630 l792) 476 35 I 1965 
1 409 1 039 2 550 792! 444 35 II 1 572 1 052 2 200 (792 507 40 Ill 
1 347 862 1 550 r29) 411 29 IV 1 271 769 1 400 629) 401 34 v 
1 213 794 1 550 629) 401 31 VI 
1 211 757 2 000 (512) 332 33 VII 
1 316 709 1 800 (512) 364 26 VIII 
1 434 907 2 100 (512) 390 31 IX 
1 582 950 2 180 (8H) 486 30 X 
2 013 1 130 2 ·420 (834) 552 31 XI 
2 108 1 191 2 950 (834) 518 59 XII 
1 646 1 OH 2 950 (852) 580 39 I 1966 
1 606 955 2 720 (852) 491 44 II 
1 800 971 2 170 (852) 519 35 Ill 
1 569 882 1 600 (642) 479 38 IV 
1 497 837 1 420 (642) 412 37 v 
1 647 768 1 580 (642) 437 39 VI 
1 257 679 1 850 
!5451 
368 39 VII 
1 530 670 2 000  416 40 VIII 
1 570 925 2 350 545 452 42 IX 
1 841 1 071 430 42 X 
2 099 1 181 XI 
PRODOTTI PETROLIFERI 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
Gasollo e olio combuatlblle (totale) 
2 Gaaolio 
3 Olio combu1tiblle dl1tillato 








1 Leuchtpetroleum (Keroaln) 
1 Spezlal• und Teatbenzine 
3 Schmleratoffe 
4 Bitumen 







Ieaiia Neder- Bel~ique land Be gii 
I - Llvraiao~s inUirieures de petrole lampant 
1963 1 276 61 88 246 827 53 
1964 1 354 62 
' 
81 341 829 40 
1965 1 568 68 76 456 930 37 
1964 XII 183 5 9 54 (108) 7 
1965 I 198 6 8 56 !122) 6 II 183 5 6 45 122) 5 
Ill 176 6 7 35 (122) 6 
IV 73 6 5 17 (38) 7 
v 76 5 6 22 !38) 5 VI 76 5 6 20 38) 7 
VII 71 6 6 24 (30) 6 
VIII 68 5 
! 
4 20 (30) 9 
IX 71 6 6 28 (30) 1 
I 
X 186 6 7 45 (120) 8 
XI 100 5 
' 
7 59 (120) 9 
XII 115 6 ! 7 85 (120) 7 
1966 I 154 6 9 93 (139) 7 
II 113 5 6 58 (139) 5 
Ill 193 6 6 35 (139) 7 
IV 80 5 5 22 (42) 6 
v 84 5 6 25 (42) 6 
VI 81 4 6 22 (42) 7 
VII 68 5 5 23 !m 9 VIII 64 5 4 19 10 IX 71 5 6 26 8 
X 4 6 5 
XI 5 i 8 
' 
' 
3 - Livr,4sona lnterleureo de lubr1fiantl 
1963 1 907 712 ' i 599 328 1<12 118 
1964 1 076 815 637 )30 157 128 
1965 1 117 836 649 
' 
1964 XII 158 60 49 
1965 I 144 54 45 
II 145 56 44 
Ill 171 67 54 
IV 175 66 56 
v 171 64 53 
VI 183 68 60 
VII 197 75 ! 62. VIII 176 73 48 
IX 189 72 61 
X 189 76 56 
XI 183 74 ' 55 
XII 174 65 : 55 
1966 160 ' 63 47 
II 161 63 49 
Ill 194 78 60 
IV 187 70 58 
v 191 74 57 
VI 101 76 65 
VII 103 76 63 
VIII 185 74 52 
IX 198 74 62 
X 72 59 
XI 71 58 
': 
AARDOLIE PRODUKTEN i l 
BINNENLANDSE LEVERINGEN! I 
1 Petroleum (Keroaine) j 
2 Min. terpentijn en apeclale ,benzlnea 
3 Smeerolll!n enJvetten I . 
4 Bitumen 
! 
)35 163 134 
24 (H) 10 
23 (12) 9 
22 !12) 10 27 12) 10 
28 (13) 11 
29 (13) 11 
29 (13) 12 


















1 White apirit and S.B.P. 
3 Lubricanta 
4 Bitumen 
Deutsch· Neder• land France Ieaiia 
(B.R.) land 
Bel~ique Luxem-
Be giii bourg 



























8 5 8)) 
9 6 781 
























21<1 HO H 62 40 2 1963 
252 HB 35 66 36 5 1964 
252 HB 30 72 39 7 1965 
18 11 2 (6) 2 1 XII 1964 
19 12 2 !~! 3 0 I 1965 19 12 2 3 1 II 
23 H 2 (6) 3 1 Ill 
22 13 2 !6) 3 1 IV 23 12 3 6) 3 1 v 
20 H 3 (6) 4 0 VI 
22 1l 3 (6) 3 1 VII 
20 7 2 (6) 3 1 VIII 
20 H 3 (6) 4 1 IX 
22 13 3 (6) 3 1 X 
20 13 3 l6) 4 1 XI 16 12 2 6) 6 1 XII 
20 12 2 (6) 3 I 1 I 1966 
20 12 2 !6) 3 1 II 24 H 3 6) 4 1 Ill 
23 14 3 17) 3 1 IV 
23 H 3 (7) 4 1 v 
23 15 3 (7) 4 1 VI 
23 14 3 !:! 3 1 VII 23 8 2 4 0 VIII 24 15 3 6) 4 0 IX 
23 14 4 1 X 
24 13 XI 




























1 641 950 
1 774 1 120 


























280 200 5 1963 
369 275 7 1964 
407 '235 6 1965 
17 0 XII 1964 
6 0 I 1965 
9 0 II 
15 0 Ill 
24 0 IV 
24 1 v 
27 1 VI 
17 I VII 
28 1 VIII 
28 1 IX 
27 1 X 
15 0 XI 
15 0 XII 
7 0 I 1966 
10 0 II 
17 0 Ill 
18 0 IV 
24 1 v 
28 1 VI 
14 1 VII 
29 1 VIII 
31 1 IX 
27 1 X 
XI 
PRODOTTI PETROLIFERI 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
















~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
GEMEINSCHAFT • COMMUNAUT~ 
-





~ 1 Production totale 
120-r------------r-----------4------------1------------+------------+----------~~ 





181 Verbrauch des Sekt. Elsenschaffende lndustrle 
4.5-t------------+---------+------------jf----------+------------+--:----------+--
ELEKTRISCHE ENERGIE ENERGIA ELETTRICA 
124 
! i 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
I' 
I 
:! 196-4 1965 1966 
GWh (tOO kWh) 196-4 1965 1966 
I I I I 1 - I I I 3 -4 1 2 3 -4 2 3 -4 
'i 
I! GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production brute . 385 92414t0 470 -43t 400 90 665 t05 979 t05 803 I 97171 9522t 112 t74 ItO 735 tot 507 99 856 I 
hydraulique . . • H 87 568 106 459 114850 18 687 20 785 22 579 29 050 27 452 27 378 28 959 31555 26' 332 r~othermique . . 2 527 2 576 2 633 616 643 639 643 6« 650 655 647 655 nuc/~aire •••• .. 3211 4680 5734 818 993 1 379 1105 1 065 1 131. 1348 1339 1 329 thermique c/assique ~ ,. 292 618 296 755 308 200 70 54-4 83 558 81206 66474 66060 83015 79 773 67 966 71 540 
1a pri111aire .•.•• .. ;- 91180 111 318 120 600 19 557 21867 u 110 30.103 28 548 28 557 30 510 32747 27 534 
1b d~riv~e 0 • 0 ••• 1. 294 74-4 299 152 310 800 71108 84112 81 693 67 169 66 673 83 617 80 225 68760 72 322 
2 Receptions en prov. Comm. ; ·. (3 892) (-4099) (-4500) (1 151) (1 012) (992) (1 073) (1 On) (957) (919) (1 151) (1 182) 
3 Importations en prov. Pays tierli. 10 018 12180 15 960 2 285 2-492 2153 3 068 -4 111 2 848 3 163 4513 5 037 
4 Ressources ..•••.. , 395 941 411 650 447 360 91950 t08 47t t07 956 100 340 99331 us Oll 113898 t07171 10-4 893 
6 Livraisons 1 Ia Communaute ; . (3 909) (-415-4) (-4500) (1170) (1 023) (1 005) (1 087) (1 087) (975) (888) (1 160) (1 223) 
7 Exportations vers Pays tiers , . 5 449 5 798 3960 1 208 2 051 1 846 1 185 1234 1 533 11-49 693 583 
9 Disponlbllites lnterleures , : ~ 390 476 4t6 797 443 400 9t n3 t06 409 106 097 99 141 98 088 Ill 47t 111780 tOS 318 104169 12 Consommation Inter. brut~ 
13 Transformations . . • . . I 3166 3 419 -4 000 830 799 687 1 005 867 860 654 11-45 1 117 (131-centrales de poinpace) I 
15 Consommation Inter. nett~'. 3873t0 4U 378 439 400 90 893 tOS 6t0 t05 4t0 98 U6 9722t 111611 Ill 126 t0-4 173 t03 151 
I I 
28 655 6-471 8 215 6 872 7196 16 Pertes sur les reseaux . • . 1~ i. 28 92-4 6 813 8044 7 397 6 841 7 918 
17 Consomm. du secteur Enerci.e
1
• -42 993 44 765 1041-4 11 610 11 663 10 559 tO 552 1t 99t 11 n7 10 797 10 712 
18 Consommation finale . . . ~ . 315 662 339 689 73 666 85 956 86 350 81106 79 828 92405 92 481 86 504 85 244 
Consomm. du sect. Enerct~ : 
. I 
171 Centrales elect. (auxiliaires) : . 20 960 21 576 21400 5 070 5 905 5 783 4 923 4 941 5 929 5 723 5073 5209 
1n Extr. houille et licnite . . '· : . 1-4-459 Hn6 3 452 3 7ll 3 801 3 625 3 537 3813 3 803 3 566 
t73 Usines 1 gu, coke, aulom&res 3 173 31-42 no 807 805 756 7<1'1 839 758 725 
17-4 Extr. et raffin. petrole • • • ; ... 401 5 271 1122 1176 1 27-4 1 255 1 332 1 -410 1 443 1 <133 
Consommatlon finale du : 
181 secteur Siderurgie ..... 36 494 39 421 8 757 9 654 9 857 9n6 9 511 102n 10 2571 10 071 
182 secteurs Autres industries . 165 980 175 708 40 283 44157 42 801 43 276 -42 960 46 671 45 098 -45 969 
soit: 
1821 M~taux non ferreux . . . . . 18 131 19 545 4 595 4 675 4590 4984 4 905 5 066 4 771 5 212 
1822 Extraction (combustibles etd.) 3 275 3 4-49 788 840 864 854 834 897 902 873 
t823 Denr. aliment., boissons, tab.ai:. 9 398 9 750 2 433 2 859 2 138 2 113 2 601 2 898 2 299 2 290 
1824 Textiles, habillement et cuifs . 12 253 12 514 2 605 3 372 3 208 3013 2 756 3 534 3 537 3 359 
1825 Pates cl papier et papier •.. + • 12 180 12 733 2877 3193 3126 3 124 3 059 3 424 3 223 3314 
1826 Chimie •....... ~ .! . 57 217 61 103 14 717 14768 14601 15 337 15 573 15 592 14 977 15 913 
1827 Prod. min~raux non m~talliq11es 16 530 17 262 4 258 4 290 3863 4 440 4 495 4 464 4108 4 702 
1828 Fabrications m~talliques . .1 • 25 368 26 871 5 425 6 965 7 235 6 470 5 829 7 337 7 746 6 854 
1829 Autres non d~nomm~es ailfFqrs 11 628 12 484 2 590 3 199 3176 2 941 2908 3 459 3 535 3 452 
183 secteur Transports 
': 1-4711 15 229 3 573a 3 883 3 85-4 3 600 3 763 4 012 3 971 3 6« 
184 sect. Foyers domestiques, e*c. 984n 109 331 21 ()48• 28 259 29 838 2-4-454 23 594 31 445 33 155 26 820 
TWh 
, I 
30 I I 
~965 ': 1 I 
-·-·- - - -25 Production thermique classique nette ~~ ~-~-;!"' ~~ 
·---




1£ : i 
1~ 1966 . I 
-'1965·- ·-·-'' _ .. 
























-... ._.__ ~------~ 
P~"!!.o: !!!~a::-~·-nette 
-
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
, GWh (100 kWh) 
1 Bruttoerzeurunr 
Wasserkraft • . 
Kernenerrie • . . • • • 
Herk~mm/iche Wlirmekraft 
1a primlir .•••••••. 
1 b abre/eitet • • . • • • . 
l BezOce aus der Gemeinschalt 
3 Einluhr aus dritten Lind ern . 
.( Aufkommen . • . . . . • 
6 Lieleruncen a. d. Gemeinschalt • 
7 Ausluhr in dritte Linder . • 
9 lnllndlsche VeriUrbarkelt . ~ 
1l Brutto-lnlandsverbrauch 
13 Umwandlunc . . . •... 
(131-Pumpspeicherwerke) 
15 Netto-lnlandsverbrauch 
16 Neaverluste ....••• 
17 Verbr. des Sektors Enercie 
18 Endverbrauch. • • . . . . 
Verbr. des Sekt. Enerrle : 
171 Kraltwerke (Eicenbedarl) • 
1n Kohlenbercbau .....• 
173 Gasw.,. Koker., Brikettlab •. 
17.( Erdolcewinnunc u. Verarb. 












Sektor Eisensch. lndustrie 
Sektor Obrice lndustrie • 
davon : 
Ne-Metalle .•••..••• 
Berrbau (ohne Brennstoffcew.). 
Nahrunrs· u. Genussmitte/ . • 
Texti/-, Bek/eidunr und Leder • 
Papier und Pappe • • . • 
Chemie •.•.•••.• 
Steine, Erden, G/as, Keram, 
Eisen- und Metallverarbeit •• 
Sonstire ••••••• 
183 Sektor Verkehr ••. 




19~ 1965 1966 
196.( 1965 1966 
I I I I I I 
. 
3 .( 1 l 3 .( 1 l 3 
DEUTSCHLAND (B.R). 
1~ru tn~ tn~ Hrn ~m ~m ~w Hm ~m ~m ~m ~~ 
12 102 - 15 366 17 000 
104 117 259 




























11 290 14 412 16 150 2 667 3 091 2 9B1 4 313 4 092 3 026 3 731 4 39B 4 429 
153 146 157 92B 162 050 37 19B 42 177 42 01B 35 93B 35 603 ..,.., 369 42 938 36 559 36 B17 
939 1 056 1 320 279 243 ns 336 281 214 239 397 383 
5 333 7 962 10 2.(0 1 2.(3 1 324- 993 l 054 3 263 1 652 1 .(53 3 251 3 853 
t70 708 18t 158 t89 760 4t 187 46 835 46 1t7 41 ~t 41119 49 26t 48 480 ~ 605 45.481 
1 389 1 756 1 820 
3 923 3 021 l 2.(0 
t65 196 t76 58t t85 700 
1 .(66 t 575 1 700 
t61 910 t75 006 t&.( 000 
10 lOS 9 912 
23 399 l.( H9 































404 399 436 


















































































































































































3 858 3 848 
18 500 18 905-
1 561 1 579 
275 290 
810 880 
1 020 920 
1 170 1 270 
'1497 7 763 
1 920 2 010 
3 250 3 180 
997 1 013 
5 272 5 629 
41 951; .(6 537 
1 324 1 428 1 360 1 305 1 438 1 526 1 .(66 1 357 1 453 
9 310 11 550 ,12 077 10 908 10 452 13 100 13 689 11 849 11 638 
I I I 
I I I 
.-•' 
_,_,.,-
Netto Erzeugung aus herkOmmlicher Wtirmekraft 
-................... ~--·-· ~ .,-·~ ------; ---
-
--t964 -- -...... ~ 
-· 
.... ,-..-~ v 
---............. 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN eN ERGlE BILAN DE L'ENERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRIGAL ENERGY 
' 
. i 
I GWh (10' kWh) ! ' , I
'I ; ' ] ! 
1 Production brute 
1a 
1b 
hydraulique • • • 
nucl~aire .•..• , • 
thermique classique 
primaire •••.• 
d~riv~e • .•••. 
2 Receptions en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays ti.n. 
4 Ressources .. : .•.• '.' • 
. i 
6 Livraisons lla Communaute 1 .' • 
7 Exportati~ns vers Pays tiers : ~ • 
9 Disponlbilites lnt~rleures' j i 
12 Consomm~tion inter. bru,t~ 
13 Transforl!'atoons . . . . . , 
(131-centrales de pompace) 
15 Consommatlon Inter. nette . 
16 Pertes sur les reseaux ..• ; 
17 Consomm. du secteur Enercie 



















Consomm. du sect. Enerfie : 
Centrales elect. (auxiliaires) . 
Extr. houille et li&nite . • · . • 
Usines l gu, coke, acclom~res 
Extr. et raffin. petrole . •·' . 
I 
Consommation finale d4 j 
I I 
secteur Siderurgie. . • : ·i . 
se~teur Autres industrier · • 
soot: i ! 
M~taux non ferreux . • ·r· . Extraction (combustible~ xcl.) 
Oenr. aliment., boissons, t bac. 
Textiles, habillement et c irs . 
Pates d papier et papier: . . 
Chimie . . • • • , . r. • • 
Prod. min~raux non m~tauiques 
Fabrications m~tolliques ·. . . 
Autres non d~nomm~es tliiJeurs. 
secteur Transports . , . . . 
sect. Foyers domestiques, etc. 
1~66 I! 
··-·· ·-·-· ~---'' 1964 
--
. ' 
196-f 1965 1966 
196-f 1965 1966 
I I I I I I 3 -4 1 2 3 -4 1 2 3 
FRAN<;E 





































35 773 47 827 53 780 6 721 8 176 9 409 13 353 11 314 13 751 14 929 15 315 10 882 














100 987 107113 114 000 
151 187 200 





















8 102 8 600 











































































































- ·-·-· ..... 














































































































































































































-·- --~----· ~----· 
--- --- -
I / 
I I "- ./ 
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'' 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GWh (100 kWh) 
1 Produzlone lorda 
idroe/eurico • • 
reotermico • • • 
e/euronucleore 
termoe/ettrico trodiziono/e. 
1a primorio • • • • • • • • 
1 b derivoto • • . • • • • • 
2 Arrivi dalla Comunitl . . . 
3 lmportazioni dai Paesi terzi. 
-4 Riaone ..••.•••. 
6 Forniture alia Comunitl . . . 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi 
9 Dlaponlblllta Interne • • . ~ 
12 Conaumo lnterno lordo . . 
13 Trasformazioni . . . . . • . 
(131-centrali di pompaccio) 
15 Conaumo lnterno netto •. 
16 Perdite sulle reti .•.... 
17 Consumo del settore Enercia 
18 Consumo finale • • • • . . • 
Conaumo del aett. Enerala : 
171 Centrali elettriche (ausiliari) • 
172 Estr. carbon e licnite • • . • 
173 Offic. da cas e cokerie . 
17-4 Estr. e raff. di petrolio 















settore Siderurcia • . 
settore Altre iodustrie. 
di cui: 
Meto//i non (errosi • • • • • 
Estrozione (combustibi/i escl.). 
Derr. o/iment., bevonde, toboc. 
Tessi/e, obbir/iomento e cuoi • 
Poste-corte e corto • • • • • 
Chimico ••••••••• 
Prodoui minera/i non meta//ici. 
Fabbricozioni meto//iche • • • 
A/tri ••••••••••• 
settore Trasporti ; • . • • • 
sett. Consumi domestici, ecc •• 
h 
196-4 1965 1966 
196-4 1965 1966 / 
I I I I I I 3 .. 1 2 3 .. 1 I 2 3 
IT ALIA 













































43 920 48 720 50 200 10 151 10 S« 11 614 12 333 13 062 11 011 11 723 12 938 12 154 































































































































































































































































































































-... 1-·-·- ·-~-::.~ 1-'s:=:-... r-.::· 1965 .... I-
----
1964·--~----j;; .... 
"' I / I -/ 
Coefficient• di producibilit4 / 
1!164 / 
' ---
--~ ~-- II' 
···- -·-~---- ~~·- I"" ....iiii1IIW': .... 196:. 
.... ____ 
~""--- ..... __ .... 








. , ... ~ 
-~, 
... , ....... 
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; i 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 






1 Brutoproduktle (thermische) 1\ 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap < 
~I 
-4 Bruto beschlkbaar •.••• 1 
6 Leverinc aan de Gemeenschap < 
! 
9 Netto beschlkbaar ...• 1 } 
12 Bruto blnnenland1 verbrulk 
15 Netto blnnenland1 verbrul~ 
! l 16 Verliezen op het net •..• 1 •• 
17 Verbr. van de sect. Enercie •• '.J 
18 Eindverbruik ...•..••. , 
I 
Verbr. van de 1ect. Ener1ie :, 
171 Elektr. centr. (Eicenverbruik) •. ' 
172 Winninc van steenkool . 
173 Gas- en cokesfabrieken • 














Eindverbrulk In de : 
sect. llzer- en stulindustrie 
sect. Overice industrie .• , ., 
daarvan : , 
Non-ferro meta/en. • • • . . • 
Mijnbouw (uitrez. brandst.). '.i. 
Voedinrs· en cenotmidde/en. 
Textie/, /dedinr en Ieder ... , 
Papier • ••.•..••• ~.! 
Chemie •.•.•.••• :. 
G/as-, Keram. ~n bouwmat •• I·: 
Meta.a/verwerkmc . . • • . ', 
Over~re ..•.•.•••. 
sect. Vervoer •...•• '.' 


































































'0, 1966 ~0" 0' Netto thermische produktie 
~ \ ,0 I!., 0 .. 
""" 
1965/ ~ ' -0-
', .... " / I'" 2.0 ,, 1964 ---- ~-...... ...._ ............... 
·--. 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN EN ERGlE 
GWh (10' kWh) 
1 Production brute 
hydraulique . • • 
nuc/iaire ..••. 
lhermique classique 
1a primaire •••.. 
1b dirivie ..... 
2 R'ceptions en prov. Comm. 
-4 Ressource1 ....... 
6 Livraisons lla Communaute 
-
9 Di1ponlbllit's lnterleures • } 
12 Con1ommation Inter. brute 
15 Con1ommatlon Inter. nette 
16 Pertes sur les reseaux . . . • 
17 Consomm. du secteur Enercie 
18 Consommation finale . . . • 
·' 
Con1omm. du teet. Enercle : 
171 Centrales elect. (auxiliaires) • 
1n Extraction de houille . . • . 
173 Cokeries et fabr. acr,lom'r's . 
17-4 Raffineries de petro e . • • . 
Con1ommatlon finale du : 
181 secteur Sid,rur,ie. . . . • 
182 secteur Autres ondustries • 
soit: 
1821 Mitaux non ferreux . . . . • 
1822 Extrac.tion (combustibles excl.) 
1823 Denr. aliment., boissons, tabac. 
182-4 Textiles, habillement et cuirs • 
1825 Pates d papier et papier • • • 
1826 Chimie ••....•.•• 
1827 Prod. miniraux non mitalliques 
1828 Fabrications mitalliques . . • 
1829 Autres non dinomm~es ailleurs 
183 secteur TranT.oru : . . . . 





































i. '· ... 
BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE 
196-4 1965 
1965 1966 
I I I 3 -4 1 2 
. ' 
BELGIQUE/BELGI~ 
21 706 22897 4 SJO 5 783 5 686 5 199 
272 297 6 44 77 80 
-
6 9 - - -21 434 22 594 4 815 5739 5609 s 119 
272 303 15 44' 77 80 
21 434 22 594 4 815 s 739 s 609 s 119 
-433 -466: 103 67 73 ,90 
. 
n 139 13l6l 4 93l 5 8~0 5 759 5289 
-45-4 550 217 1S3 119 108 
21 685 nan 4 716 5 687 5 640 5 181 
1 207 1 271 255 308 31-4 288 
3 316 788 875 865 821 
17162 3673 -4 504 -4 461 4on 
1 341 1 37-4 307 358 353 32-4 
1 57-4 386' -41-4 -411 398 
230 56 I 60 59 57 
171 39' -43 -42 -42 
3 070 700 792 799 765 
8 669 1922 2216 2188 2119 
775 174 192 192 190 
140 30 33 34 35 
698 156 211 152 160 
957 205 250 256 .,215 
604 127 144 150 1SS 
2 865 656 713 713 710 
1 127 282 291 283 290 
1129 220 289 312 274 
374 72 93 96 90 
703 16-4 185 183 166 
-4no 887 1 311 1 291 1 022 
I I 
Production thermlque nette 
1.8 ~9&5 ,.,./ ~·,_ 
,, ..... I"'"· 
... --
........... ~ - .......... ~·-· ... ., 
.... .-
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
.. 
1966 
3 I -4 1 I 2 I 3 I -4 
4888 5 93l 5 99) 5 456 5 181 
61 54 100 75 ss 
- - - - -
.,. 827 s 879 s 893 s 381 s 126 
61 54 100 75 ss 
4 827 s 879 s 893 s 381 s 126 
142 128 125 94 107 
5 030 6 061 6 118 5 550 5188 
103 12-4 1-43 13~ 125 
4 927 5 937 5 975 5 419 5 16l 
27-4 331 331 300 286 
760 870 860 78-4 744 
3 893 -4 736 -4 78-4 -4 335 -4 133 
301 363 363 330 313 
361 -404 393 356 331 
55 59 59 55 5-4 
-43 44 -45 -43 46 
706 800 81-4 768 725 
2023 2 339 2338 2286 2,1-42 
184 209 213 215 202 
:u 37 32 34 33 
166 220 168 179 184 
214 272 274 252 217. 
136 163 167 167 161 
702 740 765 756 727 
272 282 275 293 274 
233 310 334 288 252 
82 106 110 102 92 
166 188 18-4 166 166 




..-- ~ ..... 
-
,.,.:v; ~- ...... ........ 
.-..:; ~ 
1.6 
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BILANZ DER ELEKTRISCH&N ENERGIE 
GWh (111' kWh) : 
i' 
: i 
I I I, 
1 Production brute . • • • 
hydraulique . . • • : • • • 




1a primaire . 
..... ' 1b d~riv~e • • • • 0 
' . 
2 R6ceptions en prov. Comm. 
'. 
.. Ressources 0 0 0. 0 •• 
6 Livraisons l Ia Communautl! , 
9 Dlsponlbllltl!s lntl!rleures t } 
12 Consommatlons lntr. bru e 
' 13 Transformations 
••• 0 •• } (131-centrales de pompace) 
15 Consommatlon lnt6r. net~, . 
16 Pertes sur les r6seau>t • • .1 ~ • 
17 Consomm. du secteur Enercle } 
(171-auxiliaires des centrales) 
18 Consommation finale . . • , • 
Consommatlon finale du 1 
181 secteur Sidl!rurcie. . . • • 
182 secteur Autres industries , 
soit: 
1821 M~taux non ferreux . . • , . 
1822 Extraction (combustibles tJCCl.) 
1823 Oenr. aliment., boissons, tabac. 
1824 Textiles, habillement et Cuii'S • 
1825 Pates cl papier et papier . i . 
1826 Chimie ••..•... • • 
1827 Prod. min~raux non m~tal/ittues 
1828 Fabrications m~talliques .' 0 • 1829 Autres non d~nomm~es aif«:urs 
183 secteur Transports . . ,, l . 






























































BILAN DE L'~NERGIE ~LECT!UQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
"196-4 1965 1966 
1966 
3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 
LUXEMBOURG 
2 274 579 577 579 611 555 551 493 583 612 591 
965 222 219 228 282 210 196 167 254 279 270 880 219 207 199 258 191 181 140 233 265 242 1 309 357 358 351 339 345 345 326 329 333 321 
85• 3 12 29 u 19 15 27 21 14 28 2189 576 565 550 597 536 536 466 562 598 563 
1 890 .OS 39-4 386 -461 377 -401 380 -473 509 516 
4 16-4 984 971 965 1 081 931 951 873 1 056 t 111 1 107 
911 225 209 206 265 196 189 H8 2-40 270 2-47 
3153 759 761 759 817 736 763 715 816 851 860 
11n 296 271 261 339 251 2-41 191 309 3-49 322 
1 oat 
-463 491 498 478 485 522 534 507 501 538 
60 15 16 H 13 H 15 15 15 15 15 
81 22 23 22 21 21 22 20 20 20 21 
1 9-40 426 -452 -462 444 450 485 
-499 472 -467 502 
H31 3-49 359 361 355 358 370 363 35-4 353 361 29 36 39 35 32 .... 
2-4 8 8 9 7 7 7 6 6 6 6 
.a -49 53 -47 53 6-4 




,, ~1964 ~ ~' ......... ... 1" ,..., ...... 
..... 1965-I"""" ;:~ ~~--...::: ................ 
---= ~·-·- ·-~ .... ...... ~ t-·-·- ~- '~ ~----1\1\ ·-- .... ~.-- ..... ,_ -·-• 
-..... 
-...... ,__.... I I 1966 
~ 
i i I I 
i ~ ~ ofu: .... I Pr ction hydraullque nette . ~-











........... _ ~; 





,~ ...... "', 
... ~ 
;' ............ v 
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ELEKTRIZIT Jl. T i!NERGIE i!LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
t Bruttoen:eucunc·lnscesamt 
2 Nettoerzeucunclnscesamt 
3 Nettoerzeucunc der ISffentlichen Veraorcunc 
4 Nettoerzeucunc der Elcenerzeucer 




t - Production totale brute 
1964 385 924 164 436 98 759 76 738 22 975 
1965 4t0 470 172340 106140 82 968 25 010 
1966 43t 400 178 200 111 000 89 300 27750 
1964 XII 36253 15 321 9 545 6 884 2 303 
1965 I 36 350 15 383 9 491 7 054 2 266 
II 33 608 14243 8729 6 600 2 052 
Ill 35 845 15 373 9198 6 959 2190 
IV 32860 13 815 8 565 6 527 1 965 
v 32740 13 702 8 528 6672 1 898 
VI 3t 672 12 734 8 542 6 650 1854 
VII 3t 858 13 013 8 356 6 992 1 807 
VIII 29 953 13 033 7 097 6 201 1 818 
IX 33 410 13 649 8814 6 964 2 034 
X 35 830 15 083 9 226 7246 2194 
XI 37 339 16 015 9 423 7 368 2402 
XII 39 005 16 297 10171 7 735 2 530 
1966 I 38 983 16 355 10 133 7700 2 541 
II 34201 14 378 8 756 6 830 2 242 
Ill 37 551 15 936 9 568 7 420 2 390 
IV 34160 14184 8 817 6 920 2172 
v 33934 13 639 8876 7 330 2116 
VI 33 413 13134 9074 7 110 2 096 
VII 32958 13 332 8 534 7 350 1 960 
VIII 31 382 13 329 7 211 6 740 2162 
IX 35 516 14585 9 060 7 530 2270 
X 38258 16 000 9 771 7 BOO 2484 






























3 - Production nette des services publics 
1964 249 832 96143 67 607 56 399 
1965 270 768 101 511 76 793 59 911 
1966 82900 
1964 XII 9 064 6 211 
1965 I l3 551 9 048 6 300 5 219 
II 21 959 8 396 5 949 4927 
Ill 23 457 9 096 6 407 5 112 
IV 21 736 8160 6 279 4707 
v 21 618 8 011 6 343 4728 
VI 20 821 7 329 6 352 4746 
VII 11 147 7 566 6 255 5 048 
VIII 19 611 7 551 5277 4374 
IX 22208 8 067 6588 4 898 
X 23 471 8 773 6 704 5 153 
XI 24 749 9 598 6746 5 356 
XII 26 431 9 917 7 593 5 643 
1966 I 9 853 7 535 
II 8 430 6 660 
Ill 9 511 7 031 
IV 8 548 6 512 
v 8099 6 799 
VI 7 652 6 862 
VII 7788 6 493 
VIII 7 759 5 608 
IX 8 818 6 558 
X 9 520 6 973 
XI 10 061 7 459 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totale produktie 
2 Totale netto produktle 
3 Nettoproduktie van de openbare bedrljven 
4 Nettoproduktie van de zelfproducenten 
132 
17 3641 11 526 19 051 12 598 
21 310 13 740 
1 758 1166 
1746 1144 
1 577 1 048 
1 675 1 099 
1 490 1 006 
1 440 996 
1 382 927 
1 344 863 
1 362 988 
1 568 1 019 
1 674 1 100 
1 843 1 152 
1 950 1 256 
1972 1 270 
1734 1 102 
1 830 1 226 
1 654 1124 
1 596 1 051 
1572 1 054 
1 446 937 
1 633 1 038 
1 737 1 104 
1 900 1 187 






2 216 364 964 
2 306 388 894 
2 274 409 000 
202 34239 
214 34 343 
176 3t 76t 
189 33 9t6 
212 3t 157 
210 3t 084 
199 30 108 
193 30 2t5 
178 28 357 
184 3t 708 
185 33 927 
174 35 322 
192 36 996 
168 36 949 
145 32449 
180 35 614 
198 32413 
196 32290 
189 31 731 
215 31298 
200 29 765 
197 33584 
199 36 199 
190 37 691 
t Gross total production 
2 Net total production 
3 Net production of public supply 
4 Net production of self producers 
Deutsch-
land France ltalia Neder- Belcique 
(B.R.) land Belciil 
2 - Production totale nette 
153 071 93 930 74 618 21 739 19 478 
160 555 101 442 80 655 23 657 20 365 
166 100 106 200 86 700 26 260 21 523 
14281 9 032 6 676 2182 1 874 
14336 8 991 6 840 2147 1 822 
13 268 8 283 6 400 1944 1 697 
14325 8 760 6 761 2 075 1814 
12 883 8 200 6 345 1 858 1 666 
12 775 8 205 6 484 1 794 1 623 
11 876 8206 6 497 1 751 1 586 
12120 7992 6 807 1 707 1 403 
12125 6 778 6 040 1 716 1 527 
12 713 8 434 6 804 1 923 1 657 
14024 8 820 7 051 2075 1 779 
14910 8 998 7 136 2 273 1 838 
15 200 9 775 7490 2 394 1 953 
15 255 9720 7 450 2404 1 959 
13 409 8 420 6 620 2123 1 739 
14873 9170 7200 2 265 1 932 
13 232 8 470 6 710 2 054 1 756 
12 722 8 560 7150 2000 1 669 
12 228 8720 6 920 1 979 1 701 
12 445 8180 7140 1 854 1 471 
12424 6 920 6 550 2 045 1 633 
13 601 8 590 7290 2148 1 764 
14906 9 270 7 590 2 353 1 888 




2 220 1965 
2193 1966 
194 XII 1964 























4 - Production nette des autoproducteura 




94 10 792 
62 9 8021 68 10 459 
94 9 421 
100 9 466' 
85 9287 
71 9 068 
69 8 736 
68 9 500 
67 10 456 
54 10 573 












56 928 26 323 18 219 4 375 7952 1 335 1964 
59 044 24649 20 744 4606 7 767 1 316 1965 
23 300 4 950 7 783 1 239 1966 
5 217 2 821 424 708 111 XII 
5288 2 691 1 621 401 678 113 I 1965 
4872 2 334 1473 367 649 107 II 
5 229 2 353 1 649 400 715 113 Ill 
4723 1 921 1 638 368 660 111 IV 
4764 1 862 1 756 354 627 103 v 
4 547 1 854 1 751 369 659 107 VI 
4 554 1 737 1 759 363 540 115 VII 
4 574 1 501 1 666 354 539 102 VIII 
4 646 1846 1 906 355 638 109 IX 
5 251 2116 1 898 401 679 111 X 
5 312 2 252 1 780 430 686 113 XI 
5 283 2182 1 847 
""""' 
697 112 XII 
5 402 2185 432 689 106 I 1966 
4979 1 760 389 637 95 II 
5 362 2139 435 706 108 Ill 
4 684 1 958 400 632 107 IV 
4 623 1 761 404 618 99 v 
4576 1 858 407 647 105 VI 
4 657 1 687 408 534 108 VII 
4 665 1 312 412 595 104 VIII 
4 783 2032 411 660 103 IX 
5 386 2 297 453 701 102 X 
5 466 I I 2 261 478 680 95 XI 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Produzlone totale lorda 
l Produzlone totale netta 
3 Produzlone netta della dlstrlbuzlone pubblica 
4 Produzlone netta decli autoproduttorl 
ELEKTRIZIT.lT. 
I. 
~NERGIE: iLECTRJQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Bruttoer:a:eugung aus herkiSmmllcher Wirmekraft 
2 Nettoer:a:eugung aus herkiSmmllcher Wirmekraft 
3 Nettoer:a:eugung aus Kernenergie 
4 Nettoer:a:eugung aus Erdwirme 
5 Nettoer:a:eugung aus Wauerkraft 




Belfique Lux em• schaft 
Be cii bourg Commu• 
I, naut6 
1 - Production thermique claasique brute I 
1964 192 618 152230 62886 32 482 22975 
1965 296 755 156 857 58190 33 874 25 010 
1966 308 200 160 950 57100 38 500 27 750 
196'1 XII 28 630 14182 6876 3 179 2303 
1965 I 28176 14286 6 618 307'1 2266 
II 26 019 13 304 5 767 2999 2 052 
Ill 26 911 14211 5 612 2867 2190 
IV 13on 12300 '1363 2580 1 965 
v 22294 12 081 3 774 2 733 1 898 
VI 11108 11 303 '1074 2 091 1 85'1 
VII 21 932 11 '141 '1 '115 2668 1 807 
VIII 11 285 11 612 3 886 2257 1 818 
IX 22843 12236 '1634 2 079 2034 
X 26 252 14 051 5 137 2869 219'1 
XI 28 547 15 020 5298 . 3 768 1 '102 
XII 28116 15 011 '1612 3 889 2530 
1966 I 18 559 15 139 '1903 3 810 25'11 
II 24141 13 095 3 896 2990 22'12 
Ill non 14 '191 '1707 3 350 2390 
IV 23856 1266'1 '1014 3 060 21n 
v 21 793 11 97'1 3 365 2'180 2116 
VI 21317 11 599 '1006 2710 2 096 
VII 21716 11 691 '1309 3 100 1 960 
VIII 21 733 11 653 3'157 2630 2162 
IX 27 091 13135 6 1'14 3 570 2270 
X 29 051 14 85'1 6 '15'1 3 160 2'18'1 
XI 2P 878 15 '140 6 115 3 510 2670 
Gemeln· I 
schaft Deuuch-
France I Belcique land I tali a Commu- (B.R.) Belcil naut6 
3 - Production nucl6alre nette 
1964 3011 99 580 2286 
1965 4 354 112 897 3 ]'15 
1966 5 309 2'10 1 385 3 679 
1964 XII 412 4 76 332 
1965 I 446 11 59 376 
II 418 10 75 333 
Ill 416 11 75 3'10 
IV 478 8 98 3n 
v· 344 11 8'1 2'19 
VI 101 4 61 137 
VII 293 6 n 215 
VIII 338 11 79 2'18 
IX 347 10 77 260 
X 191 11 59 lll 
XI 377 8 82 287 
XII 393 11 76 306 
1966 I 419 3 120 305 
II 400 5 106 289 
Ill 403 15 93 295 
IV 403 10 137 256 
v 465 10 181 27'1 
VI 351 10 145 196 
VII 170 9 73 188 
VIII 457 11 85 361 
IX 511 11 104 397 
X 486 14 98 37'1 
XI 509 '14 133 . 332 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Brutto conventionele thermlsche produktie 
1 Netto conventionele thermlache produktie 
3 Netto kernenergleproduktle 
4 Netto geothermlache produktie 



























20 634 1411 2n 775 




1 974 1 6 26 717 
1913 1 9 26 384 
1 78'1 1 3 14 278 
1 912 1 9 25 099 
1 7'17 1h 11 500 
1 699 109 10 769 
1 673 113 19 663 
1 479 121 20 413 
1 60'1 108 19 803 
1744 116 21169 
1 88'1 117 14 461 
1 9'10 119 16 638 
2 055 ~19 16 348 
I 
2 05'1 112 16 670 
1 818 101 22528 
2021 ~13 15 171 
I 
1 833 113 22246 
1 753 105 10 300 
1 795 111 20 779 
1 5'11 115 11176 
1 n1 110 10 239 
1 86'1 108 1s1n 
1 991 108 17120 




ltalia i. naut6 
i 
4-G6oth. nette 
:usa I 86 810 
1413 105 SOl 
1468 113 750 
104 6906 
105 7 308 
189 6 876 
106 8185 
.100 8 979 
105 9766 
197 10 046 
103 9 306 
201 I 8 014 
197 9 895 
108 8966 
196 8111 
105 10 050 
114 9637 
190 . 9331 
112 : 9n8 
100 : 9 564 
105 11 310 
203 10 398 
107 9 645 
105 8 864 
203 7 597 
209 8 384 
207 9079 
1 Conventional thermal production - gross 
2 Conventional thermal production - net 
3 Nuclear production- net 
4 Geothermal production - net 
5 Hydro-electric production - net 
Deuuch-
land France italia Neder- Belcique Luxem-
(B.R.) land Belcii bourc 
2 - Production thermlque claaslque nette 
141 062 58 484 30 837 21 739 19 318 1 335 
145 300 5'1116 32141 23 657 20095 1 316 
149 100 53 100 36 530 26260 21227 1239 
13 161 6 395 3 018 2182 1 850 111 
13259 6155 2917 2147 1 793 113 
12347 5 363 28'14 19'14 1 673 107 
13 181 5219 2 n1 2 075 1 790 113 
11 388 '1 057 2 '149 1 858 1 637 111 
11 176 3 510 2594 1 794 1 591 103 
10 '165 3 789 1 985 1 751 1 566 107 
10 568 '1106 2531 1 707 1 386 115 
1on.ot 3614 2142 1 716 1 505 102 
11 317 '1310 1 97'1 1 923 1 636 109 
13 009 .otm 2 722 2 075 1 767 111 
13 931 '1927 3 573 2273 1 821 113 
13 935 '1289 3 689 239'1 1 919 112 
14062 '1560 3610 2'104 1 918 106 
121'14 3 62'1 2835 2123 1 707 95 
13 '150 '1377 3 175 2265 1 896 108 
11 732 3 733 2900 2 05'1 1 no 107 
11 077 3 129 2350 2000 1 645 99 
10 713 3 725 2570 1 979 1 687 105 
10 823 '1007 29'10 1 85'1 1 '1'14 108 
10770 3215 2 '190 2 045 1 615 104 
12171 5 716 3 380 2148 1 75'1 103 
13 778 6 002 3 010 2353 1 875 102 
14 319 5 687 3 3'10 2529 1 916 95 
Deuuch- Neder~ Bel~ique Luxem-land France ltalia 
(B.R.) land Be cii bourc 
5 - Production hydraullque nette 
11 910 3'1866 39137 
-
114 793 
15143 '16 '129 42756 
-
270 90'1 
16 800 51 700 '14 000 
-
294 954 
1 116 2561 3 122 
-
2'1 83 
1 066 2m 33'12 
-
29 94 
911 2845 303'1 
-
2'1 62 
1133. 3 466 3 '19'1 
-
2'1 68 
1487 '1 045 3 32'1 
-
29 94 
1 588 4 611 3 436 
-
31 100 
1 '107 '1356 '1178 
-
20 85 
1 5'16 3814 3 858 
-
17 71 
1 390 3 085 3 4'18 
-
22 69 
1 386 4 047 '1373 
-
21 68 
1 004 398'1 3899 
-
12 67 
971 3989 3 080 
-
17 54 
125'1 5 '110 3290 
-
24 n 
1 190 5 0'10 3 321 
-
31 55 
1260 '1690 3 306 
-
32 43 
HOB 4700 3 518 
-
36 66 
1'190 4 600 3 354 
-
36 8'1 
1 635 5250 '1321 
-
2'1 90 
1 505 '1850 3 951 
-
14 78 
1613 4100 3 805 
-
27 100 
1 643 3620 3 '19'1 
-
18 89 
1 '119 2770 3 310 
-
10 88 
1114 3 170 3 997 
-
13 90 



























































1 Produ:a:lone termoelettrlca tradl:a:lonale, lorda 
1 Produ:a:lone termoelettrlca tradl:a:lonale, netta 
3 Produ:a:lone elettronucleare, netta 
4 Produ:a:lone geotermlca, netta 
5 Produ:a:lone ldroelettrlca, ne~ 
133 
·' 
ELEKTRIZITAT i!NERGIE i!LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 BezDre aus der Gemelnachaft 
2 Lleferunren In die Gemelnachaft 
3 Elnfuhr au• drltten Undern 
4 Aulfuhr In drltte Linder . 
-lGomol•· Deutsch-achaft · laud France Commu- (B.R.) 
nauU 
I tali a 
GWh 
Gemeln· 
Neder- Belfique luxem- achaft 
land Be cUi bourc Commu· 
naut6 
1 - R6ceptlon1 en provenance de Ia Communaut6 
196<4 3891 939 n6 HO 238 360 
1965 4 099 1 056 697 81 207 433 
1966 4500 1 320 580 150 180 466 
1964 XII 348 89 74 2 18 21 
1965 I 374 91 91 3 17 24 
II 175 62 59 4 16 22 
Ill 343 n 95 7 16 27 
IV 334 93 24 19 13 31 
v 376 123 33 11 12 32 
VI 36l 120 60 1 13 27 
VII 368 133 62 1 20 28 
VIII 379 81 70 6 33 63 
I:' 330 67 62 1 22 51 
X 325 69 53 5 17 43 
XI 304 58 76 10 9 32 
XII 328 87 1l 13 19 53 
1966 I 341 80 44 17 18 48 
II 251 69 8 19 14 36 
Ill 327 90 19 21 15 41 
IV 36l 110 47 17 14 24 
v 406 135 33 12 15 42 
VI 382 152 30 5 H 28 
VII 434 173 40 7 15 26 
VIII 351 9l 33 2 17 46 
IX 397 118 51 2 16 35 
X 461 114 100 
"' 
16 38 
XI 88 8 15 50 
3 - Importation• en provenance de1 Par• tlen 
1964 • 10 018 5 3331 3 069 1965 12 180 7 961 3 047 
1966 15 960 10 240 H20 
196.oj XII 911 461 254 
1965 I 706 330 242 
II 681 318 262 
Ill 766 345 339 
IV 881 526 286 
v 1 005 653 215 
VI 1 181 875 198 
VII 1 431 1 121 206 
VIII 1.308 1 058 138 
IX un 1 084 171 
X 1 015 695 233 
XI 907 499 356 
XII 926 .oj58 401 
1966 I 1 037 487 436 
II 965 502 .oj()8 
Ill 1 161 556 488 
IV 1 147 654 389 
v 1687 1 235 398 
VI 1679 1 362 249 
VII 1853 1415 159 
VIII 1876 1 511 245 
IX 1 307 917 275 
X 986 570 302 
XI 445 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Aanvoer ult de Gemeenochap 
1 Leverlnren aan de Gemeenochap 
3 lnvoer ult derde Ianden 
4 Ultvoer naar derde Ianden 
134 
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1 615 4 t54 














































































"1 1mportl from the Community 
2 Exportl to the Community 
3 lmportl from non-member countries 
4 Exportl to non-member countries 
Deutsch- ! 
land Franc•J· ltalia Neder- Belfique lux em-(B.R.) land Be ell bourg 
2- Llvralaono vera Ia Communaut6 
1 389 273 522 220 709 796 
1 756 365 550 173 454 856 
1 810 450 150 440 550 911 
136 10 65 12 48 79 
151 7 n H 41 85 
114 10 50 13 38 56 
171 15 45 13 40 65 
151 29 23 13 31 90 
147 53 33 12 42 ,.. 
140 45 5.oj 13 35 81 
131 65 58 17 33 68 
152 .oj7 70 15 31 6<4 
137 22 63 11 38 M 
155 16 43 11 .oj$ 67 
168 17 13 13 38 52 
139 39 11 28 41 70 
132 36 13 40 48 50 
88 31 6 39 
""" 
38 
129 34 9 40 51 60 
178 22 9 38 42 79 
179 48 7 41 46 86 
143 66 21 37 43 75 
158 57 37 41 "'2 96 
168 2.oj 23 .oj5 37 86 
181 10 41 42 46 88 
144 15 21 46 49 88 
.oj1 36 23 53 81 
4- Exportation• vera lea Par• tlera 
3 923 1294 231 
- - -3 021 2406 371 
- -
-2240 1 450 250 
- - -
515 174 8 
- - -
494 181 19 
- - -395 1-45 30 
- - -392 159 30 
- - -
243 133 24 
- - -221 136 27 
- - -56 302 43 
- - -
n 373 16 
- - -57 324 l8 
- - -45 262 57 
- - -
192 103 49 
- - -454 148 28 
- - -400 139 20 
- - -
322 142 22 
- - -215 91 21 
- - -201 118 17 
- - -
140 119 14 
- - -62 112 .oj] 
- - -20 147 36 
- - -
19 89 18 
- - -H 127 23 
- - -178 80 15 
- - -
2.oj2 120 2.oj 






























\ . 1964 
i '1965 
I 1966 






















1 Arrlvl dalla Comunltl I 
1 Fornlture alia Comunltl I 
3 lmportazlonl dal Paesl terzl 
4 Eoportazlonl verso I Paeol terzl 
ELEKTRIZITAT 






lmportl of each country from other Communlty:mem• 
ber-countrla 
1 - Deutlchland (B.R.) I i. 2- France ll- ltalla 
RECEPTIONS EN PROVENANCE DE: 
France I Neder· I Bel~ique I Luxembour1 Deutschland I ltalia land Be cil 1(B.R.) 
1964 2 109 57 m l: 134 522 
1965 130 71 24 831 I, 132 534 
1966 100 290 30 900 i 300 250 
1964 XII 0 7 4 78 i' 1 65 1965 I 
-
6 3 82 7 77 
II 
-
6 2 54 i 6 47 Ill 
-
6 3 63 45 47 
IV 
-
3 2 88 i 
-
22 
• v 22 7 2 92 ! - 32 VI 31 7 3 79 5 53 
' VII 58 7 2 66 I i 6 55 




4 1 64 I 11 40 
XI 0 6 2 50 49 22 
XII 1 16 2 68 
-
11 
1966 I 1 27 2 so 
' 
28 12 
II 0 30 2 37 
-
6 
Ill 0 29 2 59 
' 
9 8 
IV 0 29 3 78 36 9 
v 15 32 3 85 28 4 
VI 45 30 2 75 ! 8 19 





5 2 85 9 21 
IX 
-
29 2 87 19 39 
X 1 33 3 87 81 16 
XI 52 35 
4- Nederland I 5 - Belalqu~/8elall 
RECEPTIONS EN PROVENANCE DE: 
Deutschland I Bel1ique Deutschland I France I Nederland I Luxembour1 (B.R.) Bel1il (B.R.) 
1964 55 183 108 138 114 0 
1965 119 88 168 165 100 0 
1966 100 81 122 236 108 0 
I 
1964 XII 5 13 8 6 I 7 0 
I 
1965 I 9 8 11 6 7 0 
II 7 9 10 5 7 0 
Ill 7 9 10 10 7 0 
IV 8 5 12 9 10 0 
v 3 9 9 18 5 0 
VI 4 9 9 12 6 0 
VII 11 9 10 8 10 0 
VIII 26 7 25 25 13 0 
IX 13 9 22 20 ' 9 0 
X 12 5 22 14 7 0 
XI 8 1 15 10 7 0 
XII 11 8 13 28 12 0 
1966 I 11 7 13 23 12 0 
II 8 6 10 17 9 0 
Ill 9 . 6 11 19 11 0 
IV 7 7 9 6 9 0 
v 7 8 10 23 9 0 
VI 7 7 7 14 7 0 
VII 5 10 7 12 7 0 
VIII 11 6 13 22 11 0 
IX 10 6 13. 10 
i' 
12 0 
X 9 7 11 19 :! 8 0 
XI 8 7 9 33 8 0 
ELEKTRISCHE ENERGIE 





Belcil I Luxembour1 I France 
57 13 140 1964 






2 XII 1964 
7 
-



































































6 - Luxemboura 
Deutschland I (B.R.) France I Bel1ique Bel1il 
1 088 0 401 1964 
1 327 0 298 1965 
1480 10 410 1966 
120 
---=- 24 XII 1964 
125 
-


































95 1 38 I 1966 
70 1 34 II 
101 1 39 Ill 
119 1 31 IV 








138 1 36 IX 
142 0 37 X 
135 1 42 XI 
ENERGIA ELETTRICA 
Arrlvl In clucun paae dal paul della Comunltl 
135 
ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
Auatauach der Under del' Gemelnachaft mit den 
wlchtlpten drltten Undern 
GWh 
1 - Communaut6. Gemelnachaft 12- Deutschland (B,R.)I 
ICxchances of the Community member countries with 
the principal non-Community countries 
3- France I 4-ltalla I 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE: 
O.ter- I Schweiz I Sonsticen I O.ter- I Schweiz I Schweiz reich Suiue Autres reich Suisse Suisse 
1964 3237 -4680 2101 3156 2121 1 032 
1965 -4260 5 928 1m -4U6 3H7 1 6-4-4 
1966 5120 7150 3-490 5 0-40 .. 210 1 870 
1964 XII 320 -489 112 320 138 HS 
1965 I 188 -426 92 188 139 153 
II 191 3-47 Hl 191 12-4 1U 
Ill 195 378 193 195 H6 150 
IV 350 3-47 185 3-46 177 10-4 
v -425 -458 1n -413 235 98 
VI -462 662 57 -462 387 167 
VII 693 664 7-4 693 361 199 
VIII 603 575 130 599 336 131 
IX -465 830 77 -46-4 551 163 
X 252 558 205 2-49 352 122 
XI Ul 3-46 338 Ul 180 1H 
XII 213 337 376 203 159 121 
1966 I 253 3-46 -439 237 170 108 
II 276 337 352 271 183 10-4 
Ill 309 -451 -401 308 192 Hl 
IV 392 -4-45 310 380 215 138 
v 591 797 299 590 555 189 
VI 626 87<4 179 625 620 187 
VII 665 996 192 665 636 191 
VIII n .. 9<45 208 no 664 164 
IX 595 564 H8 573 286 185 
X 309 <492 185 305 209 173 
XI Hl 
5 - Communaut6 - Gemelnachaft 6- Deutschland (B.R.) 
Oster- I Schweiz I Sonsticen O.ter-reich Suisse Autres 
1964 763 .. 396 290 
1965 531 3955 1 312 
1966 380 2925 635 
1964 XII <47 627 23 
1965 I 56 597 -42 
II -43 -487 <40 
Ill 33 520 28 
IV 50 329 21 
v 63 253 68 
VI 3<4 133 2H 
VII ... 110 303 
VIII 32 131 2-46 
IX 31 1<40 193 
X 50 266 28 
XI <49 535 -46 
XII <42 -45-4 63 
1966 I -42 385 59 
II 2-4 280 23 
Ill 37 279 20 
IV 39 162 n 
v <42 111 64 
VI .. 97 102 
VII .. 61 61 
VIII 1-4 105 65 
IX 32 215 26 
X 59 268 59 
XI 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
Ultwlaaellncen van de Ianden van de Gemeenachap 






























I Schwelz Schweiz Suiue Suisse 
3 153 1 0-45 
2-480 1 115 



























United I Espafta I Oster- I Schweiz Kincdom reich Suisse I I 
--
29-4 1 689 81 1 527 
' 
196-4 
10-4 1 251 H 1137 1965 

















18 160 .. 66 IV 
12 96 12 125 VI 
9 H 
-





2 2 .. 108 VIII 
-
.. 1 116 IX. 
2 101 3 8-4 X 
1 235 0 52 XI 
1 276 10 57 XII I 
1 327 16 98 I 1966 
-
303 5 50 II 
2 H1 1 116 Ill. 
-
2-46 12 92 IV 
-
200 1 53 v 
-
53 1 67 VI 
5 61 0 169 VII 
2 78 .. 117 VIII i 
-
90 n 93 IX 
1 127 .. 110 X 
2 299 1 78 XI I 
' 
7- France 8-ltalla 
United I Espafta Oster- I Schweiz Kincdom reich Sulue ' 
83 121 0 198 196-4 






































































12 .... 1 16 VIII 
2 13 
-







. . ENERGIA ELJjTTRICA 




ELEKTRIZITAT ELECTRICAL ENERGY 
t Bruttolnlandnerbrauch 
( = Bruttoerzeugung insgesamt + Austauschsaldo) 
t Gross Inland consumption 
( = Gross total production + balance on exchances) 
2 Fllr den lnlindlschen Markt verfUrbare Enerrle 
( = Bruttoverbrauch ohne Eleen- und Pumpstromverbrauch) 
GWh 
2 Available for the Inland market 
(=Gross consumption minus station auxiliaries' consumpt. 
Gemeln- Deutsch- Gemeln- Deutsch-schaft land France I tali a Neder- BeiJique Luxe~ schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu• (B.R.) land Be cii boutg Commu- (B.R.) land Belcii bourc naut6 I naut6 
1 - Consommatlon lnt6rleure brute I 2 - Dlsponlble pour le march6 lnt6rleur ( = Consommation brute moins consommation des auxiliaires ( = Production totale brute + solde des echances) I moins consommation pour le pompace) I 
' 1964 390 476 165 396 100 987 77740 22 993 20 451 2909 366 350 152 565 96 007 75111 21 757 19129 1 781 1964 
1965 416 797 176 581 107113 83 299 25 044 21 685 3075 391 802 163 221 102228 80 421 23 691 20 344 1 897 1965 
1966 443 400 185 700 1HOOO 90100 27 490 22813 ·~ 417 000 171 900 109 000 86600 26 000 21 439 2000 1966 1964 XII 36 475 15 220 9 689 7 019 2 309 1 971 6~ 3-4195 H073 9 176 6 752 2188 1 847 159 XII 1964 1965 I 36 360 15 159 9 635 7 095 2269 1 925 .}, J.407l 13 999 9129 6 828 2150 1 805 161 I 1965 II 33713 H1H 8 895 6625 2 055 1 792 32 31 686 13 051 8 442 6-410 1 947 1 681 155 II 
Ill 36 024 15 227 9-458 6 973 2193 1 923 33869 H061 9 015 6 754 2 078 1 801 160 Ill 
IV 33 339 H040 8713 6 569 1 965 1 776 76 31 389 13 006 8 340 6 364 1 858 1 666 155 IV 
v 33356 H110 8 587 6760 1 898 1 720 181 31 340 13 054 8 215 6 510 1 794 1613 154 v 
VI 31446 13 533 8-453 6 661 1 854 1 685 160 30 484 12 518 8 065 6 424 1 751 1 578 H8 VI 
VII 31824 H064 8186 7 023 1 810 1492 2~9 30 856 13 009 7 801 6 780 1 710 1 398 158 VII 
VIII 30 851 13 963 6 934 6 221 1 836 1 657 240 28 980 12907 6 611 6 022 1 734 1 558 H8 VIII 
IX 34 413 H618 8 763 6 962 2 045 1 778 w 32«4 13 541 8 381 6 760 1 934 1 670 158 IX 
X 36 490 15 500 9 393 7 247 2200 1 894 :d6 J.4 314 H299 8 975 7 018 2 081 1m 164 X 
XI 37 609 15 950 9 690 7 379 2 398 1 951 2.41 35lf2 H692 9 252 7 081 2 269 1 832 166 XI 
XII 39372 16 303 10 406 7 784 2 521 2092 rt6 37 076 15 084 10 002 7-470 2 385 1 965 170 XII 
1966 I 39 556 16 468 10 435 7 796 2 519 2086 2$2 37261 15 251 10 011 7 479 2 382 1 959 179 I 1966 
II 34 844 H646 9 050 6 877 2 217 1 842 212 32904 13 582 8702 6 634 2 098 1 731 157 II 
Ill 38 380 16 252 9 923 7 532 2 365 2047 261 36238 15 088 9 515 7 295 2 240 1922 178 Ill 
! 
IV 35 029 H630 9112 7 018 2H8 1 851 170 33 009 13 553 8 761 6 762 2 030 1 738 165 IV 
.v 35 402 H768 9H7 7 346 2 090 1 773 278 33 302 13668 8 781 7054 1 974 1 665 160 v 
VI 34 887 ..... -485 9140 7126 2073 1 795 267 32789 13 413 8 738 6834 1 956 1 686 162 VI 
VII J.4 682 H753 8 687 7 471 1 934 1 551 292 32635 13 696 8 323 7172 1 828 1 455 161 VII 
VIII 33 043 H730 7 338 6 817 2134 1 749 275 31 061 13 667 7038 6 541 2 017 1 642 156 VIII 
IX 36 538 15 260 9 296 7 591 2244 1 863 ,liH l-4247 H107 8825 7 275 2122 1 753 165 IX 
X 38 846 16 208 10 028 7 873 2 454 1 993 290 36 431 H970 9 524 7 568 2 323 1 877 169 X 
























II Ill IV 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
t Blnnenlands bruto verbrulk ( = Totale bruto produktie + sal do van de uitwisselinc) 
2 Beschlkbare enerrle voor de blnnenlandee markt ( = Bruto verbruik excl. eicenverbruik en verbruik van de 
pompcentrales) 
v VI VII VIII IX X XI XII 
ENERGIA ELETTRICA 
t Coneumo lnterno lordo 
( = Produ%ione totale lord a + ealdo decli scambi) 
2 Dleponlblle per II mercato lnterno 
( = Consumo netto dacli ausillarl e dal pompauio) 
137 
HERK0MMLICHE WXRMI!KRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
TWh 
BRUTTO ERZEUGUNG • PRODUCTION BRUTE 
GEMEINSCHAFT - COMMUNAUTE TWh 
100-,-------------.-------------.-------------.-------------r------------,---------~--~--
~-+------------r-----------,_ __________ _, ____________ +------------r---------r--r--
30 
" 
, \./ \.J 
~ 
) 
/ h { 2 )-K ~lr doYOn 0111 JONGEIIEII BRAUNKOHLE 
... / ~ /I \/I 9 ~r h'V} ~ 8 I \ I 7 doYOn ous HEIZiL \I 6 I 1' .. 5 v 
10 
3. & doYOn 0111 EIIZEUGTEN GASEN 
............... 











1961 1962 1963 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 





_/ ~ 1 _1/ 
L ~ 1 y A 




~ ~ ~ 
D_l"'_rtlr du LIGNITE lllCENT 
-
~ 
~ - ~ ' lio~ cleo GAZ HANUFACTUR(S 
-
.,.,.,. 
I ' ~ ~ ~ /'--/ 
"" 
v 
a partir du GAZ NATUIIEL 
1964 1965 1966 






























CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADI~IONALI 
I 
HERK0MMLICHE W.lRMEKR4~TWERKE 
Ener1leumwandlun1en • ! : . 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformation• 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
EneriY tranlformed 
I Lnit6 196-4 1965 1966 196-4 1965 1966 ---
I I I I I . 3 l I' .. 1 2 3 .. 1 2 I! 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ j· ENSEMBLE DES CENTRALE$ 
CONSOMMAT/ON DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'enercie electrique 
Houille • • . . • • • • . • 10'lt (t = t) 67103 63 .oJH 18 908 18 H3 H -472 13 837 16 962 16211 13 682 13 905 
dont: Produiu de recuperation » 1 -480 9-42 307 239 218 229 256 211 192 153 
Coke et aulomeres ; » 12-4 9-4 H 28 19 15 32 2-4 13 19 
Licnite ancien • • 1 t (t = t) 1 919 2102 528 590 .oJ-43 -499 570 .oJ83 371 -46-4 
Licnite r6cent (') . I » 65 17-4 6-4 005 16 9.oJ8 16 730 H 409 15225 17 6-41 16 302 H 993 1522-4 
Derives de licnite. i » -471 393 121 107 97 88 101 90 82 9-4 
Petrol• brut . • • 10o ~ (t = t) 130 30 33 8 7 
3 6
:.I a 10 10 10 
Fuel-oil et casoil • • • • • 1 · » 15 -433 16 980 .oJ 823 .oJ 555 3 562 ..., 5 217 .oJ 902 3 90-4 .oJ 270 
Gu de raffineries et liquefies Teal (PCS) 888 1 6.oJ.oJ 288 335 393 389 527 728 -461 530 
Gu naturel et crisou • • r1·c~l (PCS) 20 830 19 690 5 8-41 5 328 .oJ -438 5 028 .oJ 896 5 550 5 887 6 153 Gaz de hauu fourneaux • 1 » 36 061 35 165 9 592 8 72-4 9 300 8 756 8 385 7 9-47 9 062 8 65-4 Gu de cokeries . • • • . 1 » .oJ 087 6 1H 871 1 363 927 2276 1 5-48 1 2n 1 857 2113 
Equlval. calorlfique total ~J.r (PCI) 73t tl5 736 196 209 012 201 173 165 325 165 536 20-4 16l 19-4-415 167 384 17-4 635 
soit: ' · 
Houjlfe (') . . . • • • • . . ' · » 388 8.oJS 371 .oJ.oJ.oJ 
Licn•te ancien (') • . • • ; · » 10 252 10 673 
Produiu petroliers . . • • 1 » 15-4167 169 -479 Gu naturel . . • . • • . . ! » 18 852 17 831 
Gu manufactures (4) • • • • i » .oJO 096 .oJO 7-45 

























































Licnite recent (') • . • • ~ » 123 235 120 975 
~NERGIE ~LE ,!RIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • • • ~Wh l92 618 296 755 308 200 83 558 81 206 66 -474 66 060 83 015 79 773 67 966 71 540 
1 partir de: . 
Houille (') • . . • 1 » 153 518 1.oJ8 603 
Licnite ancien (') • I · » 3 2H 3 763 
Llcnite recent (') • 1 » -45 920 .oJ6 016 
Produits petroliers » 66 -429 73 782 
Gu naturel • • • . » 8 586 8 370 
Gaz manufactures (4) » 13 6-oJ.oJ H 229 








Production nette totale • GWh 272 775 276 625 287 450 77 941 
1 partir de: 
Houille (1) • • • • • » H2.oJl.oJ 137 799 .oJO 56-4 
Licnite ancien (1) • • » 2 956 3 -457 811 
Licnite recent(') • • » 42230 -42225 11 129 
Produits petroliers • 
1 
• ! 62 727 69 783 19 -405 
Gu naturel . . . • 1 , 8208 7 990 2311 
Gu manufactures (•) » 129-41 13 -435 3 379 
Autres produits (') • » 1 289 1 936 H2 
CONSOMMA ON SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut • • • . • , . . • I 2 530 I 2 .oJ80 I I 2 500 I 
kcal (PCI) par kWh net •..•• J • • • 2 710 2 660 2 680 
f:l 
Y compris de faibles quantites de ~ourbe. 
• Y compris les derives de houille (Coke et auf.). 


















































































































2.oJ.oJO I 2620 
( 4) Y compris de faibtes quantites de crisou. 
( 1) Vapeur achetee, bois·, residus industriels (cu de synthlse) etc. 
.. 
Mittlerer spezifischer Warmeverbrauch 
GEMEINSCHAFT 
Consommation sptkifique moyenne 
COMMUNAUT~ 





































1 2 3 4 1 2 3 4 





CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
EnerJY tranlformed 
1964 




BRENNSTOFFVERBRAUCH nur fOr Elektrizitltsen:eucunc 
Steinkohle •..•.•. , 10' t (t = t) 35 432 34 7631 9 719 
darunter aus Wiedercewin • » 554 491 133 











Peeh- u. Hartbraunkohle 
)On cere Braunkohle ('). 
Braunkohlenderivate . 












16 226' 13 971 
,. 107 97 
Heiz- und DieseUSI • • 




10' t (t = t) 2650 
Teal (Ho) 105 
Teal (Ho) 3 616 
,. 10 424 
















Gesamtes Wirmeiqulv. Teal (Hu) 391 46-4 397 108 106 175 105 655 
davon: 
Steinkohle (') • • • . . , 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') 
)On cere Braunkohle ('). • 
MinerallSiprodukte • . , 
Erdcu .....• • · . 
En:eucte Gue • . . . . , 





























AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE EN ERGlE 
Gesamte Bruttoerzeu1un1 1 GWh 151230 156 857 160 950 41 924 
davon aus: 
Steinkohle (1) • • • • • • 
Peeh- u, Hartbraunkohle (') 
)Oncere Braunkohle (') ... 
MinerallSiprodukte • . . 
Erdcu ...••.••. 
En:eucte Gue • . • . . 
Sonstice Ener,cietrlcer (') 
Gesamte Nettoerzeu1un1. 
davon aus: 
Steinkohle (') . . • • • . 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') 
)Oncere Braunkohle (') .•• 
MineraliSiprodukte • . • 
Erdcu ...•.• • • • 
En:eucte Gue . • • . . 














































































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
keal (Hu) je kWh brutto • • • • • • • • • I 2 570 I 2 530 I I 2 530 I 2 530 I 
keal (Hu) je kWh net~o • • • • • • • • , 2 no 2 730 2 730 2 730 
0FFENTLICHE KRAFTWERKE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur fOr Elektrizitltsen:eucunc 
Stelnkohle (') • • • • • • 10' t (t = t) 17 496 16 868 4 814 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') » 865 820 232 
)Oncere Braunkohle('). , • ,. 56 623 55 913 14 719 
Heiz- und DiesellSI . . » 1 306 1 896 410 
Raffinerie- IJ, FIOssi11u Teal (Ho) 105 333 26 
Erdcu . • • • . . • • » 3 616 5 385 1 096 














































































































































































































































































Geumtes Wirmeiqulv. Teal (Hu) 242 456 245 115 65 764 65 958 54 706 54 413 70 248 65 689 55 539 55 403 
A!JS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte Bruttoerzeu1un1 • I 
Gesamte Nettoerzeu1un1 •• 
GWh 
GWh 
92 542 95 196 98 400 25 545 25 646 21 160 20 97l 17 417 26 176 21 875 21 868 
85 707 88 108 91 100 23 683 23 807 19 557 19 327 25 417 24 401 20 201 20 211 
in % der slmtliehen Wlrmekraftwerke 60,7 60,6 61,1 60,9 61,4 59,2 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER W.l.RMEKRAFTVERBRAUCH 
keal (Hu) je kWh brutto 
kcal (Hu) je kWh netto .... ·I ..... 2 620 I 2830 2 580 I 2780 2570 I 2 780 2 570 I 1no 2 580 I 2800 
59,3 
2 590 I 2810 
62,2 
2 560 I 2760 
62,0 
2500 I 2690 
60,3 
2 540 I 2 750 
59,9 
2 s3o I 
2740 
4 
(') Einsehl. cerincer Mencen Torf, 
(') Einsehl. Koks und Briketts. (') Einsehl. Braunkohlenderivate (Staub- und Troekenkohlen Briketts u~d Sehwelkoks). (') Bezocener Dampf, Holz, lndustrieprozesswlrme (Restcu, Kllrcu) u.s.w. 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omzettln1 
140 




CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 





1964 1965 1966 
I: Unite 1964 1965 1966 ---
I I I I I I i I 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 
I, 
FRANCE 
ENSEMBLE DES CENTRALE$ 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'energie electrique 
Houille ...•.• ~. 10' t (t = t) 18 240 16 017 } 15 800 5 742 5 190 3 319 3 ·438 4070 3 690 3n8 3 890 Coke et poussier de co • » 10 7 4 2 2 1 2 2 2 2 
I; 
Lignite ancien . , . 10' t (t = t) 726 786 700 228 n3 154 186 223 164 114 147 
Licnite recent . I • » 572 973 1 000 127 273 190 296 214 117 98 325 
Fuel-oil et guoil 10' t (t = t) 3 158 2 8<47 2 400 1 071 9<48 5<49 633 717 610 <417 516 
Gax de raffineries Teal (PCS) 355 <400 90 90 85 90 100 100 100 
Gaz nature! . . 
• 
Teal (PCS) 10180 7 818 8200 2 611 2<408 1 636 2 011 1 763 1 985 2169 2 621 
i 
Gax de hauu fourneau~ Teal (PCS) 13 298 12 139 11 <400 3 550 3 136 3 300 2 858 2 8<45 27<41 2 853 2 857 
Gax de cokerles . . ~ » 849 702 700 18<4 139 188 2<41 134 99 181 291 
Equlv~l. calorlfique tol:jll Teal (PCI) 153156 137 817 -47 656 -41962 29 Oo41 30 870 l-4 95-4 31 -486 17 054 32 910 
SOit: 
Houille (') •. , . 
'. 
» 9.fH8 8.f 058 29 631 26 511 17 518 18 237 21 792 19 753 17152 20 976 
Licnite ancien .. » 3 194 3459 1 003 982 676 818 983 722 502 647 
Lignite recent ll 998 1 689 221 .fH 330 514 371 199 167 553 
Produiu petroliers ll 31 580 28 790 10 710 9 560 5 570 6 410 7 250 6190 4 260 5 250 
Gaz nature! . • . » 9 189 7 060 2 357 217<4 1 <478 1 816 1 592 1 791 1 957 2 365 
Gaz manufactures • » 14147 12 771 37H 3 261 3 <469 3 075 2 966 2 831 3 016 3 119 
ENI:~GIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
I, 
................ ""'[. GWh 62886 58 190 57100 19 427 17 997 12211 12935 15 0-47 13 506 11 385 13 910 i partir de: ' 
Houille (') . • • • • ~ » 38 973 36 158 12 2<45 11 319 7 535 7 794 9 510 8 561 7 256 9 096 
Lignite ancien • . . :. » 1 131 1 258 362 362 250 295 351 2<43 168 231 
Lignite recent • . , ll 366 662 81 189 127 20<4 142 70 60 m 
Produiu petroliers 
1
1. ll 13 25<4 12 143 .. 343 3 932 2 359 2 720 3 131 1671 1 828 2181 
Gaz nature! . • . ', ll 4 264 3 364 1 106 1 031 707 861 764 856 925 1 114 
Gaz manufactures • 1 f » .. 898 .. 605 1 290 1 163 1 133 1 061 1 H8 1 105 1148 1 066 
Production nette totale • GWh 58 484 54 tt6 53 too 18 067 t6 737 11 356 t2 030 13993 t2561 to 587 12938 
i partir de: 
Houille (') ..•. » 36 063 33 <465 34 900 11342 tO.fH 6 975 7 210 8 806 7 92t 6 710 8 <411 
Lignite ancien • . » 1 018 t 131 900 326 326 215 265 316 219 t51 208 
Licnite recent • • » 330 596 600 73 170 114 18<4 118 63 5<4 100 
Produiu p•hroliers » tl 316 t1 <414 9100 .. 039 3 696 2117 2 557 l 9.f.f l 51t 1 718 l 050 
Gu nature! .•• » .. 093 3 130 3500 1 061 991 679 827 733 812 888 1 069 
Gu manufactures . lt .. 65<4 4179 4000 1 115 1 080 1 1<46 987 1 066 1 025 1 066 999 
; 
CO~SOMMATIOI\! SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
2 390 I 2 380 I 2 390 I 2 310 I 2 360 I 2 380 I 2 370 I kcal ~PCI~ par kWh brut . • • • • • . . . I 2 .f.fO I 2 380 I I 2 <450 I kcal PCI par kWh netf • • • • • • • . . 2 610 2 560 2 640 2 560 2 560 2 570 2 500 2 530 2 560 2 540 
I 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'enercie electrique 
Houille 10' t (t = t) 78.f.f 7 701 8 500 l <468 2 310 1 595 1 719 1067 1 803 1 519 1191 
Lignite re'ce~t· ... ; lt 572 973 1 000 117 273 190 196 114 117 98 315 
Fuel-oil .•• lt 2908 2 533 2000 991 862 <480 575 616 540 359 <468 
Gu nature! Teal (PCS) 9 .f.f5 6 718 7 200 2 373 2109 1 391 1 800 1 <418 1 665 1 895 2 391 
Gu de hauu fourneaux ,. 755 648 650 180 110 17<4 106 158 17<4 15<4 157 
Equlval. calorlfique total Teal (PCI) 85 t-42 79 065 79 500 26 859 1-4 571 16 Oo47 t8339 20 t08 17913 1-4 583 10 481 
~NU.GIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale i . • I GWh 36 975 34 760 35 400 11463 to 719 7 055 8 026 8 950 7 912 6380 9 090 
Production nette totale: ; • • GWh 34 405 32394 31900 to 665 9 998 6 575 7 480 8341 7377 5 950 8-467 
en %de !'ensemble des ~entrales thermiques 58,8 59,9 61,0 59,0 59,7 57,9 51,2 59,6 58,7 56,2 65,<4 
I, I. 
COf"SOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal ~PCI~ par kWh bru~ . . • • • • . • 
kcal PCI par kWh net • • • . • • • . :I 2300 I 2<470 2 210 I 2 <440 1150 I l .flO 1 340 I 2510 1190 I l <460 2110 I 2.f.f0 2190 I H50 2150 I 2 <410 2 260 I 2 <430 2190 I l <450 1150 I l .flO 
(') Y compris le coke et ~oussier de coke. 





CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
1964 1965 
Unit~ 1964 1965 1966 
I I 4 1 2 
IT ALIA 
INSIEME DELLE CENTRAL! 
CONSUMO Dl COMBUSTIBILI per Ia sola produzione di enersia elettrica 
Carbon fossile 10' t (t = t) 720 710 1B1 160 171 
Lisnite recente . 10'ta20%H•O 
1 191 990 295 231 248 
Petrolia sreuo . . 102 t (t = t) 130 30 33 B 7 
Olio combustibile . lt 5 941 61B1 1 761 1 60B 1 315 
Gas di raffineria Teal (PCS) 27B 290 77 74 71 
Gas naturale • Teal (PCS) 6 551 5 997 2 011 1 B09 1 496 
Gas di altiforni Teal (PCS) 1 B19 2 956 629 704 790 
Gas di cokeria lt B93 1 749 232 448 43B 
Equlval. calorifico totale. 
di cui: 
Teal (PCI) 76 202 78 759 22 255 20 469 17 376 
Carbon fossile lt 4 093 3 7B4 994 915 848 
Lisnite recente • . » 2 B63 2 671 709 624 669 
Prodotti petroliferi » 59 775 61 537 17 653 15 9B4 13 119 
Gas naturale . . lt 5977 5 472 1B34 1 650 1 365 
Gas manifatturati . » 2 614 -4513 835 1 103 11BO 
Altri prodotti (') . » BOO 782 230 193 195 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzlone lorda totale . GWh 32 482 33 874 38 500 9 538 B 940 7 404 
a partire da: 
Carbon fossile . . lt 1 527 1 44B 366 346 326 
Lisnite recente . . lt 1 101 1 024 266 241 259 
Prodotti petroliferi lt 25 B10 26 723 7 652 7114 5 643 
Gas naturale . . » 2 726 2166 B45 750 640 
Gas manifatturati . » 911 1 792 303 409 455 
Altri prodotti (') . lt 407 321 106 BO B1 
Produzlone netta totale . GWh 30 837 32 141 36 530 9 055 8 482 7 02B 
a partire da: 
Carbon fosslle • • lt 1 425 1 345 342 323 301 
Lisnite recente • . lt 1 005 941 243 221 23B 
Prodotti petroliferi lt 24 552 25 394 7 273 6 757 5 367 
Gas naturale . • . lt 2 596 2448 BOS 716 611 
Gas manifatturati . lt 870 1 701 290 390 433 
Altri prodotti (') . lt 3B9 356 102 75 7B 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal ~PCI! per kWh lordo 
kcal PCI per kWh netto ....... ·I ........ 2 350 I 2470 2 330 I 2 450 2 330 I 2 460 2 290 I 2410 2 3so I 2 470 
CENTRAL! DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
CONSUMO Dl COMBUSTIBILI per Ia sola produzione di enerzia elettrica 
Carbon fossile 10't(t = t) 670 66B 170 142 160 
Lisnite recente . . 10• u 20% H.o 1 191 990 295 231 248 
Olio combustibile . 10•t(t = t) 4 464 4162 1 399 1 151 B35 
Gas naturale . . . Teal (PCS) 600 1 599 150 B 399 
Equlval. calorifico totale. Teal (PCI) 50 535 48117 5 352 12 637 9919 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzlone lorda totale . I GWh 21 167 20 4S4 6 soo 5 449 4182 
Produzlone netta totale . GWh 20 049 19 3SI 6 ISO S ISS 3 957 
in % dell'insieme delle centr. termoelettriche 65,0 60,2 67,9 60,B 56,3 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per kWh lordo .•••••.. I 
kcal (PCI) per kWh netta .••..•.•• 2 390 I 2 520 2 350 I 2 490 2 370 I 2470 2 320 I 2 450 2 370 I 2 510 
(') Vapore acquistato, lecno, residul industrial! (cas di sintesi) e altri. 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Ener1y transformed 
1966 
3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
165 214 360 360 216 
273 23B 265 315 309 
7 B 10 10 10 
1246 2 012 1 780 1 275 1 537 
71 74 77 77 77 
1 360 1 332 1 BOB 1 959 2 039 
60B B54 1 048 1 324 1 192 
415 44B 4-44 4-44 444 
16 391 24 523 23515 19 227 21 444 
B04 1 217 1 993 1 986 1 223 
735 643 716 846 B33 
12440 19 994 17 46B 12 565 15 416 
1 241 1 216 1 650 1 787 1 860 
977 1 253 1 44B 1724 1 592 
194 200 240 319 520 
7 004 10 526 10 ISO 8 250 9 300 
304 472 793 840 4B2 
27B 246 270 31B 314 
5 326 8 640 7 61B 5 491 6BOO 
597 579 814 B66 906 
420 SOB SSB 59B 567 
79 B1 97 137 231 
6 647 9984 9 620 7 820 8 810 
2B1 440 737 7B1 453 
256 226 246 2B9 2B9 
5 066 B 204 7 23B 5 225 6-445 
569 552 773 823 861 
400 484 533 571 541 
75 7B 93 131 221 
2 340 I 2470 2 330 I 2 460 2 320 I 2440 2 330 I 2 460 2 310 I 2 430 
160 206 352 352 210 
273 23B 265 315 309 
BOB 1 36B 1 165 7BS 1 064 
663 529 69B 1 260 1 392 
9 963 IS S98 14 600 11 S43 13 820 
4 142 6 681 6 272 4 983 s 972 
3 919 6 320 s 933 4 707 s 649 
59,0 63,3 61,7 60,2 64,1 
2 400 I 2 540 2 330 I 2 470 2 330 I 2 460 2 320 I 2 450 2 310 I 2 450 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 




I !CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Ener1r transformed 
1964 
Eenheid 1964 1965 1966 ---
4 1 
NEDERLAND 
ALLE CENTRALE$ * 
I. 
BRANDSTOFVERBRUIK aileen voor elektriciteitsproduktie 
Steenkolen 
Cokes ••• 
Gasolie en stookolie 
Aardcas •....• 
Hoocovenca.s . • . . • 
Gas van cokesfabrieken 
Totaal warmte-equlvalent 
daarvan: 
Steenkolen (1) • • • • • • 
Aardolieprodukten . • • • 
Aardcas ..••... · • 
Gemaakt cas . . . . . . . 
Overice energiedracers (') • 
to• t (t = c) 
» 



































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal bruto produktie 
op basis van: 
Steenkolen (') . • . . 
Aardolieprodukten . . 
Aardcas ...... . 
Gemaakt cas . . . . . . 
Overice energiedracers (') 
Totaal netto produktie 
op basis van: 
Steenkolen (') . . . • 
Aardolieprodukten • • 
Aardcas ..••..• 
Gemaakt gas • . . . • . . 





























































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar kWh bruto •.. • • • I 

























2 500 I 2640 
OPENBARE BEDRIJVEN 
BRANDSTOFVERBRUIK aileen voor elektriciteiuproduktie 
i 
Steenkolen (1 ) • • • 10' t (t = t) 4032 3 714 1 017 1 020 
Gasolie en stookolie » 1 866 2473 614 614 
Aardgas .•.•.. Tcal(bov.w.) 408 409 104 101 
Hoocovencas • • • . » 1 036 1 309 248 187 
Totaal warmte-equlvalent Tcal(ond.w.) 48112 51143 13 667 13 671 
AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTiliSCHE ENERGIE 
Totaal bruto produktie . • • I GWh 18 405 . 10 198 n5oo 5166 5190 
Totaal netto produktie • • • GWh 17 364 19 051 11 310 4 971 4 998 
in %van aile thermische centrales • • . . 79,9 80,5 81,1 79.9 81,1 
AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
I 
kcal !ond. w.~ naar kWh bruto 
























































































































































































































(') Aangekochte stoom. 
(•) lnclusief cokes. 
• Gecevens cedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 
CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omzettin1 










I I "' 1 2 
BELGIQUE/BELGII! 
ENSEMBLE DES CENTRALE$ 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'enercie electrique 
Houille 100 t (t = t) 7 399 6 297 1 923 1 901 1699 
dont: Produ.iu d~ ~edupe~atio~ ,. 926 .o!51 17.o! 119 98 
Coke et poussier de coke )t .o!6 30 12 8 7 
Fuel-, cas et diesel-oil . 10't (t = t) 1 .o!39 1 517 """5 390 HO 
Gu de raffineries . • • Teal (PCS) 505 666 185 159 193 
Grisou Teal (PCS) 75 81 19 21 19 
Gu de h~uu io~r~e~u~ ,. 5189 .o!578 1 376 1 019 1 175 
Gu de cokerles ... ,. 207 258 56 69 63 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Eneray transformed 
1966 
3 I "' 1 I 2 I 3 I "' 
1 537 1 790 1 8.o!5 1 651 1 510 
9.o! HO 91 62 7 
2 13 12 2 2 
321 .o!66 """7 380 386 
20.o! 110 120 H8 113 
19 22 22 22 22 
1 2.o!7 1137 983 1 126 1 056 
60 66 78 77 77 
Equlval. calorlflque total Teal (PCI) 55 131 550)) 15161 1.o! 595 13 313 12 ))8 1.o! 787 15 005 13 635 13 O.o!9 
soit: 
Houille (') •.••• ,. 35 37.o! H955 9 368 9 600 8 618 7 7.o!5 8 992 9 518 8 62.o! 8 OB.o! 
Produiu petroliers • ,. H316 15 195 "'.o!51 3 895 3 .o!.o!6 3 275 .o!579 .o!.o!H 3 795 3 819 
Gax manufactures (') ,. 5 """2 "'883 1 """3 1100 1 2-49 1 318 1 216 1 073 1 216 1 H6 
ENERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • GWh 10 634 21 434 11598 5 739 5 609 5 119 4 817 5 879 5 893 5 381 5 126 
l partir de: 
13 9.o!1 3 702 3 7.o!3 3 379 3 OS.o! 3 765 3 787 H82 3 1.o!8 Houille (') •..•• ,. 13 739 
Produiu petroliers . . • ,. 5 336 5 891 1 629 1 518 1 329 1 319 1 725 1 7.o!7 1 532 1 586 
Gu manufactures (') • . ,. 1 559 1 602 .o!08 H8 .o!11 .o!5.o! 389 359 .o!17 392 
Production nette totale • GWh 19 318 20 095 21 217 5 381 5 256 4 795 4 527 5 517 5 531 5051 4 813 
l partir de: 
13 03.o! 3 .o!BO 3 156 2 855 3 525 35.o!8 3 216 Houille (') •.••• ,. 12 871 13 """1 3 .o!98 2 950 
Produiu petroliers . ,. "'990 5 538 6 382 1 521 1 .o!27 1 2.o!9 1 2.o!O 1 622 1642 1 .o!.o!O 1 .o!91 
Gu manufactures (') ,. 1 .o!57 1 523 1 .o!O.o! 381 331 390 .o!32 370 H1 396 372 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut • • • • • • • . • I 
kcal (PC I) par kWh net • • • • • • • • • 2 670 I 2850 2 570 I 2 7.o!O 2 660 I 28.o!O 2600 I 2 780 2 600 I 2 780 2 560 I 2 730 2520 I 2 680 2 550 I 2 710 2 s3o I 2 700 2 550 I 2 710 
CENTRALE$ DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'energie electrique 
Houille 100 t (t = t) "'263 .o!027 1 083 
dont: Produ.iu d~ ~~~c~pe~atio~ ,. 698 262 116 
Fuel-, cas- et diesel-oil . ,. 1121 1167 357 
Gu de raffineries . • • • Teal (PCS) .o!75 6H 155 
Gax manufactures • • • • ,. 1 O.o!7 1 267 2.o!7 
Equlval. caloriflque total Teal (PCI) 31 540 31907 8 874 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • • • I GWh 12134 13125 1.o! 230 H52 
Production nette totale • , , GWh 11 367 12329 13 """3 3 242 
en %de !'ensemble des centr. thermiques 58,8 61,.o! 63,3 60,2 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut .••••.••• I 
kcal (PCI) par kWh net .••...••• 
(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(') Y compris le crisou. 
2 600 I 2770 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Omzettina 
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2 510 I 


























































"' 288 30.o! H8 113 
367 3.o!6 
8 099 7 787 
3 351 3111 
3155 3 024 
62,5 62,8 
2 .o110 I 2 .o!30 I 2 560 2 580 















I I .. 1 2 
LUXEMBOURG 
3 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Eneray transformed 
1966 
I .. 1 I 2 I 3 I .. 
! ; ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales des autoproducteurs) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'energie electrique 
Poussier d ~oke 10' t (t = t) 17 29 28 5 9 
Fuel-oil et \esel-oil ••• » 57 50 5-4 H H 
Gaz de hau ~ fourneaux • Teal (PCS) -4H5 .. 006 3 830 1 023 998 
Equlval. cal ~ifique total Teal (PCI) 48ll .. 682 .. 500 1 204 1 196 
soft: 11 
1H 192 150 38 58 Poussier d' coke • • . . » 
Produits p trollers . . . » 563 -48-4 520 H3 1-40 
Gaz manufr~ures • • • . » -4H5 .. 006 3 830 1 023 998 
I, ~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E I. 
Production boiute totale • GWh 1411 1 390 1 309 358 351 
l partir de: 
Poussler de coke • • • . » 31 52 so 10 15 
Produits p6troliers • • . » 193 167 190 -48 -47 
Gaz manufaftures . . • . » 1187 1 171 1 069 300 289 
Production nette totale • GWh 1 335 1 316 1239 ll9 3ll 
l partir dfl 
Poussier de coke . . . • ,. 29 -48 47 9 H 
Produits pe(roliers . . • » 183 160 180 46 45 
Gu manufa~tures • . . • ,. 1 123 1 108 1012 284 274 
i. 1· CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) p r kWh brut •...•.••• I 3 420 I 3 370 I 3 4-40 I 3 360 I 3 410 I 
kcal (PCI) p~r kWh net . . . . • • . . . 3 610 3 560 3 630 3 550 3 590 
i' 
CONVENT10f'4ELE THERMISCHE CENTRALES 
Omzettlna , 
6 .. 10 .. .. 9 10 
12 10 H 16 11 12 15 
1012 1 031 965 962 1 008 989 879 
1 164 1 153 1 169 1137 1140 1158 1 080 
-40 25 69 20 n 50 56 
112 97 135 155 110 119 H5 
1 012 1 031 965 962 1 008 989 879 
339 345 355 326 329 333 321 
11 7 19 6 7 17 19 
38 H -48 5-4 -41 -43 52 
290 304 288 266 281 273 249 
321 326 336 309 311 315 304 
10 7 17 6 7 16 18 
36 33 -46 51 -40 41 so 
275 286 273 252 264 258 236 
3-430 I 3 3-40 I 3 290 I 3-490 I 3 470 I 3 480 I 3 360 3 630 3 530 3480 3 680 3 670 3 680 3 550 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Trasformaz:loni 
145 
WASSERKRAFTWERKE CENTRALE$ HYDRAULIQUES HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
1 Koefflzient der Erzeugungsmoglichkeit 
1 SpeicherfUIIungsgrad (JE bzw. ME) 
3 Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke 
Gemeln• Deutsch· schaft land France Commu· (B.R.) 
nauto§ 
Gemeln· Deutsch-
ltalia schaft land Commu· (B.R.) 
nauto!i 
France Julia 
1 Productibility factor 
1 Reservoir-fullness factor (end of period) 
3 Energy absorbed by storage pumping 
Gemein· Deutsch-schaft land France Julia Luxem-Commu· (B.R.) bourg 
nauto!i 
1 - Coefficient de productibillto!i 2- Coeff. de rem pl. des ro!iservolrs 3-Energ. absorbo!ie par les cent. de pompage 
1964 0,89 0,91 0,82 0,95 
1965 1,06 1,15 1,07 1,02 
1966 1,09 1,21 1,12 1,04 
196-4 XII 0,84 1,08 0,60 1,03 
1965 I 0,95 1,03 0,84 1,05 
II 0,80 0,91 0,70 0,88 
Ill 0,99 0,99 0,96 1,03 
IV 1,05 1,23 0,96 0,83 
v 1,02 1,26 1,09 0,88 
VI 1,02 1,11 1,04 0,98 
VII 0,98 1,25 0,98 0,92 
VIII 0,99 1,17 0,90 1,02 
IX 1,51 1,35 1,47 1,60 
X 1,20 1,04 1,26 1,19 
XI 1,05 1,00 1,22 0,92 
XII 1,34 1,29 1,69 1,02 
1966 I 1,18 1,11 1,35 1,01 
II 1,30 1,33 1,43 1,12 
Ill 0,98 1,11 0,96 0,95 
IV 1,07 1,19 1,13 0,95 
v 1,18 1,25 1,27 1,07 
VI 1,01 1,12 1,13 0,86 
VII 0,98 1,23 1,01 0,90 
VIII 1,04 1,31 0,99 1,00 
IX 0,95 1,27 0,80 0,99 
X 1,16 1,17 1,00 1,39 
XI 1,19 1,18 1,00 1,34 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
1 Produceerbaarheidscoefficli!nt 
1 Vulllngscoi!fflcient der stuwmeren (einde tijdvak) 
3 Energleverbruik van de pompcentrales 
(en fin de periode) 
% 
65 55 59 
71 71 76 
66 
65 55 59 
57 45 56 
42 25 42 
37 H 41 
33 49 39 
48 76 55 
69 90 76 
80 92 85 
82 90 as 
85 84 87 
79 76 81 
76 72 79 
71 71 76 
58 53 62 
48 53 53 
31 28 33 
33 46 35 
so 77 37 
68 85 77 
77 90 86 
80 88 84 
76 85 78 
79 79 77 




























3166 1 466 151 509 1 040 1964 
3419 1 575 187 565 1 092 1965 
4 000 1 700 200 900 1172 1966 
266 107 0 59 100 XII 1964 
181 113 6 53 109 I 1965 
180 88 7 15 70 II 
126 118 5 21 82 Ill 
247 102 8 23 114 IV 
360 129 49 62 120 v 
398 157 52 8-4 105 VI 
325 162 21 58 8-4 VII 
175 1-48 4 38 as VIII 
277 1-41 2 42 82 IX 
273 1-42 12 34 85 X 
300 153 13 66 68 XI 
187 122 8 69 88 XII 
161 117 11 67 66 I 1966 
188 95 12 33 48 II 
lOS 101 10 17 77 Ill 
273 125 4 46 98 IV 
457 183 so 112 111 v 
415 166 48 102 99 VI 
393 170 10 89 124 VII 
365 158 9 86 112 VIII 
359 169 1 76 113 IX 
356 144 3 95 11-4 X 
338 160 4 66 108 XI 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefflclente dl produclbllita 
1 Coefflclente dl rlemplmento delserbatol (a fine periodo) 
3 Energla assorblta dal pompagglo 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN 
NETTO ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRAGERN 
Gemelnschaft 
REPARTITION Dl;. LA PRODUCTION 
TOT ALE NETTE D'i!:LECTRICITE SELON 
LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
BREAKDOWN OF TOTAL 
NET PRODUCTION 
BY SOURCE OF ENERGY 
Community 
% 
Herkllmmliche Wlrmekraft Thermique classlque 
Wlsserkr. Erdwlrme Kernen. Gesamt 
Stelnk. )Ong. Brk. Minerallll Erdgas Erzgt. Gas Sonstige Gesamt Produkte Hydraul. Geoth. Nucleaire Produits Total Charbon Lg. recent Petroliers Gaz nat. Gazmanuf. Aut res Total 
1964 23,8 0,6 0,8 39,8 11,6 17,2 2,3 3,5 0,-4 74,8 100 1964 
1965 27,1 0,6 1,1 36,3 10,9 11,9 2,1 3,5 0,5 71,2 100 1965 
1966 27,8 0,6 1,3 70,3 100 1966 
1964 4 20,6 0,6 0,9 41,3 11,2 19,3 2,4 3,4 0,3 77,9 100 4 196-4 
1965 1 22,4 0,6 1,3 40,1 11,1 18,8 2,1 3,2 0,5 75,7 100 1 1965 
2 31,2 0,6 1,1 34,9 10,3 15,8 2,0 3,6 0,5 67,1 100 2 
3 30,1 0,7 1,1 33,6 11,2 16,5 2,3 4,0 0,5 68,1 100 3 
4 25,5 0,6 1,0 36,3 10,9 20,2 1,9 3,1 0,5 72,9 100 4 
1966 1 27,3 0,6 1,2 35,4 10,2 19,7 2,2 2,9 0,5 70,9 100 1 1966 
2 32,4 0,6 1,3 31,7 10,3 17,0 2,5 3,6 0,6 65,7 100 2 
3 27,6 0,6 1,3 33,8 11,0 19,0 2,6 3,4 0,7 70,5 100 3 
Waterkr. Geoth. Kernen. Conventionele thermische Termoelettrica tradizionale Conventional thermal Totaal 
ldroel. Geot. Nucl. Steenk. Bruink. 
Hydroel. Geoth. Nuclear Carboni Lc. rec. 
Coal Lignite 
TOTALE NETTO·PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 






Aardgas Gen. Gas Overlge Totaal Totale 
Gas nat. Gasmanif. Altri Totale Total 
Nat. gas Manif. cas Others Total 
RIPARTIZIONE DELLA PRO DUZIONE TOT ALE NETTA 



















All1emelnes Statlatlsches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 franzllslsch I italienisch I nieder· 
liindisch I enrllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnu n1en 
(violett) 
deutsch I (ranzllsisch I itolienlsch I nieder· 
liindisch I enrlisch 
jihrlich (einceschlossen im Abonnement 
des Allcemeinen Statistischen Bulletins) 
Statlstische lnformatlonen (orance) 
deuuch I franzlislsch I lta/lenlsch I nleder· 
liindisch I enr/lsch 
4 Hefte jlhrlich 
Statlatlache Grundzahlen 
deutsch, franzlisisch, ita/ienlsch, nieder-
liindisch, enrllsch, spanisch 
jlhrlich 
Au8enhandel: Monautatlstlk (rot) 
deutsch I (ranz/Sslsch 
11 Hefte lihrlich 
Au8enhandel: Analytioche Oberslchten 
(rot) 
deutsch I franzlisisch 
voerteljihrlich in zwei Blnden (lmporte· 
Export e) 
Blnde Jan.-Mirz, Jan.·Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez.: lmporte 
Ex porte 
bisher vollstlndic erschienen: 1958-1965 
Au8enhandel: Elnheitllches Llnderver-
zelchnls (rot) 
deutsch I franzllsisch I ita/ienisch I nieder· 
liindisch I enrlisch 
jlhrlich 
Au8enhandeh Zolltarifstatlatlken (rot) 
deutsch I (ranzlisisch 
jlhrlich 
lmporte: Tab. 1, 3 Binde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen 
Tab. +5 
Exporte: 3 Blnde zusammen 
bisher erschlenen: 1961-1964 
Au8enhandeh Erzeu1nlue EGKS (rot) 
deutsch I (ranzllsisch I italienlsch I nieder• 
lllndisch 
jlhrlich 
bisher erschlenen: 1955-1965 
Oberseelsche Asoozllerte: AuBenhan-
delutatlstlk (olivcrOn) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jlhrlich 
Oberseelsche Assozllerte: Allgemeine• 
Statlstlsches Jahrbuch (olivecrOn) 
deutsch I (ranzlisisch lltalienlsch I nieder-
liindlsch I enrllsch 
PUBLICATIONS DE 





Bulletin 14n4ral de atatlatiquea (violet) 
allemand I fran~ois I italien I neerlandais I 
anrlols 
11 numeros par an 
Compte• natlonaux (violet) 
allemand I fran~ois I italien I n~erlandais I 
on rials 
publication annuelle (comprise dan• 
l'abonnement au Bulletin ceneral de 
natistiques) 
Informations atatlstlquea (orance) 
allemand I fra~ols I ito/len I n~erlandais I 
anrlais 
4 numeros par an 
Statlotiques de base 
allemand, fro~ois, lta/ien, n~erlandols, 
anrlais, esparnol 
publication annuelle 
Commerce ext4rleur 1 Statlstlque 
menauelle (rouce) 
allemand I fran~ois 
11 numtlros par an 
Commerce ext4rleur 1 Tableaux 
analytlques (rouce) 
allemand I (ra~ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
lasclcules janv.-mars, janv.-juin, janv.• 
sept. 
fascicule janv.-dec. : Importations 
Exportations 
deja parus intecralement : 1958 a 1965 
Commerce ext4rleur 1 Code 1401raphl· 
que commun (rou~:e) 
allemand I fran~ois I /tal/en I neerlondais I 
onrlois 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statlotlques tarl· 
falreo (rouce) · 
allemand I fran,ais 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. +5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
dell parus : 1961 l1964 





Prix Preis Jahres· 
par numero abonnement 
Prix abonne-
ment annuel 





Prezzo abbona- Prijs fur-
manto annuo abonnement 
OM I Ffr I lit. I Fl I Fb OM I Ffr I lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
8,- 10,- 1 250 7,25 
~.- s- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
32,- -40,- 5 000 29,-
24,- 30,- 3 750 22,-
24,- 30,- 3 750 22.-
80,- 100,-12 500 73,-
50 4-4,- 55,- ' 880 -40,25 
100 -
100 28,- 35,- ~ 370 25,50 
so 
50 -40,- 50,- 6 250 36,50 
100 68,- 85,- 10620 61,50 












allemand I fra~ols I lta/ien I n~erlondois 
publication annuelle 
dejl parus : 1955 a 1965 16,- 20,- 2 500 H,50 200 
Aasocl6s d'outre-mer 1 Statlatlque du 
commerce ext,rleur (olive) 
allemand I (ra~ols 
11 numeros par an 
A11ocl6s d'outre-mer 1 Annualrea de 
atatlatlquea a4n4ralea (olive) 
6,- 7,50 930 5,-40 
allemand I (ra~ols IItalien I n~erlandois I I 
an&lals 10,- 12,50 1 560 9,-
75 56,- 70,- 8 7~ ~ 700 
125 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITl EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno eenerala dl atatlstlche (viola) 
tedesco I francese I ital/ano I olandese I intlese 
11 numeri all'anno 
Conti nazlonall (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inrlese 
pubbliculone annuale (compresa nell'abonna· 
mento al Bollettino cenerale di statistical 
lnformazlonl statistlche (arancione) 
tedesco I francese I ita/iano I olandese I inrlese 
-4 numerl all'anno 
Statlstlche eenerall 
tedesco, francese, italiano, olandese, intlese, 
sparnolo 
pubblicuione annuale 
Commerclo eatero 1 Statlstica menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo eatero : Tavole analltlche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestrale In due toml (import-export) 
fasclcoli cenn.-marzo, genn.-ciucno, cenn.-sett. 
fasclcolo genn.·dic. : lmportuioni 
Esportuioni 
ell pubbllcati lntcgralmente eli anni 1958-1965 
Commerclo estero : Codlce eeoeraflco comune 
(rosso) 
tedesco I (rancese I ital1~no I olandese /Inglese 
pubbliculone annuale 
Commerclo estero 1 Statlatlcha tariffarle (rosso) 
tedesco I francese 
pubblicuione annuale 
lmportuionl : tab. 1, 3 voluml per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complcssive 
tabl. -4-5 
Esportuionl : 3 volumi per complessive 
ell pubblicatlcli anni 1961-196-4 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese /Italiano I olandese 
pubblicuione annuale 
ell pubblicati ell ann11955-1965 
Asaoclatl d'oltremare 1 Statlotlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco I froncese 
11 numerl all'anno 
Anoclatl d'oltremare 1 Annuarlo dl otatlstlche 
renerall (verde ollva) 
tedesco I (roncese I italiono I olondese I inrlese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Enrels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenlneen (paars) 
Duits I Frans I lto/ioons I Neder/onds I Enrels 
jaarlijks (inbecrepen In het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statlotlsche Mededellncen (oranje) 
Duits I Frons /ltaliaons I Neder/ands I Enrels 
-4 nummers per jaar 
Baslsstatlatleken 
I 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Enrels, Spaans 
jaarlifka 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatiotlek (rood) 
Dults I Frans 
11 nummers per faar 
llultenlandse Handel Analytische Tabellen 
(rood) 
Duits / Frons 
driemaandelijks in twee banden (invocr-uitvoer) 
band fan.•maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band Jan.-dec. : lnvocr 
Uitvoer 
tot dusver volledic verschenen : 1958-1965 




'.. Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands I Engels 
; Jaarlijks 
· Sultenlandso Handel 1 Douanetarlef-otatiotiek 
(rood) 
\ . Duits I Frans 
1 laarlijks 
i nvoer : tab. 1, 3 banden tenmen 
' tab. 2 en 3,2 banden tenmen 
tab. +5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verochenen : 1961-196-4 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
' Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
! · jaarlijks 
f 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
verzeese Geassocleerden 1 Statiotlek van de 
ultenlandse Handel (olijfcroen) 
Duits I Frans 
i 11 nummers per jaar 
I 
'I: 
bverseese Geusocleerdenl Jaarboek alcemeen 
otlltlotllch (ofijfgroen) 
1 
• Duits I Frans I Ita/loans I Nederlands / Engels 
PUBLICATIONS 




General Statiotlcal Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrlistt 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I French / Italian / Dutch I English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German I French /Italian I Dutch I Enrlish 
-4 issues yearly 
Basic Statlstico 
German, French, Italian, Dutch, Enrlish, Spanish 
yearly 
Forelcn Trade 1 Monthly Statistlco (red) 
German I French 
11 Issues yearly 
Forelcn Trade : Analytical Table• (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports· 
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec, : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Forelcn Trade : Standard Country Classification (red) 
German I French /Italian I Dutch I Enrlish 
yearlv 
Forel&n Trade 1 Tariff Statlotico (red) 
German I French 
yearly 
lmporu : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes tocether 
Tables +5 
Exportl : 3 volumes tocether 
previously published : 1961-196-4 
Forelcn Trade : ECSC products (red) 
German I French /Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overoeu A11oclates : Foreicn Trade Statlstlco 
(olive-green) 
German I French 
11 issues per year 
Overoeu Anoclates 1 Yearbook of ceneral 
atatlstlco (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I En(lli<lo 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Oberaeelsche A11ozllerte: Memento 
(olivsrOn) 
deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder· 
lilndisch I enrlisch 
jlihrllch 
Eneralestatiatlk (rubinlarben) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder· 
liindisch I enrlisch 
viertelj~hrlich 
)ahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
lnduatrleatatistlk (blau) 
deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder· 
liindisch 
vierteljii.hrlich 
)ahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder· 
liindisch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch 196-4, 1966 
Sozlalstatlatlk (gelb) 
deutsch I (ranz6slsch und italienisch I nie-
derlilndisch 
+6 Hefte jlhrlich 
Aararatatiatlk (&rOn) 
deutsch I franziSsisch 
8-10 Hefte j~hrlich 
EINZEL VEP.0FFENTLICHUNGEN 
Sozlalatatlatlkl Sonderrelhe Wirtachafta• 
rechnunaen (celb) 
deutsch I franzllsisch und italienisch I nie-
derliindisch 
7 Binda mit einem Text- und Tabellenteil je Heft 
&anze P.eihe 
lnternatlonales Warenverzelchnla fUr 
den AuOenhandel (CST) 
deutsch, franziSslsch, ltalienisch, nieder-
/ilndisch 
Systematlaches Verzeichnls dar lndu-
atrlen In den Europllschen Gemelnschaf· 
ten (NICE) 
deutsch I franzllslsch und italienisch I nle-
derlilndisch 
Elnheltliches GUterverzelchnls fUr die 
Verkehrastatlstlk (NST) 
deutsch, franzlldsch 
Nomenklatur des Handela (NCE) 
deutsch I franzllsisch I ita/ienlsch I nieder· 
lllndisch 
Harmonislerte Nomenklatur fUr die 
AuOenhandelsstatiatiken der EWG· 
Linder (NIMEXE) 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder· 
lilndisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DIES 
COMMUNAUTU EUROP~ENNES 1961 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonno-
Einzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
TITRE 
Price per issue 
Preno o&ni Prijs Preno abbona• Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Assoc16s d'outre-mer 1 Memento 
(olive) 
allemand I fran,ais I italien I n~erlandais I 
anrlais 
publication annuelle 
Statistlques de l'enerale (rubis) 
allemand I (ram;ais I italien I n~erlandais I 
anrlais 
... - 5,- 620 3,60 
publication trlmestrielle 6,- 7 ,so 930 5,..a 
(annuaire compris dans l'abonnement) 10,- 12,SO 1 S60 9,-
Statistlquea lndustrlellea (bleu) 
allemand I (ran,ais I itallen I n~erlandais 
publication trimestrielle 6,- 7 ,so 930 s,..a 
annuaire (comprls dans l'abonnement) 10,- 12,SO 1 S60 9,-
Sideruraie (bleu) 
allemand I fram;ais I italien 
publication bimestriclle 






1 S60 I s • ..a 9,-
Statlatlquea aoclales (jaune) 
allemand I (ram;ais et italien 
+6 numllros par an 8,- 10,- 1 2SO I 7,2S I 
I Statlatlque aarlcole (vert) 
allemand I fram;als 
8-10 numeros par an 6,- 7,50 930 ··~I 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statiatlquea aoclalea 1 serie apliclale 
« Budaeta famlllaux » (jaune) 
allemand I fran~als et italien I n~erlandais 
7 numo!ros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par num,ro 
serle complete 
Cluslflcatlon atatistlque et tarifalre pour 
Ia commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, ita/len, n~erlandais 
Nomenclature des Industries lltablles 
dana les Communaut6s europllennea 
(NICE) 
allemand I fram;als et italien I n~erlandais 
Nomenclature uniform• de marchandl· 






20,- 1500 H,SO 
·:~~"=i~= 
s.- 62o 3,60 
allemand, (ram;als ,.,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I (ram;als I itallen I n~erlandais ... - S ,- 610 3,60 
Nomenclature harmonis'e pour les sta• 
tistlques du commerce ext,rieur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
50 
75 36,- .. s.- s 620 32,so 
1n - - - -
7S 2 ... - 30,- 3 7SO 22,-
1~ - - - -
100 32,- ..a.- 5 000 
I 














DELLE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /lnrlese 
pubblicazione annuale 
Statlatlche dell'enercla (rublno) 
tedesco I francese /Italiano I olandese/ lnrlese 
tri mestrale 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lnduatrle (blu) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
trlmestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderu,..la (blu) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
blmestrale 
Annuarlo 196-4, 1966 
Statlstlche aoclall (ciallo) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statlatlca acrarla (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aoclall : Serle apeclale « Bllancl 
famlllarl » (clallo) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ocnl numero 
aerie completa 
Classlflca:done atatlstlca e tarlffarla per II com-
merclo internatlonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industria nelle Comunltl 
europee (NICE) 
tedesco I francese • Italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia eta-
tlstlca del trasportl (NST) 
tedesco I francese 
Nomenclature del Commerclo 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
• 
i 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 






Overzeese Geauocleerden : Memento 
(olijfcroen) 




Dui~ I Frans I lta/iaans 1 Nederlands I Enrt 
drle~•andelijks 
laar \ ~k (inbecrepen In het abonnement) 
I. 
lnduetrlestatlstiek (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen In het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Dults ( Frans I ltaliaans I Nederlands 
twec~aandelilks 
Jaarb~ek 196-l, 1966 
! 
Soclale S~atistlek (&eel) 
Dults I trans en Ita/loans I Nederland• 
4-6 n+.mers per jaar 
LandbouJ.statletlek (croen) 
Duits / Frans 
8-10 n~mmers per faar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlstiek 1 bljzonder reeka « Budcet-
onderzoek » (&eel) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederland• 




Clastlflcat(e voor Statletlek en Tarlef van de 
lnternatlonale Handel (CST) 
Dults, Frdns, lta/iaans, Nederlands 
I 
Systematlsl:he lndellnc der lndustrietakken In 
de Europere Gemeenschappen (NICE) 
Oults I 'rans en ltaliaans I Nederland• 
I 
Eenvormice Goederennomenclatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST) 
Ouits, Fra11s 
Nomenclat~tllr van de Handel (NCI!E) 
Ouits I Ff~s /ltaliaans 1 Nederlands 
Geharmoniteerde Nomenclatuur voor de Sta· 
tlstleken v.lt de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten tan de EEG (NIMEXE) 
ll 
Duits, Frrqs, ltaliaans. Nederlands 
I i 
PUBLICATIONS 




Oversea. Atsoclates : Memento (olive-creen) 
German I Fr•nch I Ita/len I Dutch I Enrlish 
yearly 
Enercr Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I Enrlish 
quaterly 
Yearbook (il\•luded in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I ltaiic" I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966 
Social Statistics (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
4-6 Issues yearly 
Acrlcultural Statistics (ereen) 
German I French 
8-10 Issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics 1 Special Series of Economic 
Accounte (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
7 issues each lncludinc text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tarllf Classification for Intern&· 
donal Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the lndustrlet In the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) 
German I French 
External Trado Nomenclature (NCE) 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statistics of the EEC-Countrles 
(NIMEXE) 
German, French, Italian, Dutch 
• 
